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L O S 
A L O S 
P A R A a 
D E I T A L I A 
CONSTITUIRA UN GRANDIOSO ACONTECIMIENTO EN FI 
QUE E L PUEBLO ESPAÑOL EXTERIORIZARA E L AFECTO 
Y SIMPATIA QUE SIENTE HACIA ITALIA Y SUS SOBERANOS 
F u é Ascendido a Segundo Teniente el Principe 
de As tur ia s y C o m e n z a r á a P r e s t a r Servic io 
PASO A LA ESCALA DE R E S E R V A E L GRAL. MILAN DEL BOSCH 
SE CONCEDIO LIBERTAD CONDICIONAL A 270 PRESOS ^ALIO 
PARA MADRID UNA COMISION VITICOLA DE A L M E R I A 
del Directorio que continuaba sién-
dolo a la par que desempeñaba «us 
fimciciies como Presidente del Di-
rectorio Militar. 
C O N T I N U A N E N B U S C A D E 
S O L U C I O N P A R A E G R A V E 
P R O B L E M A D E L A G U A 
SE EFECTUO OTRA REUNION 
AL EFECTO EN LAS OFICINAS 
DEL CLUB ROTARIO HABANERO 
MADRID, junio 4. 
Continúan con fébril acOvidad los 
grandes preparativas que se están 
haciendo en Madrid para la gran re-
cepción que se tributará a los Re-
yes de Italia a eu llegada a esta ca-
pital. Después de varias juntas de 
los comités de los diferentes gre-
mios, el comercio ha llegado a un 
acuerdo en que por inmensa mayo-
ría se ha decidido adornar las ca-
lles por lae que han de transitar los 
soberanos, así como aquellas en que 
se celebrarán distintos actos y cere-
monias durante los festejos. Tam-
bién acordaron los comerciantes ma-
drileños tomar parte en las diver-
sas fiestas que se organizan, habién-
dose decretado el cierre general en 
el día de la llegada y en el de la 
partida de los Reyes con objeto de 
que el comercio de Madrid pueda 
aportar una contribución más im-
portante a las fiestas, participando 
en ellas sus más valiosos elementos. 
Uno de los aspectos más pinto-
rescos, que ofrece la capital de Es-
paña con motivo de los agasajos que 
se preparan para los regios huéspe-
des, es el que ofrecen todas las va-
llas y los entarimadoe que ocultan 
las obra? en construcción, pues se 
han pintado con los colores italo-
españoles, cuya unión es sumamen-
te vistosa en colorido. Los faroles 
de las principales calles y plazas 
también están pintados con ellos, y 
se ha orreglado todo el pavimento 
en lo más céntrico de la ciudad, de 
manera que esta presenta una apa-
riencia de orden y limpieza real-
mente extraordinaria. 
Con objeto de facilitar al públi-
co que pueda asistir al paso de los 
Reyes cuando transiten estos por la 
capital se han construido grandes 
tribunas, notándose grandes mejoras 
en cuanto a la comodidad de los 
asientos y a la amplitud de los ta-
blados. Se iluminarán un gran nú-
mero de casas particulares, además 
de iodos los grandes palacios de la 
nobleza madrileña y de Tos edificioa 
públicos habiendo también preparan-
do bellas iluminaciones en sus esta-
blecimientos algunas de las grandes 
casas de comercio de Madrid. La 
colonia italiana como es natural ha 
echado el resto para obsequiar dig-
namente a sus soberanos y todos 
los locales del comercio italiano ofre-
cerán brillante aspecto. 
El Directorio invitará al Almi-
rante Duque Thaon di Revel al al-
muerzo que se dará en honor de los 
Reyes de Italia. Este será un acto 
sumamente íntimo al que sólo con-
currirán como comensales contadlsi-
mos privilegiados. 
Durante la mañana del día 8 se 
ha decidido que se haga una visita 
detenida a la galería del Prado, 
acompañando a los monarcas italia-
nos el director de la institución, y 
como innovación inusitada varios 
críticos españoles de gran reputación 
describirán a los soberanos del rei-
no vecino las obras de mayor valor 
artístico que encierra la gran pina-
coteca española. 
Los niños de las escuelas madri-
leñas tomarán prominente parte en 
la recepción situándose en el Paseo 
del Prado frente a la galería de pin-
turas llevando banderas italo-cspa-
ñolas vestidos todos de blanco con 
lazos de los colores de las dos nacio-
nes. Asistirán a la ceremonia todos 
Jos alumnos mayores de nueve años. 
En la presidencia del Directorio 
se anunció esta tarde que varias co-
misiones representando a los fun-
cionarios de todos los ministerios y 
otras en representación de los dis-
tintos cuerpos del ejército concurri-
rán a la estación a cumplimentar a 
SS. MM. el Rey Víctor y la Reina 
Elena en su llegada. 
Se comunicó también a los perio-
distas en el Ministerio de la üuerra 
que las tropas que formen la carre-
ra vestirán de gala con todas sus 
condecoraciones. 
MEDIDAS SEVERAS DEL GOBER-
NADOR DE BARCELONA 
BARCELONA, junio 4. 
E l Gobernador civil de esta ciu-
dad ha dado órdenes para que se 
redacte en castellano la lista del Co-
legio de Abogados, ordenando asi-
mismo que se publique en el tér-
mino de 15 días. También ha envia-
do instrucciones esa autoridad a la 
secretaría del citado colegio para que 
se le remita sin dilación una copia 
del acta completa de la sesión que 
celebró el colegio el 10 de Mayo jun-
to con ios diversos acuerdos que ae 
tomaron en ella, los nombres de 
los miembros asistentes y de los que 
firmaron las proposiciones plantea-
das o aprobadas, solicitando final-
mente que ee le informe de quienes 
integran la directiva de la institu-
ción . 
BARRERA CAPITAN GENERAL 
DE CATALUÑA 
MADRID, junio 4. 
Hoy se publicó un real decreto 
nombrando Capitán General de Ca-
taluña a¡ General Barrera, que has-
ta esta fecha desempeñaba el pues-
to en comisión y cesando de serlo el 
Genervu Primo de Rivera, Présldente 
SE ENTREGARA A L SEflOR 
PRESIDENTE AMPUO INFORME 
SERA INVITADO PARA ASISTIR 
A LA SESION DEL MIERCOLES 
E L SECRETARIO DE SANIDAD 
PASES A LA RBSKRVA Y ASCEN-
SO ,DE GENERALES 
MADRID, junio 4. 
El General Mllans del Bosch, jefe 
de la casa militar de Su, Majestad 
el Rey D. Alfonso XIII, ha pasado 
a ¡a reserva. ' 
Han sido ascendidos el General 
de Brigada José Cabrinety, a Gene-
ral de División y el Coronel Juan 
Vexaras, a General de Brigada. 
LIBERTAD CONWdONAL A 2T0 
PRESOS 
MADRID, junio 4. 
En el Ministerio de Justicia se pu-
blicó h.ov una nota, dando cuenta 
de que se han concedido indultos a 
270 penados que han observado bue-
na conducta durante un espacio su-
ficiente de tiempo, concediéndoles la 
libertad condicional. 
SALE p E ALMERIA LA COMISION 
VITICOLA 
ALMERIA, junio 4. 
Hoy salló para Madrid la comisión 
de agricultores uveros, a fin de ges-
tionar del Gobierno español que en-
table negociaciones con el de los Es-
tados Unidos para conseguir que és-
te admita la entrada de las uvas de 
Almería, en vista de los dictámenes 
favorables acerca de su estado. 
ASCENSO DEL PRINCIPE DE AS-
TI HIAS A SEGUNDO TENIENTE 
MAEWIID, junio 4. 
Hoy se nombró Segundo Teniente 
del cuerpo de infantería a Su Al-
teza Real el Príncipe de Asturias, 
depilándolo al Regimiento del -«Rey 
número 1, y disponiéndose que el 
heredero de la Corona comience a 
prestar tamedlatamenté servició. 
LA INVESTIDURA DEL PRINCIPE 
DE ASTURIAS EN LA ORDEN DE 
SANTIAGO 
MADRID, Junio 4. 
Han llegado a esta capitaí un gran 
número de títulos de Castilla y de 
grandes de España, para asistir a 
las solemnes ceremonias con que ve-
rificará el a<fto de ingreso de Su 
Alteza Real el Príncipe de Asturias, 
en la orden militar de Santiago, ac-
tuando en la investidura todo el ca-
bildo de la orden, presidido por «u 
Gran Maestre. Su, Majestad el Rey 
Don Alfonso X I I I . 
La magnjflca ceremonia se cele-
brará en la Iglesia de las Comen-
dadoras de Santiago de Madrid, y 
ofrecerá un brlllantís'mo aspecto, 
pues concurrirán cerca de 300 caba-
j Heros de las órdenes de Alcántara, 
i Calatrava. Santiago y Montesa, con 
sus suntuosos hábitos y la mayoría 
de las damas de las grandes familias 
de la ciudad de Madrid también es-
tarán presentes, como homenaje al 
heredero de' Trono en el solemne 
acto de ser creado caballero. 
E l , REV RECIBE LA GRAN CRVTi 
DEL MERITO CIVIL CHILENA 
MADRID, junio 4. 
E l Ministro de la República de 
Chile en España, puso hoy en ma-
nos de Si\ Majestad el Rey D. Al-
fonso XIII , la Gran Cruz del Mérito 
Civil, ofreciéndole la valiosa conde-
coración en nomore del pueblo chi-
leno . 
Su Majestad se mostró agradeci-
dísimo por la distinción, que acep-
tó con agrado inmediatamente, en-
viando a Chile por conducto de su 
representante diplomático el testi- j 
monlo de su profunda gratitud y sus. 
sinceros votos por la prosperidad y i 
el bienestar de esa gran república | 
iberoamericana. 
CESION DEL TEATRO ESPAÑOL A 
LA COMPAÑIA GUERRERO-MEN-
DOZA 
MADRID, junio 4. 
E l Ayuntamiento de esta Villa y 
Corte ha cedido a la Compañía Gue-
irrero-Mendoza el Teatro Español du-
rante las temporadas de 1925 a 
1927. 
ESPLENDIDA RECAUDACION EN 
LA FIESTA DE LA FLOR CONTRA 
LA TUBERCULOSIS 
MADRID, junio 4. 
Después de hacer una recopilación 
aproximada de las diversas cantida-
des recaudadas hoy en esta capital, 
como consecuencia de la fiesta de 
la Flor, que se celebró para com-
batir la tuberculosis, se calcula que 
lo recaudado ascenderá a unas dos-
cientas mil pesetas. 
VALENCIA ENGALANA PARA LOS 
R E Y E S DE IT AL LA 
VALENCIA, junio 4 
Este bello puerto del Mediterrá-
neo presenta hoy el aspecto que só-
lo reviste en sus grandés fiestas 
pues todas las calle y plazas prin-
cipales y los edificios en ella situa-
En las oficinas del Club Rotarlo 
celebróse ayer una nueva reunión 
de los elementos convocados por di-
cha entidad para tratar del proble-
ma del agua. 
Asistieron los señores Ortello Fo-
yo, por la Asociación de Propietarios 
y "Vecinos de los Repartos Vivanco, 
•Chaple y Loma de Luz, en unión del 
señor Cesáreo García Zábala; el doc 
tor Manuel Enrique Gómez por el 
Centro de la Propiedad Urbana; el 
señor José PrimelLes por la Asocia-
ción Nacional de Industriales; los 
señores Alberto González Shelton y 
Juan Mannello por el Club Rotario; 
Luis Morales, por el Centro de la 
Propiedad Urbana; Andrés de Terry, 
por la Asociación de Buen Gobierno; 
Pedro Pabk» Kolhy como Presiden-
te de la Federación de Corporacio-
nes Ecolldmicas y Enrique Cintas 
por la Federación de Fomento de 
Lawton. 
A propuesta del señor Luis Mora-
les, se acordó que en lo adelante las 
sesiones tuvieran el término fijo de I 
una hora, comenzando a las nueve; 
y concluyendo a las diez de la ma-
ñana. 
E l señor González Shelton, que 
actuó de Presidente, informó que 
enterado en las Oficinas de Palacio 
del extravío de la comunicación en 
que se le pedía audiencia al señor 
Presidente de la República, creyó 
oportuno dirigir nueva comunicación 
en idéntico sentido al propio señor 
Presidente, para ver si ésta tlcno 
mejor suerte que la anterior. Los 
presentes aprobaron la actuación del 
señor Presidente, y se acordó que 
éste, en unión del señor Foyo, se 
entreviste a la mayor brevedad con 
el Secretario de la Presidencia pa-
ra que la visita al Jefe del Estado, 
tenga efecto en breve. 
Seguidamente se dá lectura por 
el Secretario a un ámplio y concien-
zudo informe en que se estudia de-
talladamente la forma ' más viable 
y rápida de resolver el grave pro-
blema del agua, informe que debo 
ser entregado al Presidente de la 
%epúbllca en la entrevista acorda-
da. Igualmente se acuerda leer a 
dicho informe en la próxima sesión 
del Club Rotario, y darle la publi-
cidad debida una vez entregado a* 
'Presidente de la República. 
Por último, se acordó que los 
señores Manuel Enriquez Gómez y 
Emilio Gómez visiten al Secretarlo 
de Sanidad, doctor Porto y le Hagan 
presente los puntos de vista de los 
organismos representados en la se-
sión, a í'in de que, si lo estima con-
veniente, asista a la junta del pró-
ximo miércoles para q-ue conozca 
detalladamente las razones que abo-
nan la decisión de las entidades re-
feridas a favor de la captación de 
manatiales, y ofrezca su valioso con 
curso, así como el de la Junta Na-
cional de Sanidad, para que esta 
obra sea realizada en breve plazo. 
MR. CROWDER NO CONFIA 
EN QUE LA HUELGA DE 
CUBA SE SOLUCIONE 
RAPIDAMENTE 
WASHINGTON, junio 4. 
No puede esperarse una in-
mediata solución de la huelga 
ferroviaria de Cuba, según di-
ce el Embajador Crowder en 
un informe fechado el 8 de 
junio y dado hoy a la publici-
dad por el Departamento de 
Estado. 
La huelga comenzó el 28 
de mayo en los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, y, dice 
el Embajador, se Ija propaga-
do ahora a la Cuban Railroad, 
Guantánamo and Westhern y 
ferrocarriles del Norte de Cu-
ba, paralizando completamen-
te el tráfico ferroviario de la 
Isla y obligando al paro a cer-
ca de 20,000 obreros y em-
pleados . 
Con el fin de armonizar las 
diferencias entre los huelguis-
tas y las compañías ferroviarias 
han realizado esfuerzos las 
Corporaciones Económicas y 1» 
Cámara de Comercio America-
na, pero hasta^ ahora no han 
dado resultado sus gestiones. 
Ayer se Intentó un servicio 
parcial de trenes para trans-
porte de la piña desde el in-
terior, dice el mensaje, agre-
gamlo que los bancos de la 
Habana se niegan a pagar los 
cheques librados contra sucur-
sales bancarias en el interior. 
E S T A L L O O T R A B O M B A E N 
L A M I S M A C A S A D E J U E G O 
D E A S I A T I C O S E N S A G U A 
SE CREE QÜE OBEDEZCA A UN 
COMPLOT DE LOS CHINOS PARA 
APODERARSE DEL DINERO 
SE ARREGLO E L CONFLICTO 
TRANVIARIO EN S. DE CUBA 
EN LOS DIFERENTES PUEBLOS 
DE LA ISLA TUVO GRAN EXITO 
EL "DIA DE LA ENFERMERA" 
I M M O I S 
E D E L A 
"CONSIDERO QUE NO EXISTEN MOTIVOS PARA RESOLUCION 
TAN GRAVE POR SUS CONSECUENCIAS COMO UNA HUELGA EN 
TODAS L « LINEAS DE F E R R O C A R R I L E S DE LA REPUBLICA 
S E D E S C U B R I O U N A G R A V E 
C O N T A M I N A C I O N D E L A G U A 
D E V E N T O E N P A L A T I N O 
APARECIO EN LOS COLADORES 
A LA* ENTRADA DEL CANAL 
GRAN CANTIDAD DE CACHAZA 
COMO CONSTITUYE DELITO, SE 
DARA CUENTA AL SECRETARIO 
DE JUSTICIA PARA QUE ACTUE 
Habiendo encontrado en loa Tan-
ques de Palatino, junto a los cola-
dores co.ocados en la entrada del 
Canal cierta materia gomosa que 
obstruía el curso de las aguas, se 
ordenó por el Ingeniero Jefe de la 
Ciudad la extracción de alguna can-
tidad de ella y examinada pudo apre-
ciarse que era cachaza, por lo que 
dispuso se girara una inspección a 
SAGUA LA GRANITE, junio 4. 
DIARIO. —Habana. 
Anoche explotó otra bomba en la 
misma casa de juego, dirigida pof 
uiátiepa de que di cuenta días pasa-
dos, i'ioduclendo gran alarma y obli 
gando a los jugadores a huir do3pa-
veridos abandonanoo el dinero con 
que jugaban. 
Créese que obedezca a un complot 
de los asiáticos para apoderarse del 
dinero de los numerosos jugadores 
que allí concurrren. 
A causa de ésto la opinión públi-
ca muéstrase cada dia más favora-
ble a la campaña librada por el 
DIARIO contra la inmigración china. I 
E l día de las Enfermeras celebró-
se con gran entusiasmo. Varios gru-¡ 
pos de señoritas ataviadas con tra-j 
je de enfermera recorrieron la po-
blación y pueblos que la circundan,! 
y recogieron donativos. 
La función a beneficio en el tea-
tro "Principal", fué un éxito. La 
recaudación por ambos conceptos es ¡ 
consideraole. 
Los obreros huelguistas recogen i 
también públicamente donativos pa-¡ 
ra sostenimiento de la huelga, con 
escaso resultado pues la opinión pú-
blica muéstrase desfavorable. 
CUEVAS, 
Corresponsal. 
Nota de los F e r r o c a r r i l e s UniJos Dando Cuenta d é l o s 
Diversos actos de Sabotaje Cometidos por Huelgistas 
SE HA NORMALIZADO E L SERVICIO DE CORRESPONDENCIA 
POR LA COSTA NORTE CON E L EMPLEO DEL CRUCERO CUBA 
Y POR LA COSTA SUR CON E L CAÑONERO DIEZ DE OCTUBRE 
En Palacio facilitaron ayer a la 
prensa copia de las siguientes de-
claraciones del Jefe del Estado: 
"Para evitar erróneas interpreta-
clones con motivo de manifestacio-
nes hechas acerca de la actual huel 
ga Ferroviaria deseo hacer constar 
que en síntesis dichas manifestacio-
nes han sido las siguientes. 
"Los Ferroviarios formulaban tres 
peticiones: Primera.—Que en cum-
plimiento de una de las bases acor-
dadas anteriormente se constltuye-
otras fragatas que iban a ser car-
gadas con piña, debiéndose este tía» 
carrilamiento a que los huelguláí."» 
safaron en dicho lugar una junta 
en los carriles 
(3). 
Siete empleados de ía Contaduría 
"no agremiados" vienen yendo ame-
nazados constantemente ce muerte 
si asisten a su trabajo y los en-
cargados de cumplir el aviso son in-
dividuos de la raza de color que fe 
I NA DESGRACIA 
i 
QUIVICAN, junio 4. 
DIARIO.—Habana. " 
Hoy ocurrió un hecho lamenta-
ble en la finca "Carrililo", en los 
momentos que el menor de 17 años, 
Florer,c'o González, se encontraba 
limpiando un revólvers se le dispa-
ró un tiro hiriéndolo en una pier-
na. 
E l hecho se estima casual siendo 
asistido el herido por el doctor José 
Adel Campo. 




todo lo l̂ rgo# del rUV Almendares 1 DRsEoS'DE LoS MAESTROS Y DEL 
EN VIAS DE SOLUCION LA 
HUELGA DE MATANZAS 
E l doctor Manuel Castellanos, abo-
gado asesor de la Hermandad Ferro-
viaria y 'Otras asociacioiíes obreras, 
estuvo ayer en la Secretaría de Agri-
cultura acompañado de una comi-
sión de obreros de la Fábrica de 
Jarcia de Matanzas. 
Al abandonar la Secretaría, el 
doctor Castellano» declaró a los re-
porters que el objeto de la entre-
vista con el General Betancourt ha-
bla sido- tratar sobre la solución de 
la huelga planteada\en la referida 
fábrica. 
Agregó que la solución estaba pró-
xima, puesto que la empresa esta-
ba dispuesta a reanudar los traba-
Jos; pero utilizando menor número 
de obreros por haber quedado re-
ducida la demanda en el extranjero. 
El doctor Castellanos se dirigió 
con los comisionados, de la Secreta-
ría a las oficinas de la Fábrica de 
Jarcia para gestionar que se permi-
ta que todos los obreros trabajen, 
prestando servicios alternos, pero en 
el caso de que sólo se trabaje un 
día a la semana, pedirán que se uti-
lice a todos. 
También protestaron ante el Se-
cretario de Agricultura de que la 
empresa hubiera importado coreanos 
y estaba dispuesta a traer chinos pa-
ra romper la huelga, prometiendo el 
Secretarlo de Agricultura actuar en 
el problema. 
partiendo de los manantiales A» 
Vento, para conocer su procedencia, 
y como resultado dé esa inspección 
se comprobó que en la finca "Soto" 
Situada en Arroyo Naranjo de éste 
término municipal, existe una refi-
nería propiedad de los señores Cuer-
vo y Compañía, que tiene un tanque 
o depósito de cachaza a unos diez 
metros del río Almendares, con su 
rebozo para desaguar &]< mismo. 
El Ingeniero Jefe de ta Ciudad 
ha dado cuenta de ésta investiga-
ción al señor Secretario de Obras 
Públicas para que a eu vez lo tras-
lade al de Justicia por estimar que 
estos hechos constituyen un delito 
y además lo ha comunicado al señor 
Jefe Local de Sanidad por tratare 
de una infracción de las Ordenanzas 
Sanitarias vigentes, pues de conti-
nuar contaminándose las aguas del 
río Almendares con la aludida ca-
chaza puede redundar en perjuicio 
de la salud pública. 
DELEGADO EN LA CONFERENCIA 
DE GINEBRA 
Por Decreto Presidencial será 
nombrado delegado de las corpora-
ciones económicas ante la Conferen-
cia Internacional del Trabajo que 
habrá de celebrarse en Ginebra, el 
doctor Fernando Sánchez de Fuen-
tes, quien, accidentalmente, se en-
cuentra en Madrid. 
Con anterioridad y por elección 
entre Ioa delegados de las corpora-
ciones económicas había sido desig-
nado el doctor Rafael María Angu-
lo; pero éste ha renunciado a ha-
cer el viaje por motivos de salud. 
LOS AMERICANOS ABANDONAN 
EL JAPON 
Coitlntla en la página diecinueve 
KAGOSHIMA, Junio 4. 
Los aviadores americanos que 
vuelan alrededor del mundo dijeron 
esta mañana adiós al Japón al ele-
varee el Teniente Lowell E . Smlth 
con su mecánico el Teniente Leslle 
P. Arnold, con rumbo a Shanghai. 
E l aeroplano "Chicago", en que 
ondea el gallardete del Comandante 
del «scuadrón aéreo, ascendió a lao 
seis ci^x?ííita a. m., con ¿lempo des-
pejado y bonancible, en el Mar de lá 
China. La distancia a Shanghai es 
de unas quinientae millas. 
Los otros dos aviones salieron 
ayer para Shanghai, impidiendo el 
defectuoso funcionamiento de su mo-
tor que el "Chicago" abandonase el 
agua. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
MENOR ARROLLADO 
En 10 ds Octubre y Colina, frente 
al Cuartel de Bomberos, el automó-
vil 6305 que conducía el chauffeur 
Francisco Acuña Rlvero, de 27 años, 
vecino de Aramburo entre San José 
y San Rafael, arrolló al menor Fran-
cisco Otero Fraglnnl, de 6 años de 
©dad v vecino de Quiroga 7, que tra-
tó de pasar la calle corriendo para 
Ir a la bodega a comprar una lata 
de lê che condensada. 
El chauffeur del cuartel de Bom-
beros citado, José Valdés Font, re-
cogió al menor conduciéndolo al 
cuarto céntro de socorros, siendo 
asistido ellí por el doctor Martínez 
de contusiones e Intensos fenómenos 
de sebock traumático. 
El chauffeur quedó en libertad 
por estimarse casual el hecho. 
INTOXICADA 
Por ingerir yodo, sufrió uno grave 
Intoxicación, Fidelina Casablanca 
Marinuz, da l»a Habana, de 18 años 
de edad y vecina de San Joaquín 33. 
Fué asistida en Emergencias por ©1 
doctor López Bisbal. 
ROBO DE PRENDAS, ROPAS Y 
DINERO 
En la casa Obispo 15, domicilio 
de la señora María Lozano Nieves, 
de Puerto Rico, de 24 nños de edad, 
dieron anoche varios barrenos a la 
puerta de entrada que violentaron 
después con una trincha, sustrayen-
do de los esoapartes ropas, prendas 
objétos y dinero por valor de $700. 
PUEBLO. LA SUBSECRETARIA DB 
INSTIU ( ( ION PUBLICA 
PALMIRA, junio 4. 
DIARIO.—Habana. 
Los maestros y el pueblo en ge-
neral verían con buen agrado el 
nombramiento por el señor Honora-
ble Presidente de la República, pa-
ra oéupar el puesto qi>3 quedará va-
cante cu la Sub-secretaria de Ins-
trucción Pública, al antiguo e inte 
Hgente maestro doctor Rafael de la 
Gua:d a y Bello, con motivo del 
nombramiento del doctor Antonio 
Iraizos, como Ministro de la Re-
pública en t?ortugsl. 
VILLAR, 
Corresponfal. 
NO HABRA HUELGA TRANVÍA-
RIA — GRANDES CALORES. — 
F \ L T \ DE AGUA OTRAS 
NOTICIAS 
SANTIAGO DE CUBA, junio 4. 
DIARIO.—Habana. 
Fué arreglada satisfactoriamente 
la anunciada huelga tranviaria en 
esta ciudad. 
La ola de calor que nos azota hi-
zo subir la temperatura a más de 
noventa grados fahrenheit resultan-
do imposible la vida en una ciudad 
donde el polvo nos envuelve en den-
sas nubes, y falta el agua para ba-
ñarse y regar las calles, y aun pa-
ra beber, por que la que dan los 
acueductos encuéntrase sucia y con-
taminada . 
Bajo la presidencia del Goberna-
dor provincial, se ha constituido la 
sociedad firlarmónica de Santiago en 
pro de la cultura social, integrada 
por lo más valiosos elementos. 
E l doctor Infante, reputado mé-
dico, fué agredido en la mañana de 
hoy por varios hombres en la carre-
tera de Cuabita por donde transita-
ba en su auto para ir a una de sus 
fincas, caliendo felizmente ileso. 
Espérase con ansiedad la llegada 
de correo que falta hace ocho días. 
ABEZA. 
ran los Comités de Ajuste, cesando personan en los domicilios de los 
de obstaculizar su organización el empleados atemorizando a las es-
señor Administrador General de los posas y familiares de los empleados 
Ferrocarriles Unidos. Segunda.— | notificándoles por encargo de la 
Que a los peones de vías y obras se Hermandad que si van a trabajar 
les redujeran las horas de labor, fi- los matarán. 
jando la jornada de ocho horas pa- Varias casas de empleados de 
ra todos, en vez de la de diez ho- Contaduría que residen 'jn barrios 
ras que rinde una parte de ellos.¡fuera de la Habana rfu»jron ape-
Terceía.—Que el aumento de 20 dreadas anoche por los huelguistas, 
por ciento sobre los salarlos no ma-
yores de cincuenta pesos mensua-
les, se hiciera extensivo a esos Peo-
nes de vías y obras. 
"Desde el primer momento consi-
deré justo que se gestionase la so-
lución del primero de estos particu-
lares, y a ello he contribuido, en-
contrándose ya allanadas las difi-
cultades que existían, y eran obje-
ciones del Administrador General 
acerca de las condiciones de los co-
parte aceptadas como convenientes. 
"Respecto al segundo particular, 
lie creído que debe formularse la 
petición por medio del Comité de 
Ajuste respectivo, porque así está 
previsto en aquellas bases. 
"Y en cuanto al tercer punto pien-
so que no tienen razón los ferro-
viarios al pretender que bajo la de-
nominación de "salario" se compren 
den los Jornales. Es decir, que no 
creo procedente, si se solicita el au-
mento, basar la petición en la exi-
gencia de ser una base acordada. 
Es bastante para considerar que en 
las bases no se incluía a los peones 
de víks y obras, tener en cuenta que 
no se trata de personal fijo, ni su 
retrilmción es siempre la misma, 
sino que su número varía según la 
necesidad de su trabajo, y su jor-
nal se modifica conforme a la Ley 
económica de la oferta y la deman-
(4) Un Jefe Despachador de la 
"Havana Terminal" que salió c» su 
casa a las 5 a. m. de la mañana 
de hoy ha s.do secues'.iadn por l )«( 
huelguistas nn que ae tengan no-
ticias de tu paradero ocasionando 
este pro^nd?r de la Hermandad la 
consiguicnta intranquilidad en el ho-
gar de ean empleado. 
(5) Las lineas telegráficas del 
Gobierno y de la Compañía ent>e 
San Andrea r Placetas "División Cu-
ban Central" han sido cortabas por 
los buelguis'üí". 
(6) La Hermandad ha organiza-
do cinco comisiones que nombran 
ellos "De la estaca" compuesta ca-
da una por cinco Individuos los 
cuales sitúa er lugares estratégicos 
con objeto di moles ur a los eíu-
pleados quo cencurren a su trabajo. 
' Vi?-fl LUIS PAJON 
E l señor ¡Luis Pajón Jefe d© 
Despachadores de Havána Terminal, 
ha «ido secuestrado por los ' huel-
guistas 
E L TREN DB PISA DESCARRI-
LADO 
A las 9 y 30 de la mañana de 
ayer el tren de Piña que procedía 
de Artemisa, fué descarrilado entre 
esta Estación y la de Cañas, habién-
dose desprendido las cabezas de loa 
railes. 
^ LINEA EXPEDITA 
Ayer tarde quedó expedita la lí» 
nea entre los kilómetros S y 10 de 
la División de Guiñes donde fué 
descarrilada la torre de reparacio-
. i*^"' ' u°'ines eléctricas que guiaba Mr. Fiel-he dado nota de optimismo sobre ., _ . ' , " . " , í* . . „ j dlng. Superintendente de Señales, pronto fin de la huelga, aébese a ' . , 
•que como se dice más arriba ins-
peccionaba el tendido eléctrico. 
Para hacer los trabajos de expe-
ditar la línea salló el Ingeniero de 
la Havana Central señor "Webster 
en un coche rnotor. 
da. 
"Resuelto el primer problema: 
estipulado el medio de tratar el se-
gundo; y sin poder fundamentarse 
el tercero en el Incumplimiento de 
las bases; he considerado que no 
existen motivos para una resolución 
tan grave por sus consecuencias, co-
mo es una huelga en todos los Fe-
rrocarriles de la República: y si 
UN BAILE EN LA COLONIA ES-
PAÑOLA.—PESAR POR LA MUER-
T E DEL HERMANO DE NUESTRO 
AGENTE ADOLFO FERNANDEZ. 
—>L\S DEFUNCIONES.—LA SI-
TUACION ES CRITICA 
CAMAGtTEY, Junio 4. 
DIARIO.—Habana. 
Esta noche celebrará el Centro de 
la V^lonia Española una regia vela-
da que habíase suspendido en señal 
de duelo por el fallecimiento del 
Presidente de la Sociedad " E l Lu-
gareño" . 
Ha producido sentimiento general 
el fallecimlentrj ocurrido en la Quin-
ta "Covadonga" de esa, del joven 
docTor Alonso Alvarez. hermano po-
lítico del agente del DIARIO en és-
ta. Adollo Fernández. 
Era médico de la United Fruit 
Company oficina central, hallándose 
en Bañes, perteneciendo a familia 
distinguida y prestigiosa de .ésta. 
Encuéntrase en ésta, procedente 
de Santiago de Cuba el R. P. doctor 
Miguel Angel Portuondo. 
Falleció la señora Elolsi Pérez, 
viuda de Pazuelos y también en la 
quinta de salud de la Colonia 'Espa-
ñola. Juan Manuel Suárez. 
Continúa en la página diecinueve 
^ue conozco la rectitud y buenos 
propósitos de los ferroviarios, y 
confio en que su conducta será no-
ble y correcta". 
LA OORKESPONDENCIA 
El Director de Comunicaciones vi-
sitó ayer al Secretario de Goberna-
ción para informarle que el servicio 
de correspondencia se ha formaliza-
do por la costa norte con el empleo 
del crucero "Cuba", y por la costa 
sur con el cañonero "10 de Octu-
bre". 
Para Pinar del Río será enviada 
la correspondencia por camiones. 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA 
ACTOS DE SABOTAJT5 COMETIDOS 
POR LOS HUELGUISTAS 
NOTA NUM. 3. 
JUNIO 3. 
En la noche de hoy'dos Ingenie-
ros del Departamento de Electrici-
dad de la "Havana Central'' acompa-
ñados de 5 guardias rurales salle-
ron de la Habana a las 9 p. m.. 
en la Torre de la reparación del ten 
dido eléctrico para efectuar un re-
corrido de inspección de las líneas 
eléctricas hasta el Cotorro y muy 
especialmente del tramo de línea 
comprendido entre los kilómetros 8 
y 10 donde estuvieron trabajando 
las noches anteriores. Cuando re-
gresaban para la Habana observa-
ron que a dos kilómetros de San 
Francisco de Paula había solocados 
en la vía 7 polines y cuando quita-
ban los obstáculos sintieron venir 
un tren a toda velocidad y en la 
oscuridad de la noche sólo tuvieron 
tiempo de saltar fuera de la línea, 
pues dos carros soltados por los huel 
guistas de la Estación de San Fran 
cisco de Paula chocaban con al To-
rre de reporaclón destrozándola. 
El propósito de los huelguistas era 
el de ocasionar la muerte o herir 
gravemente a los dos Ingenieros y 
a los cinco soldados, puesto que la 
intención era lanzar los carros so-
bre la Torre de reparación una ves 
descarrilada ésta con los polines 
que a ese fin habían antes colocado 
en la vía, viéndose frustrados pro-
videncialmente tan criminales pro-
pósitos. 
JUNIO 4. 
A las 9 y 30 a. m. fuá descaíri-
lada totalmente en el kilómetro 68 
de la División Oeste entre Artemisa 
y Cañas a tres kilómetros de la pri-
mera, la locomotora número 243 y 
el carro UH-100086 vacío que coú-¡ 
ducía dicha locomotora junto con¡ Continúa en la página diecinueve 
TRATANDO Jl>E RESTABLECER. 
E L SERVICIO "> 
Se están tomando las medidas ne-
cesarias para restablecer el servi-
cio de Tracción Eléctrica y más tar-
de el de vapor. 
Es muy fácil que antes de 24 
horas se corran algunos trenes en 
distintas direcciones de la Havana 
Central y otro tren de piñas. 
DETENIDOS 
Por la Guardia Rural han sido de-
tenidos Prudencio Sosa Ruiz perte-
neciente al Departamento de Vía y 
Obras y el Sereno de las Canteras 
de San Francisco como presuntos 
autores del accidente de ayer entre 
los kilómetros 8 y 10 de la Divi-
sión de Guiñes, acusándoseles de ser 
los que pusieron en movimiento los 
carros que estaban estacionados en 
San Francisco de Paula 
MAS EMPLEADOS 
Ayer han sido más numerosas 
las solicitudes para empleos presen-
tadas en la Administración de los 
Ferrocarriles Unidos y en el De-
partamento de Havana Central, ha-
biendo sido aceptados un buen nú-
mero de ellos 
E L PRESIDENTE DE LA CAMfllA 
Ayer a las cinco de la tarde es-
tuvo en la Estación Terminal, con-
ferenciando con el General Jack, el 
doctor Clemente Vázquez Bello. Pre 
sidente de la Cámara de Represen-
tantes. 
Se trató de la huelga y manera 
de buscarle una solución. 
La Hermandad sigue renuente a 
comisionar empicados de Unidos 
para tratar con el General Jack. 
l>K8PAOHO l>K IXIKMJBBFUftDlfiM. 
( T \ DESDE LAS 0 P. M. DEL DIA 
3 DE JUNIO HASTA E L DIA 4 
Por camión a Mariano. Guanajay. 
Artemisa. Las Cañas y oficinas in-
termedias 
Por camión a Güines. Madruga, 
San Nicolás. Melena del Sur y ofi-
cinas intermedias. 
Por camión a Capdevila. Rincón, 
San Antonio. Quivicán. Bejucal, la 
Salud y oficinas intermedias. 
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A G U A H E R V I D A 
La Jefatura Local de Sanidad avi-
sa a los vecinos de la Habana que el 
agua del acueducto de Vento debe 
tomarse hervida, porque se ha com-
probado que en la actualidad contie-
ne el bacilo Colli, agente infeccioso 
de ciertas enfermedades intestinales, 
frecuentes y graves. El DIARIO, ve-
lando por la salud pública, tiene in-
terés en dar la mayor circulación a 
esta alarmante noticia. 
En los meses de extraordinario ca-
lor, las infecciones intestinales hacen 
estragos entre los niños aun bebiendo 
agua pura. ¡Imagínese, pues, qué 
magnitud podrán llegar a alcanzar 
tales estragos, si en vez de agua en 
buenas condiciones, nuestros niños la 
ingieren cargada de microbios! 
Es un elemental deber, por consi-
guiente, difundir ampliamente la ad-
vertencia de que en esa agua turbia 
y escasa que a ciertas horas se lo-
gra ver salir de los caños, pululan 
los gérmenes de muerte. 
Para millares de personas, sin em-
¡bargo, el ayiso será simplemente un 
jmotivo de zozobra; el cqnocimiento 
* de una tremenda amenaza que no 
I puede conjurarse. En todos los ca-
i fés de la ciudad se consumen enor-
' mes cantidades de agua diariamente, 
¿podrá hervirse? Creemos que no. Las 
, fábricas de hielo ¡podrán hervir el 
.agua que utilizan? Pensamos que es 
.imposible. En la inmensa mayoría de 
los hogares más pobres, que son pre-
cisamente los más amenazados, en vir-
tud de las malas condiciones higié-
nicas de los mismos y la mala ali-
mentación, ¿existen facilidades para 
i hervir el agua, enfriarla después, y 
j conservarla en depósitos apropiados, 
I sin peligro de nuevas contaminacio-
jnes? EUtamos seguros de que tales fa-
cilidades no existen. El aviso de la 
Jefatura de Sanidad, suscitará inquie-
tudes, ocasionará trabajos, provocará 
¡gastos; en una palabra, aumentará 
el sufrimiento de nuestras familias 
más necesitadas, pero no alejará si-
no en muy corla medida, el espectro 
de la enfermedad y de la muerte. Ha-
brá más temor en el corazón de los 
padres, y más escasez en la pobre 
mesa de cada día, pero no mucha más 
segundad en la vida de los hijos. 
El aviso de la Sanidad—hiervan el 
agua—constituye, en su sencillez, un 
cargo tremendo, más que un cargo, 
una prueba irrecusable de impoten-
cia o incapacidad de importantes de-
partamentos de nuestra Administra-
ción. Es, también, un índice abruma-
dor de la indiferencia * de nuestras 
clases ricas y de la inconsciencia y 
la falta de comprensión y de organi-
zación de nuestra clase pobre y nues-
tra clase media. 
Si el Ayuntamiento de la Habana 
fuera una corporación desprovista de 
recursos; si la República, empobreci-
da, viese su Tesoro exhausto, nada 
tendríamos que decir. Nos limitaría-
mos a bajar tristemente la cabeza, 
rindiéndonos al peso de la fatalidad 
Pero no se trata de eso. El Ayunta-
miento, riquísimo, dispone de enor-
mes recursos, que siempre se han ad-
ministrado con prodigalidad. El Esta-
do, por su parte, recauda millones y 
millones, que cubren todas las nece-
sidades del Presupuesto, permiten ha-
cer nuevas adquisiciones y aun dejan 
sobrantes en cantidades fabulosas, pa-
ra presentarnos ante mundo como 
N ^ ó n de Hacienda más próspera, 
asentada sobre bases más firmes. No 
es un caso, por consiguiente, de fal-
ta de recursos, de carendtíi de medios 
materiales. El mal radica en la falta 
de interés y de eficiencia de ciertos 
organismos administrativos; en la au-
sencia de las nociones del deber y 
la responsabi'idad. No hay, en cier-
tos centros, ni buena organización, 
ni capacidad ejecutiva, ni conciencia 
de la obligación ante el pueblo, por-
que a los altos puestos no se ha ido 
a "servir", sino a "disfrutar". De 
aquí dimana, en parte, la causa de 
que haya necesidad de hervir el 
agua. 
Otra causa radica en el vecindario 
mismo. Las clases acomodadas hier-
ven el agua, o la filtran, o usan aguas 
minerales. Tienen su problema resuel-
to, tocante a este punto. El bacilo 
Colli les importa muy secundariamen-
te. El Ayuntamiento, y la Jefatura de 
Obras Públicas de la ciudad, les im-
portan menos; la Secretaría del Ra-
mo, menos aún En cuanto a las cla-
ses no ricas, observan, por falta de 
comprensión y de determinación, por 
carnerismo político, por indiferencia, 
por pereza, por escepticismo, una 
conducta no menos perjudicial para 
sus intereses más vitales. ¿Cómo po-
dría explicarse, si no, que los miles 
y miles de electores Je la Habana, 
tengan necesidad de hcivir el agua, 
de adquirirla a un costo elevado o de 
teberla, contaminada, pudiendo de 
por sí, darse una administración ca-
paz, efic¡ente; activa? 
El aviso de la Sanidad—hiervan 
el agua—no acusa sólo, pues, que el 
agua de Vento está contaminada con 
el bacilo Colli. Dice también a toda 
la República y aún al mundo entero, 
que los cuatrocientos mil vecinos de 
la ciudad constituyen un conglomera-
de informe, sin organización y sin 
voluntad, rebaño inmenso incapaz de 
actuar coordinada e inteligentemente 
n: aun para atender a sus más urgen-
Ies necesidades, como son velar poi 
cu propia salud y por la salud de sus 
hijos. 
Frente a un hecho social tan las-
timoso y significativo, vacilan las con-
vicciones mái firmes en la capacidad 
del pueblo cubano para regir sus 
destinos, de manera adecuada a las 
exigencias de la civilización. Si la 
salud y la vida amenazada de nues-
tros hijos no hieren nuestros senti-
mientos ni provocan las reacciones 
enérgicas de nuestra voluntad, ¿qué 
habrá que pueda movernos7 Dígalo 
quien lo sepa. 
Una comunidad tan abúlica está 
condenada, por mucho tiempo, por 
siempre quizás, a tener una adminis-
tración pésima, ya que no reacciona 
ni aún bajo el látigo de la necesidad. 
Por lo tanto, el consejo de la Sani-
dad es muy prudente. Hiervan el 
agua, los que puedan; y los que no, 
bébanla contaminada y aguántense, 
oue del cielo no habrá de bajar en 
abundancia, limpia y fresca, para su-
plir la escasa e inficionada que nues-
tras autoridades suministran a la ciu-
dacl- ti i.' I l f tr i ! 
De suficiente mérito 
A7para su alteza el Nene 
A S O C I A C I O N D E J U B I L A D O S 
Y P E N S I O N A D O S D E L 
R E T I R O C I V I L 
La Comisión organizadora cita 
por este medio a todos los jubila-
dos v pensionados civMes para la 
reunló|i que tendrá efecto el día 
once del presente, a las tres de la 
tarde, en la casa calle de Aguiar 
número 57, salón del Consejo Pro-
vincial, con el fin de discutir y 
aprobar el Reglamento de esta Aso-
ciación . 





En su nuevo local de la calle de 
Tejadillo número 32 se reunió el Co-
mité Ejecutivo con objeto de tomar 
posesión e iniciar las labores del 
nuevo período de administración. 
E l Comité Ejecutivo se felicitó de 
haber coincidido la toma de posesión 
con el cambio de local inaugurando 
así una nueva era que promete gran 
des resultados, tanto para los inte-
reses del Centro como para los de 
los asociados. • 
Las condiciones en que ha queda-
do instalado el Centro permitirá des-
arrollar mayores actividades, dando 
así poderoso impulso a la propagan-
áe. y a las gestiones que se vienen 
realizando para reunir a todos los 
propietarios en un poderoso e in-
vencible núcleo de intereses. 
Los miembros del Comité después 
de despachar los asuntos sometidos 
a su intervención, salieron muy sa-
tisfechos de la marcha del Centro 
por los constantes éxitos que viene 
alcanzando. 
Para el próximo miércoles será ci-
tada la Comisión de Urbanización 
que tiene a su cargo el estudio de 
importantes cuestiones relacionadas 
con el desarrollo urbano de la ciu-
dad. 
" D O N S E V E R I N O G O M E F 
E N E L A S I L O R A F A E L D E 
C A R D E N A S 
La señora Antonina Cumell, viu-
da del General Cárdenas, nos par-
ticipa, que durante los días 6, 7 y 
8 serán expuestos al público todos 
los trabajos hechos en el Asilo por 
los alum#">3 que allí reciben edu-
cación e instrucción. 
El sábado, día T, & las 4 p. m., 
tendrá lu¡gar la solemne distribu-
ción de premios, celebrándose una 
simpática velada. 
Visitamos la exposición de traba-
jos y es ciertamente muy interesan-
te, en ella se ven trabajos delica-
dos y de gusto exquisito, quff indi-
can la gran labor que se verifica 
«n el Asilo. 
La señora viuda de Cárdenas In-
vita al público a que visite esta ex-
posición durante dichos días. 
Agradecidos a la delicada Invita-
ción de la distinguida dama. 
En el vapor "Espagne" ha regre-
sado a la Habana, en compañía de 
su distinguida sposa e hijos, nues-
tro estimado amigo el señor Seve-
rino Gómez, socio gerente de la ra-
zón social "Lavín y Gómez" y Per~ 
sona que por sus dotes de caballe-
rosidad goza de las mayores simpa-
tías en el mundo mercantil y en el 
social. 
El señor Gómez, que durante su 
permanencia en España fué atacado 
de grave enfermedad que puso en 
peligro su vida, ha regresado com-
pletamente restablecido. 
Lo celebramos y le damos, así co-
mo a su familia, nuestra más cor-
dial bienvenida. 
L 
C A C H A T 
C A C H A T 
aon 
P O R L O S « D O S D E I N S K C I O N 
SE IBA A SUICIDAU 
E l vigilante número 1435, B. Mar 
TRABAJANDO 
José P. Limas, vecino de Cnr/.ao 
9 se causó ayer lesiones graves al 
tínez de la Policía Nacional, conaa-; trabajando por su oficio ec 
jo al Primer Centro de Socorros a ( ^ zapatería sita en Animas y por. 
Auna Koob, natural de Hungna, | sorverancia. Fué asistido por el Dr. 
vecina de la calle de Habana núme- : odrjozoia en el Segundo Centro de 
ro 207, la que trató de suicidarse gocorro 
arrojándose al mar desde la parte 
alta del muelle de Paula 
E l Dr. Capote, de guardia en di-
cho centro benéfico, certificó que 
SE LLEVO E L AUTOMOVIL 
En la Sección de Expertos denun-
Anna presentaba lesiones leves en ció Francisco Domínguez y Talabera, 
manos y piernas, y que, aunque no con residencia en Atarés 11. qUo 
se encontraba en estado de embria-; entregó para trabajar su auiouo-
guez, se observaban en ella sínto- marcado con el número 10920, 
mas de haber ingerido bebidas al-; a juan Fernández y Menéudez, aé 
cohólicas. i Villuendas 18, quien ha desapareei-
En la Capitanía del Puerto mani- do con el mismo, 
festó el vigilante Martínez que es- • ge eStima perjudicado el denrn-
tando de servicio en Desamparados i ciante en ia suma de 500 p̂ T-os, va-
y Habana, vió salir a Anna de su jor ¿q ia máquina, 
domicilio llorando, seguida por ua 
individuo que después resultó ser 
Jules Skoda, tripulante del vapor 
"Espagne", tomando por las calles 
de Desamparados, San Ignacio y 
Paula hasta el muelle, deteniéndola, 
E X LA ESCUELA 
E l menor Antonio González dd 
Valle, de ocho años, vecino de Víc-
tor Muñoz 99, se produjo lesionej 
auxüaidTpor^koda.'cn los momen-1 graves estando en la escuela públi-
tos en que pretendía lanzarse al * ca número 65, sita en V. ftauioz y 
agUa i Aranguren, al caerse desde un pu. 
Manifestó Anna que las lesiones ! pitre al suelo mientras jugaba coa 
qurpresentat las^ausó su esposo , varios companeros en horas de r*. 
Nicolás Koch, de Hungría, y mole?-
D E O B R A S P U B L I C A S 
FELICITACION, 
E l Sr. Secretario de Obras Públi-
cas, recibió una comunicación de la 
Sociedad Cubana de Ingenieros, no-
tificándole que en sesión de la Jun-
ta Directiva de dicha institución so 
dió a conocer el informe emitido 
por la Comisión que estudió los pro-
yectos presentados para abastecer 
de agua a la ciudad de Santiago de 
Cuba, de cuya comisión formó par-
te el Dr. Sandoval. 
Conocido dicho informe, se acordó 
felicitar al Dr. Sandoval y a los 
demás miembros de la Comisión por 
el acierto que han tenido y las ati-
nadas recomendaciones que en el ci-
tado informe se hacen. 
E S E E S S A B I O 
E l hombre práctico que procura 
reponer el desgaste de sus energías 
y vigor y lleva nuevos elementos po-
derosos y vivificadores a su organis-
mo, es sabio y por eso puede derro-
char fuerzas. Para lograrlo él, toma 
I las Pildoras Vitaliaas, que se ven lea 
' en todas las boticas y en su depó-
| sito E l Crisol, Neptuno y Manrique, 
i Habana. Renuevan el vigor físico 
1 y dan nuevas fuerzas, promueven la 
i eterna juventud. 
alt. lo. 
Los desórdenes del tugado sos 
corados rápidamente. 
El Remedio de Lconardi ayudará el hí-
gado a expulsar de si mismo todas las 
materias venenosas que se hayan acumu-
lado, vigorizará y fortalecerá el hígado y 
estómago obligando a estos órganos a 
funcionar con regularidad. El Remedio de 
Leonardi es el mejor medicamento que se 
ha conocido para el hígado. Su acción es 
pronta y eficaz. Un remedio seguro, ino-
fensivo y que no causa dolor. No contiene 
calomel ni otras substancias peligrosas. 
Los síntomas de que el hígado está enfer-
mo y que exige el uso del Remedio de 
Leonardi, son: estreñimiento, alientd fé-
tido, estómago agrio, biliosidad. indiges-
tión, dolores de cabeza, resfriados, fiebres 
y palpitaciones. Conserve su hígado fuerte 
y sano, y goce sus comidas y buena diges-
tión. El Remedio de Leonardi para el 
Hígado no le causará estreñimiento y es 
agradable al paladar. De venta en todas 
las droguerías. 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso-ruu»-
culares, gastados por abusos de Ve-
ta por ese maltrato intentó suicidar 
se. 
Se detuvo a Nicolás, quien decla-
ró que solo intentó que su esposa 
se acostara, halándola por un bra-
zo. Según certificado del Dr. Cueto 
el esposo acusado se encontraba en 
estado de embriaguez. 
Skoda manifestó que se encon-
traba de visita en casa de sus pai-
sanos, presenciando cuando Nicolás 
maltrató a Anna. 
L A CAUSA POR REBELION 
t 
E l Secretario Judicial del Juzga-
creo. 
AL ATRAVESAR LA CALLE 
María Luisa Hernández y Fernán-
dez, de la Habana, de 67 años de 
edad, vecina de Sol 72, fué arrolla-
da ayer en Bélgica y Empedrado, 
en momento en que trataba de atra-
vesar la calle, por el automóvil J030, 
que manejaba el chauffeur Juan 
Hernández y Hernández, con domici-
lio en E , esquina a 15 Vedado. 
Por estimarse el hecho puramen-
te casual, Juan Hernández fué f úsa-
te en libertad. 
PROCESADOS 
E l Juez de la Sección Segunda 
ñus. alcohólicos, pesares, estudios, do de Instruccióh de la Sección Se-
etc: viejos sin anos, recobrarán lai gunda, Sr. Ignacio Tamayo, acom-
íuenas de .a juventud con el VI- pañado del Alguacil de ese Juzgado, | proces5 ayer a Margarita Borges, 
por estafa, con fianza de 500 pesos, 
a Diego Vidal, por infracción de U 
Ley de Drogas Narcóticas, con fian-
za de 300 pesos, y a Alberto de la 
Huerta y Romero, por hurto, con 
300 pesos de fianza. 
GOK SEXUAL KOCH de uso exter* señor Francisco Pereira, entregó per 
no. Los medicameníos al interior, ' sonalmente en el Juzgado de Ins-
8i son débiles, estropean el esr.óma- ' trucción de Guanabacoa, la causa 
go y no produ.en efecto, y si son número 506 de 1924, por rebelión, 
fuertes matan la salud. E L VIGOR ; i t ída con motivo de Ia deten-
SEXUAL K 0 ^ 8^ vende en laa bo- , c Juan Soto Calder6n de la 
ticas bien surtidas deJ mundo, ol „ . - : . 
desea determinar su grado de OE- Barca y otros en la carretera que 
B1T.IDAD. puK a la CLINICA MA- conduce a Gumes. en momentos en 
TEOS. Arenal l-lo. MADCD, íJspa- que trataban de alzarse en armas 
ña), el GRAFITO SEXUAL y lo re- contra el Gobierno. E l Juzgado de 
cihlrá gratis por correo reservada- la Sección Segunda se ha Inhibido a 
demente. En la Habana se enenen- favor del de Guanabacoa. 
tra a 1» venta en la farmacia Ta. 
quechel. Obispo 27, y Droguería Sa-
rrá. 
N O S E A S F I X I E 
El asmático está siempre pensando 
en su asfixia, le teme, le asusta, y se 
Intranquiliza al primer síntoma de ac-
ceso, pero pasando este, se cree bueno j dueño de la carnicería sita en San 
y no se preocupa. Tome Sanahogo, la : Joaquín 6, hubo de vender esta a 
CONFABULACION DENUNCIADA 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda presentó ayer 
una querella criminal el Sr, Vicen-
te Rodríguez y González, vecino de 
Máximo Gómez 404, contra los ss* 
ñores Olimpio Muñiz y García, ve-
cino de San Joaquín 6, y Augusto 
Alonso y García de Merced 4. 
Refiere el querellante, que» como 
medicación del asma, y déjese de sus-
tos y alarmas. El mal se alivia a laís 
primeras cucharadas, se cura si se per-
siste en el tratamiento. Todas las bo-
ticas venden Sanahogo y en su depósi-
to El Crisol, Neptuno y Manrique. Ha 
baña. 
alt. 5 Jn. 
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Compramoe trttoulo» dejadoa por cuenta. 
T W J T 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como Gastralgias, Dispepsia, etc., y 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos acrueilos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las timeiones del estómago .'je hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efectd, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una cepita de las 
de licor después de cada comida. ^ 
Coxxxax' «S¿ d e , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
Exíjase en las Farmacias el Verdadero SUGESTIVO LUH 
M-1.21 
C L I N I C A d e E L E C T R O T E R A P I A 
DIRECTO»: DR. PAITTALEOir 7. TAI.DXS 
Consulta* de 8 a 11 a. m. y de a a 5 a . 
•Teaida «e 8. BoUrar (ante. Kela>) lio. " Teléfoao A-aera. 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Tratamiento: Magrnetlsmo. Sugestión hipnótica y viril. Ravos "jr n.üi^. 
.«rapia. Radlumterapla. DUlermU. Cataforesla. Tratamiento: do lai enf̂ p" 
^edades ttei pecho. Tumores de vleptre. enfor-
c4607* AJt. 3d-2i. 
elegidos en amplios gabinetes y per los procedimientos ob-
jetivos y subjetivos los hallará V. en E L ALMENDARES. 
SIEMPRE tenemos lo más moderno en armaduras, cris-
talee, GEMELOS PARA VIAJES, microscopios y telescopios. 
E L ALMENDARES, en óptica, significa lo más eficiente y 
por eso cada día estamos más favorecidos por el público de 
buen gusto. 
Pi-Margall 54 (antes Obispo), Apartado 1024 
Pte. Zayas 39 (antes O'Reiily), Habana 
NO P A G U E M A S 
O E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V 1 A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE 50 BOTELLAS 14 CTS. BT* 
Mufilz, quien le quedó a deber dos 
mil pesos, otorgándole al efecto dos 
pagarés, con garantía del propio es-
tablecimiento. 
Para no pagar esa deuda, conti-
núa diciendo el querellante, Muñiz, 
se puso de acuerdo con Augusto 
Alonso, simulando deberle a éste 
610 pesos con interés anual del uno 
por ciento, y como no liquidara fué 
demandado, allanándose a la deman-
da, siendo sacada a subasta la car-
nicería por el Juzgado, adjudicán-
dosela Augusto Alonso por la su-
ma de 740 pesos. Hn estas condi-
cione no tiene el querellante mane-
ra de cobrar sus dos mil pesos, pues 
la garantía era la carnicería, que 
falsamente aparecía afectada en fe-
cha anterior a los pagarés referidos 
por la deuda a Augusto Alonso. 
SOLDADO ACUSADO 
E l Vigilante 995, P. Garrido, au-
xilió ayer de madrugada a Ginés 
Cabal y Suárez, vecino de Sol 1,10, 
por haberlo encontrado lesionado, 
C a n s a d o y s i n 
A n i m o c o a n d o 
s a l e d e l T r a b a j o ? 
m o l le ayudará a recuperar ^ Z l ^ ^ Z T ^ L Z 
fuerzas | Jie de Labra. En el primer centro 
Brooklyn, N. Y., E. U. A—"Yo soy de socorro asistieron a Cabal, que 
jerente de una oficina y me sentí presentaba lesiones leves en distin-
an nervioso y en tan mal estado da f * j , «wwi 
íalvid que perdí por completo el apetito i tas partes del cuerpo, 
y finalmente mi salud se quebrantó A ia p0iicfa manifestó Cabal que 
seriamente, debido al exceso de trabajo. -i j , n . it, 
Tomé vinos^compuestos y otros tan- , transitando por los muelles de Ta-
FALLECIO UN LESIONADO 
En la casa de salud "La Purísi-
ma Concepción" falleció ayer Ber-
nardo Aulló Carbonell, de 17 años 
de edad y vecino de Concordia 178 
letra A, que el pasado domingo ju-
gando al jai alai, en la Batería de 
Santa Clara recibió un fuerte pelo-
tazo en la cabeza. 
TRATARON DE ROBAR 
En la casa situada en 17 y N. 
domicilio del Dr. Juan Marinello 
Vidaurreta, trataron de cometer un 
robo. Según declaró el Dr. Marin s-
11o, al regresar antier a su casa ha 
lió violentada una reja de hierro y 
varias herramientas en la sala, coa 
las cuales habían abierto varios es-
caparate sustrayenjdo unos bolsi-
llos de plata que al huir el caco de-
jó abandonado .̂ Un vecino de la 
casa declaró que había visto salir 
del patio de la casa a un indivi-
duo. 
AdDENTES CASUALES 
Oscar Cerra Barroso de 12 anos 
de edad y vecino de Reyes 75 ŝ  
cayó en Reyes y Trespalaclos frac-
turándose el radio derecho. Asistí 
do en el cuarto centro de socorros-
—Amelia Menga O'Reiily de 8 
años de edad se fracturó la claví-
cula izquierda al caerse en su do-
micilio calle Julián del Casal 7 en 
el Reparto La Esperanza. Asistida 
en el cuarto centro de socorros. 
ROBO 
En Baños 237 domicilio de Jua.i 
Valle Linares, español, de 22 añ̂ á 
se cometió un robo sustrayéndo.« 
tres trajes de casimir y prendas va» 
luado todo en $92. 
. QUERIAN ROBAR 
Mientras dormía en su domicilio 
25 entre 6 y 8, Alfredo Bofa y Za 
yas Bazán, trataron de violentar ii 
ventana del pasillo dándose a la íu-
se había 
tualidad tengo muy buen apetito, duer- ampna/ánriolo dfi mnprtP mo sin interrufeión, he aumentado en pesos, amenazanaoio ae muerte, peso y no puedd quejarme de mi salud." E l vigilante Garrido afirma que 
—Samuel Hodes, 501 Avenida Stone. L , , . . , - . ^ fué a auxiliar a Pahal nnr Lo mismo que Vinol hizo en este caso enanco lúe a auxiuar a î anai por hará con usted. Este producto contieno oir sus gritos, vió a un soldado que peptonas de carne y de hígado de baca-
lao, peptonato de hierro y manganeso 
y glicerofosfatos. Sustancias tónicaí 
y fortificantes de renombrado valor ec 
la ciencia médica. 
No demore más su tratamiento y pida 
hoy mismo a su farmacéutico una bo-
tella da Vinol. 
De venta en la» Farmacias y Drognerlai 
(ftesier Kent & Co., Distribuidores, Detroit, Mich., E. U, i 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
v Patentes 
APARTADO SE COBREOS. 796 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SKMIXALKS, ESTERILI-
DAD, VEN EREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QfEBRA-
DURAS. CONSULTAS DE 
1 n 1. 
M0NSERRATE, 41 
ÉSPEC1AL PARA LOS POBRES, r o ^ d o f e ^ s o i o ^ r s , ' l ^ L ^ t 
corriendo se internaba en el Cuar-
tel de San Ambrosio. 
QUIEREN AGREDIRLA 
Al teniente Rodríguez, de la Oc-
tava Estación, participó Avelina Al-
fonso y Alonso, vecina de Várela 
8 6, que estando en la puerta de ia 
accesoria que habita en esa casa, 
fué avisada por una amiga de que 
la Iban a golpear, viendo al volver 
la cara a un mestizo que corría, y 
el que llevaba en la diestra una na-
vaja barbera. 
Supone Avelina que este indivi-
duo sea la misma persona que el día 
de la agresión a Antonio Arias en 
Várela y Víctor Muñoz, arrojó den-
tro de su casa uncuchillo, lo que 
ella hubo de declarar a la policía, 
j que por venganza trata de agre-
irla. 
NO PAGA E L RESTO 
A la policía ha denunciado Ana 
Hudida, vecina de Zenea 162, que 
vendió a Arturo Alfonso y Gonzá-
lez, de la casa marcada con el núm-> 
ro 218 de la propia calle citada 
r 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
D r . A . D A U S S A 
TUBERCUIOSIS Y ESTOMAGO 
CONSUITAS DMa3:V5.O0 REINA 121 
CT90Q 
que quie-
! ra pagarle ei resto, o sean 1S0 pe-
sos. 
DESAPARICIOX 
' Hilario Hernández y Casas veci 
no de Gorgas 143, ha participado a 
la policía que su hijo Gustavo Her-
nández, de 16 años de edad, falta de 
su domicilio desde varios días, te-
2 4 ¡ ~ l d j r " < gracia0 16 h*ya ocurrio alSuná es-1 $144, ignorando donde fae encuen 
tre. 
A L F I L E R QUE DESAPARECE 
En la calle Rodríguez y Atarés, 
se celebró el día 25 del pasado mes 
de mayo una fiesta bailable a 1̂  i 
cual asistió como invitado en unión 
de varios amigos más Francisco Mo-
rán Benavides, de 4 4 años de edad 
y vecino de Santa Ana 86. A Morán 
le sustrajeron su alfiler de corbata 
en el baile, alfiler que es de plati-
no y brillantes valuado en $150. 
Morán cansado de reclamar el alfi-
ler, denunció el hecho a la Policía 
Secreta. 
SE LLEVARON LOS BILLETES 
PREMIADOS 
Ayer mañana fué a cobrar a la | 
Tesorería de Hacienda varias frac-
ciones de billetes premiados en Ioí*' 
últimos sorteos José Manuel Cueto" 
M 
y Pino, vecino de San Nicolás 24 5.^ 
Dejó un sobre con la»s fracciones, 
premiadas encima de un buzón, f|| 
se las sustrajeron. Se considera per. 
judicado en la cantidad de $3.ü00. 
Pino denunció el hecho a la Policíi 
S G C 1*613, 
SE QUEMO E L DINERO 
En la jefatura de la Secreta de-
nunció Manuel Hidalgo de Prensa 
24 en el Cerro, que el encargado de 
la casa en que vive, Avelino Ama-
dor vecino de Colón 5, se apropie 
de $100, de alquileres de dicha ca-
sa. ¿ 
OTRO ENCARGADO QUE ESTAFi 
Manuel Sabil Tejeiro, vecino d€ 
Factoría 64, acusó en la Secreta 
Benigno Fernández Martínez, veci-
no de Serafines 7, encargado de di-; 
cha casa de haberse apropiado da 
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(POR JORGE ROA) 
LA APTITUD POLITICA DE LOS VECINOS DE LA HABANA. EN-
VENENAMIENTO COLECTIVO POR E L AGUA.— LOS LIMITES DE 
LA TOLERANCIA.— ¿QUE OCURRIRIA FRENTE A LA PROTESTA 
UE CUATROC?ENTA S MIL ALMAS? 
FI pruMcma de la escasez de a^ua 
en la n«> anai 3n -Xmtlago de Cuba 
y en otras pohlacioie^ de la Isla, ea 
mal stntoma 
Prueba qne los vec'nos de óslas 
poblaciones han perdido o no tie-
nen conciencia del derecho más ele-
mental en materia do ciudadanía. 
Porque, díjraso lo que se quiera, la 
tolcranci» tiene límites prefijados, 
ge puede consentir, aunque en buena 
lógica resulta de igual modo Intole-
rable, quo se muigttter. o consuman 
en uso «iistinto, ¡o¿» créditos qne se 
destinan para la conservación o arre-
glo de las calles Que los parques 
públicos, bajo nuestro clima tropical, 
carezcan de arbolado. Que una con-
siderable cantidad de niños cubanos 
no se instruyan Por supresión o fal-
ta de maestros y aulas. Que las le-
yes electorales se conviertan en es-
pesas mallas y que de alguna manera 
se restrinja la universalidad del Su-
fragio por subrepticias exclusiones 
de electores. Se puede, en una pala-
bra conseutlr que el parentesco haga 
del tálamo nupcial pedestal de in-
merecido encumbramiento. Pero, 
que el conflicto de la escasez del 
agua constituya venero de riqueza 
y que indignamente se sacrifique la 
población al peculado, no puede con-
sentirse ni tolerarse, a menos que se 
baya perdido en los hombres el na-
tivo sentido ed la Propia conserva-
ción. 
\ R A D I O T E L E F O N I A 
ESTACIONES ESTADOUNIDENSES. 
Es incuestionable que en el pro-
blema del abasto de agua existen in-
númeras complicaciones técnicas; pe-
ro no es menos evidente que el con-
sumo produce cirantíosos recursos y 
que los vecinos de la Habana no co-
nocen ni vigilan la inversión a que 
esos ingresos se les dá, y que no se 
atesoran ni reintegran al procomún 
como las leyes y la natural previsión 
administrativa disponen y aconsejan. 
Sin embargo de eso, hasta ahora no 
henos \lsto en la capital, centro de 
la cultura de la nación y sede del 
ciudadanismo, ningún acto público, 
ni privado, que revele inconformi-
dad con semejante estado de inde-
fusión colectiva, a Pesar de que se 
ha pretendido defender con las ar-
mas en la mano la virtud abstracta 
y que ui: fraude oficial o la crea-
ción o supresión de impuestos, ha 
provocado la protesta, y la crítica 
más acerba de aquellas clases socia-
les que por su preponderacia y su 
riqueza pugnan por controlar la di-
rección política de la nación. 
. Esta contradicción constante entre 
la realidad y la ideaología, ha origi-
nado en las masas populares pro-
fundo y enervante excepticismo y 
deseucunto y conviene que de un mo-
do evidente se hag:» resaltar por ór-
ganos do la opinión como el DIARIO, 
del que no cabe dudar por su equi-
librada ponderación en la apreci-
ación de las actividades tonsíructi-
vas de las clases dirigentes de la 
población cubana. 
Ningún problema público puede 
superponerse al de la escasez* de nitaa 
y es hoya dr que frente a la pala-
dina conf-sión de !a Sanidad oficial 
dtc1aran<Iu lusa 'itre el agu . »ít< 1 i 
taza de Vento. » levantan ei • ;¿ 
Unliia las •. electividades del país | 
los vecinos de la Habana y se pon-
ga termino, sin medir el esfuerzo 
que se requiera, al envenenamiento 
común de una pnbíación de cuatro-
cientas mil almas. 
U N E S T U C H E D E B O M B O N E S 
Nada más propio para su ami-
ga que un estuche de bombones. 
Ln estuche de bombones—-si 
son frescos y buenos—es el rega-
lo predilecto de las mujeres jóve-
nes y bonitas, como su amiga. 
Ahora, si su amiga llega a ser 
algo más. . . entonces, sígale re-
galando bombones LA GLORIA 
semanalmente. 
ESTACION W R C 
Jueves 5. 
Pertenece a la Radio Corporation 
of Amcnca, qué la tiene instalada! 
en Washirgton. D. C , y transmite, 
con una longitud de onda de 4 69 me-
tros. 
A las seis p. m , cuentos para los 
niños. 
A las seis y media, noticias de los 
juegos de base ball. 
A las siete y inedia, conferencia. 
A las nueve, programa bailable, 
por la Pete Maclas L'Aiglon. 
A las nueve y cuarenta y cinco, 
discurso sobre automovilismo. 
A las nueve y cincuenta y cinco, 
retransmisión de las señales dei 
tiempo que da la Estación de Ar-
lington. 
A las diez, selección arreglada de 
la ópera "Bohemia", por los alum-
nos de la Escuela de Música de Was-
hington. 
E l p l a c e r d e l a r o p a l i m p i a 
L A G L O R I A 
E l m á s deücvoso de los chocolatas 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u f a n ó . Habana 
L A A S O C I A C I O N D E B U E N F A L L E C I M I E N T O D E D O N 
iO Y L A C O M P R A D A R I O M . D E L A B R A 
La Asociación de Buen Gobierno 
ha dirigido el siguiente escrito al 
Jefe del Estado: 
Sr. Presidente de la República. 
Señor: 
Las condiciones y circunstancias 
en que usted, como Presidente de 
D E C O V E N T O D E S A N T A De Ribadesella (Asturias) nos lle-
ga la triste noticia de haber falieci-
C L A R A (Í0 en los Pri'meros días (ie niayo, 
el que fué durante algunos años po-
pular y bien querido Alcalde de 
aquella preciosa villa, don Darío M. 
de Labra, caballero correctísimo y 
de vasta cultura, que en tiempos pre-
téritos desempeñó con singular com-
petencia diversos puestos adminis-
trativos en este país, cuando en él 
i regía la soberanía española, la República, se encontraba al acor-i %j„(„n „, t „ ^ , i » i • j . •  , ^ •, r. Unían al señor Labra y al Inolvi-dar la compra del Convento de San- dable don Nicolás J 
£ S i í ^ á S S x S Í ^ T ^ X l n * * una es tr^a v leal amistad que 
lo cual queremos decirle que Igno-,- , „, 4. , X j i » • 
ramos el caso. el tIe™P° nl ^ distancia llega-
, . ron a entibiar, y ello hace que la 
Pero lo que ha revestido para Infausta nueva nos haya afectado 
gunos los caracteres de un error y1 doblemente. 
una ligereza ha tenido ya su funes-> tr , , j , 
ta consecuencia, cristalizando en un,- ^ ^ almas de los ^ enfvlfa 
proyecto de lev más grave para el I ^ n . / 0 / ; JUntaS 
tescro público Jue el Decreto de n a - ^ J 1 ^ * 1 0 ' ' ^ éste con ?u 
Yo Mismo 
Ro Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
t d resolviendo adquirir 'esa pro-
piedad . 
..y ^| bondades; y señalamos de un modo 
^irnuy especial, entre esos familiares, i 
3 a don José María Alea Labra, jo-1 
ven de excepcionales méritos, sobri-
no del finado, y por el que sentía 1 
un filiay cariño. 
le pre-
mia Dios a los que como Labra y 
1 nuestro don Nicolás, pasaron por el; 
| mundo sin hacerle daño a nadie y1 
Las necesidades del Estado pue-; sf prodigando el bien por que a ello 
den y deben ser praduadas y califi-jieg impulsaba la nobleza de sus sen-, 
cadas; y ningúu argumento serio, jsibies corazones, 
aunque se juegue con la dialéctica vnvtvr»™ n™ « , 
o te abuse de las sutilezas, será s u - L 5 ^ ° ^ n'?' ^ este med:o 
ticlente a demostrar que la adqui- la ^ a l0S familia-
blción del Convento de Santa Cía- J S / l í ^ í » ^1ex*tfe; pf0 ^u.e' 
ra sea cosa preferente a la. aten- ^ Z L l ^ n Z de Cari'' ,í, « , 1 • • - noso recuerdo conanistada con sus cunes que reclama el servicio, -
agua, el arreglo de los cam 
la construcción y reparación 
edificios públicos. 
' E l vecindario de la Habana ct-
réce de agua, y la que reci'.z-í con 
recurrencia interrumpida es suc a y 
está contaminada. 
Las exigencias cel departamento 
de Sanidad en las viviendas ^ en l i 
vía pública se cumplen de una ma-
nera impeifecta por falta de agua. 
Los caminos púbt eos en todas sus 
especies, yacen en el mayor abando-
no, y solamente alguna vía privi-
legiada se ofrece como ejemp'o de 
lo que pudieran ser las demás si 
un egoísmo punible y una aplica-
ción censurable de los fondos públi-
cos, no limitaran a un número muy 
corto de personas los beneficios de 
un buen camino. 
Los mismos edificios públicos en 
construcción y absolutamente nece-
sarios, como la Universidad v el Ins-| , 
tituto, no acaban de terminarse; y E l Alcalde de Morón informó a 
aquellos donde están instaladas ofi-1 Gobernación que el vigilante de la 
E A V D . F E L I Z 
Si es profesional, si es hacendado, 
si es colono, comerciante, empleado 
o lo que sea, viva feliz, goce de 
la vida, disfrútela y no la padezca. 
La vida tiene encantos, goces y ale-
grías qm* huyen del enfermo de los 
nervios, del neurasténico, y del que 
no sabe curarse. Elixir Antinervioso 
del Dr. Vernczobre, cura la neuras-
ten'a, iodos los males de nervios. 
Se vendí en todas las boticas y en eu 
depósito Neptuno 91, Habana. 
alt 2 
Av i so a Padres y Tutores 
Dos meses de campamento Je ve-
rano para su hijo eu el mejor "Sum-
mer School" de loe E . U. 
Si le interesa y puede darle a su 
hijo una gran oportunidad, vea al 
Coronel E. Silva, Obrapía 33, Telé-
fono: A-2574, o calle G número 25, 
Tel.: F-310 9, quien llevará este año 
a "Culver Summer School" a un gru-
po de jóvenes de Cuba de 12 a 20 
años ele edad, haciendo con ellos y 
"on su propia familia los viajes de 
ida y vuelta, y '.'st̂ rdo durante todo 
el curso al cuidado de los jóvenes 
que se le confíen, en el campamento 
de verano. Para más detalles, catá-
logos, etc., etc., vea personalmente 
al Coroftel. • 
Duración ,del curso: De 2 de Ju-
lio al 2 9 de Agosto. 
Fecha de embarque de Cuba: 25 
de J'ir.io. 
Fecha de regréso a Cuba: Primera 
semana de Septiembre. 
No se ndniiten inscripción js des-
pués del 15 de Junio. 
Se exigen referencias. 
Habiéndose obtenido solamente 30 
plazas, se hace saber que quedan úni-
camente 10 plazas por cubrir. 
8-d 3 • 
ESTACION K D R A 
Pertenece a la "Westinghouse. de 
East. Pittsburg. que transmite con 
una longitud de oroa de 920 kiloci-
clos. 
A las seis p. m.. concierto musical 
a la hora de la comida. 
A lan seis y media, cuentos para 
los niños. 
A las seis y cuarenta y cinco, bo-
letines de sports. 
A las ?iete, noti-.ias de los juegos 
de base ball y discurso sobre radio. 
A las siete y cuarto, discurso so-
bre hacienda. 
A las ocho, retransmisión de las 
señales de Arlingíon. 
A las once, concierto musical por 
la Eagar Thompson. 
ESTACION W G Y. 
Es d>i la propiedad de la General 
Electrical S. S. C , que la tiene ins 
talada en Sachenectady. Nueva York, 
y transmite con una longitud de on-
de de 380 metros. 
A las siete v cuarenta y cinco 
p. m., conferencia. 
A las siete y cincuenta, programa 
musical. 
ESTACION W O C. 
Pertenece a la Palmer School Chi-
ropracticíi Co., de Davenport. lowa 
y transmite con una longitud do 
onda do 4S4 metí os. 
A la;; seis y media, cuentos para 
los niños. 
A las seis y cincuenta, noticias de 
sport. 
A las nueve, programa musical, 
por los elementos dei Instituto. 
ESTACION W A E F . 
De la Amerira Telephon and Te-
legraph Company. de Nueva York, 
que transmite con una longitud de 
onda de 492 metros. 
De sois a siete- p. m., concierto 
en el Salón Rosa, del Hotel "SValdorf 
Asteria. 
de siete a doce, distintas transmi-
siones. * 
espués que el cuerpo se baña y 
refresca, sería un crimen exponerlo 
al contacto de una ropa simulada-
mente limpia, sin verdadero oloi a 
pura, higiénica ropa lavada con Ja-
bón "Neptuno" . No crea usted, se-
ñera, que predicamos sólo por el 
afán de vender y ganar más: tam-
bién lo hacemos por la satisfacción 
de contribuir al pulquérrimo aseo de 
la ropa fina y corriente. 
Tuvimos la-suerte de dar en el 
quid .aplicando el aceite vegetal del 
Palmiche a un jabón de lavar y fre-
gar, y nos entusiasma la pe-spectifa 
de que inuy pronto nadie ignore este 
descubrimiento, llamado a oer sinó-
nimo de verdadera limpieza en to-
da prenda de vestir y a proporcional 
a los padres de familia grandes eco-
nomías en el gasto de ropa. 
Las camisas, Isa faldas y los jue-
gos de ropa interior que se lavan con 
Jabón "Neptuno", pueden vestirse 
sin escrúpulo alguno. ¡NI rotos, ni 
descoloridos, ni mal olientes! 
J A B O N N E P T U Í I D 
l i E C I i O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
I 
O ' G o ü z a l o P f i d r o s o 
CISTTJANO DEI. HOSl ^ Itr UtrNICI-
ESPECIALISTA EN VW ' V-.I^AKIAS y enfern.ertadea venérea*.. âpl* f íal«ierlsmü de !o« aréter̂ "* INYECCIONES DE WXO Al-> ^SAH 
CONSULTAS DB 10 a 12 ^ P.'-. A • 
n. m. «u la cali» da Cnk» 6» ' 
D r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
Prado , 3 8 ; de 1 2 a 3 D R . F E Ü P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco (3« 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO lai Paula. Medicina General. Esoeciallita tn Enfermedades Secretas y de la Pttl. Teniente Rey. SO. (altos). Consuitas: lun?». miércoles y viernes, de 3 a S. Teiefono M-6763. No nace visitas r do* mlclllo. 
LAS ALMORRANAS SE 'JURAN F.N 
cura, ya sean simóles, sangranteb, *»• 
ternas o coi picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
D E P A L A C I O 
LA L E Y DE AMNISTIA 
Tenemos entendido que de hoy a 
mañana el Jefe del Estado sancio-
nará la ley de amnistía. 
PERSON AL 8L PERN O I E K A l S > 
Una comisión de congresistas vi-
sitó ayer al Jefe del Estado, para 
tratar de la creación de personal su-
pernumerario en Comunicaciones. 
HI ZO A G R E S I O N A L P O L I C I A 
ciñas del Estado amenazan ruina, 
como ocurre con el Archivo Nacio-
nal o presentan un aspecto misera-
ble y sucio, como puede verse en 
algunas dependencias de la Secre-
taría de Hacienda, especialmente la 
tesorería de un gobierno que mueve 
en sus cajas muchos millones de 
pesos. / 
Un cuadro general de ê as y ot̂ as 
necesidades apremiantes dabiera te-
ner usted, señor Presidente, a la 
vlsta al tomar asiento en su bufete 
y comenzar la labor de cada día; 
toda preferencia, no dando oídos a 
Policía Municipal nombrado Benito 
Moreno había sido herido de un dis-
paro en el maxilar inferior a Fre-
desvindo Cabriales (a) "Sirut", al 
repeler una agresión de que éste le 
hizo objeto. 
"Siruf fué conducido en grave 
estado a la clínica del doctor Na-
ranjo. 
tra el mal y pedirle a usted que no 
dé su sanción a esa ley referente a 
la compra del Convento de Santa 
Clara, mejor dicho que ejercite us-
ted respecto de ella el derecho del 
los que, movidos casi siempre por veto aunque su Decreto en mal hora 
propósitos pecaminosos, conciben' ne-' concebido y publicado, quede incum-
gocios e idean planes que no respon-i plido y aunque sus malos conseje-
den a ningún bien colectivo y que | ros vean defraudadas sus esperan-
Poco a poco van minando la volim-Izas; y esta petición nuestra debe ser 
tad de usted y obligándole a tran-! atendida por usted cualesquiera que 
sacclones con su propia conciencia, ¡ sean las condiciones y circunstancias 
lo que viene ocurriendo con fre- en que usted ahora se encuentre con 
cuencia sorprendente. 
La Asociación de Buen Gobierno 
tiene el derecho y está en el deber 
de llamar a esa conciencia por dé-
hll que ella esté para reaccionar con-
relación al Congreso y a sus proyec-
tos políticos. 
De usted atentamente, 
Andrés Terry. 
Presidente del Comité Ejecutivo. 
{TRATAMIENTO MEDICO] 
c 
e f e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UONStRRñTE No. 41. CONSULTAS DE í a 1. 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
A r l l l w o y Q a 
/\\AWIA ARKU í^1^) Y [{ ABANA 
TELEFONO A-332Q 
L A G O T A Y E L 
R E U M A T I S M O 
G O T O S O 
tienen su origen en u n exceso de 
A c i d o U r i c o que a c u m u l a en e l 
organismo 
" S C H E R Í N G 
Elimina el Acido Urico ie tma ma-
nera muy notable j alma en segui-
da los dolores. Es el medicamento 
clásico le infalible recetado por los 
mejores especialistas. 




en tubos originales 
" Schering " que 
contienen 20 com-
primidos de 12 
gramo. 
Par» Kmesftras 7 Iiltaratnr»: Carlos Bohmtr, Affnaoat* 143.— Habana. 
N E V E R A S . 
' ESTA ES LA NEVERA QUE UD. NECESITA 
Agua fría, perfecta refrigeración, alimentos 
bien conservados y consumo muy económico 
de hielo. 
Todo esto lo obtiene Ud. con una nevera 
Crystal. 
Es toda de acero esmaltado de blanco. Su 
serpentin fácilmente desmontable para su lim-
pieza le garantiza agua pura y bien fria en 
todos los momentos. 
Su precio, teniendo en cuenta su alta cali' 
dad, es el más barato que Ud. puede conseguir 
en el mercado. 
C u a t r o P e r s o n a s d e C a d a 
C i n c o C o n t r a e n l a P i o r r e a 
Le sangran las encías? — Indican serta 
dificultad más adelante 
La Piorrea sigue a las encias blandas y que 
sangran. No se exponga Vd. Esa infección 
ataca a cuatro personas de cada cinco, que 
hayan pasado los cuarenta años, y millares de 
otras más jóvenes también. 
Limpie V . sus dientes con la Pasta Forhan, 
para las encias. Si la usa con regularidad 
constante y a tiempo, evitará la Piorrea o 
detendrá su progreso; conservará su denta-
dura blanca y limpia y sus encias firmes y 
saludables. Tiene además un sabor agradable. 
Preparada según la fórmula del dentista R. J. 
Forhan, D. D. S. "De venta en las principales 
Droguerias, Farmacias, Sedeñas, y Depósitos 
Dentales." 
F o r h a n s 
P A R A L A S E N C I A S ' 
¿Tí mas que una Pasta Dcntrtfica 
—detiene el avance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA San Juan de Dios, I. Habana, Cuba Apartado No2349. Telefono A-9136 Agente General Ezchuivs 
PARA LAS ENCIAS 
IOS DtKT,s-JS 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Ení-rmedadcs nerviosas y mentales. Para sefíoias exclusiva 
B inte. Calle Barrete, número tr2. GuaaabaccQ« 
PAGINA CUATRO DIARIO D E L A MARINA Jouh) 5 de 1924 
AÑO XCI1 
H A 1 0 A B I E R T A E N E S T O S D I A S 
LA VIOLETA. 
v 
CASA UNICA DE ARTICULOS PARA LABORES 
O B I S P O 8 8 T E L E F O N O A - 2 8 7 6 
E L H A B I L Y E L T O R P E 




I M f E U Z 
Los placeres no pueden dis-
frutarse sin salud; la mayor 
parte de las veces á ésta no 
se atiende a tiempo. 
Teniendo a mano un tónico 
para los nervios que mejore 
las condiciones generales 
del cuerpo como es ei 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a D e l D r . U l r í c l 
que tiene la ventaja, que al nutrirlo, quita el cansando» 
aumenta la actividad y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digestión; y contrarresta los 
excesos tan frecuentes cuando se desea cumplir con las 
exigencias impuestas por la vida moderna. v 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C . 
N E W Y O R K 
E L I X I R E S T O M A C A L 
M I Z r C M O S 
, ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
~ y abre el apetito, curando las molestias del 
luiimoa, DISESTIONES 
Tony se sentaba cerca de la prime-
ra fila y a corta distancia del pupitre 
| del maestro. Era un muchacho es-
belto, bien formado, cuyo rostro de' 
líneas clásicas por lo armonioso de 
sus facciones alumbraban dos ojos 
de un negro reluciente de carbunclo,' 
que reflejaban cada sensación fugitiva | 
y cada pensamiento que relampaguea-, 
ba por su ágil cerebro su elocuente| 
mirada relataba lo ocurrido antes de 
que se sintiese la necesidad de la 
palabra. 
Sus manos de finos y afilados de-; 
dos, veloces y diestros mensajeros 
de una mentalidad aguda y rápida en 
comprender como aen concebir. Cau-1 
saba genuino placer contemplar la! 
seguridad con que dirigían los rítmi-| 
eos movimientos de la pluma al es-i 
cribir la composición semanal, tan I 
sereno, tan seguro de si mismo, y 
al mismo tiempo con inconsciencia' 
deliciosa acerca de su propio valer. j 
La cara del maestro perdió algo de 
su acostumbrada tención de lineas 
al fijar la vista en su mejor alumno. 
Miguelón, regordete, pecoso y tor-
pe, vió la mirada y sus manos gor-
dinflonas y cubiertas de un sudor vis-
coso experimentaron un lijero tem-
blor, al dirigirse a su pupitre. Su 
j movimiento atrajo la atracción del 
¡ maestro y en el mismo instante la 
sonrisa desapareció de sus labios y 
la tensión en las facciones volvió a 
hacerse aparente dándole esa apa-
riencia de cansancio o de aburrimien-
to crónico que tan difícil es de evi-
tar a los desifusionados. Entonces 
se miraron un momento, la maestra 
y el discípulo más lerdo de la clase 
E l pobre Miguelón sentía el calor 
subir a sus mejillas y una molestia 
Indefinible que se iba apoderando 
i pooO a poco de él, turbándolo y ha-
! clendo que.se le cayese la pluma de. 
las manos, rodando a lo largo de la 
hoja, todavía inmaculada, dejando! 
un rastro de manchas de tinta, seme-
jante a lo que parece una vía de fe-
rrocarril en un mapa-plano de inge* 
niero agrónomo. E l maestro indicó 
con un dedo una pila de hojas sobre 
un pupitre. E l dedo aquel le parecía! 
al sudoroso muchacho una estalacti-
ta, pero avanzó a tropezones liasta 
acercarse lo suficiente para poder 
coger una de las hojas con el brazo 
extendido. "Mejor será que cojas 
dos", dijo el profesor, sin cambiar la 
monotonía de su tono frío ni mover 
un sólo músculo de su rostro. 
Miguelón cogió una hoja y dió la-
vuelta para volver a su sitio, notando 
al hacerlo una sonrisa de inteligencia 
que se cruzó entre el maestro y su! 
discípulo favorito. E l rubor le ra-
bió hasta las orejas, tiñéndolas de 
vivo escarlata. E l escamado gordin-
flón titubeó un momento, pero se de-
cidió a seguir y llegó a su asiento 
con una expresión de profundo dis-
gusto claramente reflejada en su ros-
tro y la hoja de papel estrujada den-
tro del puño nerviosamente crispado. 
Tony terminó su composición mu-
cho antes que Miguelón como de cos-
tumbre, pues éste siempre acababa el 
último cuando lograba acabar y se lo 
entregó al maestro que lo leyó de 
una ojeada y entabar una agradable 
conversación con el muchacho, «po-
yado éste en actitud familiar sobre 
el hombre del profesor. 
Cuando todas las composiciones 
estaban ya en manos de este último 
Miguelón deslizó la suya debajo del 
montón. Sabía que lo había hecho 
peor que nunca, pero no podía so-
portar la idea de que el maestro la 
examinase y se lo dijese. Además, es-
taba muy atareado con los que ha-
bían hecho buenas composiciones. 
Aquella misma noche con tinta roja 
se entretendría en hacer globitos flo-
tando en las márgenes del papel y 
dentro de cada uno frasecltas como: 
"Demasiado detallado", "Esto está 
confuso", "Falta claridad", "i'ala-
bra equivocada", sobre los garrapa-
tos y borrones de Miguelón. 
Así sucede a menudo en escuelas 
y colegios. Al que tiene facultades 
so le elogia, se le ayuda, se le son-
ríe, se le complace y se le brinda 
sincera amistad. Y al que carece de 
ellas se le concede el menor contac-
to posible con sus semejantes. Los 
que tienen buenas cualidades van 
de gloria en gloria y vuelan de pre-
mio en premio, y los que no las tie 
nen son lanzados a lo obscuro del 
abismo. 
• E n los principes la culpable es la 
organización de la escuela. Los que 
poseen talento debieran recibir co-
mo recompensa un campo más am-
plio en que extender sus actividades, 
y un maestro que los mantendrá en 
el máximo de rendimiento sin mi-
rarlos, ni malcriarlos. Los destitui-
dos de los dotes naturales han de 
tener un maestro que sepa compren-
derlos, es decir cuya inteligencia'se-
pa discernir y tenga el tiempo sufi-
ciente para poderlo hacer. Muchas 
veces almas muy hermosas se asfi-
xian en los bancos traseros, que pu-
dieran llegar a volar muy alto si el 
maestro lo comprendiera así'y tuvie-
ra tiempo para prestarles su apoyo 
y ayuda. 
I H I E S T I I I S I D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u i e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a vacas, alternan con 
Es treñ imiento 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
da) Estómago 
D i s e n t e r í a 
SAIZ DE CARLOS. CuTS el estreñimiento 
pu&iendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria, Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la PURGATINA qua os tónico laxante, suave y eficaz. 
m u i w 
SAIZ DE CARLOS. CllPa en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RÁFECAS Y Ü L , Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantei y Depositarios p a n Cnfea. I 
n 
0 mm mmm d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - W i - O l r a p i a , 1 8 • H a t m a 
J 
t VA A CLARA CIO X 
En la Secretaría de Instrucción 
Pública se facilitó ayer te siguiente 
nota a la prensa: 
"En un diario de esta Capital se 
ha publicado recientemente una in-
formación Injusta y falto de vera-
cidad contra la Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes con 
respecto a la situación de los ar-
tistas cubanos pensionados en el ez 
tnanjero. 
No es culpa del Departamento, si-
no de la Ley de Presupuestos, el 
hecho de que dichos pensionados no 
hayan cobrado más que ocho meses 
del pasado año fiscal, como del que 
cursa. La Ley de Presupuestos dice: 
Capitulo XIX, Artículo único: "Pen 
sienes de Instrucción Pública". Pa-
ra pensiones de 13 artistas en el 
extranjero, a $1,200.00 en ocho me-
ses, $10.400". 
La Secretaría está obligada a 
cumplir esta Ley textualmente. 
Ya el Poder Ejecutivo ha llama-
do la atención del Honorable Con-
greso sobre ese error. Y en la Cá-
mara de Representantes se encuen-
tra una proposición de Ley subsa-
nándolo. 
Todos los artistas han cobrado es 
te año sus haberes con puntualidad. 
Y los gastos de regreso de algunos 
artistas se han pagado con pronti-
tud precisamente la de los nombres 
que menciona tomándolos de un pe 
queño sobraníe de ese crédito. 
Actualmente la Secretaría estu-
dia un decreto para que el Poder 
Ejecutivo resuelva la situación de 
los pensionados, basándose en la 
propia Ley de Pensiones, toda vez 
que transcurre el tiempo y el Poder 
Ejecutivo no resuelve ese asunto 
qire es de nueva redacción y lesio-
na un compromiso adquirido por el 
Estado con esos artistas. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido aprobados los nombra-
mientos de maestros siguientes: 
Fredesvinda Solano Pérez y Pura 
Luisa Tobías Monteagudo, de Jati-
bonico; Herminia Botet y Jorge y 
Anton'o Pino de Matanzas; Rosa 
Rodríguez Marañón, María Josefa 
Piña y Juana Santos Rodríguez de 
Batabanó; Cruz Varona Sariol, de 
Santa Cruz del Sur; Vicente Boys 
Felipes, Eulalia García, Rafael F . 
González y Jovita Cábrera Marrero. 
de Sagua la Grande; Isabel Luis 
Duharte Ferand, de Victoria de las 
Tunas; Esther Alicia Mas Callejas, 
de Ranchuelo; Arturo Collado Jaén 
de Holguín; María Julia Eeiévez, 
de Zulueta; Concepción Salas, de 
Rancho Veloz; Elena Alvarez Ro-
dríguez, de Bejucal; Faustina Gon-
zález de Rodrigue*, de Guantána-
mo y Emilia Barreras y Griñan de 
Baracoa. 
RATIFICAOIONES APROBADAS 
Asimismo han quedado aprobadas 
las siguientes ratificaciones de maes 
tros: Felina RÓche y Consuelo Por-
to Lande, de San Antonio de los Ba 
ños; José Vargas Castro, de Arte-
misa; Mario Alvarez Marquetti, de 
Alquízar; Carmen Roca del Hoyo, y 
Jacinta Veranes Roja?, de Victoria 
de las Tunas; Ursula Antúnez. de 
Campechuela; Alejandrina Márquez, 
de Cobre, y María Luisa Penichet 
Salazar, de Jaruco. 
Juana Valdés Espinosa, de Cai-
barién; Cándida García Fundora, de 
Alquízar; Candelaria Planas, de 
Morón e Ismael Boffil y Gómez, de 
Asuacate. 
TRASLADOS DE MAKSTTÍOS Y ES-
CUELAS 
Han quedado aprobados los tras-
lados de maestros siguientes: Jose-
fa Díaz Figarola, de la escuela de 
La Tontinta, para la de San Juan 
de Escocia, distrito de Caney; An-
tonio Reyes Mora, de la escuela 7 
de la Lima, para la número 18, de 
nueva creación en el poblado de 
"La Mulata", Consolación del Nor-
te; Clara Fernández, del aula 2 de 
la escuela número 39, para la de 
nueva creación en la escuela núme-
ro 13 del Cangre, Pinar del Río; 
Faustina Menéndez, de la escuela 
73 del barrio de Taironas, pára la 
de nueva creación en la finca "Ya-
ra", del barrio de San José, Pinar 
del Río y María Matilde Valdés Pin-
tado, de la escuela 70, para el au-
la 2 de la escuela número 2 6, Pi-
nar del Río. 
Se ha aprobado también el tras-
lado de la escuela mixta número 16 
de "Pozo Colorado" para el pobla-
do do "Entronque de Manatí," distri 
to de Victoria de las JTunas. 
PERMUTA APROBADA • 
Ha quedado aprobada la permu-
ta solicitada por las maestras Ma-
tilde de la Paz García y Paula Lau-
ra Domíguez, de Santa Clara. 
PLAUSIBliE LABOR DE UX MAES-
TRO 
"Habana, 31 de mayo de 1924. 
Srta. Clara Caso y Cabrera, 
Maestra de la Escuela No. 25, 
finca "El Silencio", Distrito de Es-
peranza, Santa Clara. 
(Por conducto del Sr. Superinten-
dente Provincial.) 
Señorita: 
Con noticias que me aporta el 
Servicio de Revisión de Hojas de Vi 
sita acerca de la consagración de 
usted a la escuela que ejerce, en la 
que ha realizado una labor extraor-
dinaria en el actual, así como en 
cursos anteriores, teniendo en el 
mes de abril solo cuatro niños de pri 
mer grado de los cincuenta y uno] 
matriculados, de los cuales todos 
saben leer dominando, con la ex-
cepción citada, los programas de 
sus respectivos grados; conocedor 
de que," además de esta labor admi-
rable, teniendo en cuenta que se 
trata de una clase de grado múlti-
ple, su dedicación a los intereses de 
la niñez y del progreso de ésa escue-
la, pasa de los límites normales por 
haber usted misma donado la casa 
que ocupa la escuela y atendido a 
otras necesidades personalmente, co-
mo el más alto representante de la 
enseñanza pública en mi país, me 
place testimoniarle mi reconocimien-
ta por su noble acción que merece 
bien de la Patria, pues aunque es-
timo .que es la Nación quien debe 
atender a las necesidades de las es-
cuelas, no puedo menos que aplau-
dir el rasgo de desprendimiento y| 
de modesta y silenciosa consagra-1 
ción que en ese lugar de la Repúbli-
ca realiza usted con una probada de- | 
voción al niño cubano y a la cau 
sa de su educación. 
Cuba se honra y se beneficia con 
la existencia de maestras como us-
ted esparcidas por los más aparta-
dos lugares de la República. 
* Con toda mi estimación, quedo 
muy cordialraente, 
(f.)Krlo, Gz. Manet. 
Secretario de Instruccióu Pública y 
Bellas Artes. 
Superintendente General de Escue-
las." 
E N L A C O N Q U I S T A D E Ú N A M U J E R 
N O H A Y D E L I T O 
Siempre que se empleen los recursos legales de que disponen los 
buenos caballeros. Conquistar por la avasalladora sugestión de Ja 
palabra, por la irresistible atracción del talento, es tan justificado 
como triunfar el vino 
C O N Q U I S T A D O R 
en la voluntad de las mujeres, por su sabor fino e incomparable, 
¿NO LO HA PROBADO USTED? 
De venta en todas partes 
Alt. 5 Jun. 
P \ R . \ . M I : S I I I A \ . M ' J J E 1 1 E S 
L A M A R C A D E L 
EXQUISITO CHOCOLATE 
"MULTIPLE-" 
A P m - l • 
B e l l e z a T d e J C u t ¡ s , X e s T c o n s e - t | 
c u e n c i a . d e * l á T a p l i c a c i ó n d e l i | 
MÉTODO 
- FMltFAA.KCKDOn -EL SENDERO DE I.A BELLEZA^ 
(Toda imperfección,vgrasa/ granos/ Ü 
manchas y , espinillas desaparecen, 
E l Método Boncilla, atenúa las arrugas,, impide"su salida,-da al cutis la frescura de^fi 
la juventud. I L a tez marchita por los años recobra su tersura. 
Desde la primera aplicación se ven los rrsu!tádos.^|Uiia> prueba convenceTl 
Representante en Cuba: F E R N A N D O MUNILLA. Aguiar núm. 101. Teléfono A-8275 
" D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
W70-I9IT CST* nuNAPREPAAACláMCON- f PUESTA *JBAM£MTt DE &UB5TAN- i CXS VÍGCTALES 6.MlPT*BLESA = TO)0II.MOMAr«SMQ5HUnAN(B í KABJENCK) 5IDO CHiAYAOOCN HFV : NiOAO CE EHFIRKJS BANDO LOS £ MEJOKtS RESULTADOS WTEOPCJ i 
P A R A L A S A N G R E 
E L MEJOR DEPURATIVO DEL MUNDO A BA5E DE PIANTA5 
VEGETALES. CONOCIDO HACE MAS DE 50 AÑOS EN CUBA] 
por s u s m a r a v i l l o s o s é x i t o s . 
e 5 i n p a l i b l e para l a c u r a r a d i c a l de l a ó i f i l i s , ] 
r i a b t e ' s i c x c e m a 5 . 5 a r n a . d a r r o s j a n o s malos . p icazones . , 
e r i c i p e l a s . ronct las , m a n c h a s en e l cuerpo. r e u -
I S C O V E H Y I m a t i s m o & A o . 
E L " D M ! M I E I 1 T 0 M E O X F S E VENDE ENTODASl 
l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s , 
pida prospecto c x p l i c a t i v o a l r e p r e s e n t a n t e 
de e s t a M e d i c i n a e n Cuba 5 r . Ignacio U r i a r t e . | 
APARTADO 2 2 Ó 6 ttABANA. 
| ESTA MÊ CfcNA CONTIENE i 
EL ¿S% ALCOHOL i 
| DEPÓSITO AL POR AWDIVI 
DROGLííRIA URIARTE 
ESTA MEDICINA PA*AU3BkMIUfc5Í CONSTITUYE UNA BARftMTlA POR L* ESCRUPULOSIDAD CON OUt SE PRE-5 P*RAY TAMBIEN POR EMPLEAR E Eü-A LOS MEJORES PRODUCTOS VE OF TALE 3 Y Df'PimATIVOS OOHOCI-= DOS POfi LA CCHCIA MODERNA. £ 
jREGISTRADO EN LA SECRETXWaI 
DE 5 ANTDAD,Y AGRICULTURA! 
COMEPCIOT TRABAJO \ PCUESTA - • C u b a * -
AÑO XCII DIARIO DE LA MARINA Jun'o 5 ¿e 1924 
E r e s t r e m m i e n t o e s u n a e n f e r m e d a d i n s i d i o s a : 
K e i l o g g ' s B r a n e s s u s e g u r o a l i v i o 
PAGINA CINCO 
13 estrefilmlento produce 1h 
decibles molestias y sufrimientos y 
más de cuarenta enferrr "dadee— 
todas de -gravedad—tienen en él 
su origen. 
Los purgantes causan en los 
intestinos un efecto contrapro-
ducente: los Irritan, aumentan el 
estreñimiento, requieren dosis cada 
vez mayores y acaban por no pro-
ducir acción alguna. E l Keilogg's 
Bran (afrecho), al contrario, ofrece 
alivio seguro en forma natural— 
estimulando la acción intestinal— 
aún en los casos más rebeldes. 
El afrecho preparado por el 
sistema Kellogg se distingue de 
todos los demás. Tostado y de 
sabor apetitoso, constituye una 
comida deliciosa, sea con leche o 
crema de leche, o con frutas en «1 
desayuno. 
Dos cucharaditas tomadas una 
vez al día son generalmente sufl-
cientes; pero en casos obstinados 
habrá que tomar dicha cantidad 
en cada comida para estar seguros 
de obtener alivio, que será de 
efectos permanentes. Los médicos 
han reconocido los maravillosos 
efectos del Keilogg's Bran y lo 
recetan como el mejor medio de 
regular la función intestinal. 
El Keilogg's Bran facilita la masa 
necesaria para hacer dilatar los In-
testinos y los limpia por completo, 
aunque con suavidad, eliminando 
de ellos toda clase de toxinas. 
Keilogg's Bran se vende en las 
principales tiendas de comestibles. 
C u r a d o d e l 
D o l o r d e E s p a l d a 
D e s p u é s d e M e s e s d e S u f r i m i e n t o 
E l dolor de espalda es generalmente un indicio de que hay 
algo de malo en los riñones, y los terribles dolores angusti-
osos son causados por el paso por riñones débiles ó inactivos 
de cristales duros de ácido úrico. 
Muchos meses de dolor fue-
ron soportados por el Sr. 
Gardiner Gitteus, 107 Esper-
anza, Habana, pero al fin halló 
que las Pildoras De Witt para 
los Riñones y la Vejiga mitigan 
rápidamente el mal. 
"Estaba padeciendo dolores 
atroces en la espalda," escribe el Sr. 
Gittens,/'pero las Pildoras DeAVitt 
me dieron inmediatamente alivio. 
Hoy me hallo en buena salud y 
vigoroso, pero estoy enteramente 
persuadido de que hubiera muerto si 
no hubiese tomado las Pildoras De 
Sr. Qütau de la fotografía Witt cuado lo hice-" 
Millares de hombres y mujeres padecen los mismos dolores 
que el Sr. Gittens, pero en todas los casos las Pildoras De 
Witt darán inmediatemente alivio y efectuarán rápidamente 
una cura. Déjese Vd. persuadir por el testimonio de este 
señor y obtenga Vd. hoy una cajita de Pildoras De Witt de 
su farmacia. Recobrará luego su salud y sus fuerzas. 
L A S P I L D O R A S 
D e W I T T 
C U R A N E L 
D o l o r d e E s p a l d a 
y son también un remedio eficaz contra el Reumatismo, el Lumbago, 
la Ciática, la Gota y todas las demás enfermedades que nacen de un 
exceso de ácido úrico ó de alecciones de los riñones y de la vejiga, pues 
alejan la musa del dolor. 
Huédenhe obtenpr las Pildoras legitimas de Farmacias y Almacenes en todas partes, 6, en caso de dificultad, pídalas al depósito señera 1 Dr. E. Sarra : Droguería Barrer»; .Dniguería de Johnson ; Compañía de Farmacia do Cuba ; Eloy y Lazo; F. Taquechal; 'Uriartey Cía , Habana; R.de la Arena,Cienfuegos ; Hres. Mestre y Espinosa;Br. Osvaldo Ledo. Morales, Santiago; ó directamente de la Munro Trading Co., Apartado 24.S2, Habana, que enviarán gratuitamente una cajita de ensayo a quien la solicite por escrito, mencionando este diario. 
L a s S e ñ o r a s E m b a r a z a d a s 
curan la náusea característica de su estado, sin provocar ninguna 
reacciós debilitante, coa el uso de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's Frult Sa!t) 
Este medicamento tan inofensivo como eficaz, reúne laA 
propiedades más valiosas de frutas maduras, produciendo upa, 
bebida espumosa y de sabor agradable, que"* se toma en cual-
quier momento para facilitar la digestión y la acción intestinal. 
Hace más de medio siglo que este preparado constituye un artí-
culo imprescindible en millares de casas de todos loa países. 
¿Cuéntase la suya en este número? 
De renta en todas las farmacia, ea fratcos de iot 
Preparado exdusivamentt por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agentes txclutivoir 
HAXOLD F. RITCHIE & CO., /nc, Nueva York. Tontito, Sydney 
l ü M i l 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 * p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnicei de Alta Calidad 
TRUE-TAGG PA1NT C0MPANY 
MEMPH1S, TENN. ü . S. A, 
Representante: 
J. García Rlvero 
Ran Ignacio 25. Teléfono A-420». 
Habana. 
C A S O S y C O S A S 
EPIGRAMAS 
Tomando ayer café Moca 
dijo indignado un tudesco: 
— ¡Aquí la gente está loca! 
¡Dicen que el café está fresco 
y me achicharré la boca! 
« * ^ 
Que donde las dan las toman 
nos dice un viejo refrán; 
pero puedo asegurarles 
que no dice una verdad. 
Hay quien da monedas falsas 
y no las toma jamás 
>{• i£ # 
Yace en esta tumba fría 
el aviador Luis Voltaire. 
"Aunque del aire vivía, 
el pobre murió de un aire. 
Si bajo es igual que abajo 
y si arriba sobre indica, 
un escrito bajo sobre 
„ está abajo y está arriba. 
Sergio ACEBAL. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
LOS MUEBLES EMBARGADOS 
TENIENDO EN CUENTA que só-
lo faltan veinte y seis días para ter-
minar el Ejercicio Fiscal de 1923 a 
19 24, prescribiendo, conforme al ar-
tículo 184 de la Ley Orgánica da 
los Municipios el Ejercicio de 192i; 
a 1921 y encontrándose infinidad 
¡ de expedientes de ese Ejercicio de-
i bidamente tramitados pero paraliza-
! dos por falta d tasación que deben 
llevar a efecto los Peritos Munici-
pales, por ser insuficiente el número 
de los mismos, 
EN USO DE LAS FACULTADES 
que me están conferidas por la Ley 
y en defensa de los intereses muni-
cipales, 
Resuelvoi 
Que se notifique inmediatamente 
a todos los contribuyentes que ten-
gan adeudos correspondientes al ex-
presado Ejercicio, que si en el tér-
mino de tres días no concurren a 
satisfacer sus adeudos, se procederá 
a la extracción de los bienes mue-
bles embargados, a reserva de que 
la tasación se efectúe por los Peri-
tos en el Depósito Municipal. 
Habana, 4 de Junio de 1924. 
(f.) José M. de la Cuesta, Alcal-
de Municipal. 
macia en Salvador y San Quintín. 
REPOSICIO^ 
La Comisión del Servicio Civil ha 
declarado con lugar el recurso pre-
sentado por José Castañeda Toro, 
contra el decreto del Alcalde por e! 
cual se le declaró cesante en el car-
ño de Agente de Apremios. 
Por consiguiente se ordena al Al-
calde que lo reponga en dicho car-
go dentro de quinto día. 
LA RECOGIDA DE DESPERDICIOS 
E l Alcalde ha pedido al Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad que dicte las 
medidas necesarias para subsanar la 
falta de carros destinados a la reco-
gida de desperdicios ea el Matadero 
Industrial, porque la Irregularidad 
en ese servicio ocasiona grandes per-
juicios a la salubridad pública. 
E L EXCESO DE PASAJE EN LOS 
OMNIBUS 
E l Alcalde ha informado al Juez 
Correccional de la tercera Sección 
que está prohibido a los conducto-
res de ómnibus admitir en los mis-
mos mayor número de pasajeros que 
el consignado en el permiso de cir-
culación, así como permitir que va-
yan mas de dos viajeros en el pes-
cante. 
CENSO DE GANADO 
La Secretaría de Agricultura ha 
autorizado al Alcalde para hacer un 
nuevo censo del ganado caballar y 
mular existente en el término muni-
cipal de la Habana. 1 
LOS AUMENTOS Y REBAJAS DE 
RENTAS 
La Comisión de Amillaramiento 
llama la atención de los propietarios 
sobre el deber en que están de par-
ticipar a la Alcaldía durante la ac-
tual quincena de Junio, los aumen-
tos o rebajas de alquiler de sus res-
pectivas fincas, conforme dispone la 
Ley. 
1 A M E J O R P R U E B A 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones; jamás lo he hecho, pe-
ro cometería una injusticia no ha-
ciéndolo con respecto a eú prepara-
do el ' GRIPPOL" y del que obtuve 
una prueba experimentándolo en mi 
persona, pues padecí de un catarro, 
con una tos rebelde a todo trata-
miento y que aún sin terminar el 
pomo ya estaba dominado. Es por 
lo tanto una buena preparación y 
que no tengo inconveniente en re-
comendar. 
Le autorizo a usted para que ha-
ga pública esta recomendación, y 
queda de usted atto. s. e., amigo y 
compañero, 
Dr. José D. Fernández. 
S'c. División núm. 19. 
E l "GRIPPOL" es una medicación 
de gran éxito en el tratamiento de 
la grippe, tos. catarro, bronquitis, 
tuberculosis, laringitis y en todos 
loa desórdenes del aparato respirato-
rio. 
1-d 5 
D e s d e l a I n f a n c i a P o r B u e n C a m i n o 
D e s a y u n á n d o s e c o n C O C O A P E T E R S 
M U Y A L I M E N T I C I A . S A N A . S A B R O S A Y D E M O D I C O P R E C I O . 
TARVIA 
[ V I T A E L P O L V O 
Los CAMINOS y CARRETERAS de Cuba son casi todos de pavimento MACADAM. 
La piedra no es muy dura y se hace polvo bajo el tráfico; para evitar el desgaste y el pol-
vo deben cubrirse con TARVIA. 
Véase la Carretera por Punta Brava y Hoyo Colorado y la Quinta Avenida del Re-
parto Miramar, hechos con TARVIA. 
T A R V I A es e l i n v e n t o de l a B A R R E T T C 0 M P A N Y , ú n i c o f a b r i c a n t e 
A g e n t e e x c l u s i v o e n C u b a : T O R R A N C E , I n d u s t r i a l O O , H a b a n a 
C5113 AJt 5d-5 
PARADEROS DE VEHICULOS . 
Por la Alcaldía se ha autorizado 
el establecimiento de un paradero 
de vehículos en la calle A y Calza-
da, en el Vedado. 
La policía del Vedado ha reco-
mendado a la Alcaldía la traslación 
del paradero de automóviles de al-
quiler de 7a. y Paseo a 7a. y 2, por 
ser efete último lugar de menos trán-
sito público durante la estación de 
los baños de mar. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguientes licencias comerciales. 
Alonso G. Bourbakis, para comi-
sionista con muestras en la Lonja de 
Comercio 421. Larrea y hermanos, 
para ferretería en Máximo Gómez 
216 Juan Rodríguez Díaz, para ca-
fé en Aldama 78, Alvarez y herma-
nos para subarrendador en Aguila 
57,'Miguel Bulnes, para bodega en 
Vigía y Pila, American Storage, pa-
ra muelle particular en Tallapiedra, 
Cubl, Auto Co., para almacén de co-
ches en Avenida de la República 
297 y Enrique y Barbero, para far-
¡ S a l u d ! 
IA S A L U D e s d o n p r e c i o s o d e l a _ j N a t u r a l e z a , s i n l a c u a l l a v i d a n o 
v a l e l a p e n a d e v i v i r s e . Y e s r a r o q u e , 
s i n S A L H E P Á T I C A , l o g r e e l c u e r p o 
m a n t e n e r s e l i b r e d e l o s p e r n i c i o s o s 
e f e c t o s d e l a b i l i o s i d a d q u e m i n a e l 
v i g o r f í s i c o y p u e d e s e r o r i g e n d e 
g r a v e s m a l e s . 
¡ H a y a s a l u d e n s u c u e r p o ! 
¡ H a y a S A L H E P Á T I C A e n s u b o t i q u í n ! 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica IPANA 
B r i n d i s F a m o s o s 
V E N T I L A D O R E S 
D E T O D O S T A M A Ñ O S Y P R E C I O S 
G A S T O N R I V f l G O B f l Y G O . 
INGENIEROS CONTRATISTAS IMPORTADORES DE MAQUINARIA 
E L V E R A N O S E P R E S E N T A T E M I B L E H A B A N A 9 4 . T E L E F O N O A - 8 7 7 7 
C5135 ld-5 
F O L L E T I N 
M. MARYAN 
2 7 
M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
De v«nta en la librería "Vcadémica", 
de la Vda. e hiios de f. Gonxa-
ie», bajus iel Teatro Payrei 
Teléíuno A-aé-'l 
(Continaaí. 
párpados de una Emperatriz. 
XXV 
Si efectivamente RosVUía Iba a 
)asar el otoño y el invierno en Ita-
la, de seguro que ya se habla mar-
chado de Méran. 
Al día siguiente, por la mañana, 
Luis salió para visitar el barrio ac-
:iguo ciudad, gratísimo para lofi 
snamorados de lo pintoresco 
Laub^nstrasse, con su doble .M-
lere de pórticos muy bajos y 'nuy 
hondos, le llamó la atención Se dis-
raje- c/a: ioeeando 'es escaparates d3 
as (lencas, lo mismo los d3 las de-
*i*t tiodestas y económicas, "jue I03 
S« lo?, glandes almacenes de los pa-
feos y de la calle de Hapsburger. 
Subió hasta la iglesia, y se entre-
tuvo en descifrar las inscripciones 
di lus lapides funerarias adosadas a 
la íacliada y en examinar los res-
tos de les monumentos existentes en 
la capeja inmediata, restos del pn-
miüvc cementerio. Este rincón es 
mara-vjMosamente pintoresco, con 
sus casas vetustas sus aleros y sus 
remates, y hasta con el pavimento 
formado por agudos guijarros. Allí 
se han refugiado los trajes nacio-
nales. 
Paróse a contemplar a un ancia-
no en mangas de camisa, con ti-rantes verdes y con sombrero, tam-
bién verde, ribeteado de gamuza. 
Después de este viaje de explora-
ción, encontró gustoso recorrer los 
magníficos paseoe entrevistos la 
víspera, y luego de haber vagado 
entre los árboles centenarios del pa-
seo de Gisela, atravesó nuevamen-
te el río para ver a la claridad del 
día a la Emperatriz en traje de bai-
le, sentada en su sillón marmóreo 
entre verdes frondas. 
Cuando llegó a la explanada, de-
túvose sorprendido. Muy cerca de 
la estatua, y contemplándola con 
gran atención, hallábase una dama 
elegante y esbelta, absolutamente 
Inmóvil. Parecía haber surgido allí 
como violento contraste, mejor di-
cho, como contrafigura enlutada de 
la que mucho antes de morir tro-
có por sombríos crespones los tra-
jes de baile y las joyas valiosas. 
Luis apenas si veía el rostro de 
la dama; pero el aristocrático per-
fil, que se destacaba sobre el fon-
do verdoso, despertóle un recuerdo 
familiar; el corazón cesó de latir-
le un instante; no se equivocó, era 
Rosalía, que Inmóvil, absorta, con' 
templaba la efigie de la infeliz So-
berana. 
Aún llevaba Rosalía el luto de 
viuda: la tradicional capotita, lista-
da de crespón blanco y el amplio 
velo cayendo hasta el borde de la 
falda. El cuerpo, des crespón, esta-
ba adornado con azabache mate, y 
los sedosos y rubios cabellos aso-
maban bajo la capota. 
Luis permaneció indefinible, tra-
tando de reconocer a la Rosalía de 
antaño en aquella dama, que pare-
cía más alta con su atavío de luto, 
que mostraba más firmeza en sus 
posturas y que merced a su título de 
señora paseaba completamente sola 
por la ciudad. 
Vago presentimiento advirtió, sin 
duda, a Rosalía de que alguien es-
taba cerca de ella. Volvióse brusca-
mente, y muda de sorpresa, pali-
deció mirando a Luis. Esto duró 
contados momentos, los suficientes 
psra que Luis advirtiera el cambio 
de aquella fisonomía. El cambio era 
muy pequeño, y consistía especial-
mente eu la expresión. 'El rostro, 
levemente enjuto, acaso había ga-
nado en belleza. E l cambio estaba 
en la -presión de la mirada, más 
grave, meLC-. confiada, como si en 
aquellas pupi.aa ¡subsistieseu imá-
genes de ayer, como si temiesen en-, 
centrar sombras, en vez de los lu-1 
minosos horizontes de antaño. 
Luis sintió no poder alejarse sin j 
ser visto, para marcharse de Méran 
en el primer tren. Entre Rosalía! 
y él alzábase lo irremediable: de su j 
encuentro sólo podían surgir pesa 1 
dumbres. Pero ya su prima, reha-
ciéndose de la sorpresa, acercóse 
con la confianza, diole de momento 
el aspecto de otra época; súbita' 
animación borró la palidez de su j 
rostro. 
—¡Luis! ¿Estoy soñando?. . . 
Luis no pudo en el acto borrar las 
impresiones de lo pasado. Experi-
mentaba una impresión de frialdad 
ante Rcal ía . Aquel luto todo lo en-
sombrecía y amargaba. 
—Xo sabía que estuviese usted 
aquí—dijo Luis con tono circuns-
pecto, estrechando ceremoniosamen-
te la mano que su prima le tendía 
Suponía que estaban ustdeií en Ita-
lia. 
La alegría de la muchacha desa-
pareció, y volvió a mostrarse tal 
como su interlocutor la encontró 
contemplando la estatua de la Em-
peratriz Isabel. Recobraba el sen-
tido de la realidad, y con ademán 
instintivo recogió el velo, que le 
brisa hacía flotar. Hubo unos ins-
tantes de perplejidad, y aquel rá-
pido silencio bastó a Luis para arre-
pentirse de su actitud. 
Trató de explicarla. 
— ¡He tenido una sorpresa gran-
dísima!—murmuró—. ¡Estaba tan 
ajeno a este encuentro. . . ¿Cómo si 
gue mi t í o ? . . . Supongo que está 
con usted... . 
Esfuerzo inútil. Rosalía se dió 
por advertida y ie la violencia que 
su primo bacía por sonreír y hablar 
¡imistosainentví. Notábase diferencia 
en el modo do dirigirse a ella, no 
era la admiración indulgente y ca-
riñosa de antes; ro la trataría nun-
ca con la antigua fmíliaridad, para 
él era la Baronesa, viuda de Her-
bein. 
—Hemos alquilado aquí una vi-
lla—dijo con tono reposado, desco-
nosido para Luis—. Es más agrada-
ble para el abuelo tener instalación 
propia que vivir en una fonda. 
—¿Cuándo podré saludarle? 
En lo íntimo de su ser dolióse. 
Rosalía de aquella pregunta. ¿Tan 
cambiadas estaban sus relaciones que 
consideraba Luis necesario solicitar 
audiencia para visitar al señor De-
rr.oyne? Hubo un reproche incons-
ciente en la mirada que !e dirigió. 
—Cuando usted quiera; ahora 
mismo, bi no tiene que hacer. 
—¿Puedo acompañar a usted? 
—¿Por qué no?—contestó Rosa-
lía con cierta amargura. 
Avanzaron por el pintoresco ca-
mino que bordea el Passer: sus bos-
quecillos, jováines. quintas de re-
creo de diversos estilos, magníficas 
o sencillas, elegantes o caprichosas, 
hacen de aquel parale uno ae los 
más deliciosos de Méran. 
Rosalía se internó por un sende-
I ro festonado de rosales, y después 
de subir una cuestecilla, seña ó a su 
acompañante una casa de estilo ita-
I Mano, encantadora aunque de redu-
I cldas proporciones, con pórtico ca-
vas columnas aparecían enguirnal-
dadas de follaje. Arboles espléndi-
i dos, rosales trepadores, magníficos 
| geranios, rodeaban la villa. Bajo el 
pórtico había una mesa, varias sillas 
iy una biblioteca giratoria. 
En amplío y cómodo sillón hallá-
j base recostado el señor Demoyne: te-
1 nía en la mano un periódico, pero 
^ contemplaba satisfecho la perspec-
tiva que se extendía ante él: la cues-
jta verdegueante y florida, v el to-
rrente cruzado por un puentecillo. 
Ofrecía aspecto sa'udable; pare-
cía como si las arrugas que antaño 
le surcaban el rostro hubiesen des-
aparecido; los nevados cabellos esta-
ban muy bien alisados. Y, sin em-
bareo Luis comprendió que su tío 
había dado un paso decisivo, y que 
i el anciano, plácido y sosegado de 
hoy. difería en absoluto del hombre 
inquieto y activo de ayer. En su mi-
rada habíase extinguido el fuego; la 
actitud expresaba, cierto desapego 
hacia las cosas en otro tiempo apa-
sionadamente estimadas, acaso for-
zada resignación. 
La conversación que sostuvieron 
Rosalía y Luis durante el trayecto 
redújose a hablar de1 Tonquin. de 
Ker'osnuen. del Tirol y del Stelvio. 
Pero al atravesar el jardín, y cuan-
do se encontraban a pocos metros de 
la casa, Rosalía moderó el paso. 
—Advertirá usted algún cambio 
en el abuelo—murmuró con voz al-
terada. 
—¿Está enfermo?—preguntó Luis 
con sincero interés. 
—Su salud es excelente, pero ha 
dejado de trabajar. Ei estudio le 
íatiga. 
Dió algunos pasos, y añadió con 
esfuerzo: 
—Padece olvidos..., pero pasar,. 
y vuelve a estar bien, y abrigo la 
esperanza de que Dios me lo conser-
vará mucho tiempo, ¡mucho tiempo! 
—repitió con emoción. 
Casi en seguida corrió hacia la ca-
sa, gritando con voz casi forzada-
mente alegre: 
— ¡Adivina quién viene conmigo, 
abuelo! 
El señor Demoyne se incorporó y 
miró con curiosidad al recién lle-
gado; después, su mirada algo in-
expresiva, se iluminó: 
—¡Hola! ¡Pues si es Luis! 
—¿Sabías que llegaba? ¿Me lo ha-
bías anunciado, hija mía? 
—No; ha sido una verdadera sor-
presa—contestó Rosalía, insistiendo 
en expresarse con jovialidad. 
Pero el acento no correspondía a 
la expresión del rostro, que recobra-
ba sus delicados tonos de nácar. 
—Llegué anoche, querido tío, y 
me alegro muchísimo de encontrarle 
aquí. Me figuraba que estaría usted 
en Italia. 
—¿En Italia? ¿Vamos a ir a Ita-
lia. Rosalía? No, aquí venimos en el 
invierno. Me lo ha recomendado el 
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f i n d D E L D I A 
ME30ABO DE FLORES 
Plantas v flores. 
De la Casa Magriñá. 
La antigua tienda de la calle de 
Aguacate se convierte en un merca-
do elegante. 
Ha sido trasladada a San Rafael 
y Consulado, donde por largos años 
existió la sombrerería, reuniendo así 
una doble veuta.iu. 
Céntrico el lugar. 
Y la casa más espaciosa. 
Se inaugura en el día de hoy el 
nuevo mercado de flores con que ya 
cuenta la Habana. 
Será de una a seis de la tarde. 
Asistiré, 
LA TEMPORADA DE MARTI 
Un estreno. i Hay el sábado Mosaicos. 
En función de moda. Cuartos de la serie. 
Tratase de La Granjera de Arles, I \ . •: .. . , 
obra del maestro Rosillo, que anun- .Asistiremos esta noche en la sec 
cian para mañana los carteles del|C10n 8encilla' a la * * * * * de Rc' 
teatro de Santacruz. , molino, una de las obras favoritas de 
Ha sido calificada por la crítica |la Zuffoli. 
espafiola comu la mejor de las zar- Va Los Gavilanes además, 
zuelas escritas en estos últimos años. 1 A segunda hora. 
ESPTOTAOÜLOS D E L DIA 
[ A M P L I T U D : 
La Iris. 
Un nuevo éxito anoche. 
Fué la nueva opereta La canción 
qne no mnere, del maestro Stolz, re-
servándome para las Habaneras de 
la tarde dar cuenta del aspecto que 
ofrecía la sala de Payret. 
Vuelve hoy al cartel. 
Es preciosa. 
Campoamor dará la exhibición de 
E l herrero de la aldea en sus tur-
nos de preferencia. 
Capitolio. 
Va hoy la nueva cinta. 
Esto es. La senda de la inocem ia, 
estrenada ayer con gran éxito. 
Y en la tanda de las nueve y me-
dia de la bombonera de Monserrate 
el debut de María Reyes. 
Cancionista aragonesa. 
Muy aplaudida. 
E X LA TERRAZA 
Fausto. 
En sus favoritos jueves. 
La novedad de la noche será el 
estreno de L a tonta, cinta de la que 
es principal intérprete Oonstance 
Talmadge, estrella del cine. 
Va en las tandas elegantes. 
Tarde y noche-
La orquesta de Fausto, la de Jof-
fre, estrenará Mary, lindo fox com-
puesto por el joven profesor. 
Gran noche en Fausto. 
Y en su terraza. 
SEVILLA- BILTMORE 
Muy concurrido. 
En gran animación. 
Así ha de verse el espacioso roof 
del Sevilla-Biltmore en la noche de 
hoy. 
E l éxito de los jueves en el fla-
mante hotel va acentuándose de mo-
do visible en la actual temporada. 
Tocará Víctor Rodríguez. 
Con su orquesta incomparable. 
Los artículos que atesora nuestra; Almacenes Fin de Siglo, encuentra' corsés, mantelería, ropa blanca, ropa 
existencia de mercancías para la 
"Temporada de Verano Riguroso", 
pueden parangonaarsc, quizás con 
ventaja, con aquellos que ofrezcan los 
más encopetados establecimientos de 
las capitales extranjeras- Hoy, en los 
usted de todo; desde la modestísima 
tela de diez centavos, hasta la de afi-
igranado trabajo que hemos de ven-
de cama, indumentaria para niños, 
etc., etc. Presentamos de todo el sur-
tido más extenso, más variado, más 
E l t á l a m o y s u r o p a 
der en SO o 60 pesos. \ esto que . ., , - . 
, , , , bello y mas genuinamente representa-se renere a las telas puede hacerse 
j extensivo al contenido de todas las 
; demás secciones: vestidos, sombreros, 
tivo del último dictado de la tan com-
batida como obedecida Moda. 
T E M P O R A D A D E V E R A N O R I G U R O S O 
VOILES Y MAS VOILES 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L "ANTONIO LOPEZ". 
Según clablegi'ívma recibido en la 
Agencia de la Compañía Trasatlán-
tica Española en esta capital, el va-
por "Antonio López" llegó ayer por 
la mañana a >íueva York, felizmen-
te, en su viaje dtode la Habana. 
Este buque continuará viaje des-
de aquel puerto para Cádiz y Bar-
celona. 
LOS QUE EMBARCARON EN E L 
"E3PAGNE". 
Ayer tarde zarpó de nuestro puer-
to, rumbo a Veracruz, el hermoso va 
por "Espagne", perteneciente » la 
Compañía Trasatlántica Francesa, 
que representa en la Habana el se-
ñor Ernesto Gaye. 
Lleva dicho buque carga gecerai 
y pasajeros, entre ellos, los señorea 
Óaepar del Alba, María Teresa Ma 
raval y Torres; Inocencia Torres Fer-
nández, Luis Martínez Serrano, Au-
relio B. Qamard e hijo, Rodolfo M.>-
re Ferrán, Carmen Romero, y otros. 
E L "TOLEDO". 
Este vapor, de bandera alemena, 
llegará a nuestro puerto, proceden-
te de Veracruz, el próximo día 9, 
conduciendo carg.i general y pasa-
jeros para la Habana y en tránsito 
para puertos de España y Hambur-
go, para donde continuará viaje. 
E L "CALAMARES". 
Al medio día de ayer tomó puerto, 
procedente de Puerto Limón, el va-
por de nacionalidad americana "Ca-
lamares", que trajo carga general y 
15 pasajeros para la Habana y 29 
su tránsito. 
Entro los pasajeros llegados en 
este buque anotamos a los señores 
Adolfo Cohén y señora, Francisco 
Gómez, Wilfred Ingram, John Me 
Lañe, el ingeniero alemán Mr. Fritz 
Mertz, Juan Hernández Samuel 
Young y familia, y otros. 
LAS SALIDAS DE AYER. 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
E l americano "MIami", para Key 
West. 
La goleta inglesa "M. M. Gard-
ner", para Saint Fierre, vía George-
town. 
E l noruego "Almora", para Sa-
gua la Grande. 
E l americano "Turrialba", para 
Nueva Orleáns. 
Y el francés "Espagne", para Ve-
ra cruz. 
LOS QUE EMBARCARAN MACANA 
Para mañana tienen separado pa-
saje en el vapor "Miami", el Conde 
y la Condesa del Rivero y sus hios 
Nicolás y Pedrito, la señora Juana 
J.f viuda de González; José Barre-
ras, Raimundo Ubieta y señora, Su-
sana G. Barceló y familia, Adolfo 
Cohén y señora, Gertrudis Moxon y 
familia, Alfredo Caldán y señora, 
José Pagliery y familia, Nicanor 
García, y otros. 
INMIGRANTES PAR*. LOS ESTA-
DOS UNIDOS. 
Millares de inmigrantes s^dispo-
nen para llegar en los primeros días 
4el próMmo mes de Julio a territo-
rio de los Estados Unidos, porque 
para esa fecha se abre el nuevo pe-
Modo de admisión de extranjeros de 
os Estados Unidos. 
Los cupos están tan restringidos 
3ue serán muy pecos los que logren 
penetrar en territorio de la Unión. 
Paan de dos mil ios que dede la 
Habana y Antilla pretenden ir a los 
Estados Unidos. 
UBMCVERA LAS DELEGACIONES. 
E l Capitán de la Policía del Puer-
co, señor Ramón Sonto, con objeto 
le que los servicios áe los vigilantes 
lean más eficaces, ha dispuesto que 
ninguno permanezca más de tceinta 
lías en un servicio fijo, o, lo que 
•s lo mismo, prestando servicio en 
in muelle o lugar determinado de 
aanera permanente, aunque así lo 
feliciten los directores o administra-
dores do dichos muelles. 
LOS QUE EMBARCARON. 
En el vapor americano "Miami" 
embarcaron los señores Consuelo Te-
rry, Antonio Rosado, Elena Rodrí-
guez, Guillermo Morejón, Isabel y 
Ana Rodríguez, José Alonso, Estela 
Rodríguez, Salomón Maduro, Carme-
lina Monéndez, Carmelina Sovilla, 
Fernando Peña, Della Pérez, Maxi-
mino Rodríguez, María Villar, Con-
cepción Rodríguez, Fidel Vázquez, 
Ramón García, José Ortega, Angel y 
María Galbis, José Pérez, Francisco 
Ortega, Secundino González, Nicolás 
Canales, Faustino Suárez, y otros. 
E L "ULUA". 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor, inglés "Ulna", que tra-
jo carga general y pasajeros, entre 
ellos, los señores Humberto Ocampo, 
Armando Fuentes, Dr. Pastor La-
guartela y familia, Dr. Ramón de 
la Cruz, el periodista George Hex, 
Manuel Díaz, Dr. Juan Antigás, An-
gel Arias, y otros. 
Por motivo de la huelga ferrovia-
ria no vinieron ayer los ferries de 
Key West. „ 
UNA CARTA DE LOS PASAJEROS 
DEL VAPOR "VOLENDAM". 
Mayo 14 de 1924. 
Señor Rene Dussaq.—Habana. 
Muy señor nuestro: 
Los que subscribimos, pasajeros de 
primera clase del vapor "Volendam", 
movidos por la equidad hemos re-
suelto dirigirle, para satisfacción 
suya, las siguientes líneas: 
E l cojunto de cualidades y requi-
sitos que posee esta hermosa nave, 
unido al trato esmerado de toda su 
tripulación y en especial del prime-
ro y segundo mayordomo de la mis-
ma, solícitos siempre a servirnos, co-
mo ai fuera nuestra propia casa, nos 
ha producido .tal placer, que no po-
damos dejar de hacer, ya que así de-
bemos de llamarle, estas palabras de 
gratitud a la Ho l̂and America Line, 
y a usted, su digno representante en 
la Habana, que con tanta prolijidad 
de detalles nos expuso lo que en 
realidad hemos comprobado acerca 
del verdadero concepto de este bu-
que: un palacio flotante. 
Sin otro particular, repitiéndole 
nuestra felicitación, nos reiteramos 
de usted seguros servidores, 
Andrés del Portillo, Herminio 
Sánchez, José Gororda, Felipe Viz-
caíno, José A. García, Dr. Ramiro 
Areces, A. M. Bermúdez, Juan Bas-
terrechea, Manmel Dorado, César 
Martínez Pérez, R. Bermúdez, Anlta 
P., viuda de Capmany; E . de Sosa, 
Manuel reces, Antonio Barro, Pedro 
Gómez Mena, José Ranero, José Co-
llado, J , J. Hernández, Vicente Die-
go, Armando Lizama, M. Johnson. 
Rafael Palacios, Adolfo Ovles, Sebas-
tián Arcos, Silvestre Olmedo, Arnal-
do Cabeza, Concepción de la Torre 
y Morales, Ricardo Guillén, Guiller-
mina Mejer y Rafael Martines Or-
tiz." 
L E ROBARON DOS MALETAS 
Procedente do Caibarién llegó 
ayer tarde el vapor cubano "Sagua 
la Graade", que trajo numerosos pa-
sajeros que estaban detenidos por ia 
huelga ferroviaria. 
A uno de los pasajeros, el Dr. Joa 
quín Jacobsen, al desembarcar en el 
Muelle de Paula le robaron dos ma-
letas, que aprecia en la cantidad de 
200 pesos. 
¿Qué opinión tieae usted, lectora, 
de Questra "Temporada de Verano 
Riguroso? 
¿Está usted convencida de que sus 
precios son de modicidad insuperable? 
Porque de ia otra característica, la 
de la estupenda renovación de nove-
dades, ofrecemos todos los días bellas 
demostraciones. Hoy, por ejemplo, nos 
complacemos en dar noticia de la lle-
gada de doce nuevos tipos de voiles, 
la tela de suprema aceptación. 
A 12 centavos.—Magníficos voiles 
de Biasca, en fondos de lindos colo-
res, con estampaciones a base de es-
caques y meandros. 
A 20 centavos.—Voiles de Thingo-
vien, corí estampaciones muy origi-
nales, a base de escaques, dentículos, 
follajes y óvalos. 
A 25 centavos.—Voiles de Vcrcel, 
de color entero y estampados muy ar-
tísticamente, de vara y media de an-
cho, 
A 28 centavos.—Voiles de Divonnc, 
con muy delicados pintados sobre fon-
dos blancos y de colores. 
A 45 centavos.—Voiles de Ornans, 
en fondos blancos y de colores, con 
estampaos vermiculados, trenzados, 
de cuadros, listas y óvalos. 
A 50 tentavos.—Voiles Baveno, con 
estampados, que imitan los más de-
liciosos dibujos de los encajes, sobre 
fondos blancos y de preciosos colores. 
A 55 centavos.—Voiles de Chablais, 
con estampados de cuadros, flores, 
listas, quinquefolios y guirnaldas. 
A 60 centavos.—Voiles de Fierre 
Fontaine, de colorido garantizado, en 
preciosos dibujos que imitan a los de 
los "georgettes". 
A 85 centavos.—Voiles de Rodez, 
en fondos blancos y de preciosos co-
lores, estampados a listas, cuadros y 
originalísimos dibujos. 
A $1.25.—Voiles de Provenza, de 
fondo blanco con lindísimo^ borda-
dos en colores; preciosos dibujos de 
estilo. 
A $1.80.—Voiles franceses, de Avi-
ñón; inmensa variedad de estilos bor-
dados al relieve con hilos D . M . C . , 
de colores inalterables. 
A $2.40.—Voiles de Periguense, 
bordados con hilos lavables formando 
flores, cuadros, ondas, gracas, etc.; 
alta fantasía, de la mejor calidad. 
MANTELERIA SILESIANA 
Sabido es que los silesianoj no ad-
miten competencia en lo que a fabri-
car finas mantelerías de precio razo-
nablemente módico se refiere; y los 
Almacenes Fin de Siglo, fieles a su 
norma de traer lo bueno de donde se 
encuentre, lo traen esta vez de la pro-
pia Silesia. 
A $4.50.—Preciosos juegos de man-
tel, con seis servilletas, en alemanis-
co adamascado, con dobladillo de 
ojo alrededor; tamaño 53 por 53 pul-
gada*; colores azul, lila, verde, fresa 
y "champagne". 
A $4>75.—Juegos de mantel, con 
seis servilletas, en alemanism^ ada-
mascado blanco, con franjas de co-
lores rosa, fresa, azul y "champagne"; 
tamaño 64 por 64 pulgadas. 
A $5.75.—Juegos de mantel, con 
seis servilletas, en alemanisco ada-
mascado; tamaño 72 por 72/ pulga-
das; colores azul "nattiere" y "cham-
pagne". 
A $6.25.—Juegos ' de mantel, con 
seis servilletas, en alemanisco ada-
mascado, de color entero, jaspeado 
en blanco; tamaño 59 por 59 pulga-
das; colores "champagne", verde, li-
la, azul y fresa. 
A $7.00*—Juegos de mantel con 
.seis servilletas, en alemanisco adamas-
cado, jaspeado en blanco; tamaño 60 
por 80 pulgadas; colores verde, fre 
sa, lila, azul y oro. 
• A $11.25.—Juegos de mantel, con 
seis servilletas, en alemanisco ada-
mascado, de lino puro, fondo blan-
co con franjas y ribetes de colores 
azul, "champagne'', verde y fresa; 
tamaño 60 por 60 pulgadas. 
A $12.75.—Juegos de mantel, con 
seis servilletas, en alemanisco ada-
mascado de lino puro, fondo de co-
lor "champagne" con franjas mati-
zadas en varios tonos; tamaño 60 por 
60 pulgadas. 
No necesitamos seguramente ju-
rarlo. Que 'La Filosofía'' fué siem-
pre, por hábito inveterado, una ca-
sa que dedicó especiales preferen-
cias a su Departamento de Ropa 
Camera, es axiomático. Desde la 
abuelita a la nieta, no habrá mu-
chas mujeres que lo ignoren. ¿No 
ve usted, señora, que a esta divi-
sión de nuestros almacenes apenas 
la anunciamos. No es que no haga 
falta, no; ese injusto silencio a que 
solemos someter nuestra ropa de ca-
ma, se debe a la confianza de que 
se vende sola, por lo bien acredita-
da que en "La Filosofía" está su 
calidad. 
Sin embargo, hacemos hoy una 
excepción, por aquello de que "ni 
tanto ni tan calvo..." En loá úl-
timos días, fué renovado en gran 
escala el Departamento de Ropa 
Camera, con ejemplares como és-
tos: 
Sábanas marca "Diamela", fa-
bricadas con un excelente guaran-
dol de 72 x 90, y con dobladillo 
de ojo a los dos lados, a $1.36. 
Sabanas "Volunter". de 54 x 90, 
a 96 cts. 
oabanas "White Rock". 72 x 90, 
a $1.65. Y las mismas, con dobla-
dillo a las dos cabezas, a $1.90. 
Sábanas No. 500, irreprochable 
calidad, 72 x 90. $2.60. 
Sábanas camelas de Guarandol 
de Unión finísimo, a $3.99. 
Sábanas de guarandol de Hilo 
belga, cameras, con todos los do-
bladillos a mano, a $6.70. 
Las tenemos también de hilo, en 
otros tipos, de superiores calida-
des, a $7.80. $8.85 y a $9.60. 
Fundas de Guarandol—no de 
madapolán, conste—: de 85 centí-
metros a 40 cts.; de 110 centíme-
tros, a 55 cts.; de metro y medio, 
a $0.65. 
Fundas de hilo belga: de 110 
centímetros, a j . 9 0 ; de metro y 
medio, a $2.2j. 
Bellos cojines de algodón, bien 
term I ados. a $1.08. 
Cojines de hilo, hechos a mano y 
a conciencia, a $3.75. Y otros, de 
tela un poco mejor, a $4.48. 
Juegos de cama, de Guarandol y 
bordados, desde $14.18 en adelante. 
¿A qué sig'-Mr la enumeración? 
Sería prolija en extremo, si preten-
diésemos relatar la mitad siquiera 
de los Juegos de cama que posee-
mos. Mejor sería—por lo menos, 
mí'- a su gusto, lectora—que us-
ted, cuando nos hc*,e con su gen-
til figura por "La Filosofía", pida 
a nuestras amables muchachas que 
le enseñen las colecciones comple-
izs. ¿Le parece? 
2 E N E A 
( N E P T U N 0 ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
Malrímonios jóvenes: Háganse un grupito cariñoso coa 
sus niños. Es el recuerdo más grato de ia vida. En la fo-
tografía de 
P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLOMINAS Y Ca. 
S A N R A F A E L 32 
Se lo harán con mucho arte / a precios económicos 
1 
L a s o c i e d a d 
ha contado con la crema 
Oriental de Gouraud por 
más de 75 años 
fjara conservar a piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas du-
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
estación. 
Envia ISi para una muestra 
Ferd. T. Hopkini & Son 
N. w York 
C r e m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
L o s z a p a t o s O - K s o n l o s m á s f i n o s 
Quedan invitadas todas las damas para que asistan estos días 
a hacer su compra en esta casa. 
Con motivo de las grandes rebajas en sus precios, desde $3.00 
en adelante. < 
Muy elegantes v de todos los tamaños. 
C a s a O 
Aguila 121. 
K 
Teléfono A-367 7 
i A V I S O I M P O R T A N T E ! 
Para ensaladas 7 mayonesas, use Eiempre el insustitui-
ble aceite refinado: 
C 5124 a't. 3d-5 
A L U M I N I O T U R O P f l R f l G O G I N f l 
gran surtido VajillaB de loza, Forcolana y cristal toacarat, hay preciosida-des, precios de ocasión. 
Cubiertos de plata cristoffle, y muchos mas. Pinturas y Barnices de 
alta calidad, puede Vd. surtirse en esta su casa de todo lo que necesite por 
muy poco dinero. 




JCun. de 1 a 5 días las" 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CÜRATIVA 
M A G R I Ñ A Y C a 
o f r e c e n a s u s e l e c t a 
c l i e n t e l a s u n u e v o 
l o c a l d e e x p o s i c i ó n d e 
F l o r e s y P l a n t a s d e A d o r n o 
q u e i n a u g u r a n h o y e n 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
Iteándolo en bu cocina evitará laa millas di prest Ion es. 
Be rende en loa establecimientos al detall en latas d« 
1, 2, 4%. 9 y 23 libras. PRUEBELO. 
81 no la«{iene en bodeguero, llame a nuestros teléfo-
nos: A-8375 y A-6020 7 le iulormaremos dón¿e puede ad* 
qulrirlo. 
Unicos Importadores* 
SAXTEIRO y Cía.—Ménades 5 y 7^-Habama, 
T R I A N O N 
Unica casa que tiene verdaderas creaciones imperiadas, el cal-
zado más suave, fino y elegauie. 
La casa de los modelos preciosos. 
Lindísimos modelos, desde $6.00. 
Hnos. Alvarez. Neptuno y San Nicolás. Teléfono A-7004. 
C5132 Id-
luiimiiiitiiuminiiiiiiuiiiiiiiniiiumiamiiiaMiiiMimoimmmî ^ 
U S E S I E M P R E 
Í ) A N I T U B E S | 
| Pai» EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por la Marina y I 
| Ejército Americano y Cubano. 
| No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre SANTTUBE y no acepte i 
g otra cosa aunque le digan que es tan bueno como SANITUBE. 
5 SANITUBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba. O 
| Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
i Zulueta 3 6 H • — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a I 
« KMJMimmiMCimiiiiiiiioiinmiiiiuinnimtmjiimiimuâ ^ 
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H A B A N E R A S 
EMILIO VELO 
E l adiós del pintor 
Decepcionado y triste. 
Sin ánimo ya para intentar un 
nuevo esfuerzo se retira Emilio Ve-
0Vuelve a Madrid. 
Pronto, lo más pronto posiMe. 
Va a reclamar ante los altos po-
deres sus derechos a una cátedra de 
la Academia de Pintura. 
Falto de recursos con que em-
nrender el viaje necesita arbitrarlos 
con el producto de los cuadros que 
pone a la venta. 
Cuadros suyos algunos. 
Otros de pintores diversos. 
Entre estos últimos figuran los 
qUe tiene propuestos para el Mu-
seo Nacional. 
Doce los cuadros. 
De asuntos distinto?. 
Merece citarse, como do los más 
valiosos, una copia de la Concep-
ción de Murillo, existente en el Mu-
seo del Prado, de Madrid, hecha por 
Pradilla. 
Además, Saboreando el Chianti, 
acuarela del profesor J . Barran, de 
la Escuela de Bellas Artes de Bar-
celona. 
Un San Francisco de Asís, origi-
nal de Bartolomé Esteban Murillo, 
que fué propiedad del Infante Don 
Sebastián. 
Una copia de Rubens. 
De gran mérito. 
Se titula La Iglesia de Militante, 
hecho por el pintor ̂ holandés Briej-
hener, y perteneció a la famosa co-
lección de la Casa Revuelta, de Ma-
drid 
Un desnudo, retratos, etc. 
Verdaderos primores. 
Originales del notable pintor hav 
treinta y siete óleos, entre los que 
descuella el tríptico Miserere, de 
una leyenda de Bécquer, que está 
considerado .como la obra maestra 
de Emilio Velo. 
Lienzos admirables del artista es-
panol son, entre otros, un caserío 
vasco, los pinos de la Sierra de Cre-
dos y la Playa de Málaga. 
Tiene cuadros locales. 
Be la ciudad. 
Uno de los más interesantes es 
un crepúsculo en el Malecón 
Entre los paisajes que han salido 
del exquisito pincel de Emilio Ve-
lo es digno de mención un atarde-
cer porteño. 
Y un lindo nocturno. 
Del lago Como en Italia. 
Además, una colección de acua-
relas, algunas de ellas, como la del 
Patio de un Monasterio, suficientes 
a poner da manifiesto el mérito del 
pintor Emilio Velo. 
De todo eso se desprende el ar-
tista en estos momentos por impe-
rioso mandato de las circunstancias. 
Su estudio de la calle G. núme-
ro 4, en el Vedado, atesora esas 
obras. 
Es un museo. 
Un museo que se deshace. 
t f i c a n k 
E L L U N E S E N " 
LA FIESTA DEL LUNES 
Hablé ayer de una fiesta Varios cuadros más. 
Uno de María Pepa Lamarque. Gran fiesta teatral No es otra que la del lunes pró- Otro de Amelia Pelaez, la merití-
beneficio de la Academia de 
. Pintura y Escultura de la Ha-
bana—conocida por Academia de San 
Alejandro—tendrá efecto el próximo 
lunes en el "cine" Trianón, del Ve-
dado, una gran función teatral (tan-
das de las cinco y cuarto y nueve y 
media) con el objeto de establecer 
premios en las diferentes clases y crear 
"la bolsa de viaje" para los alumnos 
que más se distingan durante el pró-
ximo curso. 
La tanda de las cinco y cuarto— 
en al que figuran números de baile 
por varias niñas—estará dedicada es-
pecialmente a la gente menuda. 
Y habrá regalos consistentes en 
cajas de pinturas, cuadros, etc. 
En la función nocturna también ha-
¡brá muchos y muy valiosos obsequios: 
cuadros de los señofes Romañach, 
I Valderrama, Rodríguez Morey, Me-
jlero. . . Y de las señoritas Isabel Cha-
jpottin, María Pepa Lamarque y Ame-
|lia Peláez. 
Jarpbién contribuyen con obras su-
yas lo.̂  señores Hipólito Canals y IVJa-
nolo García. 
Enrique Caravia ofrecerá un retra-
to a la persona que obteríga el núme-
ro premiado. 
Y la Casa Ayds regala asimismo ur 
valiosísimo frailero tallado a "hiano 
y cubierto de antiguos brocados. 
Todas estas obras están expuestas 
en una de nuestras vidrieras. 
El Encanto tiene a la venta entra-
das para ambas sesiones cuyo éxito 
será, sin duda, brillantísimo. 
E Q U I P A J E 
L o s b a ñ o s d e m a r 
! ADA día es mayor la animación 
que existe para los baños de 
mar. 
xlmo a beneficio de la Federación de ma pintora . adquirirá 
Alumnos y Lx-Almunos de la Aca-jCOn el producto de la fiestá . .^ bol. 
demia San Alejandro Isa de viaje" que le ha sido otorga-
Imciatija generosa de la distm-da por dicha Federación, 
guida señorita Margot Párraga. i « # „ 
Ella la organiza. 1 S?™1.? (larcí*' Enrique Caravia 
Y lleva la dirección i6 HlPólito Canals, distinguidos ar-
Se celebrará en dos* turnos, por tIsta8 103 tre3' han brindado su con-
la tarde y por la noche, en el Tria-icurso" 
nón del Vedado. Caravia hará un retrato a !a se-
El precio de la entrada para uno Pia del que obtenga el primero de 
n otro turno es ochenta centavos, ôs premios. . | 
pudiendo adquirirse los billetes en, ^ « ^ y a en plena temporada de baños, a 
E l Encanto, donde están expuestos anteCeden, lo ofrece en nombre de , . . » i -. i • • Vi 
desde aver. en una de eus vidrie- la Casa Alyds la gentil Lydia Ca- los ^ invita Amblen el irresistible 
Legiones incontables de señoras, 
jovencitas y niños concurren diaria-
mente a las playas y balnearios. 
De "ellos" no digamos nada ¿Se 
explica que falten donde están "ellas"? 
Se puede, pues, decir que estamos 
es e yer, e   e b s i rie-
ras, los cuadros que van a rifarse ^rera. 
entre los espectadores. 
Cuadros algunos de ellos pinta-
dos por Romañach, Melero, Valde-
rrama y Rodríguez Morrey 
Un frailero pequeño. 
Tallado a mano. i 
E l programa del espectáculo, dis-
tinto en las dos tandas, qusdará 
Hay otro, que es una preciosa vis- combinado de un momento a otro. 
ta del Convento de Santa Clara, ori-
ginal de Isabel Chapottin 
Está lleno de atractivos.. 
Muy interesante. 
LA CUBANITA DEL PRINCIPAL 
¿Quién es? 
Socorrito González. 
Actriz joven, graciosa e inteligen-
te que es una de las figuras más 
simpáticas de la Compañía del Prin-
cipal. 
Larga y meritísima su labor es-
cénica en el coliseo de la calle de 
Animas. 
Un homenaje se imponía. 
Va a recibirlo. 
En honor y beneficio de Socorrito 
González es la función del jueves 
de la entrante semana en el teatro 
del amigo Estrada,. 
Combinado está el programa con 
E l sueño de una noche de Agosto, 
comedia de Gregorio Martínez Sie-
rra, y el juguete Lo que tú quieras, 
de los Quintero. 
De ambas obras es protagonista 
la joven y bella Socorrito Gonzá-
lez. 
La cubanita del Principal. 
Como todos la llaman 
ENRIQUE BERENGUER 
Cumplida su misión se trasladará 
el señor Enrique Berenguer a Nue-
va York' 
Esperará en la gran metrópoli 
Oe viaje. 
Con dirección ai Canadá. 
Así embarca hoy, en el vapor Ca-
lamares, el señor Enrique Beren-
guer 
E l conocido sportman, y amigo 
caballeroso y amable, figura entre a la que acompañará por la ruta de 
los representantes del Rotary la Florida su hermano, el señor Juan 
Club en la Convención de Rotarlos Ulloa. 
que ha de celebrarse del 15 al 20, Propónense los esposos Berenguer 
calor reinante. 
Todas con forro impermeable. 
La mayor variedad de precios y co-
lores. 
Y, también, capas de felpa. 
Zapatillas de goma, de lona y de 
satén, desde 85 centavos. 
Gorros de goma, desde 20 centa-
vos. 
Bolsas de varias clases—para la ro-
pa de baño—con forro de goma, des-
de 90 centavo?. 
Maletines de hule y de pergamoy 
con forro de hule, desde $1.75. 
Aretes, brazaletes, salvavidas.. « 
ib >{. 
PARA NIÑOS 
Trajes de baño, de algodón, desde 
75 centavos. 
De lana, desde $2.50. 
Trajes de fantasía... 
Zapatillas de satén, de lona y de 
goma, desde 60 centavos. 
Y también para niños, salvavidas 
y juguetes de goma. 
* * * 
PARA CABALLERO 
THAVOJNQ COOD* 
El mas completo surtido de to-
da clase de equipajes, y los pre-
cios mas baratos. Tenemos baú-
les escaparates desde $20.00. Ma-
letas desde $0.85 en adelante. 
Baúles camarotes y de bodega 
desde $5.50. Maletines, necese-
res, manicures, joyeros y todo 
cuanto pueda necesitar un viaje-
ro. Tenemos un^ exposición per-
manente en nuestras vidrieras v 
en el interior de la tienda. 
I r 
D i a b é t i c o s 
S í q u i e r e n t ene r 
s a l u d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
PANAOÍRIA LA GUARDIA 
ANGKLES Y ESTRELLA 
Teléfono: A-2 022 
En anuncios anteriores hablamos del 
interesantísimo conjunto de trajes de 
baño que El Encanto presenta en sor-
prendente variedad de clases, colores 
y precios. 
Hoy, renovado nuestro surtido, da 
americana a su esposa la joven se-lremos vía ¿e mueStra algunos 
ñora Mercedes Ulloa de Berenguer,! - t i i • - i- i 
precios de las colecciones recibidas en 
del corriente en Toronto, 
Convención importante 
Que reunirá 12000 rotarios. 





v- * * 
ANTE E L ARA 
Una boda más. 
Selecta y elegante. 
Hechas están las invitaciones pa-
Hija del que fué un compañero de 
redacción por largos años, el señor 
Joaquín Gil del Real, amigo particu 
ra la de la señorita Matilde Gil del j lar del cronista, y muy bueno y muy 
Real y Triay y el señor Gustavo Gal- querido. 
do y Duizaides. 
Se celebrará a las nueve y me-
dia de la noche del sábado 14 del 
corriente en la Iglesia del Angel. 
Encantadora la novia. 
Muv graciosa y muy bonita. 
Cuanto £il novio, joven correcto y 
distinguido, pertenece a una de las 
principales familias de la culta so-
ciedad cardenenee. 
Boda de amor. 
De todas mis simpatías. 
LA CASA TRIAS 
Barriada poética. 
¿Cuál otra que la del Vedado? 
A orillas del mar, poblada de cha-
lets y con flores en toda su ex: 
tensión. 
Con el auge y crecimiento del lu-
gar aumenta, como todos observa-
rán, el número do sus jardines pú-
blicos. 
Algunos ya de nombradla. 
Con alta fama. 
Cítase entre los del mejor rango 
el que todos conocen en el Vedado, 
y fuera del Vedado, por la Casa 
Trías. 
Un mercado permanente de plan-
tas y de flores abierto en la * Uo 
12 entre 23 y 25. 
Tiene una extensa clientela. " 
Toda de familias. 
Concurso cinematográfico. 
Muy interesante. 
No es otro que el promovido por 
|la Gaceta Teatral, asociada a la 
ontinental Film, entre los niños de. 
sociedad de la Habana. 
Con la regularidad debida han ve-
ildo practicándose semanalmente los 
íscrutinios. 
Hoy sará el penúltimo 
Una expectación... 
Por cable. 
Una triste nueva. 
Es la del fallecimiento, ocurrido 
P U L S E R A S D E P L A T I -
N O Y B R I L L A N T E S 
penemos las últimas creaciones. Mó-
jelos de originalidad y refinado gus-
|o, a precios sumamente razonables. 
. A C A S A D E H I E R R O 
Obispo 68. O Reilly 51. 
ayer en Santander, de la señora Do-
lores López Viuda de Blanco. 
Dama ejemplar, de altas virtudes, 
que era madre amantísima del se-
ñor Joaquín Blanco, empresario tea-
tral, joven y cab'alleroso, que goza 
de generales simpatías en la Ha-
bana. 
Reciba mi pésame. 
Viajeros. 
Una feliz parejita. 
Me refiero al doctor Pastor La-
gueruela y su bella esposa. Rosita 
Quintana, que ayer, a bordo del va-
por Ulúa, regresaron de Nueva York. 




Es de felicitación, muy cordial, 
muy afectuoso, y lo llevan estas lí-
neas hasta la joven, bella y gentilí-
sima dama Zenaida Gutiérrez de 
Mencía. 
Hoy, en sus días, se verá llena 
de halagos, colmada de congratij^a-
ciones-
¡Téngalos muy felices! 
Enrique FONTANTLLS. 
¡ A T E N C I O N ! 
la conetencia modema exige ¡¡¡¡a su producto se anuncie. 
D DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
PARA SEÑORA 
Trajes de baño, de algodón, desde 
$1.50. 
De lana, desde $4.50. 
Trajes de baño, alta fantasía, de 
jersey de lana, de seda, de tafetán, 
de alpaca... 
Capas de satén, desde $5.00. 
Trajes de baño de una sola pieza, 
de color entero con franjas, a $1.25, 
l\.50, 2.50 y $3.25. 
De algodón fino, de dos piezas, 
desde $1.75. , 
De lana enterizos, clase superior, 
con listas, en gran .diversidad de co-
lores, | esde $3.50. 
De lana—dos piezas—en los colo-
res gris y Prusia con listas blancas, 
y también blanca la camiseta y Pru-
sia el pantalón. 
A $6.50. 7.00 y $7.50. 
Gorros de goma, sombreros de pi-
qué, cinturones, bolsas, zapatos... 
Batas de felpa. t 
Camisas de playa blancas, tejido 
'muy fino, y de "panamá". En todas 
las tallas. 
Los artículos de baño de señora v 
de niños están en el primer piso de 
San Miguel y Galiano, y los de caba-
Capas de lana, de alpaca, de se- llero en el departamento correspon-
d a . . . diente, planta baja, por San Rafael. 
B a z a r C a m p o a n r 
QiÍRcaiaría y Jugueter ía 
Neptuno 29. Teléfono M-7373 
En esta casa encuentra usted in-
finidad de objero.í a precios econi 
micos. 
Además cubierton, buena garan-
tía 4 docenas $18.00 
C 4918 alt. 14d-l 
C L A N E S D E H I L O 
Clarín 









No. 18 10.50 
No. 19 12.50 
No. 20 14 00 
No. 200 14! 00 
No. 14 B 10.00 
^ JVarandoI hilo todos colores, a 90 
centavos. 
Linón miso para ropa interior sur-
tido completo de colores. 
B O H E M I A 
Neptuno 67. 
P E R F U M E R I A 
Precios de algunos artículos 
POLVOS DE LECHE C6a-
dray, a 15 centavos caja. 
POLVOS DORIN—caja chi-
ca—a 155 centavos. 
JABON ALMENDRA de R. 
.G., 50 centavos caja de 6. 
ESENCIA COTY — tamaño 
chico — surtido de olores, a 
85 centavos. 
LOCION COTY — tamaño 
chico — todos los olores, a 80 
centavos. 
POLVOS P1VER, a 35 cen-
tavos caja. 
AGUA COLONIA GUER-
LAIN imperial 1 S, a 90 cen 
tavos. 
Todos los deniís en la misma 
proporción 
I . A K P O C A 
Neptuno y San Nicolás 
C 5158 Id-
A v i s o a l a s D a m a s 
Podamos ofrecer & ust$d el surtido más completo en zapatos de 
PLATA y nuevos estilos en blonco, recibidos en esto» días. A PPJSCIOS 
BAJIATISIÍ103. VésJos. 
E L B U E N G U S T O 
O ALLANO 70 TELEFONO A-Sllí 
C4904 3d-2 
¡ ¡ N O S I M P O N E M O S E N V A J I L L A S ! ! 
» t a f \ f f7 tieno tan grande surtido de 
N A U l u VAJILLAS como nosotros. 
N A D I E 
N A D I E 
tiene VAJILLAS tan finaa ni 
de tanta novedad como nos-
otros. 
vende las VAJILLAS tan bara-
tas como nosotros. 
C A S A V E R S A L L E S ^ Z , 2 4 
LAMPARAS, PLATA FINA Y OBJETOS PARA líEGALOS 
V o i l e s B o r d a d o s 
Otra gran remesa de preciosos voiles y guarniciones bordadas y caladas aca-bamos de recibir. 
Los pocos que nos quedan de las an-teriores partidas, los hemos rebajados considerablemente con el fin de liqui-darlos en muy pocos días. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA T ARAÑOUREK 
Anuncios TRUJII.I.O MARIN. G 5101 4-d 4 
O p i n i ó n m u y V a l i o s a 
Dr. Enrique Fortún, Médico Cirujano 
CERTIFICO: 
Que en varias ocasiones he usado 
con buen éx^to la PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE en el tratamiento 
de la dispepsia. 
(fdo.) Dr. Enrique Fortún. 
La PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE produce inmejorables rebulta-
dos en el tratamiento de la dispep-
sia, gastralgia, diarreas, vómitos, ga-
ses, neurastenia gástrica y en gene-
ral en todas las enfermedades del 
aparato digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con Ins imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que garan-
tiza el producto. 
1-d 5 
T e l a s d e V e r a n o 
Acabamos de recibir un magnífico surtido de 
georgettes franceses de algodón. Lisos y calados a 
listas, en todos los colores. 
Esta tela es lavable, su pintado firme y resulta 
ideal para el verano por la fresca, vaporosa y te-
nue que es. 
Una gran variedad de voiles suizos bordados, en 
infinidad de estilos, desde $1.50 la vara. 
Nuevos surtidos de holanes de hilo estampados, 
muy finos, con diseños de última moda. 
Y muchas novedades más, dignas todas de me-
recer su estimada visita, que esperamos gustosos 
para mostrárselas. 
PERFUMES FRANCESES 
Recibimos también una escogida colección de 
perfumes franceses. Carón, Guerlain, Coty, Houbi-
gant, Rigaud, Piver, Roger y Gallet nos han remi-
tido con sus acreditados perfumes todas las últimas 
producciones entre las que se destaca la feliz crea-
ción de Rigaud "Pour ma cigarette", que es una 
esencia exquisita. 
JOYAS, ABANICOS, CARTERAS 
Los objetos más lindos y apropiados para un f i -
no regalo los encontrará usted, con toda seguridad, 
en nuestro Departamento de Bisutería, que renueva 
frecuentemente sus existencias. 
Nuevos y preciosos abanicos valencianos para 
calle, gran vestir, medio luto, primera comunión, 
etc., collares, pulseras, aietes, pasadores, sortijas, 
cruces, carteras de piel labradas, finas bolsas de 
seda, etc., etc., forman parte de la selecta colección 
de artículos que exponemos en las magníficas vi-
drieras que rodean a este Departamento. 
GUANTES PARA CHAUFFEUR 
Ayer recibimos de Fiancia un buen surtido de 
guantes para chauffeurs. Son de color avellana, de 
excelente cuero y los tenemos en todos los tama-
ños. Pídalos en nuestro Departamento de Sedería. 
ti A B ANA. 
"La Fashiomhle" 
Liquida ya todo> sus sombreros de verano, para traer nuevas 
reir.rsas para 'a próxima estación, las damas y niñas podrán 
apru\ echarse de verdaderas gangas. Precios desde 5 pesos 
hasta veinte, no más. 
OBRARIA No. 61, ALTOS. TELEFONO A.3218. 
20555 a't. 4d-3a 
V E N T A E S P E C I A L 
E n CALZADO BLANCO hemos iniciado una V E N T A E S P E -
C I A L , en la que ofrecemos más de QUINIENTOS MODELOS, 
todos elegantes y de primera calidad. 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
N U E S T R O S P R E C I O S ^ r ^ ! ¿ 0 i 
PELETERÍA L A D E F E N S A 
MONTE, 47, entre Factoría y Someruelos, frente al 
Campo Marte.-Teléfono A-0237 
A T E N D E M O S P E D I D O S D E L I N T E R I O R 
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I T E f l T R O S Y A R T I S T A S 
L A T E M P O R A D A D E E S P E R A N Z A I R I S 
CANCION QUE NO MUERE, OPERETA DE G IR ALT Y STOLZ 
M A Ñ A N A E S T R E N O D E " L A G R A N J E R A D E A R L E S " 
" E N M A R T I " 
Anoche se estrenó en Payret una 
bella opereta, libro de Casimiro Gi-
ra!t y música de Roberto Stolz, ti-
tulada Canción que no muere. 
Es una obra interesante, llena de 
situaciones teatrales, de pasajes có-
micos, con chistes en abundancia, 
«mena, regocijada, y con uno música 
de números ligeros, gratos y melo-
diosos. Fué muy bien acogida por 
la concurrencia que había en el rojo 
coliseo. 
Las escenas bien preparadas, los 
efectos admirablemente dispuestos. 
—según el uso en el género,—y la 
música que corresponde a l»as nece-
sidades del argumento, convencieron 
a los aficionados a la opereta, que 
salieron dsl espectáculo más que sa-
tisfechos, complacidísimos.' 
La obrr, fué presentada con ]a es-
plendidez acostumbrada por Espe-
ranza Iris. 
De la interpretación hay que ha-
cer los más calurosos elogios. 
Esperanza Iris estuvo en Vally, 
insuperable. Realizó labor de pri-
mer orden y fué aplaudidísima. 
Muy bien en su role Julia Castri-
Uo, que dió al tipo relieve. 
Emilio Montichelvo. interpretó su 
papel con acierto sumo. 
Optima fué la actuación de Ruíz 
París, que hizo un Fischl incompa-
rable . 
Acüuaron con singular acierto 
Banquells. Castejón. Sardá, Carre-
res, Buendía, Carrascal, Perpiñán, 
Fernández, González, Angelita Ro-
dríguez y María Sabina, 
Todos los artistas que figuraban 
en el reparto contribuyeron al gran 
éxito. 
Canción que no muere obtuvo un 
succes espléndido. 
Carlos Alba, el simpático actor 
del Principal de la Comedia. E l y 
Carlos Orellana, otro actor muy po-
pular del coliseo de Animas, cele-
bran hoy su función de beneficio. 
En el programa figura la comedia de 
los Quinteros "El amor que pasa". 
Cantarán canciones mejicanas Ore-
llana y el popular Salvador Quirós. 
Y bailará danzas españolas la gen-
til Elia de Granados. 
El culto público dal Principal de 
la Comedia sabrá demostrarles a es-
tos excelentes actores cuanto los ad-
mira y estima. 
"La Granjera de Arles" obra premia-
da eh el concurso de la Sociedad de 
Autores Españoles, cuyo libro firman 
Rafael Sepulveda y José Manzano, y 
con música original del joven y notable 
maestro Ernesto Rosillo, y que ha cons-
tituido el éxito más grande de zarzue-
la, que recuerda el Madrid actual, se 
estrena mañana en la función de moda 
de "Martí". ' 
"La Granjera de Arles" es una obra 
sumamente interesante, bordada sobre 
momentos sentimentales desarrollados 
en la Provenza, llena de sol y heroís-
mo r.l margen de esa intensa tragedia 
que pasó a la historia bajo el nombre 
de la gran guerra. El asunto br îda 
ancho campo al compositor para glo-
sar teiiias y para dar suelta a su ins-
piración y a su técnica. Y el maestro 
Rosillo supo aprovecharlo y en un 
juste y plausible afán de superarse con-
quis'6 un triunfo ruidoso, unánime que 
supone la culminación de una fama 
musical. 
Toda la música de "La Granjera de 
Arles" es maravillosa, asi nos lo dicen 
los ditirambos entusiastas de la pren-
sa española y la admiración de los que 
han asistido a los ensayos de orquesta. 
Como números que constituyen la re-
velación de un nuevo gran prestigio lí-
rico español, figuran en "La Granjera 
de Arles" la pastorela, melódica y gen-
til, un gran dúo de barítono y tiple 
conmovedor y perfecto de técnica or-
questal, un dueto que no tiene nada 
que envidiar a los más famosos maes-
tros de Viena, v una canción de barí-
tono coreada, que es la joya más pre-
ciada de la partitura y en la que con 
una brillantez y una rotundidad insos-
pechada en obras de este género, se 
i comenta de manera gallarda y vigoro-sa, la frase que puso en labios de Pe-tain, el heroísmo de la Francia, NO 
I PASARAN. 
Esta es la (obra admirable que ma-
ñana ú. través del temperamento fina-
mente artístico de Conchita Bañuls y 
; de la vigorosa personalidad de Ordoñez, 
j nos ofrece como novedad suprema de 
sa función de moda, la empresa de 
"Martí". 
Esta noche, se reprisa en la sección 
! sencilla de las ocho y cuarto, una obra 
i que interpreta maravillosamente Eu-
i genia Zufoli, "La Remolino". En la 
i especial y como última representación 
i irá Los Gavilanes". 
LA SECCION' ELEGANTE DEZi 
SABADO 
"Más alegre que la Viuda" y "Mosai-
cos" número cuatro; estas son las 
i atracciones que para su función ele-
! gante de las cinco del sábado, nos brin-
da Santacruz. 
| "Más alegre que la viuda" es una pe-
i queña y delicada opereta original de 
¡Acebal, con música del maestro Moisés 
i Simons, que estren£*da en el beneficio 
idel i rimero, obtuvo un halagüeño resul-
tado. Su repetición, por única vez. y 
i con la intervención, como es natural. 
Idel propio Sergio, y de la graciosa Elol-
| sa Trias, interesará vivamente al se-
lecto público que acude a las funciones 
vespertinas de "Martí". 
En cuanto a los ••Mosaicos" de esta 
semana, basta decir en su elogio que 
.son Mejores aún. que los anteriores, 
i Las localidades para esta sección, es-
tán a la venta en la Contaduría. 
L A U L T I M A L E C C I O N 
" P A Y R E T " , " L A C A N C i O N Q U E NO M U E R E " 
C ñ R T E L D E T E f l T R O Í i 
NACIONAL. (Paseo de Marti esquina a 
San Rafael). 
No henica recibido programa. 
PAYjSET. (Paseo de Martí esquina n 
San Joré) 
Compañía de Opereta de Esperanza 
Iris. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en Irjs actos, libro de Casmiiro Glralt 
y música del maestro Roberto Stolz, 
Canción que no muere, . 
PRIUCrPAL DB LA COMüSlA. ÜJU-
mas y Sulnota). 
Compañía de comedias de Luis Es-
trada. 
Función extraordinaria a beneficio 
>3e los actores Carlos Alba y Carlos 
Orellana. 
A '.as nueve: la comedia en dos ac-
tos, le los hermanos Quintero, El amor 
que pasa, por María Tubau. Canciones 
mejiemas por Salvador Quirós y Car-
los Orellana. Bailes clásicos españoles 
por la genial bailarina Elia de Grana-
dos. Los intermedios serán amneizados 
por fl trío Molina-Sentenat-Mompó. 
KA»TI. (Eraffonea f-^nln* a SnAn«t«) 
Compañía de zarzuei_s, optsteuui y 
revistas Santacruz. 
A jas ocho y media: el saínete en 
un acto, original de García Alvarez y 
Mcñoz Seca y el maestro Francisco 
Alonso, La Remolino. 
A las nueve y media: !a zarzuela en 
tres cuadros, de José Ramos Martín y 
el maestro Jacinto Guerrero, Los Ga-
vilanes. 
CUBA»0. (Avenid» a« X«aU» y Ju&a 
dementa JEe&ea). 
Compañía de zarzuela da Arqu-medes 
Pous. 
A las ocho: el saínete en cinco cua-
dros, de Arqulmedes Pous y los maes-
tros T̂ rats y Grenet, Del Ambiente. 
A las nueve y media: el saínete en 
cinco cuadros, de Paus y los maestros 
Prats > Grenet, El Proceso de Papá 
Montero. 
AL II ji MBS A. (Consulado escu.'Ji» a 
Virtudes 
Compañía de zarzuela de Rcgino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: la humo-
rada En la luna de miel. 
A las nueve y cuarto la revista en 
tres cuadros, de Pepín Rodríguez y el 
maestro Jorge Anckermann. Rojo, ver-
de y con punta. 
A 'as diez y media: la obra en cin-
co cuadros, de Vllloch y Jorge Anc-
kermann, La Señorita Maupin. 
ACTUALIDADES. (Avenida de Bélgica 
8 y 10). 
A isa ocho: estreno de la cinta en 
cinco partes Doble engaño, por Hoot 
Gibsoi; números por el duet Garrido-
Gutiérrez; debut de la canzonetista es-
pañola María Reyes. 
A las nueve y media: la comedia Ca-
prcihos de la moda; estreno de la cin-
ta en seis partes La Isla de las Dudas; 
números por el dueto Garrido-Gutiérrez 
y presentación de la cancionista María 
Reyes. 
VamOfl a dividir nuestras impresio- , 
nes acerca de la' opereta del maestro I 
Stola/ "Canci/m que no muere", en 
tres fases: la que se refiere p opia- I 
mente a la obra, tanto literaria como 
musicalmente, la que afecta a la inter-
pretación y la que refleja el concepto 
del público sobre la nueva obra (.-stre-
nada anoche en Payret por la compa-
I Ma de Esperanza Iris. 
Casimiro Giralt. autor del libro, ha 
compuesto una leyenda de ternura y 
de amor haciendo triunfantes esos dos 
poderosos sentimientos en almas bien 
distintas. En el campesino, sin com-
pVcaciones espirituales ni idealógicas, 
y en el cortesano que teje sobre la 
intriga la maraña sentimental. 
En el libro que sirve de toase ti 
maestro Stola para inspiración de una 
música deliciosa, el amor lo llena todo, 
todo lo matiza todo lo ennoblecé. Desde 
la vida de la sencilla y buena Vally 
(Esperanza Iris) hasta la de Kitty, la 
eparichosa princesa que piensa amar 
con la misma despreocupación que si 
jugara al tennis, desde el grosero Fis-
cal hasta el complicado príncipe de 
Wolfenez, el amor es causa de enno-
! blecimiento y dicha, que va tejiendo 
alrededor de la vida una leyenda y le-
vantando la canción igualitaria y con-
soladora, inefable y eterna de su ter-
nura inmensa. 
La farsa, hábilmente de'ineada para 
dar lugar a la demostración de la idea 
fundamental creciente conforme avanza 
el interés del espectador. 
De escena en escena, parece emer-
ger con más fuerza la crtidumbr de 
la teoría de Giralt. Primero, en la vo-
lubilidad de los amoríos del principe; 
más tarde en ¡as sombras de los amo-
res d eFischl con la princesa; y luego, 
en la deliciosa estabilidad de los amo-
res de las dos parejas, encendidos para 
no apagarse nunca más entre los que 
piensan y sienten con iguales miras. 
M A Ñ A N A E S T R E N O D E " L O S C H A T O S " E N E P R I N C I P A L 
Pocas veces se ha notado en la Ha-
bana un entusiasmo mayor que el que 
ahora se observa con motivo del estre-
no en el Principal de la última come-
dia de Muñoz Seca "Los Chatos", obra 
que está siendo el acontecimiento tea-
tral del año en Madrid. No se trata 
sólo de una comedia graciosa y regoci-
jante, de as que tanta fama y provecho 
han dado al popular autor. En. "Los 
chatos" s© estudian costumbres, se sa-
tirizan ideas y se pintan tipos con ha-
bilidad extraordinaria. Además, Muñoz 
Seca ha construido en esta ocasión una 
comedia perfecta, bien proporcionada y 
con excelentes graduaciones de efectos 
resultado. 
El estreno de "Los chatos" tendrá 
lugar en la función de moda de mañana 
martes. 
Será prudente sacar con tiempo la lo-
calidad . 
LA REAPARICION DE MARIA TUBAU 
Ta está en plena convalecencia la 
Ilustre actriz María Tubau, ídolo del 
público habanero; tanto que se anun-
cia su reaparición en el Principal de 
la Comedia para la tanda elegante del 
sábado a las cuatro y media de la tar-
de, con la preciosa comedia norteame-
ricana "Rini'', una de sus más simpáti-
cas creaciones. 
Ya lo sabe la sociedad habanera, y 
ñor complace darle esta noticia porque 
sabemos que ha de recibrla con rego-
cijo. , \ 
María Tubau se propone desarrollar 
en la próxima semana un plan Intenso 
y atrayente en compensación a su in-
voluntario alejamiento de la escena. 
EL BENKPICIO DE ALBA 
Y ORi.LI.ANA 
Podemos asegurar que habrá una gran 
concurrencia esta noche en el Princi-
pal con motivo de celebrarse el bene-
ficio de los simpáticos actores Carlos 
Alba y Carlos Orellana, testimoniando 
así el público habanero cuanto admira 
y estima a dos notables artistas. 
El programa es muy atrayente, e ín-
tegramente lo publicaremo-s en el Car-
tel de Espectáculos. 
Muchos aplausos sonarán esta noche 
en honor de Alba y Orellana. 
La música del maestro Stolz es una 
delicia. El va'.s que pudiéramos lla-
mar tema obligado en toda la parti-
tura v el dúo de barítono y tiple, son 
una maravilla por lo inspirados y fá-
ciles, sentimentales y Krillantísimos, 
tanto por su riqueza melódica como por 
la instrumentación, realmente sabia. 
Por lo que se retlere a la Interpre-
tación, baste decir que el personaje de 
Vally, a cargo de Esperanza Iris, tuvo 
en la célebre actriz una admirable in-
térprete qufe supo darle su carácter da 
sencillez y de ingenuidad, Julia Casti-
llo, sacó inmenso partido en la parto 
musical de la princesa Kitty; y Monti-
chelvo y Ruiz París, se esforzaron en 
destacar, el primero, los motivos sen-
timentales y musicales del Principo 
Wolfenez y el gegundo. el deliciosamen-
te cómico carácter de Fischl. 
Todos, merecieron del público pro-
longados aplausos a su labor artísti-
ca relevante. 
* Gustaron extraordinariamente la fe-
liz combinación de bailables y evolu-
ciones por el grupo de las segundan 
tiples y por el grupo coreográfico. 
El público, que fué numerosísimo, co-
mentó en los intermedios las induda-
bles bellezas de la obra y los primo-
res de interpretación. 
Fué, pues, • el estreno de "Canción 
que no muere', un resonante triunfo qü© 
puede anotarse realización de las pro-
mesas hechas por Esperanza Iris de 
regodearnos en el curco de la tempo-
rada con grandes novedades. 
Para ho,-. se ha dispuesto una nue-
va representación de "Canción de amor". 
El día 12, homenaje de la Emperatriz 
de la Opereta al público habanero, con 
"La montería", "El Dios Grande", es-
treno del diálogo de Acebal "El porro 
Policía" que será internietado por el 
autor y Esperanza Iris v una cunfe-
r¿ncia sobrr? la /nelena por la ilustre 
M A Ñ A N A E N E L T E A T R O C U B A N O H O M E N A J E A L U Z G I L 
El acontecimiento teatral de mañana 
lo constituye, ciertamente, el homenaje 
que, en beneficio de la popular y bella 
primera tiple del Teatro Cubano, se 
efectuará en el citado coliseo. 
Las hondas simpatías y la profunda 
admiración que ha sabido conquistarse 
Luz Gil en nuestro público como con-
secuencia de los grandes méritos artís-
ticos que la adornan y de su brillantí-
sima y constante labor escénica, harán 
que esa fiesta, organizada por la em-
presa Pous-Gomis, adquiera los carac-
teres de un gran suceso social y tea-
tral. 
Ha combinado la beneficiada un pro-
grama sugestivo en alto grado. 
En primer lugar, se representará el 
primoroso y chispeante saínete de.cos-
tumbres, "Pobre Papá Montero". 
En segundo turno irá a escena la 
grandiosa revista de fastuosa presen-
tación escénica titulada, "Locuras eu-
ropeas"; y, como final de fiesta, se ha-
rá un bellísimo y ameno acto de va-
riedades, tomando parte en él, la gra-
ciosa Emperatriz de la Opereta, la cé-
lebre pareja de bailes, hermanas Corlo; 
los simpáticos .bailarines, Haller-Areu. 
artirtas de otras compañías y Arqul-
medes Pous y la beneficiada que inter-
pretarán, con la gracia característica 
en ellos, diferentes duettos cómicos. 
Como se ve, no puede negarse a la 
confección de un programa más intere-
sante. 
Es extraordinaria la demanda que se 
hace de localidades para esa encanta-
dora fiesta. 
Hay que apresurarse a separar las 
entradas, que están ya a la venta, des-
de hace dos días en la Contaduría del 
Teatro Cubano. 
El programa combinado para las dos 
tandas de esta noche en el Teatro Cu-
bano, reviste mucho interés. 
En cada una de las secciones se re-
presentará un saínete de los más cómi-
cos y típicos de Arqulmedes Pous. 
En la primera tanda sencilla, irá a 
la escena el primoroso saínete, "Del 
Ambiente", y en la segunda doble, "El 
proceso de Papá Montero", que tan 
gran triunfo de risa ha sido, y sigue 
siendo. 
a Muy pronto, estreno de "Las tres es-
quinas" saínete de Pous y de la gran-
diosa revista "Habana-Barcelona-Haba-
na". para la que se han pintado por 
Pepito Gomis diez bellísimas decoracio-
nes y se ha confecciones un vestuario 
aue llamará la atención del público por 
su riqueza v originalidad. 
Iroreia «oclal cabana y contemporinea 
. . . . por CARLOS LO VE IRA 
Precio del ejemplar, en rús-
tica . $ i.oo 
LTxalOS LIBROS RECIBIDOS 
TRATADO DE LAS INTOXI-
CACIONES.— Enfermedades 
por carencia. Enfermedades 
por agentes físicos. Afeccio-
nes médicas y traumatismos. 
Tomo XXII del -Tratado do 
Patología médica y de Te-
rapéutica aplicada" publica-
da por los doctores Sergent, 
Ribadeau-Dumas y Babon-
neix Edición ilustrada con 
31 figuras y 2 láminas en 
colores. 1 tomo en 4» pas- , . -n 
ta española. í 4.ou 
RECOPILACION DE LEYES 
NUEVAS ARGENTINAS do 
uso diario para abogados, es-
cribanos y procuradores. To-
mo adicional C. 1 tomo en- _ Aft 
cuadernado J 3.0U 
TRATA 1 JO HISTORICO. CRI-
TICO FILOSOFICO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS JUDI-
CIALES EN MATERIA CI-
VIL, con sus correspondien-
tes formularios, por Don Jo-
sé de Vicente y Caravantes. 
(Obra rara). Madrid, 18o6. 
5 tomos en -4» pasta española JSo.UU 
CAUSAS CELEBRES ESPA-
DOLAS Y EXTRANJERAS, 
extra.tadas de los originales 
y traducidas bajo la direc-
ción de don José de Vicen-
te y Caravantes. Edición 
Ilustrada con' grabados inter-
calados, que representan las 
vistas y planos de los luga-
res donde se perpetró el deli-
to, los instrumentos de su 
ejecución, etc. etc. 
5 tomos en pasta española ?-u.uu 
DICCIONARIO ESPAÑOL - IN-
GLES DE LOS TERMINOS 
USADOS EN MINERIA Y 
METALURGIA, por Edward 
Halse. Segunda edición con-
teniendo un suplemento con 
los términos técnicos en in-
glés-español-portugués. 1 to- • 
mo en 4o.. encuadernado. . J6.00 
HISTORIA DEL ARTE EN TO-
DOS LOS TIEMPOS Y PUE-
BLOS, por Karl Weermann. 
Traducción de la segunda edi-
ción alemana por Emilio Ro-
dríguez Sádia. La obra más 
completa que so ha publi-
cado en español y profusa-
mente Ilustrada con más d© 
6.000 grabados. Toda la obra 
se compondrá de 6 tomos de 
los que se han puesto a la 
venta los tres primeros. 
Precio de cada tomo elegan-
temente encuadernado. ., . |8.00 
EL TERCER CENTENARIO 
DE SANTA TERESA DE JE-
SUS. Manual del peregrino 
para visitar la patria, sepul-
cro y parajes donde se fun-
dó Ja santa o existen recuer-
dos suyos en España, por don 
Vicente de la Fuente. 1 tomo 
en pasta española $2.50 
VIDA DE SANTA TERESA DE 
JESUS. Edición fototipográ-
fica conforme al original au-
tógrafo que se conserva en 
el Real Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial, publi-
cada bajo la dirección d« 
don Vicente de la Fuente. En 
esta obra, además d© la fo-
to-tipografía está impresa 
en caracteres corrientes d© 
tipos grandes. 
1 hermoso tomo en folio, pas-
ta española $S,00 
D E S C U BRIMIENTO DB 
AGUAS SUBTERRANEAS por 
medio de hidróscopos sensi-
tivos, por W. F . Barret. 
Edición ilustrada con foto-
grabados», 
1 tomo en rústica ?1.30 
CULTIVO HORTICOLA.—Tra-
tado práctico del cultivo da 
la huerta por L . Bussard. 
Traducción de la cuarta edi-
ción frncesa ilustrada con 
217 figuras. 
1 tomo en tela (Enciclope-
dia Agrícola de Wery) . . .. $2.50 
MANUAL DE PERFUMERIA. 
—Tratado práctico para la 
confección de toda clase de 
perfumes, por I . Lazennec. 1 
tomo, tela $1.00 
MANUAL DEL PINTOR.—Tra-
tado práctico para la fabri-
cación de colores y barnices, 
por Ch. Coffinier. 1 tomo 
tela $1-00 
INSTALACIONES ELECTRI-
CAS PARTICULARES. — 
Alumbrado, calefacción, tim-
bres, etc., por P. Maurer. 1 
tomo, tela $1.00 
LIBRERIA CERVANTES DE RICAR-
, DO VELOSO 
AVENIDA ITALIA, 62 (Antes Oalla-
no). Apartado 1115 Teléfono A-4958. 
T E R R O R A L A S M U J [ R B 
HAROLD LLOYD bate el record de todos sus éxitos. 
Terror a las Mujeres, es ia 
gran película de Harold Lloyd 
que hizo extremecer de risa a 
todos los Estados Unidos y qUQ 
ha aumentado si es posible la 
fama del gran artista. 
Nadie duda ya que la fuente 
de la originalidad es inagotable 
en este artista que ha sabido ha-
cer tantas grandes comedias 
sin que haya parecido alguno 
entre ellas. 
TERROR a las MUJERES se 
exhibirá en el teatro CAPITO-' 
LIO de Santos y Artigas, muy 
en breve. 
C 5128 Id--
T E M P O R A D A D E O P E R A E N " P A Y R E T " 
A la brir.r-ntísima temporada de ope-
reta que viene realizando la magnífi-
ca compañía de Opereta Esperanza Iris, 
seguirá otra, no menos brillante, de 
ópera, por la notabilísima compañía me-
xicana de Opera ::Sonora", en cuyo elen-
co figuran las notables sopranos Ma-
ría Toresa Antillán, Diana Martínez 
Melicua, Adela Reyes, Rosa de CarM 
y Patricia Doria, los barítonos Eduardo 
Lejarazu, Ignacio Guerra y Adolfo Ho-
yos los tenores, Alfredo Granianie. 
Carlos Mcjla y Anselmo Castillo 0:e-
da, el bajo Francisco Cruz y la* mezzo 
sopranos Josefina Aguilar, María Na-
varro y P-ula García. 
Poseo la compañía un magnífico ma-
terial de presentación, tanto en ves-
tuario como en decorado, y sus coros 
son notables por la precesión conque in 
terprctan las partituras. 
Entre las óperas nuevas que han da1 
interpretarse, figura la última del maes' 
tro Puocini, "La Navarriosse" y se, ¡la_ 
rán también las más bellas y gusta-
das óperas del repertorio itaüano'jí 
francés. 
Entre ellas, Rigoletto. Don Pasquale. 
Trovador, Lucía de Lnmermoor. Travia. 
ta. Fausto, Caballería Rusticana, Bo-
hemia, Madamc Butterflay. Sonámbu-
la. Ba,:le de Máscaras y otras. 
Se avecina, según se va. una pran 
temporada muy interesante por el m¿. 
rito do los cantantes y por las bllozas 
de las obras que se nos ofrecerán. 
6 1 N E L I R ñ 
Industria y San José. Tel. M-7580. 
HOY JUEVES HOV 
Matlnee corrida de 214 a 5 
Estreno de la regia producción 
EL PUENTE DE LOS SUSPIROS 
Tomada de la obra de MIGUEL 
ZEVACO 
LA MASCARA BLANCA 
Por el simpático' FRANKLIN 
FARNUN 
PRECIO.. 50-40 
Tanda Elegante a las 5Vá 
EL PUENTE OE LOS 
PRECIO $0.40 
POR LA NOCHE EL MISMO 
PROGRAMA DE LA MATINEE 
PRECIO $0.40 
O L I M P I C 
c5154 ld-5 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
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del fotodrama de in-
comparable inten-
sidad 
L O C O R A S 
OE 
J U V E N T U D 
Vil.-=..te página arrancada a la 
vida real, 
/ LA PELICULA DEL ASO 
Repertonv de la Habana Film Co. Neptuno, 56 
c5051 alt. 2d-3 
v n i h v i m v i 3 a o m v i a 
1 3 . N a o n a i o N n H v 
T E A T R O C A P I T O L I O 
/4 y 
S O B E R B I O 
H O Y , J U E V E S 5 
M A Ñ A N A V I E R N E S 6 
E S T R E N O 
9 l / 2 
O U 
C A R L L A E M M L E , p r e s e n t a a 
Wi 
m i » m m m m m « m i n t ? I 
M ñ R Y 
P H I L B I N 
la candorosa y preciosa es-
trella de la Universal, que 
tan brillantemente luciera 
en el papel de protagonista 
de " E l Carrousel de la vi-
da", haciendo el personaje 





Cinedrama brillante, do 
emocionantes escenas y de 
interesante y bien tramado 
asunto. 
Una cinta sentimental 
que hará palpitar su cora-
zón al impulso de las más 
tiernas emociones. 
Super-producción Joya do THE UNIVERSAL PICTURES CORP.—San Lázaro núm 
C51ü3 
I 
D E A B R E Ü S 
Mayo 29. 
ENTRE NOSOTROS 
Se encuentra entre nosotros el 
señor Casimiro Palacios. E l amigo 
Palacios es nacido en Abrues, y ac-
tualmente reside en la Habana, don-
de desempeña 6l cargo de inspector 
de la renta de Lotería. 
Su viaje a este pueblo está rela-
cionado con asuntos políticos del 
Partido Popular Cubano, del cual es 
el señor Palacios un entusiasta de-
fensor y particularmente de la can-
didatura del Dr. Zayaŝ  como Presi-
dente de la Repúbliica. 
BRILLANTE BAILE 
La colonia española de este pue-
blo que preside nuestro distinguido 
amigo oi señor José López fojo, ce-
lebrará el día 15 del entrante mes 
de Junio, un espléndido baile de 
sala, con motivo de colocarse el re-
trato de l'a bella y agraciada seño-
rita Regina Linares Suárez. en uno 
de sus calones. 
También este baile se titulará de 
"Las Melenas", y se otorgarán tres 
premios a las tres señoritas que pre-
senten más artísticas melenas. 
El jurado será compuesto por com-
petentes señoras y señoritas de es-
ta localidad. 
Como recordarán nuestros lecto-
res la señorita Linares Suárez, fué 
Reina de la simpatía del certámen 
celebrado por esta institución en re-
Hoy en las <qndas de moría de f.iu 
v Í'.J|2 se exhibirá la ri'.D •r-produc-
clCn de Carrev:- y Medina in(.>r;.rei:„ü 
por Corinne Griffith Mips Dupont, Con-
way Tearle EViliot Daxter, Hnrry Mvers 
: Bryant Washburn Doris May, Hobart 
iBosworth y Phyllis Haver titulada hl 
Amor Libre. 
Quien vea El Amor Libre tieno que 
sentirse satisfecho de haber victo lo 
más grande producido por la cinema-
tografía ' 
Viernes 6. En las tandas eleí'ntes 
de este simpático salón se exh-b^á la' 
grandiosa produccén de La Interna-
cional Cinematjgránt-a interpretada 
célebres estrellas Italianas, uluiuda: 
El Puente de los Suspiros. 
El Puente 1-e los Suspiros, ol triste-
mente celebre puenU' qu- todos los 
condenados a n verte en tiempos de k 
República Véneta había»! d.- rt /ar. oes-
pués de perd/di t ua t-sp»!-i '̂ .i seme-
jante a un eno me y tót'-'.e-) sar.ófago, 
fe encuentra corea de do.iJt la ena-
morada pareja &e Dispone n samifidr 
sus amores- con la btndij;o'i sacerdonj 
tal. 
Sábdao 7. En las tandas pr?L-rtntes 
de 5.1|4 y 9.11'.! estreno do i.i cint»-, 
especial de la Cariuoean Kiln. interpre-
tada por Hobart Bosworth, Mndge 
llamy y Tullv Maishall utuLada: 
Copa de la Vida 
Domingo 8. En la tanda tdê ynte de 
5.1|í estren-j de k; úItmĥ  pi'̂ du:'itiH 
- l pequ-ííV f.ctor .Tackie t;v ¿au tHV 
lada: Mi > f.t . 
En la tiiMd.i de i*.l\2 ei "-v ilt 
grandiosa su^er-produccióu de Los 
tistas Uoid.'s i.iisrpretai i por 
Purviance > c.:r í,ida por ' gr.m 
Charles Oha^plin titulada Una Mujer 
París. 
Lunes i» En íaí randas de. modg 
exhibirá ocm vez la pro'iucciftn 
rial Paranuv.T.t i 'erpreti a por 
dolfo Valeati.u y Dorothy iMlion 
lada Es ai' «iombre. 
Martes 10 En xas tañías el0ga 
de 5.1|4 y S. I u estreno d̂  la g< 
diosa prodiiccj•> ue La Liberty 
interpretj lá por un grupo de cstrol 
titulada tor ti hMo Mío. 
Próximos cstienos: 
Peligro a la Viuta, por llicnard 
madge. 
cierne íetha y de éxito memorable. \ 
Esta fiesta sari oia.enizada por lo 
orquesta que diriie reputado pro 
fesor j.iíustin Sánchez, de Cientue-
gos. 
La juventud da Afcreus esti do 
plácemes. 
J E F E IVTERINO 
Se ha encargado interinamente ^ 
la jefatura de comanicaciones el in-
teligente t«legrafisia señor Krasmo 
Mesa Olivera, en sustitución delJB 
ñor Plmarco Polo Puentes, qu3 si 
ausenta de Abrem, en uso de licen-
cia. 
Muy grata están na deseamuj Ja 
amigo Mesa OMv r̂a y muchos é í T 
tos en el ejercicio de sa caigi. 
Serafín. ^UETO LEJVA 
C KTesponsal. 
L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
Muchos y bellos 
tipos de lámparas 
han sido remarcados 
a precio de costo por 
tener un "stock" ex-
cesivo. 
Nuestro surtido de 
faroles de cuarto y 
portal es enorme. 
Vea nuestro tipo 
de cocinas de gas, el 
sasa nuevo y econó-
mico en el consumo. 
Artísticas creacio-
nes en objetos de 
adorno, en cristal de 
colores tallado. 
O T A O L A Ü R R Ü C H I Y H N O . G A L Í A N O N o . H 4 
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N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
A.FOI<0 9 SOBA. (Jarás d«l Monte). 
A 'as seis y a las ocho: El País de 
Jas Ranas y El Bandolero de Nevada. 
A las ocho y media: De mujer a mu-
jer, ñor Betty Compson. 
OAPITOUO. (Xndaatrl» Minia* * UmM 
Jos*). 
De una y media a cinco: la comedia 
Delicias del aeroplano, por Eddy Bo-
land; el drama Mártir de su honra, por 
Gladys Brockwell; la comedia Barbería 
modernista, por parry Pollard; La Ma-
rimacho, por Virginia Valli y Milton 
Sills. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: setreno de la comedia Los ri-
vales, por Bobbie Dunn; La Senda de 
la Imcencia, por Mary PhUbin. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
la comedia Los rivales; Delicias del ae-
roplano; Barbería modernista; La Ma-
rimacho. 
OAJcroAUOB. (rus* t« ai****). 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de 'as nueve y media: estreno de la 
cinta El herrero de la aldea, por un 
conjunto de estrellas. 
De onĉ  a cinco: las comedias Fra-
casos a granel y El Comisario de Po-
licía; la revista Novedadetî internacio-
nales; episodios de la serie El velo mis-
terioso; el drama La mujer doble. 
A las seis y media: películas cómi-
cas. 
En la tanda de Isa ocho: La mujer 
doble. ' 
rAtTSTO. (VM*o A» Mar 4 ttc*"** • 
Colda). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Es mi hombre; la ciíita 
en colores El Paraíso de los Artistas 
y el prólogo bailable La Danza del 
Globo. 
A las ocho: la comedia La carrera 
4e un joven. 
A ias ocho y media: Bajo las som-
fcras del presidio. 
VBZAiroV. (Avenid» WUioa «rtn A 
7 Paaeo, Vedado). 
A las ocho: Una semana de vida, por 
paulina Frederick. 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y msdia: Celos de mujer, por Mary 
Carr, 
nroz,AT»mA. (••a*m o*r-uio j a » 
tr*4» Yala»). 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve: Una dama de París, en nue-
ve actos, por Edna Purviance. 
A 'aa tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a Isa diez y cuarto estreno 
de la cinta en siete actos Amor y ho-
micdlio, por Martha Mansfield. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
merap arte de la tanda de las tres y 
cuarto: el drama en siete actos Intriga 
de las carreras, por Claire Adams. 
VZfeA. errado «rntr* B u Jm« J 
K> -cione» sor U. tarde y poi la mo-
cha . 
Las comedias Habitantes de la selva 
y Ya se fué la vieja; Sin pies ni cabe-
za; «1 drama en cinco actos En alas 
del orgullc-, por Olive Tcll. 
WTXSOJT. («eaeral Oarvills j Yadre 
Ve re la). 
A las tres y cuarto y a las nuevo y 
media: estreno de la cinta en siete ac-
tos P.ipá Montero, por Richard Tal-
madgo. 
A las ocho y cuarto: estreno de la 
cinta' en siete actos Hogar, dulce ho-
gar, por Monte Blue. 
amxu. n . y it. rodado). 
A las 'dos y medai: Revista Fox nü-
mero 12 A; El peliculero, por Al St. 
John; De noche y con mal tiempo; Pe-
pe el Tranquilo, por Tom Mix. 
A las ocho y cuarto: El Emisaroi se-
creto, por Earle Williams. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: estreno de Celos de mujer, por 
Mary Carr, Mary Me Laren, James Mo-
rrison y Madge Evans. 
0t>ncrtO. (avealda WUaoa o«t«úu» • 
B.. Tcdado). 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Almas en venta, 
por un conjunto de estrellas. 
A 'as cnico y cuarto y a las nueve 
y media: El amor libre. 
fiRAN E X I T O D E " L A S E N D A D E L A I N O C E N C I A " 
Un triunfo brlllantíaimo ha consti-
tuido p;-ra Santos y Artiga* el estre-
no anoche de la Wliosa super-joya Uni 
versal titulada "1.a Senda de la Ino-
c?ncia", lujosa creación de la bellísi-
ma artista Mary.Philbin, cuya labor en 
esta gran cinta es realmente incom 
parable. Hoy volverá a la pantalla de 
Capitolio, en las., tandas elegantes de 
cinco y cuarto y nueve y media. La 
Senda de la Inocencia, pudlendo anti-
ciparse que nuevamente se verá el sim-
pático coliseo desbordante de püblico, 
ai se considera la grap demanda de lo-
calidades existente. Para completar di-
chas tandas se estrenarán la revista 
Ko. 8 de Carrera y Medina con los úl-
timos acontecimientos sociales, y la in-
teresantísima comedia de la Universal 
titulada Lo^ Rivales, por Bobbio Dunn. 
De una a cinco de la tarde, en fun-
ción continua, se llevaran a la panta-
lla películas de grandes méritos, entre 
ellaa Mártir de su honra por Gladys 
Brockwell y la sensacional producción 
La Marimacho, oiendo el precio de esta 
función *el do cuarenta centavos lune-
tas. 
La Marimacho, grandiosa ôya cine-
matográfica interpretada por Virginia 
Valli se exhibirá también en ía tanda 
de las ocho cuyo precio es de 50 lune-
ta. 
Una película emocionante y espectaca 
lar se estrenará mañana en la tanda de 
las ocho. Se trata de la última pro-
ducción de Jack Hoxje titulada El Ji-
nete Fantasma. 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
En Junio 27 y 28 ofrecerá RIALTO 
su primer estreno de la Bertlni, des-
pués de su reapertura. Se trata del in-
teresante drama titulado LA SER-
PIE"TE y que presenta a la adorable 
actriT italiana tan amada del público 
de Cuba, en dos distintas fases; la de 
una hija de los bosques y la de una 
seductora mujer de sociedad. En las 
tandas de las 5.15 y 9.45 será cuando 
la sociedad elegante de la Habana se 
dará cita en RIALTO para ver esto 




E l Baile Infantil de la Popular 
Como estaba anunciado y con ra-
diante esplendor, se efectuó en la 
sociedad Popular de Santa Cecilia 
el baile infantil. 
La noche del domingo próximo 
pasado, inolvidable para todos los 
que de tan soberbia fiesta disfruta-
ron. 
Y esta clase de baile ya resulta 
una tradición de la Popular, pues 
todos los años, para este mismo mes 
de Mayo, lo celebra. 
Del adorno de los salones se en-
cargaron las señoras Clemencia 
Emilia de la Torre Vda. de Cama-
cho, Alicia Lima de Santos, María 
Teresa Guerra de Garcini y Elvira 
Navarro de García del Busto. 
Y triunfaron en ese trabajo, de 
un gusto artístico irreprochable, dig 
no de los más calurosos elogios. 
Los adornos fueron un simil pre-
cioso de la estación y por doquiera 
se veían y admiraban campanillas 
rosadas y azules, en guirnaldas, con 
arecas y pequeños focos eléctricos 
de colores. 
De todos los labios brotaron cele-
braciones para el aspecto hermoso 
que ofrecían esas decoraciones tan 
originales. 
Desde hora temprana los niños de 
ambos sexos invadieron la Popular 
con sus familias. 
Ostentaban trajes que demostra-
ban el deseo de sus papás en que re-
saltaron con el mayor lucimiento y 
todas las parejitas conquistaron 
aplausos y alabanzas e su paso. 
Y para que el lector pueda darse 
una idea de que fué este baile con-
sagrado a la infancia por la Popu-
lar, haremos una descripción deta-
llada de las parejitas de niños que 
allí se congregaron. 
De este modo dejamos también 
complacidos los deseos de una dis-
tinguida dama amiga nuestra muy 
estimada y a la que es imposible de-
sairar. V 
Hortensia Margarita Zaldívar To-
rrens, de "Benamor". 
Isela García García, de Capricho. 
Estas dos niñas sobresalían por 
la confección exquisita de sus ves-
tidos y llamaron mucho la atención 
entre aquella falanje extraordinaria 
de querubes. 
De "Primavera"; Alicia Díaz Ma-
theu, Noema Falencia, Gloria Ma-
ría Barreras Areu, Alicia Martínez 
Villalobos, María Clemencia de Mi-
randa y Agramonte, Blanca Flor 
Perdomo y Alvarez, iHortensia Mar-
garita Gil, Mercedes Bareras Areu, 
Ofelia Delgado Borrero. 
De "Floristas": Beryicia Gries Pa 
rras, Adriana Gómez de Molina y 
Angelita Aguirre y Porro. 
Orlando Riverón Domínguez, Pa-
yaso; Nenita Nogueras, Trompo; 
Graciella González y Varona, Rosa; 
Juanita Martínez, Doncella; Enri-
que de la Vega Marín, Payaso; Ma-
ría Antonieta López, Cigarrera Chi-
lena; Marmita Gómez de Molina, 
Mnfieca dol Teléfono. 
Eduardito García, Pierrot; Jose-
fina Carreras Vega, Colombina: Es-
ther Perdomo Alvarez, Pierrot; Pe-
pín Carreras Vega, Indio; Emma 
Rosa Reyes, Colombina; Mercedes 
María Zaldivar, Traje Patriótico. 
Emmita Lastre, Ciela< Antonia 
Díaz, Traje Patriótico; Luis Pico, 
fílelo; Carmita Vesa García, Campe-
sina Gallega; Isabel Vesa García, 
Gitana; Cuquita Zaldívar Torrens, 
Mariposa; Margarita Rioseco, Traje 
de Mota. 
Domitila del Castillo, Maja; Ana 
Bertha Ramentol, Cupido; Ana Ro-
sa Goicoechea, Margarita; Hortensia 
Fortún, Segundo Imperio; Caridad 
Pons, Traje de Noche ¡Adolfo Alva-
rez, Pierrot: Conchita Zaldívar Ma-
rín, Segundo Imperio. 
Gloria María Ramos Ronquillo, 
Gitana; Mario Bandragen Gonzá-
lez, Segador; Caehita Falencia, Au-
rora; Raúl Sánchez Vega, Pierrot; 
Gloria Gómez de la Torre, Rosa 
Francia; Georglna Zayas Bezán Re-










JUEVES DE MODA 
y VIERNES 6 ' 
E L HERMOSO ESTRENO DE 
la interesante producción, titulada: 
L A T O N T A 
(DTILCY) 
Fina y sutil cpmedía cinematográfica, de encantadoras esce-
nas de risa en la que luce sus admirable» facultades 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
la linda y talentosa estrella del cinema 
Música selecta 6 actos English titlea 
Repertorio: CARIBBEAN FILM CO.—Animas número 18. 
Agustín Lebrato, Rafael Herrero, 
Ana Rosa López, Conchita M. Rive-
ra, Rafael Lóp^z, María del Car-
men Fuig. 
María L. Fabres MandrI, Olema 
Díaz de Rada, Gloria Luaces Per-
domo, Georgina Rodríguez Munie-
sa, Mary Suárez Taupier, Alicia Mar-
garita Cosío, María Mercedes Ra-
mos, Estrella de Miranda Hernán-
de. Angélica Cosió, Amparo Rizo 
Vilató. 
Cuquita y Jorge Luis de la To-
rre, Costo, Angela Margarita Miran 
da, Mercedes Herrero Ramírez, Do-
ra M. Rizo Vilató, Hortensia Mar-
garita Rodríguez, Nemesio Díaz, 
Rafael A. Rodríguez Gómez, Rita 
Méndez León. 
Ana M. Rodríguez Gómez. Rolan-
do Hidalgo de la Vega, Nohelie Gar 
cía del Busto, Vicente Jorge Ro-
dríguez Muniesa, Esteban J . Herre-
ro, Raquel Elena Marrero Jiménez, 
Eddy ¿ayas Bazán, Hllda Xii^aes 
Mercedes Alvarez Díaz. 
Roberto Romaguera, Benjamín 
Agüero. Isabel Ramos, Roberto Go-
rrlta, Jorge Garcini, José Luaces 
Agüero, Alberto y Andresito Santos 
Lima, Rafael Rivera Rodríguez, Ma-
ría Rosa Riera, Berta Riera Rodrí-
guez, Nlvia Sariol, Alberto Andino, 
Ana Gloria Rizo, Olema Díaz, de 
Rada, Rosa P. Zaldívar, Raoul Her-
nández, Josefina Rius, Olga de la 
Vega, Caridad Villaderll, Hilda Mar 
garita Ochoa, Enrique y Gloria Vi-
dal, Ofolia Zaldívar, Rosario y Cla-
rita González, Antonia Rodríguez 
Cento. 
Oella Hernández Espinosa, Juana 
Rizo. Lidia Mozo, Alicia Hernán-
dez Carlos Borrero Pradas, Javier A. 
Pichardo, Obdulia y Odilia Triana, 
José Alonso González, Mario Ban-
dragen, Angela Estrada, Gustavo 
Loret de Mola Dovar. 
Berta Graciella Vidal, Hortensia 
Vllardell Olivera, Gloria María Que-
dada Parrado, Jorge Zaldívar, Geor-
gina Fernández, Ernesto Lebrato, 
Armando Zaldívar L . , José Alonso, 
Luis E . Correas, Arturo Rodríguez 
Cento, Esther C. Quesada. 
Alda y Elda Marrero Marín, Ra-
món Vega, René Tozo, Rosita San-
tayana, Estela, Alda e Isela Pera 
Peralta, Jorge y Mario Quevedo, 
Lourdes Morán Adán, Marcial y Ma-
rio Falencia. 
Francisco de Miranda Agramonte, 
Santiago Suárez, Omello Zaldívar 
Zayas, Benjamín, Elpídlo y Fran-
cisco Morán Borrero, Braulio, Ele-
na y Leonor Cuesta Marrero, Ca-
ehita Mozo, Odelinda de Varona, 
Gustavo López Alvarez, Margarita 
Moran. 
Mercedes Barreto Miranda, Ali-
cia Ballagas, Amanda y Alicia Me-
drano García, Cusy Barreto Miran-
da, Amalla Zaldívar, Pedro N. Ro-
dríguez, Olga Férez, Enrique Rodrí-
guez Sariol, Rodolfo Oms Rodrí-
guez, Angelita Núñez, Olema Cabre-
ra, Orenclo García del Busto, Jorge 
Oms. 
Clemencia E . Mendoza, Aida Ris-
co Espineta, Jorge Vilardell, Mari-
mi de Varona, Arturo Vidal, Domi-
tila Jiménez, Luis Agüero Ferrin, 
Rita María y Rafael Risco Espineta, 
Isaura Reyes, Berta Peralta, Geor-
gina Hernández. 
José Rafael Avila, Roberto Emi-
lio y Adelina Margarita Guzmán 
Zayas Bazan, Jorge García del Bus 
to, Berta Sariol Cebrian, Margarita 
de Zayas, Lorenzo Cosío Frieto, Ro-
berto Marrero Jiménez, Emmita Co 
rrea, Pedro Quevedo Peralta. 
Roberto Forro, Alicia Margarita 
Jiménez, Evello Mendoza Rojas, Hll-
da Sariol, Josefina Salvat, Carlos 
Rivera, Enrique Fernández, Benja-
mín Borrero Pradas, Enrique Her-
nández Espinosa, Ricardo Tozo, Ma 
ría A. Ruíz, Electra Ramos Ronqui-
llo. 
Luis Morrero Pradas, Georglna 
Díaz de Rada, José Martínez, Raoul 
Fernández, Esther Homero Queve-
do Peralta, Mario Peyrellade Vila-
tó, Dulce M. Cerda, Angela Matilde 
Delgado, Orlando Alonso, Lulsito, 
Pepín González Varona, Payaso; | Alicia y Alberto Romero Canales 
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Odelinda Pico, Rosa Francia; Ro 
berto Peralta González, Oficial de 
Marina; María Antonieta Zaldívar 
Marín. Rosa de Francia; Eugenia 
Vega MandrI, Traje de Sobre; Ali-
cia María Fernández, Gitana. 
Josefina Alvarez Mola, Clavel Ro-
jo; Jullta Romero Canales, Maja; 
Elda Balmaseda Escobar, Locura; 
Ernesto Balmaseda Escobar, Fetri-
metre: Elsa María Guerra, Segundo 
Imperio; Alberto Fernández Medra-
no, Tejano; Lola María y Adelfa 
Alvarez García, Adelfa; Alberto 
Adán Rius, Mercurio. 
De bailarines Gladys López Al-
varo, María M. Pon, Adela Bertrán 
Echemendía, María Luisa Peña, Mi-
caela Falencia, Lucía Rosa Fernán-
dez Rodríguez, Elda L. Recio, Mar-
got Riverón Domínguez, Rosita M. 
Martínez Abaroa, Lolíta Fargas Suá-
rez, Estrella García, Clarita M. Mar-
tínez Abaroa, Adela y Georglna Ri-
vas Silva, Victoria Cuevas del Fino. 
Georglna Quevedo Peralta, Muñe 
ca; Emma Perdomo Quesada. Mu-
ñeca; Mario, Modesto y Orlando Be-
llo Romero, Téjanos; Alejandrina 
Aguirre Forro, Dama de 1790; Lu-
clta Cabana Morán, Florista; Ange-
la Batista, Muñeca; Zoila E. Ronqui-
llo, María T. Varona y Celinda Ra-
mos, Vendedoras de Frutas; Antoñl-
ca Márquez, Weteau. 
Vestidos de Salón: Enriqueta Her 
nández Espinosa, Luis Fabres, René I 
Vilató, Amparo Estrada, Manuel Fer 
domo, María de los Angeles Fernán-
dez, Mario Sed Rodríguez, Adriana 
Don, Jorge Torrens, Ruby Ramos. 
Catalina Ramos, Blanca María 
Herrero, René Hidalgo, Aquilea Ro-
dríguez Espinosa, Charito Díaz. Do-
lía Rosa Díaz, Armando Criado Va-
rona, Alda Varona. A. Jorge, E . Ra 
mos Ronquillo, Luis Romero Can-
mañ, Francisco Romaguera. 
Esther Hidalgo, Della Férez Fe-
fia, Conchita Martínez, Caridad Ro-
maguera, Armando Schuvert, Mer-
cedes Agullar, Celita Portilla San-
tos, Cuco Francisco Quesada Parra-
do, Francisco Márquez. 
Margarita Marín Zaldívar Cuesta, 
Piedad Ronquillo, Ernesto Cuesta, 
Miguel A. Zaldívar Marín, Fernan-
dina Zaldívar, Maximiliano Ramos, 
Irma López Rublo, Mario Mendoza 
Rublo, Aurelio Mendoza Rublo. 
Josefina Herrero Llopiz, Rosal-
ba Ramos Ronquillo, Leticia Lugio-
yo, EMra. Galán, Marcial Feña, Do-
ra Margarita Mendoza Rublo, Mar-
garita, Irma y Ana Rosa Pérez, Ro-
berto de Miranda Hernández. > 
Paúlinlto Herrero Llópiz, Gracie-
lla Fernández Jiménez, Rolando 
Mendoza Rojas, Diego Cabrera, Ce-
lita Vilató, Antonia Vesa García, 
Antonia y Emilia Ibáñez, Joaquín 
Mendoza Peláez, Rosa Rufina Rive-
ra, Mago Quevedo Peralta. 
Dolores María Rodríguez, Marga-
rita Betancourt Hernández, Gaspa-
rito López, Angel Rafael Socarrás, 
Hermlnlta de Fifia, Omella y Ca-
ridad Taura, Rosa E . Marrero, Ma-
ría G. del Busto, Eva de Miranda 
Hernández, Masita Mendoza, Héctor 
Vilató, Gélida M. Lóuez, Angela M. 
Recio, Alda Quevedo, Carmen Ro-
dríguez Cento, Zelmira García. Raúl 
de Miranda, Rafael Angel Lugloyo. 
Orlando García, Luis A. Forro, 
Berta Graciella Quesada Parrado, 
Raquel María Cuesta Zaldívar, An-
tonio Pita, Sarita Cerda, Elsa Loan-
gorl, Alfredo Hernández Sariol, Es-
ther Martínez, Orestes Bernal y Ali-
cia Rodríguez. 
La comparsa "Flores Silvestres" 
fué objeto de nutridos y sonoros 
aplausos. 
La Integraban las niñas María, 
Margarita y Marta Weill, Elisa Pe-
ralta, Celita González, Vera Alva-
rez, Eva Angélica Barreras, Marga-
rita Prieto, Dolores Coello, Ampari-
to Fernández, Emilia Alvarez y Mar 
garita Coello. 
Y dieron una nota lo más simpár 
tica y atractiva, en la ejecución de 
un baile muy caprichoso. 
Celebradíslmo. 
Después se bailó el primero y se-
gundo cuadro de los Lanceros, que 
en otra época, de feliz recordación, 
era indispensable en todos los bai-
les de mayores de la sociedad cama-
güeyana. 
Nunca se dejaba de ofrecer y cons 
titula el número de mayor elegancia. 
Estuvo a cargo de los niños Mer-
cedes Barreras y Eddy Zayas Ba-
zán. 
Hortensia Gil y Paquito de Mi-
randa. 
Ofelia Delgado y Homero Que-
vedo. 
Alhya Martínez y Orlando Rodrí-
guez. 
Alicia Díaz y Juan Nogueras Jr. 
María Clemencia Miranda y Adol 
fo Gil. 
Gloria Barreras y Jorge Garcini. 
Blanca Flor Perdomo y Raoul Es-
trada, r-
Y se les aplaudió con entusiasmo 
por lo bien que los bailaron. 
La Directiva, atenta y espléndi-
da, obsequió a los niños con estu-
ches de bombones y juguetes valio-
sos. 
La orquesta que tuvo a su cargo 
la ejecución del programa bailable, 
cumplió a las mil maravillas su co-
metido y calurosas palmas supo con 
quistarse. 
Es digna de los mayores parabie-
nes la Directiva de la Popular, por 
el triunfo social que ha obtenido en 
esta flestt-, dedicada a la niñez de 
sus asociados y especialmente al or-
ganizador y alma mater de la mlí-
ma señor Coriolano Garcini, que se 
hizo distinguir por sus iniciativas y 
energías tn las labores que tuvo 
que realizar para ver convertida en 
encantadora realidad su idea. 
Al señor Garcini le secundaron 
¡sus compañeros de comisión, doc-
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L A OBRA MAESTRA DEL CINEMA 
Se estrena el 16 de Junio en C A M P O A M O R 
Pronto: LA REGENERACION P E LA CARZONA 
Independen» Film Ex.-Labra 32 
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)op antiguas que sean las enfermedades do ^ 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
so curan tomando después de las comidas el 
D I G E S T Ó N I C 0 
0 * v«r-it« e n f a r m a o l a * y d r o g u e r í a s . 
tor Joaquín Gómez de Molina y se-
ñor Francisco García del Busto, 
quienes no desmayaron un momento 
en e1 éxitc de este grandioso acto, 
que todas las familias que al mismo 
asistieron, recordarán por mucho 
tiempo con beneplácito, comentán-
dolo con encomios merecidos.. 
Antes de rematar estas Insulsas 
notas, a manera de crónica, no pa-
saremos sin dar cuenta del reparto; tocó a la niña Elda Marrero Ma-
de premios. rín. 
El primero, consistente en un jue | Nosotros nos congratulamos en 
go' de mimbre de cinco piezas, re- hacer nuestros los calurosos elogios 
galo de la Sociedad, le fué adjudl-'que hemos escuchado y dsseer quo 
cado al niño Julio Romero Canales, i pronto la- Popular vuelva a ofrecer 
Y el segundo, un vanltycase de' otra fiesta infantil tan magnificen-
oro obsequio del establecimiento "Ellte como la descripta. 
Gallo", del señor Aureo Arteaga, le Rafael Perón 
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CONTESTACION QUE DIRIGE A L PRESIDENTE SOCIAL E L SEÑOR 
L E . LECÜONA, SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
BODAS DE ORO 
Las celebrará este año el Cole-
gio de le Inmaculada Concepción 
Internado y externado suntuoso que 
dirigen las Hijas de la Caridad en 
A.ncha del Norte 259. 
Se han educado en él, muchas de i 
las mujeres de la buéma sociedad. 
A fin de organizar la comisión de 
festejos, st; reunieron en el Colegio 
de la Inmaculada, algunas de las 
antiguas alumnas. 
Presidieron la reunión el P. Hila-
rio Chaurrondo, director del Cole-
gio y Sor Concepción Crespo direc-
tora. 
Fué elegida Presidenta la señori 
ta Margot de Blanck, artista subli-
me y maga del piano. Tesorera \á 
señora Adolfina Solís de Gelats, y 
Secretaria la señorita Esperanza Se 
rra. 
Se les dió un voto de confianza 
para que ellas eligieran las voca-
les de la comisión. 
Se hace un llamamiento a todas 
las antiguas alumnas, y se lee su-
plica envíen la dirección de su re-
sidencia actual a fin de tenerlas al 
corriente de toda la organización 
que vayan haciendo. 
H A B I A S U F R I D O D E S D E L A N l N E Z 
El Señor Uánez Encontró al Fin en Tanlac el Alivio Completo de 
la Enfermedad del Estómago. 
LA ASAMBLEA I)KL C ENTRO GA-
LLEGO 
Anoche celebró sesión la Asam-
blea de Apoderados del Centro Ga-
llego. Ocupó la presidencia el señor 
Enrique Saavedra, la vicepresidencia 
el señor Javier Ramil, y las Secre-
tarías los señores López Veíga, Pi-
ñón y Tenrreiro. 
Asistieron 70 Apoderados y gran 
aúmero de asociados. 
Se dió cuenta del resultado del 
plésbicito celebrado por el cual vo-
taron facultando a la Asamblea pa-
ra la adquisición y construcción de 
un nuevo sanatorio 11.240 y en con-
tra 396. 
De conformidad con el veredicto 
de los socios, que tan unánimemec-
te demostraron sus deseos de dotar 
al Centro Gallego de un Sanatorio 
moderno, que llene las aspiraciono-? 
de todos, se dió por terminado el 
acto. 
La sesión fué breve duró escasa-
mente media hora. 
ASOCIACTOX DE PROPIETARIOS 
INDUSTRIALES Y VECINOS DE 
MEDINA Y PRINCIPE 
El baile que se celebrará en ho-
nor del comité de damas que presi-
de la señora Carlota Magallanes de 
Montiel. 
Dicho baile será de pensión, tan-
to pera los asociados de esta asocia-
ción como para los de las entidades 
A.BC, Atlantida, Asturía Juvenil etc. 
Esta fiesta será amenizada por 
la orquesta del conocido profesor se 
ñor A. Romeu. 
HIJOS DE ARBO 
E l domingo ha sido celebrada por 
?sta Sociedad de Instrucción su jun-
ta general reglamentaria, asistiendo 
i ella un crecido número de asocía-
los, los cuales más que nada iban 
i fin de adquirir la certeza de ser 
ra un hecho la fabricación del plan-
tel de enseñanza, ya que según ru-
mores el Consejo le estaba dando un 
gran impulso a las mismas, con ob-
jeto de dejarlas terminadas en el 
próximo año. 
Motivo de satisfacciones ha sido 
para los asistentes, la lectura dada 
i una carta del honorable Alcalde 
municipal del Ayuntamiento de Ar-
bo y a la vez Presidente del Consejo 
A.dministrativo en la villa, don Ma-
ouel Rodríguez, en la cual hace re-
saltar la labor que está realizando 
jesde ambos puestos, a fin de que su 
cometido sea de positivos beneficios 
para su amado terruño, y que sea 
al mismo tiempo apreciada por Iop 
íle allá la labor de las Sociedades 
Americanas. 
Es conocido' el envío realizado al 
l'onsejo para las obras, que ascien-
de a doce mil trescientas una pose-
tas, con 5̂ cénumos, que sumado 2.1 
•anterior hacen un total de más de 
treinta mil pesetas, lo que esta So-
íiedad ha girado al Consejo. 
• Se da lectura a la carta publica-
da en la revista "El Eco de Gali-
cia" por el distingaiido Secretario 
i¿ correspondencia señor Dámaso Pé-
rez, dirigida a los residentes €n el 
Hrasil, estudiando las razones que 
puedan tener para su completo ale-
jamiento del seno social, formando 
isí una atmósfera disolvente que 
ahoga toda labor beneficiosa al ideal 
Instructivo que a todos nos anima. 
Con un franco entusiasmo, se 
icuerda celebrar con un festival en 
ano de los jardines cercanos a la 
capital la fundación de la Sociedad, 
para lo cual se ha nombrado una co-
nisión que está laborando a ese fin. 
Plácemes merece el consecuente 
presidente de esta Institución, señor 
Manuel Sánchez Pérez, por la cons-
tancia y tesón que despliega en to-
dos momentos a fin de ver consoli 
dada la obra social, los cuales ha-
cemos extensivos al resto de la Jun-
ta Directiva, esperando que los aso-
ciados ayudarán decididamente al 
mayor auge do la prestigiosa Socie-
dad Escolar. 
LOS DE "LA REUNION" 
Para completar la crónica de la 
brillante fiesta celebrada por los de 
La Reunión, donde forman todos los 
empleados de la Casa de Sarrá, pu-
blicamos los nombres de la« bellas 
damas y lindas gracias, que exalta-
ron el prestigio de la fiesta: 
Señora del doctor Sarrá, la cual, 
en unión de éste y sus tres simpáti-
cas hijas, compartió unos momentos 
con los empleados de La Mayor, allí 
reunidos. 
La aitnta Directiva las obsequió 
con preciosos bouquets a su llegada. 
La f.i?ñora del señor Presidente, 
Cristina González de Rodríguez, la 
de' señor Tesorero, Evelia García de 
Cruz, la del señor Secretario, Nena 
Frau de Aponte, y las señoras Lieo-
nila BíiTiros, Morcedes Delgado de 
Cruz, Plora Chirtensson, María Jo-
sefa Gil, María Fuentes, Josefa A on-
sn Je Díaz. Cruz Guirao de A-ac 
G!cl a Pérez de Fortes, Ma^JalciM 
O'etadcinrt viuda de Frau Jngcfa 
Viua. Ana María Guirao di Nieves, 
Cernardína Borrajo de Fernández. 
Sira Martínez de Aivarez, J J;.i Ycr. 
señora de Calleja, Sara Augé de 
Agusti, viuda de Artze, Mercedes No-
vo de Fragas, Eloísa Mujica de Ca-
bo, Fcdicía Martínez de Pedreira. 
Josefina Brito, Manuela Blanco, Pu-
rificación Cándales de Palmierí, 
Emilia Garriga, Angelita Conde de 
Noguerol. 
Inés Zanes de Coll, Nena Sardiñas, 
Engracia González de Fernández 
Menéndcz, Josefa Pérez, Jacoba Ba-
rroso, Trinidad S. Fernández de 
García. Ramona Fernández, Carmen 
Dueñas, Manuela Rodríguez, Consue-
lo Martínez, Clementína López de 
Ruide, Juana Alvarez de González, 
María Rodríguez, Teresa Callad, Jo-
sefina Valdés, Amelia Vasallo, Au-
rora Díaz de Aramburo. 
Amelia García de Ferreiro, Dolo-
res López, Ana Sánchez, Ana Olive-
ra de Genaro, Modesta Méndez, Mon-
serrate Fernández, Cármen Ibáñez, 
María Luisa Fernández, Josefa Ar-
oas, Isabel Hernández de Fortes y 
Esperanza González, 
Señoritas: 
Carmela Pérez, tan simpática co-
mo siempre; Charito Páez, muy gra-
ciosa; formando un grupito encanta-• 
dor. DeLia Sánchez, Adelaida Pérez, 
Nena Carreras, Carmelina Arte, Mar-
got Quesada, Caridad Hernández y 
Zoila Fortes. 
Merceditas Hernández, muy iinaa; 
Carmíta Pérez, elegantísima; Eloísa 
Martínez. Paz Martínez, Caridad y 
Berta M. Piñón, Dora y María Mar-
tínez, Julieta Romeu, Aurora Ro-
dríguez, Anita Rodríguez, Consuelo 
García, Josefa Valdés,' Emilia e Isa-
bel Colomé, María y Balbína Fer-
nández, Josefa González, Inés Comp 
te, Caridad Conde, María Conde, 
Conchita Gutiérrez, Josefa Hernán-
dez, Elida Vinello, Pastora Toledo, 
Gudelia Gómez, Rosa Rodríguez, 
Blanca Casal, 'Esperanza Fernández y 
Esperanza Martínez, muy interesan-
te. 
Ofelia Alvarez, Julia Ledón, Mer-
cedes Otero, Amelia Berard, Luz 
María Albonia, Mercedes Pardo, Mi-
caela Alonso, E . Báez, Berta Gon-
zález, América Ferreiro, muy sim-
pática . 
Mercedes Fraga, Cármen Ibáñez, 
Angela Saínz, Silvia Gómez, María 
Luisa Aramburo, Herminia Reguei-
ra, Isaboli Alvarez, Ramona López, 
Otilia Otero, Pilar Fernández, María 
Morín, Esther Castro, Zoila Castro, 
Vitalia Fragas, Cándida Bonillas, 
María Campo, Marfa Teresa Camps. 
Juanita García, Antonia Largo Gar-
cía, Isabel Arias, Estela y Sara Quin-
tero, Ondina Báguer, María Unonoe, 
Dora y Mercedes Sánchez, Juanita 
Lorenzo. Anuncia 'López, Pastora 
Rodríguez, Ana Luisa Villaverde, 
Rosa Fernández, Mercedes Falgue-
ras. 
Eloína Palmer, Elvira y Pura 
García, Aurora y Aníta Rodríguez, 
Engracia González, Emilia Hermlda, 
Leopoldina Artze, Josefina Seijí, Luz 
Gutiérrez, Clara Santamaría, Mafia 
Domenech, Angelita Pobtet, Eleodo-
ra Llórente, Palmira Iturbe, Feli-
cia Llórente, Carmelina Lamerás, 
Cármen Rodríguez, Dora y Josefa 
Pena, Blanca García, María Teresa 
Ferreiro, María Luisa de la Masa, 
Josefina Guillot, Remedio y Josefa 
Salgado, Herminia Ramos y Eloísa 
Ramos, María Puente, Asunción Ro-
dríguez, Benigna Rodríguez, Aurora 
Cauto, Virginia Hernández, Mónica 
Fajardo, Laura y Elena Méndez, Cár-
men García, Carmelina García, Isa-
bel Sanz, Adela y Rosa Tapia, Ge-
nerosa Calleja, Elisa Agusti, Con-
cepción Graña, Guillermina Agusti, 
'Emilia Artze, Irene "y Teresa Zon, 
Mercedes Uraeta. 
Estrella Gómez, Margot Fernán-
dez, Amelia Menéndez, Josefina Me-
néndez, Adela Fernández, Casi Ló-
pez, Belarmina García, Eloísa Miró, 
Amparo Rodríguez, Cármen Rivera, 
Paulina Suárez, Juanita Prez, Loll-
ta González, Concepción Rodríguez, 
María Cruz, Sara Martínez, Caridad 
Martínez, Juanita Alvarez, Clarita 
Eiriz, Cármen y Josefina Espinosa, 
María Alvarez, Francisca Díaz, Jo-
sefina Segura, Juanita Martínez, 
Emilia Garriga, Remedios García, 
Nena Sardiñas y Agueda Sardi-
ñas. . . 
Todas muy lindas. 
JUVENTUD HJLSFANO CUUANjA. 
La Matinéo y Baile se efectuará 
el día 8 de junio de 1924, en su lo-
cal social ".alie 17 y 23. 
Horas: 3 a 7 y 9 a 2. 
FELICITACION AL SESOOR PRE-
SIDENTE DE LA REPUBLICA 
'HERMOSA CARTA D E L SECRETA-
RIO, SEÑOR LECUONA 
Reproducimos las dos comunica-
ciones que siguen a continuación: 
Dicen así: 
"Habana, *nryo 24 de 1924.— 
Honorable doctor Señor Alfredo Za-
yas.—Presidente de la República. 
Respetable señor: Tengo el honor 
de comunicarle que la Junta Direc-
tiva de esta Asociación en sesión 
celebrada en la noche ie ayer cono-
ció, de labios del señor Presidente 
Social D. Avelino González, del me-
recido y digno tributo de S. M. el 
Rey de España a Su Honorable Per 
sona, al concederle la Gran Cruz de 
Isabel la Católica; y, la nombrada 
Junta Directiva, puesta de pie, to-
mó el acuerdo de que se consignara 
en acta su profunda satisfacción por 
tan alto como justo testimonio de 
estimación de parte del Monarca Es-
pañe! ai Jefe del Estado Cubano y 
asimismo acordó dirigir a Vuestra 
Honorable Persona el presente men 
saje de felicitación. 
Esta Asociación, templo abierto a 
los principios americanistas y a la 
"He tomado siete botellas de Tan-
lac y he aumentado diez kilos en pe-
so", dice el notable testimonio que 
dió a conocer hace poco el señor 
don Juan Llanez, prominente hom-
bre de negocios que reside en la ca-
lle 8, La Salud, Cuba. 
"Desde mí niñez fui víctima de 
una grave afección del estómago. 
Uno de los primeios y más persisten-
tes de mis males fué el est eñimien-
to. También sufría de dolores de es-
tómago después de las comidas y 
sensación de depres:ón v malestar. 
Entre los síntomas desfavorables se 
contaban también las jaquecas el mal 
sabor de la boca y otros signos de 
biliosídad. 
"Durante uno o dos años se había 
afectado también mi sistema nervio-
so y hasta se me habla indicado que 
era un neurasténico confirmado. Sea 
de esto lo que fuere, lo cierto es que 
mi mejoría de salud desde el día que 
comencé a tomar Tanlac ha sido 
constante y rápida, después de haber 
fracasado todo lo demás. 
"Mi apetito y digestión son exce-
lentes y mi mejoría en todo sentido 
ha sido tan notable como mi aumen-
to en peso. La palabra neurasténico 
ha perdido su significado para mí, 
pues mis nervios funcionan como un 
reloj y ya no sufro ningún trastor-
no del estómago. En realidad, desde 
que tomé Tanlac, me encuentro bue-
no y sano y disfruto de fuerza y sa-
lud que me hace la vida placente-
ra". 
Tanlac se vende en todas las 
buenas droguerías y boticas. Se han 
vendido más de 40 millones de bo-
tellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del estreñimien-
to. Elaboradas y Recomendadas por 
los Fabricantes del Tanlac. 
151 atractivo folleto "TANLiAC con tnvaluable» sugestiones para conse-
grulr y conservar la salud y con asuntos de Interés para la familia entera, 
pued» obtenerse rratls en cualquier droruería, o escribiendo a la Inter-
national Proprletarles, Inc., Atlanta. Ga.. E. U. de A. ^^^^^^^^^^^^^ 
i 
A B O G A D O S D E L I N T E R I O R 
La buena voluntad que ponen 
Todos nuestros empleados en 
Servir a Vd. con eficiencia 
Respaldada por el confort 
Refinamiento y ambiente familiar 
Que ofrece este Hotel, el más nuevo de la Habana 
Hacen de él, el lugar más apropiado 
Que hay en esta Ciudad 
Para alojar su familia 
H O T E L " C E C I U ' 
Calzada y A, Vedado. Teléfonos F-4726, Y A l l í 
CONSTRUIDO ESPECIALMENTE PARA HOTEL 
D u r a n t e l a e s c a s e z d e a p a 
Cuando es tan difícil lavar vasos 
de vidrio propiamente el dueño del 
café protejerá la salud de su clien-
te despachando las bebidas en 
VASOS TULIP 
Havana Paper House. Casa Salnz 
Cesáreo González y Co. 
LAY-LUGO. Paper Co. San Igna-
cio 57. Teléfono A-7183. 
G R A N C O N C U R S O 
D E D I B U J O S A R T I S T I C O S D E L A 
S ñ e b r a " L a C a m p a 
P R I M E R P R E M I O $ 1 5 0 2 2 t 
S E G U N D O | | 1 0 0 2 2 
T E R C E R 5 0 2 2 
SI 
I» 
i o s díbojos serán de línea. Tamaño: 11" x 14** 
Los premios se otorgarán desacuerdo con el Jurado^ 
compuesto por los .señores Francisco Cuenca, Fer-« 
nando Rivero y R. Fazos. 
£1 Concurso quedará cerrado él día 28 del corriente mes 
de Junio de 1924, verificándose ia adjudicación el 
30 del propio mes, en la calle de Cristo 7, bajos. 
Los dibujos premiados pasarán a ser propiedad de los 
Sres. Lavín y Gómez* promotores de este Concurso» 
quienes podrán utilizarlos con fines anunciaüvos. 
C 5134 ld-5 
confraternidad hispano-cubana más 
honda y pura; legítimo Liceo de la 
Raza, que ha brotado de la hermo-
sa acción cooperativa de españoles 
COXCEPCIOX ARENAL 
Deseando la Junta Directiva pre-
miar la asistencia de las señoritas j 
y cubanos; Institución erigida a la asociadas que concurran al Campo 
Beneficencia, a la Enseñanza y alide Deportes (sito en Josefina y Ave-, 
Sport; hogar natural, en fin, de! llaneda. Víbora), ofreciendo en' 
todos los hombres de todas las tie-, aquel lugar la nota más gentil y sim. 
rras que a Cuba vienen a trabajar; i pática, acordó en sesión celebrada! 
experimenta júbilo, siente satisfac- el día 16 del corriente, celebrar menl 
ción, vibra orgullosamente en cada sualmente el sorteo de un bonito ob-l 
ocasión en que es honrado un cu- jeto entre la sseñoritas concurren-j 
baño insigne, como en la ocasión tes. 
presente, y en cada oportunidad en! A ese fin, desde el día primero de 
que es afirmada, robustecida, con-!junio, todos los domingos, a cada 
solidada la unión entre la Nación ¡señorita que asista al campo le se-l 
Descubridora y las Repúblicas de Amé 
rica.— De usted muy respetuosa-
mente,— (f) Carlos Martí — Secre-
tario General". 
rá entregada una rifa celebrándose 
el primer sorteo el último domingo 
del mes de junio, en cuyo día se sor-
teará una preciosa motera de plata 
y cristal, la cual se entregará a la 
agraciada en el mismo momento. 
Estos sorteos se celebrarán todos 
Señor Avelino González, Presiden-jios últimos domingos de cad ames, 
"Habana, junio 3 3de 1924. 
te de la Asociación de Dependien 
tes del Comercio de la Habana. 
Señor: Cumplo con el mayor gus-
to el encargo que me ha hecho el 
Honorable señor Presidente de la 
República, de acusar recibo de la 
de conformidad con las bases inser-
tas más abajo. 
BASES 
Para tomar parte en este concur-
muy atenta comunicación que, conlSo es requisito indispensable llevar 3, 
fecha 24 de mayo del orrlente año, meses de asociada y estar al corrieni 
le fué dirigida por el señor Carlos te en el pago. 
Martí, Secretario General de esa Asoj Se celebrará todos los meses un! 
elación, dándole cuenta con el acuer¡ sorteo que tendrá efecto el último 
do adoptado por la Junta Directiva 1 domingo de cada mes en el Campo, 
de la misma, en sesión celebrada en ¡de Deportes. 
la noche del 23, de hacer constarj Cada domingo se entregará una' 
en acta la profunda satisfacción con ¡rifa a las señoritas que concurran aL 
que el organismo que usted digna-1 referido campo. 
mente preside, había visto la decl-| Las rifas llevarán la fecha delj 
sión de S. Majestad el Rey de Es-j mes a que corresponda a cada sor-, 
paña de concederle la Gran Cruz de teo y sólo serán válidas para el mis-; 
Isabel La Católica 
El Honorable señor Presidente 
agradece profundamente el acuerdo 
antes dicho, y, asimismo, me encar-
ga que se le manifieste a usted pa-
ra conocimiento de la Junta Direc-
tiva de la Asociación de Dapendien-
tes del Comercio de la Habana, ha-
ciéndole al propio tiempo, presen-
te sus san'.imientos de cordial y sin-
cera simpatía por el progresa y er-
grandecimlento de la Asociación, ei 
favor de cuyo augo y desarrollo ha 
hecho y está ifit.aisto a hacor cuai 
to esté a bu alcance. 
Por mi parte, cumplido el encar 
mo. 
Estas rifas son Peronale e in-
transferibles y por lo tanto sólo po-
drán optar a sus derechos las seño-
ritas que las adquieran. 
Nota: Para cualquier aclaración 
con respecto a estas bases, llamar al 
teléfono M-1744 de 7 a 8 p. m., 
o de 8 a 10 p. m., al teléfono de 
esta Secretaría A-127Ü 
"CLUB MADRILEÑO" 
¡Qué tú crees de eso...! ¡Y que 
te conste! No s eha dado una fies-
R O B E R T S Y P A L A C I O 
Con oficinas en el más céntrico lugar de la Haba-
na, Gral. Carrillo 1 1,2, esquina a R. Cabrera antes 
SAN RAFAEL B INDUSTRIA 
ORGANIZAN GRANDES EXCURSIONES A EUROPA «EN LOS MAS MODERNOS Y 
LUJOSOS VAPORES 
La primera excursión saldrá para España, Fran-
cia e Inglaterra, a fines del presente mes. 
En el precio de la excursión, que será sumamente económico, 
están incluidos todos los gastos ce viajes por vapores, '<•..roca!riles, 
automóviles, hospedaje en los mejores hoteles, etc. 
Las excursiones sólo serán en grupos de 10 a 20 personas a lo 
sumo e irán dirigidas-y atendidas por un experto administrador d» 
excursión. 
En un futuro muy próximo organizaremos excursiones a Bélgica, Holanda, Suiza, Italia, 
Egipto, Palestina y al norte, centro y sur América. También alrededor del mundo. 
Esta es, pues, la oportunidad de visitar al continente Europeo, por costo muy redu-
cido. 
R O B E R T S Y P A L A C I O 
piensan por usted y org nizan su paseo a Europa para que usted disfrute de todas 




go del Jefe del Estado, me es muyUa con los atractivos, concursos y 
grato aprovechar esta oportunidad sorpresas para los concurrentes co-
no^ i-ou^rm» ría «ctoH i,nn v̂ t. mo la que van a dar los nuuhis 
del CLUB MADRILEÑO en el Par-
que Mundial los días 28 y 29 del 
para reiterar e de usted, una vez 
más, muy atentamente, (f) L . E . 
Lecuona.— Secretario de la Presi-
dencia, Interino". 
UNION ORENSANA VA A LA 
TROPICAL 
La fiesta anual de esta Sociedad, 
se celebrará el día 8 del corriente 
corriente mes de junio. 
Habrá bailes para todos los gus-
tos, con premios, que oportunamen-
te se dirán, para las mejores pare-
jas de Schotis, Danzón, Fox Etc. 
Tocarán las mejores orquestas. 
en el Salón "El Mamoncillo" de l o s a r á Banda, organillos, etc, ¡mucha 
jardines de "La Tropical" consis-iMúsica! ¡Luz! ^ ¡Alegría! 
tiendo en un almuerzo y matínée. Se organiza un concurso extrava-! 
comenzando aquel a las 12 de 13 Sante Para Ios caballeros concurren' 
mañana. tes quegustará extraordinariamente. 
E l que desee concurrir, debe pre- Sobradamente conocemos todos la¡ 
sentarse en la Secretaría, en donde:buena organización que dan los Ma1 
se le entregará la invitación oportu- drileños a todas sus fiestas, y sí se 
na gratuitamente 
Los señores que asistan al almuer 
tiene en cuenta que ahora piensan, 
mejor dicho, quieren superar a to-
zo deben abonar por la invitación; do lo hecho hasta el presente en es-
la cantidad de $2.50 y los hombres ta clase de fiesta, ¿qué no harán 
que no sean socios $3.50. para dejar recuerdo imperecedero 
La Comisión encargada de la en- de esa Verbena? 
trega de invitaciones y detodos los E stal el número de sorpresas y 
particulares relacionados con la fies alicientes que se preparan que cuan 
ta, está reunida todas las noches de do se den a conocer comprenderán 
8 a 10 p. m. en laSecretaría de nuestros lectores que no exageramos 
esta Sociedad, en el Centro Gallego, al asegurar que la fiesta tendrá un 
hasta el sábado inclusive. |éxito' sin precedentes. 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
G r a t i s a l o s q u e 
s u f r e n d e h e r n i a 
5,000 quebrados rec.^w^ " ? h -
pao,, a r 3 el IíL-íü del 
señor Stuart acerca de hernias, 
fratis. 
La maravilla de la época. la usan actualmente miles de pacientes. Lo« STUART-S ADHESIF PLAPAO-PAD3 (Parches adhesivos y de Stuart) obtu-vieron la medalla de oro en Roma y Grand Prlx en París. Póngase en con-diciones de desechar su anticua tortu-ra. Cese de empobrecer su salud con esas bandas fie acero y goma. Los PLA-PAO-PADS DE STUART. soi tan sua-ves como el terciopelo, fáciles de po-nerse y cuestan poco. No tienen trabi-llas, hebillas o muelles. 
Escrrbanos una tarjeta postal o lle-ne el cupón adjunto y a vueita de co-rreo recibirá muestra gratis de PLA-PAO. ot)n un libro de iíiformaclón co-mo regalo del Stuart concernente a la hernia, que debe obrar en manos ;1e todos aquellos que sufren esta, desgra-ciada conotolón. 
CUPON DE mucSTRA CHATIS 
Por la muestra \% Plapao, y el U-th.o del Cr. Stuart acerca de la cura-ción da las kernias, absolntamenta gratis. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " E L S E C R E T O D E ( Í N A 
A C T R I Z 





Remita Cupón boy a los 
PLAPAO LABORATORIES. IWO. 
2256 Stuart BUdg.—Bt. Louls. Mo. S. 
CORNILLIKR: La Supervivencia del 
alma y su evolución después de la 
muerte. 1 tomo en rústica $1.30. 
MARLITT: ¡...Pero el amor perdo-
na. Novela. 1 tomo rústica $0.6U. 
COULOMB: Cuando elige el corazón. 
Novela. 1 tomo rústíta. $0.60. 
FUSONI: Allá en Bretaña. Novela. 
He aquí una novela de amor a través 
del temperamento de una mujer argen-
tina que vivió las brumas del legen-
dario país bretón. Estas páginas con-
tienen tanta emoción literaria que in-
clinan a creer que el sentimiento y la 
delicadeza han creado a la gran escritu-
ra que se revela en ellas. 1 tomo rús-
tica $0.80. 
MONTOYA: Orgullo y Amor. Nove-
la colombiana premiada en el concurso 
de uatores americanos. 1 tomo rústi-
ca $0.80. 
GOURMONT: Colores. Novela. 1 to-
mo rústica $0.80. 
LIOURMON; Una noche en Luxem-
burgo. Novela. 1 tomo rústica. $0iS0, 
GOURMONT: El sueño de una mu 
jer. Novela familiar. 1 tomo rústica 
$0.80. 
GOURMONT: El peregrino del Silen-
cio. Novela. 1 tomo rústica. $0.80. 
WQHLBRUCK: Los Sukoff. Novela 
de una familia rusa. 1 tomo rústica. 
$0.70. 
KELLERMANN: Ingeborg. Novela. 
1 tomo rústica. $0.70. 
ROSNER: El Rey, El camino y el 
crucero. Novela. 1 tomo rústica. $0.70 
LUDWIG: Diana. Novela. 1 tomo 
rústica $0.70. 
d e s c u b r í : l a m a n e r a de te-




La señorita Joicey Williams, la 
famoea actriz americana, acaba 'le 
¡hacer pública la siguiente manera 
jde eliminar las canas con una 
jparación oaseia: 
"Cualquier persona puede 
imente hacer en su casa una prepara-
ición que aplicada al cabello hace 
¡desaparecer las canas gradualmente 
y devuelve al pelo su color natural 
¡yJo deja sedoso y lustroso. Basta 
¡añadir a medio litro de agua, 2S gra-
mos de "bay rnm" una cajita de 
.Compuesto de Barbo y 7 gramos de 
j glicerina. 
Estos ingredientes pueden com-
;prarse en cualquier botica y cuestan 
muy poco. Apliqúese testa prepara-
ción al cabello dos veces a la sema-
na hasta .jue se haya logrado dar al 
, pelo el matiz deseado. De este modo 
una persona canosa parecerá ser 
: veinte años mAs joven. Dicha prepa-
j ración no mancha ei, pericrán¿;o. no 
:es pegajosa ni grasienta y no se qui-
ta con 1t roca de las manos, del pei-
ne o del cepillo". 
Alt. á Oct. : 
HANSTKIN: La Virgen del Sol. No-
vela histórica del Imperio de Tahuan-
tinsuyu. 1 tomo rústica $0 7. 
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C r ó n i c a d e T r í b u n a l i D I T A L C O E C L A T 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O I N A D M I S I B L E 
En los procedim'.entos contencioso-aiministrativos sólo procede el recur-
so de casación contra las sentencias definitivas o autos que, por su 
transcendencia, tengai^ ese carácter.—Y no tiene tal carácter de 
definitivo el auto que detiara con lugar determinadas excepciones 
dilatorias, sino el resolutorio de la súplica que, en su caso, se pue-
da establecer. 
Interpuesto por e' Presidente del 
Ayuntamiento de Camagüey, recur-
so contencloso-adminlstrativo contra 
la resolución del Gobernador de 
aciuella Provincia de 2 6 de enero de 
1922. que suspendió el acuerdo de 
dicho Aynntamiento relativ oa la 
paralización de las obras que se rea-
lizaban por Cari G. Giles, concesio-
nario de la línea de tranvía que par-
te de la plaza de M .̂ceo hasta el 
puente de Méndez ê  !a ciudad de 
Camagüey, el doctor Ilrnuel D. Ba-
rreiro, presentó escrito proponiendo, 
como excepciones dilatorias, las de 
incompetencia de jurisdicción v de-
fecto legal en el modo de proponer 
la demanda, fundando la primera en 
que el acuerdo del Avuntamiento so-
bre la interposición del recurso fue-
ra de tiempo, y la segunda en haber-
pe interpuesto, también fuera de tér-
m'-no, el aludido recurso. 
Sustanciado ese artículo previo por 
los trámites de los incidentes, la Au-
diencia de Santa Cía a, declarando 
con lugar la excepción de incompe-
tencia de jwifidicción, acordó devol-
ver los expedientes administrativos al 
centro de su procedencia. 
Contra el auto de la Audiencia acu-
dió en casación el Ayuntamiento, no 
prosperandoel recurso, toda vez que 
la Sala dfa lo Civil y de lo Conten-
cioso-administrativo del Tribunal 
Suprerao lo declara sin lugar, por. es-
tos fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor José Clemente Vivanco y Her-
nández. 
"Unico Considerando: que según 
se dispone en el artículo CIII de la 
Orden 92 de 1899. el recurso de ca-
sación en los procedimientos con-
tencioso-administratlvos sólo proce-
de contra las sentencias defintivas 
o autos que por su trascendencia ten 
iga ese carácter; y no se encusntra 
en tales casos el auto que, como el 
•recurrido, dictado en un articulo de 
incontestación a la demanda, decla-
Ira con lugar determinadas excepcio-' 
i nes dilatorias, ya que contra esta 
: clase de resoluciones, dado lo dis-
¡ puísto en el artículo Lí*. d« la Or-
, den 111 de 1901. en r e g l ó n ccn el 
apartado III de la No. 33 de 1988, 
cabp primeramente el recurso, el que 
puede tener carácter de definitivo-
• por lo que, inadmisib » tn sa ori-
gen el presente recurso a virtpd de 
lo stabiecido en el artículo XL de 
i la Orden 92 primeramente ritada, 
!ha de declararse impro-'edenta en el 
trámite actual. Imponiéndose el pa-
go de las costas causadas en el mis-
mo a la parte recurrente, en obser-
vancia a lo ordenado en el artícu-
¡ lo XL de la referida Orden. 
Fallamos: que debemos declarar y 
declaramos No Haber Lugar al re-
i curso de casación a que esta senten-
cia se refiere, con las costas de car* 
go de la parte recurrente. 
Así, por esta sentencia, lo pronun 
ciamos, mandamos y firmamos: Jo-
j sé V . Tapia; J . M. Menocal; Juan 
Federico Edelmann; Rodrigo Por-
ituondo; José Clemente Vivanco. 
Publicación: Leída y publicada 
| fué la sentencia que precede por el 
Magistrado Ponente señor José Cle-
mente Vivanco y Hernánde, en au-
diencia pública del día de hoy. 
Habana, mayo 28 d6 J924. Cer-
tifico: Alfredo G. Lebredo, Secre-
tario. 
Sentencia N» 14. Abril 2-924. 
RECURSOS RRCLARADOS SIN 
LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lu-
gar los recursos establecidos por 
Aracelia de la Vega, viuda de Cas-
tro, acusadora privada, coatra sen-
tencia de la Audiencia de Matanzas, 
dictada en la causa seguida a Ju-
lián González García, Juan Ramírez 
Hernández y Genaro Prendes Gon-
zález, por delito de falsedad en do-
cumento público, para realizar el de 
e&tafa. 
Y el de Rubén Martínez Moré, 
contr.* sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara, en causa segoidole por 
I rapto. 
Y en un auto declara firme la sen-
tencia dictada en la causa seguida 
«a Carlos Fundora Delgado, por im-
j prudencia de la que resultó homi-
1cidio. 
SKÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil: 
Quebrantamiento. Desahucio. Ma-
nuel López Fernández contra Angel 
Roig y otros. Ponente doctor Por-
tuondo. Letrado doctores Guerra y 
Más. 
Infracción. Tercería de mejor de-
¡recho. Banvo Nova Scotia contra E . 
; González Vispo. Ponente doctor Cer 
ivantes. Letrados doctores Varona y 
i Sardlñas. 
I Infracción. Contencioso adminis-
itrativo. The Havana Terminal Rail-
¡road Co. contra resolución del Al-
calde Municipal. Letrado doctor Bus 
1 tamante. Presidente doctor Meno-
cal. 
Queja. Habana. Luís Díaz Que-
;. vedo contra Enencia Rodríguez y 
otros. Ponente: doctor Portuondo. 
Sala de lo Criminal: 
Quebrantamiento e Infracción. Ha-
bana. Francisco Menéndez Villoch. 
falsedad en documento qficial. Po-
acusador particular, en causa por 
nente doctor'*Vandama. 
Infracción. Habana. Buenaventu-
ra Pino Fundora, acu;sador privado 
en causa contra Antonio Monzón. 
Ponente doctlr Rabell. Letrado doc-
tor Ochotorena. 
Infracción. Habana. Carlos Alber 
to Alcántara, por estafa. Letrado: 
doctor González Sarraín. 
Infracción. Habana. Arterio Val-
dés Fernández y Lorenzo Valdés Ra-
dillo. por homicidio. Ponente doc-
tor Bordenave. Letrado: doctor R. 
Zaydín. 
TENGA USTED TAMBIEN UN CUTIS BELLO 
USANDO 
G R E M ñ M 1 L K W E E D D E I N O R ñ M 
el específico más notable para mantener salu-
dable el cutis y embellecerlo. Cura, haciendo 
desaparecer radicalmente los barros, espini-
llas, pecas y manchas. Refresca la epidermis 
quitando toda irritación y mantiene la piel ter-
sa, suave, fresca y lozana. Tonifica los tejidos 
evitando y retardando la formación de arru-
gas. Protege la piel de los rigores de los vien-
tos invernales y de las quemaduras del sol. 
Escríbanos solicitando folleto. 
•••V.V.V.'.V.",..!»?1 
quita el 
La ciencia dental recomienda 
el uso constante de la pasta den-
tífrica 
ZODEXTA ¡DE INGRAM 
porque al usarse desprende oxí-
geno y éste, mezclado con otros 
poderosos antisépticos, limpia y 
desinfecta los dientes, 
sarro sin dañar el es-
malte, purifica el alien-
to y vigoriza las en-
cías. 
Su agradable' sabor 
induce a los niños a 
cuidar con regulari-
dad de la higiene de 
la boca. 
De venta en farma-
cias, sederías y quin-
caliaa. 
De venta en farma-
cias, sederías y quinca-
llas. Representantes: 
ESPINO & CO.. Zulueta 
3 6 / 2 . Teléf. A-3897. 
Habana. 
E N L A A U D I E N C I A 
DEMANDA DE "THE AMERICAN 
FORING BANKING CORPORATION 
En el juicio .ejecutivo seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia de 
Almendares». por The American Fo-
ring Banking Corporation, S. A. , 
contra la Compañía Azucarera Cen-
tral Presidente S. A. , la Sala de 
I lo Civil de esta Audiencia ha revo-
j cado el auto apelado de quince de 
I octubre último y su concordante de 
i dos del propio mes, que declaró no 
! haber lugar a despachar mandamien-
j to de ejecución en forma, contra 
i loa bienes designados como de la 
propiedad de la Compañía ejecutada, 
disponiendo se despache ejecución 
centra los bienes de la Sociedad Anó-
nima Compañía Azucarera Central 
Presidente en cantidad suficiente pa-
ra responder a la suma reclamada, 
intereses y costas-
No se hace especial condenación 
de costas. 
E L HECHO SANGRIENTO EN 
NUEVA DEL PILAR.—EL ACUSA-
DO "GOYITO" F U E PUESTO EN 
LIBERTAD 
Como estaba anunciado, continuó 
ayer v quedó concluso para senten-
fda el juicio oral de la causa segui-
da a Alfonso Ai ocha Morales (a) 
"Goylto", acusado de haber dado 
muerte a Luís Peluza (a) " E l Fran 
cfesito". en la calle de Nueva del Pi-
lar, entre Eenjumeda y Desagüe, en 
esta ciudad, el día 18 de marzo. 
Practicadas las 'ruebas que fue-
ron todas favorables a "Goyito", el 
Fiscal retiró la acusación contra él 
solicitando su absolucUSn. Pedía an-
tes la pena de diez,y siete años, cua-
tro meces, un día de reclusión tem-
poral . 
La Sala, de acuerdo con el Fis-
cal, dispuso mediante providencia, 
la Inmediata libertad de "üoyito", 
que se llevó a cabo en el acto. 
LA MUERTE DEL JOVEN OSCAR 
DEL BARRIO 
Ayer formuló conclusiones el Mi-
nisterio Fiscal, solicitando la pena 
de catorce años, ocho m/js , un día 
,de reclusión temporal para Severi-
no Luaces Bouza, acusado del homi-
dK'.Io del jopen Oscar del Barrio 
Nandln, ocurrido la noche del día 
23 de abril último en la esquina de 
Rafael María de Labra (Aguila) y 
General Suárez (Virtudes), 
Pide .además, el Fiscal, que In-
demnice a los herederos del joven 
Barrios, en la cantidad de diez mil 
pesos moneda oficial. 
Defiende al sereno acusado el doc-
tor Ovidio Giberga. 
OTRAS CONCLUSIONES D E L 
FISCAL 
También ha formulado el Fiscal 
las siguientes conclusiones. 
Solicitando pena de dos años cua-
tro meses de prisión correccional pa 
ra Luís Antón Rodríguez, por Im-
prudencia que de mediar malicia 
constituirían un delito de homicidio 
en la persona del menor GeorgeJRo-
bert Ohiphant, ocurrido en esta'ciu-
dad al arrollarlo la guagua que di-
rigía el procesado. 
Un año. ua día de presidio co-
rreccional para Valladares, por es-
tafa. 
Cuatro meses un ala de arresto 
mayor para Alfredo Valladares, por 
estafa-
Un año de reclusión para cada uno 
de los procesados José López y Lu-
ciano Fernández, por perjurio mer-
cantil. 
LOS SUCESOS EN LA BODEGA 
" ^ L NOY" 
Comenzó ayer, ante la Sala Pri-
mera Sala de lo Criminal de esta 
Audiencia, el juicio oral de la cau-
sa Instruida a Miguel Castillo, por 
el homicidio de Ricardo García, ocu-
rrido en la bodega "El Noy", sita 
en Ceiba del Agua, el día veintiuno 
•de febrero último. 
Por no haber comparecido todos 
los testigos citados, se suspendió el 
acto, para continuarlo el próximo 
día once de los corrientes. 
Y A L L E G O L A M E J O R 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
¿ZAVIN 
E Z A V I N 
P R E C I O S 
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LA EXPLOSION DE LAS BOMBAS 
EN LA FONDA HABANA->L1DRID 
Por haber transcurrido las horas 
de audiencia en la celebración de 
Juicio por la causa contra "Goyl-
to" no pudo continuar ayer el de la 
seguida contra los obreros acusados 
de haber arrojado bombas en la 
fonda Habana-Madrid, en esta ciu-
dad. 
Se ha señalado la continuación de 
este juicio para el próximo día diez 
del actual. 
POR EXPENDICION DE B I L L E T E S 
FALSOS 
También se 8i\ppendió ayer por 
encontrarse enfermo el letrado de-
fensor el juicio de la causa contra 
Pedro Vázquez Fernández, por ex-
pendlclón de billetes de Banco fal-
sos. Procederá, pues, nuevo seña-
lamiento. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: 
Contra José García, por homicidio. 
Defensor doctor Sotolongo. 
Contra Félix Hernández, por es-
tafa. Defensor doótor Puente. 
Contra Francisco Cepero, por rap-
to Defensor doctor Demestre. 
Co'ftra B. Enmanuel, por estafa. 
Defensor doctor Ponce. 
Contra Julio Clsneros, por robo. 
Defensor doctor Santos Jiménez. 
Contra Fernando González, por es-
tafa. Defensor doctor Demestre. 
Contra María Ceballos, por corrup 
clón. Defeneor doctor Demestre. 
Sala Segunda: 
Contra Román Monasterio, por es-
tafa. Defensor doctor Troncoso. 
Contra Fernando Gutiérrez, por 
falsedad. Defensor doctor Caste-
llanos 
Contra Carlos García, por rapto. 
Defensor doctor Mármol. 
Sala Tercera: 
Contra Trocadero Valdés, por le-
siones. Defensor doctor Aedo. 
Contra Marino Díaz, por lesiones. 
Defensor doctor Ortiz. 
Contra Julio Lnjardo, por asesi- i 
nato. Defensor doctor G. Sarraín. 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado Norte. José M. Angel 
Madrigal contra José de J . Yarini 
sobre pesos, menor cuantía. Ponen-
te: del Barrio. Letrado: Martínez; 
Procurador: Jiménez. Letrado: Ml-
lanés. 
Juzgado Este. Enrique Juan Vi-
cent contra Compañía Cubana de 
Accidentes S. A. Mayor cuantía. 
Ponente: del Barrio- Letrado: V¡-
idaña. Procurador: de la Luí. Le-
Itrado: Zúñiga. 
I Juzgado Sur. Domingo Calvo con-
*3$¿ dehcddo perfume, drro-
bddoi* ppnolránte. perdura ¿le 
y tu exqumld impdlpdbiliddd 
le han hecho el preferido de 
quienes Jxucdn maóniñcen-
cia 
(̂ u nombre tQJtf.smtefiza 
¿il dlld Cdkddd. 
fyseb d&rch hoy, gozárd 
lo indecible. 
92cfdci funeral Id delicid 
del u<ro de) Ta loo Ecldt 
de (Folcfafe. 
Giia&Gcuica en t6C6 
i 
JJama que cu ida s u cuf ís como u n í e so ro , oscoée p a r a su /ocac/or 
c J a é o n Cas/imorc Boutjuer s e 
1 
Compre cite paquete Rechace toda imitación. 
H f t l o s d o c e a l o s 
v e i n t i t r é s 
EN T R E lo» doce y los v e i n t i t r é s años de edad, se e f e c t u á el desa-
rrollo de las j ó v e n e s . 
Durante esa é p o c a de sus vidas es 
cuando m á s cuidado debe tenerse del 
d e l i c a d í s i m o o r g a n i s m o femenino. 
U n a m u c h a c h a enfermiza y que 
sufre agudos dolores durante el perio-
do de la m e n s t r u a c i ó n , en su ado-
lescencia, j a m á s p o d r á soportar los 
esfuerzos a que su 
cuerpo será some-
tido en años sub-
siguientes. 
L o s estudios, ya 
en la escuela o ya 
en laUnivers idad, 
combinados con 
La niña de escuela dice 
Siendo una niña de escuela tenía que quedarme 
en casa una semana cada mes, debido a mis 
sufrimientos. Continué así por cinco años y 
probé toda clase de medicinas sin resultado, 
hasta que tomé la suya. A las amigas que me 
cuentan sus sufrimientos les aconsejo que usen 
el Compuesto ya que tanto bien hizo por mí. 
May FitzGerald, 17 Duncan Street 
Fort of Spain, Trinidad, B.W.I. 
la actividad social, requieren una 
salud excelente. E s preciso preve-
nirse contra los dolores en la espalda, 
la nerviosidad, la irritabil idad y la 
m e n s t r u a c i ó n irregular apenas apa-
rezcan por pr imera vez. 
S i se toma fielmente el Compuesto 
Vegetal de L y d i a E . P i n k h a m , é s t e 
regu lar izará la m e n s t r u a c i ó n , hará 
que desaparezcan los dolc«res de la 
espalda, la nervio-
sidad y la i i r i t a -
bilidad y ayudará 
a las j ó v e n e s a 
alcanzar la p len i -
tud de su gloriosa 
m i s i ó n sobre l a 
tierra. 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
I.YOIA E PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. MASS.. 
tra Nicolás Rodríguez. Ejecutivo. 
Ponente: del Barrio. Letrado: To-
rres. Procurador: Reguera. Letra-
do: Angulo. Procurador: Espinosa.-
Juzgado Sur. Darío Silva contra 
Compañía Nacional de Vinos y Li -
cores. Mayor cuantía. Ponente del 
Barrio. Letrado: Recio. Procura-
dor: Illaa. Letrado: R. Ecay. Pro-
curador: Prats. 
Juzgado Almendares. Araluce Ale 
gría Co. S. en C , contra Benito 
Gil, en cobro de pesos. Menor cuan-
tía. Ponente: del Barrio. Letrado: 
Rosaínz. Procurador: Granados. 
Juzgado Norte. Justina Falcón Se-
gura contra Plácido Martín Azcarre-
ta. Consulta. Ponente: del Barrio. 
Letrado. Sr. Fiscal. 
Juzgado Norte. Viuda de San Pe-
layo e hijo comra Máximo Barbón, 
sobre pesos. Mayor cuantía. Ponen-
te: del Barrio. Letrado: Montoro. 
Procurador: Granados. Letrado: 
del Real- Procurador: Yanlz. 
Juzgado Sur. Primitivo Gutiérrez 
contra Compañía Trasatlántica Fran 
cesa sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente: del Barrio. Letrado: Mar-
tínez. Procurador: Laredo. Procu-
rador: Roca. 
Juzgado Norte. María Antonia 
Calvo viuda de Morales contra Mi-
guel BelauirJe. Ejecutivo. Ponente: 
del Barrio. Letrado: Manresa. Pro-
curador: Uwutia. Procurador: Ma-
ruri. Procurador: del Rey. 
Juzgado Norte. Aurelio Prada, 
contra Compañía Lombard S. A., 
sobre pesos. Mayor cuantía. Ponen-
te: del Barrio: Letrado: Martínez. 
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M E R C A D O D E A Z Ü C A R 
De la Revista Azucarera de los 
eenores Czarnikow, Rionda y Co.t 
de New York, correspondiente al día 
29 de mayo último, extractamos lo 
siguiente: 
Tan lleno de confianza estoba el 
comercio de que al fin y al cabo ha-
brá un alza en los precios, que no, 
faltaron pronósticos de que, por fin,' 
se había llegado al precio más bajo, j 
La toja que hubo después el mar-: 
tes. al equivalente para Cuba del 
3.185c. cf., no afectó material-i 
mente esta creencia y más tarde, ese 
mismo día, se volvió a pagar 3.25c. ' 
cf. La baja reciente se atribuyó por 
la generalidad a liquidaciones en la 
Bolsa. El miércoles hubo otra reac-I 
ción, subiendo primeramente el'pre-
cio de 3 . 375c. cf. y después a 3.50c.' 
cf. Hoy hay ofrecidos algunos azú-I 
cares de Puerto Rico, a esta última' 
cotización, pero no hay azúcares de ! 
Cuba. 
. Los mercados europeos también 
parecen haber mejorado, pues se han 
anunciado ventas dV-pequeños lotes 
de Cuba hoy, el Reino Unido, a 18|9 
cfs. (3.62c. l .a .b) . Dícese que no 
hay más vendedores a ese precio, ha-
biendo indicios de que pudieran ha-
cerse ventas a 19 cfs. (3.67c. l.a.b.) 
Se rumora que los vendedores de las 
Antillas Británicas han asumido, 
una actitud de espera para observar 
los acontecimientos. Se ha venido 
forzando para la venta el granulado 
alemán, anunciándose haberse ven-
dido a Francia a 20|9 cfs. (4.01c.) 
E l granulado italiano también ha si-
do ofrecido en puertos del Medite-
rráneo, a precios mucho más bajos 
que* los de este mercado. Caglegrá-
fiase que Italia ha autorizado ia ex-
portación de azúcares de la nueva 
zafra, pero se carece de detalles. 
I'ROYECTO DE L E Y SOBRE IM-
PUESTOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
• Este proyecto de ley revisado, fué 
aprobado por la Cámara de Repre-
sentantes y el Senado, con una ma-
yoría tan abrumadora que es seguio 
bc convierta en ley. E l Secretario de 
Kadenda Mellon dice que este pro-
yecto de ley es una mejora sobre la 
ley actual. A pesar de asegurarse 
aho-a unas reducciones muy impór-
tenles en el impuesto, se pronostica 
l¡ue habrá un sobrante suficiente pa-
ra pagar la gratificación de los sol-
dados, durante los afios fiscales do 
1924 y 1925. Todavía quedan pen-
dientes, sin embargo, los proyectos 
do ayuda a los agricultores y de re-
clamaciones, lo cual puediera crear 
factores perturbadores desde aaora 
hasta la fecha en que terminen las 
turones del Congreso, que según se 
proyecta, será para Junio 7. 
INDIA BRITANICA 
Según "El Comercio" de Calcutta, 
la producción de azúcar de caña y 
del jugo de palma de la India duran-
te la cosecha de 1921|22, que entró 
en el consumo a principios del año 
de 1922¡23, ascendió a 2,532.500 to-
neladas, contra 2,448.000 toneladas 
durante el año anterior. La produc-
ción de azúcar del jugo de la palma 
durante el último -año llego a 2,237-
300 toneladas y la mayor parte do 
la misma entrará c-n el consumo du-
rante el año actual. La Ini'a elabo-
ró 77,628 toneladas de azíioar re-
fino, en sus 31 fábricas mo lernas y 
ea ¡as refinerías que trabajaron du-
rante 1'21!22, lo cual representa un 
avoréato de casi 4 5,000 tonela.lns 
iccre el año anterior. Estos azúca-
res entraron en el consumo durante 
el año de 1922|23. La producción 
.azucarera de la India bajo eóte pro-
cedimiento ' indígena de fabricación 
de azúcar, no fué precisamente cou-
íirrnada durante el año; pero toman-
do en cuenta la bajo general de pro 
cios del azúcar, sería más correcto 
calcular la producción de ese origen, 
en 40,000 toneladas, comparada con 
la de 1919|20 de 50,000 toneladas 
aproximadamente. En esta forma, 
llegamos a una producción total de 
117,6000 toneladas de refino, du-
rante el año. Cuando se añade la 
importación de azúcar a la produc-
c'ón y se tiene en cuenta la exporta-
ción, el resultado neto del año que 
reseñamos da unas 515,400 tonela-
das de azúcares, blancos y crudos, 
para el consumo en la India o sean 
397,800 toneladas en exceso do la 
producción. La India por tal motivo, 
todavía tiene que depender del ex-
tranjero para la mayor parte de sus 
azúcares, siendo Java, Mauricla y 
Europa continental los principales 
abastecedores. 
JAPON 
Los señores Suzuki y Cía. Ltd. 
nos envían la interesante informa-
ción que copiamos más adelante, de 
la producción de azúcar blanco de 

















TARIFA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Según noticias de la prensa de 
Washington, espérase que dentro de 
poco se recomiende al Presidente 
Coolidg-e la reducción en los dere-' 
chos del azúcar por la Comisión de! 
Tarifa. Entiéndese que la mayoría de 
la Comisión favorecen el uso de un 
promedio de costo sobre un período 
de años y que se consideren los gas-
tos de transportación. Las cifras que 
se han obtenido sobre esta base fa-
vorecen la solicitud de la Asocia-
ción Azucarera de los Estados Uni-
dos de que se reduzca el impuesto 
actual. 
REINO UNIDO 
El International Sugar Journal, 
en su número de este mes, refirién-
dose al presupuesto del Gobierno 
Obrero dice: "Se han hecho esfuer-
zos para reducir los impuestos y ca-
si todas las clases, con excepción de 
los que verdaderamente pagan im-
puestos, han recibido alguna ayuda. 
El mayor alivio, sin embargo, ha si-
do obtenido por el consumidor de 
artículos alimenticios, quien hasta I 
recientemente, ha estado pagando un i 
Impuesto excesivo. Ahora tendrá que | 
pagar unos 28,000.000 menos anual-, 
mente. Desgraciadamente, para la! 
Industria productora de azúcar del • 
Imperio, casi 18,000.000 de estos, 1 
proceden del impuesto sobre el azú-1 
car". 
"Donde verdaderamente está el 
mal es en el hecho de que al hacerse 
tan gran reducción en el impuesto, 
el Gobierno ha reducido el valor mo-
netario de la preferencia que gozan 
dichos azúcares a" una suma excesi-
vamente pequeña. Los que experi-
mentan con el azúcar de remolacha | 
doméstica tienen que contentarse 
con 1118 por quintal (2.25c. la li-
bra) en lugar de 25!8 (4.98c. la li-
bra) como anteriormente, mientras I 
que el productor de azúcar de las! 
Colonias solo recibirá ahora 1|11 1|2| 
el quintal (.38c. la libra) o 5|24 de; 
un penique la libra. "Aunque esto j 
es mejor que nada", como vulgar-, 
mente se dice, sin embargo, será de-| 
cididamente inadecuado para asegu-
rar una vida próspera a" las respecti-: 
vas industrias". 
Hasta ahora, solo hemos conside-
rado la reducción del Impuesto sobre 
el azúcar, bajo el punto de vista del 
productor británico. En lo que res-
pecta al consumidor británico, sin 
embargo, parece existir poca duda 
que cuando los precios estén más ba-
jos, habrá un aumento en el consumo 
para el bien general. La producción 
mundial se beneficiará; pero la pro-
ducción no ha alcanzado el consumo 
lo suficiente para eliminar toda po-
sibilidad de que cualquier aumento 
en el mismo creará una merma com-
parativa y haría subir los. precios. 
El Gobierno, el año pasado, se ne-
gó a reducir el impuesto sobre el 
azúcar, alegando que la escasez de 
este artículo haría que- los bneefi-
cios derivados de esta reducción, 
fueran a parar a manos de los espe-
culadores de azúcar. El Gobierno ac-
tual parece encontrarse satisfecho 
de que no habría tal riesgo ahora al 
tomar esta medida. 
(•Incluyéndose refino de unas 500 
toneladas de azúcar moscabado de 
Java). 
La producción sin precedente del 
año pasado, fué debido al aumento 
en las plantaciones, de un 40 0|0 
m5s que el año pasado; a las favora-
bles condiciones del tiempo durante 
el año pasado, especialmente a que 
no hubo Is inundaciones que son co-
rrientes durante las lluvias (Agosto 
a Septiembre); al entusiasmo de los 
agricultores y al estímulo guberna-
mental . 
Actualmente se calcula que las 
siembras de este año serán 294,000 
y 318,500 acres y la cosecha de 17 
mil 857 toneladas. 
Aunque el cultivo de azúcas de 
remolacha en Hokaido está en su 
infancia progresa continuamente. 
FUTUROS 
Las cotizaciones de la Boi^a de 
Café y Azúcar de Nueva York, al 
cierre de sus operaciones, el 28 del 
presente, fueron las siguientes: 
Julio. . . . 
Agosto . . 
Septiembre 
Diciembre. 
Enero . . 







Los cambios netos, durante los 
cinco días de operaciones, indicaron 
una ganancia de 1 a 10 puntos, mos-
trando mayor firmeza los meses más 
distantes. El total fué excesivamen-
te grande, habiendo sido de 375,000 
toneladas y el viernes pasado, cuan-
do las ventas fueron de más de 132 
mil toneladas, excedieron, por lo me-
nos, en 20,000 toneladas, las opera-
clones dQ cualquier fecha anterior. 
REFINADO 
Las reducciones adicionales de es-
ta semana, no lograron estimular la 
demanda. La situación actual está 
algo confusa, variando las cotizacio-
nes de 6.70c. a 6.85c., los surti-
dos siendo de 5 puntos más altos en 
algunos casos. 
Con excepción de Federal y Ar-
buckle, todas las garantías han si-
¿> retinadas en el Este. Esto pu-
direa ser la iniciativa de la estabili-
dad de los precios, pero al fin y al 
cabo, el curso Inmediato del merca-
do dependerá grandemente de la de-
manda por parte del comercio, la 
cual espérase reaparecerá después de 
los días do fiesta. Los compradores 
de azúcares necesitarán este artículo 
dentro de muy poco y solo es una 
cuestión de cuanto tiempo podrán 
demorar estas compras. ^ 
Hoy se ha anunciado una pequeña 
mejora en la demanda, por lo cual 
la perspectiva es más halagüeña que 
desde algún tiempo a esta parte. 
COLEGIO DE CORREDORES N a 
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cc.tizacíón de Cambios 
Plazas Tipos 
\ 1,1 ".MANIA 
Las fábricas calculan que las 
siembras de remolacha han sido re-
ducidas, hasta tai pu*U), que los in-
dicios soa de (ftie el aumeiit* será de ¡ 
solo 4.54 OjO. Se calcula la cos«ctha 
«« 1.300.000 toneladas, habiendo 
sido la del año pasado de 1,150.000 
toneladas. 
USPAÑA 
Según parece ahora, el Gobierno 
solamente autorizará la importación 
de 15,000 toneladas de azúcar gra-
nulado blanco, si es que los precios 
que se cotizan en almacén son los 
suficientemente bajos que permitan 
anunciar un precio al detalle; esto 
es un caso único, pero probablemen-
te es un método efectivo para poder 
rt>eu\sirÍT.ar al TÍ r v ' ' 
S|E Unidos, cable. .. 
S|lá Unidos, vista. . 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. ., . 












3 4 8 
Este es el número de tractores Fordson 
vendidos y entregados por nuestros 
agentes en Cuba d u r ó t e los primeros 
cuatro meses del año. 
Esto prueba de manera, elocuente la 
verdad de nuestras declaraciones de que 
el día de los bueyes eütá pasando a la 
historia y que los colonos y vegueros 
progresistas abandonan las antiguas 
costumbres, reemplazando la fuerza 
animal con fuerza motriz y mejorando 
por consiguiente su producción y ganan-
cias, con el uso de la moderna maquina-
ria agrícola. 
E l tractor Fordson representa'el mayor 
esfuerzo individual en progreso agríco-
la. Su uso trae enormes rendimientos 
sobre una inversión moderada y está al 
alcance de todos. 
Investigue por medio del agente 
autorizado Ford más próximo el 
Plan Ford de Fagos Semanales, 
- \ K % • i j M K ^ i f c s ^ ? , u _ _ , 
¡ \ I. j • 'i 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
DEPAUTAMENTO DE VERINARIA 
(OXSILTA: 
SOBRE EQUINOOüI/rüKA.—CAPA-
CIDAD DE TERRENO PARA l -N 
CORRAL QUE CONTENGA 250 
RESES Y OTRO PARA 250 CER-
DOS. 
E l Sr. Benigno Silva, vecino d'j 
Mabuya, Camagüey, nos dice lo bl-
guiente:— "He comprado un caba-
llo entero, de 13 años de edad, bue-
na raza, pero mal cuidado por su 
anterior dueño; está lleno de "pio-
jillo"; en el lomo falto de pelo, en 
el lugar donde se le coloca el paño; 
en el pecho unos verdugones que j 
le hizo la mala cincha; estuvo sin i 
herraduras algún tiempo y lo está 
ahora; deseo saber que debo usar ¡ 
en cida uno de estos casos, como 
también si debo herrarlo ahora y 
qué alimentación y cantidad de ésta 
debo darle diariamente y como debo 
írsela reduciendo, entendiendo que 
la alimentiación será a base de yer-
ba "Paraná" y maíz y si servirá pa-
ra padre. También iptereso conocer 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Según escritura otorgada ante el 
Notario de esta ciudad doctor Juan 
Manuel Alfonso y Peña, se-ha cons-
tituido una socieda den nombre co-
lectivo, que girará bajo la razón so-
cial de Blanco y Caballero con ofi-
cinas en el Departamento núm. 214 
en la Lonja del Comercio; y se de-
dicará a toda clase de operaciones 
de compra y venta de terrenos, fin-
cas rústicas y lírbanas, estableci-
mientos, valores de bolsa, etc., im-
posición e Inversión (i!e capitales, 
aváluos peritajes y todo género de 
asuntos comerciales y administrati-
vos, contando con un personal ex-
perto y con todas Jas garantías de 
solvencia moral. 
Ksparta, cable 13.66 ¡ 
España, vista 13.63 
Italia, vista 4 .36 , 
zurich, vista 17.61 
Hong Kong, vista. . . ^ . 52.20 
Amsterdam, vista 37.35 
Corenhngue, vlr.ta. . « «• 
Chretíanla, vista . , m m . m 
Rstoeel.'no. vista. 
Berlín, vista. . • * • m • 
Montreal, vista. . . . . . 98.25 
NOTAKIü-S DE TURNO 
Para cambios Zosé Marti y Ariza. 
Tara ¡ntervenli ezt la cotización ofi-
cial de la Bolsa de lá Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Visto Bno.: Andrés K. Campiña, Sln> 
dice Presidente. Eugenio E . Carasol, 
Kû rpta ri n f!ontatft>r-
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestrg hilo directo) 
NUEVA YORK,, Junio 4. « 
. Las compras para inversión, re-
flejando una abundancia de dinero 
y el optimismo creado por el pró-
ximo receso del Congreso, logró mo-
derados avances para las cotizacio-
nes de los bonos. Las emisione del 
cuarto empréstito de la Libertad en-
calaron una elevada cotización para 
el año y los demás valores lenta-
mente avanzaron debido al ímpetu 
de la acumulación. 
Desvanecido el peligro de una ley 
adversa a los ferrocarriles con la 
suspenáión de las sesiones del Con-
greso, los bonos ferroviarios desple-
garon un tono firme. Se registraron I 
ganancias de 1 punto po rnumero-
sas emisiones, entre ellas Reading I 
General del 4.1|2 y New Haven con- | 
vertibles del 6.1|2. West Shore del 
4 se cotizó a 81.5|8. 
Influenciados por el rápido avan-
ce en el mercado de valores, la Ame-
flcan Water Worth del 5 por ciento ; 
ganó 2 puntos alcanzando el mejor 
precio del año a 90. Las demás emi-
siones de empresas de servicios pú- i 
blicos tuvieron demanda, particular- ' 
mente fuera de la Bolsa. 
Los banqueros que han venido ne-
gociando un empréstito para el go-, 
bierno de Bolivia indicaron que se I 
lanzaran bonos de esa república es-
ta semana por la suma de 5 millo-
nes de pesos. E l ofrecimiento de i 
estos bonos, que probablen^ente lle-
varán el interés del 8 por ciento se 
espera para el viernes y al 9 5 por 
cinto de cotización. Los bonos de 
Bolivia estuvieron activos hoy. Hoy 
se suscribieron rápidamente accionj-j l 
y bonos de New York ity por la 
suma de ?67.400.000. 
la cantidad en metros cuadrados o 
pies que necesitaría un Corral para 
contener 250 reses y otro para 250 
cochinos y qué pavimento será me-
jorr, si cemento o concreto o arena 
de rio; entendiendo que estos corra-
les se destinarán exclusivamente pa-
ra dormir, para cuyb efecto si tienen 
planos, apradecería su envío. 
CONTESTACION: 
Los piojos que se encuentran en 
el Caballo, y que producen la Pti-
riasis, enfermedad que se caracte-
riza por picada interna, descamación 
de la epidermis, caída del pelo, etc., 
son corrientemente, los siguientes; 
el Hematopinus macrocaphalus y el 
Trichodactes pilosus. 
Para el tratameinto de esta afec-
ción se aconsejan diversas prepara-
ciones. Entre estas las más comun-
mente .usadas y que dan buenos re-
sultados son las siguientes: 
A. —Una decocción de tabaco (2 a 
3 onzas para un litro de agua). Tam-
bién puede usarse el extracto de ta-
baco con aceite en la proporción de 
una parte del primero para 10 del 
aceite. 
B. —Fricciones con una mezcla 
de una parte de Bencina, 6 partes 
de jabón blando y 20 partes de agua, 
o mejor petróleo una parte, aceite de 
Olivas 10 partes. L a , Bencina o el 
petróleo pueden usarse solos; pero 
tienen el inconveniente, en esta for-
ma, de que irritan la piel y pueden 
producir la calda del pelo. 
C. —Una solución de media libra 
de Cebadilla para un galón de vi-
nagre. 
D. —Emulsiones de Creolina o 
Cresyl, en agua, al 15%. 
Cualquiera que sea el tratamien-
to adoptado es conveniente el re-
petirlo a Intervalos de 5 a 8 días, 
con el objeto de matar lo parásitos 
que en ese tiempo hayan sido Incuba-
dos de los huevos que hubieran es-
capando al baño anterior. Demás 
está el decir que^el animal ha de 
mantenerse en escrupuloso estado 
de limpieza. 
Con respecto al herraje si el ani-
mal permanece sobre pavimento du-
ro es conveniente el practicarlo. Si 
los cascos se encuentran deformados 
o deápcrtlllados será asimismo, con-
veniente el que por un herrador há-
bil se recorten y dé la forma más 
aproximada a la normal, colocando 
una herradura ligera. 
Para su alimentación, le aíons-?-
jamos, si ©1 animal se encuentra muy 
pobre de carnes y su dentadura es 
buena, le suministre todo el maíz 
que pueda comer, no menos d3 di-ce 
libras al día. Cuando haya engorda-
do deberá darle Avena y maíz en 
la proporción de un tercio de Avena 
en la ración. 
Sobré si este animal podrá ser 
usado como Semental, hemos de 
decirle que muchos Caballos de esa 
edad conservan su virilidad y en-
gendran, sobre todo si han sido bien 
culdiados. Ahora^ bien, un Caballo 
después de los doce afios no es acon-
sejable, sino en casos excepcionales 
el utilizarlo como Semental con fi-
nes especulativos. 
Con respecto a la cantidad de me-
tros cuadrados que necesita un Co-
rral para 250 -.Cerdos, siendo solo 
para dormir, creemos que deba dár-
seles una extensión aproximada de 
dos metros por cada animal adulto, 
por término medio. Desde luego que 
este espacio puede ser aumentado a 
discreción o disminuido según las 
necesidades; pero siempre procuran-
do que los animales no queden ex-
cesivamente aglomerados. 
E l pavimento para este Corral de-
berá ser todo lo más compacto posi-
ble preferiblemente de Cemento con 
el fin de poderlo mantener en la más 
absoluta limpieza. 
Para el Corral de las reses deberá 
dárseles una extensión superficial, 
calculada a razón de 4 a 6 metros 
cuadrados por animal. E l pavimen-
to no es necesario que sea especial-
mente construido. Bastará que ten-
ga un fácil drenaje y que permita la 
fácil recogida del estiércol. 
Dr. Rafael de CASTRO 
Jefe del Departamento 
Julio. . m m m • 
Octubre. ., k • • 
Diciembre. . . M 
Enero (1925)« m 
Marzo (1925J. M 







C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios de Corre-
dores 
Matanzas. . m m « m-Wm • « 3.128750 
Sagua. . . „ m m 3.028750 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZAACION OFICIAL DE VENTAS A L POR MAYOR Y CONTADO 
EN E L DIA DE A Y E R , 4 DE JUNIO 
Aceite de ollv», lata de 28 llbs, 
quintal : 
Aceite de •emllla da alfodóo. 
caja ^ . . . ^ • 
Ajos Cappadre» morados, man-
cuernas. *> . • . u • m • m 
Ajos, 45 mancuernas de 15 a. m 
Afrecho harinoso, quintal. . m 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arros SalgOn Uryo ndinero t, 
quintal. 
Arroz Bemllla, S. Q., quintal. 
Arroc Siam Carden número l* 
quintal. . . . „ • • • • • ' < 
Arroz Siam Garden exira. 5 y 
10 x 100 quintal de 5.75 a. 
Arroz Slam brillo, qtl de 5% a. 
Arroz Valencia legitimo, qtl. « 
Arrzo americano upo ValencJ*. 
quintal. . . . . . • . « » . • • " 
Americano partido, qtl., n > m •« 
Avena blanca, quintal. . . A .i 
Azúcar refino la., quintal. . . 
Azúcar refino la., Hershey, 
quintal. . . 



















C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos arectadoa 
por la crisis es cotizaron ayer como 
•ifue: 
ZV LA BOLSA 
Comp. Vend, 
Banco Nacional» « . m m » 25^ 35 
Banco Español. . . » • . , « 14 16 
Banco Español, cert. m « 9% 10% 
H. Upmann. 5% 
Banco de Penabad., „ „ „ , Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes do cinco mil pesos cada uno. 
rUEBA Z>B LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. m m > m m Nominal 
Banco Español. . . . . . . 15 
Banco Español, cert. » « 9 H 
Banco de H. Upmann. M 3 4̂ 2 
Banco d4 Penabad. . ., , * Nominal 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770, fueron las siguientes: 
Aduana do la Habana: 3.682 sacos. 
Aduana cío Matanzas: 24.214 sacos. 
Aduana de Cárdenas: 6.999 sacos. 
Aduana «io Sagua: 5.000 sacos. 
Aduana de Manzanillo: 5.000 sacos. 
Aduana do Trinidad: 5.000 sacos. 
Todos con destino de New Tork. 
Azúcar turbinado corriente. ^ 
Azúcar c^ot. Providencia, qtl., 
Azúcar cent corriente, quintal. 
Bacalao noruego, caja. . m , m 
Bacalao Escocia la., caja. m % 
Bacalao aleta negra, caja. , , 
"ato Puerto Hice quintal, de 
de 32 a 
Café país, qtl. de 26 a, . . , 
Café Centro América, qtl de 28% 
Cebollas medios huacales. . m 
Cebollas, huacales m M¡ 
Cebollas en sacos. . . . a, 
Chícharos la., quintal. 
Frijoles negros país, quintal. , 
Frijoles negros orilla, quintal. 
l'"KriJoles nearo» arribeño», 
quintal. m w «« . . 
/Troles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qtl.. 
Frijoles rayados largos. . . .. 
Frijoles rosados de California, 
quintal. 
Srijoles carita, quintal. . . , 
Frijoles blancos medianos, qtl.. 
Frijoles marrows europeos. . . 
Harina de trigo aegün marca. 
Garbanzos gordos sin cribar, „ 
sacos do 6% a m 
Harina de maíz pais, quintal . 
Heno americano, quintal. . ., . 
Jamón paleta, qtl de 16 a. . . 
Jamón pierna, qtl. de'26 a. . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 
Manteca meros refinada, qtl. . 
Manteca compuesta, quintal. .., 
Mantequilla, latas de media li-
bra, quintal, de 58 a. . . . , 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 38 a. . 
Mata argentino, c'oorada, quin-
tal 
Maíz de los Estados Unidos. 
quintal « 
Maíz del país, qtl., de 3l/4 a. „ 
Papas en barriles 
Papas en sacos, saco. . . . M 
Papas en tercerolas, tercerola. 
Pimientos españoles, % caja. . 
Id. id. 2a.. V* caja 
Queso patagras crema, de 32 a 
Queso patagras media crema. . 
Sal molida, saco. 
| Sal espuma, saco, do 1.30 a. . 
Barcinas esoa.'l'n. espafloLis, 
Club 30 m|m caja de 7%;a. . 
clardinas españolas capadlo, 
planas ds 18 m¡m caja. . . 
Bonito y atún, caja de 14 a. . 
Tasajo surtido, quintal. . . : 
Tasajo pierna, quintal 
Tocino barriga, quintal. . . . 
Tema lea esp-jincl, natural. on 
cuartos caja 
Puré de tomate, cuartos caja. 
Puré de tomate, % caja. . . . 



















































W e s t I n d i a O i l R e f i i g C o n p y o f C u b a ) 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT 





GAS GIL (para motores) 
FUEL GIL (para motores) 
TRACTORINA (para tractorei) 
ESTUFINA (para cocinas) 






BUNKER OIL (petróleo 
barcos) 









M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado americano 
Be cotizaba el algodón como sigue: 
ESTACIONES EN REGLA. BELOT. MATANZAS. CAIBARIEN, NUE-
VITAS. ANTILLAS. SANTIAGO D E CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
FUEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS DE TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN CUALQUIER CANTIDAD QUE 
SE DESEE, POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS. CARROSTAN-
QUES, TAMBORES. BARRILES Y CAJAS. 
Sedncidas por el procedimiento señalado 
en «i Paitado quinto del Secreto 1770 
Habana. . m m 







H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y 
Rractica.do en el día de hoy el sorteo de CUARENTA BONOS HM 
POTECARÍOS de extinguida PLANTA ELECTRICA DE MARIANA» 
A. , resultaron designado por la suerte los marcados con los núme-
ros 7, 12, 16, 22, 36, 71, 80, 81, 114.; 120, 136 176 215 235 238 242, 
256, 270, 277, 289, 345, 349, 379, 420, 4̂ 36, 447, 450, 595, 6̂ 0 616, 652, 
676,690,694,768,796,848, 851. 935 y 954. o^.oio, 
Lo que se avisa a los intesados a fin de que depositen los Bonos 
expresados en la oficina de esta Compañía, situada en la Avenida de Bél-
gica (Egido) numero 2, altos, en esta ciudad, cualquier lunes miércof 
Jles o viernes, de 1 a 3 p. m., antes del día 30 de Junio de 19'M 
Habana, 3 de Junio de 1924. 
Archthald .1ACK. 
Administrador General; 
c 5136 alt 3d-5 1 
^ Suscríbase y anuncíese en el ^ 
^ DIARIO DE LA MARINA ^ 
N / % J _ i * A * B A N Q U E R O S , 
. G e l a t s & C o . 
1 / e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos a Esta Sccdéo, Pagando Interés al 3 por 1G0 AniuL 
Toda* estas operaciones pueden efectuarte también por correo. 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D C O . 
En esta Compañía hay vacantes plazas de plantilla de MOTO-
RISTAS y CONDUCTORES de Trenes Eléctricos. 
Se formará un escalafón del personal admitido desde hoy y e» 
trabajo se distribuirá estrictamente de acuerdo con el mismo. 
Los aspirantes a estas plazas deberán dirigirse al Superinten; 
dente de Líneas Eléctricas, Estación Central. 
5141 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
S e S o l i c i t a n : 
EMPLEADOS DE OFICINA 
TAQUIGRAFOS. 
MECANOGRAFOS, E T C . 




DIARIO DE LA MARINA Junio 5 de 1924 PAGINA T R E C E 
n i 
M A N I F I E S T O S 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
S . A . 
-vrANlFIESTO 2.729.— Vapor ame-;accs. bombas, 271 atados nanpl 
ricaflo -Miami". Capitán Albury, pro- J . Ulloa Co. 15 autos? 16 caja-
c dente de Key West, consignado a R. H. ^ 
jfm Branner. 
- — w, iu cajas acc. 
utos, maquinas y acces. 
* Ríos 13 cajas pescados. 
I * Chávez 40 bucales Id. 
Compañía Cubana de Pesca 5 caja id. 
MISCELANEAS 
Bhlume y Ramos 1 caja drogas. 
Fulton, Iren Work 1 I*. maquinaria. 
General Electrical Co. 1 id. acces. 
Tharall lectrical Co. 2 id. acces. 
American R. Express 13 btos. ex. 
MANIFIESTO 2.730.— Vapor inglés 
••Ulua", Capitán Thompson, procedente 
de New York consignado a M. Daniel. 
VTVEHES 
Ignacio Sánchez 72 cajas leche. 
Ai-gel v Co. 50 id. cereales. 
American Milk Corp. 1.000 cajas le-
che . 
Lybby M. Llbby 2.000 Id. Id. 
García Fernández Co. 50 id mante-
ca . 
Orts y Co. 50 id. Id. 
Lamedo Portal 25 Id. Id. 
Dalmau y Co. 25 Id. Id. 
A. Lay Co. 10 cajas aceitunas y ca-
^Isla Gutiérre? Co. 300 sacos harina. 
Nt L. 25 barriles vinagre. 
A. Sttele 150 sacos harina. 
Ramos Larrea Co. 300 id. id. 
E. Duran 32 cajas galletas. 
Wllson y Co. 25 cajas embutidos. 
100 id. carne. 
American Grocery 110 cajas leche. 
84 id. provisiones. 
F . Tamames 45 id. id. 
B. Alvarez 5 barriles aceite. 
Lozano Acosta Co. 20 atados queso 
Canales Hno. 35 Id. Id. 
A. Redondo y Co. 20 cajas mantequi-
11a. 
j Pedroso Co. 13 Id. levadura. 
García Co. 4 atados queso. 
Compañía Quesera 17 atados queso. 
N. Cotsonis 1 id. id. 14 btos. frutas 
2 1- acales cestos. 
J. Gajlarreta Co. 22 atados queso. 
25 btos. frutas y legumbres 5 barriles 
jamón. 
B. Balbln 65 btos. frutas. 
Swift Co. 40 atados queso. 
Serrano Martin 69 btos provisiones. 
20 sacos harina. 
F . Esquerro 800 id. Id. 
G. Pelanzuelos Co. 60 cajas maca-
rrones, 126 btos. provisiones. 
MISCELANEAS 
Motor Service Corp 1 caja chumace-
ra. 
Casa Lavin 16 atados gabinete. 
Colgate Co. 1 caja hilo. 
Velilla López Co. 1 caja acces auto. 
J. Alemany 1 caja accs maquinas. 
F . Fernández 14 cajas jabón. 
F . Robins Co. 1 caja anuncios. 
F. Navas y Co. 6 id. llantas. 
Arredondo Pérez Co. 18 fdos. paja. 
N. C. B. 6 cajas papel/ 
C. E . Stevens 6 id. máquinas. 
Central Morón 1 caja accs bombas. 
A Agulló 10 tambores aceite. 
Cuba E . Supply Co. 8 cajas accs. 
Montalvo Cárdenas Co. 2 cajas pa-
pel. 
Pérez y Montenegro 3 cajas acces ra-
dio. 
A. Fernández 16 botos, tinta y ju-
guetes. , 
Levell Teel 24 cajas limas. 
P Fernández Co. 5 cajas efectos de 
escritorio. 
L . B. Ross 3 cajas accs auto. 
A. Alderete 5 fdos. spling. 
M. Raphal 2 cajas baldosas. 
Hotel La Unión 1 fdo. accs. para pa 
pe. 
J, M. Fernández 1 caja accs. para 
hornos. 
B A. G. 1 caja ferretería. 
National Cash Reg. 6 cajas regis-
tradoras y acces. 
Columbus Cyoles Radio Co. 4 ca-
ja fonógrafos y discos. 
F . Nava y Co. 5 cajas bicicletas. 
Vda. J . Pascual Baldwin 19 cajas 
máquinas de escribir, 3 id. accs. Id. 
G. González Co. 1 caja papel. 
J . Pais 4 fdos ixtle. 
V. Noste Co. 8 sacos laca. 
J . Z. Horter Co. 5 cajas maquina-
ria. 
B. Nestri Co. 3 fdos. paja. 
Compañía S K F 4 barriles grasa. 
J . Artau 2 cajas accs pasa sombre-
ros. 
American Milk Cnrp. 1 ca'ja lapices. 
R. López y Co. 3 id. sombreros. 
G. A. 6 id. Id. 
Almanaque Shneer 5 cajas impresos. 
Pargas Calcoya 5 cajas efectos de 
sport. 
A. Alvarez 1 caja accs para plano. 
ma'ialfne0 DE LA iIAK^A 07 atados 
í ? * <£I11>* Corp 1 caja anuncios. 
Sinclair Cuban Oil 10 cajas aguarrás 
Díaz González y Co 1 id. cuchillos. 
National Paper Type Co. 1 caja pa-
P \- r l btí),s efectos de escritorio. .v. (j. Mendoza Co. 59 id. maquina na v accs. Zaldo Martínez y Co. 3 id. Id. 
Fabrica de Hielo 266 Id. materiales. 
Cuban Telephone Co. 113 id. id. 
Tropical Express 21 Id express. 
A. G. Bulle 6 cajas calzado. 1 id. 
cristalería, 4 id. ropa y papel. 1 
CALZADO 
do Castrillon y Palomera 1 caja calza-• , N. García 3 id. cuero 
M. Veras Co. 1 id Id. 
B. Bsras Hno. 1 id. id. 
F . Dell Co. 6 id. calzado. 
Arredondo Pérez Co. 2 id id. 
Bengochea Pérez Co. 2 id. id. 
M. C. Méndez 2 id Id. 
Fernández Alonsco y Co 5 id. id. 
Ortega y Co. 7 id. id. 
J . López y Co. 1 id. Id. 
Vinenet Roses Co. 1 Id. Id. 
Martínez Suárez Co. 1 id. id. 
M. Diaz Hno. 3 id. Id. 
Díaz v Alvarez & fdos. cuero. 
M. Fernández 3 cajas calzado. 
V. Martnez 2 Id Id 
G. J . Perello 1 id. id. 
Rabanal y Felipe 3 id. Id. 
J . Fernández Co. 3 id id. 
M. Crespo 4 Id. Id. 
Daz Alvarez 5 fdos cuero. 
Muñoz y Agustl 22 btos. talabarte-
ría. 
DROGAS 
Inter Drugs Setore 4 btos drogas. 
Dr. E. Sarrá 40 id. id. 
Droguería Johnson 42 id. Id. 
Dr. F. Taquechel 93 id. id. 
Sebastián Figueras 25 id. id. 
J . Murillo 2 id. id. 
FERRETERIA 
Machín Wall y Co. 144 btos. ferre-
tería. 
Capestany Garay Co. 2 id. id-
J . Alió Co. 1 id. Id. 
Migoyá Hno. 9 id. Id. 
J . S. Gómez Co. 3 Id. Id. 
A Fernández 16 id. id. 
A. Rodríguez 204 id. Id. 
Purdy Henderse 7 Id. id. 
García Capote Co. 6 Id. id 
A. Uraln 57 id. id. 
B. Zabala Co. 6 id. id. 
V. Gómez Co. 14 Id. id. ' 
TEJIDOS 
Amado Paz Co. 1 caja tejidos. 
Alvarez Menendez Co. 3 id. id-
Aramburo Tarace Co. 4 id id. 
A. Ferrer 3 id. Id. 
A. Rossitch 4 Id. Id. 
A. Corral y Co. 1 id. id. 
Bujosa y Co. 1 id. id. 
R: Vigil 2 id. id. 
R. García y Co. 4 Id. Id. 
M. F . Pella Co. 1 Id. id. 
Mufilz y Co 2 id. id. 
Menéndez Hno. 2 id. id. 
Martínez Castro y Co. 14 id. id. 
González Co. 1 3id. Id. 1 
González Maribona Co. 7 id. id. 
González v Candanedo 4 id, i&m 
G:-.-cía Vivancos Co. 2 id. id 
Juello Sobrinos Co. 2 Id. id. 
• J . G. Rodríguez Co. 2 id. id. 
S. Gómez y Co. 2 Id. id. 
J . RiiTz 9 id. id. 
S. J . Dyer 4 id. Id. 
L . del Yerro 2 Id. id. 
C. Goldestein 2 Id. Id. 
C S. Buy Hno. 11 Id. id. 
Gen Sen 4 id. id. 
J . M. Kramer 3 id. id. 
Prendes paradela .Co. 4 id. id. 
Angulo y Toraño 2 id. id. 
P. Goldwater 5 id. Id. 
F . González Co. 8 id. Id. 
N.' Gutiérrez 1 id. Id. 
J . Garca Co. 2 id. id. 
Caso y Muñiz 7 id. Id. 
López Rio 4 id. Id. 
C. García 1 id. id. 
Rabanal y Felipez 1 id. Id. 
Portillo Hno. 3 id. id. , 
.V. Menendez Co. 1 id. Id. , 
N. S. Ortiz 2 id. id. 
DE GENOVA 
Capestanq Garay Co. 11 cajas cuer-
das. 
D/ogueria Johnson 10 Id. Id. 
Dr E . Sarrá, 2 id. Id. 
J Fernández Co. 2 id. id. 
V. L l . Co. 2 cajas algodón. 
F . A. 1 Id. id. 
F C. 1 Id. Id. 
R. López y Co. R id. sombreros 
ADMINISTRACION 
CREACION' DE NUEVAS AGDN-
CIAS DE ESTE PERIODICO. 
Cambas, Camagüey. Agente: Ga 
bino González; La Esmeralda, Ca 
magüey. Agente: Luciano F. Alon-1 
so; Falla, Camagüey. Agente: José i 
Arias; Gaspar, Camagüey. Agente: i 
José G. González: Céspedes, Cama-• 
güey. Agente: Manuel Fernández. 
Rogamos a nuestros suscriptores1 
en dichas localidades tengan la bon-i 
dad de entenderse con dichos seño-1 
res desde el día primero del próxi-
mo mes de Junio. 
Habana, 29 de Mayo de 1924. 
E L ADMINISTRADOR. 
5d-29 
E X P O R T A C I O N 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Vapor americano SANTA VERONICA, para New Tork. 
Central Niágara, 3,692 sacos azúcar. 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano DRIZABA, para New 
Tork. 
Torres Gener Hno, Park and T.Iford, 15,000 tabacos elaborados. de Cahn-and Hill (Londres) 17,500 id id de Krvght Bros. 6,506 id Id 
de Munitíz Co 2.000 libras picadura. 
Cifuentes Pego Co., J . T. Snyder 
5,500 tabacos. de General Cigar, 10,000 tabacos, de Park and Tilford, 30.000 tabacos, de Gros Nicholas, 17,000 tabacos, de Benen Hodges (Canadá) 12,000 ta-bacos . 
de Knight Bros (Inglaterra) 8.000 Id. 
de F . González (Uruguay) 38,000 id. 
de W Klíngenstein Co 12,500 Id. 
Vapor americano ANTOIO LOPEZ, 
paraN Barcelona. 
Torres Gener Hno, Rep. de la Com-
pañía Arrendataria Tabacalera, 3,7000 
tabacos. 1,000 cajas cigarros. 
Vapor americano MIAMI, para Key 
West. 
M. A. Pellack, A. Schwnz, 4 bultos 
muestras de tabaco. 
Vapor inglés SAN BRUNO, para Bos-
ton . i 
Hijos de D. Montero, orden, 3j ter-
cios tabacos. 
Vapor americano CUBA, para Tampa y Key West. 
Cuesta Rey Co., orden. 223 tercios 
tabaco, 17 barriles id., 23 pacas id. 
F . Saloum, orden, 17 tercios, 20 pa-cas. 
Tamargo and Co., orden, 69 pacas, 
10 tercios. i 
Torres Gener, orden, 4 pacas, 16 ba-
rriles de Argüelles and López, 27 ter-
cios id. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MAYO 
PfibÜcamoi la tctaT^aá 
de las transacdoE«« en 3 > 
nos en la Boba de Valores 
de New Tork. 
BONOS 
1 2 . 3 9 3 . 0 0 0 
ACCIONES 
7 1 7 . 6 0 0 
L m eberkt canjeados e l 
la "Gearbif Honse" da 
Nuera York, importaron: 
8 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lo» promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cadH dase, han sido: 
f E R R O C A R R I LERAS 
8 3 . 1 9 
INDUSTRIALES 
9 2 . 1 6 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
IdEXCADO DE OBANOS SE CSICAOO 
Entregas futnraa 
I H I E R G ñ D O flZUCñREROl 
CHICAGO, Juno 4. 
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«tra o/jdo ub vtvexes 
Universal Musical Co. 3 cajas sobres M. Y. 5 id. algodón 
1 caja impresos. 
SE AMBEBES 
E . Menéndez 1 caja tejidos. 
Vda. Carrera Co. 1 Id. fonógrafos. 
Soldevilla Hernández Co. 67 cajaa^ 
pintura. '^Tv 
P. Fernández Co. 3 cajas papel. 7 
cajas accs. para dibujo. 
American New 1 caja libros, 19 sa-
cos magazine. 
Soldevilla Hernández Co. 1 caja mués 
tras. 
Gastón Rlvacoba Co. 8 cajas maqui- i 
naria. 
J G. Viña í cajas Impresos. 
Casas Díaz Co. 2 id. señales. 
La Ambrosia 2 cajas quincalla. 
Compañía Cubana de Jarcia 1 caja cien e al vapor "Pastores", 
accs. maquinaria. C. M. López 1 caja tejidos. 
Vda. Humara Lastra 6 cajas discos 
G. López Portas 1 caja películas. 
Secretario de Instrucción Publica 
1,895 cajas escritorios. "* 
Armour y Co. 10 atados hilo, 1 caja 
DE LIVERPOOL 
A. Uraln 3 cascos cárdenas. 
G.. 3 fdos tejidos. 
DEL HAVRE 
C. S. L . Co. 1 caja tejidos 
DE LONDRES 
.1. Fernández 1 fdo. forros. 
Pérez y Arredondo 9 fdos paja. 
Nota.—Además viene abordo pertene-
N. P. Pérez 2 id. id. 
F . P. 4 id. Id. 
M. San Martín Co. 1 id. Id. 
E . Menéndez Co. 1 Id. Id. 
Central Agencia 61 id algodón. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accid ntes del Trabajo e Incendio 
La preferida por patronos y obreros . 
La pr imera en e s t a R e p ú b l i c a en a c c i -
dentes durante el t rabajo . 
La ú n i c a que t iene r e s e r v a s t é c n i c a s pa-
ra p e n s i o n e s a obreros . 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba, 3er. piso 
Teléfonos Nos. M-6901, ^-6902, M-6903 
APARTADO 2526 :: H ñ B ft N fl 
m 
EXPORTACION DE FRUTOS Y VE-
GETALES 
Vapor americano DRIZABA, de New 
York. 
Modesto L%ón, W. I . Frult Co., 173 
cajas piñas. 
Vapor ámericano ESTRADA PALMA, 
para Key West. 
S. López, J . Van Raalte, 300 cajas 
piñas. 
V. Urra, P. Jacobsen, 300 Id. id. 
Vapor americano MUNAMAR, para 
New Drlenas. 
Modesto Ledón, W. I . Frult Co.. 462 
cajas piña. 
V. Urra, P. Jacobsen, 995 id. id. 
Vapor americano CUBA, para Tam-
pa . • 
Modesto Ledón, Grenshbaw B'-os,, 50 
cajas piña. • • ¿ 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Manifeistp de cabotaje del vapor 
cubano "Gibara". Entrado proce-
dente de Santiago de Cuba, y consig-
nado a ¡a Empresa Naviera de Cu-
ba. 
D« Cuba. 
Uribarri Hon..:r C0 líos, ICO cajas 
velas. 
Orden: 200 sacos cacao. 
EXPORTACION BE MIEZi 
Vapor cubano MAMBI, para Balti-
more. 




1,473, vapor cubano GIBARA, de San-
tiago de Cuba. 
S ALIE AS 
1.493, goleta cubana MARIA DOLO-
RES, para Cayo Cocos. 
1.494, id. id. MARGARITA, para Río 
Blanco. 
1.495, id. id. MARIA DEL CARMEN, 
para Cárdenas. 
1.496, id. id. JULIA, para Cárdenas. 
1.497, id. id. BRIGIDA, para Bolon-
drón. „, , 
1.498, id. Id. ALICIA, para Cárde-
nas . 
1.499, Id. id. ANGELITA DE GRUAT, 
para Caibarlén. 
Z A F R A D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
SEMANA TERMINADA E L 31 DE 
MAYO DE 1924 
Centrales moliendo: Seis puertos 
7. Entradas 12.879. Exportación 
46.009. Existencias 517.232. 
Otros puertos 15. Entradas 40.-
229. Exportación 48.812. Existen-
cias 476.480. 
EXPORTACION DE LA SEMANA 
Norte de Hateras. . . . . 69.11*) 
New Orleans 11.329 
Galveston.. 3.2 36 
Savannah L.590 
Puntos Inter, de los E . U. 414 




MOVIMIENTO DE LOS VAPORES 
DE CABOTAJE DURANTE E L DIA 
DE HOY. JUEVES 
GuanLánamo. Salió aver de Puor-
to Rico. 
Baracoa. En Gibara. 
Santiago de Cuba. En Cuba. 
Gibara. Cargado para la Costa 
Norte. 
Manzanillo. En Manzanillo. 
Cienfuegos. Llega hoy. 
Purísima. En puerto. 
Las Villas. En Manzanillo. 
AntoLin del Collado. En Vuelta 
Reina de los Angeles. En puerto. 
Abajo. 
Habana. Cargado para Guantána-
mo, Cuba y Puerto Rico. 
Julián Alonso. En Nuevitas. 
Cayo Cristo. 'En Cienfuegos. 
Cayo Mambí. En Cienfuegos. 
Rápido. En Cuba. 
E , Coterillo. En reparaciones. 
Puerto Tarafa. Cargando para 
Nuevitas, Manatí, Puerto Padre y 
Chaparra. 
La Fe. En Puerto Padre. " 
Caibarién. En Caibarién. 
Manifiesto 2,730, vapor americano 
CALAMARES, capitán Male »ln, proce-
dente dj Puerco Limón y escala, cor¡-
s,igi<udo a W. M. Daniels. 
DE PUERTO LIMON 
J López Fernández, 1 saco café 
DE CORINTO 
Barraqué Maclá Co L28S sacos café 
Varias marcas 239 Id id 
DE DA UNION 
Varias marcas 950 id Id 
DE ACAJUTLA 
J M Rodríguez 5̂ 0 sacos café 
Carral Co 500 sacos café 
Llopart C Bello 200 id id 
NUEVA TÓRK, Junio 4. 
Trigo rojo, invernó, 1.19. 
Trigo duro, invierno, 1.18 112. 
Maíz, 89 1|2. 
• Avena, de 60 1|2 a 63 112. 
Affecho, de 17 a 18. 
Harina, de 6.25 a 6.75. 
Heno, de 20 a 30. 
Manteca, 12.20. 
Centeno, -79 1|2. 
Oleo, 8.34.̂  
Grasa,- de 6 1|8 a 6 318. 
Aceite semilla de algodón, de 9.99 a 
10.00. 
Papas, .de 2.00 a 5.50. 
Arroz Fancy . Kead, de 7 1|2 a 8.00. 
Bacalao, da 11.25 a 13.50.. 
Cebo.lla3, de 0.90 a 1.37. 
Frijoles.. 7,45. . . . . 
POR H. A. HIMELT 
REVISTA DE LA SEMANA QL'E TERMINA MAY'O 31 DE 1934 
NUEVA YORK.—Durante la ee- finador local. Después se anuncit 
mana prevaleció mejor tono y ten-
dencia de avance, pero a pesar de 
esta mejora predomina en el mer-
cado un sentimiento de incertídum-
bre acerca del futuro. No es cierta-
mente estímulo para precios más al-
tos las noticias que a diarlo se re-
ciben sobre la gran producción de 
Cuba y de la buena perspectiva que 
se presenta para la cosecha de re-
molacha y por otro lado las persis-
tentes ofertas de azúcares de Cuba 
y Puerto Rico, los que ejercen pre-
sión en el mercado, y también la 
poca demanda para el refinado, a 
pesar de estar tan próximo los me-
ses de mayor consumo. 
mercado más fácil co nrenovadas 
ofertas de azúcares de Puerto Ríc( 
para pronto despacho sobre la ba 
se de 3.3116 c. c. s- f-. vendién 
dose 32.000 sacos para despacho di 
principios de Junio a 4.96 c. c. s 
f., a la W J Me Cahan Sugar Ke 
fining Co.. de Filadelf.a. Peco an 
tes del cierre se vendieron otro; 
15,000 sacos de Puerto Rico par; 
despache en los primeros días d« 
Junio a 4.99 c. c. s. f.. a m 
operador y 8,300 sacos de Cuba pa 
ra embarque de Junio a 3.114 c 
c. s. f., a 'D. Atkins and Co. 
Miércoles, mayo 28.—Con tone 
má3 firme y tendencias al alza abrií 
el mercado. A primera hora fué re-A continuación damos los infor-, 
mes que hemos recibido durante la i Portada la venta Dde 1Ü'0UÜ sf0J 
azúcar de 'Puerto Rico para embar 
que de Junio a 5.09 c. c. s. í. , • 
un operador. Seguidamente se anun 
ció que el señor H. A. Himely ha 
MERCADO SS XiEOITMBkEt 
JAcjíSONVILLE, Junio 4. 
Las siguientes cotizaciones prevale-
cieron hoy: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, a 1.50. 
Lechuga tipo grandes Boston, de 2.00 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, de 2.00 a 
2.50." : 
Pimientos tipo verde oscuro, de S 00 
a 3.50. 
Tomates, de 2.0.0 a 2.50. 
Naranjas seleccionadas-, en cajas, de 
3.00 a 3.50. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 
a 2.25. 
Papas, de 1.26 a 1.50. 
MKECADO DE VIVERES 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Junio 4. 
Los siguientes' precios reglan a 
hora .del cierre. 
Trigo. No. 1, rojo. 1.06. 
Tri&o Xo. 2, duro, d3 1.04 a 1.12. 
Maíz No. 2, mixto. 76 314. 
Maíz No. 3, amarillo, 77 1|4. 
Avena No. 1, blanca, 47 114.. 





Lunes, mayo 26.—Quieto y a la 
expectativa abrió el mercado, no-
tándose algún interés de parte de¡ bía v elto aumentar su estimado j 
los refinadores. A primera hora se 4,050,000 toneladas. POQO despué' 
vendieron 5,000 sacoe de Puerto Ri-' los señores Farr and Co., vendie 
co para despacho en los primeros? ron las siguientes partidas de azú 
días de Junio a 5.15 c. c. s. f., a! cares de Cuba para embarque di 
un operador. Después del mediodía! Junio ai precio de 3.3 8 c. c. 8. f.: 
se anunció mercado más fácil con i 22,000 sacos a E . Atkins and Co. 
vendedores de Cuba para embarque i y otros 22,000 sacos para Texas Cl 
de Junio a 3.3|8 c. c. s. f., per-j ty. Después el mercado quedó má; 
maneciendo los compradores indi-i firme. Cerca del cierre se repor 
ferentes. Seguidamente se dijo que j taron las siguientes ventas: 10,00( 
había partidas de azúcares de FUi-! sacos de Cuba para embarque en li 
pinas ofrecidas para embarque de', segunda quincena de Junio a 3.1 : 
mediado de Junio sobre la base de^c. c. e. f., y 2,500 toneladas di 
Puerto Rico para embarque de Ju 
nio a 5.28 c. c. s. f . , £ ^ l a W . J 
Me Cahan Sugar Refining Co. d« 
Filadelfía. Cerpó el mercado soste 
nido a base de 3.1|2 c. c. s. f. 
Jueves, mayo 29.—Quieto pen 
algo más firme abrió el mercado j 
base de 3.1|2 c. c. s. f. Duranti 
todo el oía se mantuvieron los ven 
dadores y compradores a la expec 
tativa. Cerca del cierre se reporti 
haber vend'do loa señores Farr anc 
Co., a Czarnikow-Rionda Co., 20,001 
sacos de azúcar de Cuba para em 
barque en la segunda quincena d-
Junio a 3.1!2 c. c. s. f. Cerró e 
3.9.32 c. c. 3. f. Cerró el mer-
cado mis débil con vendedores para 
embarque de Junio a 3.5116 c c 
s. f. ' 
Martes, mayo 27.—Con tono muy 
débil abrió el mercado a base de 
3.14 c. c. s. f. La Federal Sugar 
Refinig Co., compró a primera ho-
ra 10,000 sacos de Cuba para em-
barque de Junio a 3.1[4 c. c. s. f. 
y 10,000 sacos de Puerto Rico para 
pronto despac/o a 5.02 c. c. s. f. 
Después de realizadas etsas ventas 
aumentaron las ofertas de venta de 
Cuba para embarque de Junio a 
3.114 c s. f. Más tarde se | mercado quieto, pero sostenido, 
anunciaron las siguientes ventas: 
10,000 tacos de Cuba para embar-
que de la segunda quincena de Ju-
nio a 3.1|4 e. c. s. f., a E . Atkins 
and Co., y 1,000 toneladas de Fi-
lipinas para llegar a mediado do 
Junio a 4.99 c. c. s. f., a un re-
Viernes, mayo 30.—Por ser ho; 
Decoration Day permanecerá cerra 
dos los mercados y no re reanuda 
rán las operaciones hasta el Lunro 
El movimiento de azúcares crudo 
en los puertos del Atlántico, durant> 












DAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Junio 4. 
El mercado estuvo sostenido. 
Las papas blancas de Wisconsln. en 
sacos, se cotizaron de 1.50 a 1.65 el 
quintal. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
Ayer en el alto de la cotización de 
la Lonja se hicieron las s gulentes 
ventas: 
ErVite y Ca. , S. en C , a Zabate-
la y Ca , sacos papas a $4.15. 
C. Echevarría y Ca. , a Enrique 
Margarit 500 libras tocina barriga 
a $13.50 . 
REFINADO.—Debido a la inesta-i 
bilidad del azúcar crudo, la demanda 1 
del refinado ha sido limitada man--
teniéndose el comercio en actitud ex-! 
pectativa. 
Durante la semana declinó el mer- | 
cado cotizando la Federal a 6.70 c. 
y los demás refinadores a 6.80 c. y! 
6.85 c. menos el dos por ciento. 
Habana.—Nuestro mercado local 
ha permanecido- en completa caima, 
debido a la debilidad del mercado 
consumidor y esto ha causado grai 
retraimiento por parte de los teñe 
dores. Las lluvias han sido modera 
das y diseminadas, vji vista de 
continuado exceso en la producciói 
de los Centrales terminados nos he 
mos visto obligados a aumentar nue 
vamente nuestro estimado a cuatn 
millones, cincuenta mil toneladas. 
Tr>ncinoí! que agregar esta semam 
16 Centrales más a la lista de 10' 
que I an terminado de moler: 
Centrales 
143 Centrales hasta mayo 24. 
"Santa Isabel", Casilda. . . 
"Adelaida", Jácaro. . . . 
"Agramonte", Puerto Tarafa 
"Hershey", Mataznas. 
"María Luisa", Caibarién. . 
"Adela", Caibarién. . . . 
"Niquero", Manzanillo. , . 
"San Isidro", Sagua. . . . 
"Cunagua", Puerto Tarafa. 
"Pnerto". Habana 
"Resulta", Sagua 
"San Ai-tonio", Nuevitas . . 
"Santa María", Cienfuegos. 
"Washington", Cárdenas". . 
"Santa Lutgarda", Sagua. . 
"Punta Alegre", Caibarién. . 




























































































23,684.658 22,249.000 20.712.61} 
A N U N C I A R S E [ N G L O B O S D E G O M A 
Rpsulta más barato q̂ ue en papel 
T H E M O H I C A N R U B B E R C O . - A S H L A N D -
•̂ Ida precios a nuestro representante Rosendo Vlla, 
Compostela C5.—HsAmru, 
ñ c l d o s • S o d a s 
Formol 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
MATERIAS PRIMAS PARA INDUCIRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
¿ > s S H É ñ W T Ñ W L Ü A t f h 
Cuando desee p intar , piense en la 
mejor p intura . 
L a p in tura " S , W » P / f es superior 
a cualquier otra p in tura y podemos 
probarlo. L o s colores de nuestras 
p inturas son inalterables. 
A l sol icitar p inturas no solicite el 
color ex i ja p inturas de ^ S h c r w í n -
W í l l i a m s " y a la vez " S , W . P . " la 
p i n t u r a de m á s a l ta cal idad que se 
fabr ica . 
Solicite ii^formaciones sobre pintu-, 
t'ps v carluncía do colores a : 
F L E T E S . — E l mercado de I'.e^esthan varado, cotizándose igual qut 
continúa sin cambio, los tipos rolen ¡a semana anterior: 
A New York y Filadelfía 
Galveston . . . . . . . . 
„ New Orleans 
.. Boston 
Reino Unido 
Franria huertos del Atlántico. . 

















Las cotizaciones que anteceden para los puertos de Europa son nominales 
A'CONTI.M ACION ANOTAMOS E L NUMERO DE CENTRALES MO 
UBNDO COMPARA DOS CON LOS DOS AÑOS FRECEN OESTES, 
/ SI COMO LOS ARRIBOS DE LA SEMANA Y TOTALES DE 
ESOS MISMOS AÑOS: 
1924 1923 1922 
Mayo 31 Junio 2 Junio 3 
Centraos moliendo 
Arribos de la semana (tqns) . 










C2315 Alt. Ind. 13 Mzo 
C 472r alt. TO-d 2 9" 
A L " D I A i ü í i £ L A í f l A R Í M " 
^ Suscríbase y anúnciese en el • 
^ DIARIO DE LA MARINA 9* 
THE KELMAH Co. 
Distribuidores Generales. 





)nja 430-32. Tel. A-67M. 
Habana. 
£ 1 a h o r r o e s u n a 
p r u e b a d e c a r á c t e r . 
U n a c u e n t a e u e s t e 
t a n c o l e s e r v i r á d e 
e s t i m u l o , y S e d a r á 
f a e r z a o 
T & e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
J U N I O 5 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V O S 
REVISTA DE AZUCAR 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Junio 4. 
E l mercado local del crudo estu-
vo más o menos desmoralizado hoy, 
presumiéndose que influenciado por 
la baja del precio en futuros junio 
con la reducción de precio anuncia-
da por las refinerías. La debilidad 
de los crudos fué pronunciada, ven-
diéndose sobre una nueva base des-
de 1922 y participando en los esca-
sos negocios del día tres refinado-
res. Las ventas consistieron en 
13.000 sacos de Cuba a la Ameri-
can, embarque en la segunda quin^ 
cena de junio, a .3 5¡16 centavos, 
20.000 sacos de Cuba, embarque e¿. 
junio, a la National, a 3 5|16 cts. 
5.000 sacos de uba, inmediato em-
barque, a la National, a 3.1 ¡4 cts.; 
5.0,00 sacos de Cuba, entrega segun-
da quincena de junio y primera de 
julio, a 3.118 centavos a la Fede-
ral. Los tenedores de azúcares de 
Puerto Rico no consiguieron seguir 
la baja a menos de 5.02 centavos 
costo seguro y flete. E l mercado ce-
rró débil, con ofertas de Cuba a 
3.1|8 centavos para los embarques 
en la segunda decena de junio, pero 
los compradores no pareeían dis-
puestos a pagar más de 3 cts. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros en crudos 
estuvo débil hoy, reflejando la ba-
ja d eprecios en los mercados de 
costo y flete y refinado. Los pre-
cios alcanzaron los tipos más bajos 
para este año. SQi rumoró que los 
compradores por cuenta de casas in-
glesas y de París estaban liquidan-
do sus azúcares en gran cantidad 
en este mercado. También se regis-
traron importante^ ventas por Wall 
Street y corredores, aumentando la 
presión de ventas la baja de pre-
cios en el mercado de costo y fle-
te. Abrió la sesión con precios de 
1 a 6 puntos más bajos y cerró de 
9 a 24 puntos netos más altos, con 
ventas de 87.000 toneladas. Pueda 
decirse que el único apoyo que se 
advirtió en el mercado procedió de 
los bajistas. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
Mes Abre Ato. Bjo. Vta. Crre. 
Julio . . ,. . 336 338 316 317 316 
Agosto 32R 
Septiembre . . 349 353 329 330 329 
Diciembre . . 328 330 315 315 315 
Enero 30& 
Marzo . . , 307 309 300 300 300 
Mayo . . . . 310 310 310 310 .307 
AZUCAR REFINADO 
La baja en el mercado de costo 
y flete ha obligado a las refinerías 
locales y de fuera del puerto a re-
visar sus listas de precio, cotizando 
ahora la National, Warner, Atkins, 
Me Cagan y American a 6.70 no ha-
biendo alterado sus precios la Fe-
deral. Hasta hora avanzada de la 
sesión de hoy la Arbuckle estuvo 
cotizando a 6.80 aunque deseando 
competir con las demás refinerías. 
En la mayor parte de los casos los 
precios se garantizaron hasta la fe-
cha del arribo. E l volumen de lo^ 
negocios nuevos no es suficiente pa-
ra que absorba la producción de las 
refinerías. 
Los futuros de azúcar refinado 
estuvieron nominales. 
L A A S O C I A C I O N D E C O M E R -
C I A N T E S Y L A H U E C A 
F E R R O V I A R I A 
t»B, Asociación de Comerciantes de 
la Habana nos ha rogado que haga-
mos pública la noticia de que dicha 
entidad viene ocupándose celosamen-
te del actual conflicto ferroviario, 
cooperando con. entueiasemo a la 
labor qiie en este sentido realiza la 
Federarión Nacional de Corporacio-
nes Económicas, cuyo organismo ha 
asumido la dir&cción suprema de to-
dos estos trabajos. 
En este caso, lo mismo que en el 
do la huelga declarada recientemen-
te por los obreros de la bahía, la 
Asociación de Comerciantes no ha 
hecho ninguna gestión aislada para 
no debilitar la acción conjunta que 
su realiza; pero dicha Corporación 
está representada en las reuniones 
-que diariamente celebra el Consejo 
de la Federación, y por este conduc-
to está dispuesta a atender, con la 
más viva complacencia, cuantas ma-
nifestaciones formulen sus asociados 
en relación con el conflicto mencio-
nado. 
La Asociación de Comerciantes de 
la Habana, nos ha suplicado que de-
mos a conocer esta noticia, porque 
habiendo demostrado siempre tanta 
actividad en la defensa de los im-
portantes intereses que tiene con-
fiados, tal vez sería motivo de sor-
presa el hecho de que no se conocie-
ran de modo único y exclusivo las 
gestiones que ahora realiza dentro 
de la Federación en que está inscrip-
ta. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 









Hace una semana . . . . 82.93 
Una resolución autorizando una 
nueva oferta de cange de acciones 
de la Pan American Petroleum Com-
pany por acciones de la Mexican Pe-
troleum a base de 3 acciones de la 
Pan American por una de la Me-
xican Petroleum, fué aprobada hoy 
por el consejo de directores. Se tie-
ne entendido que la Pan American 
Company posee más del 9 5 por cien-
to de las acciones de la Mexican Pe-
troleum y recientemente aumentó su 
oferta de cange original desde 2 a 
2.1|2 acciones por una. 
Catorce bancos de Nueva York, 
cuyo principal negocio consiste en 
embarcar moneda de los Estados 
Unidos a los países extranjeros, rs-
¡gistran por vez primera desde e! 
pasado agosto un exceso de las re-
cepciones sobre los envíos según 
anunció hoy el Banco de Reserva 
Federal de Nueva York. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Con tendencia a la baja rigió ayer 
el mercado local de azúcar. 
—Las exportaciones efectuadas 
ayer por los distintos puertos de la 
República, ascendieron a 49.895 sa-
cos. 
—Han terminado bu molienda los 
centrales Chaparra, en Puerto Pa-
dre, con una producción de 500.000, 
y el Borjita, con 76.912 sacos y un 
estimado de 80.000. 
— E l mercado de Nueva York abrió 
con vendedores de Cuba a 3 3|8 cen-
tavos libra, costo y flete. 
Los despacho transmitidos des-
pués de la apertura fueron anuncian-
do decline en el mercado. 
—Se anunciaron las ventas de 
30.000 sacos de Cuba, a 3 5|16 cen-
tavos libra, costo y flete, embarque 
de este mes, a la American Sugar 
Co. 
—Después avisaron que los ven-
dedores de Cuba y Puerto Rico con-
tinuaban ofreciendo, a base de 3 5116 
centavos libra, costo y flete. 
—Lac noticias recibidas por /la 
tarde indicaban un mercado mucho 
más fácil y flojo, con vendedores de 
Cuba a 3 lj2 centavos libra, costo 
y flete para la segunda quincena de 
Junio y primera de Julio. 
Al anterior precio fué anunciada 
la venta de 5.000 sacos de Cuba pa-
ra pronto embarque, a la National 
Sugar Co. 
—Nuevos avisos recibidos por la 
tarde anuncian que el mercado con-
tinúa fácil y con precios más bajos, 
con ventas de 5.000 sacos de Cuba, 
a 3 1|8 centavos librk, costo y fle-
te, para embarque de la segífhda 
quincena de este mes y primera de 
Julio, a la Federal Sugar Co. 
—Al precio de 3 1|8 centavos li-
bra, costo y flete, habían más ven-
dedores, cerrando el mercado fácil y 
flojo. 
Muelen actualmente 18 centrales, 
y han terminado, 162. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $2.379.705.68. 
Se advirtió hoy mayor interés en 
las acciones de cobre, presumiéndo-
se basado en las manifestaciones op-
timistas hechas ayer por John D. 
Ryan acerca del aumento de la de-
manda en el extranjero. Las accio-
nes de la Utah Copper avanzaron un 
punto y las de Cerro de Pasco ma-
nifestaron alguna fuerza. 
Los accionistas de la Cuban Telep-
hone Company ratificaron hoy un 
aumento de $12.000.000 en accio-
nes preferidas y de $18.000.000 en 
las comunes. Por ahora solo se ha-
rá una emisión de $4.000.000 de 
preferidas. Los dividendos sobre las 
nuevas acciones preferidas se aumen-
ta del 6 al 7 por ciento, según se 
anunció. 
R E V I S T A D E C A F E 
NUEVA YORK, Junio 4. 
(Por nuestro hilo directo) 
Los futuros de café abrieron hoy 
con alza de 7 a 22 puntos en har-
monía con la firmeza del mercado 
brasileño, pero hubo muy poca de-
manda. Después de venderse sep-
tiembre a 12.10 y Diciembre a 11.67 
los precios perdieron de 5 a 10 pun-
tos. Cerró el mercado con alza neta 
de 2 a 7 puntos. Las ventas consis-
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P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, junio 4. 
DIARIO. —Habana. 
Estado del tiempo miércoles, a 
las siete a. m.: 
Golfo /3 MéjIco\y Caribe occilen-
tal, buien tierí^^barómetTo casi 
normal, vientos del Eáte al Sur mo-
derados a frescos. Atlántico Norte 
de Antillas, buen tiempo, baróme-
tro alto, vientos de la región orien-
tal frescos. 
Pronósticos para la Isla: Buen 
tiempo hoy y el jueves excepto tur-
bonadas aisladas después del medio-
día, temperaturas normales, terra-
les y brisas frescas. 
Observatorio Nacional. 
American Beet Sugar. r . m . 
American Can. 
American H. and L . pref. ... 
American Locomotive. . , . . 
American Smelting Ref. . . . 
American Sugar Refg. Co. . 
• American Sumatra Tobacco. . 
¡ American Woolen , 
i Amer. Shlp Building Co. „ . 
, Anaconda Copper Mining. , , 
Atchison „ 
Baldwin Locomotive Works, . 
Baltiraore and Oblo m 
Beü.lhem Steel. . . . . . . . . 
California Petroleum. . . „ .. 
Canadian Pacific. 
Central Leather ,. . 
Cerro de Pasco 
Cuba Company. . , , . . . . 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio Ry. . . 
Ch., Milw. and St. Paul com. 
Ch., Milw. and St. Paul pref. 
Chic, and X. W 
Ch., Rock. I . and P. . n. m 
Chile Coppor . . „ . . . . . 
Coca Cola. . m , . . ^ . . 
Col Fuel 
Consolidated Gas. . . . ,« . ^ 
Corn Products. . . ,: ; , ,. . 
Cosden and Co. t , , . m . n . 
Crucible gteel 
Cuban American Sugar New. m 
Cuban ane Sugar com 
uban Cañe Sugar pref. ., » . 
Davidson m ,• 
Erie 
Erle First, r 
Endicott Johnson Corp. . » . 
Famous Players. . . .'.. .... . 
General Asphalt. . . . . . . . 
General Motors. . . w: . h: . 
Great Northern. . . w * . . 
Guantanamo Sugar. . . . . . . 
Gulf States Steel 
Hudson Motor Co. . ., . . . 
Illinois Central R. R. . . *, 
Inspiration « . > , . . 
International Paper ,„ 
Internatl. Tel and Tel. . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
Invincible Oil 
Kansas City Southern. . „ . . 
Kelly Sprigfield Tire. 
Kennecott Copper. 
Lehigh Valley. .„ . . w w . . 
Maracaibo. . .». 
Miaml Copper. ,, . . m w t « 
Midvale St. Olí „ . . 
Missouri Pacific Railway. „ . 
Missouri Pacific pref. . „ ,„ . 
Marland Oil „; . T . 
Mack Trueles Inc. M . ,.: . . 
Maxwell Motor A. . . . t«. . 
Maxwell Motor B 
N, Y. Central and H. Rlver. 
N Y N H and H. . . . . . . . . 
Northern I'accific. . . „ . . ,.. 
National Biscult. . . . . . . . . 
National Lead » • 
Norfolk and Western Ry. . m 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl. and Tran. Co. 
Pan Am. Pt. Class B. , . . . 
Pensylyannia M • • • 
Pere Marquette. , m • 
Pierce Arrow 
Pitia and W. Virginia. . . . 
Pressed Steel Car. . . . . . . 
Punta Alegre Sugar. „ . . . 
Puré Oil 
Producers and Refiners Oil. . 
Royal Dutch N. Y. . „. . . . 
Ray Consol. . w . » . w . . • 
Reading. » • 
Republic Iron and Steel. . . . 
St. Louis and St. Francisco. 
Sears Roebuck . . 
Sinclair Oil Corp. « . . ... ,.. ,. 
Southern Pacific. . . „ , . ; . . 
Southern Railway. . . . . . . 
Studebaker Corp , . « 
Stdard ol o( New Jersey. M ,., 
So Porto Rico Sugar. . „ ., . 
Skelly OH. . . . . . . . . . w 
Stromberg Carb. m m • . • . i. 
Stewart Warner. . . . . . . . m 
Shell Union Oil. . . . ... « • 
Texas Co M . . . . i-i 
Texas and Pacific. . . . . . . 
Timken Roller Bear Co. n ti • 
Tobacco Product. 
Transcontinental Oil. . . ,„ . 
Union Paccific. . . . « w . 
U. S. Industrial Alcoohl. . „, 
U. S. Rubber, m w * • • • 
U. S. Steel. m M m • . m * .i y 
Utah Copper. . . 
Wabash preferidas A. „ » , . 
Westinghouse. „ . .. • w • • • 















































































































M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION GANADERA 
La ventk en pié. 
•El mercado cotiza lo* siguientes 
precios: 
• Vacuno de 4 a 6, 8 y 8 y 1|2 cen-
tavos . 
Cerda de 12 a 12 y 112 centavos. 
Lanar de 8 a 9 centavos. 
Matadero de Lnyanó: 
Las reses beneficiadac en éste Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 30 a 60 centavos. 
Cerda de*i4 a 50 centavos. 
Reses sacrificadae en éste Mata-
dero: 
Vacuno 90; Cerda 90, 
Matadero Industrial: 
Las reces beneficiadas en éste Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 30 a 60 centavos. 
Cerda de 44 a 50 centavos. 
Lanar de 48 a 55 centavos. 
Reseg sacrificadas en éste Mata-
dero: 
Vacuno 270; Cerda 237; Lanar 82 
Entradas de Ganado: 
Continúan llegando nutridos lotes de 
vacas y bueyes viejos procedentes de 
los pueblos de ésta Provincia con 
los que se atiende a las ecesidades 
del consumo público. 
Hoy ya sacrificaron reses ambos 
rastros de esta capital. i 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto número 1170 
para la libra de azúcar centrí-
fuga polarización 96, en alma-
cén es como sigue: 
MES DE MAYO 
Primera 
Habana. . . . 
Matanzas. . . 
Cárdenas. . . 
Sagua. . . . . 
Manzanillo. . . 
Cienfuegos. . . 
Segunda 
Habana. . . . 
Matanzas. . . 
Cárdenas. . . 
S a g u a . . . . 
Manzanillo. . . 
Cienf uegos. . . 
DEL 
Habana . . . . 
Maf\uizas. . . 
Cárdenas, . . 
S a g u a . . . . 
Manzanillo. . . 
Cienfurgos. . . 
quincena 
. . 3.771852 
. . 3-846823 
. . 3.7777(!ó 
. . 3.8279(51 
. . 3.690272 
3 • 768965 
quincena 
. . 3.250214 
. . 3.850056 
. . 8.277522 
. , 3.300573 
. . 8.268040 








M e r c a d o d e C a m b i o s 
NUEVA YORK, Junio 4. 
Esterinas, 60 días 4.28 1|2 
Esterlinas, a la vista „ . 4.31 




Francos, a la vista. 
Francos, cable . . , 
Francos suizos 17.56 
Francos belgas, cable.. . 4.36 1|2 
Francos belgas, vista . . 4.36 1|2 
Holanda 37.32 
Liras, vista 4.33 1|2 






Jugoeslavia 1.21 112 
Argentina 23.63-
Brasü 10.75 
Austria 0014 1|8 
Dinamarca 16 . 79 
Tokío 40 1|2 
Marcos, el trlllón . . . . 23 7|8 
Rumania 40 3|4 
Montreal - . . . . 98.13132 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 66 3|4 
Pesos mejicanos 51 1|8 
OFERTAS DE OíNERO 
Las ofertas do dinero estuvieron sos-
tenidas durante el día. 
La más alta 3 




Cierre final , 
Aceptaciones de loá bancos. . . 
Préstamo» a 60 días 
Préstamos a (• meses 4 a 








BOLSA DE MADRID 
MADRID, Junio 4. 
Las cotizaciones Cel día fueron :¡u 
siguientes: 
Estéril uas 31 95 
Francos .. 37.90 
BOLSA DÉ BARCELONA 
BARCELONA, Junio 4. 
El dollar se cotizó a 7.39. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS. Junio 4. 
Esta Bolsa estuvo firme hoy. 
Renta dei 3 por 100, 52 francos. 
Cambios sobre Londres, 85.10 fran-
cos. 
Empréstiot del 5 por 100. 67.25 frs. 
El dol'ar se cotizó a 19.54 frs. 
- BOLSA DE LONDRES 
Los precios estuvieron Irregulares. 
LONDRES, Junio 4. 
Consolidados por dinero, 57 118. 
Unl*ed Havana Railway, 87. 
Empréstito Británico 4 1|2 0|0, 97 5|8 
Empréstito Britán4co 5 010, 100 718. 
BCNOS tfE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Junio 4. 
Prmlero 312 por 100: Alto, 100 5132; 
Primero 4 0|0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 010.—Sin cotizar, 
bajo, 100 1132; cierre. 100 4132. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto, 100 25|32 
bajo, 10J 22132; cierre, 100 24132. 
Segundo 4 114 por 100: Alto, 100 21|32 
bajo, 100 16132; cierre, 100 19|32. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto, 101 5|32 
bajo, ÜOl 3132; cierre, 101 4|32. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto, 101 1132 
bajo, 100 31132 cierre, 100 31132. 
U S Treasury 4 1|4 por 100: Alto, 
102 17|32; bajo, 102 14132; cierre, 102 
17132. 
Inter Tel. and Telph. Co. Alto. 
69 314; bajo, 69; cierre, 69 314. , 
VALORES. CUBANOS 
NUEVA YORK, Junio 4. 
Hoy se registraron la» siguientes co 
tizaclones a la hora del cierra para loj 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 112 010. 1952 Alto 
94 7|8; bajo, 94 112; cierre, 94 518. 
Deuda Exterior,. 5 010, de 1940. Alto, 
95 1|2; bajo, 95 1|2: cierre, 95 i\t. 
Deuda Exterior, 5 por 100, de 1949. 
—80 i|2 Bl. 
Deuda Exterior 4 112 0|0, de 1949.— 
Cierre, 88 1|2 Bi. 
Havana E . Cons. í por,100 de 1959. 
Alto, 92; bajo —; cierre 92 112. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1951.— 
Alto, 83; bajo. 83 cierre, S3. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Junio 4. 
American Sugar. Ventas: 2,100. Al-
to, 43; bajo, 42; cierre, 42. 
Cuban Amerclan Sugar. Ventas: 900; 
alto, 30 1|4; bajo, 29 1|2; cierre, 29 1|2. 
Cuba Cune Sugar. Ventas 200; alto, 
13; bajo, 12 7|8; cierre, 13. 
Cuba Cañe Sugaí Pfd. Ventas: 5,000; 
alto 58 1|2; bajo 56 314; cierre 56 3|4. 
Punta Alegre Sugar. Ventas: 1,200 
alto, 51 5|8! bajo, 51 1|8; cierre, 51 1|4. 
Ex-dlvidendo. 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Junio 4. 
Las cotizaciones en el mercado 
de valores se manifestaron boyantes 
en las primeras .horas de la sesión, 
yendo a la cabeza del movimiemo 
las acciones ferroviarias, pero la ola 
de ventas de acciones petroleras, que 
se desarrolló hacia el cierre, minó 
por entero el mercado y canceló la 
mayor parte de las ganancias de. 
día. Las actividades de hoy, que hi-
cieron ascender las ventas a SüO.OOi) 
acciones, fueron reflejo de la in-
fluencia de los acontecimientos fa-
vorables habidos en Washington. 
Los rumores insistentes que circu-
laron acerca de una nueva reducción 
en el precio Cel petróleo constitu-
yeron una excusa a los bajistas pa-
ra atacar los valores petroleros. La 
revista semanal de la industria dsi 
acero, calculando que las operacio-
nes que se realizan solamente al-
canzan al 50 por ciento de la ca-
pacidad de las fábricas, ofreció po-
co estímulo, si bien so predice quo 
la producción de junio no bajará 
de esa proporción. 
La aprobación por el Senado de 
una resolución para que el Con-
greso suspenda sus taraas legislati-
vas en esta semana influyó nota-
blemente en la acumulación de a.¿-
eviontw ferroviarias. Nuevas conce-
siones elevadas para el presente año 
se establecieron por "Nickle Píate". 
Pere Marquette, Southern Railway 
y Misouri Pacific, comunes y pre-
feridas. Las acciones de la Atchi-
son volvieron a cotizarse hoy a 
103.1¡2 o sea el tipo más elevado 
a que se vendieron en 1924. 
Amerivan Water Worth, que ca 
racterizó las operaciones de ayer, 
continuó su avance sensacional, ga-
nando más de 6 puntos y cotizán-
dose a 71 en las primeras transac-
ciones. Las que se realizaron des-
pués con el fin de obtener inmedia-
tas ganancias redujeron el alza 
estos valores, los que cerraron a 6 
con un avance neto de 2 puntos. Se 
atribuyó, la ganancia que obtuvie-
ron hoy estos valores a que la em-
presa ha realizado beneficios en el 
primer trimestre de este año quo 
le permiten repartir un 7 por ciento 
de dividendo a las acciones preferi-
das. 
Si bien la mayor parte de las 
acciones industriales importantes to-
maron parte en el avance durante 
las primeras horas de hoy. termina-
ron el día con bajas consistentes 
en fracciones. La baja de, precios 
en los azúcares crudos y refinados 
ejerció una influencia (feprimente en 
Iíjs acciones de las compañías azu-
careras. 
La baja de cerca de 20 puntos en 
los francos franceses, que se coti-
zaron a menos de 5 centavos por 
segunda vez en la semana, dió co-
lor al mercado de cambios. Las ven-
tas efectuadas en los círculos espe-
culativos y atribuidas a la incerti-
dumbre que reina acerca de la si-
tuación política francesa forzaron 
lá baja del franco esta tarde a 4.96 
centavos. 
Los préstamos sin plazo fijo, des-
pués de abrir el 3 por ciento, cedie-
ron hasta 2.3|4, donde se mantuvie-
ron hasta el cierre. LOs préstamos 
a plazos se ofrecieron a 3.3|4 n-.) 
obstante prevalecer el tipo de 4 a 
4.1|2. El papel comerciál estuvo ac-
tivó desde 4 a 4.112. 
BOLSA DE LA HABANA 
MERCADO DE VALORES 
Mas activo y con tono de firmeza 
rigió ayer el mercado local de valores. 
Las noticias relacionadas con la huel-
ga ferrocarrilera no han causado nin-
gún efecto desfavorable en el mercado. 
En la cotización del Bolsín de aper̂  
tura se anunció la venta de 300 accio-
nes de la Internacional de Teléfonos 
en seis lotes de cincuenta acciones ca-
da una, a 60%. 
En la cotización oficial se operó en 
50 acciones Internacional de Teléfonos 
a 69«i-
Fuera de pizarra se vendieron ^gu-
nos lotes d-j bonos de Cervecera, Ha-
vana Electric, Gas y de la República 
de las diferentes emisiones. 
También se efectuaron ventas de ac-
ciones de Unidos, Havana Electric, Jar-
cia de Matanzas, Navieras, Internacio-




De alza los valores de la Havana 
Electric. ( 
Los Unidos mejoran sus cotizado^ 
nes en el mercado inglés. 
Î as Navieras afirman sus tipos. 
Acusan flojedad las acciones de la 
Cuba Cañe. 
Las acciones de las Compañías de Se-
guros, las de Manufacturera rigen 
tiuleta.s. 
En acciones de Havana Electric la 
demanda es mucho mas activa. 
Los bonos de Cuba del cinco y medio, 
están con tendencia de alza. 
Cerró el mercado firme. 
COTIZACION DEL SDLSIN 







Mercado L o c a l de Cambios 
Firmes la.-í divisas sobre New York. 
Los cambios sobre Europa cerraron muy 
flojos. Hubo operaciones en pesetas ca-
bles a 13.56 y 13.54 y en francos cables 
a 5.07 y 4.95 y en cheques a 4.93%. 
Cotización jel Cierr» 
NEW YORK, cable. 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, C0 d|v. 
PARIS, cable. . 
TARIS, viata. . . . 
ESPAÑA, cable. . 
ESPASA, vista. . . 
ITALIA, cable. . . 
ITALIA, vista. . . 
BRUSELAS, cable. 
Kmp. Rap. Cuba Speycr. , 
Idem idem D. Int. . . . 
Idem Idem 4% o|o 
Idem idem Morgan 1914. 
Idem idem 6 o|o Tesoro. , 
Idem idem puertos. . . , 
Idem idem Morgan 1923. . 
Havana Electric Ry. Co. , 
Havana EK-ctric H. Gral, , 
Cuban Teiephone Co. . , 
ACCIONES 
F. C Unidos. . .74% 76% 
Havana Electric pref. . , 101 101% 
Idem comunes. . . . . i 85% 87 
Tel4fono, preferidas. . . m 94% 100 
Teléfono, comunes. . w ,.. 97 









Naviera, preferidas. . , , . 76 
Naviera, comunes. . . . . 18 
Manufacturera, pref. , . 7 
Manufacturera, com. . , , 2% 
Licorera, comunes, . . . „ 3% 
Jarcia, preferidas. , . ., . 76% 











laterales dg la Cuban 
Teiephone Co. . . . 
Obligaciones Ca, Urba-
/mndora dH Píhqu» 
y Playa de Marianao. 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
• Ca consolidada d« 
Calzado 70 
Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
rie B „ 
Bonos Hlp. Ca. Llco 
rera Cubana. . . . . 617¿ 
Bonos Hip. Ca. Nado 1 
nal de Hielo. 




















Boac» j OBIlfacxonaa comp Vend 
5 R. Cuba Speyer. . . .. 94% 100 
5 R. Cuba D. Int. . . . 90% 93 
4% R. Cuba 4% o|o. . . 80% 86 
5 R. Cuba í 914. Morgan. 89 99 
R. Cuba 1917, tesoro. 102 102% 
R. Cuba 1817, puertos. 95 96 
R. Cuba 1923, Morgan. 96% 97% 
Ayto. la. Hip. . . . 100 110 
Ayto. 2a. Hip. . . . 88% 100 
Gibara-Holguin la. HIj> Nominal 
F . C U . perpétuas. . 75 
Banco Terr.torl^l S. A. Nominal 
Banco Territorial. Serle 
r fít.nno.ftno ea cir-
culación 61 100 
Gas y Electricidad , . 100% 
Havana Electric Ry. ., 93% 100 
itisvanu Electric Ky. 
H. Gr*. ($«.000.000 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matade.-o la. Hip. . . 
Cuban Teiephone. . . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la. Hip 
Bonos P. del Noroeí.» 
de Bahta Honda a 
circulación Nomlû l 
Bonos Acueducto de 
Cienf uegos Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-










4-31 BRUSELAS, vista. . . . . . . 4.43 
4.29 % zURICH, cable. . „ . . . 17.60 








Banco Territorial . . . . 
Banco Territorial benef. . 
Banco Territorial, benef . 
lYust Co. ($500.000 en oír 
culaclón Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
joyería. $50.000 en cir-
culación. . . , Nominal 
F. C. Unidos, . . « , . 74% 75W 
Ciib-an Central, pref, . . . Nominal 
Cuban Cenital, com. . . „ Nominal 
F. C. Gibara y Holguin. . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . .101 iptu 
Havana Electric com. . . 85 ^ gijí 
Eléctrica Sancti Spiritus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera Int. pref. 
Cervece-a Int. com. . . 
Lonja del Comercia pref 
Lonja del Comercio, com 
Ca. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, pref 95 ii ioq 
Teléfono, comunes 97 
Inter. Teiepíi.-̂ H «mi T¿1¿-
graph Corporation. . . . 69% 69« 
Matadero Industrial. . ,. . T̂om.nal 
Industrial de Cuba . . . . Vomln l 
7 ojo Naviera, pref. . . . 77 81 
Naviera, comunes 18 20 
Cuba Cañe, preferidas. . . 40 J?m 
Cuba Cañe, comunes. . . 10 
Ciego de Avila 5 
7 00 Ca. Cubana de Pese» 
y N-avagación $550.onn «n 
culaclón, pref 100 
Ca. Cubana da Pesca y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación, com 15 30 
Unión Hispano Americana 
de Seguios. . . . . . . 31 3g 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 2% 10 
Uií'rtn Oil Co (650.000 
en circulación Nominal 
Cunan Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 




7 o lo Ca Manufacturera 
Nacional, comunes. . . « 
Constancia Copper Co. ., m 
Ca. Licorera Cubana. . . 
7 o|o Ca. Nacional de Per-
fumería. preA ($1.000.000 
en circulación 
Ca, Na-ucnal 'de Perfume-
rip $1.3^0.000 en circu-
lación, comunes. . . .. 
Ca. Acueduc. •> Cienftcgos. 
7 ojo Ca. de Jircia de Ma-
tanzas, pref 77 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca. Cubana de Accidentes 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref Nominal 
Id. id. beneficiarlas. . 
Oa. Urbanlzaaora û ji Par 
que y Plava de Marianao 
preferidas Noralual 
Ca. Urbanizadora fiel Par-
que y Playa, de Marianao. 
» comunes NomlnaJ 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. , . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Snoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-















D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 




Toronto, cable. . ... 
Toronto, vista. . . , 
HONG KONG, cable. 







T I Á Hotel "Regina 
fel DE 
J O S E A L V Á R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i l ^ 
R. M. de Labra 119. Teléfonos: M-5956 y SS55. 
Cable "Regina". 
Este magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
con espléndidas habitaciones ai tísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo de agua fría en cada 
habitación. 
Table D'Hote $1.00. 
Almuerzo de l l j / ^ a 1 ^ 
Comida de 6 ^ a 9 P. M. _ _ 
El servicio y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres años 
cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3.00 en adelante. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R E A B I E R T A S H O Y 
J U E V E S 
O'Rftilly 82. 
Banta Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesúa del'Monte número D57. i: 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 48 4. 
Jesúg del Monte número 280. 
Belascoaln y Neptuno, 
Balud número 173. 
Ban Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. • 
láá Nlcoláa y Gloria. ; 
Monte número 181. 
Egldo número 8. 
flomeruelos númerc 20, 
Gallano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Bac Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 723. 
10 de Octu^e. número 380. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Monte 3 47. 
Ban Salvador y San Quintín. 
Romay 65 A, 
Calzad* entre Paseo v 2, Vedado-
Reina entro Campanario y Lealtw 
Primellea 6 6. 
Flores y Zapotea, 
Cerro número 658. 
BTTRANTH STT ISTAKCIA 
NEW VORIC, HOSPEDESE E * 
F U M f l G f t L L I « 0 U S E 
857-259 Weat 93r4. St. 
(entre Broadway y West BBfl 
Ave). 
Gran casa de huéenedes, cub»' 
na. 
Treinta m^ntílcas habltac'0' 
nes. con todos \o~. adelantos rno' 
demos y situada en selecto ba-
rrio residencial. Precios modera' 
dos y arreglos especiales para i* ' 
millas. 
Esmerada cocina «srafljla ' 
criolla. 
f'nble: "FUMHOUSE" «^H 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
c 4331 U m 5 C 9190 
r Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico diríjase al te-
léfono A-6301. Para el Cerro 7 Je-
sús del Monte llame ari-1994. Para 
Marianao, Columbia, Pogolottl y 
Buen Retiro 1-7090 DIARIO D E LA MARINA r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráfioas que en este DIARIO se p i-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
C E R C A D E 3 5 M I L L O N E S 
E N M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
C O M P R O H I S P A N O A M E R I C A 
CUBA OCUPA E L CUARTO*LUGAR 
PUES EL AÑO ULTIMO COMPRO 
POR VALOR DE OCHO MILLONES 
SERA PUESTO EN PELICULA 
E L GATO MONTES, DE PENELLA 
ANTONIO MORENO, E L FAMOSO 
ACTOR ESPAÑOL. ENCARNARA 
EL PAPEL MAS IMPORTANTE 
(De nuestra Redacción en 
Nueva York.) 
HOTEL ALAMAC, 71st & Broad-
way. 
Jesse L . Lasky. primer vicepresi-
dente de la Empresa Famous Players 
Lasky Corporation, productora de 
las admirables películas Paramount, 
y director general de aquélla, nos 
comunica haber firmado un contrato 
con la bella actriz Estella Taylor 
para que ésta tome parte como pro-
tagonisi?. en la adaptación cinemato-
gráfica rie " E l gato montés", del po-
pular maestro Penella, obra estre-
nada en los Estados Unidos con el 
título de "The Wild Cat", cuyas re-
presentaciones contáronse aquí por 
centenares. 
Antonio Moreno, el famoso actor 
español, encarnará al héroe "de Pe-
nella. 
La película estará dirigida por 
George Melford. 
No han Terminado T o d a v í a las Tribulaciones y 
Apuros Pecuniarios de la E x - E m p e r a t r i z Zi la 
BUDAPEST. Junio 4. 
La ex-Empcratríz Klfa de Austria-Hungría vuelve al parecer 
a eiicontrarse en apurada situación pecuniaria. 
E l Conde Andrássy, cx-Primer Ministro del imperio austro-
nuniraro j amigo pcrppna] de la real familia austríaca, ha salido 
de esta capitai en viaje a Leqaeitio, pequeña población vascon-
gada en España, donde pasará las Pascuas de Pentecostés con su 
desterrada soberana, y s».- entrevistará con varios nobles magia-
res de Huntri-ía quienes consultarán con él acerca del estado en 
que so encuentran los bienes que posee la Emperatriz. 
Parece quv» !a casu imperial de la augusta dama en Lequeitio 
cuesta 95,00O mensuales y que las subvenciones del Rey de Es-
paña y de otro? parientco de la Emperatriz 110 han llegado últi-
mamente con la prontmid acostumbrada. 
Los cond-s <. zirak.v, Zirhi y Karoyi, se encuentran ya en Le-
queitio esperando al Conde Andrassy para discutir con él los me-
dios que se debrn emplear para que los dominios de la Corona en 
Hungría que el Kstado confiscó hace ya tiempo, sufraguen los ac-
tuales gastos de la Sohvrána 
La supervisión finnneijera de Hungría que ejerce la Sociedad 
de Kaciones bajo Jeren íah Smith, de Boston, comisario de aque-
lla en Hungría, crea un nuevo obstáculo a que el gobierno aus-
tríaco recono/.r 1 los derechos de la Emperatriz Zita, al disponer 
de las propiedades y bienes de la Casa de Hapsburgo. 
v a n mmm p r u e b a s A l %m A p R E S [ N T A R S E C 0 N ¡ F m A R O N * i g e n e r a l 
S U S E G U N D O G A B I N E T E , M A R X , E E 
C A N C I L L E R E X P O N E S U P O L I T I C A 
A B R U M A D O R A S P A R A L O S 
D O S P R E C O C E S A S E S I N O S 
DECkARO UN NIÑO DE 9 A550S 
EL CUAL, AL PARECER HABIA 
SIDO ELEGIDO COMO VICTIMA 
BOLAÑOS, 
D E S P U E S D E R E N D I R S í 
BOLAÑOS Y SUS TROPAS SE 
HABIAN ENTREGADO EN VILLA 
ESCOBEDO AL GRAL. DURAZNO 
SE C R E E QUE ENTRE HOY Y 
MAÑANA RESUELVA E L JURADO 
LA MAQUINARIA Ql E T.A AMERI-
CA ESPAÑOLA COMPRO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS. 
Según una interesante informa-
ción que hoy publica "La Prensa", 
de Nueva York, durante el año pa-
sado las naciones de Hispanoamérica 
compraron a los Eatadoe Unidos por 
valor de 34.827.000 pesos en maqui-
naria industrial, o sea 2 8.2 por 100 
del total de importaciones, en com-
paración con 28.020.000 pesos en 
1922, lo cual fué un 2 4.9 por 100 
del total de venta.; en el extranjero. 
Las venta» a Europa aumentaron 
de 20.7 por 100 en 1922 a 23 por 
100 en 1923; las hechas al Canadá 
y Terranova, de 20.5 a 22.4 por 100. 
Por otra parte, las ventas de ma-
quinaria industrial al Asia, dismi-
nuyeron grandemente en 19 23, sien-
do solamente de un 18.3 por 100 
contra 27.6 en 1922. 
La mayor compra que hizo país 
alguno el aflo paearto de maquinaria 
Industrial, fué la del Canadá, por un 
valor de 27.371.084 pesos, mientras 
que Cuha quedó en cuarto lugar, 
comprando sólo por valor de pesos 
8.253.402. 
Los demás países compraron así: 
Méjico, en quinto lugar, por valor de 
7.827.323 pesos; Argentina, en nove-
no lugar, por valer de 3.874.848 pe-
soe; Chile, en décimo lugar, por va-
lor de 2.575.942 pesos, y Brasil, en 
duodécimo lugar, por valor de 
2.152.525 pesos. 
ZAKRAOA. 
E X C U R S I O N D E ¡ D E G E N E R A C I O N 
E A C O M I S I O N D E ! M E N T A L E N L O S 
L A S C A R R E T E R A S 
ACOMPAÑA AL EMBAJADOR DE 
LA ARGENTINA * PUEYRREDON 
Y. VIAJA EN CUATRO VAGONES 
DURARA LA EXPEDICION UNAS 
CUATRO SEMANAS POR TODAS 
LAS CARRETERAS DE LOS E. U. 
E L V E R A N E O I D E A L 
SI VA USTKD A NUEVA TORK, al*-
Jcb« en el nuevo y suntuoso Hotel Ala-
n:ac. obra maestra de la arquitectura 
moderna, con todas las comodidades y 
refinamientos deseados .Bafto privado 
v ducha en todas las habitaciones. Con-
ciertos y bailes todas las tardes 7 to-
das las noches. Tres lujosos restau-
ráis. Cabaret de lujo. Cuando pueda 
apetecer para su más grata estancia en 
Nueva York. 
SI PREFIERE VERANE/R EN LAS 
MONTASAS. hospédese en el no me-
nos grandioso Hotel Alamac, q« las 
orillas del lago Hopatcong. en el te-
tado de New Jersey, a 44 minutos d» 
New York, y a unos 1.200 pies sobre el 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
Kl señor ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido y tan estimado en todos los 
círculos sociales hispanoamericanos, es 
el prestigioso Gerente del Departamen-
to Latino de ambos hoteles, y él le 
atender* en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor alojamiento, co-
mo para obtenerle pasaje en todas las 
líneas navieras. 
Dirijas© por carta o por cable al mis» 
ico señor Antonio Agüero. 
HOTEL ALAMAC 
«ROADWAT A2ÍD 71 Bt STREET 
WET?" YORK CITT 
DOS AMERICANOS SOLTADOS 
POR LOS BANDIDOS CHINOS 
CANTON, Junio 4. 
Con 1h ropa hecha harapos y ha-
biendo perdido ambos sus sombre-
ros, el Dr. H. G. Millar y el Rev. 
Robert A. Jaffray, regresaron hoy a 
Wu-Chou, después dft haberlos sol-
tado los bandoleros chinos a fin de 
Que obtengan el dinero para el res-
cate de sus compañeros de secues-
tro. Esta fué la naticia sensacional 
Que'hoy circuló por esta ciudad, 
agregándose que E . H. Carne y Rex 
Ray, los otros dos secuestrados, de 
raza blanca, serán puestos en liber-
tad a cambio" de 250.000 pesos en 
oro, de IDO pistolas, de 1.000 riflés 
y de una gran cantidad de municio-
nes. Estas fueron la» últimas condi-
ciones que se avinieron a hacer los 
malhechores y que comunicaron a 
los dos libertados que llegaron hoy. 
Miller y Jaffray sufrieron grandes 
fatigas y penosas tribulaciones al 
volver a Wu-Chou, desde el nido de 
águilas en que se cobijan los fora-
gidos en las montañas, situado en un 
punto inaccesible y en posición ab-
solutamente inexpugnable. De esta 
fortaleza se lanzaron los bandoleros 
sobre el bote motor "Roanoke", per-
teneciente a la misión bautista ame-
ricana en aquella población, apode-
rándose de los cuatro blancos. 
E l "Roanoke" estaba desempeñan-
do una misión de socorro, pues nave-
gaba en viaje a Kpei-Lin, para ayu-
dar a otros misioneros que allí se 
encuentran desprovistos de elemen-
'os para hacer frente a los bandole-
ros. Estos les manifestaron que les 
daban dos semanas de plazo para 
conseguir el rescate requerido, antes 
de tomar medidas más severas. 
RALEIGH, N C , Junio 4. 
La Comisión Panamericana de Ca-
rreteras acompañando al embajador 
de la Argentina señor Pueyrredon y 
otros diplomáticos iberoamericanos, 
llegó esta mañana en 4 vagones es-
peciales de los Estados Unidos. Re-
cibió a la comitiva 'el Gobernador 
Morrison de la Carolina del Norte y 
el Gobernador Trinkle, de Virginia, 
pronunciando el primero una alocu-
ción de bienvenida y hablando tam-
bién otros funcionarios del Estado. 
El Comisorio de Carreteras del Es-
tado, Mr. Page que se encargará de 
dirigir la excursión por toda la Ca-
rolina del Norte, hizo saber a los de-
legados que tendrían una oportuni-
dad para hacer observaciones perso-
nales en la ejecución de parte del 
extenso programa de carreteras en 
construcción que está llevando a ca-
bo el Estado. El doctor Jahn, de Ve-
nezuela, en nombre de los extranje-
ros- expresó su gratitud por la en-
tusiasta recepción que se les hizo. 
Otros oradores que acompañarán 
a la comisión en toda la excursión, 
son: Thomas H. Me Donald, jefe de 
h. oficina de carreteras públicas en 
el Departamento de Agricultura y 
J . H. Cranford, Presidente de la 
Asociación Americana de Construc-
tores de Carreteras. Este dijo que 
existía aquí una gran diversidad de 
problemas de vías de comunicación 
que estudiar, pues hay carreteras de 
todas clases, desde las que prevale-
cen en tierras bajas con subsuelo 
traicionero hasta las que cruzap re-
giones montañosas con sus intere-
santes dificultades de declive. El 
Gobernador Morrison recibió después 
a la comitiva sin las formalidades 
de rúbrica en el capitolio del Estado 
y después de haoer una inspección 
de las oficinas de carreteras, los de-
legados salieron para Durham don-
de se visitó un depósito de equipo y 
material. Greensboro será el cuartel 
general de la expedición hasta el 
viernes. El Embajador Pueyrredon 
piensa pasar tres días con la comi-
sión, a fin de hacer gestiones que 
aseguren el éxito de la conferencia 
panamericana de careteras que se 
celebrará en Buenos Aires en 1925. 
E S T A D O S U N I D O S 
EN LA CONVENCION DE LA 
ASOCIACION DE PSIQUIATRIA 
SE DIO LA VOZ DE ALARMA 
APARECEN INDICIOS DE QUE 
EN E L OTOÑO PASADO DIERON 
MUERTE AL OTRO ESCOLAR 
CHICAGO, junio 4. 
Una veintena de testigos presta-
ron hoy declaración ante el gran 
jurado a quien se ha pedido dicte 
un auto de procesamiento contra 
Nathan Leopold Jr., y Richard Loeb, 
estudiantes universitarios e hijos de 
NECESIDAD DE RESTABLECER EN SEGUIDA LA UNIDAD 
ECONOMICA Y FINANCIERA DE ALEMANIA PARA PODE^ 
CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE E L INFORME 
LOS OFICIALES Y SOLDADOS 
QUEDARON EN UBERTAD 
" E S N U E S T R A U L T I M A O P O R T U N I D A D D E S A L V A C I O N " ™ ^ D T A ™ E T A , L A 
ATRIBUYE LA CRISIS A LA 
"LOS PAISES EXTRANJEROS DEBEN COMPRENDER QUE E L 
PUEBLO ALEMAN UNIDO COMO UN SOLO HOMBRE DESEA 
EMPRENDER LA SENDA DE LIBERTAD QUE SE L E O F R E C E 
en la aceptación del infrome, se hu-
DIVISION DE LA PROPIEDAD 
CIUDAD DE MEJICO, junio 4. 
"La división de la tierra es uno 
de los mayores fracasos de la revo-
BERLIN, junio 4. . en la aceptación del infro e, se hu- Unción, porque los ricos se han em-
Después de designar el informe, hieran prestado a acogerlo como un pobrecido sin enriquecerse los po-
pericial como el eje central alrede-jtodo indivisible y cuando llegue a bres" declaró hoy el General An-
dor del cual gira ia política extran-, prevalecer la certidumbre de q»ue gei Florez, candidato presidencial, 
jera alemana, y reiterando la adhe- las otras partes contrayentes esta- tratando del problema agrario. 
las millonarios de Chicago, por asesi-. 
nato y secuestro para obtener res-isi6n del ministerio a su anterior ac-|ban tomando simultáneamente las, a«t©c* W !• presente crisis 
titud en cuanto a aceptar las reco- medidas que se hacen indispensa-; nómica se ¿abla esepeciaimente a 
mendaciones de los peritos como ba-|bles para restaurar a Alemania en'ia destrucción de la propiedad, pue« 
se para las próximas negociaciones, su capacidad de cumplir las condi-j loe propietarios de tierras carecen 
acerca de reparaciones, el Cancillerjcienes impuestas. ¡de crédito v de dinero debido a que 
Marx en la declaración que hoy hi- La unidad económica y financie-jno pueden vender o hipotecar sus 
zo en el Reichstag, al volver a pre-|ra de Alemania y su soberanía ad- pr0piedades por los riesgos de la 
sentarse ante la Cámara al frente mlnistratlva dijo el Canciller deben1 expropiaci5n. 
del segundo gabinete que lleva su restablecerse enseguida, c de lo con-j Cree el General Florez que en vea 
nombre se ocupó casi exclusivamen-^ trarlo no se podrán asumir las obli-;de dividirse la tierra debían (i ta-
cate, como consecuencia del asesina-
to de Robert Franks, colegial tam-
bién de padre acaudalado que ocu-
rrió hace hoy dos semanas. 
Se dijo esta noche que probable-
mente los últimos testigos compa-
recerán mañana y que el gran jura-
do votará entonces sobre el requeri-
miento del ministerio fiscal pidien-
COMO CASOS TIPICOS FUERON 
SEÑALADOS LOS DE NATHAN 
LEOPOLD Y RICHARD LOEB 
EL CONGRESO APROBO EL PRO-
GRAMA DE ESTA LEGISLATURA 
WASHINGTON, Junio 4. 
Los líderes de los partidos Repu-
blicano y democrático del Congreso 
convinieron hoy un programa legis-
lativo conteniendo las labores más 
esencial.'s que posiblemente puedan 
realizar en lo que queda de la pre-
sente legislatura. 
Con motivo de quedar poco tiempo 
hasta las siete p. m. de la noche de! 
sábado, en que ambas Cámaras han 
acordado suspender eus sesiones se 
ATLANTIC CITY, J. J. Junio 4. 
Los antecedentes patológicos y 
psicopáticos de Nathan Leopold, Jr. 
y de Richard Loeb junto con un de-
tallado relato de sus respectivas ac-
tividades en el secuestro y asesinato 
de Robert Franks y copia de ía ma-
yor parte de sus manifestaciones dea-
de que se apoderó de ellos la justi-
cia, s-e expusieron hoy en la forma 
más completa posible, a fin de que 
pudieran constituirse los dos casos 
clínicos de ser necesario, ante unas 
400 de las más reputadas autorida-
des sobre enfermedades mentales en 
los Estados Unidos, durante la se-
sión que hoy celebró la convención 
de la Asociación de Psiquiatría ame-
ricana en el Hotel Malborough, ex-
poniéndolos en un elocuente discur-
so repleto de ciencia y erudición el 
doctor Llewellys Balker, profesor ca-
tedrático de medicina clínica en la 
Universidad de Johns Hopkins. 
"Si el público pudiera enterarse 
exactamenfce", dijo, de la frecuencia 
con que prevalecen los pensamientos 
las costumbres y los sentimientos 
anormales en los Estados Unidos, la 
indiferencia que hoy existe respecto 
a medidas de prevención y profilaxis 
mental, sería inconcebible. Si el pue-
blo comprendiese realmente cuanta 
demencia, cuanta deficiencia men-
tal, cuanta criminalidad innata y 
cuanta incapacMad en todo lo que 
atañe a eficiencia social existen en 
nuestros días y con qué facilidad pu-
dieran evitarse esos males por me-
dio de leyes sensatas y reglamentos 
de fácil ejecución, aun en el estado 
embrionario de los conocimientos 
humanos que hoy imperan, no po-
demos menos de creer que la apa-
tía se vería reemplazada por una 
gran actividad y que una vigorosa 
campaña profiláctica valiéndose de 
la educación y de la legislación a un 
tiempo, sería objeto de una demanda 
general. 
E l doctor Barker discutió la rela-
ción que tiene la precocidad con to-
do lo anormal y citó el caso de los 
dos delincuentes de Chicago, como 
ejemplo típico, haciendo hincapié 
sobre lu indispensable que resulta 
una severa supervisión del estado 
mental de los estudiantes en las uni-
versidades. 
confesaron de plano el secuestro y 
asesinato de Robert Franks para 
experimentar sensaciones desconoci-
das y salir un poco de la monotonía 
rutinaria de su vida cotidiana, aun-
que también con objeto de obtener 
$10,000 de rescate para un viaje a 
Europa, fueron objeto hoy de ince-
sante y cuidadosa vigilancia en la 
cárcel del condado para impedir po-
sibles tentativas de suicidio. 
Entre los que comparecieron ante 
el gran jurado figura el niño John 
-lagricu.. 
explícitamente a medidas para re-, tuviesen en situación de continuar taurar la prosperidad mejicana, 
mediar la situación interna, decla-¡sus labores en pacífica tranquilidad, "Las indemnizaciones deben pa-
rando que aproximándose la hora y temor a molestias. garse en efectivo—dijo—, inraedia-
para poner en ejecución las dispo-j El doctor Marx describió la rápl- tamente despu¡és de confiscada la 
siciones contenidas en el informa pe-ida solución de las cuestiones poli- tierra, y en ningún caso debe obll-
ricial, la situación interna, reaccio-j ticas planteadas en los tratos con garse a los propietarios a aceptar 
naría en armftnía con el meimien-; los aliados, calificándola de una de | bonoS como pago por la expropiación 
to general hacia una rheabilitación; las tareas más urgentes que debe a causa de que el Congreso no ha 
económica. llevar a cabo Alemania, el doctor¡ aprobado aún leyes creando una deu-
Alemania está esperando, según, Marx exhortó al Reichstag y al pue-jda agrícola como determina el ar-
el Canciller Marx para recibir eliblo alemán a no destruir con suitículo 27 de la Constitución meji-
Informe como un todo inalterable el desunión y destructoras disensiones cana. El pago con bonos debe des-
Levinson, de 9 años de edad, hijo 
de un abogado de gran reputación 
que practicó al baseball con Franks 
indivisible, y agregó el doctor Marx i intestinas el restablecimiento que continuarse, pues traerá como coa-
secuencia la bancarrota de la agri-
cultura y graves desórdenes econó-
los partidos opuestos a ese pacto se tan lentamente ha podido experi-
ver|an obligados a asumir idéntica j mentar Alemania, asegurando que el 
línea de conducta, en^especial con: porvenir en todos sus aspectos de-1 micos para el Gobierno", 
en el campo del colegio privado del'respecto a la adopción* de todas las ¡pende casi totalmente de lo que su-j Hablando del problema obrero, dl-
i que eran ambos alumnos, el día que I medidas necesarias para colocar a1 ceda en unas cuantas semanas ¡jo el General que e' capital y el 
desapareció el desgraciado niño. LaslAlemania en situción de cumplir las "Todos los abrumadores sacrlfi-j Gobierno están en la obligación de 
A N I M A D A C O R R I D A E N 
M A D R I D 
autoridades creen que el testigo de 
hoy fué escogido comp primer can-
didato. Ya antes contó que Loeb se 
le había acercado durante el día ha-
ciéndole agasajos e invitaciones a 
dar un paseo, pero que se vió for-
zado a abandonar su plan, pues un 
maestro apareció en la escena en el 
momento crítico. 
I/Os detectives que han estado ha-
ciendo averiguaciones sobre el ase-
sinato do Freeman Louis Tracey, 
también estudiante y que acaeció el 
otoño pasado aseguran que han ha-
llado indicios vehementes que acaso 
establezcan la complicidad de los dos 
detenidos con este crimen. Anun-
ciaron que esperaban poder reanu-
dar sus Indagaciones mañana mis-
mo . \ 
Hoy se adujeron ante el gran ju-
rado pruebas (fehacientes corrobo-
rando las confesiones de los delin-
cuentes. Entre estas pruebas figu-
ran algunas de carácter material', 
incluso el escoplo con que relataron 
que habían golpeado a Franks des-
pués de inducirlo a entrar en su má-
quina de alquiler. Las botas man-
chadas de sangre que llevaba Leo-
pold al cargar con el cadáver para 
ocultarlo en el pantano, los panta-
lones ds Loeb también con manchas 
de sangre, la alfombra del automó-
vil con sangre coagulada en gran 
cantidad, los restos de ropa que se 
encontraron cubriendo el cuerpo de 
la víctima y un pedazo de una manta 
de carruaje con que lo taparon ya 
exán/ne y que trataron de quemar 
sin conseguirlo 
obligaciones contraídas. cios que el pueblo alemán ha tenido realizar toda clase de esfuerzos por 
Las manifestaciones del Gobierno que hacer el mes pasado hubieran el mejoramiento social y moral de 
sólo provocaron algunos e<y5s distin-jsido vanos si dejásemos de contl-jios trabajadores, ofreciéndoles me-
tes, y mañana la debatirán en su 
seno los partidos del Reichstag 
Al explicar la política del Gabine-
te a la Cámara el Canciller afirmó 
que la vida económica de Alemania 
estaba en condiciones en extremo 
precarias, por no llamarlas deses-
peradas, siendo al parecer inminen-
te una catástrofe total de no po-
derse alcanzar cierta disminución en 
tr estringencia monetaria. 
E l gobierno ha creído ver en el in-
forme pericial un medio seguro de 
salir del paso. Cuando los comités 
que trabajan sobre los Informes ha-
yan llegado a un acuerdo, continuó 
diciendo el orador, el gobierno ale-
mán presentará los proyectos de ley 
correspondientes y hará todo lo ne-
cesario para que el informe sea una 
realidad tangible Indicó qu"e el Ga-
binete esperaba con confianza la 
cooperación del Reichstag. Insinuó 
sin embargo que los proyectos de 
ley y decretos que se redactarían pa-
ra poner en práctica las recomenda-
ciones de los informes, sólo adqui-
rirán forma legal cuando se de-
muestre clara e inequívocamente 
nuar siendo fuertes hasta no con-;jores condiciones de vida, pues el 
seguir los fines que perseguimos., problema obrero es esencialmente 
Los países extranjeros deben com-|importante para Méjico, 
prender que el pueblo alemán uní- "Simpatizo con el derecho a la 
do, como un solo hombre, desea em-j huelga y lo apruebo porque repre-
prender la anchurosa senda de la séntala libertad del trabajo—termi-
libertad que se le ofrece, pero las nó diciendo—. Aborrezco tanto la 
naciones extranjeras también han tiranía del capital como la franía 
de demostrar que están dispuestas a ¡proletaria cuando no se permite a 
llegar a una honrosa Inteligencia, i los obreros agremiados trabajar 11-
Sólo así renacerá en los corazones! bremente". 
de los alumnos la fe en una paz 
duradera, —fé que ha sido destroza 
da desmoronándose poco a poco por 
las innumerables desiluclones y hu-
millaciones que ha sufrido la ma-
dre " patria" 
"Esta es la última oportunidad 
de salvación que a Alemania se ofre-
ce. La Rinlandia y nuestros compa-
triotas oprimidos en el Ruhr espe-
ran con aisiedad pronto socorro y 
y decidida ayuda". 
BL SENADO SK MEGA A PRES-
TAR DINERO A ALKMA N I A 
WASHINGTON, Junio 4. 
El Senado rechazó hoy una propo-
sición disponiendo que se presten a 
Alemania $25,000.000 para com-
que los demás partidos relacionados prar víveres en este país. 
S E P L A N T E A L A C R I S I S E N F R A N C I A 
PARIS, Junio 4. 
En los círculos políticos se consi-
EJEOrriON I>K UN GENERAL RüJ. 
VOH < lON ARlO ME.) K A NO 
E L PASO. Tejas, junio 4. 
El General .T. Bolaíios. iefe re-
volucionario del Sur de Chihuahua 
v Durango. fué capturado y ejecu-
tado en Villa Escobedo. cerca de 
Parral!, según las noticias que se 
recibieron hoy en Juárez. 
Bolaños y sus tropas se rindteron 
al General J . Durazno, iefe mili-
tar de la sección de Villa Escobedo. 
Los oficiales y soldados revoluto, 
narlos fueron puestos en libertad: 
pero Bolaños fué condenado a muer» 
te por un consejo de jfuerra. anffl 
el cual se le acusó del delito da 
traiefón. 
FTTÍTOSO COMBATE DE T-OS VR. 
DERALES CONTRA VILLA Y 
ESTRADA 
curso aprisa y corriendo y levantó , . 
la sesión en cuanto pudo a fin de E L PASO, Texas Junio 4 
impedir que los proyectiles llegasen „ TroPa8 fera les procedentes de 
a ser de carácter más mortífero. ¡ l™*^ *' ™ndo del 5en«ral MI-
guel Valle, han empeñado un enco-
Abogados que ostentaban la re- deran como planteadas la crisis mi-
presentación de las familias L o * y | f'8^1" Jf1 L ^ ^ n SÍde°,Clal POJ ̂ ÍÜ'lñWA fVtATITA nr RnnQFVüi T nado embate con los rebeldes a la? 
Leopold se presentaron hoy en ia Invitado M. Millerand a M. Paui : UNA ESTATUA DE ROOSEVELT 6rdene3 de Hipólito Villa y del Ge-
cárcel para conferenciar con sug! Palnlevé Presidente de la Cámara | nccriTRIFRTA POR 1̂1 NIFTA 
clientes rehusándoseles el permiso|y al del Senado, M. Gastón Doumer-1 DtSCUBlfcKIA fUK 5U INIfciA 
necesario para hacerlo. Los deteni-lgue a 1,114 conferencia en la mañana] 
dos serán presentados al tribunal el de mañana a fil1 de consultar con | NUEVA Y O R . . , Junio 4. 
viernes para la audiencia final so-
bre los mandamientos «de babeas 
corpus. 
SERVICIO AEREO ENTRE NICARA-
GUA Y CALIFORNIA 
SAN FRANCISCO, Cal., Junio 4. 
León Cuddenback. instructor de 
ambos la formación de un ministe- La niña de cuatro años de edad 
rio para suceder al de M. Polncaré. Relie V.ryatt Rootevelt, nieta del ex 
Se supone que tanto uno como i Presidente Theodore Roosevelt e hi-
otro se limitarán a aconsejar quo I ja menor de Kermit Roosevelt, des-
se confíe la misión de constituir mi- cubrió hoy una estatua ecuestre de 
MADRID, junio r. 
Los seis toros de la ganadería de 
Albaserrada que se lidiaron en es-
ta plaza en la corrida del domingo 
fueron terciados, gordos y de fina 
lámina y aunque bravos y codicio-
sos, no demostraron gran poder. 
Valencia II que con la capa ? }*• en esta capital 
muleta estuvo valiente dando vanos 
nisterio a M. Herriot, jefe del parti-
do radical, como el único político 
que en los momentos actuales puede 
crear una nueva s»itu;i:Ión vi-ible. 
M, Herriot ha mantenido hasta hoy 
aviación en San Francisco, salió hoy impenetrable secreto sobre la res-
para Nicaragua con el fin de estable-' Puesta Q"6 (lará al encargo d'J pro-
cer un servicio aéreo de correspon-
dencia entre Corinio y Bluefields. 
Ayudará a Cuddenback en la or-
ganización del servicio, el señor 
Humberto Díaz, ex cónsul de Nica-
sidente de la República dividiéndo-
se las opiniones sobre si aceptará o 
bronce de su abuelo, en la casa de 
Roosevolt, calle Eaat 20th. 
Varios centenares de niños de las 
escuelas públicas asistieron a la ce-
remonia, que comenzó con la exhi-
bición de una película mostrando al 
Coronel Roosevelt en muchas esce-
nas características. 
La estatua un regalo del Doc-
neral Enrique Estrada, cerca del 
pueblo de Inde en el Estado de Du-
rango. Así lo manfiestó un despacho 
recibido hoy en Juárez en el que se 
ogrega que una columna del 22» de 
caballería mandada por el General 
Valle descubrió a los rebeldes poco 
después de la media noche del sába-
¡ do a unas cuantas millas del citado 
' pueblo. 
EL DIA EN WASHINGTON 
rehusaría, pareciendo preponderar i tor Waldo Coe. de Portland. Oregón, 
que se rehusará aceptarla de manos 1 quien conoció al Coronel Roosevelt 
del actual jefe ejecutivo basándose' cuando éste último era ranchero 
en que una mayoría del Parlamento 
Los líderes de la Cámara de Re-
presentantes abandonaron hoy la 
esperanza de cejar aprobada en esta 
sesión la ley de auxilios a la agricul-
tura. 
—Se aprobó por la Cámara de Re-
presentantes un crédito con destino 
E L monumento representa al ex ¡ aa^íaX d'iran^e^efn^im^^ * ^ «e opone a que continúe en su car-! Presidente como oficial de los Rough c», i„ . P- mer ano. 
g S S ^ S S S WV^&SW** ü t í g f t * - A V , A - i ^ . ^ . . n e ^ i ^ / - ^ * **** ~7&tt̂ v&sn 
nnw wf-/Aí.Ann ^reen que Mr. Herriot aprovechará! Kn el discurso pronunciado por el 
la libertad que le ha otorgado la!I)r- Alexander Lardert, que fué mé-
Smith con 1 facción radical que dirige y se aven-|dico del Coronel, aceptando la esta 
cuarto de la tarde, ao tuvo grai 
suerte al herir, mosrándose incierto] 
al tirarse a matar al primero, y des-j 
penando al segundo una manera que 
provocó pitos. 
En su primer faena cosechó mu-
SRANGHAI, Junio 4 
El Teniente Lowell H 
influyentes de ambas Cámaras. D0R REZAGADO 
Los proyectos de ley de reclama-
ciones y modernización de la Arma-
da tienen preferencia en el programa 
acordado, concediéndose prominente 
lugar al de auxilio a la agricultura, 
no obstante lo cual los líderes de la 
Cámara han abandonado las e s p e r a n - j - ' 7 ^"Tnr̂ inQTiHnl de la tarde reuniéndose a sus com 
zas respecto a que este último pro-.mucho WWf f^363^^0.^.,"0, pañeros en el vuelo circunmundial, i se a dar al nuevo gabinete un voto 
yecto pueda ser aprobado ahora. por completo al toro J £ J W ^ j H Tenientes Wade y Nelson y los! de confianza. 
Los únicos asuntos que se hallan maba algo. En su segunda f a e n a i ^ . ^ el sa t0 0 den er 
l proyecto concedien- fue muy breve y los pases aeréele- Harding. 
discusión sobre el arriendo de Mus-
clt Shoal. 
su mecánico el Teniente Arnold, qucidrá a formar ministerio presentán- tua ei: nombre de la casa Roosevelt 
se demoró en Kagoshima por el fun-1 dose después a la Cámara y d«JavI^ecIarí qu.e el extinto Presidente "se 
clonamiento defectuoso de su motor i do que el Parlamento asuma la res- enorSulleció más de ser coronel de 
chos aplausos por lo a r n ™ ^ JJ"°; iieg6 hov a esta ciudad a las 12 y 10 ponsabilidad de tratar con el Pre- lo8 Rough Riders. ame Presidente de 
anduvo a los pitones, consintiendo ^ reuniéndoS 
mucho en varios pases y dominando1 u sidente de la República al rehusar |lo3 *stí.dos Unidos". 
L^uiT^édTto ^ mas W*? el calificativo de telo-ao un ticuna t r 1 n„a Ho nira man MaMrciaii 
La oposición que pareció desalen-
tada y deprimida durante la sesión 
de apertur.a de la Cámara se euva-"eo de los veteranos de la guerra Inazos que de otra cosa 
mmSuU y algunos sobre pensiones Lalanda quedó 8UPerior toreando y ^ e8 aigo basto ^ se, 6111^11^ aJ-| lentonó esta tarde y su candidato a 
privadas, acerca de los cuales tiene 
que resolver el Senado. 
El problema que ofrecía el arrien-
do de Muscle Shoal fué hoy resuelto 
de manera definitiv» cuando el sena-
dor demócrata Underwood, por Alá-
banla, anunció, en nombre de los par-
tidarios de la oferta de Henry Ford, 
que estaban dispuestos a abandonar 
sus propósitos de que se discutiera 
en esta legislatura, gi^npre que a 
este asunto se le diera una posición 
preferente en el orden del día de la 
próxima legislatura. La Cámara dió 
su consentimiento por unanimidad, 
difiriendo, por tanto, el arriendo de 
Muscle SÜoal hasta el 3 ds Diciem-
bre. 
las tres verónicas con que saludó lalgo cuando trata de dar lances vis-!ia presidencia de dicho cuerpo le-1 
salida del toril de su primertoro'tosos, con la frámula se hizo eligislativo recibió 209 votos aunquVl 
el segundo de la tarde, le hicieron: amo del cotarro y sus dos faenas¡ indudablemente la mayoría no vj-1 
escuchar una ovación merecida. Hi-j fueron emocionantes pues estuvo ro-; taba en proporción a su superiori-; 
zo un par de quites estupendos de-| zándose con los pitones desde el | ¿a¿ numérica. 
Trochando valentía y rematándolos; principio hasta el fin de ambas y 
con mucho arte. En banderillas tara I alternó pases admirables de todas L,a Cámara en breve se mostró, 
hién cosechó palmas clavando uní marcas que fueron coreados con Iturbulenta ^ rebelde bajo la tute.a; 
par de frente colosal y otro al quie- olés por el público entusiasmado.;suave V un tanto apocada de M i 
bro en que midió los tiempos como ¡Con el estoque supo aprovechar y Painlevé y por poco hay trompudas! 
y palos entre socialistas y comunis-
tas. El nuevo presidente de la Cá-
mara declaró que el próximo gabi-
nete necesitaba confianza, y que 
un maestro Cdn la muleta no gusjen cuanto cuadró el primero que le 
tó tanto hallando demasiado en la tocó en suerte, tercero cié ,1a corrí-
faena del segundo al que despachó'da, se prefiló para agarrar una per-
de un estoconazo contrario y de una: pendicular un tanto calda que le hi-
media ladeada que hicieron doblar! zo rodar sin puntilla y al' sexto lo'sraclas a la confianza se equilíbra-
al toro. En e Iquinto hizo una fae-'sacó de penas con un pinchazo en; rían los presupuestos. Esta decían-
na de aliño que terminó con una1 hueco y una hasta la tasa en lalción volvió a provocar un tumulto, 
atravesad ya tendida, un pinchazo misma cruz, saliindo trompicado de'que se prolongó bastante tiempo. 
en hueso y una media en su sitio la suerte por atracarse de toro 
descabellando al primer encuentro 
Villalta descolló por su valor y ver-
güenza torera y aunque con la ca-
El joven diestro fué sacado en 
hombros por sus admiradores y cor-
tó las dos orejas a sus bichos. 
Durante un intercambio de epítetos 
corrosivos los socialistas y comunis-
tas empezaron a tirarse resmas d̂  
papel M. Painlevé terminó su dis-
EN BARCELONA 
G M E l i t " 
Propietarios: FARftEI & PONS 
Calle de la Boqueria 23. - BARCELONA 
Gran confort, Habitaciones con agua 
corriente fría y caliente, baños, eleva-
dor y teléfono. Punto el más céntrico 
con vistas a les Ramb'as. 
Pensión Desde 13 Pesetas. 
Servicio de Coches ea los Paradlos 
NO VAYAN A BAÜCELONA SIN VÍSITAR 
^ [ L GRAN HOTEL C O N D A L JJ 
Alt. 5 d \l 
—Harry M. Danghc-rty notificó a 
la Comisión investigadora del Sena-
do que no declararía, y retiró su abo-
gado. 
—Lo." partidarios de La Follette 
declararon que el nombre del sena-
dor por Wisconsin no se presentaría 
formalmente a la Convención de Cle-
veland. 
—Se indicaba hoy que el senador 
Walsh, de Montana, sería elegido 
presidente permanente de la Conven-
ción Nacional Democrática. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, Junio 4. 
Llegó el "Antonio López", de la 
I Habana. 
BOSTON, Junio 4. 
Llegaron el "Peursum", de Nuevi-
¡tas, y el "Santa Teresa", de Matán-
l zas. 
FILADKLFIA. Junio 4. 
Llegaron el "Ryburn", de Matan-
zas, y el "Yumurí", de Cárdenas. 
NORFOLK, Junio 4. 
Llegó el "Hcathpurk", de la Ha-
bana. 
Salió el "Berwindmoor", para la 
[Habana. ^ 
UlAKIU U L LA MAKÍINA junto ^ de i y ¿ 4 
A1NU AUU 
los Caribes Ocuparán el Primer Turno el Domingo en Víbora Park 
TitusLlegará elDía 15con 2 Canoas Para el Club Náutico de Varadero 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Mario Mendoza, el capitán fúfiri 
de los remos, quiere formar una Fe-
temporada al comienzo de ésta, se 
encuentran las de las aceras de ce-
D E S D E E L P R O X I M O S A B A D D L A L I G A N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S J U G A R A D O U B L E H E A D E R P A R A D A R L E 
S A L I D A A L O S J U E S O S S U S P E N D I D O S 
deración Nacional de Jai Alai, agru-; mentó, amplísimas, las que han ve 
par los elementos amateurs y orga- ¡ nido a llenar una necesidad, que di- ¡ Nuestro compañero, Dr. Antonio Carrillo, fué electo por unanimidad Presi 
nizarlos en la mejor forma, a cuyo I ría un cronista rural de salones, pues 
efecto hace una convocatoria donde' antes en la arena se caminaban dos 
cita, para el próximo sábado 7 en ed pasos para delante y tres para a-
periódlco E l Mundo, a las 11 y 30 trás, una especie do "dale al que no 
a. m. 
No dudo que Mario Mendoza con-
Kig* lo que se propone, cuando ya ha 
hecho algo más atrevido y difícil de 
realizar, el Frontón Barandilla, y 
por ende, la creación del amateuris-
te da". 
Ahora todo es distinto en lo to-
cante a caminar firme, se puede ir 
patinando de un extremo a otro de 
ôs baños pasando revista a las múl-
tiples y pintadas casetas, admirando 
mo, la afición desinteresada, por la ¡ los trajes de baño de las señoras, que 
pelota de cesta y frontis. No podía j este año son deliciosos, cosa que 
haber caído en mejores manos la 1 ellas no ignoran, pues van orgullo-
"llamada y tropa" a los frontonarios 
de nuestros gredales. ISIario sabe lo 
que hace, no solamente en enormes 
y artísticos edificios, en carreteras y 
repartos (su debilidad) sino tam-
bién en asuntos sportivos. Pocos, 
muy pocos, como Mario Mendoza co-
nocen los sports tan a fondo en Cu-
ba; pudiera sentar cátedra de ellos. 
En remos fué capitán del crew 
vt dadista en más de nuevo años, en 
diez, si no me equivoco, su dirección 
era siempre sinónimo de triunfo. 
Mario Mendoza con ser de la élite, 
de la gente "bien", por su cuna y su 
sas, cimbreantes, caminito de la alba 
arena y de las rizadas aguas a bus-
car ufanas el beso do sus espumas... 
Y mientras las señoras realizan 
una emocionante exposidónv de tra-
jes; en otro extremo de la playa se 
levanta el ring, el entarimado cu-
bierto de lona blanca y protegido 
por tres hilos do sogas forrada* de 
lona, también blanca, y envueltas en 
material suave según marcan las 
reglas. Allí se encuentra de seguro, 
oficiando como sacerdote máximo, 
el gran Campuzano con su enorme 
cuello de marinera y la gorra de con-
dente de la Liga, y a un "consonante" lo nombraron Vocal.—La Liga 
se equivocó al ordenar que los juegos suspendidos fueran los prime-
ros en celebrarse. 
dinero, resulta tan popular como I tramaestre en la punta de la coco-
Adolfo I/uque, Armando Marsans, I retina. ¡Vamos a ver muchachos!... 
Emilio Eguiluz. Entre las masas del se le oye gritar por medio del enor-
pueblo se ve siempre con verdadero ¡ mo embudo que so aproxima a la bo-
eariño a "Mariote". Si él quisiera • ca, del megáfono. ¡Aquí hacen falta 
postularse, como se le dlco iyjuí al dos valientes del peso de pluma!... 
Intento de meter la mano, armada de 
la cuchara, en la taza del chocolate, 
de seguro que lo veríamos salir por 
la puerta grande trajeado de lustro-
so número cien, tocada la cabeza del 
clásn-o jipi, y en las manos el con-
sabido coco macaco, esperando 
que... le regaran de flores la ' ca-
rretera. Pero, "Mariote" no llefva 
•'(leso", que "pega muy duro". A 
las cinco do la mañana ya está sa-
liendo en su "cacharro" por entre 
las frondosas guardarrayas de la 
finca Barandilla en dirección a cual-
quier reparto o fabricación donde el 
suyo es el cerebro que dirige y man-
da. Los hombres así tienen derecho 
a triunfar siempre. Por jeso ya noy 
por un hecho la Federación Nacio-
nal Amateur do Jal Alai do Cuba. 
La Playa de Marianao ha vu¿'t > 
a tomar su animado aspecto de óteos 
años por esta ép^a. Y «i digo qii>» 
aún más animado nua todos !os in-
teriores, de seguro que estaré en lo 
cierto. Bien es ver \MI une. el calor 
que se deja sentir ra estos días pa-
rece no tener p̂ OOOÚentd en la sol'o-
¡Un ticket de treinta baños al gana-
dor, los aplausos de la galería, y una 
medalla de oro para cuando termine 
la temporada!. . . 
No tiene quo repetir muchas ve-
ces su oferta el "Rey de la Playa" 
como le llaman sus amistades a 
Campuzano. En seguida saltan deci-
didos por entro las sogas dos, ti es, 
cuatro. . . entusiastas y jóvenes at-
letas dispuestos a contender, más 
que por el ticket y la medalla 4d'e 
oro" para fines de temporada, por 
la emoción del sport var^oil, por el 
gusto de "entrarle a papazos" al 
prójimo y de saborear el néctar de 
la. victoria escuchando las ovaciones 
playeras de los entusiastas que por 
millares rodean el ring en traje do 
baño. 
Campuzano no permite más que 
tres rounds por pareja, pues quie-
re, con muy buen juicio, darle opor-
tunidad a aficionados de oíros pe-
sos. Así es que se ven desfilar por 
entre el cuadrado de sogas desde el 
humilde peso de mosca al fanfarrón 
peso completo, que resultan por lo 
general hombres pesados en sus mo 
vimlentos, pero qpi© aflojan cada 
Ayer por la tarde se reunieron los 
Duegados de la Liga Ivacionai de 
Anjateurs en el Club At^tico de Cu-
ba de acuerdo con su decisión acor-
dada en la última junta nxiraorcina-
T'a celebrada en el mnrao loca' e-
ornado por la tarde. 
Asistieron los señores doctor Jor-
Armando Ruz, doctor Antonio Ca. 
rrilio y Fernando Castillo, estos -c>' 
ri-j la Liga, faltando diamanta e" 
teior-ero Mr. Royal S. "'•Vebster. 
De los Delegados faLÓ nada mái 
que el del Ferroviario, «eñor Raíz, 
tues por lo visto pareos que el ag-ia 
ca da ayer por Luyan5 fué tan1",!, 
que no permitió salir do su ca.Ha t i 
"a.to mando" del Ferrotlario. 
En representación d3i "AduaaV 
estaban presentes su Delegado ss-
ficr Ricardo Dávila y el manager sc-
ñoi Jesús Dovo, como Asesor; A5 il-
WTIG Acevedo, por el "Club Atlétíco 
PcjTcía l̂ Tacional"; Fern-iudo GastSa 
del "Club Atlético de Cuba"; Mano 
lo Rojas por el "Fortuaa '; Antonio 
luenga por el "Vedado Tennis' > 
ifzrlo Lomas por el "Loma Tennis". 
Antes de tratar sobo asunto a.-
L'uuo. todos los asistente? se pusie-
r»-n de pie durante un minuto en re 
cuerdo a la memoria del doctor Ro-
peJio Castellanos, Presidente que fuó 
di»! organismo y que fa.lcció recien-
temente a causa de un", operac óri. 
ELECCION DEL NUEVO 
PRESIDENTE 
E l primer asunto tratado por ioa 
miembros de la Liga fué el de elegir 
el nuevo Presidente del organlimo, 
el cual, como dijimos ayer, turna 
que ser o el señor CastLlo o el doc-
tor Carrillo, que eran las dos per-
sonas nombradas como vocales n̂ 
la Liga, y ellos son, segúa los Arcen-
los 15 y 69 de los Estatutos, lo^ Ha' 
mados a sustituir al Préndente, 
Y de acuerdo con esto, se nombró 
por unanimidad al doctor Antonio 
Carrillo, a nuestro querido compañe-
ro que con el pseudónimo de "Sal-
vator" viene laborando con gran éxi-
to, desd« hace tiempo, en esta Sección 
de Sports. 
El doctor Carrillo rehusó el cargo 
aduciendo que no creía compatible 
su cargo de periodista y Presidente 
cante historia del cal.)r. 
La playa se abao-ota d ŝde las sois i trompada que da la hora, 
de la mañana ,a ía "mismita" hora | ^ más particular es que el Rey 
en que los gallos pelones cantan él fl,» la Playa no necesita reglamci-
Ave María. j tación especial para sus espectáoulo-
Allí todo es orden y discreción ha- \ boxeo, ni permiso de ninguna ô-
jo el mando Inmediato de. un hom-
bre de corta estatura, vestido de 
niifión, ni jueces, pues él funge, con 
gran acierto, de referee; siempre ie 
blanco, con amplio cuello marinera ;anta el brazo al que realmente re-
do la Liga, pero a pesar de ello se 
volvió a insistir en su nombramiento 
y no le quedó más remedio que 
aceptar. Incontinenti se le dió pose-
sión del puesto, y a renglón seguido 
se trató sobre el nombramiento de la 
persona que había de ocupar el car 
L O Q U E D I C E N D R I V E R S Y 
P R O P I E T A R I O S D E M A Q U I -
N A S Q U E C O R R I E R O N E 
DOMINGO 
L A C E S T A I M P O N E N T E Y U N I C A D E L Q U E T O D A V I A ES 
F E N O M E N O , F U E E L H U R A C A N Q U E D E J O E N 15 
A L G L A D I A D O R Y S E G U N D O N 
UNA SUPLICA AL GOBERNADOR 
PROVINCIAL Y AL ALCALDE MU-
NICIPAL 
Señor: 
Los abajo firmantes, drivers y 
propietarios de los carros que 'orna-
ron parte en la primera etapa de 
las carreras celebradas el día pri-
mero del actual, y cuyos carros no 
pudieron terminar su recorrido po 
No obstante de entrar la noche en plena borrasca, las Dndas fanáticu 3 
los frenéticoa fanáticos concurrieron a la gran Noche de Oro de ayer. 
El lleno era tan completo como en los días apoteósicos. Larrinaga, 
con una faena de las estupendas, acabó con Mallagaray y Ansola. 
Muy bien Teodoro. 
LAS NUBES PELOTEANDO 
go de Vocal que dejaba el doctor, premi0g ofrecidos por el peródico 
Carrillo. Surgieronjres candidatos. I el .•Heraldo de Cuba", parte de cu-
Como las nubes, que vagaban per-
didas, se encontraron, y el encuen-
tro tuvo caracteres de choque feno-
distintas causas, en opción a los'menal, las nubes pelotearon un par-
el doctor Crespo, "Polo" Calvo y el 
que estas líneas escribe. De los tres 
salió electo el de menos peso. 
LOS JUEGOS SUSPENDIDOS 
Después se trató sobre los juegos 
suspendidos del Campeonato y en 
la forma en que debían celebrarse. 
Luego de haber una larga discusión 
en la que todos los Delegados esta-
ban interesados vivamente, se acor-
dó celebrar doble juego los sábados, 
yos premios fueron ofrecidos por 
esó Organismo, a usted respetuoaa-
mente exponen: 
Que en virtud de haberse suspen-
dido dichas carreras por causa de 
la lluvia, loa señores Miembros del 
I Jurado, acordaron posteriormente 
que los carros que llegaron a la 
I meta de Artemisa,'volvieran a ser 
1 admitidos, en un nuevo recorrido, e! 
! próximo domingo 8. 
No existienao un fundamento le-
poniéndose los juegos suspendidos ' gal para dicho acuerdo, nos estima-
por orden de fechas sin contempla-1 mos perjudicados por el m.ámo, por 
ción de que un club juegue ese mis- i que constituye un privilegio a favor 
mo día. ¡de determinados carros. 
De manera que; como el̂  primer Que de acUerdo con lo estableci-
juego suspendido es el de Ferrovia-
rio y Atlético de Cuba, la Liga acor-
dó que se celebrase en el primer 
juego del sábado, y en segundo tér-
mino el del schedule oficial de "A-
duana" y "Vedado Tennis Club". 
Ese fué el acuerdo de "la Liga, pe-
ro no debió haberlo hecho así, sino 
que debió acordar que el match sus 
do por el Reglamento de dichas ca-
rreras, los señores Miembros del Ju-
rado tenían el deber de seLar y re-
tener esos carros bajo su custodia, 
sin permitir reparaciones, ni provi-
siones de agua, gasolina y aceite, 
y lo cual no ha sido cumplido al 
otorgárseles una oportunidad para 
tldo.tan frenético que los entusias-
mos fanáticos de las cumbres se ele-
varon al quinto cielo, y tanto aplau-
dieron, que se les licuaron las ma-
icir. Por lo menos cantándolo tan 
claramente clarificado como cantó, 
antes de comenzar la gran tragel 
dia, aquello de "por qué ya ha lie-
gado el momento fatal", porque íq, 
evitablemente no sólo llegó el mo, 
mentó fatal sino que llegaron C9n 
él la catástrofe, el caos, el naufra-
gjo, el incendio, la conflagración y 
la explosión. La traía Eusebio Er-
nos, y el agua formó cataratas, G*-Jd0Mlj qUe como dijimos hace días, 
taratas que se desprendieron, guia-
das por toda clase de rayos y ame-
nazadas por toda clase de retum-
bantes truenos, sobre la Habana, a 
la cual amorosamente obsequiaron 
con varios chaparrones poniéndola 
cuasU intransitable a la hora preci-
sa de comenzar la gran Noche de 
Oro en el Gran Palacio de los 
Gritos. 
Las fanáticas sonrieron; los fa-
náticos se carcajeraon. Y desafian-
au.n es fenómeno, único, enorme, 
formidable y definitivo para nn ra-
to largo, pues pienso morirme yo 
que no pienso morirtae nada pron-
to v verlo haciendo polvo las pare-
des de los frontones. Su cesta ano-
che Imponente, brutal, pegante, arro-
badora, fué catapulta Inexorable, 
haciendo todo lo grande, lo bello y 
lo arrogante y haciéndolo todo de 
manera estupenda. Remate, saque, 
do el temporal salieron con rumbo contra.rremate, colocación rebote, 
hacia allá. Arribaron, anclaron y 
echaron pie a tierra, encantados, pe-
netraron en el Jai-Alai, Estuoso en gallardía estupenda; 
los cortinajes de su luz, ^ a ^ í f i c ° agilncily nUnca, más seguro que 
en sus clamores y delirante en sus | mclb 1 ' , ' J 
entusiasmos. Lleno como todas las 
noches en que en los programas se 
nlantea la gran tragedla. Nadie osó ¡nunca; hizo silbar crugir, 
llevar paraguas por miedo a que las mu.erta y sin bote la pelota como 
aire / a revés, aire de derecha, en-
trando y saliendo, cogiendo y sol-
nunca, ma pegador, más justo y 
más certero y más marcador que 
silbar, crugir, salir 
«PñnrpR Hrivpr« v ¡ce8tas se contagiaran con el para-
pendldo se efectuase en segundo lu-. realizarlo a los señores drivers y paragüeros fueran des-
gar. y el juego regular en primer i Propietarios de los mismos en ^ H f ^ ^ Los paraguas tienen 
término. Wclo de los que atentos al cumplí- ^a * \ comenzar la 
El inciso cuarto de la Regla 22 di-, miento de dicho Reglamento, hubî  |J 
ee bien claro: "Cuando fuere 
sarlo que dos juegos se celebren en i fortuitos tan d̂ gn 
nunca. 
E l Fenómeno, aun es renOmeno. 
No lo dudemos. Peloteó con Teodo-
ro, que estuvo admirable a pesar 
- c e - ! mos de sacrificarnos por accidentes ~ no ingresó su derecha for-
¡n en; fortuitos tan dignos de tenerse eo ' _ , „ „^in midabl 
una misma tarde, el primero de los ' consideración por dicho Jurado co-
Juegos será el que figure en el orden | mo los sucedidos a nuestros dlstin-
regular para aquel día". \ guidos compañeros, ImposibllitadüS 
Y seguramente que el legislador I al igual de ellos para efectuar el 
de esta Regla quiso evitar con ella | recorrido señalado dentro del tér-
el que si la lluvia prohibiese jugar 1 mino exigido por el mencionado Re-
el segundo match, éste fuese el sus-1 glamento, 
pendido y no el del día, pues resul-1 por i0 cuai suplicamos a usted, 
taría Ilógico el que se jugase un sá-1 <lue ¿e acuerdo con las atrlbucio-
bado un juego suspendido y no el | ne3 quo le otorgan las Leyes, y en 
que marca el schedule. | atención al incumplimiento del alu-
Yo creo que como esto es ir contra | dido Reglamento, interponga sus 
las Reglas del Base Ball la Liga Na-¡ buenoí. oficios cerca de los señores 
cional de Amateurs debe revisar su ; promotores de las carreras para que 
«ancha arriba y cancha 
del cuadro de esroba y frazada, que 
estuvieron colosales. 
Palmas a las escobas. 
Y palmas a las frazadas. 
Ycyo y Pelayo, llegaron flotando 
y rodando en dos barriles insumer-
gibles .de cerveza de "La Tropical", 
qu,e aleja el reuma, y bebamos más. 
i ' i le desde el rebote. Y ganó de 
aba.10, i"S|calle dejó en los Í5 ai Gladiador 
acuerdo. 
SE E M P E 5 0 E L FLORERO 
y a Segundón ( para los cuales can-
tó muy claramente clarificado 1a or-
questa lo de que había llegado el 
momento fatal. Porque, además de 
ettar, estuvieron fatales. 
Fué una lást"' | a. , 
LAS | UTNIELAS 
P E T E R . 
R O Y M O O R E , E L A M E R I C A N O Q U E P E L E A -
R A C O N A N G E L D I A Z H A G U S T A D O M U C H O 
A L O S F A N A T I C O S O Ü E L O H A N V I S T O E N S U 
T R A I N I N G D I A R I O E N " A R E N A C O L O N " 
se celebren con el concurso de to 
dos aquellos que están inscriptos â  
tualmente y cuyos carros se encuen 
tren en condiciones para tomar par 
Pocos momentos después de la | Como ^ aun bobos ^e dudan 
"lluvia ha cesado", salieron las dos l de que Martín es el Fenómeno de 
buenas parejas, encargadas de pelo-1 las quinielas, pues para convencer-
tear la primera tanda de la Noche, jos se ilev5 |a primera, 
de Oro. 
De blanco: Mallagaray y Anzola 
DE TREINTA Y SEIS ROUNDS SE COMPONE E L GRAN PROGRAMA 
D E L SABADO.—EN E L SEMI-FINAL CONTENDERAN "KID" CHAROL 
Y ELADIO HERRERA, DOS TOROS DE J.A DIVISION MIUDLJí. 
WEIGHT.—HAY CONCERTADAS MUCHAS APLASTAS 
la blusa, y una gorra, también blan-
ca, de contramaestre, en la punta 
de la cocorotina. 
Ese tipo tan pintoresco, tan náu-
tico, es nada menos que Fausto Cam-
puzano, el alma de la playa, el hom-
bre de confianza de la compañía 
dueña de los baños "La Concha" y 
de aquel bellísimo reparto donde to-
do son flores, parques y amplias ave-
nidas. 
Entre las útiles reformas llevadas 
a cabo desde el término de la pasada 
^ulta vencedor, decid© rápidamente 
viiílquier controversia entre lo' 
combatientes, "per sé", como si tu-
viera la dignidad de mando do Muí-
solini o Primo de Rivera. Y además, 
cuando las multitudes asradecidas 
premian su labor con el aplauso, 
C ampuzano sabe responderles en' es-
tilo Carpentier, apretándose ambas 
manos graciosamente a la altura de 
la gorra... 
GuiUernio PI. 
N U E V O C A M P E O N A T O D E B A R B A R I A N G A N A L A D E -
B A S E B A L L E N L A UNION C I S I O N A B E R N S T E I N 
A T L E T I C A A M A T E U R S 
Todo demuestra que pasado maña- Aumenta grandemente el interés 
na, sábado, será un día grande para del programa de pasado mañana, sá-
los fanáticos de boxeo y que la Are- bado por la noche, el hecho de que 
na'Colón se verá completamente lie- en el semifinal a 10 rounds, peleen 
na de espectadores que allí acudirán los dos "Toros" de la división midd-
ese día para presenciar las grandes le weight cubana o sean Kid Charo!, 
peleas que anuncian Santos y Arti- 1 el champion y Eladio Herrera, el 
gas. j que le sigue y tan bueno como el 
La buena impresión causada por champion. La pelea entre Eladio y 
el americano Roy Moore, que pelea- Charol, es una-de las mejores peleas 
rá doce rounds contra Angel Díaz, que se pueden dar actualmente entre 
"La Maqulnita de Pelear de Luis cubanos y creemos que con diez 
Ferrer", entre todos los fanáticos rounds habrá bastante para que uno 1 creo conveniente formar una Fíde-
que lo han visto hacer training aquí tumbe al otro y saber definitiva- r-^'ón Nacional de Jal AJai Aiua-
en la Habana desde el lunes por la mente cuál de los dos es el mejor. ! t • en Cuba, para lo que convoco 
tarde que llegó, es de lo mejor y Se rumora que se están haciendo \ por este medio, no solo a los se-
.Y de azul: Lucio v Larrlnaga. Co-
te en dicha justa el próximo domin- m}enzan r dar8e ^n las respectivas Mayor 
go o en la fecha que se fije nueva- 1 con empate en dog de los des-
calabrantes. Una gran racha azul 
y otra no menos grande de los blan-
cos, con nuevo ósculo numérico en 
las siete. 
Gran ovación. 
Después Larrlnaga se puso . ló-
mente completamente o está en una 
forma como para sonreírse de Se-
gundón, peloteandto en los cuadros 
de la trastienda. Pues sin que Lu-
cio hiciera más que pelotear curio-
so, llevó todo el partido por delan-
1 te, a pesar de pelotear mucho, mu-
ichísimo, sus dos contrarios, los que 
quedaron en 20. Nunca vimos al 
simpático Florero con tanta seguri-
dad, tanta fiereza, tanta maestría. 
Su faena fué portentosa. 
— ¡ ¡Flores, flores!! 
¡Qué boberas! 
En la segunda triunfó; Erdoza' 
mente por dichos señores. 
Habana, Junio 4 de 1924. 
De usted respetuosamente, 
Francisco Villafuerte, Nasch 18), 
"WUlIams Campbell, Studebaker 6, 
Juan F. Morán, Reveré 20, Gerardo 
Manzano, Bomberos 2, Gustavo Fer-
nández, Mercer 4 8, Paco Sánchez 
Stutz, Senado, Juan B. Plaza, Stutz 
11, J. Fernández, Peugeot 23, J . .Fer-
nández. Hispano Suiza 36, y siguen 
las firmas. 
P A R A F O R M A R L A L I G A 
A M A T E U R S D E J A I A L A I 
CONVOCATORIA 
Deseando no solo darle mayor au-
ge al deporte de Jal Alai entre ama-
teurs en Cuba sino al mismo tiem- la orquesta que no las debía de de-
po organizarlo en debida 'orrna; 
efectuar campeonatos anuales etc.. 
¡¡AUN E L FENOMENO!! 
Hay cosas qu,e dice algunas veces 
CADA CLUB PODRA LNSCRIBIR 
HASTA VEINTE JUGADORES 
En la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Belén, a las seis p. m. 
del día 4 de junio de 1924, reunidos 
los señores Aurelio Collazo, en re-
presentación del Havana Yacht Cluo ¿üerdas en eí sextó. E l armenio'vol 
NEW YORK, Junio 4. 
Sid Barbarían de Detroit obtuvo 
el fallo de los jueces sobre Jack 
Bernstein de Yonkers en un match 
a 12 rounds. Los cambios de frente 
a la zurda de Barbarían tuvieron 
perplejo a Bernstein pero éste pegó 
mucho después con su larga Izquier-
da enviando a su adversario a la 
lona en el quinto y al través de las 
en todos los centros deportivos no grandes apuestas sobre el resultado 
se oye hablav de otra cosa más que de esta pelea y que los mismos con-
de la pelea entre estos dos buenos | tendientes se están jugando su dine-
peleadores. ro. 
Indiscutiblemente Moore tiene mu- Las otras dos peleas preliminares 
cha más experiencia que Díaz y más a seis y rounds son también 
conocimientos dentro las cuerdas del primera de primera y en conjunto 
ring, por cuyo motivo son muchos habrá treinta y seis rounds de pe-
los que piensan que debe ganar el 
americano, aunque hay quien sigue 
pensando en que el verdadero cham-
pion feather weight de Cuba es una 
mala comida para cualquiera, y de-
be cobrar. 
En su training de antes de ayer, 
Moore se fajó por los palos durante 
leas. 
ñores cuyo nombre expreso a con-
tinuación, sino a todo aliclonado a 
la pelota vasca que desee cooperar 
al engrandecimiento de dioho varo-
nil deporte, para una reunión que 
tendrá efecto el próximo sábado 7 
de los corrientes en el periódico "El 
Mundo", a las 11 y 30 a. m. 
Mario {i. Mendoza. 
Habana, 2 de Junio de 1924. 
Todas las tardes Hacen su trarnmg Ruego la asistencia a los siguien-
do 4 a 6 en la Arena Colón, los 1 tes señores: Antonio G. Mora, Fran-
ocho boxeadores que integran este cisco Tabernilla, Gregorio del Lia-
programa y todos los demás buenos ¡ no, N. Franco, Leandro Mejer, Ra-
peleadores del patio. | món Golzueta, Nicolás Mendoza, 
Las localidades se encuentran a Néstor Mendoza, Hermanos Rodrí-
a eunos rou¿ds con el champion fea- la venta desde ayer en las oficinas ! guez Raúl G Menocal, Mano G. Me-
í ^ r ^ i ^ r ^ a t e u r Dativokentes, J j ^ ^ S í L í o ^ Í S i S Cot 
*~Ana r.nnnpí>Tnna v el nubhco to- donde nueden ser aaquírioas o man-- , » , _ _ ' „ , que'todos co ocemos y l pú li    p   d i 
do que lo veía lo aplaudió calurosa- dadas a separar a cualquier hora. 
mente iHay gran demanda por ellas. 
Alberto^ Néstor Coronado, en repre ¡vió al ring más fuerte que Dunca y 
sentacion de la Asociación de De- obligó a Bernstein a cubrirse de 
pendientes, Luis Juncadella. en re- cualquier moáo h^ta el último 
presentación de la Asociación de An- round en qu elo aturdió una des-
tiguos Alumnos de La Salle y Ataui- carga cerrada de izquierdazos. Bar-
io Fernández, en representación de | bariail pesaba 134.3|4 libras, y 
la Asociación de Antiguos Alumnos ; 3ernste¡n 131. 1|2. 
de Belén, a virtud de convocatoria 
hecha por este último para ver si 
es posible organizar una serie de 
juegos de Base ball, acordaron lle-
var a efecto la mencionada se-io 
entre ios clubs de las sociedades 
concurrentes, bajo las bases siguien-
tes, y previo permiso de la Unión 
Atlétlca de Amateurs de Cuba. 
Primera.—Cada Club designará 
un Delegado que, con el Delegado 
que nombre la Junta Directiva do 
la Unión Atlétlca de Amateurs de 
Cuba, constituirá la Liga. 
Segunda.—La Liga resolverá to-
dos los casos que se presenten; for-
mará un presupuesto de gastos y 
lo prorrateará por partes iguales 
entre los Clubs contendientes, for-
mará el schedule, determinará la fe-
cha en que ha de comenzarse la se 
W E L L E S L E Y D E R R O T O 
C O R N E L L 
"WELLESLEY. Mass.. Junio 4. 
Welletley derrotó a Cornell en un 
match da ballesta, con una anotación 
de 1.342 contra 1.017. 
ninguno podrá inscribir nlnfeuna 
persona que esté inscripta en el ac-
actual campeonato de la Liga Na-
cional de Amateurs. Estos jugado-
res serán socios del Club al mo-
rie y el numero de juegos de que mentó de la inscripción, pero no 
so exigirá que estén inscriptos en la ha de constar, escogerá el terreno en que habrán de efectuarse los 
juegos, y fijará la fecha después 
de la cual no será posible inscribir 
ningún jugador. 
Tercera.—Cada club pcidrá ins-
cribir hasta veinte jugadores, pero 
Unión Atlétlca. 
Y para constancia firman la pre-
sente todos los concurrentes. 
Aurelio ' Collazo, Alberto Néstor 
Coronado, Luis Juncadella y Ataúl-
fo Fernández. 
A C U E R D O S D E L C O M I T E 
O L I M P I C O A M E R I C A N O 
NUEVA YORK, Junio 4. 
La Comisión ejecutiva del Comité 
Olímpico Americano se reunirá e) 
próximo domingo por la noche en 
esta ciudad con el fin de tomar acuer-
dos sobre el proyecto de abandonar 
los planes que tenía concebidos para 
enviar a los Juegos Olímpicos de Pa-
rís un team do polo acuático y re-
ducir el número de competidores en 
los equipos de boxeo, lucha Ubre, na-
tación, esgrima y gimnasia. 
Este nuevo propósito de los miem-
bros de la Comisión ejecutiva obede-
ce a la falta de fondos para hacer 
frente a los gastos de la Olimpiada. 
L E A " M A C E L 
P I T C H E R " 
Por Víctor Muñoz 
Chispeante novela deportiva 
cuya traína se desenvuelve en 
ambiente de base ball. De ven-
ta en esta Sección de Sports 
y en las principales librerías 
al precio de 60 centavos. Pa-
ra el interior so remite al re-
cibo de un giro postal de 70 
centavos. 
S E P R E P A R A P A R A L A S 
C O N T I E N D A S D E R E M O S E L 
N A U T I C O D E V A R A D E R O 
HOY REGRESA A CARDENAS E L 
PRESIDENTE VERDEJA 
Nos ha alegrado que el Club Náu-
tico de Varadero se prepara para las 
contiendas próximas ds remos. Ya 
se ha dispuesto e comprar canoas y 
a traer su antiguo coach, el Insumer-
gible TItus, que le dió uny primer lu-
gar y varios otros secundarlos en 
el tiempo en que estuvo a sus servi-
cios. 
El presidente del Náutico de Va-
radero, doctor Santiago Verdeja y 
Nelra, nos dijo ayer que el coach TI-, El club "Invasor" reta por este 
tus llegará a la Habana el día 15 de I medio a todos los clubs de su cali-
rado Ascenio, Dr. Vidaña, Dr. Pal 
ma. Elido Argüelles, A. Rosainz, 
Augusto Canosa, José Vázquez, Juan 
Sousa García, Dr. G. Aróstegul, (hi 
jo), Carlos Montalvo, Pablo Vinent, 
Augusto Murxó, Dr. Rodríguez Feo, 
Dr. La Torre, Dr. Sonto, Adolfo 
Font, Rafael García, Hermanos Ba-
tet, señor Martín, Manuel Díaz, Ma-
rio Valdepares, Guillermo Valiente, 
Guillermo Pórtela, Guillermito del 
Saldo. Adrián Macla, Tio Ruíz, Qui-
rico Pino, Ernesto Pino, Magín Ma-
let. Hermano Masjuan, Pedro Pas-
cual, Gonzalo Sangully, José Pal-
ma, J. Michelena, Miguel Arellano, 
José Blanco Ortíz, Salvador Capa-
blanca, Miguel de Cárdenas, Fortu-
nato Eguiluz, Francisco Ervltl, Fer-
nando, Julián y Rafael López, Lo-
renzo Mugüerza, Manuel Pereira, 
Víctor Pérez, Antonio G. Ruíz, Luis 
Sotolongo. 
¿ o s J u e g o s de l a L i g a 
F e d e r a l P a r a E s t a 
S e m a n a . 
EN TKKS TKKKENOS A LA 
V E Z SE CELEBRARAN 
MATCHS 
Los federales del campeo-
nato amateur de base ball ce-
lebrarán esta semana juegos 
en tres dLstlntos grounds, a 
saber: E n '-'Víbora Park", Sa-
nidad y Universidad, "Deporti-
vo de Regla" y "Warner Su-
gar". 
JHJn Bejucal, "Lleco de Re-
gla" y "Bejucal". 
E n Cienfuegos, "Cicnfuegos" 
y "American Steel". 
E l desfile brillante. 
Hoy, gran función. 
Fernando RFV'ERO. 





$ á . 8 7 
Llevaban 109 LUCIO Y LARRINAGA. 
boletos. 
Los blancos eran Mallagaray y Ani-
sóla, se quedaron en 20 tantos y lié-
vaban 120 boletos quo se hubieran pa-
gado a 3.54. 
Primaba quiniela: 
MARTIN $ 5 . 1 0 
Ttou. Btog, Ordo. 
Irigoyen Mayor.. . . 4 ;!60 $3 03 
MARTIN »; 214 6 10 
Erdoza Menor . . . 4 2»;2 4 
Cazalis Menor . . . 4 1S5 B ^ 
Gabriol 4 170 
Teodo.-o 2 93 H 7S 
Segundo partido: 
BLANCOS $ 4 . 1 3 
Lie-ERDOZA MEXOR T TEODORO. 
vaban 183 boletos. 
Los azules eran Irigoyen Mayor * 
CazaUs Menor; se quedaron en 15 tf* 
tso v llevaban 2no VioU-to.-i que se M*. 
bieran pagado a $3.35. 
Segnada quiniela: 
ERDOZA MAYOR $ 1 1 . 0 8 
Tto». Btos, OviO. 
Rulz 5 147 
ERDOZA Mayor. . . 6 70 
Abando 4 1T3 
Jáursgui 4 118 
Machín 2 132 
Salsamendi 5 273 






E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G k A N D E S L I C A S 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS" CELEBRADOS AYER 
LIGA HA CIO MAX. 
San Luis 12; Filadelfia 5. 
Todos los demás juegos fueron sus-
pendidos por lluvia. 
LIQa ambbicaba 
Chicago 4; New York 3. 
Filadelfia 6; Cleveland 5.. 
Detroit 6; Washington 5. 
Boston ü; San Luis 6. 
E L I N V A S O R , R E T A N D O 
este mes para hacerse cargo Inme-
diato del training de los muchachos 
ds Cárdenas. Además el coach trae-
rá consigo dos canoas. Un shell de 
bre, como los "Jesuítas", "La Cal-
zada" y otros teams infantllts. 
Para retos, diríjanse a Ismael Ba-
rreras, Libertadores 9, o Ernesto 
cuatro remos para las competencias i Ledón, Solís 66-E, en Sagua la Gran-
naclona l̂es en aguas de la playa azul de. 
en opción a la copa Cuba, y un sln-j 
gle scull. De la que no trae es de | > 
ocho remos, lo qué quiere drecir que 
el Náutico no competirá en esta re-
gata convocada por el Habana Yacht 
Club. 
Hoy se dirige a Cárdenas el doc-
tor Verdej'i acompañado de su dis-
tinguida familia. 
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U 16 18 20 20 22 23 23 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
u o a HAoioarAi 
Cinoinnati en Boston. 
Pittsburgh en Brooklyn., 
C*h*u**0 en New York. 
8t. Louis en Filadelfia. 
*19A AXXmZOAVA 
New York en Chicago. 
Bos'on en St. Louls. 
Washington en Detroit. 
FiUielfia en Cleveland. 
AflO XCÜ DIARIO DE U MARINA Juiro 5 de 1924 PAGINA DIECISIETE 
"Sansovino" Triunfó Fácilmente en el Clásico Derby de Inglaterra. 
El Boston Americano Ocupa Desde Ayer Tarde el Primer Lugar. 
C o p í e o s f u t b o l í s t i c o s 
L A E I B A R R E S A Y P E T R A , A S C E N D I D A A L A C A T E G O R I A E L B O S T O N E N P R I M E R S A N S O V I N O M O N T A D O P O R W E S T O N G A N O 
F E N O M E N A L , P E L O T E A R O N D E M A N E R A T A N L U G A R D E L A L I G A m N P A n t i n A n F í T R A N H F R R V I W m 
U I M P O N E N T E Q U E A R R O L L A R O N A A N G E L I T A Y G R A C I A A M E R I C A N A t ü N F A ( ™ A D E L G R A N D E R B Y I N G L E b 
Ayer me llamó un olimpista por 
teléfono y me dijo que lo de "Este 
año hay que comer "Olimpia" de-
bíamos haberlo escrito más grande. 
Seguro que lo quería a siete co-
lumnas y con tipo de letra de ese 
que ponemos en las dos primeras lí-
neas de la página. 
Pero eso será para cuando se ase-
gure el "trapo", pues, auji cuando 
vo no creo que los catalanes ni los 
iberos le ganen al Olimpia, puede 
oue quede mal como le sucedió a 
Peter diciendo que el Fortuna le 
ganaría al Olimpia. 
E l Diablo son las cosas. 
Los "Tópicos" de hoy van con 
unos muñequitos que nos hizo Cara-
cuel Uno es Robledo y el otro Mea-
na El de RoWedito se da uu vien-
i.que está terminantemente prohibi-
do, y no estaría de más que el afi-
cionado espectador presto a recla-
mar un Offside o Penalty, demos-
I traso correctamente su disgusto al 
jugador Infractor y al árbitro tole-
rante, no dudando que su actitud 
I contribuiría a la mayor brillantez de 
su sport predLlecto. 
¿Es correcta la jugada, cuanflo 
: un jugador entra al portero saltan-
jao, poniéndoles las rodillas al pecho 
| o con las piernas abiertas en com-
páá? 
Esto origina la mayoría de los in-
cidentes y su constante repetición, 
que no es excesivo el rigor que en 
amonestarlo aplican algunos árbi-
trus, que con su pasividad dan lu-
gar a que la Regla VIH del Regla-
4 
i 
No reirsa, porque Angelita y Gracia se quedaron en 13.— ¡Las pobres! — 
Procuren ustedes portarse lo mismo con Mercedita y Encama, que en el 
inicial también quedaron en la fatídica.—Las dos eibarresas, velando 
por las fuerzas patrióticas, fueron aclamadas. 
Ista es una caricatura de Rolsledlto, el "molió ala" del equipo del Tortuna, 
seg-ún lo concibe el lápiz de Caracuel. Desde liace varios días liabiainoa pro-
metido a su autor, publicarlo, pero estábamos esperando una ocasión 
tecillo aciclonado con el chico for-
tunato, pero lo que esi el otro de 
Meana, no tiene "ná", de él . 
Y no es que Caracolillo haya he 
cho el desaguisado. 
Este quien lo ha hecho es el gra-
bador . 
Quien le echa la culpa a la tin-
ta mala empleada por el dibujante. 
besde hace varios días tengo en 
mi poder una carta de un fanático 
de Santiago de Cuba, quien me rue-
ga la inserción de lo que ahora va-
moa a reproducir: 
E l Reg1'amento de Foot üall Aso-
ciación y su interpretación. 
NO CARGAR AL PORTERO 
E l reglamento de Foot Ball Aso-
ciación adoptado por la Real Fede-
ración Española en su regla VIH, 
dice. 
"Cargar al Portero.—No se debe 
cargar al portero exceptuando cuan-
do tiene el balón entre sus manos, 
priva el paso aun contrario o ha 
salido fuera de su área de puerta. 
<Gol-aria)." 
¿Se cumple esta disposición re-
glamentaria? 
No, afirmamos en absoluto y de 
querer avalar nuestra respuesta con 
pruebas terminantes, bastaría sola-
mente enamerar los porteros más co-
nocidos que, víctimas de sensibles 
accidentes derivados de un juego in-
adecuado r precisamente por n& cum 
plirse la parte dispositiva antes ci-
tada se han visto privados de ac-
tuar en sus equipos. 




Si, estos Ultimos, y vamos a ex-
plicarnos. 
Es indudabie que un referee ne-
ne en sus manos reprender todo ex-
ceso durante el transcurso de un 
partido. Debe saber apreciar la di-
ferencia que existe entre el juego 
duro siempre correcto, que practiquo 
un equ | o, v el violento, terminan-
temente prohibido. j 
E l reglamento le dice que na ce 
tener culiado, mas que por cualquier 
otro jugador, para el portero, dada 
su indefensión. 
Al ejecutarse una salida de rin-
cón (Comer) la mayoría de las ve-
ces por no decir siempre, aun no 
ha salido disparada del pie del ju-
gador el balón que ya ha entrado 
al portero. Y, como que a éste no 
se le puede cargar dentro de su 
área—el pequeño rectángulo traza-
do por las líneas perpendiculares, 
distantes 5.50 metros de cada uno 
de los dos palos de la puerta y uni-
das entre sí por otra línea—resulta 
que se comete ,un FOULD, que se 
ha de castigar sin excepción anu-
lando el tanto en caso de haberlo 
marcado. 
Por esto no es aventurado afir-
mar que el noventa por ciento de 
los goals entrados resultado de u(n 
comer—no en la primera jugada, o 
*ea directamente—, son ilegalmente 
obtenidos. 
También es frecuente ver como 
•e carga al portero dentro de su 
*rea al momento de rechazar al ba-
meuto de Foot Ball Asociación no 
sea fielmente interpretada. 
—Traducido por J . M. Queralt 
de la Revista de Sport "Gol" de 
Reus de España, la obligación en 
que están los ároitros o referees en 
la piotección de los Porteros). 
E l domingo por la mañana juegan 
lo» equipos reservistas del Hispano 
y del Cataluña. 
Losi "tigres" irán reforzados, pues 
ya hemos dicho que ellos quieren 
llevar esie año para sus vitrinas una 
Copa, 
Y visto su fracaso en primera, se 
conforman con la de Reserva. 
Que algo es algo. 
E L ASCENSO DE PETRA 
Como Petm, que es fuerte, va-
liente, muy pegante, y viene hacien-
do fuego con su púm-púm de Eibar, 
y haciendo blanco de cada púm-púm 
que hace, Beloqui, el gran Justicia 
del gran Habana-Madrid, entendió 
que había que hacer algo con Petra 
para apagarle los fogonazos o po-
nérselos al nivel para que la fogo-
nera no fogoneara todas las tardes a 
sus compañeras, poniéndolas negras 
con tanto humo de su fogón. Tam-
bién entendieron lo mismo Angelito 
del Cerro—¡Qué las das!—y Váz-
quez, amable y gigantesco. Y reunido | 
el cabildo y pensando los tres co-
mo cualquier trio de los fenomena-
les, acordaron que Petra y su va-
liente púm-púm, pasara de la cate-
goría de primera, que pelotea en 
las azarosas y fragorosas tandas se-
gundas, a la primera-fenomenal que 
se debate todos los días momentos 
antes de cerrar las puertas del jo-
cundo frontón con el "vayan ustedes 
con Dios y con Dios vuelven, her-
manitos, mañana. Y ayer se anun-
ció quo Petra jugaba el fenome-
nal, y a verla y aplaudirla fueron 
todos los fanáticos. 
Luego veremos las víctimas que 
hace el púm-púm. 
LOS PARTIDOS 
El inicial resultó de la serie de 
tranquilitos; sin saltos, sin emoolo-
ne£. sin conmociones, sin salsa, aun-
que por allí andaba nada menos oue 
Salsamendi con toda su nariz, que 
es de las que clavan. Lo pelotearon 
los blancas, Mercedita y Encama, x 
contra las azules, Elena y Elisa. Y 
so saludaron con dos saludos mny 
tiücomanes, empatando en una y (-n 
dos. No volvieron a caer en la ton-
tería de saludarse. Porque las dos 
es de las niñas azules se os-cedier.ir 
extraordinariamente y dejaron os-
ctdentes a las dns blancas, que p r̂ 
macho que se es-tiraron no paaaron 
cié', salao 13. 
:Qué horror! 
Tampoco el secundo de 30 tintas 
que salieron a pelotear las blari.-^á, 
jloEina y MatiHc y las acatos, Dil-
fin*. y Antonia, resultó vioienti ',0 
lo que se refiere a la marcha de 
núu^res, ya que las parejas por no 
etaníuar no hicieron el saludo inbiil 
q.\' aconsejan las buenas relaciou^s 
aiplomáticas entre par y p'ir de lia-
das señoritas. . 
S'.TJ duda para que el cronista pu-
diera gritar a tono de cañonazo lo áz 
Olé Entoné, esta Antoné y a ías l i i 
D-.-fma, se lanzaron a la guerra sin 
env:-' r el ultimatmn. Un abuso come 
el de las ricas, nobles y humanita-
rias naciones, cuando tratan con uta 
ua'-íCn modesta y pobreci a. Y ju-
garon .tanto y tan bien las dos, que 
de un tirón se fueron desde la una 
basta las de cobrar en la taquilla. 
íJ:an ovación. Las otras quedaban 
en 22. 
— i lüié Antoné! I 
E L FENOMENAL 
Como Gracia, está hace una tem-
perada, abusando de su enoim3 ¡ue 
go y poniendo a sus compañeras y 
a nosotros los transeúntes de todos 
los días, a hablar el sonoro idioma 
criUrj;:n, pues para que se le acabara 
el vixea Catalunya y aprovechando 
e! ascenso de Petra, le casaron un 
part.do como para salir corriendo 
par:*, la Coruña. 
Aiu.elita con Gracia, de bian:o. 
Y la Eibarresa con Petra, de azul. 
Y a pesar del púm-púm de la E'bi-
rre.-a, que es certero, y del púm-pónj 
ae la Petra, que también es ei'̂ a-
rréi. la catalana y Angelita îo co-
rrieron. Y a la "voz de fuego se vs 
Co\adonga", comenzó el fuego, que 
fué mortífero pn 2; 3; 4; 6 y 7̂  Des-
pués las dos eibarresas, peloteand > 
de manera fenomenal, de cada tire 
un codáver. 
Llfgaron a 30 aclamadas por el 
fai'dtismo. 
No Reírse, porque Angel-la 7 Gra-
CIA. se quedaron en 20. 
Contmúa de turno en esto 4a las 
qumidas primeras la ^ran Eliín. 
qu<j esrá que todo lo alisa y lo abrí-
llr.nto. y en la segunda trun.'ó Ma-
ri 1 Consuelo. 
Don FERN \M>0. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
JUEVES 5 DE JUNIO 
a las 2 7 20 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Mercelita 7 Elisa, blancos, 
contra 
Selfina 7 Matilde, azules 
A nácar blancos del cuadro 10 1 2 
7 azules del 10 




SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOJ 
Ztoslna 7 Gloria, blancos, 
contra 
Mar y 7 Petra, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
7 azules del 10 1 2 
SEGUNDA QUINIELA A C TANTOS 
M. Consuelo; Gracia; 
Josefina; Eibarresa; 
* Iiollna; Angreles 
TERCER PA^Tno A ?0 TANTOS 
Ang-else 7 M̂  Consuelo, blancos, 
contra 
Elena 7 Josefina, azules 
A sacar bancos del cuadro 12 
yazules del 10 12 
SAN LOUIS, junio 4. 
Los Browns de San Luis perdieron el 
segundo juego consecutivo con los Red 
Sox del Boston esta tarde por 6 a 5 
y como resultado de esto el team de 
Fohl pasó al primer lugar debido a 
que los Yankees del Nueva York ha-
blan sido derrotados. Hits oportunos, 
ayudados por errores de los Brawns, 
dieron la victoria al Boston. George 
Sisler, manager del San Luis, dió tres 
hits, incluyendo dos dobles, en las cin-
co veces que fué al bate. 
Anotación por entradas: 
C H. E. 
Boston . . . . 200 000 112— 611 2 
San Luis . . . 100 001 102— 5 10 1 
PPiercy, Ferguson y PiciniA; Dan-' 
forth, VanGilder y Severeid. 
DESPUES DE 137 AÑGS DE MALA SUERTE, EN LAS CARRERAS 
POR E L L A INICIADA, LA FAMILIA DERBY OBTIENE LA 
CiNTA AZUL DE ESTE CLASICO ACONTECIMIENTO 
ST. GERIVIANS, DEL VIZCONDE DE ASTGR. MONTADO POR 
BULLCCK, LLEGO EN SEGUNDO LUGAR 
L O S C A R D E N A L E S B A T E A -
R O N M U C H O Y G A N A R O N 
FILADELFIA. junio 4. 
El San Luis le dió duro a cinco pit-
chers locales con un total de 19 hits 
y derrotó al Filadelfia 12 a 5. Freigau, 
infielder cardenal, hî o un juego sen-
sacional. Dió 4 hits, un doblj, en las 
cinco veces que fué al bate, y robó 4 
bases. 
Anotación del juego: 
SAN L l I S 
V. C. H O. A. E. 
Flack, rf 4 1 3 3 0 0 
Smith. If 6 2 2 3 0 1 
Hornsby, 2b . . . . 4 2 3 3 7 0 
Bottomley, I b . . . 4 3 214 0 0 
Mueller. cf . . . . . 4 3 2 2 0 0 
Freigau. 3b 5 1 4 1 1 0 
González, c 5 0 1 1 2 0 
Cooney, ss 5 0 1 0 1 0 
Bell, p 4 0 1 0 5 0 
LOS VAGOS DE AYEB 
Vzlmftr partido: 
AZUI.ES $ 3 . 9 7 
Totales. . . . 41 12 19 27 16 1 
ru.ADEi.riA 
ELENA Y ELISA. Llevaban 43 bole-
tos . 
Los blancos eran Meroedit̂  y Encar-
na; se quedaron en 13 tantos y lleva-
ban fíO boletos que se hubieran pagado 
a $3.46. 
Frlsier» gulai«k 
$ 2 . 6 8 
TtOB. Etos. Bvdo. 
Matilde 0 83 $ 4 34 
Angelita 0 35 10 29 
Encarna 0 56 6 43 
Antonia 2 82 4 39 
ELIS1 6 134 2 68 
Mercedita 0 34 10 60 
• vfuado partído: 
AZULES $ 3 . 1 9 
DELFINA Y . ANTONIA. Llevaban 61 
boletos. 
. Los blancos eran Rosina y Matilde; 
ve quedaron en 20 tantos y llevaban 
43 boletos que se hubieran pagado a 
$4.41. 
•«{TDrd* quiniela 1 
M COUSUELO $ 2 . 7 9 
Ttos. Bles. Dvdo. 
V. C. H O. A. E. 
Sand, ss 5 2 2 3 1 0 
Harper, rf 5 1 2 1 1 0 
Williams, cf . . . . 4 0 3 3 0 1 
Mokan. If 5 1 1 0 0 0 
Ford. 2b 4 0 1 1 7 1 
Lee, Ib 4 0 0 13 1 0 
Wriphtstone, Cb. . . 4 0 1 0 0 0 
Henline. c 3 0 1 4 1 0 
Lewis, p 0 0 0 0 0 0 
Ring, p o 0 0 0 1 0 
Parkinson. x . . . . l 0 0 0 0 0 
Carlsor^ p o 0 0 0 0 0 
Hubbell. p 1 0 0 1 2 0 
Mitchell. xx 1 0 0 0 0 0 
Kteineder. p . . . . - . 0 0 0 0 1 0 
Wendell. c . « . . . 2 1 1 1 0 0 
Totales. . 39 5 12 27 15 2 
M. CONSUELO . . . . 6 143 $ 2 79 
Lolina 0 55 7 27 
Grada 0 59 6 78 
Eibarresa 0 104 3 
Petra 0 59 6 78 
Gloria.. . . 0 51 7 85 
N.—Bateó por Rfn en el 9o. 
XX—Bateó por Hubbell en el 5o. 
Anotación por entradas; 
San Luis 500 020 230—12 
Filadelfia . . . . . . 000 100 301— 5 
Sumarlo 
Two base hits: Hornsby. Freigau. Mo-
kan. Home run. Harper. Bases roba-
das: Freigau. (4); Mueller. (2). Sacrl-
fices: Frick. (2). Double plays: Lee a 
Hubbell; Ford a Lee. Quedados en ba-
ses: San Luis, 8; Filadelfia. 8. Bases 
por bolas: por Bell. 1; por Hubbell. 1; 
por Staineder. 2. Hits: a Carlson, 5 en 
1|3 de entrada: a Hubbell, 6 en 4 213 
entradas: a Steineder, 2 en 2: a Lewis, 
5 en 1|3 de entrada; a Ring, 1 en 1 2|3. 
Hit by pitcher. por Hubbell (Hornsby). 
Pitcher derrotado: Carlson. Umpires: 
Pfirman, Moran y Higler. Tiempo: 1 
hora 50 minutos. 
EPSOM, DOWNS, (Inglaterra), ju-
nio 4. 
E l caballo Sancovino, de Lord 
Derby, teniendo por ginete a Wes-
ton, cubrió con facilidad la históri-
ca pista de Epson Downs y, termi-
nando con seis largos de ventaja, 
dió al deportista Conde por vez pri-
mera en sus 31 años de grandes es-
fuerzos, la cinta azul del clásico 
acontecim.ento hípico del munao. 
Incidentalmente, el potro rompió 
la ráfaga de 137 años de mala suer-
te de la familia Derby, por lo me-
nos en ¡o que a las carreras que esa 
familia inició se refiere, y dió la 
victoria a esta casa representativa 
que no había podido lograrla desde 
que el caballo Sir Peter Teasle. ga-
nó para la familia los colores blan-
co y negro en 1787. 
E l día de hoy era propicio para 
que se suspendiera la función, pues 
el turf estaba blando a consecuen-
cia de las constantes lluvias que 
comenzaron a caer durante la 
mañana y que continuaron sin 
interrupción todo el día. Sanso-
vino, por esa razón, pudo demostrar 
rus grandes cualidades de combate. 
Aunque el tiempo empleado por el 
caballo ganador fué de 2:46 2|5, 
o sea 12 1|5 segundos más bajos 
que el record, fué buena su victo-
ria, teniendo en cuenta las condi-
ciones de la p'sta. • 
E l caballo St. Germans. propie-
dad del Vizconde Astor, que tenía 
como ginete a Bullock, llegó en se-
gundo lugar. E l "entry" de Astor 
corrió bien y ganó al caballo Hur.s-
towood de Semerville Tattersall por 
un cuello. Esta fué la quinta vez 
que Lord Astor ha conquistado el 
segundo lugar en la gran carrera clá 
frica. 
Dos jockeys americanos. O' Neill 
y Arch ibald, no pudieron terminar 
la carrera. O'Neill lllegó en octavo 
lugar sobre Spalpeen y Archibald en 
décimo cuarto lugar sobre Resina-
to, caballo del Rey. 
La lluvia caía a torrentes cuando 
los potros esperaban la salida; pe-
ro la bien educada concurrencia ce-
rró sus paraguaa con el fin -de que 
todas las personas pudieran tener 
la oportunidad de abarcar el cam-
po con la vista. Hubo una la'r.a sa-
lida cuando el caballo Defiance, que 
montaba Donoghue. arrancó fuera 
de tiempo. Después se dió la sa-
lida, figurando en primer lugar De-
fiance con St. Germans, Sansovino, 
Hurstwood, Brigth Knignt 7 Tom 
¡Finch. En los primeros cuatro fur-
1 longs ninguno de estos caballos Ue-
l vó ventaja sobre los demás y des-
¡ pués se notó que Sansovino ganaba 
i la delantera. 
Sansovino tuvo logros de nueve a 
: dos en las apuestas. St. Germans, 
' de Lord Astor, de cien a siete en 
contra. En la carrera tomaron par-
| te veintisiete caballos. 
La lluvió echó a perder sombre-
' ros de copa v disgustó a los que asís 
! ten a las carreras para ver modele* 
de trajes: pero no impidió que tsi 
pueblo inglés asistiera a las carre-
ras del Derby en gran número. A pe 
sar de lo torrencial de la lluvia se 
calcularon los espectadores en va-
i rios cientos de miles, excediendo es-
j te número a los que presenciaron las 
1 carreras el año pasado. 
Como de costumbre, los rateros 
I trataron de hacer una buena cosecha 
de billetes de banco y plata, pero 
las capas de agua sirvieron de pro-
tección a las poco cuidadosas mul-
1 titudes. 
La Casa Real estuvo representa-
I da por el Rey y la Re na, el Princi-
i pe de Gales, el Duque de York, el 
jV'zconde LasceMes. la Reina de Ru-
¡ manía y la Infanta Beatriz de Es-
i paña. 
1 La gran muchedumbre, aun los 
I que perdieron muchas libras ester-
! linas, tributaron a Lord Derby y al 
ijockev Weston una ovación, pues el 
i Conde es conocido como uno de los 
1 deportista*» más populares y parecía 
i oue la afición se alegraba de su 
triunfo. 
E L F I L A D E L F I A A M E R I C A N O 
S A L I O D E L U L T I M O L U G A R 
AZULES $ 2 . 9 1 
EIBARRESA Y PETRA. Llevaban 65 
boletos. 
Los blancos eran Angelita y Gracia; 
se quedaron en 13 tantos y llevaban 
35 boletos que se hubieran pagado a 
$5.15. 
En cambio los Fortunistas no han 
i pensado todavía como los hiepanó-
; filos. 
Todavía esperan "algo". 
Pero que se sienten, porque se 
1 pueden cansar. 
Menorquín y Centro Gallego y 
'cantabria y Castellanos sen los par-
tidos de Segunda Categoría. 
Los menorquines piensan eliml-
nar a los gallegos, lo mismo que di-
¡ cen van a hacer los castellanos con 
! los cantábricos. 
Pero como una cosa, piensan unos 
i y otra. . . otros. . . 
Esperemos y no hagamos seleccio-
nes para no amargarle la existencia 
al señor R. Díaz de la Fuente, el 
'humildísimo olimpista. 
¡El pobre!, que bastante sufrió. 
Y ahora que emploza a gozar, no 
hay derecho a amargarle la vida. 
¡¡Lo que has hecho. Tareco!! 
Te debieran poner ahora: 
Mueble fino. 
Alfonso RENAN PEDíiEDOZ 
UN E M E R G E N T E GANO E L 
J U E G O P A R A E L D E T R O I T 
DETROIT, junio 4. 
Fothergill, bateando por Dauss en el 
décimo inning, dió un single con las 
bases llenas anotando Pratt y obtenien-
do la victoria el Detroit sobre el AVas-
hlgton por 6 a 5. El Detroit empató 
el score en el séptimo y en el octavo 
innings. En el segundo inning Blue dld 
un jonrón, anotando Pratt quo habla 
dado un doble. 
Anotación por entradas: 
Washington. •. 000 121 010 0— 5 15 1 
Detroit . . . 020 000 210 1— « 9 2 
McGrew, Marberry y Roel; Sloner, 
Dauss y Bassler, Woodall. 
C U A T R O J U E G O S D E L C A M -
P E O N A T O N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S H A B R A E S -
T A S E M A N A 
L O S CINCO P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S 
ZiZGA NACIONAI» 
J . V C. H. Ave. 
Hornsby, S. L . . 40 160 27 64 400 
Snyder, N. Y. . 34 103 9 41 39S 
Wheat, Br. . . 35 158 24 61 386 
Kelly, N. Y. . . 38 154 25 59 383 
Gooch, Pitts . . 23 77 6 27 351 
UGA A^IEBICANA 
J . V C. H. Ave. 
CLEVELAND, junio 4. 
El Filadelfia salió del último lugar 
hoy al'derrotar al Cleveland por 6 a 5 
i en un juego que se carac^rizó por el 
brillante pitchlng de D. Burns en los 
j dos últimos innings cuando el Cleveland 
tuvo oportunidades para ganar. Schauts 
pzteheó maravillosamente después que 
¡relevó a Metavier en el segundo. 
Anotación por entradas: 
C H. E. 
Filadelfia . . . 330 000 000— 6 14' 2 
¡Cleveland . . . 200 000 300— 5 12 1 
D. B irns y Perkins; Metevier. Shauts 
'Smith y Walters. Myatt. 
Heilraan. Det. . 43 156 3á 63 404 
Boone, Bos. . . 34 126 16 48 381 
Robertson. S. L . 24 79 16 29 372 
Harris. Bos... . 38 146 36 54 370 
Falk. Chicago .. 25 76 15 28 368 
DA ALLÁ VIENEN.. 
De Londres, París, Viena. . . De los más impor-
tantes centros fabriles del mundo llegan sin ce-
sar a " E L DA NDY" las mejores telas. 
Todas ellas fabricadas expresamente para esta 
casa, de acue do con las exigencias de la moda 
Y teniendo m iy en cuenta el clima de Cuba. 
Arostúmbr se a escoger LA TKLA PARA SÜ 
TRAJE en los muestrarios do " E L DAXDY". 
A G U A C A T F 4 7 ^ 
lón 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 18 
con el pie o con las manos, lo 
FEDERACION OCCIDENTAL 
DE EOOT BALL ASS. 
Orden de los juegos que se 
celebrarán el próximo domin-
go, día 8 del actual, en Alrnen-
dares Park. 
RESERVAS 
A las 9 a. m.—Hispano-Ca-
taluña. 
SEGUNDA CATEGORLl 
A las 10 y 15.—Menorquín-
Centro Gallego. 
A las 12 y 30.—Cantabria--
Juventud D. Castellana. 
PRIMERA CATEGORIA 
A las 2 y 15 p. nt.—Rovers-
Juvcntud Asturiana. 
A las 3 y 45.—Hispano-Ibe-
ria. 
DOS SE EFECTUARAN' E L SABA-
DO Y OTROS TANTOS E L 
DOMINGO 
Esta semana se celebrarán cua-
tro juegos del Campeonato Nacional 
de Amat2urs, y no tres como sema-
nalmente se venía haciendo, porque 
por un acuerdo de la Liga se acor-
dó celebrar los sábados, de uno' en 
uno y por el mismo orden que fue-
ron suspendaos, los juegos sin ju-
gar por motivo de la lluvia. 
Asi es que el próximo sábado ju-i 
garán en el primer lugar "Aduapa" 
Jf "Vedado",, y en segundo término 
"Ferroviario" v "Atlético de Cuba".1 
Esto es si la Liga Nacional revisa! 
su acuerdo, pues por un error, ella 
ha determinado que e! orden de los' 
juegos sea al revés. 
E l domingo "Policía" y "Fortu-
na" jugarán en el primer juego, yi 
en el segundo. "Atlétlc ode Cuba" 
y "Loma Tennis". 
C L U B S E M I - J U V E N 1 L 
S A N F R A N C I S C O 
Este club, que se apresta para el 
Campeonato Viboreño. reta a todos 
los clubs de sus condiciones, para 
un encuentro de exhibición, el do-
mingo 8, por la mañana, en Lawton 
Park, Dolores y 13. Los clubs in-
teresados pueden dirigirse al capitán 
señor Jesús Toledo, en San Lázaro 
y Dolores, Víbora. 
L I G A S E M I - J U V E N 1 L 
V 1 B 0 R E Ñ A 
Se ha acordado prorrogar el pla-
zo de admisión de Clubs a este Cam-
peonato hasta el día 10 del actual. 
Las condiciones fijadas son: que 
los jugadores no hayan formado 
parto de Clubs Amateurs o Semi-pro-
1 fesionales y que su estatura no sea 
1 1 mayor de un metro 70 centímetros. 
Los representantes de los clubs 
M A L O N E Y C O N T R A M O O D Y ^ ^ T S ^ T ! ^ 
Francisco y Concepción, hasta dicho 
día 10 y entregarán al señor Teso-
rero, el importe de la cuota pana el 
Premio. 
El Campeonato comenzará el día 
15 en Lawton Park, Dolores y 13, 
por la mañana y se hacen gestiones 
para conseguir terreno cercado, don-
de efectuar los encuentros. 
José Morales, Secretario. 
BOSTON, Junio 4. 
Jock Maloney, pugilista de peso 
mediano, de Saint Paul, y Frank 
Moody. de Wales. bau sido contrata-
dos para un bout a 10 rounds, en 
esta ciudad, que se celebrará el 13 
de Junio, según anunció hoy el Suf-
folk Atleíic Club. 
¿ a Universal 
F E R R E T E R I A 
Baterías de cocina ele aluminio, esmalte v estañadas, Iierra-
mientas para todos los oficios, herrajes y lonas para la fabri-
cación de toldos y cortinas. 
PRECIOS MODICOS 
LARMTE y VILLALOBOS 
ViDegras 61 y 63.—Telefono A-5316.—Habana. 
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ANO XCII 
John Stribling y Mike Me Tigue Pelearán Bajo la Promoción de Barry Me Cormick. 
Harry Wüls el Aspirante a la Faja de Dempsey Pelea con Luis A. Firpo el 3 de Agosto. 
F 1 R P 0 Y W I L L S P E L E A R A N 
E L 3 D E A G O S T O 
BUEN03 /1RES, Junio 4. 
Aunque Flrpo y J-i'n Homs, re-i 
presentante de Tex Ricrard no han I 
firmado ti contrato «jore una pelea | 
entre .iquíl y lla'-ry Wills c i loa 
Kstados Unicos ambos inforn-.aron 
esta tar;le a la Asoccl'iíed PTIHS + ié 
hablan pcct'ado que el mat l̂i sa 
efcíSuaf-»! fl :Í'6 de agosto. 
Itu -u-pn sentante d. Firpo a lun-
ció cs>r>. fti' ba en praioncia 'd* 'Í3t9 
en la UÓth? de hoy derde un ring 
:inncle .'-'jfpo ha empezado a dar ex-
hii)irloncg oe entra'.amiento Al 
Anunciarse iA pelea nubo ac in a-
ciones cntu'-tttas por parte di los 
presentes. 
L I G A D E L S U R 
L O S P L A N E S D E R I C K A R D 
S O B R E L A S P R O X I M A S P E -
L E A S D E P E S O C O M P L E T O 
E L P R I M E R O E N L L E G A R , P E R O S I N J O C K E Y 
j;N' BIRMINGHAM: 
C. H. E. 
Lttile Rock 3 7 2 
Birmingham 7 12 1 
Balarlas: Roberts y Smtth; Olsen y 
Speneer. 
NEW OF.LEANS: 
C. H. K 
Chattanoogá 1 8 0 
Xew Orleans .. 2 10 1 
Baterías: Roe y D. Andcrson; Hodge 
v •Whitrow. 
EN MCBILE: 
XUEVA YORK, Junio 4. 
Jack Dempsey no derenderá su 
"corona" de peso completo este año 
si Tex Rickard insiste en llevar a 
cabo los planes que tiene proyecta-
dos para un match entre los dos bo-
xeadores que rivalizan por alcanzar 
la faja del campeonato, Luis Angel 
Firpo, de la Argentina, y Harry 
Wills, el negro gigante. 
Esto se supo hoy por boca del pro-
pio promotor, quien agregó que en 
el caso de que Firpo accediera a te-
ner un encuentro con Wills antes del 
20 de Agosto, existía la poílbilidad 
de que se concierte ona lucha para 
decidir el campeonato entre el triun-
fador y Dempsey. 
Rickard declaró que bien pudiera 
también abandonar su plan para el 
encuentro entre Wills y Firpo, subs-
tituyéndolo por el tanto tiempo es-
perado match entre el negro y Demp-
sey, como una de las grandes atrac-
ciones de peeo completo del año. 
Aseguró el promotor que había re-
suelto presentar solamente un match 
de importanc'a; pero que aun no ha-
bía decidido lo que haría, 
Rickard tiene un contrato con 
Wills para luchar con Firpo o con 
Dempsey. También ba llegado a un 
acuerdo con Jack Kearns, manager 
de Dempsey, para luchas de compe-
tencia para ti título, con Firpo o 
C. H. E. 
NashvlUe 1 4 2 
Moblle 2 9 1 






Sin Importarle no tener el Jockey encima, Jannebar se lanzó íielante del racimo negando primero 
a la meta pn Belmont Park, N. Y. para desesperación de los que le pusieron encima sus mantecosos. Así 
que ganó el que se ve en el segundo lugar, pero con tripulante, el pur sang Olynfhus. 
B A S E B A L L E N B E L O T 
REALIZO E L CLUB "BELOT" DOS 
EMPATES SENSACIONALES 
Lílttle Rock 3 7 3 
Birmingham 8 10 0 
Baterías: Me Cali y Lapan; Good y 
Speneer. 
Segundo juego 
C. H. E. 
I.lttle Rock 15 17 4 
Birmingham 7 10 2 
Barrías: Roblnson y Smith; pray y 
Robertson. 
EN ATLANTA: 
C. H. E. 
Memphis * 4 11 1 
Atlanta 3 7 2 
Baterías: Rogers y Yaryan. Merz; 
Me L.augh*iin y Brock, Nlehaus. 
Ante numeroso público, se cele-
bró el tercer desafío de la serie, 
Gargoile y Belot, no habiendo ven-
cedores ni vencidos. 
con Wills, como rebultado de las ne-
gociaciones entabladas en estos úl-
timos días. Firpo emergió reciente-
mente de su retiro para aceptar unn 
oferta de 250.000 pesos, hecha por 
Rickard, para un bou< con Wills; 
pero aunjao ha firmado, debido a la 
incertidumbre sobre la fecha, la cual 
no quiere el sudamericano que sea 
antes del 20 de Agosto. 
Kearns desmintió hoy las notIcla3 
referentes a que el contrato con i Delgado IT 
una casa cinematográfica, que repre- Solano rf 
senta un millón de pesos, le impida I Rojas cf 
defender su título en el ring antes j Ganriga 3b 
de 102*). a Jack Dempsey. Padrón c 
"He llegado a un acuerdo sobre | López 2ba. 
las condiciones con Rickard, y deseo j R. Padilla ss 
firmar en nombre de Dempsey paira; SeviKa Ib . 
luchar contra Wills. Flrpo o cual-
quier otro osle año", dijo Kearns. 
"Nuestro contrato de la película na-
da tiene que ver con las actividades 
del campeonato." 
Rickard celebrará la lucha Wills-
Firpo o Wills-Dempsey, en Jersey 
City, probablemente el sábado 6 de j 
La serie está tomando verdadero 
interés dado que el Gargoile se ha 
reforzado, y ambos clubs han que-
dado bien equiparados. 
En el segundo juego, también hu-
bo empate. 
Véase el score: > f 
GARGOILE 
V. C, H. O. A. E . 
Mir rf. . . 
Massip Ib . 
Mestrey 2b 
Díaz If . 
Rodríguez ss 
Beltrán p. . 
Rodríguez c. 
Flores p. . 
García 2b . 
Totales . 
L O S S P O R T S E N H E R S H E Y 
OSOS DE HERSHEY vs LICEO DE 
MATANZAS 
E L C H I C A G O D E R R O T O A 
L O S C A M P E O N E S D E L 
D E L MUNDO 
CHICAGO, Junio 4. 
Ted Lyons pltched bien hoy y él 
Chicago bateó oportunamente derrotan-
do a loa Yankees de New York por 4 
a 3. ilush estuvo wild. 
Score: 
NEW YOBK 
V. C. H O. A. E. 
Wltt, cf . . 4 
Dugan, 3b. B 
Ruth, lf. .( 4 
Meus?l, rf 5 
Plpp, Ib 4 
JohnaDn, 2b 5 
Scott, ss. . . . . . . 3 
Combs, x 1 
Me Nally, ss 0 
Schang, c 3 
Bush, p 3 
Hendrick, xx 1 
Jones, p. 0 
30 G 7 25 12 3 
Anotación por entradas 
Gargoile 
Belot. . 
320 010 000 
000 011 ^¿0—6 
GU^ARIv) 
Three base hits Solano y Padilla. 
Two base hits Palenzuela y Mir. 
Palazuela p.lb. 
Padilla p . . 
¡ El próximo domingo 8 del acutal 
j se celebrará en los hermosos terre-
i nos de la sociedad "Hershey Sport 
Club" un reñido match de baseball 
entre las aguerridas novenas Liceo 
de 1c- ciudad de Matanzas y el equi-
po del mencionado central Osos de 
G I Hershey. 
Las estrellas matanceras es una 
de las más poderosas novenas con 
que cuenta en la presente temporada 
la ciudad de los dos ríos, por lo que 
esperamos que este partido sea su-
mamente reñido. 
El match dará comienzo a las 2' 
Totales . 35 6 11 27 
BELOT 
0| Stuk out por Palenzuela 3 por I . , vlwí' 
0 Beltran 1, Flores 5. | ia iarae- ^ „ , 
0 Hits a los pltcher, a Beltrán 2 1 Para el d** }0 ?.el Presente, ee 
0! en un inlng, a Flores 5 en 8 a Pa-: anuncia la celebración de otro tan 
0 dilla 2 en tres inings a Palenzuela ÍQteresante JueS0 siendo contendien-
0 i 2 en tres. ite8 ese día las novenas Belot y Her-
0 1 Quedados en bases, Gargoile 5, i6he-v- , , . v 
11 Belot 3 j De más está decir que en ambos ŝ  
0 1 Stolen bases Rodríguez, Padrón y j Jugará como siempre s.e ha hecho 
0 ' Prieto. | en el mencionado central, pelota de 
Base on balls: Beltrán 1, Flores 2 
Palenzuela 5, Padilla 2. 
Totales 38 3 10 24 11 2 
CHICAGO 
V. C. H O. A. B. 














EN NEW ORLEANS: 
Septiembre. Sus propósitos eran que 
la lucha Wills-Firpo ee celebrara a 
mediados de Julio o primeros de 
Agosto, y después preparar el encuen-
tro entre el ganador y Dempsey pa-












Delgado y García outs por regla. 
Tiempo 2 horas 5 minutos. 
Umpires Hernández, home; Na-
cañares bases. 
Scorer A. Montejo. • 
gran altura. 
A la vez que pasan un día lejos 
del búllelo de la urbe capitalina, 
pueden disfrutar viendo jugar bue-
na pelota, nada de pelota de solar 
ni pelota callejera. 
Juan D. CABRERAS. 
NO O B S T A N T E L A F E R O C I D A D D E L J U E G O , L O S A M E R I C A N O S G A N A R O N 
Totales 32 4 9 27 11 3 
x Bateó p^ Scott en el 8o.. 
xx Bateó por Bush en el 8o. 
Anotación por entradas 
NEW YORK . . 010 000 002— 3 
«HICAGO. . . . . 000 020 20x— 4 
Sumarlo 
Two base hits: Sheely; Schang; Crou-
se. 
Bases robadas: Wltt Ruth; Sheely. 
Double play: Schang a Dugan. 
Quedados en bases: New York 12; 
Chicago 9. 
Bases por bolas: por Bush 6; por 
Lyons 4. 
Ponchados: por Lyona 2; por Bush 1. 
, Hits: a Bush 7 en 7 entradas; a Jo-
nes 2 en 1. 
Wlld pitch: Bush. 
Pltcíier derrotado: Bush.-
Umpires Connplly y Dineen., 
Tiempo: 2.02. 
¿NO C O R R E R A ? 
C. H. E. 
Chattanooga 1 7 0 
New Orleans 6 6 2 
Batirlas: Roy y Kress; Whittaker y 
Whlt.-ow. • ^ 
EN MOBILE: 
C. H. E. 
Nashville • • 4 5 2 
Moblle 3 9 5 
Baturlas. Keenan y Wells: Boone y 
Devormer. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
EN COLOIBUS 
C. H. E 
Louisvlllo 5 12 0 
ColumbuS G 11 3 
Holly y Brottem; McQuiUan, San-
ders y Hartley. 
EN TOLEDO 
C. H. E. 
Indianápolis 3 6 2 
Toledo. 2 7 1 
Petty ^Krueger; Bradshaw y Gas-
tón. 
EN MILWAUKEB 
C. H. B. 
St. Paul 17 20 0 
Mllwaukee .̂ 4 Ti 5 
Markle y'fcixon. Alien; Walberg, Kee-
fe, Poit y Shinault, Younp 
EN KANSAS CIT" 
C. H. E. 
Minneapolis 3 8 0 
Kansas City 4 13 2 
Harria y Grabowskl; Schupp̂ y Skiff, 
Scott. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
L O S G I G A N T E S S E A N O T A N 
D O S N U E V A S V I C T O R I A S 
S O B R E E L B R O O K L Y N 
NUEVA YORK, Junio 3. 
El New York íiizo ascende" PUS éx'• 
tos dur&nte esta temporada sobre el 
Brooklyn a 9 victorias es 11 juegos, 
ganándole ambas sesiones de un doble 
header celebrado hoy, por 9 centra 2 y 
3 a, 2, respectivamente. 
En el 'primer juego Nehf pltchefl 9 
Innings por primera vez en esta tempo-
rada mientras el New York sacó a 
Reuther del box en el primero. 
Bentley tuvo buena ayuda en el se-
gundo juego, que ganó Jackaon por un 
jonrón con Kelly en base. 
Score do ambos juegos: 
Primer juego 
BXOOXIiTK 




Whcat, lf. .. 
Fourner, Ib.. 




Un player francés, según muestra el grabado, fué sacado del jurgo en estado de inronsoencm fe ha 
3 ! tirso los teams olímpicos francés y americano de foot ball rugby. J-Jspectadores franceses atacaron furln-
0 sámente a los playera americanos, los que vencieron con anotación de 17x», siendo atropellados dos de 
0 i eiios por las turbas. 
0 5 0 1 3 0 0 
2 1 1 8 0 0 
4 0 3 3 0 
Bailey, cf. 4 0 1 
Hígh, 2b 4 0 2 
Taylor, c. 4 0 0 
Ruether, p 0 0 0 
Dckerman, p 3 0 0 
De Berry, x. . . . . 1 0 0 
NEWARK 
C II. E. 
Jersey City 614 1 
Newark 9 14 3 
Lucey, Barnhart y Freitag; Brown y 
Devine. 
Totales 37 2 10 24.13 
x Bateó por Dlckerman en el 9o. 
NEW YORK 
V. C. H O. A. E. 
Young, rf 5 
Frisch, 2b y as. . . 5 
Wilaon, pf ^. 1 
Bouthwerth, cf . ,« „ 4 
Meusel, lf ,....3 
Kelly, Ib 3 
EN BALTIMORB 
C. H. E. 
Beading 7 13 1 
Baltlmore 13 18 1 
Martín, Judd y Lynn; Parnham, Tom-
lin y Cobb, Creeriae. 
Rochester-Syracuse, lluvia. 
Toronto-Buffalo. lluvia. 
Jackson, as. . . , 
Lindatrom, 2b. . 
Groh, 3b.. . . v 
Slyder, o.; . . . . 
Nehf, p„ 
0 12 
Totales 36 9 14 27 14 2 
S A L G A ' D P ^ ^ í R C U L O - V I C I O S O - D E S U R U T m - D l A R I A 
Charles Paddotk, champion mun-
. dial de velocldajl, se encuentra pa-
i deciendo de lesiones sufridas re-
I cientemente, por lo que declara que 
| no espera hallarse en condiciones 
| de competir en las próximas olim-
i piadas. 
M C T I G U E A C E P T O L A Lü-
C H A C O N J O H N STRIBLING 
NTTEVA YORK, Junio 4. 
Paddy Muilins, manager d« Ma 
Me Tigne, campeón de peso medlann 
ligero del mundo, confirmó hoy «j 
anuncio hecho por Me Tigue, en Sai 
ratoga Springs, declarando qUe 
campeón había aceptado una oferta 
de 100.000 pesos para luchar 
John Stribling balo la promoción (fo 
Barry Me Corraick, do Kansas City 
Con relación a un despacho (U 
Tulsa informando que el boxeo es-
taba prohibido allí, Muilins manifes-
tó que no estaba cierto del luĝ x 
donde Me Cormick se propusiera ce-
lebrar el encuentro, si bien tenía 
tendido que sería alrededor del 5 
de Septiembre. 
Los preparativos para el bout ^ 
dificutieion en una reciente visita d« 
Me Cormick a Nueva York, terminl 
diciendo Muilins. 
E L V I E R N E S S E C O N S T I T U I -
R A U N A L I G A D E P E L O T A 
A M A N O 
TODOS IOS CLUBS QUE SDÍPA-
TICEN CON ESTA IDEA DEBE-
RAN ENVIAR UN DELEGADO 
Nuestra Información de ayer ha 
sido bien acogida, sobre todo, por 
los elementos "hañdbolistas" de las 
sociedades que cultivan el sport. Te-
nemos la seguridad de que ese fué 
el tema de todas las conversacional 
de ayer en las "canchas". 
E l próximo viernes se efectuará 
en los salones del Fortuna Sport 
Club una reunión que comenzará a 
las 8 y media, y a la cual deben 
enviar sus delegados los clubs qu« 
simpaticen con la idea do crear un* 
Liga de Pelota a Mano, que seri/ 
la que después se ocupará de orga-
nizar Campeonatos de Pelota a Ma* 
no. Pala y Cesta entre amateurs. 
A esa reunión deberán concurrir 
todas las sociedades sportivas qu« 
se dediquen a esos deportes, estén 
o no Inscriptas en la "Unión Atlé-
tica", pues si este organismo no au-
toriza Jugar a sus atletas con los 
de las sociedades no Inscriptas, se 
narán Campeonatos por separado, 
csto-«s, entre unionistas y no unio-
nistas. 
E l único Interés que guía al pro» 
motor de esta idea es hacer algo 
por los sporté de cancha ya que son 
tantos y tan buenos los jugad orea 
que tenemos. 
lAnlmo, "handbollstaaCf! 
C A N O N D E B E L E N i 
V S . B A L T I M O R E 
EN "BALTIMORE PARK* 
E l match de base ball suspendido 
la tarde del último domingo entra 
los clubs "Baltlmoro" y "Cañón 4* 
Belén", se llevará a vías de reali-
dad, el próximo domingo 8 en 101 
mismos terrenos que posee el cínl) 
"Baltlmore", detrás del Matadero, 
existe un gran entusiasmo entre to» 
dos los amantes del Emperador 
los Deportes, el base ball, para pre-
senciar este gran encuentro, que 8®* 
rá de big Icague dado el calibre 
de los clubs y las prácticas que Tie-
nen realizando todos los días, W 
dos lanzadores que Irán al centW 
del diamante. Mario Morales íPlno)1 
y Perico Laserna. se encuentran ¿8 
Inmejorables condiciones para daí 
una buena exhibición, y por consi-
guiente, un gran duelo de pitchef* 
Ahora véase el Une up del "Cf 
fión de Belén". 
Piquinini, 3a. base. L . OnHérreV 
2a. base. A. Eguer. SS.. TT. Garcí»» 
rf., H. Corvo, cf., R. Arérhapa, IU 
Río Feo, la. base, Núfiez. C, P. 1̂ * 
cerna. p.. R. Sport. ChAvez, Suárefc 
dos incógnitos suplentes. 
i DE AJEDREZ || 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O " 
Si 
PUS sueños 
N O V I L L O S M A N S O S 
E N E L C A R A B A N C H E L 
MADRID, junio 5 
La novillada del domingo en el 
Carabanchel resultó una calrmidad 
tiendo mansos perdidos los novillos 
de Solis que se lidiaron hasta el 
punto que hubo que foguear uno 
de ellos. 
Chatillo de Bilbao estuvo muy 
desigual haciendo un poco de todo 
y descollando en banderillas Taber-
nerito no mostró más que vrlor con 
algo de temeridad en su labor con 
la capa y la muleta y estuvo deci-
dido matando. Bartolomé que to-
reaba por primera vez en ese rue-
do, defraudó las espe-pnzas del pú-
blico debidas a las noticias de pro-
\i:i< iu8 «obre sus grandes éxitos y 
no pasó de regular. 
Anotación por entradas 
BROOKLYN . . . 000 002 000— 2 I 
NEW TORK .. . 410 300 lOx— 9 ] 
Snmarlo 
% 
Two base hits: Wheat; WUson; Jack-
son (2): Suthworth: Mlgh.. • 
Throe base hit: Meusel. 
Home run: Fournler. 
Sacrifices Meusel; Groh.-
Double play: Jackson a Frisch a Ke-
lly. 
Quedados en bases: New Tork 7; 
Brooklyn 10. 
Bases por bolas: por Nehf 2; por Dlo-
kerntun 2. 
Pónchateos: por Nehf 4; por Dicker-
man 2. * 
Hite: n Ruether 5 en 1|3 de entrada; 
a Dlckerman 9 en 7 2|3 entradas. 
"WT.d pitch: Dickerman. 
Passed ball: Taylor. 
Pitcher derrotado: Ruether. 
Segnmdo Jnegro 
C. H. Broo?clyn.. u , 00O 010 001 
New York.. . , 102 000 OOx— 3 
Baterías: Qreene. Osborne y 





Ud.. como la ardilla de la Jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrt jamás del drcuío vicioso de so trabajo de rubw 
5Ucños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si el trabajo de rutma, SÍ MÍ 
REPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las reahriades más Ungióles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la lr.st(tuaon 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes cúreos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus tatos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTALr-Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapídsz al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su caracidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevaa de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en ios descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:--Aprendert a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá tod̂  !«i 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diano palpiten con vwa roara, 
además, labraree con esta profesión un magnifico porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y FOTODRAMAS:—Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Uo. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente/exhibiéndolai ante millones de espectadores para hacerles pensar, reír 
ADMINISTRACION CIENTIPICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y.REV1STAS:--Ei hora 
bre importante de una empresa es el que liace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su tral«o vale tanto m̂ s cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO DE KEDACCION:--Saber expresarse'con elegancia, corrección y claridad es una de las bebes del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosa», este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. 
Cada uno de esto» Cunos en teña una profesión o actividad nueva, con porvenir ilimitado y »m competidores prtP*""!06- ̂ 3tt0 •* critos con el oropAsito de levantar rtpidunente al que los estudia s on pbno superior de vida, tasto intelectual cono eoonwSMĈ  FACIL FORMA DE PAGO. 
SSCOKTE ESTE CT7PÓK Y ENVIELO—X.E COBYYEBTE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaronsck, Kow Tork, E. TT. A. 
Sírvanse mandarme detalles y Berta* precios d*1 Cáreo tar-
Jado con una? cruz. Entiendo que esto np me coB,P'roin*te 6D 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre .... . . . . » . „ . . . . - -
Apartado postal , , , É y 
Calle y Nflm v ...•<......... 
Ciudad y País „ . j • 
I.A XV8TZTUCXOH UWTVBRSITASIA QUE TIEWB Eli MATOS UTOTMERO EE >X«V»H03 
EN XiOS PAISES DE SABEA BBPAffrOXiA 
.Cnno da Periodismo. .Corso de Beportsr. . Oarao de Adminlstrseldn Científica de la Olrcnlaclóa de Diarlos y Revistas. . Curso de Bedacclón. . Curso de Bedaccldn de 
Cuentos y ?otodramss. Corso de EfloieucU SCantal. 
(Por Evello Bermúdez) 
CAMBIO VENTAJOSO 
El Templo de Caisaa, situado en 
aquel'a esquina antiestética e incómoda 
de las calles de Bernaza y Obrapla, 
cambia de local. 
Se traslada a Cárdenas 21, altos, el 
glorioso y legendario Club de Ajedrez 
de la Habana. 
Gana en situación v gana también 
en local por sus proporciones y aspec-
to. 
"Eliorado" de loa Clubs de Ajedrez 
del mundo se propone en su nuevo edi-
ficio proseguir su marcha victoriosa. 
El Torneo "Bohemia" que por razones 
dé Indole privada se pospuso, está aho-
ra en la "orden del día". Los más fa-
mosos ajedrecistas de a Habana se 
preparan a batirse, una vez más, por 
las glorias del tablero. Porque en los 
Torneos es donde se demuestra el ver-
dadero empuje, cualidades y condicio-
nes para el juego-clencla. 
Js'o dudamos que tan pronto como se 
se sefiale la fecha, serán muchos a 
inscribirse. V 
Por último se proponen los mié»' 
bros del simpático Club, luchar co» 
nuevos bríos por el legitimo apoyo 
nuestro Ayuntamiento. 
Y seguramente que logrsrán sus Ju*' 
ats aspiraciones, tanto más cuanto d"̂  
ello representa una prueba de cultum 
y paír'ótlca determinación por P8rt4 
de loa que rigen los destinos de nuíS" 
tra capitai. 
El segundo Congreso de Ajedrez cal»' 
brado en Weston Town Hall, Ingl»w' 
rra. terminó con una velloria oiuT 
apretada para Mr. Euwe. 
La primera de estas competenclft*« 
celebrada en 1922, fué famosa pot J» 
maravillosa manera en qu« obtuvo 14 
victoria el veterano y distinguido juí* : 
dor J . H. JUake. reverrieclcndo los latí̂  
relea «ng'eses en el difícil y compl'6*"' 
do 'arte". 
Aquella vez tomaron parte los bl«B 
conocMos maestros G. Maroczy Y 
Kostlch y entre otros más Slr O-
Thom ŝ y F . D. Yates. 
A ronflnuaclón publicamos el ^ 
del Torneo citado: 










-M. Euwe . . « w — % 1 1 % 
-Slr G. A. Thomas . H — 4 0 1 
-E . Snosko-Borowskl 0 % — 1 1 
- E . Speneer 0 1 
-J . A. J . Drewltt ,, % 0 
- J . H. Blake ,." o 0 
-C. Duffield o 0 
-Capt. P. D. Bolland ,. ^ 0 
-A. J . Mackenale ^ o 0 




0— 0 1 % 
0 1 — %% 
0 0 % — 1 
1 % % o — 
0 0 0 
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P A R A E V I T A R E R R O N E A S I N T E R P R E T A C I O N E S . . . . 
Vifne de la primera página ' nes sean convenientes para la so-
lución de la huelga, subdividiendo 
Por camión desde Sagua a Santa'así el trabajo entre todos los com-
Clara y de Santa Clara. a Sagua y 
of.clnas intermedias. 
Por camión entre Remedios, Cai-
barién, Taguayabón, Vueltas, Ca-
majuaní y Santa Clara. 
Por automóvil desde Placetas a 
Caibarién por Remedios, Camajua-
CUE1TTOS EXTBAITJXROS 
S O F I -A 
ponentes de dicho organismo 
Se dio cuenta del siguiente tele-I 
grama, dirigido ayer a la Cámara 
de Comercio de Cienfuegos: "Con-i 
firmo telegrama ayer. Celebrada en-
trevista Director Comunicaciones, 
pláceme manifestarle que han sa-
ní. Vega de Palmas, Buenavista y 
oficinas intermedias. 
Por automóvil entre Rancho Ve-
loz y Sagua la Grande,^ 
Por ruta montada^ntre Rancho 
Veloz, iSerra Moceaa y Corralillo. 
Por motor d&^nnea desde Colón a, 
Guareiras, ^lénguito, Calimete yi5^.0 Maeración constituido en se-
Amar¡ll í«r-^ I sion permamanente. — KOHLY, 
^ferrocarril de Hershey a Ca- P r f 
'raballo Nuestra Señora del Car- ^os delegados de las distintas 
men Bainoa! Jaruco, San Antonio !^P^^nes continuaron cambian-
Río Blanco Aguacate y Campo FlojJ0 opresiones acerca del problema 
Río Blanco, ° 0 J p ferroviario, conviniendo en reunirse 
Por ferrocarril de Hershey di-]*0* ^evamente 
rpcto a Matanzas para esta ciudad yir , I - . T ^ . 
r^0,^oC r.iñn Perico. Jovella ^ J : A L ^ OOMUNICACTONJES 
lido vapores 10 de Octubre y Anl 
ta, organizándose servicio diario 
correos vía Batabanó, de acuerdo 
su gestión esa Cámara, continúan-1 
do regularmente este transporte 
hasta solución huelga ferroviria. lal 
cual sigue ocupando atención Con-1 
Cárdenas, Colón, ,
nos. Progreso, Contreras, Carlos Ro-
jas,' Coliseo, Tinguaro, Máximo Gó-
mez, San Antón y Altamisal. 
Por automóvil entre Unión y Ma-
tanzas y oficinas intermedias. 
Por automóvil de línea de Cár-
denas a San Antón, Máximo Gómez, 
CREA SERIOS CONFLICTOS. M -
TORIDADES INDECISA S. 
fJOLOXDRON-, 4 de Junio. 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
rana. 
Seis días van con hoy de huelga 
R O ¿ o r a u ~ f M a n t u a a k " W » » ^ K 
San Antonio de las Vegas y Durán. .,.„ . , , . . . 
Por automóvil desde Cienluegos ' ^ ^ ' " ^ u c t o del MuniciP;o no 
' r_ . „ ci»-*^ r«io^o o.jstanto haber moderado las horas 
de suministro de líquido, amenaza 
ron la supresión de servicios, debido 
a Manicaragua y Santa Clara. 
De San Felipe a Batabnó pot- TU 
ta montada. 
Por automóvil desde Máximo Gó-
mez a Tinguaro. 
Por ruta montada entre Cabezas y 
Unión de Reyes. 
Por automóvil entre Güira de Me-
lena, Alquízar y esta Capital. 
Por automóvil, entre Alquízar y 
a haberse agotado el petróleo y ago-
tarse la gasolina. 
Pudiera comprarlo a industriales 
poco escrupulosos que inician altera-
ción de precios en las subsistencias, 
elevando loó precios del tasajo, baca-
lao, etc. 
El Alcalde, señor Fundora, decre-
Art^misa. . T U 1^ ayer órdenes a la Policía para evi-
Por automóvil entre Jovellanos y|tar la confabulación criminal que nos 
Matanzas. amenaza, nara oroceder enérgica-
Por F . C. Eléctrico a Matanzas I menteí 
v entre Matanzas y Ceiba Mocha por! T ' . . , 
Ltomóvil para las Oficinas de Cei-¡ 0Pln ^ feeorlentada 
ba Mocha, Acosta, Benavides, Em-!Por el absoluto aislamiento, sin Pren-
palme y San Francisco de Paula | sa ni noticias, censura acerbamente 
Por tranvía urbano desde Cien-'^ HGo^r"o P 0 ^ u y P^1" . ooi^í^o ,r ôro la» nfini ldad. demostradas dejando abando-
m%o*es. Mañanita, y ̂ ^ T A ^ V ^ n Mr. Jack, Por motor de línea de Colón a . i , i , rui IXIKJI. A el p€nsar generai ¿le las- víctimas 
Matanzas. K „̂̂ 0„r,a J del desconcierto en los centros ofi-Por «.utomovil entre Alacranes y.cjaieg 
Unión de Reyes j Ha'solicitado el Alcalde datos del Por vapor Amta desde Trini- de Gobernación 6obre las 
dad y Casilda a Cienfuegos. perspectivas de conflictos, para to-Se despacharon ayer dos camiones adidas, sin obtener' contesta-
del ejército a Batabanó con corres-
pondencia para las Oficinas de Cien 
fuegos y la costa Sur, la que será 
transportada por el cañonero de la 
Marina Nacional "Habana". 
ción alguna. 
Agrava la situación la paralización 
general de trabajos en los campos, 
con restricción de refacciones a los 
colonos. 
A todo esto se añaden varios ca-
sos graves de tifus en el barrio ur-
El crucero "Cuba" llevó sobre ^ano de Güira de Macuriges. con 
tres mil bultos de correspondencia ^ ^ " « ^ de especialidades farma-
ordinaria y certificada para las pro ceuticas. que antes llegaban rápida-
vincias de Camagüey y Oriente, y 
EL. CRUCERO "CUBA" 
mente de la Habana. 
Esta tarde se reúnen las autori-
dades locales . huérfanas de Inspi-
raciones del Podpr central, para bus-




además gran número de sacos de 
correspondencia destinada a la Es-
cuadra Americana. 
O K A T I T U D 
La Dirección General de Comuni-
caciones hace constar su agradecí 
miento al Secretario de Guerra y 
Marina señor General Montes, asi 
como al Coronel señor Carricarte, 
Coronel señor Morales CoeUo, Ge-
neral Herrera, Jefe del Estado Ma-
yor, Capitán del Ejército señor He-
rrera, Comandante del crucero "Cu 
ba", señor Rodolfo Villegas y Coro-
nel señor Fernández Quevedo por su 
valiosa cooperación al mejor desen-
volvimiento del servido en estas 
anormales ciretmstancias. Igual-
mente toda la Oficialidad y clase, 
tanto de la Marina Nacional como 
del Ejército han ofrecido a los em 
pleados y Jefes de este Departamen-
to las mayores facilidades en los 
servicios que se han interesado de 
los mismos. 
Anoche salló de Cienfuegos et ca-
ñonero "10 de Octubre" para Bata-
banó, conduciendo la corresponden 
cia de aquella Zona para la Habana, 
Pinar del Río y Matanzas. 
Toda la correspondencia que lle-
van los barcos de guerra pan los jefe locai, señor Sierra 
TREN "DESCARRILADO. NO SE 
CAROÜ l'IÑ.A L L E G CORRESPON-
DENCIA. 
ARTEMISA, Junio i . 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
E l tren de piña número 24 3. que 
llegó ayer está servido por inspec-
toros ferrocarrileros. 
Descarriló a su regreso, entre és-
ta y Cañas. 
Los piñeros, en vista de este ac-
cidente, ¿esisten de embarcar por 
ferrocarril sus frutas, pues no ,hay 
manera de expeditar la vía. 
E l Teatro Popular anuncia un be-
neficio para los ferroviarios en huel-
ga. 
La huelga proporciona graves 
perjuiciof. a la industria y comercios 
locales. 
La correspondencia llega con al-
guna regularidad, gracias a la cola-
boración eficaz que a la Dirección 
General de Comunicaciones presta el 
* pueblos de Oriente y Camagüey se-
rá tomada en los puertos donde ha 
gan escala los barcos, por Inspec-
tores del Departamento, a fin de 
encaminarla a su destino por camio-
nes, automóviles, motores, lanchas 
y por cuantos otros medios puedan 
conseguir. 
LAS ENTIDADES ECONOMICAS Y 
E L CONFLICTO KKKKOVIAKIO 
El Consejo de la Federación Na 
rional de Corporaciones Económicas 
de Cuba continúa constituida en 
sección permanente, para tratar de 
CORRESPON SAL. 
ECOS DE LA HUELGA FERRO-
VIARIA. SIN CORRESPONDEN-
CIA. PERDIDAS. EMPLEADOS 
SIN PODER COBRAR. 
ABREU3, 4 de Junio. 
DIAKIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
Con motivo de la rruelga estamos 
sin recibir correspondencia de esa 
capital hace nuchos días. 
Las perdidas por culpa de la huel-
ga, son cosiderablefi. 
El comercio, la industria, los ha 
Serafín CUETO. 
fa huelga declarada p-.r los obre- cendados y el pueblo, quéjanse de 
fos ferroviarios. ¡que el Gobierno no haya puesto un 
La reunión celebrada ayer, como ¡tren correo, 
todas las anteriores, fué presidida! Los empleados están sin recibir los 
por el doctor Pedro P. Kholy. ha-¡cheques correspondientes a sus ha-
llándose presentes, como niembros berea. 
del Consejo, los señores William P.l 
Field, Ricardo Uribarri, Eustaquio Corresponeal 
Alonso, Tomás Gutiérrez Alea, Ra-i 
món Infiesta. José Díaz de Capilla, 
Enrique R. Margarlt y Joaquín Gilj 
del Real, quiénes representan a la| 
Bolsa de la Habana, Cámara de Co 
mercio Americana de Cuba, Asocia-
ción de Viajantes del Comercio de 
la Isla de Cuba, Unión de Fabrican-
tes de Tabacos y Cigarros da la Is-
L A M O D E R N A P O E S I A 
U L T I M O S U B K O S RECIBIDOS 
"Rebellón", por S. González Anaya, 
noveU; un tomo en rústica. $0.80. 
"El Castillo de It&s y No Volverás", 
m.uo x«u«roi , ~*f-";" V |por s. González Anaya. novela; un to-la de Cuba, Asociación Nacional de¡Por 0-
Detallistas de Peletería, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ . ^ a. González 
Comercio, Industria y ^ p a c i ó n • ^ un tomo en rústica, 
de Cienfuegos, Cámara de Comercio Ana>a. r.o^ei*, 
de Santa Clara, Cámara de omerciO'*0 »0• i™.K" rmr otto 
de Nuevitas y ámara de Comercio "Los raptores de ^ ^ J J J ™ ° 
Industria y Agricultura de Cama S.hwe-m Coleccl6n ^ l Detective Mo 
güey. Concurrieron también en d e T V ^ Jor^ur ' Bra-
presentación de las entidades . H ^ o S S S S ? k ¿ S 2 Í l í í J S 
se mencionan, los señores siguien- un- «Elección ni 
tes: Juan Manuel Ruiz, por la Aso-1 Un tomo en rústica, $0.40 
elación de Comerciantes de la Ha 
baña; Estanislao Crespo, Rafael Do 
Cerca de la ventana que dabe al 
patio, la sirvienta hacía una labor 
de crochet: el sol iluminaba su ca-
ra, sus manos enrojecidas por los 
trabajos de la casa. Estaba comple-
tamente absorbida en su labor; el 
crochet iba haciéndose lentamente 
con torpeza. Desde el alféizar de la 
ventana, entre una maceta de menta 
y un libro el gato, que se había ins-
talado allí, la miraba con los ojos 
entrecerrados. Era en verano, y la 
atmósfera estaba muy pesada. 
De pronto se oyó una voz y la sir-
vienta levantó la cabeza. La voz ve-
nía del dormitorio de la señorita So-
fía y llamaba a la muchacha: 
— ¡Emilia! 
E l gato se desperezó, bajó la ven-
tana y se fué. 
Poco después, la voz volvió a lla-
mar; 
— ¡Emilia! 
— ¡Hay, Jesús!—suspiró la sir-
vienta. 
Arrolló la puntilla, clavó la aguja 
en el ovillo y respondió: 
— Y a voy, ya voy. . . 
E l dormitorio estaba obscuro. 
—Señorita, ¿dónde está usted? 
—preguntó la muchacha al entrar. 
Desde la cama, la voz murmuró: 
—Aquí. 
Confusamente, se veía una mucha-
cha cobre el lecho. En la penumbra, 
Emilia comenzó a distinguir la có-
moda, la mesa y el sofá cerca del 
balcón. 
—Escucha— dijo Sofía. 
Una mano afiebrada se apoderó 
de la cirvienta. Sofía se había incor-
porado y sus ojos brillaban. 
—SI te pido un favor muy gran-
de—prosiguió la señorita—¿lo ha-
rás, Emilia? 
—Sí 
>—Es muy poca cosa. Vete a bus-
car a Enrique a la estación, cuan-
do vaya a salir el t ren . . . . Allí lo 
encontrarás seguramente.... Dale 
esta carta 
Tomó el sobre de debajo de la al-
mohada. 
Emilia sintió el roce del papel y 
se retiró con miedo. 
—¿No quieres?.... ¿No quieres? 
Sofía deslizó la carta en las manos 
temerosas. 
—¿Por qué tiemblas?... Papá 
recién vuelve a la noche... Te lo 
suplico.... ¡Hazme esa caridad! 
Irresoluta, la muchacha, con los 
ojoe bajos, no contestaba. 
—¿Entonces ya no me quieres, 
Emilia? 
Al nq tener respuesta Sofía dijo 
bruscamente. 
—¿Irás o nó? . . . Si no va, voy 
yo. 
—Iré, iré—lloriqueó la sirvienta 
—De|ne— la carta. ¿Qué debo de-
cir? 
—Que espero respuesta a lo que 
le he escrito y. . . . que si es ver-
dad % 
—Si es verdad . . . . 
— . . . lo que dicen. 
—Que espera la respuesta a lo 
que le ha escrito y que si es verdad 
lo que dicen. 
—Eso es. Vete. 
>—¿Y si viene su papá 
•—Ya te he dicho que no volv.-rá 
hasta la noche. 
—; Me llevo la llave? 
—^í . . . Y procura estar aquí 
dentro de poco. 
La sirvienta salió ocultando la 
carta en el corpiño. Al pasar jun-
to a la ventana miró al patio que 
estaba desierto. Ni una voz, ni un 
ruido. 
Enfrente de la ventana a donde 
se asomaba Emilia, estaba abierta 
otra, la de la casa de la Maran-
gi, la maestra de escuela. 
—Señorita—le grtió E m i l i a -
tengo que hacer un encargo y la 
señorita Sofía va a í|uodarse so-
la. ¿Quiere usted echar una ojeada 
de vez en cuando? 
La Marangi contestó: 
.—Sí, si. 
Y siguió escribiendo mientras 
Emilia bajaba la escalera tararean-
do. 
El silencio era tan profundo q-je 
oyó distintamente la voz de la sir-
vienta que decía al portero. 
—Don Angel, no deje subir a j;a-
die. Voy a comprar agujas y vuelvo 
9 9 
inmediatamente. 
La maestra, que había suspendi-
do la tarea, suspiró profundamen-
te. Tenía un montón de deberes pa-
ra corregir. 
— ¡Paciencia!—dijo en voz alta 
pasándose la mano por la frente. 
Como un eco, desde la ventar.a 
de enfrente, una voz contestó: 
— ¡Paciencia! 
—¡Ah, Sofía,! ¿eres tú?—dija la 
Marangi. 
—¿Qué haces. Laura? 
—¿No lo ves? . . . . Estoy cotrl-
giendo estos problemas. 
Las dos jóvenes se miraron con 
tristeza. 
— Y tú, ¿qué haces? — d:jD la 
matfrtra. 
—Nada. . . . 
— ¡ A h ! . . . ¡Pobre Sof ía! . . . Ya 
que sufre*—agregó Lau.-x on to-
compasivo. 
Y, levantánd ŝe, se acercó p. la 
ventana. 
—Escucha, Sofía—dijo coa voz 
grave:—no pienses más en es2 hom-
bre, sino en tí. No está h3;ho para 
ta carácter noble y bueno. Te d*ja-
r l »' tú no lo dejas. . . . Es may 
tr-íte, lo sé, pero debías kftctnhe 
ca<o Sofía. 
Con sus manos exangües. Sofía 
apretaba el ovillo de la labor. 
Temblando, repuso. 
—Si hace eso... ya verás lo qus 
ocurrirá. Laura. 
La Marangi movió la cabeza. Ha-
blaban en voz baja, pero las palabras 
se oían distintamente de una ven-
tana a otra. 
— ¡Cómo te envidio!— exclamó 
Sofía con los ojos llenos de lágri-
mas. 
—No digas eso... 
—No tienes corazón para ciertas 
cosas... No has amado nunca. 
— ¡Oh, Sofía!—dijo Laura en to-
no de reproche y acudiendo a su 
memoria una ideada de recuerdos. 
Se sintió desfallecer y para no 
caerse se apoyó en la mesa. 
Cuando levantó los ojos la venta-
na estaba sola! Sofía había desapa-
recido. La maestra volvió a sentar-
se en su sitio y tomó la pluma. 
La mojó dos, tres veces, en el tin-
tero, maquinalmente; tomó un de-
ber, pero luego, inclinando la cabe-
za rubia, ocultó su cara en el bra-
zo. 
Los zuecos ae la sirvienta reso-
naron en la escalera. La puerta del 
departamento se abrió y se cerró 
en seguida con ruido seco. Laura 
no se movió ni levantó la cabeza: 
lloraba amargamente sin saber por 
qué.. , 
De golpe, oyó un grito de angus-
tia. La sirvienta estaba en la ven-




— ¡Se na tirado del balcón! . . . 
¡Se ha tirado del balcón! . . . ¡Ay 
Dios m í o . . . . ¡La señorita!. . . Re-
cibió la respuesta del otro.. . . 
Laura, horrorizada, se tapó la 
cara, gimiendo: ( 
— ¡Oh, S o f í a ! . . . . ¿Qué has he-
cho? . . . ¡Virgen santa! . . . . 
— ¡Desde el balcón! . . . ¡La se-
ñorita se ha tirado desde el bal-
cón! 
Abrió la puerta y bajó la esca-
lera, dando desesperados alaridos. 
Otras puertas se abrieron: se oye-
ron voces confusas, alguien subía 
apresuradamente y en la calle se 
advertía ya el rumor de la multi-
tud agolpada. 
Entraron muchas personas al pa-
tio y miraron hacia arriba mientras 
los inquilinos gritaban: 
—¿Muerta?. . . ¿Muerta?.. . 
Llamaron en el primer piso y 
apareció en el balcón el cura de 
Santa María del Refugio, que vivía 
en la casa desde hacía un año. 
— ¡Pronto!—exclamó el portero, 
que era el que había llamado—¡La 
absolución!... Baje en seguida. 
Inmediatamente se vió al sacer-
dote bajar con un libro de misa mur-
murando ya las oraciones de los ago-
nizantes. Salió corriendo desde el 
patio a la calle. Luego reinó un 
profundo silencio... 
Salvatore Di Giacomo. 
Febrilmente v con 
Viene de la primera página 
dos están en galanados con flores 
naturales que constituyen el ele-
mento principal de la ornamenta-
ción en artísticos ramilletes y visto-
sas guirnaldas entretejidas con es-
pléndida profusión, para ofrecer el 
golpe de vista más artístico posi-
ble. 
La etación del F. C. e nlaq ue se 
toma el expreso de Madrid está con-
vertido en un florido vergel. Tapi-
ces de verde césped y un número 
fabuloso de claveles y rosas famosa-; 
en una de sus paredes el escudo de 
la ciudad. 
En muchas de las calles se ven 
inscripciones floridas en los muros, 
dando la bienvenida a los Reyes do 
Italia en breves frases rebosantes 
de cordialidad y afecto Todo ei 
mundo se dedica a contribuir en al-
go al mayor lucimiento de la re-
cepción, y resulta difícil encontrar 
algún lugar céntrico en que no se 
trabaje activamente pintando y arre-
glando todo aquello que así puede 
ofrecer mejor aspecto. 
En el salón principal del Palacio 
Municipal en que se dará el ban-
quete de gala a los soberanos ita-
lianos tiene las paredes cubiertas de 
flores en artístico esquema decora-
tivo Loé muebles que en dicha sa-
la se han colocado son obras maes-
tras del antiguo arte de ebanistería 
valenciana y valiosísimos como pie-
zas de museo. En machos edificios 
públicos ondean ya las bandeias de 
España e Italia y en un buen nú-
mero de ellos hay grandes reflecto-
res eleéctricos con los que se ha-
rán juegos de luz durante la noche 
que pasen en Valencia ios Monar-
cas de la nación hermana. 
S A. R. el Infante D. Fernan-
do llegará en la mañana del jue-
ves dirigiéndose inmediatamente a 
la capitanía general donde recibirá 
al público Por la tardo se embar-
cará en el acorazado Jaime I que 
navegará hacia alta mar para re-
cibir a los Reyes de Italia.. 
Ha llegado ya el magnífico tren 
regio que conducirá a Madrid a 
los Reyes y a su comitiva ' Se com-
pondrá de cinco coches dormitorios 
y de un salón restaurant así c.umo 
del llamado coche re^l españcl. Dos 
trenes saldrán con rumbo á Madr.d. 
Los reyes viajarán en ol primero 
que emprenderá la marcha a las 
10 en punto del viernes, siguiéndo-
le el que llevará a la coatitñu a ¡as 
10 y 10. 
Como causa de lo limitado del es-
pacio disponible, se repartirán po-
cas invitaciones para las fiestas de 
los viveros que se celebrarán el día 
6 a pesar de la enorme demanda 
que existe. Las calles por donde tran 
sitarán los Soberanos estarán cubier 
tas por fuerzas escogidas de la guarní 
ción Tan sólo mil personas asis-
tirán a la fiesta al aire libre dada 
por el Municipio. 
El Alcalde de Valencia ha publi-
cado un bando e» el que se dirige 
al pueblo rogando que se abstenga 
de desórdenes de toda clase y en-
careciendo que observe los regla-
mentos vigentes y demuestre orden 
y disciplina. Recuerda además que 
está prohibido el arrojar flores y 
anuncia que se suspenderá la cir-
culación en muchas calles ocupán-
dolas sólo las fuerzas armadas a 
fin de evitar las difiultades y entor-
pecimientos en el trayecto de laa 
comitivas regias A la hora de des-
pachar este telegrama se acaban de 
reunir las autoridades militares y 
civiles para dar los últimos toques 
a los preparativos de los festejos. 
A pesar de que los reyes de Italia 
no dormirán en Valencia según los 
planes hasta ahora en proyecto, ten 
drán cumpliéndose así las exigen-
cias de la etiqueta protocolar habi-
taciones reservadas en caso de que 
deseasen permanecer la noche en 
Valencia. Se están terminando las 
labores de preparación de esos apo-
sentos que son bellísimos 
Más de mil arcos de flores con 
luces se elevarán en las calles de 
Valencia y la fachada del Ayunta-
miento será una compacta mesa flo-
ral. En otros edificios también se ha 
adoptado ese mótodo decora*.ivo. 
M A T A N C E R A S 
LA ENFERMERA 
Algo azul y dorado hay en e l la . . . 
Tras un mundo de opacos cristales 
sia color y sin luz.-. Oh mortales 
Como el alma es más blanca y más bella. 
Es el ángel sin par. . . En aquella 
que sembró en el jardín los rosales: 
la que puso un vendaje en los males 
y en la noche ha prendido una estrella... 
Es la hermosa heroína de un cuento 
que ha tenido en un triste aposento 
su escenario de horror y agonía: 
Algún trágico drama que agobia, 
donde ha sido la pálida novia , 
y su amor. . . algún ser que moría. 
Bello marco a esta nota son esDs 
versos de Lovio, dedicados a la En-
fermera cubana, que tuvo su díu 
ayer, como un éxito, una brillantez 
de la que pueden sentirse satisfe-
chas las señoras de Carnet y Ortiz 
Coffigny, organizadoras del Comiíé 
que postuló en Matanzas a favor de 
la Asociación de Enfermeras de la 
República. 
Si grande, elocuentísima, fué la 
colecta por las calles, no lo fué me-
nos la función del Velasco, a la que 
asistió una concurrencia tan selec-
ta como distinguida. 
Estaba allí la gentry au grand 
complet. • 
Daré algunos nombres. 
Ana Rosa Estorino de Urquiza en 
un palco con su hija Nena y la gen-
til Pepa Cuní. 
Las señoras de Carnet y de Or-
tiz Coffigny, con Silvia Ortiz. 
Berta Casas de Ducassi, como 
siempre elegantísima y en su palij 
de costumbre. 
Susana Simpson de Estorino, Mer-
cedes Hernández de Hernández, y 
Elisa de las Heras de Sarria. 
En un box del ala derecha la*, 
señoras Didima Agüero de Betan-
court e Isabel Mahy Vda. de Pla-
zaola. 
Rebequita Quirós de Trelles, en-
tre el grupo de damas jóvenes que 
formaban Margot Menéndez de Oli-
va, Marina Peralta de Cruz, Esther 
Polanco de García, Alicia García d-* 
Puñals, Tulita Solaun de Forns Vi-
la, Agüita Iturralde Carballo, Ni-
na Menéndez de Zabala y Conchita 
Irastorza de Paredes. 
Alberto Lovio. 
María Santiuste de Guiral, Bella 
Pérez de Moenck, Esperanza Fer-
í nández de Pollo y Bernardina Bil-
bao de Bilbao. 
Del grupo de la jenense citaré 
I primero a las que con traje de ea-
fermera asistieron a la función: 
Nena Zapico, Nima Lovio, Enma 
I y Manuela Moré, Mercy Plazaola, 
María y Linita Fleitas y Petit L j -
, vio. 
Alicia Guiral, Nena Esclada, Alei-
da Casas, Rosa Elena Lecuona, Es-
ther Menéndez, María Josefa Mao-
zurieta, Celeida Montero, Mnría Eu-
lalia Herrera, Pucha Espinosa. Ma-
i ría Teresa Jorge, Nena Costales, 
Elisita Sarria, Susy Estorino, Mana 
de los Angeles Otero, Alicia Valdés 
Díaz, Monona Escobar y Margarita 
; de Armas. 
Clara Solomón, que vendió elia 
| sola toda las localidades para la 
, función de anoche. 
El programa de la función int-;-
i grado por el maestro Aurelio Her-
' nández y las señoritas Rosa y Pilar 
Martínez, pertenecientes a la orques-
ta de la compañía de Opera Sonora, 
j fué combinado también con núme 
i ros de recitaciones a cargo de en-
, fermeras de la localidad. 
Gustaron grandemente todos esos 
números. 
Se efectuó después la rifa de la 
Copa regalada por la señora do 
Carnet que correspondió en suerte 
; al Dr. Manuel de J . Ponte. 
Fué un número el agraciado. 
Vuelvo a repetir mi enhorabuena 
al Comittee organizador de esas fies-
I tas de ayer que tan feliz resultado 
1 a tenido. 
MARCELA OLIVA DE HERNANDEZ 
En gravísimo estado. 
En la mañana de hoy se recibió 
telefonema de la Habana anuncian-
do a la señora de Heydrich, la dis-
CÍBgtttda dama Rosa Hernández, la j 
nueva infausta de la gravedad que | 
aqueja a su señora madre, la vene-
rable matrona con cuyo nombre en-
cabezo estas líneas. 
Parece llegado su fin. 
Desde la madrugada de hoy per-
dió el conocimiento la señora Oli-
va, esperándose de un momento a 
otro un fatal desenlace. 
En el tren de Hershey de hoy al 
las doce partió para la Habana h 
señora de Heydrich que va a reco-1 
ger los últimos alientos de la no-| 
ble dama a quien debe el ser. 
V L \ J BROS 
en playas Para Europa. | /Pasarán el verano 
Hacen sus preparativos entre | europeas, 
otras conocidas personas, los espo-| Con ellos van sus hijos Félix y 
sos Consuelo Vera y Carlos Caba- Garlitos, deseándoles a todos una 
Hol. I muy feliz travesía. 
I NA COMISION ROTARIA 
Rumbo al Norte. 
Embarca el sábado para dirigirse 
después a Toronto al Congreso In-
ternacional que allí se celebra. 
Integran esa Comisión Rafael 
Díaz Tellaeche, Juan José Alcoser, 
y Akibar Solomón. 
Va con ellos Manuel Díaz, que 
formará parte de la Comisión como 
invitado de los Rotarlos. 
Grandes fiestas hay organizadas] 
en Toronto para recibir a los quej 
serán huéspedes rotarlos de ".oda ir 
América. 
Lleven un feliz viaje esos dis 
guidos matanceros que van a 
presentar al Club Local en el C 
greso de Toronto. 
EN 9 4. UTO 
Gran lleno hoy. 
Se canta por la Compañía de Ope-
ra la partitura inmortal, la siempre 
gustada ópera Lucía. 
A precios populares. 
Cuesta la luneta dos pesos, cin-
co el palco sin entrada y peso y me-
dio la entrada general. 
La sociedad matancera que ha 
venido admirando ete conjunto ar-
tístico completísimo, y sabor «aado 
noches de arte muy exquisitas, coi-
mará hoy las localidades de Santo, 
respondiendo a los esfuerzos de 'a 
Empresa, y a la oportunidad que se 
le presenta de oir artistas que sou 
gran bombo y a preciosmuy módi-
cos cantan a satisfacción general. 
Canta el role de Lucía Delia Mar-
tínez, soprano de grandes faculta-
des. 
No puedo aún decir la obre con 
que nos dirán su adiós esos artis-
tas de la compañía Sonora, porouo 
son tres las obras pedidas por ol pfi-i 
blico, Eohcme. Don Pascuale y SI 
dame Butterflay. 
FELICIT ACION I S 
Para Bonifacios y Zenaidas. 
Sea mi primer saludo entre estos 
del día, para Bonifacio Byrne, ei 
ilustre poeta, el bardo nacional que 
celebra su onomástica fiesta. 
Está también de días el presidei 
te del Casino Español, caballero tan 
cumplido como Bonifacio Menén-
dez. 
Entre las Zenaidas felicitaré m 
gentilmente a la bella y elegante c 
ma Zenaida Fernández de Abase 
Y Zenaida Doval y Magriñat. 
encantadora chiquilla que es mi • 
cinita en la Playa. 
Felicidades a toda 
E L CLUB CATOLICO 
Comienza la serie. 
De esas veladas de los jueves que 
durante todo el verano han de ce-
lebrarse allí. 
Interesante el programa. 
Con números de canto y piano y 
recitaciones. 
El siguiente jueves, doce de junr) 
tendrá efecto en aquellos salones 
del Club Católico la velada fúnebre 
in memorian del Dr. Agustín Peai-
chet. 
Cantará en esa velada la señorí. 
Blanca Parracini de Reynaldos, 
Y presidirá el acto Su Ilustrísimi 
Monseñor Sainz, el virtuoso preu 
do matancero. 
Tiene a su cargo el elogio del f 
nado el Dr. Carlos Paradis, el • 
ven orador. 
Para esta velada del doce ha tí 
hacer una invitación extensiva L< 
Club Católico entre las familias n)f 
distinguidas de esta sociedad. 
Será una gran velada esa del 4b 
ce. 
Majiolo Jarquín. 
Es ta l l ó Otra B o m b a . 
Viene de la primera página 
niphan y M. V. Molamphy, por la 
Asociación del Comercio e Indus-
tria de la Bahía de la Habana: Jo-
sé Veiga, por la Cámara Española 
Notas de Sobaquillo', por Mariano 
do «""av'a, novela; un *omo en rústica. 
90.80. 
"El Acoso", por Francisco Careo, no-
vela. Un tomo en rústica, $0.90. 
"La nueva educación", por Couslnet 
de Comercio: J . B. Frisbie, por la! Vidal y Vauhtier. Ciencia y Educación. 
Cámara de Comercio Americana del Ediciones de lectura. Un lomo en rüd 
Cuba, tica, JO.60. 
„ •,, • ST,rr>rmp fl«' "Una boda en 19 lo", por M. Matyan, Se acordó enviar el informe ae 
. _i coñnr nove a; un tomo en tela, jo.oo. 
que dimos cuenta ayer, al señor ^ JÜÁl-»^.- ™r u 
Administrador General de los Fe-
rrocarriles Unidos, a la Hermandad 
Ferroviaria de Cuba y a todas las 
corporaciones económicas, a fin de 
que se conozca el análisis que del 
La casa solariega", por M. Mar-
yan, novela; un tomo en tela, $0.80. 
"Piedras Vivas", por M. Maryan, 
novsla; un tomo en rústica, $0.80. 
"La Casa Grande", por N. Buendla 
problema ferroviario ha hecio él Abren, novela; un tomo en rústica. 
Consejo de la Federación 
Se autorizó ai doctor Kholy para 
que. haciéndose acompañar de los 
miembros del Consejo que conside-
re necesarios, realice cuantas gestio-
£A MODSBNA POESIA 




L A G E n T I L S U I Z A M A N D A A C U B A 
M E M S U A L M E N T E S U A L I M E N T O 
P R E D I L E C T O . L A O V O M A L T I M E 
Es el desayuno reconstituyente e ideal par» los pa.tes cálidos. 
Su composición es bien conocida: Extracto de Malta Wander, Leci-
tina de Huevo, Leche de los Alpe* y Cacao extra refinado, preparado 
en apiratos especiales a baja temperatura, que permiten conservar 
las Vitaminas en toda su actividad. 
Si quiere conservarse bien, evitando las enfermedades, tome 
la OVOMALTINE. que aprovecha siempre a todos, jóvenes j viejos, 
sanos o enfermos. 
Fabncado por DR A W A N D E R S A - Berna- Suiza. 
E H D R O G U E R I A S . F A R M A C I A S y V I V E R E S F I N O S 
El Gobernador Zayas Bazán fué 
hoy a Nuevitas a asuntoa relacio-
nadoo con su cargo. 
El Comercio y el pueblo en gene-
ral muéstrase inquietos ante la con-
t nuación de la huelga que propor-
ciona perjuicio a todos los intereses 
y apareja serias consecuencias. 
Debía el Gobierno a la mayor bre-
vedad que los artículos que empie-
zan a escapear aumenten de precio, 
creando situación gravísima que me-
rece preocupe a los Gobernantes. 
TTSs'blver el problema huelguístico 




EL DL\ DE LA ENFERMERA.— 
VELADA BRILLANTE.—CONSE-
CLENCIAS DE LA BUKIÍüA 
ZULUETA, junio 4. 
DIARIO.—Habana. 
Con gran solemnidida ee celebró 
ayer en éste pueblo el "Día de las 
Enfermeras". 
Anoche celebróse una brillante v̂e-
lada en el teatro "Martí" tomando 
parte en ella los mejores elementos 
de nuestra sociedad. 
A consecuencia de la huelga vi-
vimos completamente aislados desdo 
hace infinidad de días, pues no se 
recibe correspondencia de nii 
clase y el comercio suN* gr̂  
pérdidas con ello. 
MARTUtelCfiJ 
Corresp^ 
CERTAMEN DE SIMPATIA. 
VA VIA.— LA HUELGA FE1 
VIARIA 
Sancti Spíritus, junio 4, las 9 
DIARIO, Habana. 
Es patrocinado por la Din 
de la colonia española el Cornil 
damas instituido con motivo 
organización del certamen de 
ptia de señoritas para sacar 
para el festival del día de Ss. 
go en el mes de julio, preparj 
se grandes fiestas a la triunf: 
Estamos incomunicados. El 
I y comerció protestan del peí 
que causa la huelga. Dieron ct̂  
zo los trabajos de construcci^ 
ferrocarril del Valle de M 
Arionda. 
Serrj 
LA CANDIDATURA DEL COBI 
MENDIETA 
Cruces, junio 4, las 9 p. m. 
DIARIO, Habaní 
El Ejecutivo Liberal se il 
! proclamando la candidatura df 
ronel Mendieta por 17 votoj 
I tra uno, habiendo sido elec 
I legado Provincial Don Ricard] 
Icón compromiso de votar la, 
| datura Mendieta. 
Escapee 
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[anuncios clasificados de ultima hora) 
C O C I N E R A S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
H A B A N A Y L U Y A N O 
A L COMERCIO 
Propio para almacenes o comercio de 
lujo u oficinas de vapores, de segu-
ros o laboratorios, se alquila la plan-
ta baja, todo en un solo local, de 
cerca de 400 metros, con pisos de gra-
nito. Tejadillo 18 entre Habana y 
Aguiar. Zona comercial, cerca de los 
Bancos. La llave en los altos. Infor-
mes en Amargura 74. Avelino Cacho 
Negrete. 
21278 5 jn. 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan unas magníficas y bien 
situadas naves, en la Calzada de Con-
cha, entre las calles de Municipio y ¡ 
Rodríguez. Informan, San Ignacio 56. 
Teléfonos A-5409 y M-3291. 
21560 9 jn 
ALQUILO EN 20 PESOS UN DEPAR-
tamenco con vista a la calle, propio pa-
ra comisionistas o cosa análoga, tam-
bién para dos hombres solos. Habana, 
47, bajos. L6pez Penlchot. 
21602 , 8 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
ciñera. Cocina a la española y criolla 
o para iin matrimonio sp̂ o. Sueldo $35 
o $40. Tiene quien la garantice. En la 
misma una chica de 14 años para ma-
nejar un niño o cortos servicios. Cum-
plen con su ohllgacidn. Calle A y 37. 
El Modelo. Vedado. 
21641 7 jn. 
SE OFRECE PPEN INSULAR PARA 
eooinar y ayudar a la limpieza. No 
duerme en la colocación. Sabe cocinar. 
Dlrecclftn Ernesto Aranguren entre 
Juan Delgado y Goicurlai Reparto La 
Floresta, Víbora. 
2165g 7 n. 
C O C I N E R O S 
U R B A N A S ] E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S A U T O M O V I L E S 
CASA POR $3,600 
VENDO POR NECESIDAD MI TALLER 
de sastrería; mucho trabajo, casi re-
galado; el mejor punto. Oliver, Zanja 
e"*"" Oaliano y Aguila, accesoria 21. 
7 Jn 
Tiene sala, saleta, dos cuartos de azo-
tea y pisos de mosaicos, construcción 
moderna, pegada a Monte. Otra en el 
Reparto Buena Vista, junto al tranvía. 
2?r^eíS .0r^4l2SlVaiÍHS Í ^ T S ^ ^ la Habana. Para otra solicito socio en $3 000 I . Llanes. Sitios 42. Telé con ?600 para ^ . ^ neBOclo vtvereSi don-
o?c«o" 7 1n de hay panadería, muy acreditada. In-
-lb^ L-lill.. 1 forma Tamargo. San Miguel y Belas-
VENDO ESQUINA CON 5 CASAS EN coain, café, de 2 a 5. 
Luyanó cerca calzada, renta $200; la 21621 ? J"; 
esquina sirve para comercio. Se dan en 
$17.000 y deja parte al 8 0 0. Esta ven-1 
ta es urgente por tener que embarcar-, 
me Someruelos 46. M-7294. López. 'Vendo el mejor de la calzada de Belas-
21634 7 jn. coain. contrato largo. Alquiler modera-̂  
. — do. Si usted quiere hacer un buen ne-, 
VENDO EN EL PARADERO DE LI - Kocio no ¿eje de pasar por Balascoain ; 
yand hermosa casa cielo raso, prepara- vo. 54. altos, de 8 a 11 y de 2 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
AUTOMOVIL DE 7 PASAJEROsTTTrr 
mas nuevas, en perfecto estado de fun' 
cionamiento. lo vendo por no neceai 
tarlo. Admito cualquier oferta razona 
ble. Octava No. 27 entre San Fran-i"/ 
co v Milagros. Informes Tel. M-sogg 
2K,13 7 jn. • 
C A R R U A J E S 
SE VENDEN DOS CARROS USADOS 
propios para repartir aguan o gaseosa» 
se dan baratos. Príncipe, 33, barrio Saxi 
Lázaro. 
21577 7 Jn. 
A $75 y $80, se alquilan la^ casas 
Concordia 156-E, Virtudes 177-H, es-
quina a Soledad. Confortables y nue-
PROXIMA A DESOCUPARSE LA GRAN 
casa del Reparto Lawton, cerca de la 
calzada y a media cuadra del transt)orT 
te, con portal, gran sala y saleta, cua-
tro cuartos, comedor, doble servicio. 2 
natíos y traspatio, calentador, cocina 
jde gas y fogón, muy fresca y cómoda, 
i Puede verse «a todas horas. San LAza-
I ro, número 23, entre San Francisco y 
Concepción. Precio razonablé. 
21536 12 jn 
SE ALQUILAN ACABADOS DE PIN-
tar, los altos y bajos de Santos Suárez 
iNo. 3 1]2 completamente independlen-
vas. Informes en la peletería Trianoni^8- «a'a. comedor, 4 cuartos, baño, do-
«, 0 XT. Y, j ble servicio, cocina, patio v traspatio. 
INeptuiiO y ban iNlCOlas. i Los bajos, terraza los altos. La llave 
en el No. 8. Informan: Tel. F-2444. 21589 12 jn 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
la casa San Joaquín, 31, es nueva, to-
da de cielo rato; tiene sala y saleta 
grandes, dos cuartos, cocina de gas, du-
cha y servicios. Gana cincuenta pesos. 
La llave en los altos e informan en Ce-
rro 432, teléfono M-3783. 
21521 ___Ír_?n—• 
SE ALQUILAN DOS CASITAS COMO-
das y muy baratas. Informan en Pau-
la 79. 
21*00 8 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LAS 
casas Oquendo 16-A y 16-B, esquina a 
San Miguel, con sala, comedor al fon-
do, tres cuartos con baño intercalado, 
cuarto y servicio de criado. Precio 80 
pesos. Darán razón en Oquendo 16-B, 
altos. 
21591 9 Jn. 
Precio $65.0l>. 
21625 9 jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
sa Belascoain 223, compuestos de sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina y servicioa. 
La llave en la botica esquina a Lealtad 
Informan Teléfonos A-7843 y A-1331. 
21632 7 jn. 
SE ALQUILA MODERNA Y VENTILA-
da casa, con sala, *antesala, cuatro ha-
bitaciones, galería, saleta de comer, 
cuarto de criados, dos servicios sanita-
riso, patio y traspatio. Calzada de la 
Víbora número 695, entre Lagu«ruela y 
Gertrudis. La llave en la botica. Infor-
mes: Calzada del Cetro, 697. 
21605 •8 Jn. 
LUYANO. SE ALQUILA EN $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Felicia 
81 A entre Cueto y Rosa Enriquez, com 
puesta de portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, garage y servicios con baño 
Informan al lado en el 31 B. 
21660 14 n. 
¡SE ALQUILA EN $45.00 LA CASA DE 
Milagro» 83 entre Lawton y Armas con 
sala, cocedor y tres cuartos y servi-
cios modernos. La llave en la bodega 
de Armas. 
21673 7 Jn, 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
SE SOLICITA BUENA CRIADA DE 
cuartos que entienda algo d© costura y 
tenga recomendación de las casas don-
de haya servido. Calle 21 No. 400 es-
quina a calle 6, Vedado. 
2161» 7 jn. 
SE OFRECE UN COCINERO ESPAÑOL, 
sabe su obligación, cocina a la espa-
ñola y a la criolla y a la americana y 
repostero. Informe a Bernaza 55. Te-
léfono A-5163. 
21610 7 Jn. 
da para altos, portal, sala, 3 4. baño Telefono A-0516. 
completo y grage. Mide 16S metros. Se, 21645 
da eu $6.000. Someruelos 46. M-7294.; 7 jn. 
López. 
21634 7 jn. C A F E y r e s t a u r a n : 
M A d ü D i A R I A 
SOLDADURA AUTOGENA, SE VEN-
de un equipo completo, compuesto de 
una r.ntorcha, de cortar, otro de sol-
dar y un manómetro por el oxígeno y 
Vendo en la calle Cuba. No paga alqui-j otro por el acetileno, con 130 pies 
SE SOLICITA UNA CRIADA FORMAL 
que sepa cumplir con su obligación; es 
para «-orta familia. Jesús María 60, 
primar piso. 
21624 • 7 jn. 
SE SOLICITA MUCHACHITA DE 15 O 
16 años para cuidar un niño de tres. 
P>ficios 88 A, primor piso. Tel. M-4954 
2162S 7 jn. 
SF, SOLICITA. UNA BUENA CRIADA 
de manos qua tenga t-uenas ref>irenc¡as 
para corta familia ~r la calle Z 234, 
altos, entre 23 y 25. Vedado. Presen-
tarse de 10 a 4 de la tarde. 
21651 7 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
dé color. Cociña a la criolla, española 
y francesa. Domicilio: Habana 136. 
21659 ^ ' 7 Jn. 
VENDO EN LA CALZADA DE CON- ]er contrato 5 años; es un buen negó- manguera, todo nuevo, se dan muy bi 
cha casa moderna, dos plantas, portal. para u«ted Deja mensuales $1.0001 ratos. Informarse en San Lázaro 9 
sala, tres cuartos, baño completo, esca- nbre' precio $11.000. Sa dan facilida- de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5. 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DE > MORA-
llcfad, desea criar un niño en su casa 
a pecho. Lamparilla 34, altos. 
21617 7 jn. 
lera de mármol en los altos ipual. Se d ^ minr^" directos. Belas-
da en $10.500 >' »7 000 al 8 0.0. in r(4( *ltog. A-0Blf• 
Someruelos 46. M-(294. López. i n̂cAT 7 m 
21634 7 jn. I ¿lb43 íü— 
C A S A D E E S Q U I N A E N $12.0001 v , ^ p ^ 0 , , , ^ , ^ \ _ . c. » o x r̂-A e-o- !̂ endo café cerca de Prado, contrato Vendo en Santos Suárez. Mids *^2.>.¡aflog p 0 alquiier. Precio $9.000 
; ít,e,ntA.se^Vra $8(>- a8efu1râ a ""I Se vende barato si se paga de contado. |$11.000. El seguro lo paga el bodegue-
21611 7 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
con buena y abundante leche. Tiene 
Certificado de Sanidad. Informan Ba-
sarrate 16 esquina a Zapata. 
21648 7 jn. 
ro. Ve'ndo otra esquina de Z píaos. 
Mide 10x23. es nueva, rejita $130. Pre-
clo^Slñ .500. Es un buen negocio. In-
formes directos Belascoain 54. altos. 
A-0516. 
21645 7 jn. 
Informes drectos Belascoain 54, altos. 
J . P. Quintana. A-0516. 
21645 7 jn. 
SE VENDE BARATO UN MOTOR MAR 
ca Wagner, trifásico de 3 H.P., 6 ven-
tiladores de techo y un soplador marca 
Camplon No. 5; todo en buen estado. 
Informan Tel. A-1850. 
21614 7 jn . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C O C I N E R A S 
EN TULIPAN 19, SE SOLICI.TA UNA 
buena cocinera española. Puede dor-
mir en la colocación. Buen sueldo. 
21520 7 jn. 
ACABADOS DE FABRICAR SK AL-
quilan los bonitos altos de la casa Vir-
tudes 130 esquina a Gervasio, con ves-
tíbulo, recibidor,, sala con cuatro bal-
cones, tres cuartos, baño intercalado 
completo, comedor, galería de persia-
nas, cocina de gas y calentador, servi-
cios de criados y un buen cuarto en la 
azotea con su baño. Muy claros y ven-
tilados y agua abundante. $110 Se pue-
den ver a todas horas. Informan en 
Concordia 90, altos. Tel. A-0341. 
21514 1 jn. 
LEALTAD 12, ALTOS, ENTRE LAGU-' 
ñas v San Lázaro. Se alquila esta fres-
< a casa con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones, cuarto de baño completo, 
¡cocina de gas y baño e inodoro de cria-
Idos. Interinan Manzana de Gómez 4*2. 
¡Teléfono A-4047. 
21616 8 in-
W A K 1 A M 0 , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
SE ALQUILA PRECIOSO CHALE aca-
tado de fabricar hace dos meses. Ren-
ta $95 y se venden todos los muebles 
y la pianola del mismo recién compra-
dos. Calzada de Columbia, entre Prime-
Ues y Mendoza. 
21517 8 Jn 
V A R I O S 
-F ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
la casa San Lázaro 382 entre Venus y 
Marina. La Uave en el primer piso. In-
forman Habana 86. Tercer piso. 
21642 0 J'"-
Sp 'ALQUILA EL PISO PRINCIPAL 
de la casa San Lázaro 382 entre Venus 
y Marina. La llave 'n el tercer piso, 
informan Habana 86, Tercer olso. 
21643 9 j " -
iE ALQUILA LA PLOJTA BAJA DE 
a casa Virtudes 143 D. La llave en el 
[segundo piso. Informan Habana 86. 
tercer piso. 
21644 ' 3n' 
1 „ 
profesionales. Se alquila espléndido 
ocal, propio para consultorio médico, 
dentista u oficina comercial, lugar 
céntrico. Monte 52, altos. En la mis-
ma una habitación para hombres so-
los o matrimonio. 
21638 12 jn. 
f?E ALQUILA LA CASA PASAJE 
"Agustín Alvarez" No. 16 A a una cua-
Ira del Nuevo Frontón y dos de Bolas-
üoaln, con sala, saleta, 3 habitaciones 
v demás servicios. Informa Sr. Alva-
rez, .Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y 
ríe &£, 7. El papel dice donde está la 
l'ave. 
21070 7 ín-
SR ALQUILA LA CASA OQUENDO 7, 
ontre Figuras y Benjumeda, a una cua-
|rn del Nuevo Frontón, de construcción 
p.oderna, con sala, saleta, tres habita-
•on6fl y demás servicios. Informa se-
fin'- Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 
| l n 12 y de íi a 7. El papel dice don-
de (̂ •.-'i la llave. 
SI-21671 l in-
SE ALQUILAN ACABADOS DE FABRI 
car. los' lujosos altos y bajos de San 
.TOR4 124. entre Luoena y Marqués Gon-
zález, ron sala, saleta, 3 habitaciones, 
«alón de comer, cuarto da criados y 
doble servicio sanitario con calentador. 
Pueden verse a todas horas. Informa 
Sr. Alvarez Mercaderes 22, alto», de 
1? y de 5 a 7. 
21664 10 Jn-
jnCONOMT*. 58. JUNTOS O SBPARA-
dos. pe alquilan loa tres pisos de esta 
nómoda casa, acabados de reedificar, 
ôn sala, comedor, 4 hnbltac\)nes y do-
ble servicio. Informa Sr. Alvarez, Mer 
eideres 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7 
El rmnel dice donde está la llave. 
b663 10 TÍ. 
Se alquila. En Aguacate y Progreso 
ur a casa acabada de fabricar de al-
io s v bajos, compuestos de tres habi-
taciones, sala, comedor, cuarto de ba-
cuarto y servicio de criados. La 
e pn la bodecra. Informan Aguiar 
107. Tel. M-2n6. 
661 7 jn. 
nuil a el segundo piso dr Com-
ía 60. tres cuartos, recibidor, co-
Jr, baño completo, cocina de gas, 
> de criada y su* servicios a la 
muv ventilado. Demás informes 
M'« No. 61. 
)75 .7 ín. 
V E D A D O 
ío. Se alquilan loS espléndidos 
Je 17 y C. Tienen cinco habita-
2 baños, sala, comedor y una 
terraza por las dos calles. El 
es inmejorable y la casa muy 
por ser de esquina. Informes 
bajos. Francisco Plá y Cía. 
F-5070. A-35n. 
M 9 jn 
jQUILAN, ACABADOS DE FA-
los altos de dos casas en la ca-
esquina a Zapata, Vedado a una 
de los tranvías de Marianao. 
Central y a dos cuadras de la 
,23,̂  frescos y ventilados, agua 
caliente, abundante y servicio de 
pomnleto. Informes en los bajos 
-1 Tel. F-4965. 
9 Jn. 
JO ACABADOS DE FABRICAR 
lilan unos hermosos altos, muy 
y abundante agua, 5 habltacio-
Ha. comedor, baño familiar x 
serpiclo de criados. Calle 14 
piina a 19. ^ una cuadra de to-
ktranvIas^jLa llave en los balos 
,0,"»y R ^"tablecimiento. Te-
C-lo52. $70.00. 
. 1» Jn.. 
SE ALQUILA O SE VENDE POR año 
por embarcarse, una preciosa quinta pa-
ra persona de gusto, de tres mil varas 
de tSrreno, con árboles frutales, ma-
nantial, pudiendo sacar buen negocio, 
con sus bombas y motoi>es eléctricos, 
casa moderna de mamposterla, forma 
chalet, de dos pisos, sala, comedor, hall, 
dos portales, cocina y cuarto de cria-
do, segundo piso, tres cuartos grandes, 
hall, cuarto de baño, dos terrazas, abun-
dante agua propia, electricidad, teléfo-
no, a media hora de la Habana, tres 
lineas de carros. Havana Central. Ma-
rianao, Vedado, Habana, Quemados, cer-
ca del parque del Country Cfiib. Infor-
mes: teléfono .1-7287. De la 1 p. m. a 
las 4 p. m. 
21527 t jn 
FINCA DE R E C R E O , SE ALQUILA 
Por año o pofr temporada: es de caballe-
ría y media sembrada de frutales In-
jertados y en producción; linda con el 
pueblo do Hoyo Colorado en lugar alto 
y muy saludable, y con frente a carre-
tera. Tiene un chalet moderno de dos 
pisos de ladrillo y techos de cemento 
con sala, comedor, pantry, coclga, cuar-
to de criada y srevlclos en los bajos; 
cuatro hermosas habitaciones v un ba-
ño completo con agua fría y ca'liente «*i 
los altos. Además hay un chalet de 
madera con tejas para la dependencia, 
garage, gallinero y otras comodidades. 
Se alquila en 150 pesos al mes a per-
sona que sepa y pueda atenderla. In-
forma: S. Guastella. Amargura. 23. Te-
léfono A-8268 y F-2395. 
21540 n jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra y repostera en Jesús del Monte 596 
Se exieren referencias. 
21660 7 jn. 
Se solicita una cocinera y criada de 
mano que sepan su obligación y , duer-
man en el acomodo. Monte 72, alto« 
entre Indio y San Nicolás. 
21662 8jn-
V A R I O S 
Necesito un español, activo c 
inteligente, para trabajar en 
casa americana. Traiga referen-
cias. Muralla, 98. Departamen-
to 208. 
21593 7 Jn. 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha, española, con corta familia, para 
criada de mano y ayudar en la cocina. 
Tiene buenas referencias. Informan:.Te-
niente Rey, 20. 
21596 7 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o de cuar-
tos, tiene quien a recomiende. Infor-
man en Oquendo y Animas, 177, altos, 
departamento. 
21606 7 Jn. 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse do criadas de mano a manejado-
ras; saben cumplir con su obligación; 
a una no le Importa salir al campo. 
Razfln, Zapata 22. entre 2 y 4, solar 
de Morán, teléfono F-1716. 
21528 7 Jn 
SE COLOCA PARA MANEJADORA 
una señorita con buenas referencias. 
Informan: Lamparilla, número 80. 
21588 7 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse d« criada d» mano. Informan 
Teléfono M-4978. 
21620 7 Jn. 
H A B A N A 
Se alquila en casa absolutamente 
moderna habitación con o sin muebles 
y con uso de cocina,, y se desea un 
compañero para habitación amueblada 
con toda clase de comodidades. Vi-
llegas 38, Primer Piso. 
19748 f jn 
EN NEPTUXO 30, POR INDUSTRIA, 
primer piso, se alquila un hermoso de-
partamento de dos habitaciones con bal-
cftn a la calle y servicios sanitarios, 
acera de la brisa, a matrimonio o pro-
fesional. Referencias mutuas. 
. 21657 7 Jn. 
HOTEL ALFONSO 
X. Agramonte número 34, antea Zulueta, 
espléndidas habitaciones, con baño y 
agua corriente, más barato que nadie. 
Desde 25 pesos por persona al mes, pun-
to céntrico, media cuadra del Parque 
Central. 
21595 n jn. 
Aguiar 9, recién terminado, se alqui-
lan dos departamentos, sala, recibi-
dor, tres cuartos, dos baños, comedor, 
cocina, todo decorado. Informan: Ma-
lecón, 6,faltos, A-6816. Llave en la 
bodega esquina. 
21516 9 jn 
Se alquilan departamentos para 
oficina, desde $20.00. con servi-
cio de criados, luz y elevador. En 
el edificio Larrea, Empedrado y 
Aguiar. 
ílerí;; » jn. 
OFICINA AMUEBLADA 
Completamente amueblado s« cede el 
departamento No. 364, en el terejir piso 
de la Manzana de Gómez. Informes en 
el mismo o en el teléfono M-8210, de 
3 a 4 de la tarde. 
21636 u jn. 
EX CASA DE CORTA FAMILIA SK 
alquila una hermosa habitación con la-
vabo de agua corriente; es muy fresca 
y ventilada a hombres solos o matri-
monio sin niños. Bernaza 49, piso ter-
cer piso, departamento J . 
21669 7 1t 
En Virtudes 143 D. (altos), se alqui-
la en casa de familia, una hermosa, 
fresca y lujos habitación. Luz y 11a-
vín. Debe ser matrimonio sin niños u 
hombres solos. Precio Módico. Pne-
de verse a todas horas. 
21357 6 jn 
'El Prado". Obrapía 51, próximo al 
comercio y oficinas. Habitaciones con 
servicio privado. Con agua corriente 
para dos personas a $65, con comida 
a la carta. 
21637 7 jn. 
DESEA COLOCARSRB UNA SEÑORA 
de mediana edad, de manejadora o cria-
da de mano. Tiene quien la garantice. 
Informan Factoría No. 1. 
21622 7 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES 
pañola de criada do mano o manejadora 
No tiene pretensiones. Informan Car 
men No. £6. 
21627 7 Jn. 
JOVEN EIPAÍÍOLA, HONRADA T TRA 
bajadora, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora. Lleva 5 meses en 
el país y tiene qplcn la recomiende. 
Ferrer 9. Cerro a dos cuadras del pa-
radero tranvías. 
21615 7 Jn. 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE 
para criada de mano o manejadora, no 
fe importa salir afuera de la Habana, 
tiene buenas referencias. Informan en 
Industria, número 64, bajos., 
21607 7 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumplir con BU obligación. 
No le Importa Ir al campo. Informan 
Florida 75. Tel. M-3728. 
21635 t Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
oaflola para criada de mano o maneja-
dora. Sabe coser y desea casa de mo-
ralidad. Sabe cumplir con su obliga-
oión. Egido 22. Tel. M-3154.* 
21674 7 Jn. 
Cr iadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
C H A Ü F F E Ü R S 
BODEGA EN 2000 PESOS 
Vendo sola en esquina, mucho barrio, 
poco alquiler, propia para dos princi-
piantes que quieran trabajar, venae 
Vendo en Santos Suár.ez, parte alta y diarios $40. Puede vender SS0 si se tra 
CASA NUEVA EN $8.500 
cerca á* la linea. Mide 250 mts. Tie-
ne portal, sala, saleta, hall. 314. come-
dor al fondo, cocina, baño moderno, pa-
tio y traspatio. Fabricación de prime-
ra. Informes directos J .P. Quintana. 
baja. Informes directos. Belascoain 54 
altos. A-0516. 
21645 7 Jn. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL. EDUCADO "S 
cumplidor con bastante práctica y bue-1 Belascoain 54 altos. Á-0516. 
ñas referencias, desea colocarse en par- | 21645 
ticular o comercio. Quiere casa respe- ¡ 
table y prefiere familia anciana ô  Casa CASA ESQUINA £ ^ $5.000 
In. 
de comerciante. Informan en Agukcate 
No. 84. Tel. A-3550. José. 
21652 7 Jn 
GAÍ^A 
Vendo bodega, sola en esquina, mucho 
barrio. Vende diario de 35 a 40 pesos. 
Está propia para dos socios que quie-
ran trabajar. Contrato 4 nftos y medio. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
JOVEN CUBANO CON EXPERIEN-
cia como tenedor de libros, correspon-
sal Inglés y español y oficina en ge-
neral, desea empleo. Tiene buenas re-
comendaciones. Dirigirse a René. Mila-
gros, 106. 
21553 7 Jn. 
Renta $55: renta segura. Mide 9.43 pot Paga poco alauiler. Precio $2.000 con 
26 de fondo de mamposterla. Se puede $1.000 de contado y $1.000 a pagar, 
quedar a deber $3.000 por nn año aU Informes directos Belascoain 54, altos 
17 O]©. Si usted ve este negocio lo hace A-0516. 
jen el acto. Informes directos sin que i 21645 7 jiu 
tenga que pagar comisión. Tt̂ lgsroain i — . —~z=z 
" M a't0! A 05 6 5 ! D I N E R O E H I P O T E C A S 
CHALET A PLAZOS COMODOS NECESITO DK 40 A 45 MIL i'EtfOS en 
Vendo en Almendares; La Sierra: Mira-lla- hipoteca para una buena propiedad 
mar: Alturas de Almendares; Amplia-1 en la Habana, cerca de Reina, con una 
ción de Almendares. Tengo de todos relUil d̂  600 P^os al mes. Comunicar 
los precios, grandes facilidades en los Por teléfono M-1203. 
V A R I O S 
pagos. Informes. J . P. Quintana. Be-
lascoain 54, altos. A-05H. 
21645 7 Jn. 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD DE-
sea hacerse cargo de una casa de fami-
lia tiene muy buenas referencias. In-
forman: Habana 87, entrada por Lam-
parilla, habitación, número 8, altos. 
21570 8 Jn. 
21557 9 Jn. 
Parroquia del Espíritu Santo 
El domingo 8 de los corrientes se ce-
'ebrará la fiesta en honor del Patro-
no de esta Iglesia. 
A las siete a. m. misa de Comunión 
armonizada, 1 y media misa rezada. 
8 misa solemne en la que ocupará la 
Cátedra Sagrada el R. P. Juan Puig. 
Escolapio, y a las 10 misa rezada. 
El Párroco. 
2150 7 7 J n 
M I S C E L A N E A 
GESTIONO EN 24 HORAS, PASAPOR-
tes. cartas <le Ciudadanías Cubana, Tí-
tulos de chauffeurs, cobros de cuentas 
atrasadas y anticipo de dinero para 
cualquier clase de negocios,. Concordia 
83, altos, por Lealtad. • 
21550 9 Jn. 
AL COMERCIO, CORTADOR SASTRE, 
corto y confecciono trajes en cantida-
des en todos los estilos y modas, a pre-
cios reducidos, garantizo corte y con-
fección. Callo Habana 116. Teléfono A-
9111. 
2160S 14 Jn. 
COMPRO CHEQUES, LIBRETAS, Gi-
ros de los bancos Nacional, Español, Di-
KÓn y Pernabart a los mejores tipos de 
CASA DE MADERA EN $1.800 l ^ ^ z ^ o ^ L ^ ^ -
Mide 7x26. Tiene portal, sala, 314, co-1 21553 9 Jn. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
215Ü3 
i medor, cocina, baño: entrada indepen-
diente, situada en Buena Vista, cerca 
de Orfila, guaguas por la puerta. Ren-
ta f30. Urge la venta. Sólo ñor 3 días , „ 
DUEÑOS Y ARRENDADORES DE CA- informa su apoderado Belascoain 54, mez- ¿ 
sas. Por una escala establecida de altos. 
Igual-ss desde 10 pesos hasta 20 pesos I 21645 • 7 jn. 
ménsuales, me hago cargo de JUICIOM ! - " . . '— 
verbales en desauclos y cobros de pesos 
Juan F . López. Mandatario Judicial. 
Habana, 47, de 2 a 4 p. m. 
21603 14 Jn. 
CREDITOS DEL GOBIERNO APR/OBA-
dos compro, no' venda sin saber mi 
oferta. Manuel Piñol. Manzana de Gó-
Jn. 
CASA CHICA. $3.500 M U E B L E S Y P R E N D A S 
Moderna casita de sala, comedor, 214, , 
sirviólos, patio y traspatio, mide 5x16 MAGNIFICA CELOSIA DE MADERA, 
mefos, renta $40, calle Municipio al ProP.la Para galería, y dos huecos de ^ Ĥ nenĤ en?; '"^ la esquina. Calzada Je^ús del T v 10 Verter, ío dependiente i "5 . , „ ... , o y IU, \ eaado». 
la desempeña- í'?1161 la v*n?0 P<T asu"to d« ^m"la 2157Í 
UN JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLO- T¿ 
carse en el comercio com  *-
o cobrador, cargos que ha desempeña-
do, tiene quien lo recomiende v garan- ' rnforman vidriera de tabacos café Na 
tice su conducta. Informan Neptuno, I "lonaj' Belascoain y San Rafael. A-0062 
190. Teléfono M-2562. 0r- Krdiñas. 
21590 7 Jn. I ,21654 7 jn 
Linea 120, entre 
Jn. 
CABALLERO SERIO ESPAÑOL, con! C A L L E CAMPANARIO 
Inmejorables rcA'ret.cias se ofrece pa- Kn la calle Campanario en 
ra encargado d- negocio admln s. ra • Estrella, vendo casa antlgu» 
^,r^? í';;og:̂ anA,'.ifí0>.Ra^6n, p--''ej blecimiento, sin contrato: mide 8>i2: 
^rV,,109' Gerardo Gombau. metros, se vende a razón de t«S fabri 
tre Reina y 
i a con esta-
21537 
JUEGO PARA CUARTO 
de tres cuerpos, con marquetría, filete 
celuloide, esmaltados, grandes y chi-
cos, nuevos y de uso, finos y corrien-
tes; a precios de ci'-cun&tancia, 
JUEGO PARA SALA 
d emimbre, caoba y majagua: tapiza-
dos, esmaltados, en caoba y nPlural; Cí* 
nos y corrientes; a precios de t-ranga por 
ser de relance. 
JUEGO PARA COMEDOR 
KN .«14.000 SE VENDE UNA CASA ! de cfdro. caoba y roble, con filete blan-
de nueva construcción de dos Ipantas, ir.1'°.n(ie * marqu-tf rín red. ndos y 
TIN JAPONES, DESEA COLOCARSE I compuesta cada planta de sala, saleta,. rriente^ baratlsLof Ü* y CO' 
para Jardinero, es serio y honrado, buen «Wl habitaciones, bailo intercalado y de-1 , 
trabajador. Informen: Monte, 146. Te-I mAs servicios, en la calle de Marqués I M'JhRIFS SUPITOS léfono M-9290. González entra Figuras y Peñalver. ren. , V . "1^l-lJi-L-J * J \ J ^ l \ J J 
21591 8 Jn.' ta el nueve por ciento (9 OjO). Infor-: f ^ tod;̂  clases prec.-os. nuevos y Je 
raa su dueño. 8r. Alvarez. Mercaderes ^ ¿ « ^ ^ ^ / / " V ^ í f ^tido con»¿ No. 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. ! pleto a Prec»os de lur-ndaci-'m. 
21668 io jn. J V I C T R O L A S . RELOJES, JOYAS 
L72, EN Í5.500 DE CONTADO T $5.500 A' Y OBJETOS DE ARTE 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-
cho de 13 años en comercio o en libre-
ría, sabe leer y escribir bien. Infor-
man en San Pedro 6. Teléfono A-5394 . 
21568 7 Jn. 
• Jn i ración y terreno. Renta JlñO. Su due-
fio Sr. Sardiñas. Vidriara del Café Na-
cional. San Rafael y Belascoain. A-0062 
21655 7 jn. 
JOVEN ESPAÑOL CON PAPELES arre-
glados, desea embarcar al Norte. Tie-
ne buenas referencias» conocimientos de 
B. Vila. 
21515 jn 
pagar en 4 años, se vende una casa de 
construcción moderna con sala, saleta, ^ lct,l0.Ias \ Ictor de gabinete y de me 
— '4 habitaciones, demás servicios, en la ^ ^scos de todas clases. Relojes de 
MUCHACHA HONRADA CON BCtuN AS ¡ calle de Marqués González entre Figu- Dlat̂  ^ ,p.la.V,n0, P r̂a señora y ca-
r-comendaciones, desea colocarse ron Iras y Benlumeda, renta $80. Informa 'h ,' <Je ¡'olsi110 X muñeca. Mu-
fnmilla .i.io la Heve a Ne.w York, ¡n I su dueño Sr. Alvarez, Mercaderes 22,1 v„^na ^?_í^0 05CV\'li311"0 J brillantes, 
forman Calle G entre 25 y 27. número altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. «h, j 1 artísticos a precios oca-
254. Vedado, teléfono F-1418. i 21667- lo jn «lonales-
' ÍN :FIN* » . o o . nR COSTADO v ; . ^ „ A = „ . MAQUINAS Y LAMPARAS 
pagar en 4 años, se vende la casa fjaquinas SInger de ovillo y lanzadera, 
Oquendo No. 7. entre Figuras v Ben. , d*' eícíIíírf vaHas marcas. Lámpa-
jurm-Tla, con sala, comedor, 3 habitacio-i ™* iL?3'1 allas de bronCe ^ de metal a 
nes y demñs servicios, renta $60. Infor-! u iau-r Precío-
ma su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 
No. 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
21C66 10 Jn. 
PIANO ALEMAN CASI NUEVO Y con 
buenas voces, se vende sin reparar ne 
su valor. También Victrola Víctor XIII 
y muchos discos. Corrales, 53, bajos. 
21580 14 Jn. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Sanidad y Beneficencia. Dirección 
de Beneficencia. Asilo Nacional para 
Anciaaos Indigentes. Barreto número 
60. Guanabacoa. Anuncio de Subasta 
Hasta ias nueve de la mañana del día 
2 de Julio de 1924, se recibirán en el 
Asilo Nacional para Ancianos Indigen-
tes, situado en la calle de Barreto nú-
mero 60, en Guanabacoa, proposiciones 
en pliegos cerrados, para el suministro 
y entrega de Víveres; Efectos de Lava-
do, Medicina y Material de curaciones. 
Efectos de Ropería; huevos. Carne. Le-
che y Pan, y entonces las proposiciones 
se abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a quien los solicite. 
Dr. Adalberto de Villers. 
, Director del Asilo Nacional., 
C5137 4d-5 Jn 2d-30 Jn. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Director: V Blasco Xbañez, $080 volu-
men en rústica 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio joven español; si es posible los 
dos Juntos, para cualqpler trabajo. Tie-
nen buenas referencia .̂ Informan Ho-
tel Cuba. Egido 75. Tel. A-0067. 
21623 7 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
" E L VESUBIO" 
FACTORIA Y CORRALES 
14 Jn. 21581 EN $3.750 DE CONTADO Y $3.000 A 
particular. 
U R B A N A S 
$60. '/forma su dueño Sr. Alvarez. 
Mercpderes 22. altos, de 11 a 12 y da 
5 B 7. 
21665 10 jn. 
CAMIONES V GUAGUA, SE VENDEN 
baratos varios camiones y una guagua 
21507 
P A R A L A S D A M A S 
C-ITNPO H K S I D K X C M PAR A | ^"«TÍSL ÍIÍÍÍ V * " ? ^ . , í *S! .S ír" tí™ S • w l r t t o M . ^ ^ w persona de gusto, situada mejor pun- en9 " o 
to Víbora, calle Milagros y Saco. T r a - l f j j _ l l 
Infanta entre San José y Valle. 
10 jn. 
desenrizí 
to directo; en la misma, su dueño de 
1 a 6, próximo Colegio Marista-, otro 
niñas. Terreno 560 varas, esquina frai-
le, fabricación extra, preparada para al-
'os; fachadas a todo gusto, con ar-
tísticas columnas, todo cantería. Jar-
dines, 
men 
S O L A R E S Y E R M O S 
GANGA. VENDO CON FRENTE A LA , i calzada de la Víbora un terreno llano . a tres lados, con baranda ce- -«r,.,- _ c ,.. J,.,, _ «" KA V 
to dibujado; amplio portal 15 i g f ^ í f 0 ^ h ^ l o s W / H x l 
S S i U ? r i a C £ ^ ^ 
gas. a un metro nivel calle: sala mo-' 
el cabello por un proce-
dimiento especial, nunca visto en Cuba 
'-^'•'•>- 9 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I». 
TENEDURIA DE LIBROS 
Clases individuales de contabilida i ñor 
Partida doble, para aspirante- :i tene-
aores de libros, a careo de un «vr.ort.. 
délo Renacimiento, entre columnas, co- VENDO EN LA CALZADA DE BUE- contador. Práctica en jueso de iThrín 
medor Luis XV; id,- hall'todo decorado, nos Aires 4.700 varas de terreno cer- itrual que en escritorio, imooníen'l > -ii 
4 habitaciones con escocias y florones cado a una altura de tres metros. Tiene alumno de las leyes del i o'O y 4O o 
en- colores, cuarto baño do verdadjro d̂ .s r.av-s con placa de amianto; es pro- Método rápido. Curso completo en tierV 
gusto, losas belgas en colores, con fl-¡pio para carpintería, dep'ósito de car- po convenido.* Infonm s- Chiba al-
guras de biscuit, especiales, aparatos bón o cualquier industria. Se da a $6 * 
vara. Parte contado y plazos. Some-
ruelos 46. M-7294. López. 
21634 7 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para criada de cuartos o de come-
dor; sabe trabajar y tiene recomenda-
ciones Calle D, número 2, entre la y 
3a . Vedado. 
21519 7 Jn 
DESEA COLOCARSE JOVEN E8PA-
ñola de criada de mano o de cuartos. 
Sabe coser y entiende algo de cocina. 
Para corta "familia. Revillagigeéo 91, 
21618 7 Jn. 
MUCHACHA PENINSULAR DESEA CO 
locarse para habitaciones o manejadora 
Sabe coser y buenas referencias. Mer-
caderes 12, altos. 
21631 7 Jn. 
extrafinos, cocina modernista, garage 
con cuarto de criado alto, pérgola, mar-
quesinos. puertas de cristales, tipo fran-
cés, mosaicos especiales, muy finos, re-
jas último modelo. Si le gusta lo bue-
no y bonito, vea este chalet. Precio ra-
zonable. 
21508 t jn. 
W*- " a 8 p. m. precisamente 21653 
AVISO A LOS INDUSTRIALES Y 
COMERCIANTES 
Véi ío grandes lotes de terreno en la 
VEDADO. GANGA SE 
AUTOMOVIL "CHANDLER", CINCO 
pasajeros, forma cuña en buenas" con-
VENDE UNA I Calzada de Ayesterán Los jjoy a pía- diciones de funcionamiento. ,se vend 
casa, solar completo '(683 metros), ace- *?« a ^ • en * a ^ . . Informes 
ra sombra, muy bien situada en calle 
de letras, en $35,000. Mitad contado. 
Trato directo. Informa: Joaquín Pe-
droso. Aguiar. 65, de 2 a 4. 
21564 7 Jn. 
Belascoain 54, altos. A-0516. 
1645 7 jn. -
BARRIOS DEL PILAR. SK VKNliE ca-
sa de dos plantas moderna con los 
tranvías por la puerta en la calle San 
Joaquín 14,000 pesos. Domingo Gonzá-
lez, inforn.a en Cádiz, número 33. 
21594 8 Jn. 
SOLAR DE ESQUINA 
Rn la Calzada de Columbia, propio pa-
labana 
14 Jn. 
facilidades de pago que se quieran. Si 
usted ve el punto que está lo compra 
en secuida. Informes directos -T., P. 
Qulntffnq. Belascoain 54, altos. Teléfo-
—— ¡no A-0516. 
VENDO $4,750 CASA EN PICOTA AN- , 21645 7 jn. 
tigua, tenta 45 pesos, pegada Estación 1 . 
Terminal. López Penichel. Habana, 47, 
bajos, de 2 a 5 p. m. 
21601 7 Jn. 
en proporción. Informan Merced, Farmacia. 21."TU 
LIQUIDAMOS NUESTRA EXISTEN-
cia de pomas y cámaras HOWK por de-
jar el negocio. Aprovechen esta ganna 
ra friricarlo para bodega o café, se ¡ Agencia HOWE. San Ignacio, número 
ende muy barato y se dan todas las! 26^Teléfono A-9693 . 
12 Jn. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA PARA 
criada de mano o de cuartos, sabe coser 
a corta familia. Informan: Composte-
a, 112, café. Teléfono M-5627. 
21686 7 Jn. 
C R I A D O S D E MANO 
UN JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLO-
carse de criado de mano o jardinero, es 
práctico en las dos cosas y sabe cum-
plir con su obligación, tiene buenas re-
ferencias. Informan: Teléfono F-5887 
21590 7 jn. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN Es-pañol de criado de ñiano, sabe cumplir con su obligación. También sabe tra-najar Ce dependiente de café, tiene buenas referencisa. Informan: Cuba, 
62. Teléfono A-4417. v.uu*. 
21612 7 Jn. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
fit^;. Pe,linsul,»r- ^«e magníficas re-
rerencias de casas conocidas. Lo mismo 
ni 8 ? ° % A^fí"*" lnforman Haba-
216"46' " •• « Jn 
VENDO $1.200 CASA CON 9 CUARTOS 
amueblados, aquiler 75 pesos, deja li-
bre de 18 a 20 pesos, punto céntrico. 
López I'enichet. Habana, 47, bajos, do 2 
a 5 (arde. 
21599 7 Jn. 
SIN INTERVENCION DE CORREDO-
res. vendo dos casas juntas o separa-
das esquina Concha, la esquina prepa-
rada para estahlecimlpnto. Trato direc-
to con su dueño. Luyanó 265. Manuel 
Arias. 
21598 12 Jn. 
CAPITALISTAS. HE AQUI UNA BUE-
na oportunidad. Vendo dos grupos de 
casaa Compuestos de 19 casas cada gru-
po; dichas casas se componen de por-
tal, sala, comedor. 2 cuartos, bailo mo-
derno, cocina, calentador y patio, dan 
una renta sólida por ŝtar alquiladas 
baratas. El precio es de $42 el metro 
do terreno y fabricación y compramiD 
los dos lotes los damos a $40. A este 
nrecio da un bonito interés y es una 
buena inversión. Le damos facilidades 
en el pago. Para tratar directamente 
vea a sus dueflos. Infante y Hermanos 
San Mariano 33 3 entre D'Estrampes y 
Fiíiiproa. Tel. 1-3688. 
21572 8 jn. 
f 
TENGO EN VENTA 
Varios solares en el Ensanche de la 
Habana, frente a Carlos I I I . Tengo 
f>tros solares en Ayesterán y otros en 
Infanta. Precios sumamente barato. Si 
< " A M lONEROS: QUIEN LES DRIA NO 
hay ileias del Wichita, miente: ha\' 
completo surtido para todos modelos 
muy barato. También realizo piezas 
Sterling a prados de sacrificio paru 
lir de ollas. Fogler, Amargura 48 
4 jl. 21530 
AUTOMOVIL LINCOLN 
usted anda comprando pase antes por rato. x., tiene desperfectos pu.lo 
Belascoain 54, altos. J . P. Quintana, i y probarse en San Lázaro P4.JO 
21643 7 jn. 21525 
Se vende un '•Lincoln-' Aompietamente 




Centros en Concordia: centros en' In-
fanta: centros en Hospital. Informes: 
J . P. Quintana. Belascoain 54, altos. 
A-05ifl. 
21645 7 Jn. 
ro-móvil Dodge Brother, ó ruedas a 
bre, en $500 en buenas condicionen si 





Némesís, por Paul Bourget. 
La Llamada del Suelo, por Adriano 
Bertrand. 
Al Servicio de Alemania, Colette Bau-
doche (̂dos novelas en un solo volú-
men), por Mauricio Marrés. 
El Emboscado, per Paul Marguerltte. 
Allá lejos, por J . K. Huysmans. 
La Tormenta sobre el Jardín de Cán-
dido, por Adriano Bertrand. 
La -Famosa Comedianta, por Abel 
Hermant. 
Los Pájaros se alejan y las Flores 
caen, por Elemivo Bourges. 
Bajo la Mirada de los Dioses, por 
Juan José Frappa. 
El Poder de la Mentira, por J . Bojer. 
Tranes de Lujo, por Abel Hermant 
El Infierno, Henri Barbusse. 
La Divina Canción Myriam Harry 
Montmartre. por Henri Dnvernols. 
Al Revés, por J . K. Huysmans. 
• El Demonio de la Vida, por E. Já-
loux . 
Un Corazón Virginal, por Remy de 
Gourmont. i 
Las Noches Claras, por Johan Bojer. 
El Perfume ele las Islas Borromea-
por René Boylesve. 
í'n Rada, por J . K. Huysmans. 
La Indomada, por J . H. Rosny. 
La Figura nta, por León Frapié". 
La Fuerza de las Cosas, por Paul 
Marguerltte. 
*n Familia, por J . K. Huysmans. 
La Dulzura de Vivir, por M. Tinayre. 
Marta Baraquín, por J . H. Rosny. 
El Crepúsculo de los Dioses, pru-Elimiro Bourges. 
Mi Grande, por Paul Marguerltte. 
Lorenza Albani, por Paul Bourges 
La Proscrita, por León Fraplé. 
La Imperiosa Bondad, por J . H Hosny. 
El Becerro de Oro y la Vaca Rabio-
sa, por Francis de Miomandre. 
Humos en el Campo, por B. Jalón^ 
Escrito en el Agua... por Francis do 
Miomandre. 
i:i Miedo al Amor, por H. de ReiT-
nier. 
Justiciero, por Paul Bourget. 
El Niño do la Balaustrada, por René 
Boylesve. 
Romana Mirmault, por H. de Reg-nicr. 
La Muchacha de Jerusslen. por Mi-riam Harry. 
Siona entre los Bárbaros, por My-riam Harry. ^ 
La Aventura de Teresa Beauchamps, 
por Francis de Miomandre. 
. La Turca, por Eugenio Monfort. 
El Abandonado, por René' Bazín. 
¡A París! (Nach París!), por L . Du-
mur. 
En Marido d» U Modista, por Henry Duvernois. 
El'Anfisbena, por Henri de Regnler. 
Pascual Cefosse, por P. Margneritte. 
Un Drama en el Gran Mundo, por Panl Bourget. 
Bdgrar. por Henri Duvernois 
Mujercitas, por Mirlan Harry. 
La Carrera, por Ahel Hermant. 
El Cetro, por Abel Hermant. El Carro del Estado, por A, Her-mant. 
Vamireh, por ,T. H. Henry. 
Las Hermanas Vatard, por J . K. 
Huysmans. 
La Señora Jardlnclto, por Myriam Ha-
rry. 
Anomalías, por Paul Bourget. 
Los Metecos, por Binet-Valmer. 
Vida Virgen, por Gilberto B*»ccarí 
El Hambre Insaciable, por J . Bojer. 
Las SanKuijUtílns. por E. Jaloux. 
El Pasado Viviente, por H. de Beg-
mer. 
El Carnicero de Verdún, por '̂ uia 
Dumur.. 
IiA riODEBNA POESIA 
PI y Margali, 135. Teléfono A-7714. 
Apartado 60S. Habana 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S : ^ . , , . a„s , „ . o ^ ^ p s r t , c u , a „ s 
. I Columbia de 5 pasajeros. 6 c ilindro* 
e v i ... , , — 'tino sport: lo regalo en $600. Un TÍ-Í»' 
traspasa la masulcna de mejor «el Car de 5 pasajeros, tipo esneciai r 
clientela de la Habana Informan en ^ f o ^ ^ ^ N ^ . % ^ b ^ e ¿ " 
el teléfono F-4858. de 7 a 9 p. m. I «n Chevrolet. Doche o cuñare * na 
2)529 7 jn IfHjíJi' lntoTmes Belascoain 6^ «Uoa 
^> Suscríbase y anuncíese en el 
^ DIARIO DE LA MARINA 
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A N O x c n DÍARK) D E I A M A R K A Jnnio 5 áe 1924 P A G I N A V E I N T I U N A 
C o r r e s p o n d e n c i a S e m a n a l d e ? D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
i a P r e n s a A s o c i a d a 
C A R T A P A S T O R A L D E E X C M O . Y R V M O . S R . L I C E N C I A -
D O M A N U E L R U I Z Y R O D R I G U E Z , O B I S P O D E p i N A R 
D E L R I O 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
V I I 
¡ C o n c u á n t o gusto, os d e c í a m o s a l 
principio de ecte documento, hemos 
[visto el movimiento r á p i d o con que 
los hombres se acercan a Dios, a 
i Cr i s to , a l a ^ r ^ l l g i ó n . L o s cabal le-
jros de "^Vi^stra D i ó c e s i s son nobles y 
^tui^-uiorados de la verdad, se van en 
pos di C r i s t o . E n Marie l en j u n t a 
celebrada bajo Nues tra presidencia 
en el mes de Octubre p r ó x i m o pasa-
do, se c o n s t i t u y ó l a A s o c i a c i ó n de 
Caballeros C a t ó l i c o s . Hoy cuenta 
con casi doscientos socios de todas 
edades, profesiones y condiciones: 
todos Henos de entusiasmo por la 
C A M P A N A S P A L A C A S 
L I B E R T A D A S 
Con una conmovedora ceremonia 
fueron rec ibidas recientemente en 
V a r s o v i a tres mi l campanas devuel-
tas por los rusos, y que h a b í a n sido 
l levadas por los e j é r c i t o s del gran 
duque 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Seri* y Ganran'a. 
Lunes, Martes y jueves de 
O. entre infanta y 27. No hace v i s i ta» 
Teléfono A-4469. 
f é . 
N i c o l á s en su re t i rada , con 
a s í lo dice l a razón i luminada ñor l a * w i 0 de qUe n0 la3 c tptu^ar/ ,? l o s ! A g m a r . 1 1 6 
- ir i a , a lemanes para aprovecharse del co-
bre que contienen. 
A consecuencia de esto las aldeas 1' 
y pueblos {le Polonia h a b í a n per-
manecido por a ñ o s sin oir el t a ñ i d o 
de sus campanas. Otras doce mil es-
t á n por ser entregadas, de acuerdo 
con una de las est ipulaciones 
Iglesia y por Cris to . E n E n e r o de | obligaciones 
E n la C o m u n i ó n nos unimos m á s 
y m á s con Cr i s to ; la C o m u n i ó n es 
una e d i f i c a c i ó n , una c r i s t i f i c a c i ó n 
del hombre . 
• P o r la C o m u n i ó n se da m á s gracia 
santificante al que comulga, y la 
grac ia santif icante vale m á s que to-
dos los tesoros. 
P o r la C o m u n i ó n se aumenta la 
gloria futura , porque la gloria s e r á 
cuanta haya sido la gracia, y como 
en la C o m u n i ó n se aumenta la gracia 
t a m b i é n se aumenta la g lor ia . 
E n la C o m u n i ó n se dan m á s fuer-
zas para obrar bien y cumpl ir las 
este a ñ o les bendij imos la casa escue 
la para ei ramo de i n s t r u c c i ó n . T i e -
ne la A s o c i a c i ó n su p e r i ó d i c o y se 
va poco a poco extendiendo. Y a se 
ha establecido en la P a l m a y en las 
Parroquias de San C r i s t ó b a l y Con-
s o l a c i ó n del Sur , hay individuos que 
Se da t a m b i é n m á s gracia para 
vencer las tentaciones y l ibrarse del 
pecado, especialmente de la Desho-
nest idad. . 
• A h o r a bien, todas estas razones lo 
mismo son para los hombres que 
para las mujeres , luego los hombres 
esperan con ans ias e l momento en deben comulgar tanto como las mu 
que paedan establecerla . ¡ j e r e s . L a s palabras de Jesucristo lo 
E n G u a n a j a y se ha inaugurado el j mismo invitan a los hombres que a 
Consejo de Cabal leros de C o l ó n . 
Cuando se verif ique la p r ó x i m a in i -
c iac ión , el Consejo de G u a n a j a y con-
tará con no menos de setenta caba-
lleros . 
E n Artemisa , se h a n congregado 
alrededor del s e ñ o r C u r a P á r r o c o , 
muchos c a t ó l i c o s deseosos de prac-
ticar BV fe, de a d o r a r a Cris to y de 
propagar su nombre . Todos estos 
caballeros demuestran celo tan v i -
vo que es m á s bien necesario conte-
nerlos que an imar los a t r a b a j a r . 
Sólo nos referimos a Nuestra D i ó c e -
sis, que en las d e m á s de la R e p ú b l i -
ca el movimiento de a p r o x i m a c i ó n a 
Cristo es a d m i r a b l e . 
V I I I 
Por Nuestra parte Invitamos a to-
dos los cabal leros de Nuestra D i ó -
cesis a que estudien a Jesucris to , 
con humildad s in embargo, no con 
esp ír i tu de cur ios idad vana y tene-
mos por cierto que c a e r á n en las re-
der de amor divino de esta v í c t i m a 
universal y s a n t í s i m a . L o s invi ta-
mos a que con el P r ó d i g o comparen 
lo que son. con lo que eran y con lo 
que pueden ser y e x c l a m a r á n con el 
hijo infeliz: " C u á n t o s asalariados en 
la caca de mi padre abundan en a l i -
mento y yo a q u í me muero de h a m -
bre" . L o s invitamos a que con va-
ronil df . f i s ión se digan a s í mismos: 
"Me l e v a n t a r é e i r é " y a que ponien-
do en orác t i ca su r e s o l u c i ó n se le-
vanten y vayan ciertos de que el P a -
dre ha de sa l ir les al camino y abra -
z á n d o l o s y b e s á n d o l o s los l l e v a r á a 
la casa paterna para celebrar con 
banquetes y m ú s i c a s el regreso del 
extraviado. 
A l Venerable Clero P a r r o q u i a l ro-
gamos en las e n t r a ñ a s de car idad de 
Jesucris tc , que dedique su apostola-
do en gran parte a la e v a n g e l í z a c i ó n 
de los hombrea. ¡ O h ! parece que les 
tenemos miedo. Miedo, ¿ y predica-
mos a Cris to? Parece que tememos 
que no les agrade Jesucris to y lo 
desprecien. SI los hombres saben 
apreciar la belleza y Jesucris to es 
^Infinitamente bello, pero no lo co-
locen... Y s i nos desprecian, el des-
precio tristemente c a e r á sobre J e s u -
cristo Nuestro S e ñ o r ( L u c . X - 1 6 ) . 
Prediouemos a Cris to y Cristo ven-1 
drá . Y a e s t á levantado en la C r u z 
y desde la C r u z a t r a e r á todas las 
cosas. 
Aproximados los hombres a J e s u -
cristo Nuestro S e ñ o r , o b l i g a c i ó n gra-
v í s i m a es la de restaurar la vida 
crist iana en la P a r r o q u i a y esto que 
parece d i f i c i l í s i m o es sumamente fá -
cil s i aprovechamos los medios que 
la Iglesia pone en nuestras manos . 
Estos medios son el establecimiento 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
D R . E V A R I S T O L Á M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Herencias, divorcios, asuntos hipoteca-
rios, admirts trac ión de sienes y capita-
d e l l l e s . Cuba, nOm 49, 2do piso, esquina 
tratado de R i g a . A su l legada aque 
Has fueron recibidas con un alegre 
repique de las campanas de V a r s o -
v ia , que fueron compradas a l f ina-




¡1 J n . 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones J u d í e n l e s y extrajudlcia-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarias y ab-ln-
testatos. Empedrado '¿4. L>ep número 
2; de 2 a 4 p. m . 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina, y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de la tarde v de 7 
^ 9 ae ia noche. Consuitas especiales 
2 pesos. Reconocimientos i pesos. E n -
ferm"»d»Jea de señoras y nlftos. Oar-
ganta Naris y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a s c Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades ae la piel. Bienorragii y Síf i l i s , 
inyecciones Intravei.usas para el Asma. 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. .análisis en ge-
• eral. Rayos X . Masages y Corrientes 
e l éc tr icas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-í>28S. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Consultas: j Especialista en Piel y Sí f i l i s del Ho»-
Cslle pltal Saint Louls de Parts . 
i^nra pronta y radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Qnery". 
E l único tratamiento curativo de la 
; "'Parálisis general" de la "Ataxia" y 
i de ÍPS demás enfermedades paraslflil-
i t'.css. 
C O X S t r L T A S ($5). de 10 s 1 í m. y 
• de 3 a 5 p. m. ECONOMICAS de 5 a 7. 
V I R T U D E S . 70. Teléfono A-822&. 
Ind. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . G O N Z A L O P E 0 R O S O 
Hospital Munlelpal Preyre 
iteres, in -
consultas 
p. D . en 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R C J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
AnAllals del Jugo Gástrico sí fuere 
necesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio, 1-B-bajos. Te éfono 
A-3685. 
_ C574 Ind. 17 1-
D R . A N T O N I O P I T A 
Circjano del si 
de Andrade. Especialidad en 
r ías y enfermedades verére; 
i copia y cateterismo de ios ur 
yecciones de Neosalvarsan. 
de 19 a 12 a . m. y de 3 a S 
la calle de Cuba, número (9 . 
A L M O R R A N A S 
i CuraP^r. radical por un nuevo pr* ce-
d l m h n f inyectable Sin MMtraCiCn • ?:n. 
n ingún dolor, y pronto allv.o. pudiendo 
I el enfermo continuar sus tr^haj^s dia-
, r ío s . Rayos X. corrientes e léctricas y 
I mácale.*, análisis» de orina completo, 
' í : C0 Consulta» de 1 a B p m. y de 7 
a > d) 'a noene. Curas a pisaos, insti-
tuto C l l n c o . Merced, número 90. Telé-
| fono a-0861. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
f ' A C U L T A D D E P A R I » 
Nar'.r, garganta y o ídos . Consultas: De 
1 a } Monte 230. Domicilio: 4. núme-
ro 2(1. Teléfono F-2336. Vedado, 
D R . F . O D I O C A S A Ñ A S 
A B O G A D O 
las mujeres , las de los Concil ios y 
t e ó l o g o e lo mismo hablan para los 
varones que para lae hembras; las 
ventaiaa lo mismo se conceden a no-
sotros que a e l las . Luego tanto de-
bemo^comulgar nosotros como ellas. 
¿ A que no tiene n i una r a z ó n en 
c o n t r a ? , . . 
M á s bien te p o n d r é yo razonea 
por las cuales debemos comulgar los 
hombres m á s que las mujeres . 
P r ü n a r o , porque los hombres, que 
somos lo mejor del g é n e r o humano, 
debemos dar ejemplo, sobre todo, los 
que son padres, a los hijos. 
Segundo, porque, como tenemos 
obligaciones m á s graves, necesitamos 
p a r a cumpl ir las de m á s fuerza y 
grac ia de Dios , 
Tercero , porque naturalmente loe 
hombrea son padres de famil ia , es-
pir i tuales o naturales , y para reg ir la 
se necesitan m á s a u t i l l o s . 
C u a r t o , porque ocupamos pueetoe 
m á s importantes y trascendentales, 
para cuyo d e s e m p e ñ o es necesaria 
mayor grac ia y m á s c lara luz del 
cielo, la cual se da en la C o m u n i ó n . 
Quinto, porque tenemos pasiones 
m á s fuertes y para contenerlas y 
no dejarnos a r r a s t r a r por ellas ne-
cesitamos m á s vigor y fuerza de es-
p í r i t u . 
Sexto, porque tenemos m á s oca-
siones y corremos m á s peligros de 
pecar, por nuestra mayor indepen-
dencia y clase de vida. Sobre todo 
para conservar bien la castidad y l a 
continencia cr i s t iana . 
S é p t i m o , porque cometemos m á s 
faltas y pecados. ¿ T e e x t r a ñ a esta 
r a z ó n ? Y ¿ ta l vez tú ibas a decirme 
que no debemos comulgar los hom-
bres tanto, porque cometemos m u -
chas faltas y pecados? Pues no te 
e x t r a ñ e , es verdad que precisamente 
por cometer nosotros m á s faltas de-
bemos comulgar m á s . Porque o las 
faltas son veniales , y entonces l a Co-
m u n i ó n el remedio para borrar las 
y l a medicina d iar ia de nuestros pe-
cados diarios, como dice la Igles ia , 
o son mortales, y en este caso te 
aseguro que el mejor medio, el me-
dio infalible, es la c o n f e s i ó n y la 
c o m u n i ó n frecuentes . S i tomas la 
costumbre de comulgar frceuente-
mento y a dejas Ae pecar mortalmen-
te . 
Octavo, porque no tenemos n ingu-
na excusa los hombres para no co-
mulgar frecuentemente, y tal vez ni 
para dejar de comulgar cada d ía . Y 
si no, vamos aiver las que p o d r í a s 
tener. 
Tiempo. P a r a comulgar una vez a 
la semana todos tenemos t iempo. Y 
s i no 1c tenemos podemos y debemos 
s a c a r l o , ¿ N o tenemos que oir Misa? 
de las Asociaciones p iadosas . Y a ' p u e s a ñ a d i d un poco para comulgar 
M A R I N A M E R C A N T E N O R T E A M E -
R I C A N A E N S U R A M E R I C A 
Inversiones que se est iman en 
cinco billones de d ó l a r e s y el cre-
cimiento de la mar ina mercante des-
t inada a Sud A m é r i c a han tenido 
por consecuencia que la mayor par- ! (Consultorio del Diarlo en Orlente). Edl 
fo ^«~.^-„!„ „„_ 1 „ • f íe lo "Martines", José A . Saco, bajos. 
te del comercio con esos p a í s e s se n(imero 6> santiago de Cuba. Teléfono 
haga a h o r a bajo la bandera estre- 2585. 
l iada. Durante el a ñ o 1923, mas o' 
menos un 55 por ciento de los 11 ¡ D r . A N T O N I O G O N Z A L O P E R E Z 
8 L e d o . E M I L I O A . D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la calle 27. 
esquina a N . Teléfono 5,-4962, de - a 12 
a . m. 
19726 22 J n . 
puertos norteamericanos con desti-
no a los de la costa oriental de Sud 
A m é r i c a , y 2,526 de los 4,412 que 
vinieron de esos puertos para E s t a -
dos Unidos, v ia jaron en buques nor-
teamericanos. E n la costa occidental 
los barco?» norteamericanos acarrea-
ron 99 8 de los 1,607 pasajeros que 
v e n í a n a puertos norteamericanos, 
961 pasajeros de los 1,785 que sa-
l ieron de Es tados Unidos para la 
costa occidental de Sud A m é r i c a . 
Dondequiera que existe bastante 
comercio norteamericano los buques 
de esta nacional idad acarrean la 
mayor parte de los productos. E n 
Colombia esta p r o p o r c i ó n a lcanza a 
un 92 por ciento, y en C h i l e a un 60 
por ciento, - ^ " V 
P E C E S Q U E T R E P A N A R B O L E S 
E N E L C I N E M A T O G R A F O 
U n a c o m p a ñ í a r e d e n formada en 
, Chicago por el ex alcalde Mr, Ha le 
Thomson se propone par t i r en bre-
ve para los mares de l a Oceanla , con 
el p r o p ó s i t o de tomar p e l í c u l a s de 
un pez que se trepa a los á r b o l e s 
para de a l l í sa l tar sobre las langos-
tas y otros insectos y engull ir los . 
L o s expedicionarios s a l d r á n el 4 
de Ju l io con destino a la is la Daat, 
a l norta de A u s t r a l i a , E l propietario 
de la Isla, que s e r á a l mismo t iem-
po el pilote de la e x p e d i c i ó n , es un 
a l e m á n l lamado c a p i t á n Alberto 
D u n k e n , F u n d a d o en sus relatos los 
otros miembros de la e x p e d i c i ó n for 
m a r ó n la c o m p a ñ í a indicada. 
E l v iaje lo h a r á n en un barquito 
del tipo de los botes sa lvavidas no-
ruegos, poseedor de un motor de pe-
t r ó l e o de 50 caballos. Seis hombres 
f o r m a r á n la t r i p u l a c i ó n . L a r u t a s i -
gue el r ío Chicago hasta su desem-
bocadura en el Misis ipl , a t r a v é s del 
Golfo de M é x i c o , del C a n a l de P a -
n a m á y del O c é a n o P a c í f i c o . 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64, Te lé fono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno. 220, 
A-6850, 
<2l0ü6 I n d . lo. F. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
v P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como orí 
mína les y del cobro da cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, te lé fonos 
A-5024 e I-369S. 
21513 4 j l 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M S U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo,, núm. 30, esquina a Compostela 
De » a 12 y de 2 a 3 
T e i é f c j o A-7967 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habai-.a 67. Teléfono A-831S 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y trabamientos de v í a s 
narlas y Electricidad Médica, Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes, .dannque. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vías ur-narias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consuitas de 2 a ( . 
Neptuno 125. Telefono A-7840. 
CSOál ind. 13 Ab. 
~——^ Tratamiento de las enfermedades por 
i los Agentes f í s icos . Baños Rusos, T u r -
| eos. L i a . Sulfurosos. Piscina, Duchas 
D r l - i Alternas, Masajes. Gimnasia, etc., e tc„ 
Rayos X. Alta Frecuencia, iertno-Pene-
tracidn, Electro-Coagulación. Soplo t.B- I Para ¿obres, lut, 
tátlco. Corrientes Farádicas, GaJvánl- oes. Reina. Ot-
eas. Sinusoidales etc., etc Sala D'.agr- ' 
nóst icas . Sinusoidales etc.. etc. Sala 
Dlagtóst lca . Laboratorios. Consultas de 
2 a 4. Avenida de la República. (S»n Lá,-
raro. 45, 
C2222 Ind. 3 Mzo. 
D O C T O R A A M A D O R 
2:BO*ci!>llsta en ias enfermednaes del 
•cidmago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por croredlmlen-
to propio. Consultar diarias ds 1 ^ t . 
miércoles y vler* 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co 
razAn. Consultas de 2 a 4. Campana 
rio, 62. ü a i o s . Teléfono A-1324 y F-3579. 
C4982 30d-l 
C4í,a5 Ind. 9 Jn 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa da Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de les niños Medicas y (jul-
i rúrglcas. Consultas de 12 a 2. G.. nú-
mero 116. ontre Linea y .12. Vedado. 
D R . E . P E R D O M O 
DD: P E D R O A . E l O S C H 
Mediciiia y Cirugía. Coa prererencia. 
partos, enfermedades de niños, del pe-
Consultas d 1 ea 4. Especialista en I «h° * ^Kr^;i ,a9°"»u' iaí4 .da6 3 a ** v ías urinarias, estrechez de la orina, Acular 11. Teléfono A-6488, 
venéreo hi^rocele, s í f i l i s : su tratamien-
D R . F , J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. L a r r a a'.staa-
(Consultas, 
D r . M I G U E L V I E T A 
K O I C S O F A T A 
DeLrildaa sexual, estomago • 
DJS. Caries I I I . 209, De 3 a «. 
D R . L A G E 
to por Inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 33, de 1 a 4, Teléfono A-W66. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O O A O ^ S 
Edificio de! Banco Canadá. Departa-
mento 614. Te lé fonos M-3639, M-6664. 
11639 31 Myo 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R I OS G A R A T E B E t J 
ABOGADO 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
20335 • ?0 Nov. MICROBIOS Y E L PAPEIJ 
MONEDA AEEMAN 
L o s g é r m e n e s infecciosos han 
cundido > mucho en el papel moneda 
hoy en uso en A l e m a n i a , s e g ú n in -
vestigaciones c i e n t í f i c a s , debido a l 
hecho de que siendo m á s escaso que 
antes de la guerra, ha de pasar mas 
frecuentemente de mano en mano. 
L o s peritos de B e r l í n han compro , 
. , ",. , «,»f<iiyvrt inc . San A n a c i ó . 40, altos, entre Obispo 
hado que en el dinero m e t á l i c o los obrapla Teléfono 
microbios no prosperan, ya sea por-; =———-rrr jr 
que el metal mismo produce efectos DR. O M L L i O F R E Y R E 
germinic ldas o porque su pul ida su- ABOGADO Y N O T A R I O 
perflcle no ofrece asi lo a los gér -1 .Asuntes clvlle* y mercantiles. Dlvor 
menes dafrtnos. 
"i^a moneda de plata o de cobre 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R J O 
ntre Ob 
A-8701 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y ClruJIa de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, Intestinos 
Hígado, Pancréas , Corazón, Rtnón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les» Enfermedades ue 'os ojos gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas axt'ras $2.00. 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las slfhls. blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parál is is , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, In-
yecciones irtrarousculares y las venas 
(Neosalvarsan). Rayos X ultravioletas, 
masages corriente-i eléctricas, (medici-
nales *tlta, frecuencia) anál i s i s de orina, 
(completo $ 2 . 0 » ) , sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), vsputos, heces 
fecales y liquido eefaioraquldeo. Cura-
ciones, pagos semanales, (a plazos). 
Medicina general. Espee la í l s t s esterna-
ro Debilidad ssxual. Afecciones de se-
ñeras de la sangrt y venéreas . De 1 a 
4 • a horas especiales. Teléfono A-
S761 UoaU. 126. entrada por Angelo». 
C9«7C ind-t l Obre 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
c í a 110 .00) 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro 'allego. Ufe 
trasladado su gabinete a Gervasio, 17». 
altos, entro San Rnfael y San J o s é , Con-
sultas de 3 a 4, Telefono A-4419. 
P O L I C L I N I C A 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , SIFU.TS 
Curación de la «aretrltls por los rayos 
Infra-rojos. T atamiento nuevo y efl-
cai de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 • 4. Campanario. 3S. 
C43S7 Md-l» 
D R , R , C A S A L S 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta. Nan? y oídos, 
peclallsta del Centro Asturiano, 
sultas do l a 4. Para í*rtf»l de 4 
Monte. 336. Teléfono M-2330. 
Km-Con-
a 5. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Op-
Cli 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, do>ores, atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer. etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2Ó57 Ind 21 Mso. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
Cir.UJANO D E N T I S T A 
ICédiOO Cirujano. Ayudante por 
clón de la Facultad «le Medicina. Ülno» 
años de interno en el Hosplta'. "Calixto 
García'. Trec allos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadas -leí mencionado 
Hosoltal, Medicina General. Especial- i r\ » ry » r» l ' \ / 1 
mente Enf.»rmcdadeí Nerviosas y Men- L T . A u g u s t o K e t l l e y la . « C V a l C ! 
Avenida de l í a ü a , númoro 24, entr« 
Virtudes y Anlmaj . Teu icno 
Dentaduras de 15 a 30 pe3>^. Trabajo* 
.se garantizan, Cocsultas de 8 a 11 y 
de 1 a d p. m, L o i dutnln^ oasU, tCJ 
2 de 14 tarde, 
17789 v Ja , 
tales, Es tómago e Intestinos. Consul-
tas y rccotioe!mi»nto8 $f>.00 de S a 5 
diarlas en San L,&«aio. 402, (altos), es-
quina u San Francisco, Teléfono A-8391, 
conocemos los fines de e l l a s . E l P á 
rroco que establezca en su P a r r o -
quia Asociacionee, puede tener en 
ellas o r a c i ó n y a c c i ó n . O r a c i ó n p ú -
blica y pr ivada , por la cual descien-
den del Cielo copiosas bendiciones, y 
a c c i ó n a p o s t ó l i c a de la cual fundada-
mente *e pueden esperar frutos u b é -
r r i m o s . 
Apostolado de Orac ión , y Aposto-
lado de a c c i ó n . L a o r a c i ó n es magni-
fica pero necesita de la a c c i ó n para 
dar fruto en nosotros. L a a c c i ó n s in 
la o r a c i ó n es n u l a por completo, por-
que no hay r e l a c i ó n entre una y 
otra, toda vez que siendo la a c c i ó n 
humana no puede dar fruto sobrena-
t u r a l . Mas s i la obra es a c o m p a ñ a d a 
por la o r a c i ó n entonces se cumple la 
d iv ina promesa: "Dios d a r á a los 
que evangelizan palabras con m u -
cha v i r t u d " (Sa lmo, L X V I I - 1 2 ) , Sin 
la o r a c i ó n es nulo e l trabajo del S a -
cerdote: "S in Mí nada p o d é i s hacer". 
E l e s p í r i t u de la a c c i ó n es l a o r a c i ó n , 
es su v ida, es su a l m a . L a o r a c i ó n 
a n i m a para el trabajo, centupl ica 
nuestras fuerzas, vence todas las d i -
ficultades, eleva la obra humana ha-
c i é n d a l a por d iv ina merced, capaz 
de producir efectos sobrehumanos, 
a lumbra el entendimiento, enardece 
la voluntad, enciende el fuego del ce-
lo de Dios por las almas y hace que 
los m á s Invencibles o b a t á c u l o e se 
conviertan en bien 7 conspiren a l 
mismo fin del que t r a b a j a . P a r a 
aquellos que aman a Dios "todas las 
rosas conspiran a l bien", ( R o m . 
V I I I - 2 8 ) , 
( C o n c l u i r á ) 
L o s d í a s de labor, muchos, lo confie-
eo no p o d r é i s Ir a Mlea; pero ¿ c u á n -
tos t a m b i é n p o d r é i s ? Y ¿ n o es é s t a 
la mejor y m á s fác i l d e v o c i ó n del va-
r ó n cr is t iano? Y una vez Idos a Ml -
ea ¿ q u ¿ cuesta el comulgar? apenas 
diez o quince minutos m á s y aun, 
tal vez ni tanto . 
C o n f e s i ó n . L a c o n f e s i ó n es necesa-
r i a cuando hay pecado grave , Pero 
cuando no lo hay basta con confesar-
se cada semana, por ejemplo una 
de m á s suc ia apar i enc ia es, desd
el punto de v i s ta de l a bacterlolo-
ga, m á s l impia que el papel i ñ o n e d a 
f lamante" dice el Informe del caso. 
i clos. Rapidez en el despacho de las es-
I crlturas, entregando con su legallza-
; c l ón . consu lar las destinadas al extran-
I Jero. Traducción para protocolarlos, de 
documentos en Ingles. Oficinas: O'Ret-
Hy 114. altos. Teléfono M - S e ^ . 
L A S 
D o c t 
M E N S A J E L L E V A D O F O R 
G O L O N D R I N A S 
Dos golondrinas que acostumbran l ^ O B O « ^ 2 A ^ 1 ^ . 
hacer sus nidos en los aleros de So- | 6 p. m. " 
fia, han vuelto esta pr imavera t r a -
yendo respuestas a unos mensajes 
que se les h a b í a confiado a l part ir 
el o t o ñ o pasado. 
I v a n Stefanoff, un maestro de es 
cuela de una aldea vecina, e s c r i b i ó 
en aquel la o c a s i ó n un mensaje en 
f r a n c é s que d e c í a : "Salutaciones des 
de esta opr imida e Infeliz B u l g a -
r i a " y lo p l e g ó a t á n d o l o bajo el a l a 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLiICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
71, 6o. piso. Teléfo-
. 12 a, TV. y de 3 a 
ores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
vez, y con esa c o n f e s i ó n comulgar i ^ una gOi0ndrinai ia d e j ó volar, A l 
E N E L M E S D E L S A G R A D O C O R A -
Z O N D E J E S U S . L A C O M U N I O N 
F R E C U E N T E E N L O S H O M B R E S 
"Pregunto, amigo m í o , ¿ e r e s hom-
bre razonable? ¿ e s decir, hombre 
que atiende a razones y que cuando 
ve l a verdad oura s e g ú n la r a z ó n y 
no s e s ú n el capricho, como decimos 
los homtres que suelen hacer las 
m u j e r e s ? ¿ E r e s a d e m á s crietiano 
que quiera portarse como cr i s t iano? 
Pitos yo te p r o b a r é que debes co-
mulgar muy a menudo, cada mes, y 
aun cada semana y aun cada d ía . 
Todos los d í a s vemos que a la 
s a g r a d a mesa ee acercan cien muje -
nse por cada un hombre . 
¿ E s que comulgan demasiado las 
m u j e r e s ? No t a l , 
¿ E s que los hombree tienen otras 
reglas para comulgar? Tampoco, 
Entonces los hombres, ¿ d e b e r á n 
comulgar tanto como las mujeres? 
S in duda, y aun m á s que e l las . 
L a s razones para comulgar muy 
frecuentemente son: que a s í lo quie-
re CrI?to Nuestro S e ñ o r , como se de-
duce d«- los Evange l ios : que asi lo di-
ce la Ig les ia , especialmente en el S a -
grado Conci l io de T r e n t e : que as í 
lo dicta l a Doctr ina cr i s t iana , y lo 
a f i r m a n los t e ó l o g o s c a t ó l i c o s ; que i 
los otros d í a s : ¿ A u n nosotros los 
hombres? SI s e ñ o r , a u n los hombres? 
F e r v o r . E s un e n g a ñ o creer que 
para comulgar se necesita fervor 
sensible . Bas ta 'estar en grac ia de 
Dloa^ y acercaree con a t e n c i ó n y dig-
nidM, como quien v a a una a c c i ó n 
importante y s e r i a . L a s mejores pre- ¡ ', 
paraciones son el cumplimiento de 
l a o b l i g a c i ó n , una c o m u n i ó n para 
otra, el oir Misa , y el hacer a l i r a l 
comulgatorio algunos actos de fe, 
esperanza y c a r i d a d . L a d e v o c i ó n 
cr is t iana es muy senci l la . 
L a iglesia m a n d a que comulgue-
mos u n a vez ni a ñ o , eso me gusta a 
m í . — ¿ T e gusta lo de la Ig l e s ia? 
Pues bien: l a Ig les ia viendo que, so-
bre todo los hombres, no v á i s a co-
mulgar , os obliga a comulgar por lo 
menos a n a vez al a ñ o , bajo pecado 
morta l , Pero querer, quiere que co-
mulguemos mucho m á s y desea que 
comulguemos cada d í a , 
¿E-stoy pecando diariamente y he 
de I r a c o m u l g a r ? 
— D e j a de pecar . 
¡ P e r o si los que comulgan son 
los penree—Oh! eso s í que no es ver-
dad E s una c a l u m n i a . 
E n resumidas cuentas ¿ c u á n t a s 
vuestras a lmas; comulgad, comulgad 
herabrep. por lo menos una vez ai 
r ' e s . Ninguno menos qn*; eso. Pero 
yo 03 aconsejo todos loa d í a s de fies-
t a , Y oe animo a los que p o d á i s co-
m u l ^ u é i s cada dta . E s t o lo desea l a 
ig les ia como ei medio mojor d> re -
for^Ltr el e s p í r i t u cr i s t iano . 
l a s ú n i c a s razones qu3 •valen algo 
para impedirnos comuigai eon e sc*v 
nuestra soberbia, nuset. respectos 
humanos, nues tra pereza para todo 
10 ¡ue no sea i n t e r é s y negocio. 
Hombres , comulgad frecuei t é -
m e m e , Y , sobre todo, nosotros, j ó -
venta amados, s i q u e - é i s conservar 
enterre vuestros espírit i i í j y p i r a ? 
vuest :ar a l m a s ; comulgad. ccmul.''ad 
frecuentemente, comulga'', s i p o d é i s 
diari;-mente. Remigio V l a r i í i o , S. 
regreso del pajar l l lo hace unos d í a s 
n o t ó que t e n í a un papel atado a una 
pata, y en é l e n c o n t r ó lo siguiente 
escrito en i n g l é s : "Mejores t iem-
pos v e n d r á n pera nosotros, los opri-
midos y maltratados habitantes de 
la c iudad de Melanl , Ind ia , F e b , 18." 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DB 
D E P E N D I ENt" 123 
Clruj ia Uenerai 
Consultas: tunea miércoles y vternee, 
de 2 a 4 en su domicilio. D. entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O UK L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4 martes. Jueves 7 sá -
bado. Cárdenas. número 45, altos. 
Telé tono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta, entie Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. Vl i ia Ada. Vlho-
r a . Teléfono i-2894. 
C6430 ind. 16 J L 
da Medicina Interna y Cirugía. Dlrecton<> 
facultativo: D r . J . Frayde Martínez. 
Anpeles 43, entre Monto y Corrales. 
Teléfono M-4884. Kspeclallstns en E11-
ferniPdndes de sefloras y niños. Enfer-
medades v e n é r e a s . Enfermedades del 
Kstómapro. Hígado • Intestinos, Cora-
zfin y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta. Naris y Oído, Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad. Masaje y 
Electricidad, Médica, Inyecciones Intra-
venosas para la SIfi l i i . Asma. Reuma-
tismo y estados de adeijrazamlento. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extrar previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o 
a los p o b r e s 
Ind. - * 23 my 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
IfiéreolM y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4457. 
grat i s 
D r a . R I T A S H E L T 0 N V I L L A L O N 
Enfermedades de n i ñ o s , Conaultas lu-
nes, miércoles y viernes de I a 5 p. m. 
San Rafael 100, altos. Teléfono A-062«. 
1« ? 12 12 .1 n. 
E L D K . I S I D 0 H 0 A G 0 S T I N I 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela (Bejascoaln) 56, altos. 
Consultas de 4 a 6 p. m, Tel, A-6429. 
1^984 17 jn. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las FacultadPs de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. En'Tmed«»dea de la sangre pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Hratls los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. T e l . A-0226. Habana 
19456 20 Jn. 
D R . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medi-í l ia en general. Consultas de 1 a 
S. Escobar número 142, Teléfono A-
1336 Habana, • 
C8024 Ino. 10 D e 
D R , R E G U E Y R A 
Medicina Interna en sren«!rfll- con espe-
cialidad en el artritlsmo. ••cumatramo 
piei (excema barros, ú lceras) , neunas-
tenla, hisftrlamo. dispepsia h'pfír^tor-
tridria (acidez), colitis, laquecas neu-
ralgias, pará.'lsls y demás enfermeda-
dAs nerviosas. Consultas de 1 a 4. jue-
ves gratis a K« pobres. E u o b a r 105. 
ant'.guo. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO DK " L A B E N S F I C A " 
Jefe de los iservlclos Odontológicos di»l 
Centro Osllego. Profesor de la ünl-
vorsida^. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Pare los señores socios del Centro 
Oaiiego, de 3 a B p. m. días hábi les . 
Mab,.ra 65. bajos, 
D R , A , A L B E R P Í I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número VI, 
(altos). Consultas de 8 a 11 a. m. v 
de 2 a 5 p, m, Rapldex 9ti ia asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo 
D O a O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades «le Madrid y Ha-
I baña. Eunecialldad: enfermedades de ia 
1 boca qje tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
I Centrv» i!e Dependientes, Consultas uo 
9 a W r d» 12 a 6 u . m. Monte, 149. 
altos, 
183«1 11 Jn . 
D R . 1. L Y O N 
De la Facultad de Parfs. EspecialMad 
en ta curación radical 1e las hemorroi-
des sin opcrsclún Consullas: de l a 
p. m. diarlas. Coraer. 
Indalecio, 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 » 3 p, m. Teléfono A-
7418, Industria Í 7 , 
squlna a San I Concordia. 65 
a 
D R . G . P I - M U N O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora r i ja para )oe pacientes. ASOCI«-
dos de L a Bondad, de y a 11 a. m. 
Teléfono M-4716. 
S0d-1) 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a los "obres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 • 12 y de 1 a 4, 27 y 2, Vedado, 
de 8 a 10. Dr . David Cfbarrocas. E n -
fermedades 1» señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s Clrüjta, Inyecciones Intra'©-
nosHS para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., aná l i s i s en general. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de X 
a 4 n . m. Medicina interna, pspccial-
mente del corazón y de 'os nulmonos. 
Partos y enfermedades dí> niño.i. Cuba, 
23. altos. Teléfono M-i671. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones, r a -
c lüdadss en el paco. Horas de consul-
ta, de 8 a . ra. a 3 p . ra. A loa empica-
dos del comercio, horas especíalos por 
la nocke. Trecadero. 68-B, frente ai oa-
fé Fu Día . Teleiono ^-639i . 
O C U L I S T A 
D R . J . B . R U I Z 
D« los hospitales d» Filsdelfla, New 
Vork y Mercedes. Especialista en r l s s 
urinarias, venéreo y sif'lls. Exam-n 
visual de \e uretra, veliga y catensmo 
de los uréteres . Examen del -Iñón oor 
los Havos X, Inyepcionps de 108 v 914. 
Reln-i. 103, Consultas de 13 a V 
C4988 30d-l 
cultoa a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de Je-
s ú s , 
E s d í a do A d o r a c i ó n y R e p a r a c i ó n , 
por ser pr imer viernes de m e s . 
L a s obras reparadoras por exce-
lencia son l a Misa y C o m u n i ó n , 
U n C a t ó l i c o . 
D I A C D E J U N I O 
E s t e mes e s t á consagrado al Sa-
c r a t í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A DB V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A r i o N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venér*at 
Cistoscopla y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C . Monte. 374, T e l é f o s o A-964&. 
D r , R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedaoes det pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. I 
Rayü*i X tratamiento especial p«»ra la . 
Impotoncta y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62. esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
Ci5"9 Ind 15 Myo. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62. esquina a 
Coldn. Laboratorio Clínico-Químico del 
docfor Ricardo Albaladejo. Te lé fono 
A-3344. 
ina . 3 Myo. 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Uarfanta, naris y oíaos, con-
sultas de l a 4 para pebres ds 1 a J . 
í 2 . a l me*. San Nlcolés . ó2. Teléfo-
no A-3S37. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, ndeero 100. TeiéToco M-I549. 
Habana. Consultas de 9 a 13 7 da 2 a i . 
D r . F R ^ N C I S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego / catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D E F O R M A D O S 
Jubi leo C i r c u l a r . Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manifiesto en l a iglesia 
de Santa Cata l ina . 
Santos Bonifacio , arzobispo; S a n -
cho y F e r n a n d o de Portuga l , m á r -
t ires; Santas V a l e r i a , C l r i a y Zena i -
da , m á r t i r e s . 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
EnpeclaHeta de la Quinta de Dependían» 
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-4372, M-3C14. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estdtuaifo • Intestinos solamente. 
Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal por el procedimiento de. emi-
nente especialista Dr . Sippy, sin ope-
ración, a horas y precios convenciona-
les. 
Consulta de 7 y media a. m. a 10 y 
media c . m y d^ 1 a 4 p. na. 
Tratamientos especiales a huras con-
vencionales. Lamparil la, 74. Teléfone 
M-4252. 
17297-312 6 J n . 
Deformaciones del cuerpo- columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is In-
fantil, hombros caldos y afe^c; >re -. co-
yuntüras. Tratamientos modernoi y 
c ient í f icos de esteopatla. massai íe , chi-
roprActlca, pimnasla correctiva v bafios 
e léctr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L O . EspeclallstT en reconstruccio-
nes f í s i c a s . Gabinete de Massisr , en 
Edlflcl-> Robins. Obispo v Habana. Ofi-
cina No. 615. T e l . A-725Í. Consultan de 
9 a 12 y de 2 a S. 
C3476 30d-d-ir Myo 
D ^ O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital ••Mercedes". ^ 
CALLISTAS 
H E M O R R O I D E S 
San Bonifacio, obispo de Magun-
c i a , el cual de I n g l a t e r r a p a s ó a R o -
ma, el papa Gregorio I I , le e n v i ó a 
A l e m a n i a a predicar l a fe c a t ó l i c a , y 
habiendo convertido a !a R e l i g i ó n 
C a t ó l i c a un gran n ú m e r o de a lmas , 
m e r e c i ó l lamarse el a p ó s t o l de A l e -
m a n i a ; ú l t i m a m e n t e enfurecidos los 
gestlles contra el Santo le pasaron 1 
con una espada y c o n s u m ó el m a r t i -
r io , d ía 5 de junio del a ñ o 754 o 55, 
a los setenta v cinco a ñ o s de su edad. 
L a s cartas de San Bonifacio, a s í a 
los papas, como a los p r í n c i p e s , que 
r e c o g i ó y p u b l i c ó el padre Serar io , I 
mues tran su gran talento y su fervo-
roso celo por la s a l v a c i ó n de las a l -
m a s y reforma de las costumbres, no 
menos que su profunda humildad y 
la delicadeza de su p u r í s i m a concien-
c ia . 
San Sancho, m á r t i r , de C ó r d o b a , ; 
d i s c í p u l o de San Eulog io , el cual a i t i -
que se h a b í a criado en el pd'acio del 
rey, no obstante de l a p e r s o c u c i ó n de 
los á r a b e s no t i t u b e ó en padecer el 
mart ir io por defender la fe de J e s u -
| cristo. E l S e ñ o r m a n i f e s t ó con a lgu-
C U I i T O C A T O L T C O P A K A M A C A N A ! n o s milagros la g lor ia de este inslg-
E n todos los templos, solemnes ne m á r t i r . 
; Lamparil la , 74, altos. Consulta de 7 y 
media a 10 de la mañana . 
' Curación de úlcera estomacal y duo-
, denal, sin operación, por el método del 1 piíniía 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
I este trati-mlento horas y precios con 
1 vencionales. Teléfono M-4252. 
! 21555 4 J l . 
iradas sin operación radical procedl-
ento pronto alivio :• curación, pu-
»ndo el enfermo seKUir sus ocupacio-
s diarias y sin dolor, «-onsultaf de 2 
3 y d e 7 a 9 p . m. Suirez. 32, Poli-
Teléfono M-6233, 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y méd'oo de visita de a Asociación <•« 
Depí-rdientes . Afeccionas v^r.*-rcas. 
\ ! a3 urlBSrlas y enferm^dn^e" "V «e'^o-
ras. Martes Jueves y -«Abados i e 1 s 1. 
I Obrapla 51. sitos. Teléfono A-f** 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina ele Consulta: Luz . 15 51-1644. 
H s t á n a . Consuits de 1 i S. Donr.o.llo: 
Santa Irene y Serrano. Jesds del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
M E D I C I N A I N T E R N A , E S F E C I A L -
niente enfermedades de los pulmones, 
estómagL» e intestinos. Consultas de l 
a , 3. Concordia Í13 . Teléfono M-M15. 
18364 12 J n . 
i D r . F r a n c i s c o l a v i e r dfe V e l a s c o 
j Afecciones del Corazón, Pulmones Estó-
mago e Intpstlnos. Consultas los días 
1 lahorebies. de 12 a 2. Horas especia-
les, nrevio aviso. Salud. 34. Teléfono 
A-541» 
C L T O C A T O L I C O P A U \ T I O Y 
. Ejfcjcicios del mes al S a r ' a d o C o 
rar'ón de J e s ú s en varios tempk-e. 
E n e) C o r a z ó n de J e s ú s , la H . ^ a 
S a n u 7 e l ejerceilo d3 los Quince 
Juevr.s . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profes>r de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27. altos 
Te lé fonos A-46U, F-1778. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4. o por convenio pre-
vio. 
D R , F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de '.•» piel.-
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Lut-s 
de P s í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermodad':s de la piel v elfilis de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
Lunes, M'Arcoles y Viernes do • a 12 y 
de 6 a 7 p. m Consulado, 90. altes, 
Teléfono M-3C67. 
14841 14 Julio 
A L F A R 0 
Q Ü I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos e léctri -
cos, españoles y alemanes; trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-5367 
Asociación Dependientes y Reportera. De 
4 a 7 p. m. Particular, de 8 a 4 p m. 
20353 26 Jn 
L U I S E . R E Y 
QÜIROPEDISTA 
I'nico en Cuba con titulo universitario. 
E n el de.1 pacho | L A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. á íanicure . Masajes, 
O R T O P E D I S T A S 
D R , N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R O J A N O 
Especialista en enfermedades fle seño-
ras y partos. Inyecciones Intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15. altos, 
1''719 s Jn. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Erfermedades de la Piel y Sefloras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y m«>-
dlo. altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind . 21 S. 
Suscríbate y anúnciese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A R I A 51 
Lunes, miérco les y viernes de dos 
cinco. Enfermedades rlñón, vejiga crónicas 
O. 
Teléfono A-4364, 
Ind. 9 Mzo 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático do Anatomía Topogrlfica de 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". ClruJIa general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel. 147 
Telé fono A-6329., 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seflo-
ras, partos, venéreo y s íf i l is . Enferme-
dades del pecho, corazón y rlflones. en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
t^rmedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan. etc.. y c i rug ía en 
general. Consultas gratis para pobree. 
de S a 11 a m. Monte No. 4U esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belascosln y Ger 
vasto, todos los d í a s . Para avisos: Te-
léfcmo A-8256. 
15120 l l R . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . Casos 
Incipiejrití's y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos) . Teléfono M-1660. 
E M I L I O P . M U N 0 7 
O r t o p é d i c o 
V 1 E X T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sdio es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del coT-saón Impidiendo su funcionamit;;i-
to: luestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo e l imimr las grasas has* 
la llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. R I R O N F L O T A N T E . Descer-
BO del estomago. Herma, Desviación da 
la columna vertebral. Pie ^ambo y to-
da clane de imperfecciones. Env'lo P. 
Muñoz, Ortopédico. Especialista df- Ale-
mania y Par í s . De regreso de Eurooa 
j se ha instalado en Animas, 101. Te lé fo-
no A-95o9, Consultas de 10 a 12 y 3 a 
, 6 p. m. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con rraramtea-
to especial a les epi lépticos 
Corea, Neuraster* v deo.lioad sexual 
Cousuit?* de 4 ^ 8 martes y sábado 
Jndustrla 84. bajos. Habana 
12174 4 J u i l a 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos afios de oráct ica . Les tlWití 
procedimientos c ient í f icos . Consult*»""' 
12 a 2. Precios convencionales. \ -
t i trés No. 381. entre Dos y Cuatro Vi 
aado. Teléfono F-1222.. 
51471 i l . 
P A G I N A V E I N T I D O S 
T ^ 
- D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 5 d e 1 9 2 4 a ñ o m 
G I R O S D E L E T R A S 5 V A P O R E S D E T R A V E S I A I V A P O R E S D E T R A V E S I A 
J . E A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el eaOle y griran i * 
t ras a corta y la rga v i s t a sobre New 
Tork . L o n á r e s , P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de Espafta e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de 1* 
C o m p a ñ í a de Seguro* contra Incerd lo» . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobr* toaas 
las ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen-
cias. 3e reciben d e p ó s i t o s en cuenta co-
r r i en te . Hacen pagos por cable, g i r an 
letras a corta y larga v is ta y dan car-
tas de cr€"i**o sobre Londres, Par í» , 
Madr id , Barcelona, New York, New 07-
leans, Pi ladelf la y d e m á s capitales y 
ciudades de los EstadoJ Unidos. Méji-
co y Europa a s í como sobra todos lo» 
pueblos. RoyaL . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular . 103, esquina a amargura . 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t an car-
tas da c réd i to y g i ran pagos por cable, 
g^ran letras a la corta y larga v i s ta so-
bre todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unidos, Méxi -
co y Europa, asi como sobre todo» loa 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, PlladelWa, New 
Orleans, San Francisco, Liendras, Pa r í» , 
Hamburgo. Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
t ru ida %oa todos los adelantos moder-
nos y laa alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia da los Interesados En esta cf.'-
d n a daremos todos los de tallos que «a 
flesaea. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
E l V a p o r 
Manuel Arnús 
C a p i t á n E . A G A C I N O 
S a l d r á para S A N T I A G O D t C U -
B A . L A G U A I R A . P L O T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A U G U A Y A Q U I L . C A L L A O . 
M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I Q U E . A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre d \¿¿x~^ 
2 D E J U N I O 
l levando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
ía m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar o bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en e l b i l le te . 
B A N Q U E R C : 
A d m i t e pasajeros pa ra Tos p u e r t o » 
de su i t i n e r a r i o ; y carga general , in -
¡ c l u s o tabaco para todos los puertos 
de su i t i n e r a r i o ; para Maraca ibo con 
trasbordo en Curazao ; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no h a c » 
escala; con t rasbordo en C r i s t ó b a l ; j 
para les d e m á s puer tos de Chi le , con 
trasbordo tn V a l p a r a í s o . 
Los billetes de pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida-
C A M I S A S B U E N A b 
^ A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " . Z u l u e t a , 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í , s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
C32M I n d . 18 At>. 
spores de travesía 
A ™ A t L C H O R 1 " * 1 » 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s s r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . t d i r í j a n s e a 
M A N N , L I V T L E & C o . 
O F I C I O S , N o . 15 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
V A P O R E S 7. » r v . S l * L A C C Í ^ 
P A N I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A . L O P E Z y C a . ) 
(Provis tos de la Teíe í?raf ía sin h ü o s ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rée a m 
ccnsignaia i io . 
M . O T A Ü Ü Y 
San Ignacio , 72 , altos. Te l f . A 7900 . 
H A B A N A 
Línea Holandesa Amer icana 
V A P O R E S D E T R A V E S I A V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Las p d i z a s de carga se firmarán 
por el Consignatar io antes de correr-
las, sin cuyo requisi to s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destino con 
todas sus letras y con l a mayor c la-
r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o a s í como el puer to 
de destino. De m á s pormenores i m -
p o n d r á su consignatar io 
M . O T A D I H 
San I f n a c t , 7 2 , al tes. T e l f . A-7900 . 
E l vapor 
E l v a p o r h o l a n d é s 
LEERDAN 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 4 d e J u -
n i o p a r a : 
v i c o . 
L A C O R U N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i da s d e l o s v a p o r e s 
c o r r e o s p a r a l o s p u e r t o s d e 
V I G O , 
C O R L N A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Vapor " L E E R D A M " , 14 de Junio. 
Vapor " S P A A R N D A M " 5 de Jul io 
Vapor " M A A S D A M " 26 de Jul io 
Vapor " E D A M " 16 de Agosto 
Vapor " L E E R D A M " 6 de Sep. 
Vapor " S P A A R N D A M " 27 de Sept. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " S P A A R N D A M " 8 de Jumo 
VaEor " M A A S D A M " 27 de Junio 
Vapor " E D A M " 20 de Ju l io 
Vapor " L E E R D A M " , 10 de Agosto 
Vapor " S P A A R N D A M " , 29 Agosto. 
Vapor " M A A S D A M " . 21 de Sept 
Admi ten pasajeros de p r imera clase. 
de Segunda E c o n ó m i c a y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos c o m o l l -
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas,, 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a l a espaQoia 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S. e n C . 
O f i c i o s . N o . 2 2 , T e l é f o n o s M - 5 5 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
" C O m K I A D E L P A C ! F I C ( r 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
" O R O P E S A 
úe •3.800 toneladas de deso laxa ín ten ta . 
S a l d r á f i jamente el d í a 12. de Junio, 
admitiendo pasajeros para los puertos 
V I C O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R -
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
TERCERA. P R E F E R E N T E 555.00 In-
cluso impuestos ( t ^ t e buque no tiene 
tercera ordlnarla>. 
LÍNEA PILLOS 
M I S C E L A N E A 
B O V E D A S , A $ 2 0 0 
Hechas de concreto. Con su Osarlo y 
tapas de m á r m o l , traslados de restos, 
con cajas de marmol $22.00 Idem con 
caja de madera o zinc $14.00. Osarios 
a perpetuidad $60.00. No haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin an t e i 
pedir precio a esta c á s a . Ta l le r de mar-
molerla L a l a . de 23 de Rogelio S u á -
rez 23 y 8. Vedado. Te l é fonos Í:-2O83 
V F-1512. , AT 
20899 3 0'}n-
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
« O M P O S T l - X A 48. - -IIABÁÍSA 
C a p i t á n A . G I B E R N A U 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N Y S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
20 D E J U N I O 
a las cua t ro de ía tarc íe , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , que solo se 
admite en la a d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Comida a l a e spaño la , s e g ú n ment í 
que se entrega al pasajero aprobado por 
el Consejo de E m i g r a c i ó n de Espafta. 
Gran ventaja en bi l le te» de ía* 7 
vuelta, vá l i dos ñ o r u n afio., 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
V*por "OROYA", el 2S de Jun io . 
Vapor " O R I A N A " el 9 de Ju l io 
Vapor "ORCOMA'1, »' 23 de J u l i o . 
Vapor "ORTEGA", el í de Agosta 
Vapor " O R I T A " . el 20 de Agosto. 
P a r a C O L O N , p a e r t o f d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r s U T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "ORCOMA" 
Vapor "EURO". 
"Vapor O R I T A " 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Vapor "OROYA" 
el 8 de Junio, 
el 23 de Junio. 
el 6 de Ju l io 
el 21 de Jul io, 
el 10 de Agosto. 
P e x a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras-
a t l á n t i c o s "KERO" y "ESSEQUIBO". 
Servicio i t tgular pa.*a carga y pasaje 
coa trasbordo en Cotón a puertos ce 
Colombia. Ecuador, Costa Rica. Nlcaro-
g»a . Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS INiTORMBSj 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - f l 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos p u e r í o a . 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje s e r á n expe-
didos hasta )a« diez de l d í a de la sa-
l ida . 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTÍQUE Vapores Conreos Franceseí 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
¿ A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para V E R A C R U Z , 
"ESPAOXR", s a l d r á el 4 de Junio. 
"CUBA' . s a l d r á el 4 de Jul io. 
, „ „ " F L A N D R E " . s a l d r á el 4 de Agosto. 
„ "ESPAGNE" s a l d r á el 4 de septlembn 
Para C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo f r a n c é s "ES-PAGNE", s a l d r á el 15 de Junio 
„ ,. "ESPAGNii :" s a l d r á el 15 de Junio 
" F L A J í D R E " , s a l d r á el 30 de Junio. • 
„ „ "CUBA" s a l d r á el 15 de Jul io . 
„ „ " F L A M D R E " , s a l d r á el 15 de Agosto. 
„ „ „ "ESPAGNE" s a l d r á el 15 de septlembn 
Para C A N A R I A S , ESPAfJA y H A V R E 
Vapor correo f r a n c é s "NIAGARA**, s a l d r á el 10 de Junio. 
_ "DE L A SAL.LB s a l d r á el 10 de Julio 
Z , • " C A R O L I N E " . s a l d r á el 17 ú% Agosta 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E * 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su nombre y puer to de destino, con 
todas ms letras y coa l a mayo r c la-
r idad . 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, . an lo es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
raje para E s p a ñ a sin antes presentar 
tus pasaportes expedidos o visado* 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de - b r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , altos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
Habana , 
E l vapor 
C a p i t á n : A . G I B L R N A U 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
•obre el d í a 
2 D E J L ' N I O 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros pa ra dicho 
puer to . 
De!>pacho de bi l le tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l -
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
l l ido de su d ' i e ñ o , a s í como el de l 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el cons ignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Iffnacln 72 . al tos. Te l f . A . 7 9 0 0 
H A B A N A 
H A M B Ü R G Ü E S A - A M E R I C A N A 
Lo-, bihetes de pasaje soio s e r á n 
expedidos hasta las Diez del d í a de 
salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sa-
b r é todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destino con 
t o r a s sus letras y con la m a y o r cla-
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bultos 
a 'guno de equipaje que no l leve cla-
re mente estampado el nombre y ape-
l l ido de su d u e ñ o , a s í como el del c 
puer to de destino. De m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatar io. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 , altos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H Y H A M B U R G O 
V a p o r " T O L E D O " 
F i j a m e n t e e l 10 de J u n i o . 
T e r c e r a ciase en m a g n i f l c o s cama-
rotos do dos, c u a t r o y seis l i t e r a s y 
p r o v i s t o s de l avabos de agua co-
r r i e n t e . H a y s a l ó n de f u m a r , c a n -
t i n a , duchas y b a ñ o s . L a c o m i d a , ex-
ce lente y a b u n d a n t e a l a e s p a ñ o l a , 
se s i r v e en mesas p o r c amare ros 
e s p a ñ o l e s . 
P R E C I O : S60 .00 
i n c l u y e n d o todos los impues tos . 
M a g n í f i c o s vapores de g r a n t o n e l a j e 
de N E W Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
L U I S C L A S Í N G , 
s o r d e H E I L B U T & C L A S I N G 
S A N I G N A C I O , 5 4 , A L T O S 
T e l é f o n o A - 4 8 7 6 
H A B A N A 
I M P O R T A N T E 
f u c i l a comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
Para m á s informes , dir igirse ar 
E R N E S T G A Y E 
G'ReiHy n ú m e r o t . f e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
esa Naviera de Cok S A." 
t , - v w W T f a o 8.—Dirección T e l e f r i f l c a : "Emprenave". A p a r t á i s 1641. 
T E L E F C : ; C ; I 
A-531E.—Información OvnenU. 
A-4730.—Septo, da T r á f i c o y Fletas. 
A-6236—Contadur ía y Fasa jM. 
A-3966.—Depto. de Compran y A l m a c é a . 
14-5233.—Primer E s p i g ó n de Paula. 
A-5834,—Begrunao VcplrÓB de Pwnl*. 
B B I i A C I O K D a LOS TAPOBES QUS ESTAN A L A CABGA E N ESTB 
PUJtETO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "PUERTO T A B A P A " 
Saldril el viernes 6 del actuaul, para NUEV1TAS, M A N A T I y P U E R T O 
FADRE (Chaparra). 
Vapor " G I B A R A " 
Sa ld rá el viernes del del actual, para T A R A F A , G I B A R A ( H O L G U I N Y 
VELASCO) , V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayar í , A n t i l l a , Presten), SAGU A DE T A -
NAMO (Cayo M a m b í ) , BARACOA, G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A -
GO D E CUBA. 
Este buque r e c i b i r á carga a fleto corrido en combinac ión con los F C 
del Norte de Cuba ( v í a Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes- MO-
RON EDEN, D E L I A , GEORGINA. V I O L E T A . VELASCO. L A G U N A LARGA. 
( B A R R A C U N A G U A CAONAO. WOODIN. DONATO. J I Q Ü 1 . JARONU RAS-
CHUELO. L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO C I E -
GO DE A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A REDONDA. CE B A L LOS 
P I N A . C A R O L I N A , S I L V E I R A . JUCARO, F L O R I D A . LAS A L E G R I A S CEsI 
PEDES. L A QUINTA. P A T R I A F A L L A , J A G Ü E Y A L . C H A M B A S SAN R A -
F A E L . TABORy NUMERO UNO, A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de esta p'a/.rto todo» los viernes, para los de CIENFUEGOS CA-
SILDA. TUNAS D E 'AAZ.A. JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR M A N O P L A . 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . NIQUERO, CAMPECHUELA, M E D I A * LUNA 
E N S E N A D A D 3 MORA y SANTIAGO PE C U B A ^ 
Vapor " C I K N P I E G O S " 
Sa ld rá el viernes 6 del actual, para los puertos arr iba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A N T O L I N SJBD CODIiADO" 
Sa ld rá de este puerto los d í a s 10, 20. y 30 de cada mes a las 8 n m 
para los de B A H I A H O N D A . RIO BLANCO BERRACOS PUERTO ¡eatS? 
R A N Z A . M A L A S AGUAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre)) R I O r/trí* 
MEDIO. D I M A S . ARROYOS DE MANTUA Y L A FE. iuie>> « W Uk.L. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
Sa ld rá todos los s á b a d o s de este puerto directo para Ca iba r l én reclbUn 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el mlfir'. 
•wlea hasta, las » a. m . del día de la salida. mier-
L I N E A DE C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajas directos a O n a n t á n a m o j Santiago de Caba> 
Vapor " H A B A N A " 
. I ? ¿ L D ^ el sá,bado dIa 7 de Junio, a las 10 a. m., directo para G U A N T A 
N A k O ( B o q u e r ó n ) . S A N T I A G O DE CUBA, PUERTO P L A T A fR n A «A >Í 
JUAN. MAYAGÜEZ. A G U A D I L L A y PQNCE (P R ) ^ A i A (K- D'>* 
De Santiago de Cuba s a l d r á el sábado día 14 a las » a. m. 
Vapor " G U A N T A N A M O " 
S a l d r á de este puerto el sábado día 21 del actual, a las 10 a m. d i -
recto para G U A N T A N A M O (Boquerón) SANTIAGO D E CUBA, SANTO ' DD 
M I N G O . SAN PEDRO DE MACORIS. (R. D.) SAN J U A N , M A Y A G t I P 7 
A G U A D I L L A y PONCE (P. R.) I M A I A U U ^ , 
De Santiago de Cuba s a l d r á el sábado día 28 a las 8 a m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efeeden embarques de droira» y ma-
terias inf lamabas, escriban claramente con t i n t a roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palaora 'PELIGRO". De no hacerlo a s í s e r á n 
responsables de los daflos y perjuicios qu* l u d i e r a n ocasionar a la d e m á s car 
ta. y a l buque. **** 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C A D I Z " 
(fc 10.500 t o n e l a t í a s . C a p i t á n R I -
P O L L . S a l d r á de la H a b a n a f i j amen-
te el d í a 2 8 de mayo , admi t iendo car-
ga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Precio de l pasaje en tercera clase 
o r d i n a r i a : 
Para Canarias exclusivamente 
$60.60 , inc lu idos los impuestos. 
Para los H e m á s puer tds , $75 .05 
incluidos los impuestos. 
Para m á s informes , di r igi rse a aus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S. E N C, 
San Ignac io n í m . 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l , 
BARCELONA 
S a l d r á de este pue r to f i j amente e l 
d í a 15 de j u n i o , admi t i endo carga y 
pasajeros, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y ' B A R C E L O N A . 
Precio de l pasaje en tercera clase 
o r d i n a r i a : 
Para Canarias , $ 6 0 . 6 0 incluidos los 
impuestos. 
Para E s p a ñ a , $63 .05 inc lu idos los 
impuestos. 
Para m á s informes, di r igi rse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A , S. en C . 
San Ignac io , 18. T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H a b a n a 
C E D O P A N T E O N -
Tre* tf ivedas. Pedestal con una her-
mosa cruz, todo de marmol . Dos hosa-
rios Ver ja de hierro y m a r m o l , b l -
tuí.f 'o er lo mejor . Informes: Manuel 
R o d i í p u e z . Edi f ic io "Larrea", 417. E m -
nedrMO y A g u i a r . De 3 a 4 P- m -
20734 6 Jn- _ 
i V e n d o C á m a r a F o t o g r á f i c a 
P e l u q u e r í a ¿r S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E * G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n t o d o s los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
za f e m e n i n a . 
E s t a Casa es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c t é n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n esco-
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
pie de g a l e r í a f^ui nu v a ouia * 
caC>dal<j.> nueva 22|30 pulg.U.is para l 
q ' i e ^ i i r a las carreras o viajan, 
los pn.-vniáticos legí t i^''5 Ltmaire 
t o i ti péh¿»ncias, o . r j j • • • . i . 
•Jena (c « puvtencl^i, . 
Jn. 
SE CEDE U N MAONIÍV." -0 PAXTEOH 
nuevj , de tíos bóvedas , nen iado de -
t r u l r , iodo revestido de gruesoS "htff 
les. siuiado en buen punto y en Uní 
cal le . Su cons t rucc ión es m a g n í f i c a . 
Preguntar en el Cementerio de Colón por 
"Pancho el Matancero", para que lo en-
s e ñ e . Informes: Teléfono A-3439. Sr . 
Gi ra ldo . 
20298 6 J n . 
* 3 . 
m A - « 4 é - H a b o n a L 
CTét Ind-25 E n . 
M I S C E L A N E A 
S i Q U I E R E C O M P R A R 
Vender o i n v e r t i r su dinero, no pierda 
el t iempo y vea a Blanco y Caballero, 
Corredores Comerciales, Lonja del Co-
mercio. 214. 
21358 7 j n 
¡ O J O . O J O , P R O P I E T A R I O S 1 
Comején . E l ún ico que garantiza la 
completa e x t i r p a c i ó n de tan dañ ino i n -
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos. 
J e s ú s del Monte, 534. A . P i ñ o l . Te lé -
fono 1-3302. 
19093 18 Jn , 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
NOVENA D E SAN A N T O N I O 
Día 4. Comienza la novena de San 
Antonio , consistente en miya solem-
ne a las 8 a. m. y el ejercicio corres-
pondiente. Los tres ú l t imos d í a s ha-
brá., a d e m á s , s e rmón , 
j 21205 6 j n 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
F I E S T A M I S I O N A L 
Dta 8.—A las nueve, misa solemne, 
orquestada, y s e r m ó n de circunstancias 
sobre las misiones franciscanas de Chi -
na, confiadas a los Padres de Canta-
br ia y Cuba, 
Se suplica una limosna para ellas. 
21206 10 j n 
Recibimos toda clase de m e r c a n c í a s 
para rematar . A n t i c i p a m o s d inero so 
bre las mismas. Remate?: Mar tes , 
Jueves y S á b a d o s a las 2 p . m . P r a -
do 57 . M - 1 9 9 5 . 
21282-83 5 j n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
s en t a F.1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o q n n se p r e d i c a r á n e n ta Santa I g l e s i a 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , ¿ t i . < Pedral durante el prtm*e temtsir* 
d e q p . U U . J u n i o 3 .—Pascua ae P e n t e o o s t é » . , 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l - ' K - L Sr- L*0*™**-n o « 
, . i i A-T nr» ' J u n l 0 1 5 — D o m í n i c r , de l a San-
tos y b a j o s , d e s d e $ / . U Ü . t í s l m a T r i n i d a d . SF, P b r o . D . J u a a 
R I Q U I S I M O S PANQUES, P A R A R E -
gralar el d ía de su santo, cubiertos con 
chocolate o merengue, con iniciales de 
grajeas o almendras, para fiestas y 
banquetes, recibimos ó r d e n e s . Sra. Ga-
l l udo . Calle A, n ú m e r o 37, moderno, en-
t re 3a. y 5a. Vedado. 
211S7 5 J n . 
RADIO. B O C I N A A C U M U L A D O R , P i -
las co ntres bombillos, marca Suport i-
ve, t e l é fono , todo 70 pesos. Informes, 
Real 38 112. Puentes Grandes, café . 
21340 8 j n ¡ $ 1 . 5 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n Í D r t a b l e s " ) d e J - Koberes 
, N . , 1 J u n i o 1 9 . — 
seda , u n g r a n s u r t i d o , [ M 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s eda , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u^ada , c a r a v i a j e y o t r o s usos , e n 
t o d o s los t a m a ñ o s y f o r m a s , des* 
d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m y -
s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
Sanc t . Corpus C h l s t l ^ 
. I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I , , 
S r . A r c e d i a n o . 
H A V A N A PAPER HOUSE. G. L . R I - i 
vera, P r p . Agui l a 96. T e l . M-7601. Í 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
P a p e l é r í a . Desinfectantes. A r t í c u l o s de!naS f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
l impieza . Servil letas. Vasos de papel . < i t í f ) 0 
Cuchari tas . Papeles de todas clases.! m>J.'.PJ. 
Cajas de c a r t ó n . Papel Inodoro y toa- M o ^ r m í t ^ T O S «¡lieU/K n a r a a n a -
11a. Cartuchos papel, helados. Surt imos l IVIOSqUUCros SUCHOS, p a r a a p a -
Hoteles fondas cafés dulcorlas, ? á b r i . ; t tc¿ | ^ t a m a ñ o s . deS-
cns de helados. Escriba o l lame p id i én - , . ^ » 
donos muestras y precios. C o n s ú l t e n o s 
antes de colocar sus pedidos. Llame a l 
M-7601 y un vendedor con muestras 
p a s a r á a ver le . 
21009 6 j n . 
M A S D E C I E N T R A J E S 
muestrar io piezas inglesas y fluses he-
chos de seda Poplin Siik. Trajes de 
gabardina hechos a todas las medidas 
y gruesos. Pueden pasar a verlos a H o -
tel Har r igan , h a b i t a c i ó n 23, Neptuno, 
entre Prado y Consulado. 
20955 8 J n . 
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O ' 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
LIFE 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A S 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y B e l a s c o a í n 6 I i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
P A B R I C A I N T C S 
A P T D O . 1997 
H a b a n a y D i c i e m b r e 19 de 1928 
V i s t a l a d l s t r i b u ' í l r t n de s e r m o n e » 
presentada a Nos po r el V e n . Cab i l -
do de N t r a . S t a . I g l e s i a Ca t ed ra l , 
ven imos en a p r o b a r l a por el presen-
te decreto, C ü n c e d l e ú a o a d e m á s . 50 
d í a s de I n d u l g e n c i a , en l a f o r m a 
a c o é t u m b r a d a , a efuantos oye ren d©-
Totamente l a d i v i n a p a l a b r a . 
- 1 - ESJ O B I S P O 
P o r m a n d a t o de S. E . ! t . 
D r . M ó n á e z , 
A r c e d i a n o . Secre ta r te 
OFICIAL 
A L C A L D I A M U N I C I P A L * D E 
L A H A B A N A 
CONVOCATORIA 
Por este medio se convocan l l c l t a -
dores a las Subastas de ¡ sumin is t ros or-
dinarios para esta A d m i n i s t r a c i ó n M u -
nicipal , durante el año Económico de 
1924 a 1925, las que se c e l e b r a r á n en 
el Despacho de la Secretarla de la A d -
m i n i s t r a c i ó n en el orden siguiente: los 
d í a s y horas que a con t inuac ión se se-
ñ a l a n : 
Medicinas 21 Junio 9 a m. 
Mater ia l de Cura, 
Uti les & . . . . „ „ 10 a. m . 
Maderas. . . . . . „ ,, 11 a. n i . 
Efectos de A u t o m ó -
viles . 23 „ 9 a. m . 
V í v e r e s „ 10 a m . 
Uniformes y Gorras. „ „ 11 .a m . 
Los Pliegos de condiciones, proposi-
ciones y r e l ac ión de precios fijados pa-
ra los dist intos efectos, se encuentran 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal , donde se fa-
c i l i t a r á n a todo el que los sol ic i te . 
Habana, 2 de Junio de 1924. 
F. J . M . Cuesta. 
Alcalde Munic ipa l . 
C5049 3d-3 
c i f a o 
T E I F . A . 6 7 2 4 
I n d . l« Feb. 
ANUNCIO. REPUB'LiIC \ D E CUBA. 
S e c r e t a r í a de Guerra y Mar ina . E j é r c i -
t o . Departamento de Admin i s t r ac ión . 
Habana, ab r i l 23 de 1924. Hasta las 9 
a. m . de los d í a s y meses que se se-
ñ a l a n a. con t inuac ión , se rec ib i rán on 
esta Oficina si ta en B u á r e s y Diar ia , 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro y entrega a i E j é r c i t o , 
durante el año fiscal de 1924 a 1925 de 
12 Jn. 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
E n esta acredi tada casa se hace el 
r izo permanente por sólo ve in t ic inco -
nesos toda la cabeza, garant izando su f n ^ J ^ ° f „ u ^ e h ^ S S n S S f o S S tes D,,eeos ^ condiciones: -Materiales 
S - i i ingleses para mecánico plomero o eiec- de c o n s t r u c c i ó n " el 26 de mayo. " U t l -
d u r a c i ó n por u n ano, empleando so- tno is ta u hojalatero. Fogler . Amargura . 1 les de Limpieza .e Higiene' 27 de mayo 
lamente hora y media para hacer e l | 18221 
r izo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la m á q u i n a m á s mo-
derna y perfecta. 
Gabine le especial para t e ñ i r el ca-
bello G R A T I S cen la t i n tu r a a lema 
na E K O . ' l a mejor de todas. Se ven-
de en todas las farmacias per d^s 
pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especial idad en el corte de M E L E -
ñ a s . siempre a la ú l t i m a moda . O n -
d u l a c i ó n M a r c e l grande para ocho 
d í a s de d u r a c i ó n . Peinados, postizos, 
manicure , arreglo de cejas y l avado 
de cabeza. Servic io a d o m i c i l i o . 
Indus t r i a , 119. casi esquina a San 
Rafae l . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . 
Se t rabaja los domingos. 
2 0 1 5 7 25 j n 
"Mater ia l de Herraje" y " A r t í c u l o s pa-
ra salas de Hospi ta l " el 29 de r.^ayo* 
"Efectos de Oficina" 30 de mayo, " Ins -
trumentos de C i rug ía" y "Mater ia l E l é c -
t r i c o " ol 2 de junio . "Efectos de Tala-
b a r t e r í a " 3 de junio "Mater ia l Te l e fó -
nico" y "Muetiles" el 5 de j ü n i o . "Acce-
sorlos de Transporte' y " A r t í c u l o s Va-
rios" el 6 de jun io . "Herramientas ' e l 
9 de junio y " A r t í c u l o s para la Con-
se rvac ión de Mater ia l ' ' •»1 10 de junio to-
dos del corriente a ñ o . y entonces ¡as 
propodiciones se ab r i r án y l e e r á n p c b l l -
cainente. Se d a r á n pormenores a quisn 
10 s-jl'-iite. J . Semidey M . M . . B n s a -
dler General. A u x i l i a r del Jefe de Es-
tado Mayor General. Jefe del Departa-
mento de A d m i n i s t r a c n n . 
C8607 4d-26 Ab. 6d-24 My. 8d-lo. Jn . 
,Surtido completo de los afatnadoa B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plvzoa. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida Ca tá logos y p r eo lM. 
¡ ¡ B A R A T O ! ! SE V E N D E N JUGUETES, i j . n • o r V D .,, * M 
b i s u t e r í a , j oye r í a y novedades alema- ^ ra r tmaiUQ B a j a Z . U K e i i i y IÜA 
ñas . a comerciantes y revendedores '« . « /•« . >• 
b ina ^ t á l o e o - E1 A l e m ¿ n - ^ai ie Ha- S a n t i a g o a e U i b a . H a b a n a . 
o9 Jn ^ t i 3 « j a d , u U i . . 
A N U N C I O R E P U B L I C A D E CUBA. SE-
cretarla de la Guerra y Marina, E j é r c i t o 
Departamento de Adminis t rac ió j i . H a -
bana. 26 de mayo de 1924. H a á t a las 9 
a m . del d ía 7 de junio de este año. se 
a d m i t i r á n proposiciones en pliegos ce-
rrados para suminis t rar al E j é r c i t o 
" V I A N D A S " . H I E R B A V E R D E "(JAR-
BANZOS L E C H E CONDENSADA, M A N -
TECA E N TERCEROLAS Y E N L A -
TAS . en el Cuartel "San Ambrosio", 
Habana. A la hora sefialada s e r á n abier-
tos los sobres y le ídas las proposicio-
nes. Se d a r á n pormenores y plleiros a 
quienes los sol ic i ten. J . Semidey M 
i M . Brigadier General, A u x i l i a r del Je'-
fe de Estado Mayor, Jefe del Deoarw-
l m e n t ó do A d m i n i s t r a c i ó n . P 
• C4694 ,3(1-27 Myo. 2d.4 , 
V ' J n 
• 
A Ñ O XCI1 D I A R I O D E L A M A R I N A J n n - o 5 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Para cualquier industria, se cede un 
local en Reina 49. En el mismo hay 
dos máquinas de calar. 
QP- A T O T - I L A N E N P R I N C I P E . 83, ba-
la, comedor, doa cuartos y servicios. 
In fo rman en los ba jo» . 
21578 7 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE Z A N -
2 f 126 r 2 le t ra A . esquina -a Arara-
¿uru.2 sala2 y comedor. ampno y 
tres cuartos grandes. L a l l a \ a *n la 
S ^ M ^ U lÁ esaulna do Aramburu . Su 
Suefto / n ' p a u l ^ y Effldo. t e l é fono M -
21524 L*_3 — 
yS SO PESOS SE A L Q U I L A L A CA-
« Misión. 58, la llave en el n ú m e r o 56 
! Informaí i . é a m p a n a r l o . entre Reina y 
E s t r e l ^ n ú m e r o 164- Te lé fono A-7699. 
Sr F e r n á n d e z . 
21573 . 9 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Ganga. Casita acabada fabricar, dos 
habitaciones, baño, inodoro, lavama-
nos, cocina moderna, frer dero, esmai 
tado. $30.00. Vapor 2 A, media cua-
dra Parque Maceo. 
21447 7 jn. 
Sk A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
frescos altos de O'Rei l ly 59. compues-
tos de cuatro cuartos, sala y comedor, 
con todos los servicios. In fo rman en 
^ • • ^ H r * * 1 8astrerla y c a m i s e r í a . T e l f 
A-8408. 
_ 21325 7 3n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
CASA LUZ 3J. SE A L Q U I L A ESPACIO-
sa casa de alto y ba jo / 400 metros cua-
drados. In forman Riela 72 
_ 21220 ^ t Jn. 
A V E N I D A DE L A R E P U B L I C A 38. A L -
tos, con «ala. saleta, cinco habitacio-
nes y d e m á s servicios. I n fo rman en lo« 
mismo». 
21321 , 3n 
P A R A P R I N C I P I O S D H J U N I O SE 
alquilan los altos de casa San Rafael 
n ú m e r o 141. entre Oquendo y Soledad, 
acabados de fabricar, con sala, rec ibi -
dor, tres espaciosas habitaciones, baflo 
intercalado, comedor, cocina, cuarto v 
servicio de criados Informan, O Re l l lv 
52, esquina a Habana, Depto 201. Tel . 
M-í 548. 
. 21113 I Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS AL,TOS D E L A 
casa calle de Salud n ú m e r o s 96 y 98, 
esquina a Belascoain, compuestos de 
cuatro dormitorios, cocina .comedor, 
cuarto de baño , cuarto y servicio pa-
ra criados y una hermosa glor ie ta en 
la azotea. In fo rman: f e r r e t e r í a L a I n -
glesa. Belascoain 99, t e lé fono A-4079. 
21323 7 Jn 
•DTJTTPARADO P A R A LECHERIA • U 
f,o industria, se alqui la un local pe-
0Ído a los muelles . I n fo rma en Oficios, 
fó bodega. 
21574 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Lealtad. 2, esquina a Malecón L a 
llave en Reina, 82. Te lé fono A-1805. 
21153 io Jn. 
10 J n . 
E D I F I C I O "ANDINO" 
H . alquila un precioso piso con tres 
ZLJUSA cuartos, cuarto de criado, ba-
? ^ famil ia y de criado, sala, come-
coci ía da gas, ha l l y garage, pre-
^ • ' m u y razonable. San L&zaro 490^ 
2152» . 11 Jn-
^ T L Q U I L A E L ^ 20^ PISO D E L A 
TÍirtu«frla n ú m e r o 166, compuesta de sa-
la saleta' cinco hermosos cuartos, ba-
«n intercalado, comedor al fondo, cuar-
ventl lada casa de la calle 
to y ^ e r v l c i o de criados. Para informes 
en lo» bajos 
21519 10 Jn , 
Se alquilan los modernos y ventila-
dos altos de Marqués González 54 y 
Estrella 193. L a llave e informes en 
la bodega de Marqués González > EJ 
trella. 
21518 7 jn 
SE A L Q U I L A L A CASA A M U E B L A D A 
Malecón 308. bajos, propia para un ma-
trimonio. I n fo rman en la misma. Mó-
dico precio. 
21510 T Jn 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Neptuno. 127, compuesto de cinco ha-
bitaciones, sala, saleta, b a ñ o intercalado 
y servicio de criados 
21213 7 j n . 
En Avenida Presidente Menocal, antes 
Infanta, al lado del Café Almendares, 
se alquila un hermoso local propio] 
para una farmacia u otra clase de es-' 
tablecimiento. Informarán en el café. I 
21114 6 jn | 
C U B A . 81 . A L T O S 
Se alquila un hermoso depar-
tamento, alto, propio para 
oficinas; fresco, con 3 bal-
cones a la calle; —servicios 
independientes. Informan, en 
la mism<», señorita Saavedra. 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E F L O - SE A L Q U I L A E N L A 
rida, n ú m e r o 43. a media cuadra de V i - , Ave. calle 23. los altos dí 
ves. propio para fonda o bodega, t ran-
v ía por el frente, todas i&s lineas. I n -
forman: Te lé fono F -¿6»2 . 
C4762 8d-29 
S A L U % 158. ESQUINA A OQÜENDO. 
alqui lo lofl altos con sala, comedor, dos 
habitaciones, baño intercalado, cocina 
de gas. La llave en la bodega. In fo r -
man: Pocito, 32. Teléfono A-7320. 
20274 ^ 6 J n . 
C4813 9d-31 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L , 
propio para industr ia. Tiene un entre-
suelo; fué fabricado para ca joner ía , 
donde estuvo quince a ñ o s ; se pras*.a 
para todo. Sitios, 179, entra A r b o l Se-
co y Subirana. 
í l l l í l í Jn. 
A G U I A R , 16 
Se alquila esta casa, planta 
baja y un departamento alto 
al fondo. Informa: señorita 
Saavedra. Cuba, 8 1 , altos. 
T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
C4813 • 9d-31 
BODEGUEROS, SE A L Q U I L A LA ES-
quina acabad? de fabricar. Est re l la y 
Arbol Seco. Calzada y J. café informan 
en la misma de 8 a 11 a. m . y de 3 a 
¡6 p . m . Teléfono F-190S. 
18212 12 Jun. 
entre 6 v 8. Vedado, ce 
terraza, recibidor her 
habitaciones de f 'amili 
tos de baflo completos 
sa lón de biblioteca, 1 
corrido al f ina l del bal 
dida cocina con entrai 
dos cuartos de criados 
b a ñ o y d e m á s servicio 
Í2í0.f>0. I n f o r m a n : T 
2120« 









12 J n . 
T H E S A V O Y 
El s i t io m á s moderno en la parte más 
alt.a. fresca y pintoresca del a r i s t o c r á -
tico Vedado. Cerca de los baños , con 
departamentos y cuartos para u/ia o 
dos personas. Gran n ú m e r o de baños , S I . i • , | uus sullas*. \ j r ¿i a uuuieru u~ uauuts 
C alquilan unos hermosos bajos en '. privados y generales, con abundante 
1 Concordia 64 ^ntrí« Pí»Mi»v^ranri« aeua f r ía y caliente. Excelente comi-
V^oncoraia D-t entre rersevcrancia rjda. plan americano, mesas separadas. 
i Leal tad, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, cocina de 
gas, pantry, buen b a ñ o , cuarto de 
criados, con servicio independiente. 
Tiene tres patios que hacen la casa 
muy fresca y c ó m o d a . Precio $175 
A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O ^ T mensuales. L a llave e informes en c! 
taller de modista de enfrente. 
da, 
Grandes portales y hermosos Jardines 
todo alrededor, tennis court. Apropia-
do para h u é s p e d e s permanentes y t u -
ristas Precios de verano reducidos. 
Calle F esquina a Quince. Con t ran -
v í a s a ambos lados, a quince minutos 
del Parquo Central Te lé fono F-5270. 
21221 9 Jn 
20136 j n 
SE A . L Q U I L A N CONCLUIDAS L A S 
reparaciones en la casa de Sol, n ú m e r o i 
64. Los altos superiores paia fami l i a , pho y completo, buena cocina de gas 
t a m b i é n « a d m l t r í ^r-^^^d^iA„ »^^~ i„ I K J 
de brisa, casi nueva, dos patios, es- bldor, cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, 
v i _ j _ J » l ' t » J I rnrn. rf< r rocina, con era» V cal»»tador. oai- AIJVJ U i .Uo ALtTUS 
caler* de marmol, cielos rasos deco-¡ c o ' ^ 0 1 ^ c ^ fanta No . leo C. comouestos d 
rados sala y Saleta separadas por CO- corado. Las llaves en los mlsmoa el hermosas h a b i t a c i ó n s s . sala, saleta y luuua, aaia y acncw» t p a » o Hwi por tero . Te lé fono 1-4990. bn departamento en los altos y sus ser 
lumnas, tres excelentes cuartos, pa- ¡ 20 7 85 
sil lo corrido hasta el fondo, b a ñ o am-
Tn. 
SE A L Q U I L A N . LOS LTOS D E I N -
uatro 
vicios sanitarios a la moderna. In fo r -
man San Francisco No. 17, entre San 
t a b l é n » a d m i t o p ropos ic ión por toda la 
casa, es propia para una gran i r3us t r i a , 
a l m a c é n , s o m b r e r e r í a , ca sa do metas, 
etc. , e s t á esquina a 3onipjstela, s l t u v 
olón nmejorable para negoc loá . I n f o r -
ma el bodeguero y su d u e ñ o : San M i -
guel, 86. Teléfono A-69Ó4. 
2119< 12 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa Corrales, S6, acabados 
de construir , con sala, recibidor, 4 
cuartos grandes, comedor corrido a l 
rondo, cocina de gas, b a ñ o in te rc i l aoo 
y í?,e,?r,ados- L a llave en Corrales. 22 
21184 5 Jn 
Para establecimiento, en lugar de 
mucho tránsito, le alquila un local coa 
con dos puertas metálicas y buen 
fondo. Informan en Belascoain 122-
124, entre Santo Tomás y Clavel. 
21227 6 jn. 
SE V E N D E B A R A T O POR T E N E R 
que embarcarse, el derecho a unos a l -
_ tos con 13 departamentos; paga poco 
ATOUILO SAN L A Z A R O 180. F R E N T E a^Bu,'rP.r' f l f * V^0 al,:»uilado- Compos-
^ « h ^ i r „ i * „ o ro la nal*.t« H n r o m a r - ••ela _B.«- a l tos . \ ivanco. « Gallano. altos, sala, saleta, cinco cuar-
tos grandes, comedor al fondo, servi-
cio sanitario, todo moderno, h ig i én i cos . 
Llave en la bodega de enfrente. In for -
man de 9 a 10 y media y dé 3 a 4 en 
la misma-
21506 12 J"- _ 
Se alquila en el nuevo edificio 
situado en Manrique, M a l e c ó n y 
San Lázaro, una m a g n í f i c a casa. 
Informan: Prado 8 . T e l é f o n o 
6249. 
21344 » Jn ^ 
P A R A E S T A B L E C I MUENTO, A L M A -
cén, alquilo Compostela 128, acabados 
de fabricar, muy amplios, puertas me-
tá l i cas , punto comercial. In fo rman en 
loa altos. . 
21346 11 3" 
fiB A L Q U I L A L A LUJOSA, V E N T I L A -
da y bien situada casa Paula 76 de 
tres pisos, de 200 metros Planos cada 
•uno acabada de construir . P r ó x i m a a 
la Termina l ; negocio para fonda y nos-
pedaje u otro establecimiento púb l i co 
o privado. In fo rman en la misma o 
Monte. 350, altos, t e lé fono M-1365. 
21391 \ 13 Jn 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS 
de Pefia Pobre 1S, con sala, comedor, 
y tres cuartos y servicloa sanitarios a 
una cuadra del Palacio. Precio, J80. 
Te lé fono P-4497. 
21344 7 J" _ 
21242 6 j n . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquila y se da con-
trato de la casa n ú m e -
ro 43 , en la calle de 
Compostela, e n t r e 
O'Reilly y San Juan de 
Dios, frente al edificio 
en construcc ión para el 
National City Bank. I n -
formes : Obispo, 34 , 
Imprenta L a Universal. 
Í12C3 7 j n . 
M U Y F R E S C A 
y con abundante agua, se alqui la , en 
Campanario 88, esquina a Neptuno, en 
el p r imer piso, una espaciosa sala, con 
sala, comedor, recibidor y 4 cuartos; 
servicios sanitarios modernos. Precio 
$180. Informa el porrero, por Neptuno 
101 1|2. 
2124ft B j n . 
SE A L Q U I L A PISO A M A T R I M O N I O 
sin hijos, en Belascoain, 28. altos pe-
l e t e r í a L a Antaricana. ^lay t a m b i é n 
habitaciones. 
21390 ^ JB 
S E A L Q U I L A 
Una gran nave propia para gara-
ge o a l m a c é n , calle de Néstor 
Sardiñas , ante? Jesús Peregrino, 
n ú m e r o s 5 y 7. E n la misma in-
forman de 9 a ] 2 y d e 2 a 5 . 
21.274 » Jn. 
y un gran cuarto en la azotea con 
servicios. L a llave en los bajos. In-
formes: teléfono M-7830 
21116 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L - Miguel y San Rafael 
tos de Jovellar. 35. entre M y N , cer- _20137. 
ca de la Univers idad. I n f o r m a n : Reina, 
120. 
20758 6 Jn. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO de 
e • esquina de Belascoain y San Miguel . 
3 jn. ! a . t o í de la pe l e t e r í a , servicios a la mo-
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa calle de Maz6n, esquina a Val le 
Acera de la sombra, frente al nuevo 
Parque Carl i tos Agu i r r e y Junto al Sta-
dium o Campo de Sport de la Univers i -
dad. Tiene sala, ha l l , cuatro habitacio-
nes, hermoso y fresco comedor a l fom-
brado, con balcones corridos al parque, 
servicios Intercalados con calentador de 
agua, cuarto y servicio de criados. U l t i -
mo precio $90.00. La llave en los a l -
tos e in forman: Telefono F-2114. 
21209 12 J n . 
SE A L Q U I L A E N M A Z O N . E N T R E ^ A -
pata y Valle, la planta B. bajo, a me-
ESCOBAR 162. E N T R E R E I N A T SA- l dia cuadra del Parque Carli tos Agui r re . 
Ind. rebajada de precio, se a lqui la esta I compuesta de sala, tres habitaciones, 
amplia y fresca casa, terminada de p in - I baño intercalado, comedor a l fondo y 
t a r . La Have en el piso a l to . servicios de criados y cocina. U l t i m o 
20265 6 J n . | precio ^J85 .00. 
SAN M I G U E L 254-B. ALTOS. T ' A ^ l ' 2U07 H Jn. 
SE A L Q U I L A . A C A B A D A D E F A B R 1 -
car. la casa calle A, esquina a 25. en 
el Vedado. L a llave en ¡a p o r t e r í a del 
Monasterio de Santa Catalina. In fo r -
man en Habana n ú m e r o 58. (Obispado), 
de ^ a 10 a. m . y de 1 a 3 p . m 
20334 10 Jn. 
bt: A L Q U I L A L A CAJA 4. E N T R E . | 
y J3. rf imero 191, tiene sala, tres ha-
bitaciones, comedor, baño , cocina y 
cuarto de criada. Precio mensual 100 
pesos. G a r a n t í a 2 meses'en fondo. L l a -
ve en la esquina 21 y 4. 
CCí::- 6 J n . 
VEDADO. L I N E A 114, ALTCS, ENTPJ5 
6 y 8. s^ a lqui la este fresco y moderno 
piso. L a l lave en la bodega da L í n e a v 
8 
20264 6 Jn . 
VEDADO. SE A L Q U I L A U N A M A G N I -
f lca casa de dos pisos, calis J, n ú m e r o 
135, entre L í n e a y 15. Precio razona-
ble. In fo rman en l a casa de a l lado, 
esquina a L inea . 
19852 • J n . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
5 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
ventilados altos de Liber tad y Felipe 
Poey, ( V í b o r a ) , con sala, recibidor, co-
medor, cuatro cuartos, dos baños , coci-
na de gas y calentador, todo decorado. 
Dos cuadras de la calzada y una de Es-
trada r a i m a , lugar muy sano. Las l l a -
ves en los bajos. Te lé fono 1-4402, I -
4379. 
21299 8 J n . 
dorna, lo m á s fresco y delicioso de la esqu'na Hospital , Parqu* T r i l l o , frescos, i SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS RA-
PE A L Q U I L A EN SAN L A Z A R O 162, Habana, propio para mat r imonio de i sala, saleta gabinete. 4 cuartos y uno 
el »ercer piso acabado de fabricar, de- gusto, precio 83 pesos. j azotea. dob¡b servicio 80 pesos, i n f o r -
corado. con sala, comedor, cuatro ha-1 20737 B^Jn^ j man bodega 
bitaclonea. bafto Interesado, cuarto y ' 
servicio de criados, i n fo rman en Lagu-
nas 107. I la casa moaerna. Avenida de la Kepo- l t " P f \ 1 1\rk 
21104 » Jn | bllca. 358, (San L á z a r o ) , entre Oerva- I V U / A i / Ü 
19729 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A DE 1 
 la casa moderna. Avenida de la Repú-
¡ l l , 8 r - I 
' " i alo y Belascoain. Precio 80 pesos. L a I 
SE A L Q U I L A LOS FRESCOS T V E N - ' JÍ*** eí, ]S;oal¿0?^Informarán: Telé-I 
t i lados bajos con sala, saleta, tren cuar- ro5nc¿r ' F"5164-
tos. cocina, servicios sanitarios. Lealtad1 •¿Qbej 
l í j M j f O t t B i l l T e l . M.5602. : , ¡ 8B A L Q T n L A CERCA DE L A U N I V E R -
1 sidad, calle de San .losé 209. altos, en-
M y o . 
8 J n . 
E N 75 PESOS A L Q U I L A S E BAJO D E tre Basarrate y Mazrtn. casa nueva, pa-
Espada, 7, entre Chacdn y Cuarteles, ra persona de gusto Precio $80 men-
prftxima a la Iglesia del Ange l . L lave : suales. Informan: N o t a r í a de E. La-
bodega esquina a C h a c ó n . D u e ñ o : de mar, Cuba 49. segundo es  
12 a 3. Empedrado 40, bajos. 
20953 8 J n . 
SE A L Q U I L A N E N 65 PESOS LOS B A -
Jos de Lagunas n ú m e r o 65, sala, sale-
ta, tres cuartos, b a ñ o y l lav* en la le-
daca. D u e ñ o : 
20893 
1-2450 
8 Jn SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -; tos Zanja, 8, casi esquina a Gallano, 
c*, A T ' T "r T Í»T Y — - • — « » , . ^ , ^ „ , i tres habitaciones, baño ititercalado, sa-
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L - leta al fondo. Informes: A-4676, M-28D8 
tos d« la casa Salud N o . 46. esquina! 2067G 5 Jn. 
a Lealtad, compuestos de sala, saleta y i - " " • i ' i 
5 cuartos, todos con frente a la calle. C A M I A T A P H 9 7 1 A 
Servicios para criados. Todo moder- | MÍl l l L n ¿ / \ P A . ' , ¿.í \-t\ 
no. Acabados de p in t a r . In forman en c i ' i i i i 
los bajos. Bot ica . , oe alquikn los altos, sala, come-
2098< 6 Jn. i i i •. i -
•———^ dor, cinco habitaciones, baño, 
SE A L Q U I L A ESPACIOSA N A V E CON' • • J • J i i n 
un departamento al to en Revlllaglgetlo SefVlClO Cíe CnadOS en M U pesos. 
y Tal lapiedra . 20 metro* de frente a ' c J J 1 c i r 
cada cal lo. 8 puerta*. In fo rman Cuba •JC puede VCF de 1 3 3. Intorman: 
No. 6^. M-1812. 
A L Q U I L O A C A B A D O D E P I N T A R BO-
nito chalet, 3a. 385, entre 2 y 4, Veda-
do, fronte a l ' mar, portal , sala, come-
dor, cocina, ' h a l l , 6 cuartos, b a ñ o y te-
rraza . Calzada, 106, M-1238. A . Caos. 
21569 10 J n . 
Se alquilan amueblados desde el 16 
de junio hasta el 30 de noviembre, 
los altos de Línea 113, entre J y K, 
A L Q U I L A P A R A F A M I L I A DE \ compuestos de sala, saleta, terraza, 
buen gusto, el piso pr incipal de Nep- • ¡i • j • • i i 
tui;o 226 entre M a r q u é s GonzAiez y i nall Cinco dormitorios. Con dos ba-
ños intercalados, comedor, repostería, 
cocina de gas, con terraza al fondo, 
cuartos de criados con baño y gara-
ge. Para informes por el teléfono F -
1508. 
21545 19 jn 
Jos de la casa moderna calle N , esquina 
a Jovel lar . L a llave en la casa cont i -
gua por " N " , bufete del D r . Gonzalo 
Pérez , donde I n l o n n a r á n . Te lé fonos F -
4962 y F-5164. 
21160 l í J n . 
SE A L Q U I L A POR SEIS O D I E Z M E -
ses la preciosa casa amueblada con l u -
jo de la calle Seis n ú m e r o 224. entre 
Í3 y 21. con sala, recibidor, un l i n -
do comedor, cuarto de criados, b a ñ o y 
i cocina en los bajos, y terraea, cuatro 
habitaciones y e sp l énd ido bafto en los 
altos y cuarto de desahogo. Puede ver-
se- a todas horas. Te lé fono F-2498. 
21121 7 Jn. 
pis" esquina a 
Obrapfa. La llave a f lado, en el 20 7, 
20710 0 Jn. 
SE 
20900 10 Jn, 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de Agui la 131 entre Safi J o s é y 
Barcelona con siete amplias habitacio-
nes. In forman en los bajos. 
30994 5 j n . 
T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
04750 I n d . 29 Myo. 
S E A L Q U I L A 
una cómoda y venti lada casa de altos 
en la esquina de Infan ta y San Rafael . 
Se informa en la mlbma. 
90987 8 Jn. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T C 
alto tala . Comedor, tres habitaciones, 
b a ñ o intercalado y cocina, balcón a la 
calle, t r a n v í a s de todas las lineas por 
el f runte . Florida, 43. a media cuadra 
de Vives . L a llave en la misma e i n -
forman: Teléfono F-5652. 
C4762 8d-29 
F N P A N C H I T O GOMEZ TORO. (Co-
rrales) , n ú m e r o 2-E, entre Z u í u e t a y 
C á r d e n a s . Se alquilan dos hermosos p l -
S , H J 1 1. sos íi l tos. claros, ventilados, abundan-
C alquila Una parte de lOS altOS tes de agua y con todo el confort mo-
d ^ i , CQ • i I derno. compuestos de sala, saleta, cua-
6 Ubrapia 30, COn VISta a la Ca- - t ro á m p l l a s .labitaciones comedor, ba- | Se a1 .1a l a gran casa d , „ A 
H ' ^ i J L I ño y d e m á s servicios. La llave e I ^ o u i n a a 13 con seis írpnpan v h p r m n e. Consistente e n d o s hermOSOS | formes: Máx imo GOme,, (Monte) , nú - ^ h a b . t a c f i n T s ^ ^ 
r o ñ ó l o n a r a ttft- í ó i A ' Alniac6n de Tabaco- - . sus servicios, sala, recibidor, ha l l , her-
roposiio para on- ¿0474 7 j n . mnao n̂n̂ e.tiî  ni f^Ar, ^ « i „ o 
SE ALQUIfaA L A CASA C A L L E 25. en-
tre 4 y 6. n ú m e r o 414, Vedado, altos y 
bajos independientes, cada piso, t ie-
ne por ta l , pala, comedor, tres cuartos, 
baño Intercalado, cuarto y bafio de cria-
do, cocina. I n fo rman en 2, n ú m e r o 8, 
entre 9 y 1 1 . 
21587 8 Jn. 
SK A L Q U I L A PARA E L 1S D E J U M O 
el moderno chalet de la Calle 10 r í i -
mero 9 1|2 entre 11 y 13, Vedado, con 
HUÍS, sal . ta . comedor, pantry, nuov^ 
cuartos, dos baños , cociná » cnl«»nindor 
de (rgs, servicio de criados, parage y 
Jard ín . fii'V.rmes: Vda. dA Cabello, ca-
lle 2 entre LIr.eu y 11, Vedado. ' 
215S4 31 «r. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos ríe la calle 11 n ú m e r o 39, esqui-
na a 10, Vedado, sala, saleta, ha l l , o -
med',<r, cinco cuartos, dos baño-l. doble 
Sfrvicfo' da er:;i,.ic«?. pantry. Cocina y 
calentador de eras y paragre. I n fo rma : 
Vda. i¡e Cabello, Calle 2 entre L ínea 
y n . 
2ir.as i i jn 
VEDADO SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nos y frescos bajos .Calle 19 entre E 
y F, n ú m e r o 251, V i l l a IsabelUa, con 
sala, comedor, tres cuartos, bafto com-
pleto, cuarto de criada con servicio, CO.-
cina y Jardín, en f95 La llav=. en los 
alt-ia In fo rman t e l é fono F-4283. 
21107 6 Jn 
J . 214 SE A L Q U I L A U N A CASA 
21071 5 Jn. 
VEDADO, SE A L Q U I L A UN HERMOSO 
chalet en 25 y F compuesto el bajo de 
sala, recibidor, gabinete, cocina, come-
dor, pan t ry y un servicio de f ami l i a 
y e l al to cinco cuartos ventilados y dos 
baños y en el sdtano raraffe para los 
m á q u i n a s , cuarto de chauffeur y do 
criadns $220.00 T e l . P-2209. 
21060 « Jn. 
Calle 10 y 17, casita moderna, de 
dos cuartos y sala, baño moderno, 
cocina de gas. L a llave en la Bode-
ga del 17. Informes Teléfono F-2124 
Caüe 10 entre 17 y 19 Vedado. 
Pisos altos acabados de construir, 
de 4 cuartos, baño intercalado, sala, 
comedor, cocina de gas, entrada in-
dependiente para criados. L a llave en 
la Bodega de 17. Informes F-2124. 
21098 « 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E L . T ^ 0 . 1 5 ^ , , ^ 3 ^ ? ^ ACABADOS DE P I N T A R . STO A I . Q t ' I - dirección 
^C^\la"n^S^^nrst0o1deenrataATre\ I|« »<£ P e l o s o s altos de San, L á z a r o c. 4939 tad y Agui la , compuesto de sala, 
habitaciones, comedor, b a ñ o intercala-
do, cocina y cuarto y servicio de cria-
dos. L a l lave en San J o s é y A g u i l a 
" L a Casa Grande". In fo rma : J o s é Col-
menares.. Lampar i l l a , n ú m e r o 4 . M -
7921. ^ 
21403 11 Jn. 
No. 248, constan do sala, comedor, tres 
cuartos, bafto intercalado, cocina de gas 
La l lave en la bodega de Campanario. 
21259 o Jn. 
sa lones , muy a p r o p o s i t o p a r a 
c i ñ a , c o n uso de t e l é f o n o , luz e l é c - ! SE A L Q U I L A L A CASA* CORRALES. 
- f | . 1 n ú m e r o 213, propia para comercio o i n -
trica, e tC, IniOrinan en la misma, dustrla, poi componerse de un sa lón 
' bajo y tres habitaciones a l tas . Kn la 
bodega de la esquina. La l'.ave e l n -
7 d . 
EN EMPEDRADO 31, SE A L Q U I L A U N 
hermoso piso bajo, compuesto de sala, 
comedor y 5 habitaciones, doble servi-
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E R E - : ck" • In fo rman en el mismo, segundo 
fugrlo 33 a una cuadra del Prado y de P 1 " " - , . . . 
las carros, compuestos de sala, come- 0 
dor. . t res cuartos y uno en .la a.otea, ^ j ^ j q ^ ^ p g - ^ Q ^ 
V I V E S 
La l lave en los bajos. In fo rman en 
Cuba 49 esquina a Obrapla, cuarto p i -
so. T e l . A-5205. 
21416 i t Jn. 
SE A L Q U I L A UN M A G N I F I C O L O C A L 
propio para establecimiento en Neptuno 
esquina a Escobar. In fo rman en la 
c a r n i c e r í a . 
21460 6 Jn. _ 
SE A L Q U I L A MERCED 82, BAJOS, 
acabada de p in t a r . L a l lave en los a l -
tos. In fo rman Amis tad 87. 
2142S 10 Jn. 
Se a lqui la con abundante agua, hermo-
sa plan>a alta, con e sp l énd ida sala, gran 
saleta y comedor, 2 cuartos, cuarto da 
bafio. cocina y pasi l lo . In forman Un i -
versidad 15. T e l . A-3061. 
21381 7 j n . 
SE A L Q U I L A E L V E N T I L A D O Y M o -
derno piso alto situado en Lúa 42. 4 
cuartos, recibidor, sala, terraza, baflo 
intercalado, cocina de gas, servicio do 
criados. Informes: M u r a l l a 59. 
21288 5 j n . 
SK A L Q U I L A NAVH C L A R A T VEN 
tllada, sin columnan da 600 metros de 
formes en " E L E N C A N T O " u Vedado 
F-1813. S o l í s . 
C4763 8d-29 
capacidad para ddpdeito. industr ia o'Aguíar número 43, acabado de fabri 
garage, en Cruz del Padre 4 \\% a u n - 1 
cuadra de In fan t a . Informes Mohte 40 
10 Jn. 
garage, e  ruz del Padre  1|2 a una i ; , 
-4 i car Jo mas moderno de la Habana. 
Rodr íguez 
21001 
SK A L Q U I L A E L P R I M E R PISO DB SK AI Q U I L A N LOS AT TOS T r V T P N 
Neptuno 162. Llave e Informes en el B L . i í í ! * w í í £ ? l L . r * 2 ' AI^TOS T E N I K N -
plso de a r r iba . M á s informes Te lé fono 
A-458.1. « Jn 
SE A L Q U I L A SAN L A Z A R O 23«. BA-
JOS, sala, saleta corrida. 4 cuartos, ba-
fio, cocina de gas y servicios. Pintada 
da nuevo toda la casa. Inforflnes Ange-
les 16. Tel ' . A-5858. 
21422 10 J n ^ 
SI A L G U I E N DESEA E S T A B L E C E R 
SUR oficinas o clubs, academia, pued? 
ver la gran sala, anexa a la saleta de 
O'Reuly 92 con contrato y todo inde 
pendiente. 
21468 
Precio por todo 860. 
« Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa de Malecón 54, apropfislto para 
sociedad o c lub . Informes R . P l a n i o l . 
LuyanA 154. T e l . 1-1861. 
21481 11 Jn . 
P A R A ALMACEN 
Se alquila el local de Jesús María 21 
entre Cuba y San Ignacio. Mide 16 
por 25, total 400 metros. Tiene un 
entresuelo propio pára dormitorio de 
empleados. Informan en San Pedro 
No. 8. Tel. M-4723. López. 
21425 13 jn. 
Rey 7H. Constan de sala, saleta, tres 
cuar4os grandes y d e m á s servicloa sa-
ni ta r ios . In fo rman en Cienfuegoa 74. 
T e l . M-4639. 
21273 6 j n . 
SE A L Q U I L A N L A D E R E C H A B i z -
quierda deltercer piso del edif icio Rer-
naza 49; cada uno contiene sala, come-
dor, dos cuartos cocina de gas y báfio 
moderno completó , á b u ñ d á n t e agua. Te-
léfonos A-8148 e 1-2276. 
21310 5 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A MODER-
na, venti lada de sala y dos cuartos en 
35 pesos. Casti l lo, 45-B. L a llave en 
el 45. I n f o r m a n : Monte, 350, a l tos . Te-
léfono M-1365. 
21228 8 J n . 
CASA A M U E B L A D A SE A L Q U I L A 
por seis u ocho meses, lugar muy cén-
t r i c o . Loredo, Te lé fono A-2686 o M -
9839. 
21141 l í J n . 
Quedan algunas viviendas sin com 
promiso, altas y una baja, propia pa-
O B I S P O 8 4 ra una oficina o notaría. Hay eleva-
Se alquila la primera planta alta dor automático, agua abundante. In-
de esta casa, entre Bernaza y Vi - formarán, ferretería Larrea y Ca., 
llegas y sobre The Quaiity Shop, for- Agujar y Empedrado. 
mando un gran salón propio para es- . . . Ind 16 ab 
tablecer oficinas de cualquier clase, SE A L Q U I L A SAN L Á Z A R O I86. f ren-
a s í como exhibiciones, comisiones. Con te a Gallano altos, con sala, saleta, c in-
dM l u u i u oatuanm i AfiQ/v _ I co cuartos grandes, comedor al fondo, 
sultas etc. Informan: A-oVol/ , señor I servicio sanitario, todo moderno, h lg l é -
C , * r\~' A ' 71 H-^.» A\r\ i r i c o . Llave, en la bodega de_enfrente. 
López U n a , AgUiar / I , UCpt. t I U y i n fo rma de 9 » 10 y media y de 3 a 4 
en la misma . 
20 133 6 J n . Tel. F-4241. 
21030 15 jn. 
Se alqüHa un espacioso salón, pro-
pio para una Exposición o Comercio. 
Es muy amplio, tiene unos 500 me-
tros cuadrados y se encuentra acaba-
do de construir, sin que se haya habi-
tado. Tiene todas las comodidades ne-
cesarias y además un departamento 
indepandiente. Está situado en la Cal-
zada de la Infanta, esquina a San 
Miguel. Se puede ver a todas horas y 
en el mismo informan. 
20954 8 jn 
En Belascoain 95 se alquilan los mas 
cómodos, ventilados y bien decora-
das altos del (edificio Recarey) y 
ríase V. de la Loma del Mazo- Vis-
ta Hace fe. Tienen cuatro habitacio-
nes, sala y saleta las llaves en id por-
tería e informan. 
20309 6 jn 
L U Z 24. ALTOS, P R I M E R PISO A L -
auilo gran cocina y amplio comedor 
3e admiten abonados y en la misma 
una hab i t ac ión , v is ta a la calle 
214íi5 ft jn^ 
FOTOGRAFOS. U N HERMOSO L O C A L 
propio para una gran fo togra f í a , altos 
de L a Sección H . Belascoain 32 Infor-
man . 
21487 i j n . 
SE A L Q U I L A U N A CASA OE DOS 
plantas en la Habana, plan "a baja; sala 
y gabinete. 3 habitaciones, cua-to de 
bafto intercalado; lujoso, servcioT orla-
dos, comedor a l fondo y c o j i n i de ras , 
precio 70 pesos. Planta a l ta ; las mis-
mas comodidades, con esca i^ r» marmol , 
escalera a la azotea y cuarto a l to *n 
la misma. Precio 75 peso^. I r f o r m a n : 
Teléfono 1-3931, de 4 a 6 p . -n . 
21386 8 -«n. 
CEDO UNOS A L T O S E N B U E N A S CON-
diciones que ganan 40 pesos en los 
cuales se a lqui lan pudiendo v i v i r una 
fami l i a gra t is con el resto de e l lo . I n -
formas: Suá rea , 29, bajos. 
21146 5 Jn-
A L Q U I L O E N A R B O L SECO T PE-
ftalver un local de m i l metros con chu-
cho de f . c. condiciones ventajosas. I n -
forma: Angel F e r n á n d e a . Teléfono A -
8794. A r b o l Seco, 35, en la Vina te ra . 
20898 8 J n . 




7 J n . 
ftjontada en columnas 37 x 7, para m u é - j esquina de J e s ú s P é r e g r i n o y Espada. 
A L Q U I L A L A CASA A N G E L E S 22, 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO a l -
to de la casa Riela, n ú m e r o 83, com-
puesto de sala, cuarto gabinete, cuatro | 
amplias habitaciones, hal l , cocina para 
gas y carbdn, servicios Independientes 
para criados, etc., etc. Puede verse a 
todas horas. Llaves e informes en loa 
bajos. L o c e r í a "La Bomba". Te léfono 
M-909a. 
20938 " 8 J a . 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E H A -
bana, n ú m e r o 17. I n f o r m a n : Cuba, 52 
Telé fono A-7625, de 2 a 3. 
20901 | 10 J n . _ 
SE / L Q U I L A 'PARA C A R N I C E R I A la 1 11 a 1 y de4 a 6 
Castillo 13, E , se alquila esta hermo-
sa casa, de sala, saleta, cuatro cuar 
tos, buen baño, cocina y servicio t^í 
criados. Informan en la ferretería Los 
Cuatro Caminos. L a llave en !a pele-
tería de la esquina. 
20257 Ind 20 my 
Se alqyilan los altos de la casa dr 
Malecón 54, apropósitos para socie-
dad o club: Informes: R. Planiol. L u -
yanó 154. Tel. 1-1861. 
20394 4 jn. 
mo o comedor a  fondo, cocina, pantry, 
l a v a n d e r í a , garage para tres m á q u i n a s . 
Seis, hubitac ones para criados y cr ia-
das ton sua baftos y un hermoso Ja rd ín 
ocupando casa y Jard ín 2500 metros de 
terreno. Puode verse de j n a a tres de 
la tarde iodos los d í a s . I n fo rma : Cas-
teUlro, Vizoso y Cia. Lampar i l l a , n ú -
mero 4. M-7921 . 
21403 n jn< 
RE A L Q U I L A UNA CASA M U Y fresca 
amueblada. Parque de Menocal, Callo 8 
esquina a 15, Vedado. I m p o n d r á n : t« -
léfono F-17S3. 
213H1 9 Jn 
Se alquilan los bajos de la casa 
de moderna construcc ión , situa-
da en la calle 2 7 entre B y C 
(Vedado . ) Tiene portal, sala, 
comedor, tres cuartos y uno 
para criados, doble servicio sa-
nitario, b a ñ o moderno, garaje, 
y doble l ínea de tranvías . Las 
llaves en el piso de al lado. 
Precio, $90 .00 . Informes: T e -
l é f o n o A-2856 . 
21.190 8 j n 
VEDADO. C A L L E 25. SE A L Q U I L A N 
los altos del chalet con B habitaciones 
de fami l i a , una de criados, b a ñ o de fa-
mil ia , baf.o dá criados, cecina 'de gas, 
sala, saleta, comedor, lavaho d» atrun 
en todas las habitaciones Precio $120 
Otro?< nformes T e l . M-4583. 
214 / 6 Jn. 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
espaciosos altos de la casa B No. 2 
entre Tercera y Quinta, compuestos de 
terraza, sala, saleta, un gran patio 
sevillano interior, comedor, 5 esplén-
didas habitaciones, baño intercalado, 
agua abundante, caliente y fría, co-
cina de gas y servicio completo de 
criados. Informan en B y Tercera, al-
tos, ü 
20932 ' " ^ 6 jn. 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E M A -
dera Milagros y DStrampes , Reparto 
Mendoza, con Jard ín , por ta l , sala, trea 
cuartos, comedor, cocina, b a ñ o y cuar» 
to de criados con t ^ r v l c í o independien-
te . Dos terrazas, patio y t r a s p a t l » -apa 
á rbo le s f ru ta les . In fo rman en el 
su dueño el Procurador F e r r a r . 
21585 i j 3m. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SAíf 
Mariano y J o s é Antonio Saco, Reparto 
Mendoza, enfrente dél Colegio Hnos . 
Maristas, compuesto de sala, comedor, 
cuatro-cuartos, servicio doble Intercala-
do, precio 75 pesos. In fo rman en los 
bajos, bodega. Te lé fono 1-3457. 
21543 9 J n . 
SE A L Q U I L A E L SOLAR CONCHA, 
esquina a Pé rez , que mide 1600 m e t r o » 
cuadrados; pronto s e r á cercado, e s t á 
frente a l a es t ac ión In f anzón de la Ha-
vana Central. Sirve para depdsito de 
camiones y mater ia l de cons t rucc ión , 
estando cerca da los muelles y centro 
de pob lac ión ; s e r á m u y OtU para aque-
llos que lo necesiten. A. K i e l l y su du« -
fio. Tamarindo 4>. 
21341 3 JL 
V I B O R A 
Se alqui la en el edificio acabado de fa-
bricar frente a l paradero, esquina a Pa-
trocinio, un apartamento inter ior com-
puesto de sala y comedor en una sola 
pieza, cocina de gas, dos habitaciones 
y cuarto de baño moderno Intercalado 
Puede verse a todas horas. L a llave en 
el café " E l Encanto". In fo rma : José F 
Colmenares, Lampar i l l a , n ú m e r o 4. M-
7921. 
21403 11 J n . 
BE A L Q U I L A L A C A S A D E V I S T A 
Alegre, número 34, esquina Lawton, S 
cuartos, sala, cocina de gas y patio, 
cuarto de baño moderno 46 pesos. L a 
llave en la letra B . Informan en Jesús 
del Monto 45.. Teléfono M-2908. 
21394 7 J n . 
SANTOS S U A R E Z E N SAN B E R N A R -
dlno y Dureje, se alquila casa nueva 
para corta familia, con Jardín, portal, 
sala, tres cuartos^ comedor, baño y co-
cina, p'or módico alquiler. Informes al 
lado y en Compostela y Muralla, c a f é . 
21448 S j n . 
V E D A D O , SE A L Q U I L A POR 4 O 6 me-
ses casa amueblada, calle 2, 161, entre 
17 v 19, de 1 a 3, puedo verse. 
20923 « Jn . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de la calle 23, esquina H , con sala, 
comedor, recibidor y tres cuartos, una 
gran terraza y d e m á s servicios, todo mo-
derno. Precio 100 pesos. Informes en 
los bajos. ' / 
20926 5 J n . 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A Y V E N T I -
lada casa en la calle 9. n ú m e r o 9, entre 
J y K . en el Vedado compuesta de Jar-
dín, por ta l , pala. com»aor . tres habi ta-
ciones, doble servicio sanitario, hab i -
taciones para criados, patio y traspatio. 
L a llave en la casa del lado. 
20935 7 Jn. 
Se alquilan los altos de la 
casa de moderna construc-
c ión situada en la calle 2 7 
entre B y C (Vedado . ) T i e -
ne sala, comedor, cuatro 
cuartos y uno para criados, 
doble servicio sanitario, ba-
ño moderno, doble l ínea de 
tranvías . Las llaves en el piso 
de al lado. Precio, $ 7 5 . 0 0 . 
Inform&s: T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
2 0 9 5 1 5 jn SE A L Q U I L A EN L A C A L L K IT NU-
mero 14. bajo, entre L y M, casa com- a_ .T^T-TT I T^FCT^F 
puesta de portal , sala, antesala. 4 bue- SE A L Q L I L A DESDE J L L I O 1 CASA 
nos cuartos, dos baños , uno intercalado1 «™e_ricana blen amueblada en el "V eda-
con aeua fr ía y caliente, comedor, co-cina de gan. cuarto de criados y dem^a 
servicios. In fo rman No . 10. a l to s . 
l,144« > j n . 
SE A L Q U I L A E L E L E G A N T E Y FRES-
CO segundo piso de Malecón, n ú m e r o 338. 
entre Gervasio y Belascoain. acabado 
de pintar , tiene agua abundante, calen-
tador >* d e m á s comodidades, compues-
to de terraza, sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones y cuarto y servicio de cria-
dos. La llave en el piso n fe r lo r . Para 
t ra ta r : L . Galbis . Aguiar . 74. altos, de 
VEDADO, 19 No. 4 47 E N T R E S Y 10 
al tos . Sala, saleta. 4 habitaciones, ba-
fio intercalado cocina de gas, ga le r ía , 
servicio d--> criados. LJ» llave en los 
bajos. In fo rman San L á z a r o 2S6. • 
21412 6 Jn. 
b i r r i a u otro comerco. In fo rman en 
frente, t e lé fono F-4387, de 8 a 11 y de 
2 a 6-
21118 17 Jrf 
C A S A N U E V A 
ACABADOS DE F A B R I C A R , P R I M E R O 
f segundo plsls de Romay, nflm. 25, (a 
media cuadra de Monte) , compuestos 
Se sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado completo, comedor, co-
?|na de gas y servicio de criados. Pre-
cios: pr imer piso $85, segundo piso $76. 
se piden referencias. La l lave: In fan -
r , y S:inta Rosa, ba rbe r í a . I n f o r m a n : 
M b r e ; ^ de J o s é Albela. Belasooaln 
U-B. l e l é fono A-5893. 
2137' 11 Jn 
Alqulo un pr imer piso alto r ec i én f a -
bricado, situado en la e s q u i M de Sol e 
Inquisidor, se compone de tres habi ta-
ciones, sala, comedor, bafio completo 
y cocina de gas, gana 70 pesos. L a l l a -
ve en el c a f é . In formes : R. E c h e v a -
r r í a . Empedrado, 20, esquina a A g u i a r . 
Te lé fono M-2387. 
2U44 7 J n . 
SE A L Q U I L A PISO A L T O D E S A N M i -
guel, 118, entre Campanario v Lealtad, 
moderno, entrada Independiente, sala, 
antesala., cinco cuartos, comedor, b a ñ o 
intercalado. Llave en los bajos, d u e ñ o : 
Prado 77-A altos, a lqui ler 126 pesos. 
Te lé fono A-9598. 
21161 18 J n . 
E S Q U I N A E S T R E L L A Y M O R A I ES, a 
15 metros de Infanta , acabada de f a b r i -
car, se alquila para Indus t r ia o esta-
blecimiento, a lqui ler m6dico, se da con-
t r a t o . Informes: R a m ó n G. F e r n á n d e z . 
Infanta , n ú m e r o 47, ta l ler dé maderas. 
Te lé fono A-4157. 
20778 7 J n -
nueva c o n s t r u c c i é n con vida p rop ia . I i i -
í o r i r a n en la bodega, t e l é f o n o . 
20307 • Jn. 
0262 6 J n . 
Para establecimiento. Se admiten pro-
, posiciones por toda la casa de nueva 
8S A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E , . •» \ i . A 
la casa S u á r e z 116-A. bajos, con sala, ;cons trucc ,on» JNept'ino esquina Amis-
s i l e t a 4 cuartos, b a ñ o intercalado, co- i f-irl I a nl . in ta Kaia e< nrnni- i nara un 
ci-.a de gas y servicio de criados. A l - I L a P l n n i ^ ^aJa es P " " * Para U,n 
auii.?r $70. Llave en el 116. informes gran establecimiento, pues tiene más 
A-4358. altos, Bot ica S a r r á . i n i i Í_ » i n 
20S14 6 J n . 9*, metros de trente por la calle 
E N H A B A N A 4Í. ALTOS. DE ESQlcT- ^ P f ™ " * ^ lmet,05 superficie 
na, se alquilan bonitas y claras habita- total y las dos plantas altas y 6 habi-
clones con toda asistencia, buen bañn I i _ • • j 
luz. i iav ines . Dan0, i tEciones en la azotea, para vivienda. 
20<':7 * Jn. ¡Sé da contrato, garantizando mutua-
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 2 N U -
mero 15. Vedado, entre 13 y 10. con 
muchas comodidades, entre dos l íneas 
da t r a n v í a s . Tiene sala grande- por ta l , 
recibidor, cuarto escritorio, cuatro cuar-
tos, cernedor grande, cuarto de desaho-
go, despensa, patio, traspatio, cuarto 
y b a ñ o de criado, cocina. L a l lave en 
la misma. In formes : Cine Niza, Pra-
do 97. 
21349 6 Jn 
do, calle G, n ú m e r o 8: 4 cuartos, 2 cuar-
tos, 2 cuartos dé bafto, garage, esquina 
de f r a i l e : f r e s q u í s i m a y muy c ó m o d a . 
Condiciones razonables para l legar a 
un acuerdo a l tratarse con el propieta-
r i o . Te lé fono F-2411», A-8895. 
20927 8 J n . 
SR A L Q U I L A CASA L U Y A N O C A L L E 
Guasabacoa 42. Sala, t res cuartos, co-
medor al fondo y una nave para guar-
dar camiones o máquinas o taller. La 
llave en la bodega de l a esquina. 
21477 8 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-
lle Rosa Enriques n ú m . "89, compues-
ta de portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, Inodoro y ducha y con un 
espacioso pat io cercado e I n s t a l a c i ó n 
eléctrica, informan en Saa Rafael n t l -
mero 151, altos, t e l é fono M-7041. 
2131» 10 Jn 
SB A L Q U I L A E L SOLAR T A M A R I N -
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
superficie cercado. Tiene buena OBUf 
enfrente, por donde pasan m á s de m i l 
vehículos diarios, a una cuadra de la 
calzada de J e s ú s del Monte; a propd-
slto para un depósito de materiales. A . 
E Kielly, su dueño . Tamarindo 49. 
'21341 » JL 
Víbora. Se alquila la bonita y her-
mosa residencia de Patrocinio 13, es-
quina a Felipe Poey, a una cuadra 
del pagadero. Puede verse de 2 a 6. 
Informan en l a misma o teléfono A-
2226 . , u 
2 1 1 7 0 7 jn. 
ESQUINA PROPIA P A R A E S T A B L E -
cimlento con contrato, p r ó x i m o a L u -
y a n ó . In fo rman en Blanqulaal y Com-
promiso, bodega.. . , 
21174 10 J " . 
SE A L Q U I L A L A CASA PEREZ 7, CON 
sala, saleta, cuatro cuartos, azotea y 
por ta l ; acera a la br isa . Su dueño : Je-
s ú s del Monte. 192. E s t á cerca de Toyo. 
21189 t J n . 
V I B O R A . C A L Z A D A JESUS D E L M o n -
te, 463. esquina A l t a r r i b a , bajos, por-
tales, elegante sala, gran saleta, na l l , 
contrato, en l a Habana, $J.S00, I n f r r -
lavabos, hermoso comedor, pantry, co-
cina, terraza fondo, baflo con cinco apa-
ratos, garage con dos cuartos altos y 
b a ñ o . A la a l t u r a del Reparto Lus y 
Chaple y t r a n v í a a la puerta, 170 pesot. 
Puede verse de i a 12 y de 2 a I . 
21166 7 J n . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E S A N 
R a m ó n , esquina a P r í n c i p e , ( A t a r é s ) , 
sala, dos cuartos, bafio y cocina. I n -
forman: Calle 23, n ú m e r o 181, esquina 
a I . Te lé fono F-4071. 
21216 8 J n . 
A L Q U I L O L A CASA ESTRADA P A L -
ma 106 con todas las comodidades, ga-
rape. 4 cuartos, patio, ga l e r í a , etc., a l -
quiler $80. L a llave en l a bodega de l a 
esquina. S u á r e z . Habana 89. 
21234 5 Jn . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS MODER 
nos altos de la casa calle M No . 37 
entre 19 y 21. con garage y d e m á s co-
modidades. Las l laves t informes en 
los bajos. 
21186 17 Jn. 
V E D A D O SE A L Q U I L A UNA CASA ES-
t l l o bungalow, con gran sala, comedor, 
cinco cuartos, dos baños , r e p o s t e r í a , 
despensa, cocina, garage y tres cuar-
tos de criados. Cerca del colegio de 
La Salle y de las Dominicas Francesas. 
Calle 13 enire D y B a ñ o s . I n f o r m a n a l 
lado. D y 15. 
21254 5 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS ! mente 8U cumplimiento. Informan 
altos de la casa de Cuba 23, a l toé I n - ! F J i f ^ i - , P r í p l n Muralla Qfi ^pnarta formes Malecón s i . T e l . M-1835 t o i t i c i o r n e t o . iviuraua v o , departa-
20844 14 Jn. 
SE A L Q U I L A U N A SALA MUY G R A N 
de para consultorio o una of ic ina . I n 
forman en él T e l . M-S62é. 
20867 5 j n 
mentó 209. Teléfono M-8943. 
20140 5 jn. 
SE A L Q U I L A E L P R I N C I P A L DE Con-
sulado, 24. á la brisa, media cuadra de 
c ir ATor-TT A T-V* x-A inr VT ,r. Prado, sala, sá le la , comedor, hal l , cua-
F^L l N A ^ A V E CON 400 M E - t ro c u á r t o s baño . gas. cuarto y se rv ido 
t ro* a p r o x ^ a d a m e n t e . A r b o l Seco 42 criados $130 al mes. f iador . Llave en el 
casi esquina a Fiesaglle. La llave al otro piso. M á s informes: Calle 25. a l -
iado. Informan en San Benigno 14 y i tos de a l lado de los de l a esquina de 
16. Pedro R . Morera . T e l . A-5740„ í F . 
5 Jn.. 4 20318 « J n -
SE A L Q U I L A L A CASA J. N U M E R O 
265. entre 27 y Avenida de la Univer?.-
dad. compresta de Ja rd ín a l frente, 
por ta l , sala, saleta, cuatro cua».tos ba-
jos, un cuarto alto, cuarto de baño , co-
cina y servicios para criados. Precio 
90 pesos. In fo rman : Notar la da Muñoa . 
Habana, n ú m e r o 51 . Teléfouo A-5657. 
21197 7 J n . 
20868 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25, nfl-
mero 333, entre A y B. compuesta de 
j a r d í n , por ta l , sala, comedor, tres cuar-
tos y un magn í f i co cuarto de bafto con 
todos los aparatos, modernos. Precio: 
setenta y ciijco pesos. Informes: Se-
ñ o r a Viuda de Cuartas. Calle 25, entre 
2 y 4. Te lé fono F-4240.J 
fliaaa 9 j n . 
E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A 
do* cuadras de la calle 23, se a lqu i lan 
los altos, s in estrenar de la casa calla 
F, entrft 27 y 29, acera de la br isa . Tie-
no terraza, v e s t í b u l o , hal l , sala, seis 
cuartos de fami l i a , dos b a ñ o s de. f a m i -
l ia , pantry. comedor, cocina, cuarto de 
c m i i o s , garage y cuarto al to para el 
chauffeur . A lqu i l e r $150.00 mensuales 
I n f o r n es: A-4358. al tos Botica S a r r á . 
L a 11avo en los bajos. 
20813 6 J n . 
REBAJADOS D E $100 A $85, SE A L -
quilan . los f r e s q u í s i m o s altos con te-
rraza, sala, saleta, comedor, tres habi-
taciones, baño , cocina, cuarto y servi-
cio para criados, en la casa calle 29 
entre A y B . Vedado. Pueden verse «̂ e 
9 S 12 a. m . In fo rmes : T a l . F-4230. 
20S50 6 Jn. 
VEDADO. SE A L Q U I L A UNA H E R M O -
ea y fresca casa p r ó x i m a a desocupar-
se en la calle 14, n ú m e r o 124. entre 11 
y 13. compuesta de portal , sala, come-
dor al fondo, cuatro cuartos, baño Inter-
calado, cuarto de criados y un hermo-
so traspatio 115 pesos, te léfono F-2299 
20746 7 J n . 
Se alquilan los altos de la ca -
sa de moderna cons trucc ión , 
situada en la calle 29 entre B 
y C , Vedado. Tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos y uno 
para criados, doble servicio 
sanitario, b a ñ o moderno, do-
ble l ínea de tranvías . Las 
llaves, en el piso de al lado. 
Precio, 70 pesos. Informes: 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
20952 ^ Jn. 
SE A L Q U I L A N FRESCOS ALTOS L U -
yand No . 2. casi esquina a Toyo . Gran 
sala, saleta, comedor. 5 cuartos y ser-
vicios, acabados de p in ta r $80. E l due-
ño en Compostela 107. T e l . M-7260. 
21285 7 Jn. 
Se alquila la hermosa y cómoda casa 
Concepción 2, Víbora con o sin mue-
bles. Informan en la misma. 
21180 6 jn. 
SE A L Q U I L A N B A R A T A S H A B I T A -
ciones compuestas de dos departamen-
tos, cocina y a lumbrado. Rod r ígue t , 87 
y 59. entro Flores y San Benigno. Ta-
marindo. 
21131 12 J n . 
V I B O R A . L O M A D E L MAZO. SE A L -
qiú^i en Luz Caballero y O'Far r i l l , ca-
s a r o n sala, comedor, tres habitaciones, 
bafio, servicio sanitario, cuarto para 
criados con servicio. Ja rd ín , por ta l y 
garage. I n f o r m a n : Te lé fono M-7717.. 
211S1 5 J n . 
M U Y B A R A T A , SE A L Q U I L A L A H E R -
mosa casa Estrada Palma, n ú m e r o 110, 
con terraza, por ta l , sala, saleta con co-
lumnas, cinco habitaciones, con dos ba-
ños para la fami l i a , ha l l , comedor al 
fondo, cocina. Toda la casa decorada y 
con pinturas f inas . Só tano con servi-
cio de criados; y a l costado un mag-
níf ico Ja rd ín con muchos frutales y 
flores, pé rgo la , macetas r ú s t i c a s , y a l 
fondo del Jard ín , un salOn biblioteca con 
otro hermoso cuarto de b a ñ o . Todos 
estos cuartos de b a ñ o , con agua fría y 
caliente. Marquesina y toldos en el 
po r t a l . A m p l i o garage. Informcúi : Cal-
í a d a de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 534-B 
L a lave en l a propia c a s a . í 
21124-25 5 J n . 
SE A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N . 
Porvenir y Dolores. Víbora , una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina 
cuarto de baño , a precio 4ft reajuste. L a 
llave en el chalet de L a Mambisa, ca-
r r i tos de San Francisco, a una cuadra 
2112S 12 Jn 
V I B O R A CORTINA 44. SE A L Q U I L A 
e s t i CóAá, muy fresca y en la parte m é -
j e r del Reparto Mendoza, a media cua-
dra de la linea y unaV media de Par-
que 
20797 9 J a 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O _ D I A R I O D E L A M A R I N A J ^ o 5 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M U Y CERCA D E L P A R A D E R O DE L A 
víbora , a cuadra y media de la Avenida 
de Acosta y Calzada, en Agust ina entre 
Lagueruela y André s , se a lqui lan en 100 
pesos mensuales los altos de V i l l a Ma-
Ha, nuevos, frescos y cOmodos, con sa-
ia, comedor, 4 habitaciones, dos baños , 
cocina, terraza, garage y dos cuartos 
con sus servicios para criadas. In fo r -
man al lado. T e l . 1-3233. 
21019 5 Jn. 
Paradero de la V í b o r a , se a lqu i la u n 
hermoso a l to en el n ú m e r o 618 -A , 
con cuatro habitaciones, sala, saleta, 
comedor y b a ñ o in tercalado. Esta ca-
sa tiene tanque p r o p i o y nunca f a l -
ta el agua. L a l lave en los bajos e 
i n fo rman en O ' F a r r í l l , 13, t e l é f o n o 1-
1037. 
^ 0 9 6 1 5 j n 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , R E -
¿ a r t o Mendoza, el esp léndido chalet re-
cién construido en la calle Juan Delga-
do 83, entre Liber tad y Milagros, f ren-
te a la linea de los carros de Santos 
Suárez , se compone de j a r d í n , portal , 
sala, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor, hal l , cocina, cuarto de 
criados y servicios, t raspat io . I n f o r -
man el mismo. Teléfono 1-4990. 
20946-49 8 Jn. 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
U S A 
C o n f r e n t e a C a l z a d a 
y a los p a r q u e s d e l a 
C o r o n e l a . T i e n e c a s a 
m o d e r n a d e l u j o d e d o s 
p l a n t a s , o t r a c a s a v i -
v i e n d a , d e p a r t a m e n t o s 
s e r v i c i o , g a r a g e t r e s m á -
q u i n a s , j a r d i n e s , b o s -
q u e , f r u t a l e s , etc-, e t c . 
T r a n v í a d e l a L i s a c o n 
p a r a d e r o e n l a Q u i n t a . 
A l q u i l e r m e n s u a l $ 4 0 0 . 
I n f o r m a : M a n u e l M e r i -
n o , A g u i a r y M u r a l l a . 
T e l é f o n o ^ 2 8 5 6 . H a -
b a n a . 
£0950 6 Jn . 
SE A L Q U I L A N TRES CASITAS M o -
dernas acabadas de fabricar, en Ale-
jandro R a m í r e z y cuatro lopartamei.-
tos en el pasaje de Romay, 44. Para 
Informes: Preguntar por Aa'.onio el en-
cargado, en Romay, 44. 
20781 5 J n . 
SE A L Q U I L A P A R A TODA CLASE D E 
estr.ble cimiento, la mejor esquina de 
Santos Suárez , en Santa E m i l i a h,oy A n -
tonio de la Piedra y Durege. Las llaves 
e informes a l lado en el 57. 
20752 9 J n . 
M I L A G R O S 81, SE A L Q U I L A P O R T A L 
sala, saleta, 4 cuartos, cocina y sus 
servicie^ necesarios, patio a la brisa; 
e s t á a una cuadra del trasporte de San 
Francisco esquina a Armas . Precio 50 
pesos. Su dueño, Gervasio 8 H Te lé -
fono A-8420. 
20701 6 j n . 
'HERMOSA O P O R T U N I D A D P A R A E L 
que quiera v i v i r fresco, cómodo y con 
l u j o . Por tener que ausentarme con 
t n i f ami l i a , cedo en alqui ler con mue-
bles y s in ellos y por todo el tiempo 
jlaue se quiera el chalet "Lebredo", sl-
'tuado en l a Avenida de Acosta y la 
calle Diez; esta casa acabada, de cons-
t r u i r e s t á , situada en lugar preferente; 
da frente ia tres calles, rodeada de her-
mosos chalets, habitados por d is t ingui-
das famil ias , le pasa el t r a n v í a por* el 
frente y se compone de por ta l gabinete, 
5 cuartos dormitorios y uno espléndido 
en la azotea, formando tercer piso gran 
•sala y hermosa saleta de comer con 
•vista a la Avenida de Acosta, baño re-
gio Intercalado, ha l l , cocina, comedor 
y elegante con v is ta a la calle, agua 
I r í a y caliente, buen garage, to ldo» y 
cort inas modernistas; la entrada tiene 
dos potentes focos, sus hermosos cante-
ros y una escalera de 10 pasos, hermo-
sa y cómoda escalera para subir a la 
azotea de donde se contempla un her-
moso .panorama, elegante p é r g o l a . Se 
puede ver a todas horas o l lame a l 
4728. Se toma el t r a n v í a de L a w t o n . 
20559 7 Jn-
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 650, SE A L -
quila una casa con j a rd ín , portal , sala, 
comedor, cinco cuartos, buen patio y 
d e m á s servicios. La l lave en el café 
"La A l e g r í a " . Su dueño . Cerro 438 B 
Teléfono M-9305. 
20388 6 Jn. 
Se a lqu i l a l a casa C o n c e p c i ó n 114, 
entre las calles de Oc tava y Porve-
ni r , p o r t a l , sala, caleta, cua t ro cuar-
tos, cuar to de criados, comedor al 
fondo, pa t io y t raspat io, con t r a n v í a 
por el frente y costado. T e l f . F -4173 . 
L a l lave al lado. 
20282 6 j n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO pa-
ra ba rber ía , en muy buenas condicio-
nes. Calle 8 y 3a. Reparto L a Sierra. 
Infercpan en la misma. 
21352 11 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
EX M A R I A NAO SE A L Q U I L A UNA 
casa en $80 con garage. Otra en $35. 
Rec ién construidas; muy frescas. I n -
forma, el t e lé fono 1-7084. 
21335 7 Jn 
SE A L Q U I L A UN CUARTO A L T O , 
fresco y ventilado, para hombres solos 
o mat r imonio sin n iños , de moralidad. 
Se piden referencias en Indus t r ia 121, 
altos, entre San Rafael y San Miguel . 
21368 11 Jn. 
SE A L Q U I L A L A CASA G E N E R A L 
Lee, 6, en los Quemados de Marianao, 
con portal , sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, buen baño y d e m á s comodida-
des. La llave en el n ú m e r o 19. In fo r -
man: Steinhart, esquina a Robau. Buen 
R e t i r o . 
21191 6 J n . 
EN CORRALES 143, ALTOS, SE A L -
quila una h a b i t a c i ó n a hombres so-
los o mat r imonio sin n i ñ o s ; ea muy 
clara y vent i lada y hay t e l é fono ; es 
casa par t icular . No hay cartel. 
21333 13 j n . 
A l tu ra s del R i o Almendares , A v e n i -
da A m é r i c a esquina a Al i ados . A l la -
do del Conde del R ive ro , se a lqu i l an 
los modernos y frescos altos, c o m -
puestos de sala, rec ib idor , dos am-
plias terrazas, h a l l , tres hermosas ha-
bitaciones con dos closets, comedor, 
pan t ry , cocina, lujoso cuar to de ba-
ñ o con agua f r ia y cal iente, cuar to de 
criados', con su servicio, garage con su 
servicio, entrada independiente para 
la se rv idumbre . I n f o r m a n en los ba-
j o s . Su d u e ñ o , t e l é f o n o 1-7675. 
21072 g j n . 
SE D E S E A N DOS COClOS r ' A R A cuar-
to, pagando 6 pesos cada uno, muy fres-
co y con puerta a la calle. Informes: 
Be lascoa ín , n ú m e r o 8 y 10. Manuel Cas-
t a ñ o . 
21182 5 J n . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
vis ta a la calle en Progreso, n ú m e r o 
22. 
21211 12 Jn . 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -
ciones y departamentos con magnifico 
baño en Leal tad 153 casi esquina a 
Reina. 
20S66 I Jn. 
Se a lqu i l an departamentos para o f i c i -
na, con servicio de criados, luz y ele-
vador . Desde $20 .00 Ed i f i c io Lar rea , 
Empedrado y A g u i a r . 
2 0 7 0 8 5 j n . 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O CON 
balcón a la calle. Precio m ó d i c o . Com-
postela 58, a l tos . 
21241 5 j n . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N S A N -
ta Catalina y Medrano. Marianao, f ren-
te al t r a n v í a Santa Ursula, una nue-
va con 4 cuartos, ha l l , garage etc, otra 
un bungalow con 2 cuartos, sala, coci-
na, baño etc. Llaves en la bodega, es-
quina. Informes: Real. 60 v Teniente 
Rey, ÜO. Teléfono 1-7417, A-3180, F -
2010. 
20975 5 J n . 
B E L A S C O A I N 95, SEXTO PISO, i z -
quierda, matr imonio cederla una o dos 
confortables habitaciones matr imonios 
hombres solos, y f r e squ í s ima , amplia, 
sala dos cuatro personas. Seriedad, buen 
trato, económico, r eun i éndose var ios . 
Magní f i cos servicios; elevador a u t o m á -
tico, te léfono, t r a n v í a s frente, costados 
21252 6 j n . 
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central alquilo departamentos 
altos, vista a la calle 2 y 3 cuartos, 
baño intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado, a 20 y 30 pesos; 
locales para café, fonda y ba rbe r í a , ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Nogueira". Te léfono 1-7014. 
20646 5 j n . 
ESCOBAR 10, ALTOS, CASI ESQUINA 
a San L á z a r o , se alquila una h a b i t a c i ó n 
en la azotea, muy grande y fresca con 
buen b a ñ o contiprUb, toda asistencia, 
propia para caballeros de absoluta mo-
ral idad . 
21301 5 j n . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto de dos grandes habitaciones con 
ba lcón a la calle a personas que den 
buenas referencias, abundancia de agua 
por motor . C á r d e n a s 57, mlderno, altos 
a dos cuadras de la E s t a c i ó n Central. 
21293 5 Jn. 
; SE A L Q U I L A EN CONSULADO Y RE-
í fuglo un depar».amento con dos puertas 
' m e t á l i c a s , piso de grani to y cielo raso; 
' s i rve para indust r ia o comercio; es ca-
' sa nueva a una cuadra del Prado. I n -
forman en el mismo loca l . Bodega L a 
L i b e r t a d . T e l . M-5107. 
21307 7 j n . 
REPARTO A L M E N D A R E S . F R E N T E 
al Pa-que J a p o n é s en la calle 16. se 
alquila una casa nueva, con j a r d í n , por-
ta l , sala, saleta, comedor, cocina, gara-
ge, tres dormitorios, b a ñ o y un cuarto 
alto y servicio criados. In fo rman S a m á 
12. Marianao. T e l . 1-7159. 
20620 13 Jn. 
V A R I O S 
Se a lqu i l a u n depar tamento compues-
to de dos habitaciones y agua co-
rr iente, en los altos de " E l G r a n B a -
z a r " » Cr is t ina y San J o a q u í n . I n f o r -
m a n en el Bazar . Precio m ó d i c o . 
2 1 1 0 8 5 j n 
PRECIOSO C H A L E T , J U A N DELGADO, 
entre Vis ta Alegre y Carinen, frente a l 
parque. Informes en el mismo. Te lé fo-
no F-2383, se a lqui la todo o por depar-
tamento., 
20269 « J n . 
A L Q U I L O LOS BAJOS D E L A CASA 
Calzada de J e s ú s del Monte, 556-A, por-
ta l , sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. L lave en los a l tos . Precio 
75 pesos. 
20967 6 J n . 
C E R R O 
E N E L REPARTO MONTEJO, SE a l -
quila, una casa calle Cortes, n ú m e r o 11, 
é n t r e n t e la llave, precio 25 pesos, con 
frutales, luz e léc t r ica , su d u e ñ o : T u l i -
pán . 36., 
20819 7 Jn. . 
CERRO. S3 A L Q U I L A E L LUJOSO Y 
venti lado al to de la casa Atocha, n ú m e -
ro 1, a l costado de Palatino, compues-
to de recibidor, sala, seis cuartos, b a ñ o 
moderno, doble servicio y cuarto de 
criados. L a l lave en el bajo , Te léfono 
1-2560. 
20304 11 J n . 
NAVES, SE A L Q U I L A N A DOS CUA-
dras de la calzada del Cerro y 3 de la es-
quina de Tejas, propias para a l m a c é n o 
Industr ia en la manzana de Novaouena 
y Stuar t Calzada de Buenos Aires, don-
de in forman o te léfono A-6366. 
17647 8 J n ^ 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN GUANABACOA, SE A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabada de f a b r i -
car, a la moderna, tres cuartos amplios. 
Bala, comedor, cocina y d e m á s servi -
cios completos con pa t io . E s t á situada 
i n lugar m á s fresco y cén t r i co de esta 
vi l la , a veinte pasos de las lineas de 
los t r a n v í a s y guaguas, auto, precio 
4̂0 pesos. Informes: M a r t í , n ú m e r o 8 
fe lé fo . io 1-8-5116. Guanabacoa. 
21543 < j r 
W A R I A N A O , C E I B A 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
BE A L Q U I L A E N l ^ N A MEJOR C A L L E 
Se Columbla, una m a g n í f i c a casita com-
puesta de sala des cuartos, comedor, 
l año , cocina, por t a l , e léc t r ica , todo 
roderno, precio 37'.50. Informan, en-
jen te , a l m a c é n . \ 
21575 / 12 J n . 
Se a lqui la o se vende una casa gran-
de, propia para indus t r ia , escogida de 
tabaco u ot ra cosa a n á l o g a , en el pue-
b l o del R i n c ó n , a una hora de la 
Habana . Informes en el mismo pue-
b lo , Gran H o t e l . 
2 0 5 0 0 7 j n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A L M B E A C H E 
Lampar i l l a , 64. Se a lqui lan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda Ja noche, entrada a todas horas. 
21558 14 Jn . 
P A R A B U F E T E , COMISIONISTA O co-
sa aná loga , se a lqui la una e s p l é n d i d a 
hab i t ac ión con ba lcón a la calle, f ren-
te a la plaza del Cristo y entrada inde-
pendiente. Lampar i l l a , 74, esquina a 
Villegas, él portero i n f o r m a . 
21556 8 Jn . 
E N SAN L A Z A R O 54, SUBIENDO L A 
primer puerta izquierda, se a lqui la una 
sala grande, clara y fresca, a corla fa-
m i l i a decente o para of ic ina; e s t á a 
una cuadra del paseo do Prado. Ŝ  da 
en proporc ióa . 
G 8 j n 
O b r a p í a 9 6 y 9 8 . Se a lqu i l an dos ha-
bitaciones m u y amplias , buena como-
d idad , con b a l c ó n a la calle y gabi-
nete de mamparas , lavabo de agua 
corr iente , luz toda la noche. Son es-
peciales para of icinas u hombres so-
los. Informes el por te ro . 
21499 10 j n . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos con ba lcón a la calle y 
Icz. Angeles, 53, altos, esquina a Corra-
eS2'l379 11 J n . 
E N CASA PE M O R A L I D A D SE A L Q U I -
\J. una esp lénd ida hab i t ac ión para hom-
bres solos o matr imonio sin n iños , con 
asistencia o sin e l la . H a y una gran 
terraza con derecho a l b a l c ó n . Mura-
l l a 57, altos, entre Habana y Compos-
te la . 
21430__^ 7_ Jnv^ 
POR~ QUE NO T O M A R H A B I T A C I O -
nes en la nueva casa O'Rei l ly 92, her-
mosos cuartos de cinco por cinco a 25 
oesos. No fa l ta el agua. Esp lénd ida 
calle. Aprovechen. 
21467 6 j n . 
MONSERRATE No. 93, A L T O S , E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqui lan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
agua caliente, muebles especiales, espe-
cial s i t u a c i ó n . Otros informes err la 
misma . 
21474 6 j n . 
O ' R E I L L Y 9 0 
Se alqui la un departamento alto, com-
puesto de dos amplias y ventiladas ha-
bitaciones, cocina, b a ñ o y servicio. I n -
formes en los bajos. M u e b l e r í a El Mo-
delo. T e l . A-9944. 
21480 7_ j n . 
SE A L Q U I L A U N A G R A N H A B I T A -
clón en Obispo 75, altos, propia para 
un hombre solo, que sea f o r m a l y ten-
ga muy buenas referencias. Tiene un 
gran lavado y es fresca. Su precio $15 
Informan en los bajos. 
21464 7 Jn. 
Se a lqu i l an grandes y frescas habi ta -
ciones con vista a la calle para v i -
viendas u of icinas. Cuba 8 4 y L a m -
p a r i l l a . 
21399 11 j n . 
SE A L Q U I L A E N L A A Z O T E A U N D E -
partamento compuesto de h a b i t a c i ó n y 
cocina grande y su Bervicio. Informes 
Cuba 99. 
21436 1 7 Jn. 
SE A L Q U I L A U N V E N T I L A D O DE-
partamento con ba lcón a l a calle y 
una amplia h a b i t a c i ó n en los altos da 
Aguacate 86. e l . A-4371. 
21502 7 Jn. 
A g u i a r 9 2 , entre Obispo y O b r a p í a . 
Las m á s c é n t r i c a s habi taciones y de-
partamentos de 15, 18, 2 0 y 25 pe-
sos con muebles o s in, a hombres y 
mat r imonios de ex t r i c ta m o r a l i d a d . 
2 1 3 5 7 15 j n 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
juntas o separadas, para hombres so-
los. T a m b i é n parte de of ic ina si la ne-
cesitaren, casa muy frasca, te léfono, 
etc. Loma del Angel , Cuarteles 40. ba-
jos. 
21363 6 JN 
A UNA CUADRA DEL PARQUE UN 
magnifico departamento d© dos h a b í -
^fCon^eSi,^afa^ra?derna> *ran baño , te-
léfono, luz toda la noche, ún ico inqu i -
lino, casa de fami l i a , mutuas referen-
cias. Bernaza 18. ú l t i m o piso, izquier-
^ 5 Jn 
F a c t o r í a Tiene , d o s ^ e r m o s ^ s " aparta-
mentos; luz, balcón a la calle, v t n t t l 
ñ a s laterales cocina, servicios In fo r -
man al lado de la bodeea »««»r 
21323 7 j n 
SE A L Q U I L A E N PRADO NO 71 ACA-
bando de reparar, frescos departamen-
tos propios para hombres solos o % a 
matr imonio sin n iños , agua abundante 
hermosa vista, lo mejor de l a Habana 
a l lado dél hotel Sevil la . I n fo rman Sr. 
Iglesia, en la misma. 
21056 5 j n . 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inqui l inos se a lqui la una habita-
ción con o sin muebles para una o dos 
personas. Se da comida si lo desean. 
Reina 131, altos, derecha. 
20973- 7 Jn. 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
tacionjs en Salud, 50, Compostela 167, 
Picota 66 y 68 y Campanario 143. 
20970 8 J n . 
E N P A U L A , 79, SE A L Q U I L A N DOS 
departamentos con servicio moderno, te-
niendo uno de ellos sala, comedor, tres 
cuartos y azotea, se dan muy baratos. 
20968 6 J n . 
E N E M P E D R A D O . 4 9 . B A J O S 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n ; es casa par-
t i cu la r . Se puede ver de 2 a 4 p . m . 
todos los d í a s . 
21036 5 j n . 
U N D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I -
taclones con sus servicios y luz inde-
pendijntes en Vir tudes y Gervasio, 
cuarto piso. In fo rman en los bajos. 
20930 6 J n . 
PRADO, 87, ALTOS D E L C I N E L A -
ra. alquilo dos habitaciones interiores, 
una en 25 pesos y otra m á s p e q u e ñ a a 
persona sola en 12. 
20481 6 J n . 
E N M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
por Animas, se alquilan varios aparta-
mentos con vis ta a calle, todos inde-
pendientes, muy frescos y ventilados, 
Se pueden ver a todas horas. 
21036 5 j n . 
H O T E L OBRARIA 57. ESQUINA COM-
postela, p r ó x i m o principales oficinas, 
muy fresco, habitaciones v is ta calle, 
desde 45 pesos por persona, con toda 
asistencia. Interiores para persona so-
la, desde 40 pesos con toda asistencia. 
Hay otros planes m á s baratos. Para 
fami l ias estables, precios especiales. 
T r a n s e ú n t e s , cama desde $1.00 cada co-
mida 60 centavos, 
18883 11 J n . 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
ra oficinas, c«rca de los muelles, habi-
taciona'j muy venti ladas. Alqu i le r su-
mamente ventajoso. Linder y H a r t -
man . Oficios, n ú m e r o 84. Habana. 
20631 28 Jn. 
Habi taciones y ^epa;tamentos con 
b a ñ o p r i v a d o , con vis ta a la calle y 
frente a la brisa. Casa para fami l ias . 
A g u i l a 113, esquina a San Rafae l . 
20565 6 j n . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E N E C E S Í T Á N S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano que sea e s p a ñ o l a de media-
na edad, que sepa coser a mano y m á -
quina, que t ra iga buenas recomenda-
ciones sin estas que no se presente, es 
para servir a un ma t r imon io . Galiano, 
67, a l tos . 
21609 8 J n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no de color de 30 o 35 a ñ o s de edad pa-
ra un mat r imonio sin n i ñ o s . M á s i n -
formes en Rayo, 60, altos, de 9 a 5. 
21557 8 J n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ^SPAi^O-
la para comedor, que haya servido ea 
buenas casas, con referencia-j. Sueldo 
30 pesos. Para t r a t a r : de S a 11 de la 
m a ñ a n a . Calle 15, n ú m e r o 380, esquina 
a 2. 
21402 6 Jn. 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . Es la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena c o m i d a y precios 
los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 9 8 y Nueva del P i l a r . 
20384 26 j n . 
Se solici ta una buena cr iada de n a n o 
que tenga buenas referencias, c u l a 
calle A esquina a 2 1 . V e d a d o . 
2 1 4 2 0 6 i n . 
Casa de h u é s p e d e s , Compostela 10, 
esquina a C h a c ó n . Frescas y ven t i l a -
das habitaciones con vista a la cal le , 
toda asistencia, excelente comida . 
Precios reajustados. 
20175 5 j n . 
A L Q U I L O CUARTOS NUEVOS, ECO-
nómlcos con baños , lavaderos y s'Ho 
para tender, luz e l é c t r i c a agua abun-
dante. Campanario 143, entre Reina y 
Estrella, la encargada. 
2012S. 6 Jn. 
SE A L Q U I L A N E N G A L I A N O No. 131 
entre Reina y Salud dos cuartos, ur.o 
con juego completo para matr imonios 
y otros muy amplios camas. 
20107. 5 Jn. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alqui la habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosmente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, 
a precios muy reajestados. Crandes ba-
ños, agua f r í a y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
rarlin para los h u é s p e d e s . 
19706 22 J n . 
H O T E L MEXICO. A M A R G U R A No. 3 4 
Gran cusa para famil ias , moderna, l i m -
pia, f reóca y económica, b a ñ o s de agua 
caliente y fría, agua corriente en to-
das las habitaciones, magníf ica , comida 
Personan de moralidad. 
19619 21 j n . 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuluata . Se a iqmian 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista, a la cal le . A prec io» 
razonables. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para fami l i as , to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sani tar io , las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . 
Animas 58 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d 
102. 
• B I A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desdo 26, 30 y 40 pesos por persona i n -
cluso comida y d e m á s servicios. B a ñ o s 
con ducha f r í a y callente. Se admiten 
abonados a l comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable. 
pf4clente servicio y r igurosa moral idad. 
Se exigen referencias. Indust r ia . 124. 
a l tos . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa hay habi ta -
c ionei con todo servicio, agua cor r ien 
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 
a $ 5 0 por mes. Cua t ro Caminos . Te -
léfonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M A -
no. e spaño la , para t ra tar d e s p u é s de 
las doce. Salud 20, a l tos . 
21497 « Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
que sepa cumpl i r con su obl igac ión . 
Buen sueldo. B e l a s c o a í n 42, altos, es-
quina a San J o s é . 
21359 9 j n . 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H I T A D E 
13 a 15 años , para fregar y cuidar a 
una n iñ i t a . Se le pagan $12.00. En O' 
Rei l ly , 65. 
21369 6 Jn 
N E P T U N O , 113, ALTOS, SE S O L I C I ^ 
ta una buena criada de mano, para ha-
cer toda la l impieza y trabajadora y no 
muy joven, se prefiere asturiana, 30 
pesos y ropa l i m p i a . 
21192 6 Jn . 
A L T O S 
En D 211 entre 21 y 23 se solici ta una 
muchachita de 14 a 16 a ñ o s para cuidar 
a una n i ñ a de 7 años y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Se prefiere que 
duerma en l a co locac ión . 
21300 5 j n . 
Se solici ta una j o v e n sena pa ra a y u -
dar a la l impieza de la casa y c u i -
dar una n i ñ a de tres a ñ o s , en C o m -
postela 104, piso segundo. 
2 1 1 9 9 5 j n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano para cuartos y comedor. I n -
forman en Calzada del Cerro, 8?7. Ta-
léfono 1-1464. 
21196 5 Jn . 
SE S O L I C I T A U N A JOVEN E S P A Ñ O -
la para cocinar y l i m p i a r en una casa 
de un matr imonio, duerme en la colo-
cación, sueldo 30 pesos v ropa l i m p i a . 
P r í n c i p e y Horno, bodega. 
21147 ° Jrl-
SE S O L I C I T A U N A COCINERA T 
repostera en Reina 91 
21102 6 J n . 
C H A U F F E Ü R S 
SE NECESITA U N C H A U F E U R P A R A 
c a m i ó n . Se exigen y se preguntan re-
ferencias. In forman A n t ó n Recio 22, 
21411 6 j " - ^ 
SOLICITAMOS U N C H A U F E U R B L A N -
CO, que sepa manejar cami-é» Ford y 
tenga experiencia en t r á f i c o . Exigimos 
referencias de casa de comercio. Sueldo 
para empezar $75.00 emnsuales. V i l l e -
gas SI, bajos. 
21231 ?_J ÍL 
V A R I O S 
S E S O O C I T A U N JOVENTlSOB'RE 14 
años , que sepa leer y quiera aprender 
fa rmacia . Trato con sus padres o t u -
t o r . Se exigen buenas referencias. Se 
prefiere que v iva por el Cerro o cerca 
de é l . Calzada del Cerro, 697. No se 
dan 'nformes por t e l é f o n o . No tiene 
que montar b ic ic le ta . 
21604 7 J n . 
L A P R I M E R A DEL VEDADO TEIMGO 
plazas de cocineros desde 40, 45 a 
sos; Idem de cocineras desde 25 a 40 ni' 
sos; para sirvientas, 25 a 35 pesos Ca 
lie 21, entre D » E . n ú m e r o 264. TPU 
fono F-5897. 9* 
18397 13 Jn. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O ^ 
J o s é T a b á r e z R o d r í g u e z y de Florent l 
no R o d r í g u e z Mar t ínez , el primero na-
cido en E s p a ñ a y el segundo en Cuba 
Los sol ic i ta la m a m á del Tabá rez y 
t í a del R o d r í g u e z Mar t í nez , Paulina Ro-
d r íguez Sastre, para darles cuenta de 
una herencia, cuya s e ñ o r a vive en i» 
calle de Gloria, n ú m e r o 70. 
21121 7 J n . 
Se s o l i c i t a u n m u c h a c h o p a r a l a 
l i m p i e z a d e c o c i n a , q u e sea l i m -
p i o . C a l z a d a d e C o l u m b i a , e s q u i -
n a a 1 2 , V i l l a A z u l . A l t u r a s d e A l -
m e n d a r e s . 
6 j n . 
P E L U Q U E R O S 
S o l i c i t a m o s e x p e r -
t o s p e l u q u e r o s p a -
r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
" L a Casa D u b i c " 
O b i s p o , N o . 1 0 3 . 
C5094 5d-4 
SE S O L I C I T A C R I A D A DE M A N O , 
honrada y seria, con buenas referen-
cias y que sepa pu obl igac in . Concor-
dia 44. a l tos . 
21292 5 j n . 
E N 29 E N T R E B Y C, V E D A D O , CA-
sa del doctor M i r , sol icí | .ase maneja-
dora experimentada. 
21136 5 j n 
SE DESEA U N A C R I A D A POR HORAS 
sin almuerzo, sueldo 15 pesos se pre-
fiere e s p a ñ o l a Rayo 77. Te l é fono M -
8365. 
21132 5 Jn . 
S 'E 'SOLTCITA U N A C R I A D A P E N I N -
sular para todos los quehac'.-r^s de ca-
sa de muy corta f a m i l i a . Baeu sueldo. 
Calle Falgueras, 23, altos, cerca del 
Parque T u l i p á n . Cerro. 
20909 5 J n . 
En Lagunas 5, bajos, derecha, se so-
l ic i t a una muchacha b lanca o de co-
lor para l impieza . I n f o r m a n de 9 a 12. 
5 j n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
O B R A R I A 57, ESQUINA COMPOSTE-
l a . Se a lqui la h a b i t a c i ó n en bajo, con 
servicios privados, y con o s in asisten-
c ia . 
18882 11 J n . 
E N CRESPO, 10, ESQUINA A SAN L á -
zaro s¿> a lqui la un departamento alto, 
se compone de sala, comedor, dos cuar-
tos b a ñ o y coc i ra . Todos con v is ta a 
San L á z a r o . Precio m ó d i c o . In fo rman : 
Obispo, 46. Teléfono M-8374. En la 
misma se a lqui la una hab i t ac ión In-
dependiente, con v is ta a la calle, a hom-
bre soio. 
2CS01 6 J n . 
G A L I A N O , N U M E R O 84, ALTOS D E L 
ca fé " L a Is la ' , se a lqui la con toda asis-
tencia, un departamento con tres habi-
taciones, terraza y servicio sanitario 
p r ivado . 
20810 , 7 J n . 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS T FRES-
caa habitaciones con lavabo de agua 
corriente en todas ellas, luz e léc t r ica , 
i n s t a l ac ión para te lé fono y un sistema 
h ig ién ico de ven t i l ac ión como ninguno. 
Se dan baratas. Informan en la calle 
Sol N o . 85. D i r í j a n s e a los encargados 
h a b i t a c i ó n 208. 
20881 9 Ín-
A G U A C A T E , 24, ALTOS, CASA P A R -
t icu la r y de moralidad, se alqif i la una 
buena hab i t ac ión a mat r imonio sin n i -
ñ o s o a hombres solos con muebles o 
s in ellos, que sea f a m i l i a de moralidad. 
20728 7 Jn . 
M A L E C O N 317. NUEVOS Y LUJOSOS 
apartamentos, elevador y toda como-
didad en su d i s t r i b u c i ó n . Se exige com-
pleta g a r a n t í a de moralidad en sus i n -
q u i í i n o s . 
20738 6 J n . 
B E R N A Z A 36 
Frente a l Parque de C r i s t o , ' g r a n ca-
sa de h u é s p e d e s , se a lqu i l an grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n i n -
dependiente a i a calle, la mejor ca-
sa de la Habana por su seriedad, l i m -
pieza y buena comida . Precios m ó d i -
cos. Se habla i n g l é s , f r a n c é s e i t a -
l iano. 
20662 8 j n . 
G R A N E D I F I O C O R B O N 
Indus t r i a 72 1|2 a dos cuadras de 
A n i m a s y Prado . Se a qu i l an a caba-
lleros y cor ta f a m i l a, e s p l é n d i d o s 
apar tamentos compueftos de dos es-
paciosas habitaciones y g ran cuar to 
de b a ñ o con equipo moderno comple-
to , agua caliente, y ascensor d í a y 
noche, servicio de H o t e l y sereno en 
el in te r ior . 
2 0 5 5 4 7 j n . 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa especial para famil ias esta-
bles que deseen v i v i r rodeadas de co-
modidades y buen t ra to . Buen apar-
tamento para f ami l i a numerosa. Cer-
ca de todos los teatros y paseos. 
Solamente para aquellas personas 
nue les guste la t r anqu i l i dad . Precios 
de verano. Zulue ta 3. 
20539 12 j n . 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , an t e s M o n -
te , a l l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , e n U m i s m a 
I n d . 16 Myo. 
A V I S O 
El "Hote l Roma" de J . Soca r r á s , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis pisos con Ledo confort ; ha-
bitaciones y departamentos con ba-ño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Te lé fonos M-6944 y M-694E. 
Cable y Te lég ra fo "Romotel". Se admi-
ten abonados a l eomeaor ú l t i m o piso, 
hay ascensor. 
P A L M B E A G H E 
Lampar i l la , 64. Se a lqui lan habitacio-
nes amuebladas, con b a ñ o privado, lúa 
toda la noche, entrada a todas horas. 
19826 4 Jn. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje y Parque Cen-
t r a l . L a mejor casa para f ami l i a s . No 
deje do verla y t a m b i é n los altos da 
Payret por Zulueta . 
18000 11 J n , 
E N L U Z . 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alquila un departamento amueblado 
de dos habitaciones con dos camas ca-
da uno; se alquila jun to o separados; 
es casa de una sola f a m i l i a y be pioen 
referencias. T e l . A-7953. 
19909 8 Jn. 
SE A L Q U I L A N in i !RM03 'J3 D E P A R 
tamentos con todo el servicio y e s p l é n -
didas habitaciones to ' íos o n v is ta a la 
colle. Reina y Be lascoa ín , altos de la 
Aplanadora. 
17977 11 Jn. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N E N 38 PESOS CADA 
uno, dos departamentos ü l to s comple-
tameme independientes en el edificio 
acabado de const ru i r en la calle 19, 
n ú m e r o 243, le t ra A, entre E y F, Ve-
dado, tienen sala, comedor, dos cuartos, 
cocina con gas y cuarto de baño con 
lavabo, b a ñ a d e r a , bldel y d e m á s servi -
cios. In fo rman al fondo de la misma . 
Sr. B e r n a b é Mol ine r . 
21559 10 Jn . 
GARA.GE, P A R A U N A M A Q U I N A SE 
alquila, calle L , n ú m e r o 117, entre 11 
y 13, Vedado. 
21570 8 Jn . 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E B, 
n ú m e r o 293, entre 29 y Zapata, donde 
no hay otros inquil inos, se a lqui lan una 
o dos habitaciones con o sin muebles a 
personas de moral idad. Te léfono F -
4702. 
21376 6 J n . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN 
casa partlcula 'r con toda asistencia. 
Tlen lavabo corriente y baño con agua 
caliente. F-4707. 17 N o . 229 esquina 
a G . al tos. Se cambian referencias. 
21440 6 j n . 
VEDADO. SE A L Q U I L A E N CASA DE 
fami l i a respetable, una buena habita-
ción amueblada, a caballero solo. Calle 
19 n ú m e r o 177. entre J e I . bajos. 21115 5J j n . 
E N E L V E D A D O , 22 No 8, E N T R E L i -
nea y 11, se alqui la un cómodo depar-
tamento completamente Independiente 
Es casa seria y de orden. En la misma 
in fo rman . 
21076 - j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A que 
sepa leer, escribir y telefonear, acos-
tumbrada a la l impieza de habitaciones, 
que sea aficionada a los an imal i tos y 
tenga referencias. Presentarse en l a 
Quinta Palatino, Cerro, cogiendo c a r r i -
+ n T̂*Q latina to Palatino 
C5047 4d-3 
SE SOLICITA U N A RUENA C R I A D A 
para Ir a un Ingenio, cerca de Cienfue-
gos, para cuartos; que tenga referen-
cias. In forman en Calle 6 n ú m e r o 224 
entre 23 y 2, de 12 a 6. 
21119 7 j n . 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A 
para Ir a un ingenio cerca de Cienfue-
gos, para comedor y que sepa coser 
que t ra iga buenas referencias I n f o r -
man d> 9 a 12 y de 1 a 2 f;n Campa-
nario 70. 
2H20 7 j n . 
C O C I N E R A S 
SE • S O L I C I T A U N A COCINERA. NO 
hace plaza n i duerme en la colocación. 
Sueldo $30, Calzada del Cerro 432, en-
frante de la Cltnica La Bondad, t e l é fo -
no M-3783. 
21522 12 j n 
SE N E C E S I T A N CUATRO MEDIOS 
operarios eb í in i s tas que sepan hacer 
muebles. Si no saben que no se presen-
ten. Trabajo f i j o todo el a ñ o y me% co-
rr ido. Corrales 251, bajos. 
21388 « 
B A R B E R O S 
Solici to un operario fo rma l y que sepa 
trabajar bien al 60 0l0. Si lo desea po-
d r á disponer de las m a ñ a n a s . Monte 
No. 3fl6. Salón P a r í s , 
21469 1 Jn. 
SE SOLICITA E N APODACA 8, SE-
gundo, izquierda, una muchacha penin-
sular, para lavar y planchar en casa 
par t icular , de 7 a 12 a. m . 
21421 6 Jn. 
SE DESEA UN SOCIO CON $4.000 O 
$5.000 r a r a un negocio de mucha segu-
r idad y u t i l i d a d . F-4797. 
21445 6 Jn. 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS DE CA-
misar* calzoncillos y pantalones, en 
Habana, 138. Gonzá lez y Ca, 
21320 S j n 
B U E N NEGOCIO, SE A D M I T E U N SO-
cio qua conozca algo de t i n to r e r í a , t i e -
ne que aportar poco capital o t a m b i é n 
se vende buen contrato y no paga a l -
qui ler y local amplio muy bien monta-
da. I n fo rman ; General Aranguren, 
222-B. 
21185 8 J n . 
SE SOLICITA UN M U C H A C H O P A R A 
hacer mandados y l impieza . Tiene que 
t raer referencias. Prado 109 y 115. Jo-
y e r í a y Optica Versalles. 
21290 5 Jn. 
B U E N A OPORTUNIDAD P A R A L A 
que quiera viajar a E s p a ñ a con como-
didad. Se solici ta muchacha fo rma l pa-
ra a c o m p a ñ a r persona de respeto. I n -
forman Escobar 152, le t ra D, bajos. 
21272 5 j n . 
SOLICITO AGENTES Y FOTOGRAFOS 
para retratos de todas clases y .ense-
ñ a r . Se le da $1 diar io mas el 20 010 
de comis ión . Tiene que t raer g a r a n t í a 
de lo que l leva . T a m b i é n una persona 
que tenga de $200 a $500 en sociedad. 
Cuba 44 de 8 a 9. R o d r í g u e z . 
21209 5 j n . 
PROFESOR I N T E R N O D E P R I M E R A 
y Segunda E n s e ñ a n z a t i t u l a r y con bas 
tante p rác t i ca , se solici ta en gl Colegio 
Claudio D u m á s . Calzada Diez de Oc 
tubre 461. Se paga buen sueldo y se 
exigen referencias. 
21305 5 Jn. 
SE SOLICITA U N A COCINERA ESPA-
ño la o del pa í s . Sueldo $25, para Con-
sulado 99-A, altos. 
2152:¡ 7 Jn 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA ESPA-
ñola . San L á z a r o , 488, altos. 
'21507 7 j n 
SE SOLICITA EN BAÑOS 230 E N T R E 
23 y 25, cocinera y que ayude a l a l i m -
pieza, para corta f ami l i a , casa seria. 
Sueldo $25.00. 
21355 8 j n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
casa de corta fami l ia . Debe traer refe-
rencias. Sueldo $20.00. San Nicolá.s n ú -
mero 32 (segundo piso) . 
21387 6 j n . 
SE DESEA U N A COCINERA QUE 
duerma en la casa para i r al i t p a r t o L a 
Sierra, sueldo 30 pesos. H o t i l Pasaje. 
Departamento, 59. 
21408 6 Jn . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
sepa el oficio, hacer dulces y entienda 
de compra. $25.00. Calle Vapor 10, p r ó -
x imo a Marina, de 9 en adelante. 
21409 6 j n . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA FOR-
m a l . Calzada del Monte 412. Esquina 
de Tejas. 
21457 7 Jn. 
SE SOLICITA TTNA COCINERA QUE 
sepa sazonar y que duerma en la casa, 
sólo para la cocina, corta f ami l i a . Suel-
do Í 3 0 . Calzada 7 esquina a M . 
21450 6 j n . 
SE S O L I C I T A U N A BUENA COCINERA 
peninsular, que sea l i m p i a y sepa su 
oLligación; no hace.plaza. Buen sueldo. 
Havana Sport, Monte 71 y 73. 
21330 13 Jn . ^ 
S É " S O L I C I T A U N A C O C I N E R A l ' E -
nlnsular joven, que sepa cocinar bien, 
si no ^s as í , que no se pres- í i i f í . Suelda 
40 pesos. Real, 129, la Ceiba, puerta 
derecha. Se coje la guagufc. er el Cerro 
21198 5 Jn. 
fJE S O L I C I T A N DOS JOVENES QUE 
entiendan algo de cantina y cocina, 
sueldo 20 pesos y comida, pueden v i v i r 
en l a co locac ión . Informes: Bufete N , 
entre Jovellar y 27, de 9 a 12 a. m . 
21161 7 J n . 
j i R E V E N D E D O R E S I ! SE S O L I C I T A N 
los que quieran ganar dinero vendien-
do juguetes, b i s u t e r í a , l o y e r í a y nove-
dades, a l comercio y par t iculares . Pida 
c a t á l o g o . E l A l m a c é n . Calle Habana 
95. 
20732 29 J n . 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O DB 
Emi l io Sánchez Alvarez, e spaño l por 
asuntos muy interesantes de su misma 
fami l ia aue se d i r i j an Acosta 109. Sas-
t r e r í a . Habana. 
_2109 0 9_jn__ 
SE S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E M A -
nuel C á m a r o Canosa, hace 4 años que 
fal ta , sus sobrinos Ju l io y J o s é . Real 
164 Marianao 
20637 13 Jn 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha asturiana de criada de ma7.o, í l * ^ 
t iempo en el p a í s y tiene buenas ra¿j» 
r endas . I n f o r m a n : S&fi Uz&tin, 24, i a » 
b i tac lón , 14.. 
21548 7 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA» 
cha de criada, sabe cumpl i r con sa 
obl igac ión , sueldo 25 pesos en adelante. 
I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, P r í n c i p e 
de As tur ias n ú m e r o 3, a l fondo, entre 
Estrada Palma y L u í s E s t é v e z . 
21582 7 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora, tiene buenas referencias. 
I n f o r m a n : Cristo, n ú m e r o 26. 
21544 7 J n . 
U N A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE de 
criada de mano, sabe algo de cocina. 
In fo rman Café L a Per la . San Pedro, 
6. Te lé fono A-5394., 
21565 7 Jn 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para los quehaceres de una casa. 
I n f r o m á n : Luz , 48, B a ñ o s de B e l é n . 
21539 7 J n . 
SE OFRECE U N A MUCHACHA ESPA-
ñola para criada do mano para es de 
cort f a m i l i a ; es l imp ia y trabjdor. Tie-
ne quien 1 recomiende. In forman L u -
cena 2 y 4, entre San J o s é y S. Rafael. 
21217 6 Jn 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar para criada de cuartos o manejadora, 
tiene informes, no le impor ta snl ' r al 
campo. I n fo rman : 17, n ú m e r o 24, esqui-
na B a ñ o s . F-5884. 
21375 (5 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la , de criada o manejadora: 
tiene recomendaciones. San Felipe y .En-
senada, altos de l a f á b r i c a de fideos. 
21382 6 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular para manejadora Tiene quien 
responda por ella. In forman, Carlos I I I 
221, bajos, t e lé fono A-8735Í. 
2138<í 6 Jn 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse de criada de mano o n i ñ e r a . 
Tiene quien la recomiende. Informes 
Pescante del M o r r o . Pregunten por la 
casa del Sargento Moldes. 
21419 6 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a de criada de manos, para casa 
de corta f a m i l i a . I n fo rman Oquendo 9 
altos de la bodega. 
21427 6 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A DH 
mano, en casa de mora l idad . Tient» re-
ferencias de las casas que ha traba-
jado. In fo rman : Escobar y Sajud. 
n i c e r í a . T e l . M-7015. 
21424 6 Jn. 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR* 
8a de criada o maneladora. H a de sef 
cn.sa de seriedad. Tengo buenas reff,* 
rencias. In fo rman Tel . . r -2084. 
21442 6 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN RE-
cién lleerada de E s p a ñ a , de criada de 
mano o manejadora. Ajnis tad 136. Ha-
b i t a c i ó n 49. 
21444 6 Jn. 
P A R A C R I A D A D E M A N O O CUAR-
tos desea colocarse una joven penin-
sular . Sabe su ob l igac ión y tiene re-
ferencias. In forman calle 17 No. 247 
esquina a F . Vedado. 
21437 6 Jn._ 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA* 
chas peninsulares para criadas de ma-
no o de cuartos. Informes en A-6207. 
T i n t o r e r í a . 
21^49 6 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
muchacha peninsular, de criada de ma-
no o manejadora, o para los quehaceres 
de una corta f a m i l i a Desea casa do 
moralidad. Carmen 62', altos. 
21371 6 Jn 
Socio. Para extender negocio b i e n 
m o n t a á o y de ut i l idades , se solici ta 
cap i t a l o socio gerente que conozca 
el g i ro de v í v e r e s . D i r í j a s e por escrito 
ú n i c a m e n t e a Sr. Comerciante . H o t e l 
San Carlos, Eg ido 7, H a b a n a . 
2 0 5 6 0 5 í n . 
SE DESEA U N SOCIO CON CUATRO 
o cinco m i l pesos para ampl iar un ne-
gocio ya establecido v qus produce m á s 
de m i l pesos mensuales de beneficio, co-
mo se d e m o s t r a r á Sr. Morales. Fac-
tor ía , n ú m e r o 55, tercer piso. 
20452 7 J n . 
SOLICITAMOS DIRECCIONES D E Co-
merciantes, agentes, revendedores, pa-
ra enviarles G R A T I S , c a t á l o g o jugue-
t e r í a , quincalla. j oye r í a , novedades. 
A n t i l l l a n Mercantile Agency. A p a r t . 
2344 Habana. Be l a scoa ín 26, por San 
M i g u e l . 
18290 17 J n . 
V I L L A F L O R A . A L T U R A S D E A L M E N -
dares, se so l ic i ta criada que entienda 
de cocina o quiera aprender. Buen suel-
do. D o r m i r en la co locac ión . I n f o r m a n 
Villegas 81, bajos. 
21230 6 j n . 
SE SOLICITA U N A JOVEN ESPAÑOLA 
para todo el servicio de un matr imonio 
y una n iña , si no sabe cocinar que no 
se presente; que sea f o r m a l y l i m p i a ; 
d o r m i r á en la co locac ión . Sueldo $30 
y ropa l i m p i a . San L á z a r o 82 en^re Car-
men v Vis ta Alegre . 
21267 5 j n . 
RE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
haga la l impieza de sala y comedor pa-
ra corta f a m i l i a . Glor ia 94, pr imero, 
al tos. 
21268 « j n . ^ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra peninsular que ayude en la l impie-
za. Calzada, 135, entre 12 y 14. Vedado. 
21138 5 J n . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Y U N A 
criada de mano que sepan su obl igac ión , 
buen sueldo. Loma de Cojfmar. Repar-
to Moré G a r c í a M á s detalles: Riela. 18. 
21157 5 J n . 
SE S O L I C I T A N PERSONAS QUE N E -
ceslten gestionar con p ron t i tud en el 
In ter ior o en la Habana, cobros de 
cuentas morosas, pasaportes, licencias 
para portar armas, marcas y patentes, 
divorcios, desahucios y toda clase de 
asuntos Judiciales. Sr. Sola. Edif ic io 
del Banco Nueva Scocia. Departamento, 
415. Cuba y O 'Re i l l y . Te lé fono M-4115 
15886 13 J n . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A C R E D I T A D O C E N T R O D E C O -
L O C A C I O N E S 
/.Quieren tener buenas servidumbres y 
dependientes de todos los g i ros . L l a -
men al T e l . A-1673 y los que quieran 
colocarse vengan a Luz 55. Sra. P l á -
cida Sosa. 
214S4 7 j n . 
L A A G E N C I A 4 , L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la ún ica que 
en 5 minutos fac i l i t a todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. l l a m e n a l Te lé -
fono A - 3 á i 8 . Habana 114 
21000 ' 7 Jn. 
V I L U V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia fac i l i t a rá -
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanio personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
t i t u d y moralidad; se mandan a toda ia 
I s l a cuadril las de trbajadores para el 
^ i S K i 0 ' K s i l l y 13. Te lé fono A-2348. 203-4 6 j n i 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
ninsular, de criada de mano; s i es pa-
ra un mat r imonio ; no tiene inconve-
niente en ayudar a la cocina; tiene re-
ferencias e informan en M-1262. 
21343 6 j n 
DESEA COLOCARSE U N A M A N E J A D O -
ra, para n iño de corta edad; desea ga-
nar $25 y ropa l imp ia . Puede dormir 
en l a colocación. Te lé fono M-3151. Jo-
sefina. Se prefiere casa de moralidad. 
21372 C j n 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de criada de mano o manejadora-
Lleva tiempo en el p a í s y .sabe cum-
p l r con su deber. In fo rman , Consu-
lado 51, t i n t o r e r í a . 
21324 G j n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Pe-
ninsular para los quehaceres de una ca-
sa de corta f ami l i a y de moral idad. 
In fo rman Villegas 74, segundo piso. 
21275 5 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
paño la de criada de mano o manejadora 
T e l . M-3319. Egido 99, 
21256 5 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de mano o de cuar-
tos o manejadora. Desea casa serla. 
In fo rma iu San Anastasio 99. Elvi ra 
G o n z á l e z . 
21279 "U11-^— 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
e s p a ñ o l a de criada de mano o para ma-
nejar un n i ñ o . Tiene quien la reco-
miende. In forman Neptuno 261. 
21278 5 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad para los quehaceres 
de una casa o para manejadora o para 
una corta fami l ia , tiene referencias, 
e s p a ñ o l a . San Ignacio, 96, al tos. 
21178 ' 5 Jn . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano o de maneja-
dora; entiende de costura, tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : Hotel Cuba. 
Egido, n ú m e r o 75. Te léfono A-0067. 21215 5 Jn.-já 
DESEA COLOCARSE M U C H A C H I T A 
e s p a ñ o l a de manejadora o uara 'Aw 
piar, tiene quien la garantice. T e l é ^ n o 
M-1313. 
21193 5 Jn . .4 
SE OFRECE JOVEN P E N I N S U L A R 
para criada de mano o de cuartos. Sabe 
coser y muy p r á c ^ c a en el trabajo. 
Informan Revillagigedo 9 1 . 
21251 5 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A DB 
mano peninsular con referencias de don-
de ha estado. Para m á s informes. Cal-
zada No. 445 esquina a 10, Vedado. 
21233 5 J n ^ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N r E -
ninsular de criada de mano o de coni*'-
dor. I n fo rman : Santa Clara, 8. 
21201 * -Tn. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN pe-
ninsular con pocos meses cu el pal»^ 
desea una casa formal , no tiene preten-
siones, tiene quien la garantice. Facto* 
1 r ía . 1-A. 
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DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA PE 
í ^ s u l t r de criada de mano o de cuar 
S s ! Entiende alfro de todo X n ° 
10 • —*e i r fuera . L leva tiemp< 
V i v e en Villegas 67. altos 
inconveniente i r 1 L leva t ie po 
S la c ^ n i c e H ^ í e l / k - ^ . 
de 7 a 11 y de 4 a 8. 
21235 5 jn . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular de cr iada o manejadora, es 
2 5 fo rmal y sabe t rabajar . Re-
ferencias. Desea casa seria. Calle ^an 
Nico lás 122. altos, esquina a ^ a g o n e s 
21243 0 3n-
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
SE OFRECE UN B U E N P R I M E R C R I A - C H A U F F E U R ESP\^OT P-r>T-rArvn v 
DESEA COLOCARSE U N A M U CHA C H A 
de criada de mano o para todos los 
quehaceres. Tiene quien ^ recomiende, 
l leva tiempo en el p a í s ^ ^ \ l ^ ¿ ¿ 
na a 10,- Vedado, a l lado de la bodega, 
n ú m e r o 54, c ir, 
21244 0 3 ' 
D E S E A N COLOCARSE DOS M L C H A -
chas en casa de moralidad, una de cr ia -
da de mano o manejadora y l a o t ra 
para cuartos. Monte 431. Asoc iac ión de 
Sirvientas . T e l . 31-4669. 
21250 5 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN es-
p a ñ o l a para criada de mano o cuartos. 
S lne referencias. I n f o r m a n ; Carlos I I I . 
n ú m e r o 255. 
21152 ! L J l L _ 
f ^ E ^ . COLOCARSE U N A J O V E N es-
ruíñola de criada de mano o manejado-
] g Calle Oficios. 72. h a b i t a c i ó n 29. 
21219 
n Ü Ü A COLOCARSE U N A M U C H A -
î hQ de criada de mano o manejadora, 
de buen c a r á c t e r y buen comporta-
miento españo la en Teniente Rey. 90, 
tercer 'piso i n f o r m a n . 
21163 5 J n . 
bajado en las mejores casas de Bue-
nos Aires y Habana con recomendacio-
nes de varios a ñ o s en las casas. Por-
veni r 3, bajos. T e l . M-3946 
21261 6_ j n ^ 
SE OFRECE B U E N CRIADO 28 ASOS 
trabajador y p r ác t i co , t a m b i é n para 
portero, buenos informes. Te lé fono 
3386. 
21210 5 j n 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCARSE 
de criado do mano, l leva tiempo en el 
p a í s y sabe cumpl i r con su obl igación 
es de confianza y tiene quien lo ga-
rant ice . In forman Cerro 572 T i n t o r e r í a 
Te lé fono I-36S7. 
21061 4 j n -
CRIADO D E MANO D E M E D I A N A edad 
desea colocarse con p r á c t i c a e inmejo-
rables referencias, (siendo señor solo 
no le Impor ta cocinar para el mlsmo> 
• o y a l i n t e r io r . Teléfono 1-2345. 
Í0910 4 Jn . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera españo la para casa par t icular o 
comercio. Puede i r fuera de la Haba-
na y en. l a misma una criada de ma-
no. Dan r a z ó n en B a ñ o s y 23, n ú m . 90 
Vedado. 
21509 8 Jn 
TTVT » M U C H A C H A I N G L E S A , H A B L A 
ñoco español , pero muy inteligente y de-
¿onte desea colocarse con f a m i l i a ame-
ricana o cubana, como doncella o mane-
jadora sabe coser t a m b i é n . Calle H , 
n ú m e r o 46, altos, departamento 27. V e -
dado . _ _ 
21163 o Jn-
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
paño la para criada de cuartos o de ma-
no o manejadora siendo un n i ñ o c h i -
qui to . In fo rman en l a calle I . n ú m e r o 
230, Vedado, entra 23 y 25-. 
21158 5 J n . 
D E SEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano, es l i s t a 
y tiene buenas recomendaciones. I n f o r -
man: Revlllagigedo. n ú m e r o 2 1 . 
21129 5 J n . 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para la l impieza do cuartos 
o coser, o de manejadora. Es f o r m a l y 
l ien» referencias buenas . I n f o r m a n : 
Figuras, 72, esquina a Corrales t i n t o -
r e r í a 
21512 7 Jn 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada da cuartos. Sabe 
ooser o criada de mano o manejadora. 
Informan Cristo 14, bajos. 
21451 6 Jn . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada da cuarto o come-
dor y lo mismo nara u n mat r imonio , 
solo Cocinar y Umniar . siendo casa de 
moralidad. T e l . A-6639. 
21439 6 Jn. 
la 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
peninsular para cuartos o manejadora 
si es corta f a m i l i a para tod .o Lleva 
tiempo en el p a í s . Tiene buenas reco-
mendaciones. Es f i n a en su t r a t o . D i -
r í jansa a San Isnacio 12. Pregunta por 
el encareado. 
21400 6 Jn. 
D9SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
paño la para cuartos y coser. In fo rman 
Vives No. 142. 
21472 6 Jn. 
SE OFRECE U N A M U C H A C H I T A D E 
15 años para la l impieza da rasa pe-
q u e ñ a y si hay n i ñ o s que sean mayo-
res ..de 3 a ñ o s . Amargura , 73, a l tos . 
21398 6 Jn . 
COCINERA P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad, desea casa de f a m i l i a america-
na o caballeros solos, entiende algo de 
r e p o s t e r í a , no se coloca menos de 35 pe-
sos. Dan r azón en la calle Vives, n ú -
mero 180, bajos, de 9 m , 4 t . 
21401 * s J n . 
C O C I N E R A SE DESEA MUJER FOR-
mal, que sepa bien su obl igación, como 
cocinera y haga l impieza de casa ch i -
ca, sólo para matrmonlo. Buen sueldo. 
Si no sabe que no se presente. L a g u -
nas 35, bajos. 
21462 6 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nio sin faml i l a , los dos en la misma ca-
sa, ella para cocinera y él para j a r d i -
nero o para cualquier t rabajo. I n f o r -
man: P-1403. 
21188 9 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA do 
edad, para cocinar para corta famil ia . 
No va a l campq y cocina sabroso. E n 
Gervasio, 122, depós i to de hielo. 
21356 6 Jn 
U N A COCINERA D B COLOR, I N T P ^ I -
y buenas referencias, desea 
p r á c t l 
colocarse 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E 
, Una americana de 37 años , de buena 
en casa respetable. Es^á acostumbrado presencia y educada; e s t á trabajando 
a trabajar buenas m á q u i n a s . . Para i n -
formes. T e l . F-3144 
21245 5 Jn 
SE OFRECE U N MUCHACHO P A R A 
avudante do chauffeur, es fo rmal y t ra -
bajador y do buena f ami l i a y conoce el 
t r á f i co do la Habana y sabe manejar 
m á q u i n a y tiene, buena conducta. Pre-
gunten por J o s é R o d r í g u e z a l Te léfono 
A-7073. 
21089 5 j n 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CIXAU-
f feur en casa parf lcular con buenas re-
comendaciones. In forman T e l . M - 2 f 0 2 . 
21059 4 Jn. 
Chauffeur de mediana edad, se ofre-
ce para casa particular o de co-
mercio. Tiene buenas referencias. In-
forman: Tel . 1-1305 
21055 5 Jn 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva hbros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A - I S I I . 
C 750 Alt Ind. 19 
actualmente, desea encontrar una fa-
m i l i a que vaya a Eyropa, como Maes-
t r a . Habla F r a n c é s y A l e m á n . E s t á 
acostumbrada a v ia ja r . Americana. Te-
léfono A-3070. 
4941 S d 1 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
O en m i casa para alumnos de ambos 
sexos, por profesor con 22 a ñ o s de 
p r á c t i c a y g a r a n t í a , solamente en el 
Vedado; especialidad en Cursos Prepa-
ratorios v Comercio. Lorenzo Blanco. 
Calle 17, n ú m e r o 233, esquina a G. Ve-
dado. „ 
20329 o Jo-
ESPASOL, 30 AUOS, D E I N M E J O R A - PKOFESORA D E I N S T R U C C I O N CON 
b r e s - c o n r U c i o i e r m o ^ e s T c ó n ^ r f l ^ - I ^ ^ ^ ^ ^ S ^ p ^ m e r k Sy 
un 1 stgunda ersef.anza. Para informes: Te-
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
(LA PELUQUERIA MAYOR DE 
LA HABANA) 
Galiano 54. 
P A R A L A S D A M A S 
do do la conducta observada en un 
puesto que ha d e s e m p e ñ a d o durante 12 
a ñ o s y garantizado por respetable f i r -
ma oomerclal, interesa empleo en o f i -
cina de casa de comercio. I n fo rman en 
Mercaderes. 19. Apartado n ú m e r o 935. 
Te lé fono A-1748. 
20755 • 5 J n . 
DESEA COLOCARSE U E J A R D I N E R O 
en el Vedado, no tiene inenoveniente sa-
l i r para el campo. L í n e a y M, Vedado^ 
n ú m e r o del t e lé fono F-1942., 
20058 5 Jn . 
PROPIETARIOS 
Se ofrece mandatario jud ic ia l con sol-
vencia mora l y material , para adminis-
t r a r propiedades, cobros de alquileres, 
etc. Señor L u g o . Te léfono 1-5452. 
16692 6 J n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
TENEDOR D E LIBROS SE OFRECE 
para toda clase de trabajos de conta-
bi l idad; l leva l ibros por horas. Te lé fo-
no A-r960. ' 
21366 11 Jn 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsé» y sombreros. D i -
rectoras: Sras. G1RAL Y H E V 1 A . Vvv-
dadoraa d«» esto sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
P r i x y la Gran Placa do Honor d*l Ju-
rado Jel Central de Barcelona, C 
dando nombradas examinadoras 
léfono M-655; 
20 S00 5 J n . 
INGLES 
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a americana, 
un mé todo completamente nuevo, sor 
prendentes resultdos en pocas semanas 
Yo garantizo por escrito que el d lsc í 
pulo leerá , e s c r i b i r á y h a b l a r á el i n -
glés ien 40 lecciones. Lecciones a domi-
ci l io t a m b i é n Lecciones personales 75 
centavos, horas de 9 a. m. a 9 p . m . 
diar lnmente.- Srta. A . Kapan . Hote l 
Santander. Eelascoaln. 94 * Nueva del 
P i l a r . 
18856 16 J n . 
para: 
MA-JUNG 
E n s e ñ a d o por una seño r i t a . Esto uego 
de moda hoy en el mundo entero, no so 
puede aprender solamente con manua-
les. Es necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugar lo por 
$1.00, cada lecc ión . T a m b i é n doy leccio-
nes a domici l io a precios convencionales. 
Sr ta . A . Kapan . Hotel Santander. Be-
lascoa ín 9S y Nueva del F i l a r . 
18855 16 J n . 
P A R A C U A L Q U I E R T R A B A J O D E 
contabilidad y oficina se ofrece Joven 
honrado y serlo, f i j o o por horas sin 
pretensiones. M-2095. Infante , de 2 a 4. 
21317 6 Jn 
T A Q U I G R A F O MECANOGRAFO. T E -
nedor do l ibros, sabiendo corresponden-
cia f r ancés , con conocimientos de i n -
glés , desea colocación por las m a ñ a n a s . 
Buenas referencias. Informes: Tenerife, 
71 . Te lé fono A-4907. S a n t a m a r í a . 
21143 5 J n . 
T E N E D O R D E LIBROS. K L QUE D u -
rante 8 a ñ o s lo fué de " L a Opera" so 
ofrece f i j o o por horas, muy p r á c t i c o en 
Balances, Cuenta para 1 por ciento y 
4 por ciento, apertura do libros, cálcxi-
lo de facturas y toda clase de contabi l i -
gento, que sabe cumpl i r con su obliga-1 dad. Inmejorables referencias. C. Gu-
clón, deooa colocarse con f a m i l i a par 
t l cu l a r . Tiene buenos Informes. Callo 
13 n ú m . 14, entre D y C, Vedado. 
21322 6 Jn 
UNA PASTELERA Y COCINERA I N -
glesa ofrece servicios a f ami l i a cubana 
o americana. Revlllagigedo 73. 
21345 6 Jn 
SE OFRECE COCINERA E S P A Ñ O L A 
para casa par t icular o comercio, co-
cina c r i o l l a y e spaño la y entiendo da 
r a p o s t e r í a ; es serlo y do confianza y 
tiene referencias. In fo rman te léfono M -
2897. 
21828 6 j n 
t l é r r e z . Lealtad, 71. 
21123 
Te lé fono M-2068. 
5 J n . 
TENEDOR D E - L I B R O S Y MECANO-
grafo e spaño l , de mediana edad, con 
buena le t ra y superiores referencias. 
Ofrécese por mfldica r e t r i b u c i ó n . Te lé -
fono M-5981. Teófi lo Pé rez . 
21122 12 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
repostera y p r á c t i c a en el o f l t io , PO 
desea casa seria, ella es e s p a ñ o l a muy 
formal , s i quiere recomendaciones se 
las dan. Informes en la calle 8, esqui-
na 11-B, todo el d ía en la bodega. 
21183 5 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra do mediana edad, es l impia y sabe 
cocinar, da referencias y desea casa de 
moralidad. . Aguápa te , n ú m e r o 05, sas-
t r e r í a . 
21212 5 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN Es-
pañola , do cocinera y repostera. Hace 
plaza y duermo en la colocación. In fo r -
mes en el T e l . F-1312. 8 y 13, bodega 
21249 5 j n . 
de « 
DESEA COLPCARSB U N A J O V E N Es -
paño la para l impieza da cuartps y zur-
c i r ; l leya t iempo en e l p a í s . I n f o r m a n : 
Montoro, 34. 
21370 6 3» 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para cuartos y para repasar 
ropa, tiene referencias de donde h a ser-
v i d o . Luz. n ú m e r o 5. 
21202 5 Jn-
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
de cuartos, e s p a ñ o l a o para comedor, 
tiene muy buenas referencias, prefiere 
casa de mora l idad . I n f o r m a n : Calle R, 
esquina a 11, bodega. Te lé fono F-1712. 
21222 5 Jn . 
R-
[A-
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
p a ñ o l a para cuartos y coser, es f i na y 
desea buena f a m i l i a . Tiene recomenda-
ciones. In fo rman en Prado 117. T e l é -
fono A-7199. 
21176 5 Jn. 
ÍÍA 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españo las , una para habitaciones o cr ia -
da de mano y la o t ra para criada t a m -
b i é n . No le impor t a cocinar yendo las 
dos Juntas, como I r al campo. Tienen 
buenas recomendaciones. Calle F entre 
19 y 21. T e l . F-1809. Vedado. 
_ 21257 5 Jn . 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O L A 
sabe coser y t rabajar bien; tiene quien 
responda por ella y recomendaciones. 
Frefiere colocarse en el Vedado. I n f o r -
man Calle 15 n ú m e r o 521, Vedadcy SI 
no es casa do moralidad, que no se pre-
senten. 
- 2 1 " 7 5 Jn. 
SEÑORA A L E M A N A , QUE POSEE E L 
inglés , desea hacer trabajos de coser, 
nordar, crochet en el Vedado, p re fe r i -
blomente. Misa R .Calle 25 No . 271, 
Vedado. 
£0828 7 ^ 
C R I A D O S D E M A N O 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , desea colocarse 
de criado de mano o ayudante de chauf-
feur, sabe bien su obl igac ión y tiene 
quien lo recomiendo. I n f o r m a n : T e l é f o -
no F-4080. 
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SE DESEA COLOCAR U N S I R V I E N -
to do mediana edad p rác t i co en el ser-
v ic io de limpieza, t a m b i é n se coloca 
para portero, tiene buenas referencias 
de su trabajo y honradez. Te lé fono 
A-9915. 
21566 7 j n . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P5-
ninsular de criado do mano. Callo 27 
entre B y A Vedado. T e l . F-1351 
21*69 6 j n . 
SE DfeSEA COLOCAR U N J O V E N ES-
panol de criado de mano o camarero, en 
casa de moralidad, tiene recomendacio-
nes de las casas que t r a b a j ó . I n f o r m a : 
•B y Zapata, j a r d í n . Te lé fono F-5007. 







BE OFRECE U N CRIADO DE 28 AÑOS 
trabajador y p r á c t i c o . Buenos Infor -
mes. T e l . M-3386. 
. 2 " 2 6 6 j n . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pafiol. para criado o por tero . Es f o r m a l 
y sabe su ob l igac ión y tiene referen-
cias si las desea, en la misma donde 
in fo rman . San N i c o l á s N o . 24. T e l é -
fono M-2001, tercer piso. 
. 6 j n . 
ESPAÑOL F O R M A L Y D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criado de ma-
no o portero. Tiene referencias. Cal-
zada del Cerro 458. T e l . A-6136 
2 " 5 8 6 jn> 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pafiol de camarero o casa de comercio 
Tiene m u y buenas referencias. I n f o r -
man A-7a56. 
J * 1 ^ _ ^ 6 j n . 
SE OFRECE C R I A D O SERIO Y PRAC-
tico en todo lo que concierno a un 
buen servicio Tiene buenas referencias, 
?u.ei^P convencional. Avi so a l t e l é fono 
1-7035. 
J ^ C O • 7 Jn 
S E OFRECE C R I A D O DE M A N O ES-
" „ n o ' ' joven, p r á c t i c o y cumplidor de 
iloa-a v 0 1 6 " - Ta"115^" Para cosa a n á -
thain 0 t,ene pretensiones, para t r a -
TBI ^PV-'3* mucho sueldo. I n f o r m a n : 
! •'•e1. M-9o7S . 
21297 5 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A R U E N A CO-
clnerg . e s p a ñ o l a . Cocina a la c r io l la y 
a la e s p a ñ o l a . Duerme en la colocación 
T e l . M-5614^ 
21255 5 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es-
paño la , de cocinera para una corta fa-
m i l i a y para los quehaceres de f.asa. 
T a m b i é n para cocinar sola. L a f ami -
l i a que la solicito quo sea de orden y 
mora l idad . Tiene quien la erarantce. 
I n fo rman San N i c o l á s y Tenerife. Bo-
dega. 
21284 5 j n . 
SE DESEA COLOPAR U N A ESPAÑO-
la para cocinar para un matr imonio y 
I m l p i a r . Sabe trabajar y lleva tiempo 
en el pa í s . Informan en Sol núm. 13, 
fonda El Porvenir. 
21135 5 Jn 
COCINERA V I Z C A I N A SE OFRECE 
para corta fami l ia . Tra+ar Sol 15. 
21111 5 Jn 
TENEDOR DE L I B R O S 
con inmejorables referen-
cias, se ofrece, por horas. 
Informan: " E l Pedal" Agua-
cate 50. 
Teléfono A-3780. 
20281 11 jn 
V A R I O S 
P A R A PORTERO O P A R A OFICTNAS 
desea colocars3 un españo l de mediana 
edad con las mejores referencias do SJ 
comportamiento. I n f o r m a n A-3318 
^21392 6 Jn ^ 
SEÑOR DE MEDIA.NA E D A D , P E N I N -
sular, desea colocarse en una oficina, 
encargado casa de inqui l inato , portei-o, 
sereno o cobrador. Buenas referencias. 
In fo rman A g u i l a 114 A, habi tacüón 76 
21452 6 j n . 
aspirantes"a profesoras con opción al 
t í t u l o do Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias a l t r rnas nocturnas V a 
domici l io por el sistema m á s moderno 
F precios m ó d i c o s . S© hacen ajustes 
para terminar en poco t iempo. So ven-
de el Método de Corto. Pldavi Informes: 
San Rafael, 27. altos, entre A g u i l a y 
Galiano P A R A T R A T A R SOBRE LAS 
CLASES D E UNA A TRES. 
213.31 3 3̂ -
E N POCOS MESES USTED P U E D E 
aprender Ing lés , F r a n c é s . I ta l iano. Con-
v e r s a c i é n - T r a d u c c i ó n . Lecciones a do-
, mic i l io y en casa de los Profesores, 
i " Calle Santa Clara 19, altos. Tel. A-7100 
19055 18 Jn. 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Fndada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
m a ñ a n a hasta las 10 de la noche; Ta-
qu ig ra f í a . MecanoKrafla, T e n e d u r í a de 
Libros, Cá lcu los Mercantiles, Competen-
te cuadro da profesores. Atenc ión espe-
BAILES. INGLES, A-1827 , 
R A P I D O METODO: PROF. W I L L I A M * 
E N T R E N A D O R 
Cul tura f í s i c a . Ejercicios a r t í s t i c o s . 
Clases de baile e i n g l é s en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos desde 12 pe-
sos curso completo. Tango inclus ive . 
Apartado 1033. In fo rma el te lé fono A -
1827 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
9700. de 2 y media a 10 p . m . . D í a s 
festivos no. 
19072 18 Jun. 
: O L E G I O - A C A 6 E M I A " C A S T R O " 
Cá lcu los Mercanti les. T e n e d u r í a do L i -
bros, G r a m á t i c a . Escr i tu ra en m á q u i -
na, eto Clases para dependientes del 
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel . A-7367 
21270 • 2 J l . 
S E Ñ O R I T A , PROFESORA P U B L I C A , 
desea dar clases a domici l io . In fc rma 
en el te léfono F-1068; de 6 a 9 de la 
noche. 
21393 18 J n . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M A S 
E l mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio pupilos, 40.000 me-
tros de superficie, para base bal l . foot 
ball , tennis, basket-ball, etc. Quinta 
San J o s é de Bella Vis ta . D i r ecc ión : Be-
l la Vis ta y Primera, Víbora . Habana. 
Teléfono 1-1894. Pidan prospectos. 
21343 a j * 
CLASES D E INGLES A D O M I C I L I O 
desea dar joven que dispone do tres 
horas todas las noches. D i r ig i r se por 
esentq a C. Siverio. Empedrado 57. 
baios, Habana. 
21501 6 Jn. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CUBA, 68, E N T R K O ' R E I L L T T E M -
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria . Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachil lerato 
han sido todos aprobados, 2,2 profeso-
res y ?0 auxil iares onseflun Taquigra-
fía ' n español e i n g l é s . Gregg. Orella-
na Pltnvan. Mecanog ra f í a ai tacto en 30 
m á q u i n a s completamen.o nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a d-é Libros por 
partida doblo. G.-amática. O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . Cá lcu los Mercantiles. In -
g lé s l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
. u.uidis.inus, « r s r w A t l w n ^ i ol éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilo», magnifica a l imen-
tac ión , e sp lénd idos dormitorios, precloa 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llamo a l 
te léfono M-2T66. Cuba, 58, entro O'Rel-
üy v Kmpedrado. 
20903 30 J n 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
Donde te la cortaron? 
Teléfono A-4270 1 — E n " L a Parisién". Y a ti ¿le 
r T ' , í i a c o r t a r o n a l l í ? 
C o n t a m o s c o n e l egante ca lones ^ ' 
— Q u e v a . c h i c a ; ¿tu no vea 
h mal que l a t e n g o ? si estoy ho-
r r o r o s a . Dime, ¿ d ó n d e está La Pa-
r i s i é n ? 
Salud, 47, teleforo 
y cobra 60 centavo.*. 
Tengo qite decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que m e teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñ:do?. me en-
gañas. . 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonr<; en " L a Parisién". 
6 J n . 
MANICURE, 
MASSAGE, 
ARREGLO DE CEJAS \ 
LAVADO DE CABEZA, 
i atendidos por operarias expertas, 
a 60 centavos cada servicio. 
PEINADOS ARTISTICOS 
con ONDULACION MARCEE. 
MASSAGE BONCILLA 
garantizado para la desaparición 
de las arrugas de la cara. 
MELENAS ELEGANTES 
son las que lucen las señoras y 
señoritas que se arreglan en es-
ta casa. 
Nuestros diez PELUQUEROS tie-
nen especialidad en el corte y on-
dulado de MELENAS de cualquier 
estilo. 
TINTURA JOSEFINA 
Si tiene usted canas, use exclj' 
sivamente la TINTURA JOSEFINA. 
En nuestros salones pintamos el 
cabello del eoler que se desee. 




Especialidad en el corte y riza-
do de pelo a niños, obsequiándo-
los con juguetes y retratos. 
DESEA COLOCARSE U N SEÑOR E s -
pañol do cobrador o cosa a n á l o g a . Es 
persona seria y honrada. Conoce bien 
la Habana y sus barr ios . No tiene gran-
des pretensiones: quiera sea • casa se-
r ia y f o r m a l . In fo rman en la Manzana 
de Gémez 265. T e l . A-3353, de 9 en 
adelante hasta las 5. Pregunten por el 
Sr. Rey . 
21455 « Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de cocinera, en casa par t icular o co-
mercio sabe cocinar a l a e spaño la y 
criolla. Tiene buenas referencias e In -
forman en Chacón, 21. Teléfono A-3991. 
21106. fi Jn. 
SE DESEA COLOCAR D E COCINERA 
una muchacha de color, del campo. I n -
forman San Láza ro , 150 
21109 5 Jn. 
C O C I N E R O S 
Dos muchachos peninsulares de 16 y 
18 años, éste muy conocedor de la 
Habana y los Repartos, desean colo-
cación en casas de comercio; el ma-
yor con preferencia para ayudante de 
chauffeur y el menor como aprendiz 
de sastre o giro análogo. Tienen pa-
dres que los representen. Informan a 
todas horas en Santa Teresa 16 B, 
cuarto 9, Cerro, 
21423 10 jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
Profesor de Ger.cias y Letras. Se dan 
ciases paiticula-es de todas las asig-
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la d i recc ión de una competente 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de cor^e y costura, y som- natjjras del Bachillerato y Derecho, 
breros, enseñando por el Sistema Mar- ., . . 
t i . Clases diarias. A la t e r m i n a c i ó n de ¡ :>e preparan para mgrasar en la MCa-
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t i t u l o . Escuela Po l i t é cn i ca Na-
cional . San Rafael 101. T e l . A-7367. 
21269 2 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N ASIATICO 
joven de cocinero, sabe cumpl i r con su 
obl igación, muy aseado.. Manrique, n ú -
mero 116. 
21404 6 Jn . 
COCINERO ESPAÑOL, JOVEN, DESEA 
encontrar una casa de comercio o c a f é . 
Tiene quien lo recomiende. Para m á s 
Informes Apodaca 17, bajos. 
21453 6 Jn. 
COCINERO. DESEA COLOCARSE EN 
casa par t icular o do comercio. Conoce 
pe r foc»amente el ar to culinario, tanto 
a la c r io l la como a l a e s p a ñ o l a y f ran-
cesa y r e p o s t e r í a en general, con buenas 
referencias. T e l . A-3569. 
21232 5 Jn. 
DESEA COLOpARSE UN COCINERO T 
repostero do mediana edad, en casa 
par t icular o de comercio quo amerite. 
In fo rman : Infanta y Benjumeda, bode-
ga, t e l é f o n o 31-9497. 
21105 6 Jn. 
COCINERO E S P A Ñ O L D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse solo para el co-
mercio, tiene quien lo recomiendo do la 
Úl t ima casa donde ha trabajado. Para 
Informes: Zaldo M-6832. Bodega. 
20904 5 J n . 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA de 
criandera. Tiene buena y abundante le-
che. Se le puede ver el n iño y tiene 
quien los garantice. Informes, Baños , 
7, esquina a Calzada. Te lé fono F-2255. 
21337 ? . í n - _ 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una s e ñ o r a e spaño la con buena y abun-
dante leche, tiene certif icado de sanidad, 
no le Importa salir para el campo, se 
le puedo ver su chico 3 meses. I n f o r -
mes: Vives, n ú m e r o 96. 
21190 5 J n . 
SE DESEA COLOTAR U N A C R I A N -
dera rec ién llegada, con abundancia de 
leche. Tiene certificado médico y no 
tiene Inconveniente en I r fuera do la 
Habana. Informan, L u z 52. l a mis -
ma una manejadora para manejar u n 
chiqui to rec ién nacido. 
21110 5 Jn 
C H A U F E U R S 
CHOFER D E M E D I A N A E D A D SE 
ofrece para casa do comercio o pa r t i cu -
lar. Tiene 6 a ñ o s de p r á c t i c a . Para dar 
aviso l lamen a l t e lé fono 1-3668. 
21332 6 j n . 
C H A U F F E U R E X P E R T O E N E L M A -
nejo de toda clase de a u t o m ó v i l e s , so 
ofrece para casa par t icu lar o de co-
mercio, tiene buenas referencias, no 
duerme en la co locac ión . I n f o r m a n : Te-
léfono A-3540. 
21576 7 Jn . 
SE D Z S E A COLOCAR U N CHOFER en 
casa par t icular , sabe manejar toda cla-
se de m á q u i n a , tiene buenas referencias 
de las casas donde ha trabajado. I n f o r -
man : Teléfono F-1993 
21159 7 Jn . 
COLEGIO 
"CLAUDIO DUMAS" 
CALZADA DIEZ DE OCTUBRE 
461. TELEFONO: 1-4945 
CLASES TODO E L VERANO 
NO DAMOS VACACIONES 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Ba-
chillerato, Comercio, P e d a g o g í a e Idio-
mas. Mecanog ra f í a y T a q u i g r a f í a . Ksie 
colecl0 ocupa un hermoso edificio, mu> 
ventilado y fresco y en el l u g a r » m á s 
alto de la Víbora , por 16 quo r e ú n o I n -
mejorables condicionas para el pupi la-
j e Nuesfro c réd i to e s t á en el selecto 
y escogido grupo de nuestros profeso-
res, todos t i tu la res ; en nuestra posi-
t i va ensefianza; en nuestra manera do 
chos " e ¡ ^ f t o l e s 7 " * p a r a " dependientes* do educar y discipl inar a nuestros a lum-
nos, con nuestro sistema persuasivo y 
car iñoso , y en l a exquIsUa y abundante 
a l i m e n t a c i ó n que damos a nuestros pu-
pilos el Ingresarlo en este plantel . 
Pr imera E n s e ñ a n z a cU t> a i ; a ñ o s de 
edad y $30 los mayores de 12 a ñ o s y 
los de Segunda E n s e ñ a n z a . No traiga su 
n iño a esto colegio, sin atites tomar 
los Informes que le g a r a n t i z a r á n los 
beneficios que reportar*, a padres e h i -
jo , el ingresarlo en este p lan te l . 
21306 6 j n . 
bodega o para hacer l impieza o de po r 
teros. I n f o r m a n : en J e s ú s del Monte, 
F á b r i c a núm. 4, bodega. 
21318 6 Jn 
H O M B R E H O N R A D O . A C T I V O . I N -
teligente o industrioso, se ofrece para 
Apoderado, o un cargo apropiado, inme-
jorables referencias. F . M a r t í . T r i n i -
dad, n ú m e r o 1. Cerro. 
20970 8 J n . 
Se ofrece persona experta en el ramo 
de papel, para un puesto técnico de 
confianza, honorabilidad garantizada, 
por importante casa de comercio. In-
formes: Apartado núm. 935. 
21334 - in 
SE D E S E A N COLOCAR U N A SEÑORA 
de modlana edad con una hi ja . 16 a ñ o s 
I n f o r m a n : Amargura , n ú m e r o 86. 
21229 5 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pa-
ra i r a l norte con f a m i l i a americana, 
l leva tiempo en el pa í s , sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . L lamen a l te lé fono 
F-1386, pregunten por Beh i t a . 
21218 5 J n . 
U N A M U C H A C H A D E B U E N A S R E -
ferencias y do mediana e d i l , oesea en-
contrar una f a m i l i a que vaya a Nueva 
York ; le gustan los n i ñ o s San L á z a r o 
168. bajos. Te léfono M-87D7. 
21195 5 J n . 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A , M A . Luz 
Rodr íguez , t ra tamiento eficaz para en-
fermedades nerviosas, ó r g a n o s internos, 
corrige defectos f í s i cos ; mé todo para 
e l iminar la grasa. Hotel Roma. Amar-
gura y Compostela. Te lé fono A-6944. 
21149-50 17 Jn 
MODISTA C A T A L A N A . CONFECCIONA 
toda clase de vestidos por los ú l t i -
mos f igur ines franceses desde $3.50 de 
n i ñ a desdo $2.00. P ron t i t ud en los en-
cargos. Animas 22. bajos. 
21253 io j n . 
M A E S T R A DE L A U N I V E R S I D A D D E 
Boston, desea algunas clases en ing lés , 
día o noche, en su domicil io o fuera, 
i n f o r m a : Hotel Harding, h a b i t a c i ó n 19. 
Te lé fono M-5010. 
21142 12 J n . 
A C A D E M I A M A R T I 
de corte y costura, por este sistema se 
e n s e ñ a la confección de toda clase de 
vestidos, bordados de moda para lt a 
mismos y variadas labores por las se-
ñ o r i t a s . González Calle Mazón, le t ra 
H , altos, entre San Rafael y San J o s é . 
20661 28 J n . 
Jornia Militar. Informan en Neptuno. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
'nd. 2 aa 
Academia de s í e s "ROBERTS" 
Agina, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 oesos Cy. n i raes 
Clases narticulares por el día en la 
Academia y a domic i l io . iDeaea usted 
aorender pronto y bien el idioma i n -
U é s ' Oompre usted el METODO N O V I -
SIMO í t O ' ERTS, reconocido u n i v e r s i l -
mente como el mejor do los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el ún ico 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con él p o d r á cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua, i n -
glesa tan neceraria hoy día en esta Ro-
públloa. 3a. ed ic ión . Pasta. $1.50. 
21542 30 Jn. 
^ TRABAJOS DE PELO 
Confeccionamos y vendemos to • 
da clase de trabajos de pelo. Mo-
ños, trenzas, patillas onduladas y 
a sortijillas, pelucas, medias trans-1 Iones especiales para Untura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cubf 
PELUQUERIA FRANCESA 
para ^ 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
í San Rafael. 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderado». 
Salón especial oara niños. 
TINTURA SELECTA 
no eo una más, t i la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
formaciones, peluquitas para imá-
genes y muñecas. 
PELUQUERIA JOSEFINA 
GALIANO, 54 
C 5077 S d . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-




A nuestra numerosa y 
' A 
distinguida clientela y a 
. . . . . 7 f i 
las damas en general, 
que acaba de in'.talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
dad eros crof esIonale8•, 
I n d . 15 N . 
P A R A L A S D A M A S 
M A N D O L I N A , CLASES D E SOLFEO, 
mandolina y p in tu ra particulares y a 
domic i l io . In formes : F 1-S561. 
20912 10 Jn . 
M E L E N I T A S SE CORTAN A 60 CTS.. 
a domicil io. Especialidad en corte Gar-
zón y Niñón. T a m b i é n pelo n iños . 
Fuera de la Habana. $1.00 Se t i ñ e el 
pelo Avisen al t e l é fono M - 2 ^ 9 s e ñ o r 
L . M.-rtlnez. 7 i n 
21347 
PROFESOR N O R M A L , GRADUADO en 
Madrid , se oiVece "para dar clases de 
e n s e ñ a n z a elemental y superior. Ingreso 
en el Ins t i tu to y Normales, Geogra f í a , 
His to r ia , G r a m á t i c a , L i t e ra tu ra y f r an-
c é s . Sr . P e d r é s . Galiano. 103. Te .é fono 
A-7632. 
20128 5 J n . 
PROFESORA D E SOLFEO Y P I A N O 
Incorporada al Conservatorio Peyrella-
de. da clases a domici l io y en su Acade-
m i a . Suá rez , 3, al tos. Teléfono M-6191. 
20323 26 J n . 
PROFESORA D E I N G L E S Y A L E M A N 
con sistema p r á c t i c o do e n s e ñ a n z a dis-
pone de algunas horas . Tiene referen-
cias do las mejores f ami l i a s . Doce a ñ o s 
de e n s e ñ a n z a . Te lé fono F-4382. 
2W05 5 Jn. 
ACADEMIA CENTRAL 
JOVEN P E N I N S U L A R SE OFRECE 
para cualquier clase de t rabajo. S^bo 
leer y escr ibir y sabe fregar m á q u i n a s , . 
Te lé fono 1-1431 "Pa r r i l l a " . Corte v Costura. L a autora 
21264 ' K in de este Sistema, s e ñ o r a Felipa Pa r r i l l a — t t l l Z—H: | do P a v ó n y Directora de la Central es-
A P R E N D I Z D E A B A N I S T E R I A ADE-1 tablecida en Habana 65, altos, hace sa 
lantado, desea trabajar, mayor de 17 
años , e s p a ñ o l . In forman en Quinta 48 
Te lé fono F-5822. 
21266 5 j n . 
SE OFRECE U N SEÑOR E S P A Ñ O L D E 
mediana edad, bien parecido y bien 
presentado, con referencias fie buena 
conducta y d e s e m p e ñ o de su trabajo, 
para portero, criado de mano o conser-
ge. Pregunto por Rogel io . Tel . A-3070 
21271 5 j n . 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O P A R A 
encargado de una casa en cambio de 
una hab i t a c ión , tiene suficiente garan-
t í a . In fo rman Aguacate 126 B a r b e r í a . 
21052 5 j n . 
DOS MUCHACHOS i , AÑOS So-
l i c i t an trabajo en el comercio; entien-
den un poco de Imprenta. I n fo rman : 
P e ñ a Pobre, n ú m e r o 10. Tienen perso-
na mayor que los representen. 
21137 5 j n . 
DESEA COLOCARSE JOVEN DK 18 
a ñ o s , en casa de comercio u oficina 
par t icular , como t a q u í g r a f o y m e c a n ó -
grafo, empleo permanente, s i nó no . 
Llamen al T e l . A-9525. 
20985 3 j n . 
ber a l públ ico en general, y a sus anrs -
tades en par t icular , que ha estableci-
do o t ra Academia en la V í b o r a . Dolo-
lores 19, e'.qulna a San L á z a r o . En cual-
quiera de las dos Academias se preparan 
disclpulas para Profesoras de Jorte. 
Corsés y Sombreros, dándose a d e m á s 
clases de p in tura , flores y cestos de pa-i 
peí crepé, bordados a m á q u i n a y otras 
labores manuales. L a confección gra t i s . 
Clases especiales para maestras de Ins -
t r u c c i ó n Púb l i ca , para prepararlas du-
rante el periodo do las vacaciones. Se 
e n s e ñ a por ajuste corte y sombreros en 
dos meses. Los corsés en 10 d í a s . P in -
t u r a f.n 10 lecciones. Se garant izan to-
das las e n s e ñ a n z a s por este Sistema. No 
se e n g a ñ a a ninguna cisclpula entrete-
n iéndo la , pues ae e n s e ñ a pronto y b ien . 
Se admiten internas. Clases de corte y 
costura por Correspondencia. Unica 
Academia en esta R e p ú b l i c a con Siste-
ma propio . Do v e n t á en Método P a r i i -
11a: cuatro m é t o d o s en uno; de corte, de 
cor sés , de sombreros y de cestos y f l o -
res de papel c repé y nociones de mode-
lado, al módico precio de $7'50, lo quo 
por otros Sistemas vale f 12. E l m á s 
p r á c t i c o y económico de los existentes 
Academia Central en Habana 65, al tos 
con Sucursal en Dolores 19, esquina a 
San L á z a r o , V í b o r a . 
19866 s J n . 
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. CABEZAS 
ABIERTO LOS DOMINGOS 
El Peluquero Cabezas. Especialista en 
el cor,e de MELENAS, a la Garzo. N i -
ñón y todos los estilos, siempre a la 
ú l t i m amoda. Garantiza el mejor corte 
de melena y rizado Marcel . todo por 
un peso, y para ocho d í a s de d u r a c i ó n . 
RIZO PERMANENTE 
Nade de 8 horas, n i de 6 n i de 4 n i 2. 
en tan solo 1 hora S3 le r iza todo el 
pelo en esta casa. 
El Peinador Cabezas. Es el m á s ex-
perto y r áp ido que sin molestia garan-
tiza el rizo para Un a ñ o y lo r iza en 
tan solo 15 minutos de ».iempo. E l on-
deado es grande a sa t i s f acc ión de la 
d ienta , el cual f i gu ra como natural , en 
el momento se lava l a cabeza y por 
todo no se emplea m á s que una sola 
hora. 
Precio del r i z o . Toda la cabeza J20. 
Media cabeza $12. 
Ninguna otra casa puede competir con 
la rapidez y estabilidad del RIZO PER-
manai^e con esta casa y el operador 
Cabezas. 
TINTURA EKO. LA MEJOR 
Su ap l icac ión es gra t i s y regalamos 
muestras a domic i l io . 
Servicio de manicur, cejas y corte de 
melenitas a domici l io , y en el Salón de 
Cabezas. 
Indus t r ia 119. Te lé fono A-7034. 
Se trabaja los Domingos. 
21308 5 j n . 
DOMINGO IBARS 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66, 
teléfono M-3428. 
20752 30 jn 
SOMBREROS DE LUTO 
Tenemos desde $6.00 en adelanto sin 
manto, y con manto desde $10 en ade-
lante . Se mandan para escoger. "La 
Casa de Enriaue" . Neptuno 74. Te lé -
fono M-6761„ 
20100 25 j n 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 




SAN R A F A E L . 12 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s "Singor" para casas do fa-
n . i l la y tal leres. E n s e ñ a n z a do borda-
dos grat is c o m p r á n d o n o s alguna má-
quinp. "Binger" nueva, a l contado o a 
plazos, no aumentamos el precio. S« 
nucen cambios. Se a lqui lan v hacen 
reparaolones. A v í s e n o s personalmente 
ñor correo o al te léfono A-4522. San 
Rafael y Lealtad. Agencia de "Singer". 
Llevamos c a t á l o - o a domici l io si u»-
ted lo desea. No se moleste en venir . 
Llame al te lé fono A-4522. San Rafael 
y Lea l tad . 
18357 12 Jn. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
^olo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Diampoo, 
Arreglo de ceja% Ma-
n i c u r e . 
Neptuno, 81. Tel. A-5039, 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVTSO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, so cura con solo una apli-
cación que usted baga con la famo-
sa crema mister io de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completa 
lae arrugas. Vale $2.40. A l Interior, la 
mar.do por $2.60. P í d a l a en uoticas o 
mejor, en su depósi to , quo nunca fal-
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , do Juan Mar-
t í n e z . Neptuno. 8 1 . 
CREMA DE PEPINOS PARA \A 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los te j ióos del cu-
tis , lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envatarflo en pomos do | 2 . Da venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mister io" 
para dar b r i l l o a las uñas , de melor ra . 
lldad y mas duradero. Precio: 60 cea» 
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para qui tar la caspa, evi tar la calda 
del cabello y yloazón do la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc tán do su di-
nero. Su p r e p a r a c i ó n os vegetal y dife-
rente do todos los proparados do su na-
turaleza. En Europa '.o usan loa hoa* 
pítale1- y sanatorios. Prenlo: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello do la cara y Bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tros veces quo ee aplicalio. No 
use nava l* . Precio: 2 peaos. 
AGUA MISTERIO D a NILO 
¿Quiero ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando esto preparado. ¿Quiera 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva os es-
ta agua que pnede emplearse en la ca-
beclta do sus n i ñ a s para rebajarla el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se quita 
esos tintes feos que ust d . o apl icó en 
su pelo pac i éndose lo claro? ¿ E s t a agua 
no mancha. Es vegotai . p r ^ o S pa-
vos. 
AGUA RIZAD0RA 
¿ P o r qué usted tiene oí pelo lacro r 
flechudo ¿No conoce el Agua Rizado-
ra dol Profesor. Euafo do P a r í a ? Es lo 
mejor qu& •»« vende. Con una aote apl i -
cación le dura hasta 45 d í a s ; uso un 
aolo pomo y se c o n v e n c e r á . Vale > pe-
sos. A l inter ior $3.40. De venta en Sa-
r r á , Wlli ,on. Taquechel, 1 a Casa Gran-
de. Johnson, F i n do Siglo, La Botica 
Americana. T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los productos Mis ter io . 
Depósi to , P e l u q u e r í a de M a r t l n s x . Nep-
tupo, 81. Te léfono 6039. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara. MUterto sa 
llama esta loción astringente de cara, 
es infal ible y con rapidez qui ta pecas, 
manchas y p a ñ o de su cara, estas pro-
ducidas D->r lo que sean de muchos 
a ñ o s y usted las crea indurables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
en las boticas y s e d e r í a s o en su depo-
sito: P o l a q u e r í a do Juan M a r t í u * » . 
Nentuno. á l 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orquo-
ti l las, da b r i l l o y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vala 
un peso. Mandarlo al in ter ior | 1 .20 . 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su da-
pósi to^ 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Míulínez. Nep-
tuno, 81* ———1 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A J u n o 5 de 1924 
ARO XCí l 
PARA LAS DAMAS 
M E L E N A S 
Si le ha cortado la melena, María • 
no Gil y le ha gustado, le interesa 
saber que tiene establecido su Salón 
de Peluquería en Belascoain 117, al-
tos. 
Si quiere cortarse la melena a la 
• última moda. Garzón, Garzzonett, Ni-
| non, etc., no olvide que Mariano Gil, 
| es el único especialista en el corte de 
! melenas. 
Salón de Peluquería de señoras y 
niños, arreglo de cejas, masage y ma-
nicure. 
Belascoain 117, altos. Tel . A-2582. 
Servicio a domicilio. 
, 2 1 0 4 2 5 jn. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de ramil la , flesea 
usted comprar, venaer o camMar m á -
Quinas de coser al contado o a plazca. 
Llame al t e lé fono A-8381. Asenta <U 
SInsrer. F io Fernandas.. 
13533 30 Jnn l a 
L A M P A R A S ÉN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacará^, muy 
fina, en $300 .00 . Una ' 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de p ié de 
m á r m o l de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Ví lap lana . 
O'Reilly y Villegas. 
I n d . 
¿QUE N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
cómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien;' cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marca; cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocráticos, 
como un distinguido "dandy"; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A ZILIA. de Suárez, 43, se lo 
proporcionamoá en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja u 
otro objeto que represente valoi. 
MUEBLES Y PRENDAS i MUEBLES Y PRENDAS 
VENDO U N JUEGO D E S A L A T A P I -
zado, un juego cuarto 3 cuerpos caoba 
que cos t é $1.000, un juego comedor co-
lonial 3 camas hierro metales, un jue-
go mimbre, una nevera, 4 sillones ame-
ricanos, cuero, un c a n a p é cuero. 3 me-
sas noche, dos lavabos, 2 cómodas , dos 
chifoniers, 3 escaparates, un.o de tres 
cuerpos, dos sillones mimbre, 3 l á m p a -
ras, 1 pantalla, 3 mesas noche, 2 cua-
dros óleo finos y m á s cosas. Verlo 
Gervf^io 68. T e l . M-7875 
21299 6 Jn. 
C O N T A D O R A S 
Se venden algunas Nat iona l do relance 
v garantizadas. Zulueta 3, C u c h i l l e r í a . 
Teléfono A-2618. 
20842 7 Jn. 
V I C T R O L A S . DISCOS. 
M U E B L E S Y J O Y A S D E 
T O D A S C L A S E S 
No haga sus compras 
sin antes examinar nues-
tro colosal surtido y ha-
cer comparaciones de 
nuestros precios, muy 
favorables. 
- " E L E N C A N T O " 
Compostela y L u z , 
T E L E F O N O A - 2 5 4 5 . 
210D6 5 Jn 
V I C T R O L A • • Y I C T O R " 
N ú m e r o X V I I , modelo ele-
g a n t í s i m o , con 2 0 8 discos, 
seleccionados, con exquisito 
gusto, en 16 albums "Víc -
tor", de 10 y 12 pulgadas. 
Se vende en la modesta su-
ma de $500 .00 . Vale mil y 
pico. E s un verdadero mue-
ble de arte y d is t inc ión. Pre-
cio fijo. Compostela, 129, 
casi esquina a Luz . 
21096 6 Jn 
BE VENDE E N GANGA B O N I T O JUTE-
go de cuarto y 6 sil las caoba, un ven-
t i lador techo 220 vol ts y 5 mesas fon-
da. Amis tad 83 'A al tos. 
21476 • 7 j n . _ 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Este es el gran ta l le r de renaraciones 
en general, barnices de m u ñ e c a finos 
laaueamos en todos colores, doramos 
muebles finos, tapizamos en todos es-
t i los , tenemos grandes muestrarios de 
damascos y cretonas: hacemos fundas 
y cojines, esnecialidad en arreglos de 
mimbres. G a r a n t í a en todos los traba-
ios . Dé sus ó rdenes a l T e l . M-6430. San 
iMhruel 146, 
21488 13 Jn. 
; V A Y A A L T O D O D E OCASION 
¡Compos te l a , 123. A comprar barato de 
.verdad, lo mismo joyas que muebles, 
f tenemos buen surtido, todo se da por 
' l a mi tad da su valor, por ser todo nro-
; cedente de empeño . No pierda ocas ión . 
(¿Quiere vender bien sus muebles? 
¡ L l a m e al t e lé fono M-2893 y en el acto 
i s e r á servido. 
¡EN C O M P O S T E L A . N U M E R O 123 
j Se vende un magnl ' ico juego para oo-
' medor de cedro grande, color natural , 
compuesto de nueve piezas. Telefono 
M-2893 
E N C O M P O S T E L A . N U M E R O 123 
Se vende un escaparate de caoba an-
tiguo, t a m a ñ o grande, tiene hechura 
extra. Teléfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A , N U M E R O 123 
Se vende un magnifico juego para sa-
la, de majagua, estilo Al i c i a , espejo 70 
por 30. Telf. M-2893. 
21315 18 j n 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en lodas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas caatidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
núms. 197 y 199 esquina a Lucena 
Telf. M-1154. 
20485 27 jn 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surt ido para todos 
los eustoo. 
Relo:;eíi pulsera oro 18 ki la tes cinca 
moi ré , m á q u i n a s finas desd-í 512.50. 
A / e l f s de oro gran varndad de mode-
los de $?.e0 en adelante. 
PMlserai- de todos estilos desde |6 .50 
An. i io í v so r t i j a» variados modelos 
*e«d« $3.00. 
Ani l .os de compromiso do oro 13 K i t s . 
y plat ino l eg í t imo desde 53.&0. . 
Relojes de oro pulsera para caballe-
rcx d.-sd© $15.00. 
B r t o n a í u r a s y yugos ton s is Inicía-
le •• grabz.dos en oro desde S5.5'). 
S-TUjonet de oro con tn i^ ! i.ií>s fra-
bonas desde $5.00. 
Hebi l las de plata, frente de oro con 
su faja e iniciales de $10.00 en ade-
lante . 
Idem de oro macizo con sus Iniciales 
desde $12.00. 
Gran existencia de solitarios, hebi-
llas, alfileres, aretes, pendantiff, de oro, 
plat ino, br i l lantes y piedras f inas a re-
ducido precio. 
E s p l é n d i d o surt ido de relojes pulse-
ra, de bolsil lo, de pared y despertado-
res. 
Especialidad en nortijones, yugos, he-
bi l las e c , etc., con iniciales esmalta-
das. 
Hacemos y componemos * o í \ clase 
de prendas y arreglos de relojes. 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
Agui la , n ú m . 126, entre Es t re l la J 
Maloja. T e l . A-4285 
Servimos nedldos a l in ter ior . 
C 4534 i n d 23 m y 
4 , L A P E R L A " 
Ánimas , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos l ú e 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sa'a, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, l á m p a r a s y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios Inveros í -
mi les . 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a I n t i m o i n -
t e r é s . 
Vendemos Joyas finas., 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S . N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S ^ Y C í a , 
S. en C . 
Cafeteros. E l que desee montar un 
buen café, elegante y a poco costev 
yo le vendo los ensere^ de uno com-
pletamente nuevos. Razón, Monte f̂-
y medio, café, entre Factoría y Some-
ruelos. 
21172-73 10 jn 
Victrola gabinete. Vendo una comple-
tamente nueva. Sus albums para dcs-
coa aun sin estrenar. L a doy barata 
por tenerme que embarcar. Puede ver-
se en Gloria 18, altos. Habana. 
21277 5 jn. 
SK VEN-DB U N JUiScJO l ' E CUARTO 
de caoba moderno sin estfenar. I n f o r -
man: Agui la , 212. 
20749 7 J n . 
JUEGO DÉ CUARTO 
Se desea vender un gran juego de 
cuarto, estilo inglés, de caoba, con 
incrustaciones de bronce, compuesto 
de cama, escaparate, coqueta, chiffo-
nier, zapatera, 1 silla y 2 sillones. 
Puede verse e informan en Carlos III 
núm. 221, bajos. 
6 jn. 
REALIZACION D E ' M U E B L E S 
EN "LA CASA F E R R O " 
Juegos de cuarto marquetería fina, 
$140; Id. de meple. seis piezas, $160. 
Esmaltados, $130. Id. lisos. $110. Jue-
gos de comedor ovalados y fileteados 
con cristales y seis sillas, $180. Id. 
corrientes, $75. Juegos sala esmalta-
dos y tapizados, 7 piezas, $80. Jue-
gos de recibidor, tapizados, 5 piezas, 
$50. Juegos de sala Estilo Francés, 
14 piezas, $100. Id. rejilla cruzada, 
$90. Id. Nacionales, $75. Escaparates 
modernos de lunas, $45. Id. sin lunas, 
ce cedro, $18. Id. antiguos $10. Ca-
mas de hierro de $8 a $30. Gamitas 
$10. Chiffoniers con marquetería, 
$30. Cómodas, $25. Coquetas, $18. 
Máquinas de coser de $10 a $30. Si-
llones de mimbre, $20 portal, $15 par. 
Seis sillas y dos sillones de caoba, $25, 
de rejilla cruzada, $35. Victrolas de 
$10 a $40, Y muebles sueltos de to-
das clases a precios increíbles. No de-
je de hacer una visita a esta su ca-
sa que economizará usted dinero y 
tiempo. Nota: Compro muebles, para 
el campo, embalaje gratis. 
Gloria 123. entre San Nicolás e Indio 
Teléfono M-1296. 
21175 12 jn 
COCINA D O B L E 
de hierro, casi nueva, para hotel, fon-
da, asilo etc., de carbón de piedra. Se 
venda en L í n e a 60 esquina a D, Vedado 
P a n a d e r í a El Corazén de J e s ú s . Verda-
dera panga, a todas horas. 
20694 » . n ' -. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, t i c -
kets notas y e l é c t r i c a s ; cori sus acce-
sorios, c l i chés y g a r a n t í a absoluta. 
T a m b i é n vendo accesorios y piezas de 




Aprovecho antes que se acaben. Son m á -
quiTtís rematadas en :os bancos que-
brados, otras marcas, modernas 20 pe-
Í.,:,.-. Corrales, 89, casa par t icular , casi 
esau'na a A g u i l a . 
20789 9 Jn-
Se compran máquinas Singer, ovillo 
central y se venden a plazos. Se al-
quilan a $2 mensuales, se facilita di-
nero sobre las mismas, dejándolas en 
poder de su dueño. Se componen ga-
rantizando la reparación. Domingo 
Schmldt, Aguacate 80. Teléfono A-
8826. 
20457 12 my 
$125 Registradora National 
cinta, t ickets. 9.99 con 6 letras. Otra en 
$100 de 5.99, flamantes y reconstrui-
das hay otras en l i qu idac ión ; apro-
v é c h e n s e . Calle Barcelona, 3 
20G25 1'3 Jn . 
VENTA DE OBJETOS 
c á m a r a f o t o g r á f i c a 8|10 con lente y pie 
de g a l e r í a nueva), Gemelos P r i s m á t i c o s 
para carreras y viajes L.emaire 12 po-
tencias, otros de 8 de Carlos Zalts de Ce-
na B a ú l e s de diferentes t a m a ñ o s en 
perfecto estado para los que embarcan 
caja de caudales marca garantizada 22 
pulgadas por 30 nueva ) . Vid r i e ra de 
muestra propia para t ren de lavado pa-
ra cubr i r ventanas, escaparate chico, to-
do de cedro columnas. 
20264 6 Jn-
JUEGO DE CUARTO $80 
Compuesto de escaparate, carr.a, coque-
ta, masa de noche y b a n q i í t t a . todo 
nuevo y sus lunas biseiadas en '"l^a 
Casa Vega". Suá rez 15 entre Apodoca 
y Corrales, 
JUEGO DE "COMEDOR $70 
Con v i t r i na , aparador, mesa redondí? y 
6 sillas, todo nuevo, de cédro y sus lu-
nas biseladas en Suárez 15 entre Apo-
daca y Corrales "La Casa Vega" . 
JUEGO D Í T A L A $70 
Do caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espsjo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en "La 
Casa Vega". Suárez 15 entra Corrales 
y Apo^aca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De cuarto, laqueado, color m a r f i l o gris 
.bien terminados. De sala y recibidor, 
t a m b i é n m a r f i l u otro color que usto'l 
e l i ja ; hacemos cualquier mueblo que 
se desea, todo a precio reducido. "JLJÍ' 
Casa Vega". Suá rez 18 entre Corralea 
y Apodaca. T e l . A-1583. 
20116 10 1n. 
MUEBLES Y PRENDAS 
GANGA. SE VENDEN 8 VIDRIERAS 
y varias puerta? y persianas, se dan ba-
ratas porque estorban. Cerro, 608. 
20256 6 J n . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E l dueño de 1.a Francesa, F á b r i c a de 
Espejos, recién llegado de P a r í s , t ra jo 
la maquinaria m á s moderna que existe 
para ejecutar cualquier t rabajo. Espe-
jos de Venecia. tbilette, mano, reflec-
tores, a s t r o n o m í a , aumento, d isminu-
c ión . Especialidad en azogar con los 
mejores procedimientos europeos. Pre-
cios económicos y servicio ráp ido a do-
m i c i l i o . Se hafbla f r ancés , a l e m á n , i t a -
liano y p o r t u g u é s . Reina 44. Te lé fono 
M-4507. 
18297 12 Jn-
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ila fina, procedente de préstamos 
vencidos, per la mitad de su valor. 
1 ainbién se ryVzan grandes existen-
cias en muebiss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mo-
iJico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
;n ías operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales v Gloria. T?lf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas. pagando los mejoic» pre-
dos. ~ 
S E A R R E G L A N M U E B L E S ' 
Antes de vender o camtMarios por otros 
<jue ueguramente feerán m á s malos con-
sulte COR nosotros; nuestro ta l ler ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite de já rse los" mejor que nuevos; 
especalidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da cla-se de muebles. Manrique 123. E l 
A r t e Tel. M-1059. 
17304 14 Jun. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Horrorosa ganga, fuegos de cuarto muy 
finos de 50 pesos a 200 de comedor iden 
de sala de 70 a 100 de saleta de 60 a 
100, escaparates de 15 a 70, 6 sillas y 
dos' sillones, 25 camas de hierro de 8 
a 12 neveras de 40 a 50, sillones de n i -
ña a 3, t a m b i é n compramos toda clase 
de muebles. Neptuno, 213. Te léfono A -
8326. 
20318 11 J n . 
VENDO CAJA DE CAOt)ALES "SAFE 
Cabinet" color caoba, un buró plano, 
de caoba,' t a m a ñ o doble; una mesa de 
escritorio, y dos butacas giratorias. Te-
léfono A-9206. 
212(52 5 j n . 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S V I E -
na. nuevas, importadas por el Río de 
ja Pla*a. Anodaca 58. 
20307 6 j n . 
A T E N C I O N . VENDEMOS CAJAS CON-
tadora,s de varios modelos v de cauda-
les de varias clases y t a m a ñ o s en Apo-
daca R8. 
20397 6 j n . 
AVISO. SE VENDE U N JUEGO D E 
cuarto moderno, comouesto de 6 niezas 
en $100 y otros varios en Apodaca 58 
20377 6 j n . 
COMPRAMOS MUEBLES 
de todas clases. Pianolas, Vict rolas , 
discos, fonógra fos , m á q u i n a s coser y 
oficina en general . "La Confianza". 
Agui la 145. T e l . A-2898. 
2040S 6 Jn-
MAQUINAS P A R A C O S E R , 
" S I N G E R 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D T E L F . A - 4 5 2 2 
A l contado y a plazos. Cambios a lqu i -
lamos^ reparamos piezas, aceite, agujas 
y proresora de bordados por te léfono 
correo u otro medio y competente em-
pleado lo l l e v a r á c a t á l o g o a su domici-
l io sin molestarse usted en ven i r . Ga-
rantizamos venta de m á q u i n a s nuev is 
No aumentamos precio. 
20236 26 Jn. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", aiunacén importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento fuegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, c a m a » de niño, bu-
rós escritorios de eefiora. cuadros de 
sala y con.edor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas mayó l i cas , f i -
guras e l éc t r i cas , sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, v i t r inas , coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones d» 
portal , escaparates americanos, l ibre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravr.ret; y s i l l e r ía del p« l* en to-
dos los esti los. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos d t escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chl t fonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una v is i ta a 
" L a Especial", Neptuno, 159. y s e r á n 
b'.en servidos. No confundir . Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
b a í a l e y se ponen en la es ta f ; ióa . 
M U E B L E S 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estoe precios donde 
s e r á bien servido por poco dinero, Jse-
go cuarto, m a r q u e t e r í a 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, á a l c t a 7S 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sil las desde |1 .60, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan t oóos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véa los en la m u e b l e r í a y casa p r é s t a -
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda .de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 as 
Juegos de cuarto; Idem de sala; Idem de 
comedor; Idem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y toda clase de mue-
bles sueltes, todo en ganga, t a m b i é n se 
camblati. en L a Nueva Moda. San José 
75. Teléfono M-7429. M . G u z m á n . 
18957 16 J n . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GAJTG* 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Te lé fono A-i-010. A lmacén 
Importador do muebles y objetos de 
fftntíisííi • 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarli), juegos de 
comedor, juego dfc mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de t l ¿ r r o , c a m í s de 
niño, bu rós , escritorios de señora , cua-
dros de sala v comedor, lAmparas de so-
brt>Juesa, columnas y macetas mayó l i -
cas, f iguras e léc t r i cas ; sillas, butacas 
y tsqvlnas dorados, porta-niacetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y f iguras de to-
das clases, mesas correderas Tedondat 
y cuadradas, reiojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americr.nos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y ui l le r ía del p a l i 
en todos los es ' l los. 
Llamamos l a • ' e n o i ó n acerca d» unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple. cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, efimodo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a niazos y fabr i -
camos toda clase de tnueDies a gusto 
d^i méz exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen «n la e s t ac ión o mue-
l l e . 
E I N E R O sobre prendas y coletos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico i n t e r é s en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y c a m b l a m n B muebles y 
prendas. Llamen al A-9010. 
T a m b i é n alquilamos muebles.. 
"I-A CASA F E R R E I R C T 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro". 
^flonle 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precies baratísimos. En joye-
lía y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez , S. La Sultana, v le cob-amos 
menos I n t e r é s que ninguna de nv g ro, 
baratas, por'-proceder de «n ipeáo . No 
se olvide: I.H Sul tana. Suárea , 2. Te-
léfono M-1D14. Bey y S u á r z e . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael . 1)5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de irea cuerpos, doscelntos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos ie comedor; 
|75; eacaparates |12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas $20; 
aparadores, $15: cómodas , $16: mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che. *2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidoreo, coiumn i de madera 
$2; camas ds hierro $10; seis sillas y 
doss illonet. de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala. 95 pesos. üiMeria de todoa 
odelos; lamparas, m á q u i n a s de coser, 
b u r ó s de cort ina y p íanos , precios de 
una verdadera ganga. ís^n Rafael. 115. 
Telé fono A 42Í2 . 
PERDIDAS 
PERDIDO. E L L U N E S POR L A NOCHE 
se dejó en un a u t o m ó v i l un estuche 
de l lav»s . Avisen al M-7344. 
21362 6 j n 
CON 20 PESOS G R A T I F I C A R ^ A LA 
persona que me entregue o me de la 
confidencia donde se encuentra un ca-
chorro raza Po l i c í a de 4 meses color 
cenizo con un collar al cuello que se 
me e x t r a v i ó en la m a ñ a n a que se 
e fec tuó las carreras de a u t o m ó v i l e s en 
la f inca L a Coronela. Di r ig i r se a G . 
No. 40 altos, Vedado. T e l . F-2121 
21101 7 j n 
DINERO £ HIPOTECAS 
SE V E N D E N DOS S I L L O N E S P O R T A L 
8 de mimbre, mesas sombrereras, lava-
bos de denósi to , escaparate y otras co-
sas, se dan muy baratas. Manrique, 52. 
Teléfono M-4446. 
17477 7 Jno. 
POR POCO D I N E R O DEJO SUS MÜE3-
bles nuevos por malos que es t én , bar-
nizamos de muñeca , reformamos esmal-
tes ' inos en todos colores, tapizamos, 
enregll lamos. Manriaue, 52. Te lé fono 
M-4445. Manuel Ferr.Andez. 
17476 7 J n . 
L A CONFIANZA 
Aguila, 145, entre San José y Bar-
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyería 
f na y relojes que vendemos a como 
ouiera, por ser procedentes de pres-
tamos vencidos. Vendemos a pr;cios 
increíbles, juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor lámparas 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
n.os muebles modernos y de oficina, 
máruinas de escribir y coser, victro-
las, fonógrafos y discos. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
Pianola. Compro una preferentemen-
te con aparato Wehe Mignon, que 
esté en perfecto estado. Diríjase al 
Apartado 929. 
20782 5 jn 
VENDO CON URGENCIA MUY B A R A -
ta pianola e léc t r ica alemana, propia pa-
ra cine o cabaret. Amis tad 83, A , altos 
21473 7 j n . 
P I A N O L A . SE V E N D E UNA M A G N I -
fica de la acreditada marca R . S. Ho-
•war-í. Suárez , 52. 
21303 7 j n 
SE V E N D E U N P I A N O COLOR N O -
gal R . S. H o w a r d Co., se da barato, 
e s t á casi nuevo. T a m b i é n se vende una 
m á q u i n a de coser Singer. Agu i l a , _21l , 
entre Reina y Es t re l l a . 
20945 8 Jn. 
SE V E N D E POR V I A J E , U N P I A N O 
magnificas voces, a l e m á n marca X a l l -
man, tres pedales, cuerdas cruzadas, 
en perfecto estado $145. un juego cuar-
to con m a r q u e t e r í a $163 y un juegu i -
to de saleta caoba y r e j i l l a en $28. 
Venga a cualquier hora. Indus t r i a 40, 
bajos, cerca Co lón . 
20247 30 M y o . 
A - 1 4 5 5 
DE ANIMALES 
A T E N C I O N 
Tenemos m a g n í f i c a s muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agr í co la s , un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panader ía s . A c a -
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fiaas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro exceien-, 
tes sementales de paso de 
las mejores cr ías con pedi-
g r é e y m a g n í f i c a s vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 n ú m e r o 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño" . 
Esperamos su visita. 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M-4029 . 
C 4 3 7 0 . I n d . 16 My. 
SE V E N D E N GALLOS, G A L L I N A S 
Malayas, pura raza, se dan b a r a t í s i m a s 
y nidadas de huevos garantizadas a 
$1.50. Calzada L u y a n ó y L u g a r e ñ o , 
frente a la f á b r i c a de J a b ó n Boada. 
F á b r i c a de- p i n t u r a . 
21127 8 Jn.. 
D I N E R O P A R A P r t i M K R A S Y BHGUN-
das hipotecas. I n t e r é s m á s , bajo de 
plaza. Desde $300.00 hasta 000 
Reserva pront i tud , seriedad. $400.000 
p&ra hipotecas, comprar casas, terre-
nos, fincas rús t icas^ ^eo'soto Ave-
nida Pi y Marga l l 59. A-9115 1-5940. 
Al tos Furopa. Departamento 2o. 
2054"/ 
HIPOTECAS. DOY DESDE E L 6 T2 
sobre buenas casas. Habana y Vedado, 
v desde el 7 0i0 en otros lugares. Tam-
bién doy sobre casas en c o n s t r u c c i ó n . 
In fo rma Rexach. Obispo 7, departa-
mento 412. 
20588 7 J"- _ 
COMPRA Y VENTA DE FIN. 
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
P A R A H I P O T E C A DOY DESDE J500 
hasta $23.000 al t ipo m á s bajo de pla-
za para todos puntos donde tenga ga-
r a n t í a lo que se pide. I n fo rma Escassl 
en Carmen 11, de 12 a 3. 
20371 * Jn-
COMPRAS 
PROPIETARIOS. C O M P R O V E D A n T 
Hasta $18.000 casa, r a d i o de Paseo W 
i con propie a • 2*, 




8 j a . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba. 32 . 
Automóviles y Accesorios 
VENDO DOS A U T O M O V I L E S E N G A N -
ga un Hudson 7 pasajeros P modelo y 
otro auto de cinco pasajeras en buenas 
condiciones, véa lo que le conviene. 13 
y G, Vedado. 
21378 9 Jn-
O L D S M O B I L E D E CUATRO PASAJB-
ros Tiene un mes de uso, se vende ba-
rato. ' Maloja 87, garage, a todas ho-
ras. . . 
21S83 8 3". 
L O C O M O V I L NUEVO SE V E N D E POR 
la tercera parte de su precio. 1-5880. 
20986 10 jn. 
S E V E N D E N 8 MAQUINAS 
Marca Ford, del 1923. E s t á n casV nue-
vas y se pueden ver de 6 a 9 de la 
m a ñ a n a . Trabajan todos los d ías . Po-
zos Dulces n ú m e r o 7, entre B r u z ó n y 
L u g a r e ñ o . Reparto Ensanche de la Ha-
bana. *m . 
21214 12 Jn 
M O T O C I C L E T A 
Ind lan con sida car, con alumbrado eléc-
tr ico, casi nuevo. Precio $250. Se pue-
de ver en Garage A g u i l a 3.; Te léfono 
1-7656. „ j 
21304 5 Jn. 
M U L A A M E R I C A N A 
Aclimatada y de gran poder, se vende 
por no necesitarse. Es buena y es una 
verdadera ganga. Linea 60 esquina a D 
P a n a d e r í a E l Corazón de J e s ú s , a toda 
hora. E l encargado. 
20695 8 Jn. 
SE V É N D E N S I E T E VACAS CRIO-
llas de lo mejor en su clase. Algunas 
p r ó x i m a s . A 75 pesos cada una, t o m á n -
dolas todas. I n fo rma : Ju l io Chávez, 
en . la F inca A j u r i a . Carretera del Cano 
al Wajay, k i l ó m e t r o 4. 
20489 6 Jn . 
SF V E N D F E N 50 PESOS U N A P E R R A 
pol ic ía cruzada con uno de los me jo re» 
ejemplare_ de Cuba, por tener que em-
barcar. Caile 25, altos inmediatos a los 
de, la esqu na de F . 
20321 fi Jn . 
PERRO P O L I C I A A L E M A N , SR VEN-
de un hermoso ejemplar a precio espe-
c i a l . I n fo rman Obrap í a 58. Tel . M-6989 
Habana. 
4939 7 d 1 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de TTiulos 
americanos de todas alzadas y propios 
pa^a toda clase de trabajos, mulos crio-
llo*» mii¿* baratos?. Gemanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las ra-
zas Holsteins, Guernsey y Jersey, de 
lo m á s f ino qi*e viene a Cuba, espera-
mos en esta semaha, un soberbio lote 
de vacas Hols te in . Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre de 
lo mejor en su clase. Tenemos caballos 
d» monta de Kentucky muy finos y ca-
minadores. Tendremos sumo gusto en 
recibir su v i s i t a . H A R P E R BROTHERS 
Calzada de Concha No. 11, L u y a n ó . 
19378 20 Jn. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
"LA ESTRELLA" 
de H i p ó l i t o Suá.rez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quincitias, camiones, carras y zorras. 
Rapidez; y e c o n o m í a . San Nicolás , n ú -
mero V3. T e l é f o n o s : A-3976, A-4206. 
1Í100 13 Jn . 
DINERO E HIPOTECAS 
NECESITO COLOCAR URGENTEmen-
te, por tenerme que embarcar cien m i l 
pesos en l a . y 2a. hipoteca para la Ha-
bana y barrios, bajo i n t e r é s , t rato d i -
recto con el propietario, no corredores. 
Concordia, 83, altos, por Lea l tad . 
21554 9 J n . 
V E N D O 
Un a u t o m ó v i l Templor 5 pasajeros, nue-
vo en $100 y una cufia en $500., I n f o r -
mes. Amlsvad 136. B e n j a m í n . 
21280 7 Jn.. 
SE V E N D E U N CAMIONCITO FORD, 
cerrado, propio para cualquier , reparto, 
con c a r r o c e r í a nueva.. Si lo necesita 
venga a verme. Santa Teresa 16 B Ce-
r r o . Rajoy. T e l . M-6625., 
21298 5 } n . . 
A U T O M O V I L STUTZ: SE V E N D E muy 
barato por embarcarse su d u e ñ o . E s t á 
casi nuevo. I n f o r m a r á n : Calle C, n ú -
mero 79, entre L í n e a y Calzada, Vedado. 
Te lé fono F-2287. 
21154 6 J n -
GUAGUA: SE VENDE? U N A GUAGUA 
Ford-s ln f ln ; casi nueva dos meses de 
uso. Se vende por no poderla atender 
su d u e ñ o . Para ver la y t ra ta r calle 
9 y 12. Reparto Almendares. Marianao. 
21055 7 Jn. 
G A N G A . U N C A M I O N FORD SIN F I N 
como nuevo $350; un Ford de alquiler 
como nuevo $130; t^ia c a r r o c e r í a de 
reparto, propia para Ford o m á q u i n a 
chica $100; dos muelles Mack de siete 
toneladas $50. A g u a Dulce 10.; Te lé fo -
no A-2821. 
20924 5 Jn. 
SE VENDE UN BUICK DB 4 CILIN-
dros del a ñ o 23 moderno, 5 ruedas de 
alambre, 5 gomas nuevas, defensa alan-
te y a t r á s , el motor a toda prueba; 
e s t á pintado y vestido y s in estrenar. 
Puede verse en el taller donde fué 
arreglado, Zanja 117, Al l í Informan. Se 
da barato. 
20871 6 Jn. 
CUÑA O V E R L A N D , D E 4 ASIENTOS, 
magneto. 4 gomas Lee imponchables, 
chapa se vende en 275 pesos., I n f o r -
man: Manzana de Gómez, 35S, de 4 a 
6 y media. 
20767 B Jn.. 
Se vende un " S T U Z " diez y seis 
válvulas, de rouy poco uso. Puede 
verse Calzada de Concha No. ¿ 11. 
Maiceria Barreras & Co. 
20674 28 jn. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el acto contra efecti-vo. Manzana de 
' í ómez . 211, Manuel P iño l . 
21365 I3_ jn ' 
SE D A N $6.000 ES H I P O T E C A 7 ^ 2 
por ciento si gusta la g a r a n t í a . In for -
man Galiarto 117. altos, departamento 
No. 21, de 11 a 2. Tra to directo con 
el interesado. 
21483 • g j n . 
SE D A N $1.500 A L 9 POR CIENTO, 
por dos a ñ o s , se exige buena g a r a n t í a 
en p r imara hipoteca. Manuel González, 
J e s ú s M a r í a 125, t e l é fono M-3095 
21364 9' j n 
H I P O T E C A . SE D A N D E 1,500 A 3,000 
pesoe, directo, sin corretaje, calle Rosa 
E n r í q u e z 6J esquina a Santa Felicia, L u -
y a n ó . G u t i é r r e z , de 7 a 5*. 
21226 6 j n . 
Se comp'An planos de uso, f o n ó g r a f o s 
y v ic t ro /as . 
20104 9 Jn-
Vendo un piano casi nuevo marca 
"Ricca E . Son", baratísimo, por au-
sentarme de este país. Santa Catalina 
No. 44. letra C entre Lawton y Ar-
mas. Víbora. Urge su venta. 
18785 5 in 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119. T e l é f o n o A ' 3 4 6 2 . 
PERDIDAS 
Pérdida. E l domingo, día primero, en 
un automóvil de alquiler tomado en 
la Plaza de Armas a las siete de la 
tarde, se extravió una cámara foto-
gráfica Stereoscópica "Heidescope , 
en su cartera de cuero amarillo. Se 
gratificará bien al que la entregue en 
Aguiar 75, Banco del Canadá, De-
partamento 514. 
21133 5 jn 
T O M O $ 2 . 5 0 0 A L 12 x 100 
En la Habana en pr imera hipoteca so-
bre una propiedad valorizada en $5.000 
Me urge el dinero de hoy a m a ñ a n a . 
D u e ñ o en I n d u s t r i a 126, a l tos . Teléfo-
no A-2407 o M-4722. 
-1295 5 j n . 
Hereu y Vega. Compra-venta de ca-
sas chicas y grandes. Dinero en hi-
poteca al 7 0i0. Pignoración de Valo-
res. Negocios serios y con prontitud, 
ndustria 96. bajos, el. M-9270. Re-
serva en nuestros asuntos, 
21258 6 jn. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo para colocar cualquier canti-
dad, desde el 7 0 0 en adelante. José 
G. Ibarra. Cuba 49. Segundo Piso. 
Notaría de Lámar. 
21236 8 jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Le f a f i l i t o en p e q u a ñ a s y grandes can-
tidades, para la Ciudad, "Vedado, Cerro, 
J e s ú s del Monte y en todos los Repar-
tos y para el campo en l a Provincia de 
la Habana dinero sobre alquileres. Em-
pedrado 49, de 2 a 4. Juan P é r e z . 
21067 11 j n . 
D I N E R O E N HIPOTECAS, ESTAMOS 
colocando hasta cuatrocientus m i l pe-
sos en hipotecas sobre propiedades de 
la Habana a l siete por -c l ín to anual . 
Centro de Fomento Mercan t i l . Lampar i -
lla , 74, altos, (ex t r ic ta reserva) . 
20660 6 J n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba. 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
20501 21 Jn . 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gtaa lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Coie, con chapa particular 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A, Habana. 
0*571 I n d . 21 M«o 
Compro casa vieja o solar yermo 
las calzadas de Jesús del Monte 
del Cerro. Para tratar Cerro 871, alt? 
Sr. Ortiz. 
21240 6 ja; 
Compro un solar de esquina en 
Calzada de Ayesterán donde desp̂  
chen licencia para fabricar. Para tr» 
ar Cerro 871, alto. S r . Ortiz. 
21239 6 ja. 
U R B A N A S 
SE V E N D E U N A C A S A E N E L 
do en lo m á s a l to y sano de la 
Dos, ton cincuenta m e t r o s de 
con por ta l , sala, r e c i b i d o r , cuarto 
cr i te r io , cuatro cua r tos , b a ñ o intercT 
lado, comedor, pa t io , t r a spa t io y «?: 
t raspatio, pantry , coc ina , cuarto ¿ 
criado con su b a ñ o e I n o d o r o . Se PUM* 
ver a todas horas d e l d í a . . Inform», 
Cine Niza, Prado, 97 . 
21541 7 J , , . 
ENTERESE DE ESTE ANUNCIO 
Se venden dos cha lec l to s m u y bonltoi 
en el Reparto Buena V i s t a , A nna 
dra del t r a n v í a , se d a n baratos y (v* 
algunas facilidades de pago, muy W, 
na f ab r i cac ión a l que le interese o». 
l lame a l t e lé fono M - 4 9 5 1 . de 9 a l f » • 
de 2 a 4. T a m b i é n t e n g o casitas ¿Q SOAil y $4,000. Sr . A l v a r e z . 
21406 6 Jn. 
SE V E N D E U N A C A S A D E DOS p l J 
tas en la Habana, acabada de construí»! 
moderna, cerca de dos l í n e a s de traj' 
v í a s . In fo rman t e l é f o n o 1-3931, ^ 
a 6. Sin In te rvenc ión , de corredores 
21384 8 jn 
SE V E N D E U N A C A S A E N L O ME, 
por de Luyand, de sa la , p o r t a l , gabin». 
te, t res habitaciones, de 4 por 4, cuar. 
to de b a ñ o In t e rca l ado , ¡sarvlcios d« í 
criados; comedor a l f o n d o j cocina & 
gas; patio, t r a spa t io y pas i l lo ; a, j , , 
z6n de $S metro f a b r i c a c i ó n y t e r r ^ . 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, l u í ^ 
man: t e l é fono I-39S1, d© 4 a 6 p, » 
21385 S j n ' 
M A G N I F r C O P A L A C E T E , SK5 V.ENBs 
por mucho menos de s u costo» " 
mucho terreno, dos pisos*, tmn cfcW 
garage, Para ve r lo : J . E e l i ^ v a M Í a . 
po 14, s o m b r e r e r í a , do 2 a. Bíísota 
21380 « J» 
V E N D O E N L A C A L Z A B A ÍVÉL 
rro , p r ó x i m o a l a E s t a e l C n loa tíe«h 
vl»8, espaciosa casa compufesta. tte 
ta l , c a g u á n , sala, s a l e t a , 1 habit^feiw.^ 
dos baftos, a m p l í o p a t i o , Coftsmt^jfei 
de mamposterta y aaot^a . TVeelo 
t u a c i ó n . In fo rmnn d e p a r t a m e n t © 891 
Banco Hispano Cubano v Rfeíaa y AÍH 
geles. V é a m e de 9 a 11 o S a 5 «a 
l a seguridad ds hace r « e g o e i o , , 
21415 ^ § J n , 
VEDADO. V E N D O 'ESFLENDIDO"CJÁ! 
lo t dos plantas para f a m i l i a , cte tusfcK 
Acera de la brisa, c a l l e do;l%t?a. Fa. 
c l l idad para el pago , Sra, V i w & i i\ 
LCpea. 23 esquina a D o s , 
2H18 ? 3». 
SE V E N D E L A C A S A CORRALES ílí 
on $8.000 rto contado y reconocer S i , | B 
a l 8 0|0. Gana $115.OfK L a ¡ lave e jn. 
formes A g u i a r 11G, d o c a r t a m e n t » ' 48v 
T e l . M-2185. í 
2t45<f e ín; I 
VENDO E N LO M E J O R D E L A CA. 
l ie Cueto, L u y a n ó , cerca, del tranTtí, 
e s p l é n d i d a casn con p o r t a l , Bala,^^!» 
bldor. tros cuartos, s « r v l e i o interealsde, 
comedor al fondo, o t r o c ó r v i d o , eoet«s 
de gas, patio y t r a s p a t i o * buena íábri-
c a c l ó n . Se da ba ra ta , , T e l , 1.5032 > , 
21433 i ig 
BE V E N D E N S C A S A S X •ONATCÍj^B 
en l a calle V i l l e g a s * e n 000 y S>SM 
metros en la calzada da Jesüs» dftl Men-
te y 2.600 en l a ca lcada del Cterro. 
P-47ft7. No quiero cor redoroa . 
21446 ! j £ u 
U N A CASA QUE S E P A G A SOLA RN 
t o 3 aftos, se da on S5v>.000 con SS.OM 
ae puede a d a u l r l r . r f iene dns neeMO-
r í a s y 10 cuartos m a d e r a . Renta MSD 
In fo rman Consejero A rango y Garbi-
l l o . Urgente, por s a l u d , embarco. Bo< 
deea, 
21461 e j n . 
G A R A G E E U R E K A 
MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, fren-
te al Frontón Jal Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898. Habana. 
C 9936 lod 18 d 
SE V E N D E U N B U I C K T I P O ESPE-
cial , ú l t i m o modelo, casi de paquete, i n -
cluyendo extras J2,000. Calle 25, altos, 
inmediatos a los de la esquina de F . 
20320 6 J n . 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
doderamento regios, a preciüi sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón - Jai Alai; teléfo-
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 ind. 18 i 
A U T O M O V I L E S 
Se venden por tener que ausentarme de 
Cuba. Elegante Packard cerrado, her-
moso Cadillac de ú l t imo f p o 7 pasaje-
ros, completamente nuevo, y l i nd í s ima 
c u ñ a de 4 asientos casi nueva. Morro 
B-A. Garage D o v a l . Te léfono A-7055. 
lgP22 12 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
S U M A D O R A 
Vendo una muy barata; e s t á flamante, 
es de siete cifras y fabricante "Bu-
rroughs*'. V é a l a en S u á r e z 53. 
21479 n j n . 
VENDO UNA M A Q U I N A DE P L A N -
char modelo Ha l f Man . Se vende muy 
barata . Villegas 50. Manolo E x p ó s i t o . 
Soto. 
2083S 7 j n . 
G R A N C A S A 
Se v o f l e en la zona comerc ia l T ce"4 
de los muelles casa de t r es plantas. b«" 
jos a lm acén , p r i m e r o y segundo pisos 
con 20 habitaciones y d e m á s servicios 
motor, con c o n t r a t o . R e n t a S500. P1*! 
cío $65.000. I n f o r m a ^ su d u e ñ o en Sol 
N o . 1 . T e l . M-4723." 
21424 13 jn . 
C A L Z A D A D E I N F A N T A . $3.500 
Vendo una onr.a ch ica en Cádiz esquln» >, 
a I n f a n t i . 6x1 S m a t r o s , es de madera 
y renta 530; entiCndase que vendo f 
terreno por ser la casa ant igua aunfl"' 
todav ía da buena r e n t a ; los que d6' 
sean fabricar una buena casa, en W 
punto de tanto p o r v e n i r como Jn 
y de tan poco d ine ro pueden verme «" 
la v id r ie ra do tabucos Café Nacional. 
Belascoain y San R a f a e l . A-0062. 
21463 6 Jn I 
E S Q U I N A E N R E I N A 
Ve«ido una escniina en R o m a y una cas1 
pegada a esta m i s m a cal le , de 3 pla"^ 
modelo con su m o t o r i dea l para el ag"' 
150 metros de s u p e r f i c i e . l ien ta $24»' 
Precio $26.000: es m u y barata . Si "!; 
ted la ve seguro le g u s t a . Arrojo. P\ 
lascoain 50. Las T r e s E B B . Teléfo11 
M - n s a . 
21493 3 jn-
SE V E N D E L A C A S A P A U L A 1S, *-
dos plantas, 36 4 m e t r o s de terreno, o» 
r r i o comercial, p rec io cuarenta 
sos. In forma: M a n u e l González , f l ^ H 
M a r í a 125, altos, t e l é f o n o M-3095. «' 
11 a 1 y de 6 a 8. 
21352 9 1H 
SE VENDE L A CARA P A U L A 42, P*^ 
pia para a l m a c é n o comercio. Infonn, 
Septiraio C S a r d i ñ a , A g u i a r 10G. ^ 
fono M-7245. 
21339 10 jn> 
F . BLANCO P O L A N C O 
Vendo casas chicas y prandes, en ^ 
dos los repartos do .iesú.s del MonW' 
la Víbora . Desde 4.000 pesos en a 
te; p í d a n m e lo que quieran. No 
pren casas, n i se a r r i esguen a 
idela»' 
coíi-
i e s g u m fal£, 
callas, sin antes v e r m e , que vendo 
rato y no e n g a ñ o a nadie. Tengo " 
ñe ro al 8 por <-:r'iito para 
de casas. Tomen n o t a do mi domlci^j 
Concepción 15, a l tos , entre D e l i c l M H 
Buenaventura. T e l é f o n o 1-1608. 
21331 ^ 
Motor de pe tró l eo crudo, 60 H . P-, 
nuevo, se vende a precio especial 
y en plazos c ó m o d o s . Seeler Euler 
Co. , S1 A . , Obrapía 58 , Aparta-
do 92 , Habana. 
C. 4939 7 d . 1. 
M A Q U I N A R I A : SE V E N D E N DOS Cal-
deras Babcok and Wilcox en muy bue-
nas condiclores con todos sus acceso-
rios, una de 150 H . P. y otra de 175 K . 
P. t amb ién se venden dos calderas M u i -
ti tubalares, una de 150 H . P. y otra de 
200 H . P. Un dinamo de 110 Vols con 
su piaarra, se da barato, pueden verse a 
cualquier hora . In forma: Reyes. Cuba 
76 y 78, a l tos . \ 
20042 5 Jn . 
Vedado. Se vende una espléndida & 
sa en la parte alta, acabada de i ^ . , 
car, sin estrenar, con jardín; Pc 
sala, comedor, tres cuartos, hall, baD 
intercalado con esplendidos a p a r ^ 
agua fría y caliente, cocina de gaS' 
de carbón, servicio para criados y 
rage en los bajos, con dos cuart"5' 
cocina y servicio independiente y ^ 
tea en los altos, techos monoiític<^ 
las habitaciones, el comedor, la 
y el hall, con techos artesonado?. 
el interior pintada en colores y e . ,1 
terior al óleo, instalaciones eléctn^ 
y para teléfono. Es tá hecha i P'ue. . 
de examen técnico. Informan en 
71, 5o. piso. Notaría del doctor ^ 
car Montero, de 3 a 3 p. m. Pref| 
$23.000. Pucd- dejarse partí ^ 
poteca. Trato directo. No corred^ 
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SE V E N D E N TRES CASAS DE L A D R I -
11o y azotea, juntas o separadas, en L u -
y a n ñ a una cuadra de la Calzada. Cada 
un con sala, saleta corrida, dos cuartos, 
patio y servicios. Cuarto de b a ñ o don 4 
piezas, piso y paredes de azulejos en \ 
una de el las. Otros informes O'Reil ly j 
N o . 81, bajos. T e l . A-4032. 
21417 6 j n . 
URBANAS URBANAS 
VENDO PRECIOSO C H A L E T MODER-! 
no, 26 minutos de la Habana, punto; 
alto, 4 cuartos, b a ñ o intercalado, ga-! 
rage, j a rd ín , dos cuadras es tac ión Cen-
t ra l , Marianao. Informes: Nogueira. Te-
léfono 1-7014.. 
20645 ' , 5 j n . 
SOLARES YERMOS 
I ¡GANGA!! 
Se vende l a casa V i l l a Mar ia calle A 
entre 14 y 16 Reparto Almendares, 
fabricada en dos solares, tiene j a r d í n , 
po t ta l , sala, ha l l , cuatro habitaciones 
baño completo intercalado, gran patie 
con arboleda f r u t a l , garage y cuarto 
de criados, con sus servicios, precio 
$12.000. Informes Cristo 14 bajos. 
21066 11 j n . -
DOS CASAS EN GANGA 
Vendo dos hermosas casas en la ca l i» 
Zanja, j u n í a s o sepajadas, de do? 
I plantas, modernas, con sala, saleta. 3 
cuartos, comedor, b a ñ o intercalado-
'cuarto y servicio de criados. Rendan 
11165 Precio de cada una, $18 500. V i -
(driera del Teatro Wi lson , ta lé fono A-
12317, Lñpez. 
( 21204 ' 5 j m 
| CASAS CHICAS. A $4.800 
Vendo en verdadera ganga tres casas 
len la calle Santo T o m á s , modernas, de 
l»echo8 monol í t i cos , a dos cuadras de 
Belascoaln, de sala, saleta, dos cuar-
tos ba.ño, cocina y patio. Aprovechen 
' • f i ta ganga que no hay otra. Vidr ie ra 
i Teatro Wilson, Te lé fono A-2319. López, 
I 21204 • 5 J"-
JUAN PEREZ 
Compra y vende, casas, solares, y 
fincas de campo. Doy v tomo dinero 
en hipotecas. Empedrado 49 de 2 a 4. j 
ESQUINA EN~ LAMPARILLA 
Vendo. "L'na de altos, con m á s de 700 j 
metros, muy bien situada, con estable- i 
cimiento, en iO m á s cént r ico , sirve para 
a l m a c é n o cualquier industr ia sin per-
judicar el establecimiento. 
EN SAÑlGÑACIO 
Cerca de los muelles. Vendo un terreno 
con m á s de 1.600 metros, a dos calles, 
propio para a lmacén , industr ia , depó-
sito o para fabricar una buena casa de 
vivienda, tiene un frente de 40 metros., 
EN ESCOBAR 
Linda casa vendo. De altos moderna, 
con sala, salón de comer, tres habita-
ciones, baño intercalado, tres instala-
ciones, buena cocina, dobles servicios, 
altos lo mismo, cerca de San Rafae l . 
Precio $24.500 
| VEDADO. CASA. EN $6.500 
i Vendo una casa en la calle de Monte-
tro Sánchez , cerca de 23, de j a r d í n , 
oor ta l sala, comedor.y t í e s cuartos con 
1 todos ' sus servicios. Aprovechen esta 
¡ocas ión que no ^u(edan, c,asr5s +de «m9 
' t i n o v nrecio. \ i d r i e r a del Teatro W i l -
son teléfono A-2319, López. 
; 21204 L - i ü -
UNA ESQUINA Y 5 CASAS 
!Vendo en la calle Sitios 5, casas de 
|6 x 25 a $7.500 cada una y una esqui-
na de dos plantas, con 140 metros, con 
j establecimiento, en $20.000. Vidr iera del 
.Teatro Wilson, t e l é fono A-2319, López, 
i 21204 5 j n . 
$5.500 CASA MAMPOSTER1A, J A R D I N 
portal , sala, 3i4 de 4x5, cocina, comedor 
servicios edificado en 720 var fc con mu-
chos frutales, produciendo flores y hor-
tal iza con 3 t r a n v í a s y 60 guagilas por 
el frente. E s t á en el crucero a l sal ir 
del Vedado. Informa su d u e ñ o Plaza 
Vapor 71, por A g u i l a . T e l . M-9434. 
21177 5 j n . 
¿ Q U I E R E COMPRAR O V E N D E R SUS 
propiedades? V é a m e en Egido y Merced 
de 1 a 3, Café Caracol i l lo . M a r t í -
nez. T e l . A-9006. 
VENDO G R A N ESQUINA E N E L CEN-
tro de la Habana. 15 1(2 por 17 3|4; casa 
antigua para fabr ica r . 
VENDO EN C A L L E J . M A R I A E S Q U I -
na de tres plantas y o^ra casa a l fondo 
i.Precio de opor tunidad. 
|VENDO E N L A C A L L E DE PEÑ,4. PO-
ibre, casa de 3 plantas cqrj todas las co-
imodidades, moderma. Si la Wt la com-
pra . 
.VENDO EN E L VEDADO C A L L E F . , 
pegado a los carros, casa de dos plan-
tas, con sala, comedor, 3|4 y 114 de ba-
ño moderno, cocina de gas. E s t á regla; 
¡si la ve la compra; es una gran ocas ión, 
i Informa J . M a r t í n e z . Egido y Mer-
• ced. Café Caracoli l lo. De 1 a 3. Te-
l é f o n o A-9006. 
í 21246 R j n . 
.CALLE NEPTUNO 8.50 POR 43, S A L A 
'saleta, 5 habitaciones, comedor, b a ñ o s 
Intercalados, cons t rucc ión moderna de 
dos plantas $29.000. Otra calle de V i r -
tudes, dos plantas, moderna, 6 por I B . 
Sala, recibidor, 3 habitaciones, b a ñ o s 
intercalados $16.500. Otra, LeaUad 
cerca de Neptuno 6 por 19, dos ulantas, 
sala, recibidor, 3 habitaciones, $19.000. 
jSltloa 2 plantas, moderna. Precio $7,500 
|Otra en Leal tad de Reina al mar, 2 
¡p l an ta s $7.500. Informes R o d r í g u e z y 
IMlchelena J r . Al tos de Marte y Belona 
'Nota r la . T e l . A-4697. 
i 21289 5 Jn. 
GANGA F E N O M E N A L . ESQUINA CE-
Irro 150 metros, dos cuadras calzjada, 
.'terreno y f a b r i c a c i ó n $1,700. Venga 
(pronto que se la l levan. R o d r í g u e z y 
IMlchelena. Al tos Marte y Belona. No-
ta r l a . T e l . A-4697. 
21287 5 j n 
ESQUINAS MODERNAS EN VENTA 
En Neptunc, Concordia. Animas, Cam-
panario, Escobaf, Manrique, Lagunas, 
Galiano, Perseverancia, I ealtad. In fan-
ta. Cuba, O'Reilly. .Prado, Belascoain. 
San Miguel , Virtudes, Merced, San J o s é 
jr varias m á s , todas con establecimien-
t o . 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
Campanario, San José , Virtudes, Animas 
Refugio, Lealtad. Neptuno, Espada, Es-
cobar. Luz, Merced, Acosta, Indio, Amis 
lad, Bernaza, Compostela, Gervasio, I n -
dustria, O'Reilly, Perseverancia, Man-
rique, Agui la , Lagunas y varias m á s . 
CASAS PARA FABRICAR. VENDO 
En Aguacate Escobar, Laguna-í , Con-
cordia, Perseverancia, Monte, Gervasio 
San J o s é , Cuba, )ndU6tr ía , Luz, Merced, 
Maloja, San Mltftiel, Campanario, Vives 
Antón Recio, Gloria, Manrique. V i r t u -
des, Aramburc , Espada. 
SOLARES EN REPARTOS 
Vendo Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro, 
Cañas , Lawton , Tamarindo, Ar royo 
Apolo, y en todos los repartos, tengo 
varias casas de madera.. 
EN EL VEDADO. VENDO 
B,000 metros, con dos esquinas de f r a i -
le, juntas o separadas, situado en lo 
tñejor del Vedado, t a m b i é n se divide en 
solares, «precio razonable, urge venta . 
700 metros esquina, en Columbia 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barr io todo fabricado, linea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca l á mi ta^ , urge venta. 
SE V E N D E L A P R O P I E D A D S I G U I E N -
te: Esquina de Góme?; v Santa EmlMa 
en el Reparto Santos Suárez . Tiene u.i» 
superficie total de 14'76.97 varas cua-
dradas, como sigue: 37.91 varas fren'e i 
por la calle de Góm3z, y 38.96 varas • 
frente por la calle de Santa Emi l i a 
F a b r i c a c i ó n de ;>jadera exis- i 
tente: Una nave de dos pisos só l ida cor. ! 
s ó t a n o y con una superficie aproxima- i 
da de 500 varas y otra nave de un M<-
lo piso con una superficie aproximada 
de 250 varas. Servicios sanitarios d.» 
M a m p o s t e r í a , con des inodoros, un u r i -
nario, una ducha y una cocina, entron-
ques de agua y alcantar i l lado etc. To-
do ello lo vendo a razón de onc» pe-
sos la vara sin gastos de corretaie 
pueden dejarse $6,500.00 con i n t e r é s -le 
6_por ciento y pagaderos a razón de 
$70.00 mensuales como a m o r t i z a c i ó n 
por capi tal e intereses. Informes, Gar-
cls . Te lé fono A-2489. 
20183. 5 Jn. 
•STABLECIMIENIOS VARIOS 1ESTAELEOMIEN TOS VARIOS EaTÁBLEOMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E U N BUEN SOLAR. D E es 
quina, p r ó x i m o a l colegio que e s t á n | 
fabricando los J e s u í t a s y le pasan a m - ' 
bas lineas de Marianao. In fo rman en 
Aguiar I I , t e l é fono A-6488, de 11 a 2 
y de 5 a 8 de la noche. 
21328 G j n . 
H A B A N A . C A L L E H O S P I T A L , TRES 
parcelas, 6 por ZZ y medio, la que que-
da al lado y a la esquina de Car i ' | 
I I I , se va a fabricar en seguida, enton-
ces v a r i a r á el precio. D u e ñ o , Concep-
ción, 4. 
21165 8 Jn 
A LOS MAESTROS COCINEROS QUE i 
deseen dar comidas. Una esp lénd ida <•<•-: 
ciña y su comedor con ventajas se iea 
ofrece en Jo m á s c é n t r i c o de O 'Re i l l j | 
Nf». 92 con sol ic i tud , de muchos abo- i 
nadns. Tiene que ser persona l i m u H j 
y fo>-mal. 
21466 6 j n . 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
18859 16 jn. 
AVISO 
A los maestros de obras y arquitectos. 
Tengo en venta una gran esquina vie-
j a cerca de Galiano. Mide 243 metros; 
otra en Neptuno de 7x22; 3 casitas en 
Concordia de 5x20 cada una. Informes 
Belascoain 54, a l tos . A-0516. 
21006 6 j n . 
Vendo, juntas o separada?, propias 
para explotar 4 pequeñas casitas de 
madera, perfectamente construidas y 
cómodas en lo mejor del Reparto 
Lawton, por au;entarme de esie país. 
Puede dejarse parte de su valor en 
hipoteca. Santa Catalina 44, letra C, 
entre Lawton y Armas, Víbora. Trato 
directo, 
18784 5 jn. 
GANGA, VEDADO 
Solar, Paseo, entre 33 y 35, 
acera sombra: mide 1.030 
metros cuadrados, con 20 
metros de frente; ocho pe-
sos metro. Informa: Dolo-
res Rodríguez, Campanario 
133 (antiguo) bajos, iz-
quierda. No corredores. Te-
léfono M-8410. 
21225 12 j n . 
¿UN SOLARCITO? 
En lo mejor de Santos S u á r e z . Calle de 
Santa E m i l i a pegadito a Serrano. Te-
rreno l lano y con el t r a n v í a en la puer-
ta y a la br isa . Urge venta . Se da ba-
rata en comparac ión al punto . D u e ñ o : 
A-2407 y M-4722. 
21295 5 j n . 
Jesús Peregrino. Se vende un divino 
terrenito en $2,000 y poco a deber. 
No corjedores. Dueño al A-2407. 
•21298 5 jn. 
ES B U E N A I N V E R S I O N U N SOLAR 
en la Avenida de Acosta cerca de la 
Calzaba, vendo de varias medidas y 
a plazos cómodos y compre antes que 
principien la l inea. Agu ia r 116 Azcon. 
21093 4 i n 
BODEGA. VENDO, $1,700 
Sola en esquina, de gran barr io , no 
paga alqui ler y con comodidades pa-
ra f ami l i a , buena venta, por enferme-
dad de su dueño . Se da ef-ta opor tuni-
dad. Café Independencia. Reina y Be-
lascoaln, v id r ie ra de tabacos. 
«1354 7 j n 
Arr\T r n c \ D M C A rv i t SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE T A -
A b U L f U L A K l N H A l y v J | bacos y cigarros quincalla, • buen con-
E l decano de los corredores. Carlos I I I i t^0r r } * t ¿ I ^ ¿ * ^ ™ l * T a a - - P l a t i n o , 
y Belascoain. Te lé fono M-3991. c a f é ; ^ . i ^ .0 .3 0cho Hermano8- _ 
Celada. ; 20.41 ^ 5 Jn. 
1 CAFE, SE V E N D E UNO E N E L P U X * ' 
; to m á s comercial de la Habana, por 
: tener que embarcarse nu dueño." tiene 
buen contrato y d e m á s condiciones, bue-
| ñas , precio 5.300, no se traca con co-
¡ r r e d o r e s . I n fo rman : Kiosco A g u i l a v 
R e i n a de 10 a. m . a 8 p . m . 
20644 13 J n . . 
Una bodega 1.500 pesos al contado, o t ra 
en Calzada 3000 pesos, un café 2,500, 
una vidr iera de tabaco, cigarros 1.800. 
In fo rma : Carneado. 
V E N D O M I CASA COMIDAS POR em-
barcarme para E s p a ñ a , el 1 .icat «ir^ e 
para fonda y sale al mes po ' VX pc-sos 
de alquiler, hay buena ma. "h^nter í t> . 
D i r ig i r s e : Anselmo Pr ie to . Ravo, S9, 
entrada por S i t ios . 
21377 13 Jn. 
CARPINTEROS. SE V E N D E U N BUEN 
ta l ler de e b a n i s t e r í a en muy buen pun-
to y buen loca l . Informes Angeles 16 
21423 10 j n . 
G R A N V I D R I E R A OCASION. SE VEN-
de De tabacos cigarros y quincalla, en 
la mejor calle, largo contrato, m u y 
barata y otra en $700. Ganga. Razón 
Bernaza 47, altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
21461 11 j n . _ 
Almacén muy acreditado dentro y fue-
ra de la isla, con marcas propias re-
gistradas, se vende por enfermedad 
del dueño. Urge. Apartado 1322. Te-
léfono M-7830. 
21413-14 7 ^n. 
C H A L E T E N V E N T A , D E M A M P O S T E -
ría , l adr i l lo , hierro y cainento, cubierta 
de azotea, y rodeada de jardines, su f i -
ciente superficie edificada 320 metros 
en terreno de 683 metros, m a g n í f i c a 
d i s t r i b u c i ó n . Reparte Almenrlnres, f ren-
te a la l ínea del t r a n v í a do Marianao y 
a una cuadra del t r a n v í a de Ja Playa* 
I n f o r m a a Torres Prado, 104 o Miguel 
V l l a t ó . Belascoain, 54. C o m p a ñ í a Ge-
neral de Fomento, 
;7132 6 Jno. 
RUSTICAS 
No compre .sin ver antes a Pé rez , si 
quiere hacer buenos negocios. 
ESQUINA REGIO. VENDO 
De altos a dos cuadras de San L á -
zaro acera de sombra, todo moderno, 
con z aguán , recibidor, sala, gabinete, 
seis habitaciones, dos b a ñ o s regios i n -
tercalados, cuarto de criados, servicios 
garage, dobles instalaciones. Empedra-
do 49 de 2 a 4 J . P é r e z . 
EN CONCORDIA, CASA 
MODERNA 
Vendo una de altos, con sala, come-
dor, dos habitaciones, b a ñ o y servicios 
y cocina, y los altos lo mismo, mád 
una h a b i t a c i ó n in ter ior con servicios. 
Precio $18.000. Empedrado 49 de 2 a 
4 J . P é r e z . 
REPARTO, MIRAMAR, VENDO 
10.000 metros, de terreno jun to o 
por solares con frente al Malecón, en 
la mejor Avenida Cerca del puente nue-
vo y Rio Almendares con dos esquinas, 
de lo mejor, carros por el fondo. Em-
pedrado 49 de 2 a 4 J . P é r e z . 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A . V E N -
do .dos lotes ile a 2?00 metros, con •'ren-
te a la l ínea Central, con chucho de fe-
r roca r r i l , m u y barato con poco de con-
tado, e s t á situado cerca de L u y a n ó . 
B i lbao . L u y a n ó , 54. Te lé fono 1-2274. 
195S0 6 J n . 
SOLARES YERMOS 
E N L A C A L Z A D A D E L U Y A N O , DOS 
cuadras del Crucero, vendo solar de 
230 varas, a dos calles, propio para 
chalet, tal ler , etc. Tiene ,al f^ndo, 
cuatro departamentos. Tra to directo. 
Case r ío L u y a n ó , 15 y medio. Academia, 
i n f o r m a n . 
21562 7 J n . 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , 
se venden parcelas de terreno en la ca-
lle de Mazón, entre S. Migue l y Neptu-
no. Para Informes: F é l i x Rousseau. 
Calzada de A y e s t e r á n y B r u z ó n . Telé 
fono M-5343. 
21583 11 J n . 
LUYANO. CALLE CUETO 
.Moderna casita. Urge venta $1.500 en 
imapo y $1.000 a deber. Dueño en loa 
'Te léfonos M-4722 o A-2407. 
21295 5 j n . 
Se vende a $150 le metro, una casa 
de alto y bajo, preparada para tien-
da y almacén. Habana, a media cua-
dr de Obispo. Superficie: 411 me-
tros. Una tercera parte de contado. In-
forman: Banco Nacional, 408, de 
8 a 5. 
21128 5 jn 
Se vende un bonito chalet, 
situado en el Vedado, en la 
calle 2 entre 21 y 23, de dos 
plantas, con las siguientes co-
modidades: en la planta ba-
ja: recibidor, sala, living-
room, comedor, dos portales, 
escalera de mármol y otra de 
servicios, panf.Ty, cocina, ser-
vicios y cuarío de criados y 
garaje de dos plantas con 
capacidad para dos máqui-
nas; en la planta alta, seis 
cuartos, dos baños y terraza. 
Informa, señorita Saavedra* 
Cuba, 81, altos-Tel. A-4005. 
8 j n 20749 
ARROYO APOLO 
Una casa en $3.500. Sólo el terreno los 
vale . Tiene 400 metros con muchos 
mangos y m á s f ru ta les . Tiene luz eléc-
t r i c a . Informes Belascoain 50. "Las 
Tres B B B " . A r r o j o . 
£0818 7 Jn. 
P R O X I M A A S A N R A F A E L , CASA 
de 3 plantas, moderna, a la brisa, t ie-
ne cada piso sala, comedor, t cuartos y 
d e m á s , renta 185 pesos, $21,500. G. 
Maur i z . Aguiar , 100. Te lé fonos A-6443 
• 1-7231. d» 10 a 11 y de 3 a 4. 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O 
moderna de 3 plantas p r ó x i m a a Reina, 
renta 220 pesos contrato, g a r a n t í a 
$27.500. G. M a u r i z . Aguiar , 100. Te-
léfcmos A-644i. e 1-7231, de i0 a 11 y 
de 3 a 4. 
M A G N I F I C A CASA H A B A N A CERCA 
de Mural la , coa comercio m á s de 400 
metros, dos plantas y parte de la 3a. 
renta 550 pesos, precio $70,000. G. 
Maur i z . Aguiar , 100. Teléfono A-6<43 e 
1-7231, 10 a 11 y de 3 a 4. 
VEDADO. E N T R E L I N E A Y C A L Z A -
da, Casa con sala, saleta, comedor, 5 
habitaciones y d e m á s servicios $17.000, 
t a m b i é n una m a g n í f i c a esquina de 
frai le frente al Parque. G. Mauriz 
Aguiar , 100. Te lé fono A-6443 e 1-7231, 
d e 7 a l l y d e 3 a 4 . Dinero en todas 
cantidades, a un t ipo bajo. 
20.677 8 J n . 
VENDO E N G L O R I A P A R A F A B R I -
car. dos casas viejas que tienen 13 90 
ae frente por unos 25 metros de fondo 
fc 35 pesos met ro . In fo rma: Escassi en 
Carmen, 11, de 12 a 3. 
20660 8 j n . 
MUY B A R A T A S , E N 25 M I L PESOS 
se venden 10 casitas con una bodega 
en la esquina, rentan 248 ifesos cada 
mes calles de Reforma y Herrera, L u -
M*¡& a 3 cuadras de Henry Clay, f ab r i -
c7; « n moderna. Admi to corredores. Su 
pdi i , Daoiz n ú m e r o 15, altos, entre 
Bie™a y Churruca- Cerro. Leandro 
20621 8 J n . 
EN LO MEJOR DEL CERRO, 
VENDO 
5.500 metros de terreno, con dos es-
quinas, a una cuadra de la Calzada, 
muy alto y bien situado, se vende ba-
rato, es un gran negocio, para fabricar 
y vender separado, mejor oportunidad 
no se presenta. Empedrado .49 de 2 a 
4. J . P é r e ? . ' 
EN SANTOS SUAREZ, VENDO 
U n chalet moderno, con Jardín, por-
tal , sala, comedor, ha l l , cuatro habi-
taciones, bapo completo, de fami l ia , 
baño de criados y cuarto, garage, pa-
tio, traspatio, con todas las comodida-
des. Precio $12.000 Empedrado 49 de 
2 a 4 J . P é r e z . Otro en Santos Suárez 
moderno con portal , sala, saleta, tres 
habitaciones, baño , comedor, cocina ser-
vicios, un cuarto de criados, garage y 
mide 210 metros . Precio $13.500 Empe-
drado 49 de 2 a 4 J . P é r e z . 
EMPEDRADO, 49, DE 2 A 4, 
JUAN PEREZ 
21067 11 Jn. 
SE VENDE. SI T I E N E UD. E L PRO-
pós i to de adquir i r una buena residencia, 
vea la casa acabada de const rui r en 15 
esquina a C, Vedado, a una cuadra del 
Colegio de La Salle, lujosos baños , clo-
set en todas las habitaciones, pisos de 
m á r m o l , buen g y a g e con habitacifin y 
baño para el chauffeur. L a forma de 
pago $20.000 al contado y el resto re-
conocido sobre la m l j m a casa. Para 
m á s detalles r e f i é r a s e a su d u e ñ o . J . 
R. Rodrigue^. San Ignacio 36, Habana. 
20832 14 j n . 
CHALETS EN LA VIBORA 
Se venden dos precio-
sos chalets, de construc-
ción moderna, a la en-
trada del Reparto Ví-
bora Park y frente a la 
Calzada de la Víbora. 
Informa: í. Valdés. 
Teléfonos F-1880 y 
A-0546. O'Reilly. 33. 
20525 12 J n . 
VENDO CERCA D E L.V F A B R I C A " L A 
Ambros ía" , casa por ta l , sala, saleta. 3|4 
ci«lo raso, m a m p o s t e r í a a la brisa, 
$4.000. Calle Castil lo, pegado a Cris-
tina, casa sala, saleta, 3|4, $7.500; un 
solarcito en San Bernardlno entre Flo-
res y San Benigno 10x25 vs. a $11.25; 
una casa eu Monsermte cerca Teniente 
Rey $33.000. In fo rma el señor Gonzá-
lez calle Pérez 50 entre Ensenada y 
A t a r é s . de 2 a 6. 
17752 12 my-
OCASION SE V E N D E N TRES CASITAS 
juntas o separadas. Rentan $90. Infor-
mes: Carmen 22, c a r n i c e r í a . 
Í0596 K Jn. 
A V E N I D A ACOSTA, E N L A LOMA, 
vendo un lote de m i l metros a cuatro 
pesos. 1^-orraan «n el te léfono M-1255. 
19335 ' 5 J n . 
VENDO C H A L E T D E M A D E R A DE ex-
quisito gusto, con 861 varas, terreno a 
la brisa en 10,300 pesos a 12 pesos va-
ra, 6,500 de contado y el resto a 40 pe-
sos mensuales. Goicuria, entre L iber -
tad y Mi lagros . Santos S u á r e z . Mendo-
za. 
20463 12 Jn.. 
VIBORA. TRES CUADRAS DE L A Cal-
zada, "casa moderna, techos monol í t i cos , 
sala comedor, tres cuartos grandes, 
buen baño, cocina gas, electricidad, ga-
rage, tra^pa*^»," á r b o l e s frutales, 556 va-
ras t e r r e n » ^6,000 contado $3,000 plazos 
I o hipoteca. T e l . 1-2595. 
20108 6 M y o . 
ATENCION. SE VENDE U N A CASA EN 
el Reparto Montejo, tres cuartos, sala 
y comedor, portal , 400 metros de terre-
no, luz e léc t r ica , calle Cor t é s No. 11, 
con f ru ta les . Su dueño T u l i p á n 36. 
20862 , 5 j n . , 
VEDADO. VENDO U N A ESQUINA CON 
32x36.32 Metros superficiales a la b r l -
sa, propio para una gran residencia o 
para fabricarle dos grandes casas en 
uno de los mejores puntos del Vedado 
en Baños , de 11 a 23. si no es persona 
interesada directamente que no se pre-
sente, pues no quiero perder el t iempo. 
In fo rma R . R o d r í g u e z . T e l . F-1899 
de 7 a 9 de 11 a 1 1|2 y de 6 a 8 112 
p. m . 
21435 i i j n . 
VENDO E N L A A V E N I D A G E N E R A L 
Lee, Víbora , un solar de i0x40 comple-
tamente llano, a $6 met ro . H e r n á n d e z . 
Guasabacoa 60. L u y a n ó . T e l . 1-5022. 
21434 7 j n . 
PARA INDUSTRIA EN INFANTA 
Se venden 2.000 metros terreno plano, 
entrada por dos calles, chucho ferroca-
r r i l , m á s de m i l fabricados, abundante 
agua, luz. te lé fono, etc. Informes Je-
s ü s del Monte 479. T e l . 1-1625. Se da 
barato. 
21441 6 j n . 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , SH 
venden dos m a g n í f i c o s lotes de terreno, 
situados a la brisa y sombra, sobre la 
colina de la calle M. , esquina a 21 . 
Miden 21x45 y 19x50, o m á s , s i se desea 
con facilidades de pago y barato. Véa-
me en la calle Consulado 44. Te léfono 
M-2755 y, en el m i s m í s i m o centro des. 
cercano pueblo de Rincón , se vende una 
manzana de terreno yermo con pozo de 
agua potable de superior calidad 
20940 20 Jn . 
VEDADO. V E N D O SOLAR CENTRICO 
al to calle 21, 680 metros, quiere 38 pe-
sos metro, oigo solicitudes u fertas 
por escrito a S. C , 4, n ú m e r o 149. 
20922 6 J n . 
E N E L MEJOR S I T I O D E L A H A B A -
na. Se vende a veint icinco pesos la va-
ra, una manzana i r regular que mide 
4219 varas equivalentes a tres m i l me-
tros lindando con las calles de Estre-
lla , Calzada de A y e s t e r á n . calle de L u -
g a r e ñ o y fondo del Laboratorio de 
Wood . In forman en Cuba, 29. bajos y 
en Carlos I I I , n ú m e r o 199. Sra P i n t ó 
de C h a c ó n . 
20925 10 J n . 
POR TENER QUE E M B A R C A R M E 
vendo el puesto de f rutas en la Plaza 
del Po lvo r ín , pqr Zulue ta . In forman en 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
2150O 6 Jn. 
ESTABLECIMIENTOS Y PROPIE-
DADES. BERNARDO ARROJO 
Si usted desea comprar alguna propie-
dad o establecimientos, cafó, bodega, 
fonda, vidrieras, etc., v i s í t e m e y que-
d a r á complacido, por los 25 a ñ o s que 
llevo en re lac ión con el comercio. E l 
anuncio es muy grande, pero cuando 
el reclamo que en él se hace es men-
t i r a aueda muy ch iqu i to . Compare y 
vea. Belascoaln 50. M-9133. 
21493 6 Jn. 
CAFE BARATO 
TRASPASO E L CONTRATO D E DOS 
EoKrefi con 870 varas con casita y todo 
cercado, tengo invert ido $3.800 y lo doy 
a pr imera oferta razonable. Para i n -
fermes en la misma. Reina, entre A \ e -
nida Columbia y Parque. Reparto Buen 
Re t i ro . 
2C820 5 Jn. 
VEDADO, E N L A C A L L E 6, CASI es-
quina a 25, vendo un solar de 7 por 36 
metras, rodeado de buenos edificios. 
Belascoaln, 61, te léfono M-3424. Som-
b r e r e r í a . 
20643 13 Jn. 
MANZANA E N BUENA V I S T A 
Frente al Colegio en construc-
ción de ios P. P. Jesuítas y al 
tranvía de doble línea del Ve-
dado. Iriforma: señorita Saave-
dra, Cuba 81, altos-, teléfono 
A-4005. 
20748 8 j n . 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes Enrique. Víbora No. 596. 
2149P 10 in. 
Sin interés le vendemos un solar con 
sólo $6.00 mensuales sin entrada y 
se puede fabricar de madera a unas 
15 o 20 cuadras del paradero de la 
Víbora. Informes 10 de Octubre 596 
21491 10 jn. 
ENTERESE DE ESTE ANUNCIO 
Tengo en venta muy buenos solares en 
el Reparto L a Sierra, donde e s t á ya 
ras i todo fabricado muy cerca del 
t r a n v í a , a dos minutos del Vedado, con 
muchas facilidades de pago, t a m b i é n 
tengo en Almendares con frente a la 
doble l ínea del t r a n v í a al qoe !e Int-.-
rese que llame a l te lé fono M-4951. de 
9 a 11 y de 2 a i . S e ñ o r Alvarcz 
21407 6 Jn. 
VEDADO 
Vendo en 17 y 14 un solar de 22 y me-
dio por 25 metros, con su reja de hierro 
ya colocada y hecha la c imen tac ión a 
30 pesos el metro, dejando parte en h i -
poteca si se desea. J o s é F . Colmena-
res. Lampar i l l a , n ú m e r o 4. M-7921. 
21403 11 Jn . 
HORROROSA GANGA, SE V E N D E U N 
solar o cambio por casa vie ja en la Ha-
bana, mide 659 varas en la Ampl iac ión 
Mendoza. Buena Vista, esquina t r i s a , 
urge venta . Vengan a /erme. In fo r -
man: Agui la , n ú m e r o 273. a tos. J j -
s ú s Pu l ido . Te léfono A-7037. 
21897 10 Jn . 
E N L A C A L L K 13 SE V E N D E SOLAR 
C75 metros, renta $63.00 mensual . No 
se hace la operación d e s p u é s del d í a 15 
a $12.00 fabr icac ión y terreno. In for -
ma S u á r e z . Zanja 40, de 8 a 6 p . m . 
21482 13 j n . 
EN LUYANO 
Vendo en Calzada de Concha, calzada 
de L u y a n ó y cu» proximidades, lotes 
de terreno propios para Industrias. 
T a m b i é n parcelas chicas de esquina y 
de centro y casas chicas y grandes, todo 
bien situado y en p roporc ión . H e r n á n -
dez. Guasabacoa 60. T e l . 1-5022. 
21432 13 Jn. 
VENDEMOS SOLARES 
Bien situados. Pre-




MENDOZA Y CA. 
Le vendo uno en el centro de l a Ha-
bana. 6 a ñ o s do contrato. $100 de a l -
quiler y a lqui la por varios conceptos 
$125 y se garantizan $75 de venta. Pre-
cio $10.000 con parte al contado. A r r o -
j o , Belascoain 50. Las Tres B B B . Te-
léfono M-9133. 
21494 « j n . 
VENDO EL MEJOR CAFE 
de la Habana. Si desea d e s e n g a ñ a r s e 
v é a m e ; no paga alquiler , por la r azón 
que los altos pagan todo lo de los ba-
jos y vende $20.000 al mes. A r r o j o . 
Belascoain 50. Las Tres B B B . Telé-
fono M-9133. 
2149U 6 Jn. 
Bonito negocio, una bodega y f inca 17 
m i l pesos, una buena bodega 8,000 pe-
sos, una c a r n i c e r í a 1,500 pesos. I n f o r -
ma: Adolfo Carneado. Carlos I I I y Be-
lascoain . 
21156 i o J n . 
SE VENDE 
Fábrica de gua-
yaba y dulces en 
ah".íbar, actual-
mente en produc-
ción. Dirigirse por 
escri*-̂  a R. Cow-
lev hotel "La Es-
f-t ' . orr- tcr.er 
21164 5 Jn 
DOS NEGOCIOS BUENOS 
Vendo en lo mejor de la Habana una 
bodega cantinera que vende 60 pesos 
diarios, en 4.500. Una casa nueva de 
dos plantas. 8.15 por 22.55 a 30 m e t r o » 
de Carlos I I I en $15.000 y en el mismo 
lugar tres solares a 12 112, 16 y 15 112 
pesos l a vara. Es de oportunidad, por 
l iquidar herederos. Informes Compos-
tela .42, s a s t r e r í a L a Ipglesa. 
21203 6 ^ 
VENDO A L M A C E N D E VINOS Y L i -
cores, por tener qe ausentarme a Euro -
pa. Facilidades de pago, asegurando el 
buen éx i to del negocio. Capi ta l ap rox i -
mado $3.000. Verlo y t r a t a r Neptuno 
N o . 157. b a j o » . T e l . M-9775« 
2123* 5 Jn . 
POR DESEAR A U S E N T A R S E P A R A 
E s p a ñ a , su actual dueño se vende por 
siete m i l pesos un negocio establecido 
que produce m á s de m i ] pesos l impios 
mensuait-j con poco ti--.bajo, se puede 
dejar una parte para pagar a piazos. 
Sr . «'lores. F a c t o r í a n ú m e r o 55. tercer 
piso. \ 
20453 . 7 j n . 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes . Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
n i r e r í a $2.000. Vende media r e » . 
\ endo esquinas en el Cerro / J e s ú s del 
Monte, Infanta , Es tévcz . Santos Suá-
rez y sn la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80.00 diarios; pap» 
de alquiler $40.00: <» un buen negocio 
para «1 que quie.-a establecerse. Para 
in fo rme» M . F e r n á n d e z . Reina y Rayo 
Café. T ^ l . A-9374. Lo» Alpe». , 
OTRA ENMARIANAO 
Deja $J?50 mensuales; precio $6.000, no 
paga alqui ler ; tiene comodidades, para 
•MntnjL Se dan facilidades de pago. 
In fo rmen T e l . A-9374. 
TENGO E N V E N T A LOS MEJORES 
ca fés y bodegas de l a Habana. Si us-
ted e s t á interesado en comprar o ven-
der establecimiento o dinero en hipo-
teca a bajo i n t e r é s , v é a m e de l a 3 en 
Egido y Merced. Café Caracolillo.. Te-
léfono A-9006. 
21247 12 JN- . 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25,000 en l a Ha-
bana y BUS bar r ios . Se dan facilidades 
de pago. I n fo rma : F . Peraza. Reina 
y Rayo.. Te lé fono A-9374, 
VENDO CAFESTFONDAS. CASAS 
de h u é s p e d e s de todos precios. I n f o r . 
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
n ice r í a s , m u y baratas en el centro de 
A g í r í 1 1 1 1 " I n í o r m a : ^ « " « a - Te lé fons 
VENDO CAFE EN EL 
centro <le l a Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cant i -
na por estar m u y bien situado. Precio 
sobre $14.000.- I n f o r m a M . F e r n á n d e z , 
Reina 53. c a f é . T e l . A-9374, 
20693 8 Jn. 
Gran opoií unidad ea plena 
temporada, negocio y utili-
dad positiva, la obtendrá en 
la compra de los espléndidos 
Baños de Mar El Pilar, situa-
dos en Cojimar, punto de i c J " 
nión de los temporadistas y 
lugar ideal para un Club de 
Recreo y de Sport, por lo cer-
cano, sólo a veinte minutos 
de la Habana. Informan en la 
Manzana de Gómez, número 
350, Telf. A-8564, de 2 a 
5 p. m. 
21443 6 j n . 
M, 6921. Obispo 63 
20G8S ">% j n . 
SE V E N D E U N A CASA C A L L E DE 
Recreo N o . 53 enfre A r m o n í a y L í n e a . 
Renta al mes $02. In fo rma su dueño, 
calle Presidente Zayas N o . 49. 
19919 8 j n . 
U N NEGOCIO. TRASPASO CONTRATO 
dos solares de centro en la parte m á s 
pintoresca de la Avenida de Acosta, en 
el Reparto / ' L a Floresta", Víbora , con 
frenta al parque en proyecto y a la lí-
nea dej t r a n v í a ya contratada con Mis-
ter Stetnhart. F u é comprado a $4.00 
se ceden en ventajosas condiciones. Hav 
más de la mi tad pagado. Alcantar i l lado 
agua, luz, arbolado, calles da concreto, 
hermosa perspectiva. Informas Reme-
dios 39. Te!. 1-5345. Sr. Zayas. 
4738 X d 28 
APROVECHE ESTA OPORTU-
NIDAD 
Cedo, por el tiempo que convenga, el 
derecho de exp lo tac ión de los manan-
tiales que poseo en una finca de m i 
propiedad situada ?n Guanabacoa, qon 
una capacidad de 300.000 galones men-
suales y un a n á l i s i s qu ímico bacterio-
lógico insuperables. U n camión "Ser-
vice" U . á . A . da una y media tone-
lada en perfecto estado de funciona-
miento . U n f i l t r o Berkefeld de 15 c i -
l indros con 15 de repuesto, sin estre-
nar. L a finca se presta t a m b i é n para 
crianza de gallinas, siambras de c u l t i -
vos menores, v a q u e r í a etc. etc. Vendo 
arriendo o me intereso en el negocio. 
Para t ra ta r en la calle 25 entre 8 y 10 
Vedado. Sr. M . Caral. De 3 a 8 p. m. 
21410 13 Jn. 
GRAN NEGOCIO 
Café, fonda y f e r r e t e r í a . Se puede po-
ner bodega qua vale 15.000 pesos; es 
una esquina de mucho valor: buen ne-
gocio para dos hombres; se da muy ba-
rato, por ret irarse del negocio; lot< en-
seres y m e r c a n c í a s valen m á s del que 
sa pide por todo; si no se llene todo 
ei dinero, se puede dejar parte, pagan-
do a plazos. Largo contrato; poco a l -
quiler. Informes, de 10 a 12, Calla Pro-
greso ntlmero 7, fundic ión del s eñor Joa-
quín L l a u r a d ó . 
213:18 11 JI-
P A R A U N B U E N C A F E E N L A H A B A -
na, solicito un socio con 1,600 o 2,000 
pesos por tener que embarcarse el so-
cio que tengo, el negocio es bueno co-
mo se puede ver . I n f o r m a : M a r í n . Ca-
fé E l F é n i x . Belascoaln y Concordia, 
de 8 a 11 y de 1 a 6.. 
20754 . 5 Jn - -
B U E N NEGOCIO, POR E M B A R C A R M E 
vendo el ca fé de Zanja y Leal tad, s i -
tuado en buen punto tiene buen con-
t ra to y no paga alqui ler , y a d e m á s t i e -
ne alquilado un local para fonda que 
sirve comida a l a carta y abonados. 
I n fo rma Garc í a . . 
20978 & J n » 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincal la en Drago-
nes y esquina Amis tad , se da en 400 
pesos, urge U venta por embarcarse. 
21149 10 Jn -
PARA LOS PANADEROS 
Tengo un buen negocio con 2 carros 
para el reparto de pan y 10 a ñ o s de 
contrato y varios aparatos del giro, m u y 
baratos y poco a lqu i l e r . In fo rman : en 
Infanta y A y e s t e r á n . Te lé fono A-6801. 
M . Casas. 
F E R R E T E R I A , SE V E N D E E N B U E N 
punto, con buena renta surt ida, cerca 
de la Habana y sin deudas d á n d o s e f a -
cilidades para el pago y tiene local para 
f a m i l i a ; poco alql i i ler , se vende una fe -
r r e t e r í a de poco dinero. Es un gran ne^ 
gocio. I n f o r m a ; T e l é f o n o 1-7920. 
20129 io Jn* 
Tengo un asunto para a l g ú n Individuo 
que quiera emplear poco dinero y ga-
nar 150 pesos a l me.s, puede in formar -
se con M . Casas. Te lé fono A-6801, en 
Infan ta y A y e s t e r á n . 
PARA LOS'BÓbEGUEROS 
Tengo varias bodegas en venta y bara-
tas, poco alquiler , m u y buenos con-
tratos, pueden Informar en In fan ta y 
A y e s t e r á n . M . Casas. Te lé fono A-6801. 
Tengo var ias fincas y terrenos de poco 
dinero en varios puntos de construc-
ción moderna, o ant iguas . In forman en 
A y e s t e r á n e I n f a n t a . Te lé fono A-6801. 
M . Casas. 
Vendo un café y fonda con 4 a ñ o s de 
contrato," 33 pesos de alquiler, precio 
3.000 pesos con 1,500 en mano y el 
resto a pagar. In fo rman en A y e s t e r á n 
e I n f an t a . Teléfono A-680J. M . Casas. 
20956 6 J n . 
D E OCASION, V E N D O U N CAFE CON 
contrato, en la Habana, $35.00. I n f o r -
ma: M . Junquera. San Ignacio y Santa 
Clara, ca fé I n c ó g n i t o . 
21171 6 J n . 
IMPRENTA Y PAPELERIA 
establecida m á s de seis años se vende. 
Tiene tienda y ta l ler espaciosos, con 
m á q u i n a Opt lmum, varias m á q u i n a s de 
pedal y amplio mater ia l de tipos, todo 
en m a g n í f i c a s condiciones. £ s lugar 
cént r ico , en el mejor s i t io de la Ha-
bana. Hay contrato y alquiler mód i -
co. Oportunidad para noBtfrpB del ramo. 
1 Por ' m á s informes, d i r í j a n s e a Antonio 
íjandez. Café "Vara, Neptuno y Amis tad 
20984 8 Jn. 
SE V E N D E N TRES SOLARES E N E L 
Reparto Mendoza, uno en la calle Juan 
Delgado, otro en Milagros y otro en 
Estrampes. I n f o r m a n : Te lé fono F-4780. 
19727 7 Jn . 
BODEGA C A N T I N E R A EN ESQUINA, 
centro Habana; la vendo en $6.000 con 
$2 oOO al contado, tiene $3.500 de exls-
ter.» as, buena venta y contrato. Café 
Independencia. Belascoaln y Reina, v i -
driera de tabacos. 
21353 7 j n 
C A L L E PAZ, E N T R E S A N T A E M I L I A 
y Zapote, acera de la orisa, entre dos 
l íneas de t r a n v í a , 10' por 45 varas a 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 1 1 me-
tros i ren te por 36 fondo a 6 pesos. I n -
forme en Santa Teresa, 23. entre P r i -
melles y Churruca . Te léfono I-437ü. 
V E N D O A DOS CTTADRAS DE L A Cal-
zada un hermoso chalet por ta l , dos ga-
binetes, sala, sale?*., cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criado, en-
trada para m á q u i n a con garache. un 
hermoso j a r d í n , patio con á r b o l e s f r u -
tales. In fo rma en Santa Teresa, es-
quina Primeile, Cerro, no se admiten co-
rredores. Te lé fono 1-4370. 
SE VENDE U N M A G N I F I C O C A F E 
cantina, fondá en el mejor punto de la 
Habana. Calzada importante Buena 
renta y contrato largo. In forman en 
Neptuno 305. Horas da 12 a L 
21336 3 j l . 
CAFE, VENDO UNO EN $6.000 
en la cal inda del Monte y vendo 0|.ro 
en $30.000 y otro en $18.000; vendo 
uno que vende $2.500 mensuales en 
$4.000- y tango varios m á s . In fo rman 
Amis t ad 136. B e n j a m í n . 
VIDRIERA DE TABACOS 
' V e n í o una en $3.500 y vendo ot ra en 
$3.000 y una en $600; pegadas a l par-
que. Informas Amis t ad 136, B e n j a m í n 
D E OCASION. SE V E N D E E L MEJOR 
solar de la calle de Chaple, 10 por 20 
completamente llano, lado .le la brisa, 
a una cuadra de la Calzada. In fo rma: 
su d u e ñ o : L iber tad y J . j ( . l á r r a g a . 
Te lé fono 1-1124. 
21396 13 J n . 
REPARTO M I R A M A R SE V E N D E L A 
mejor esquina de frai le en la Avenida 
3a. y 6, que mide 1560 varas y se da 
a $7.00. I n fo rma : Alonso, M . Gómez, 
383, t e l é fono A-0696 
21350 6 j n 
SE V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
é tres cuadras del t r a n v í a don sala, sa-
leta, aos cuartos, servicio sanitario de 
m a m p o s t e r í a en $7,000 y . un so:ar en 
P r i m e l í e s de U por 38 m M r o » a $f.00 
y una casa de madera poWil. sala, sa-
leta, cuatro cuartos, piso mosaico, de 5 
V media por 3 8 metros a Jos cuadras de 
paradero del Cerro en $3,300. Infor -
men en Santa Teresa. 23, entre Prime-
l íes y Churruca. Te léfono l^S^O. 
HUESPEDES. CASA 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-
sual $600 libres y otra en Galiano en 
$3.000. Informes Amis t ad 136. Benja-
mín . 
PANADERIA 
E N E L CERRO. SE V E N D E CASA DE 
portal , sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, f abr icac ión moderna en 
$4.000. I n fo rman : Sant» Teresa 23. en-
tre P r i m e l í e s y Churruca. Tel 1-4370. 
Vendo una que hace 10 sacos diarios y 
vende en el mostrador $100; la doy en 
$17.000 con $8.000 de contado. I n f o r -
mes: Amis tad 136. B e n j a m í n . 
EN LA CALLE DE SAN JOAQUIN 
Vendo dos parcelas de terreno de 7 x 
22, propias par.\ fabricar para casa 
de comercio; en los bajos no hay otro 
terreno igual en todo el barrio. 11 me 
lo compran hoy, lo doy a $30 el me-
tro. E s t á alquilado, rentando $100. V i -
driera del Teatro Wi l son , j .eléfono A-
2319. López, 
21204 6 j n 
SE V E « : D E E N L A C A L L E Í A N T A RO-
sa, a :0 metros de Infanta UiUI casa de 
5-50 por 18 de fondo en $3,12'^ y otra 
con portal , saal, saleta, 3 cuara s baño 
azulejeado patio y traspatio, i > 4a de 
c i t a rón , es ganga en $5,000. Inforn.s ^ en 
Santa Teresa, 23, en P r i m e l í e s y c h u -
r ruca . Te lé fono 1-4370. 
20041 5 Jn . 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A Y 
en la tsquinr. de Godtnez, cerca del nue-
vo Colegio de Belén, se vende un lote 
de 560 metros cuadrados a $12.00 el 
met ro . Facilidade-s para el pago. In fo r -
man F í f ior Rosendo Dorrego. San Igna-
cio, 40. a l tos . 
18826 8 J n . 
FCNDA Y CAFE 
¡Vendo una en $7.000 que hace de ven-
j ta $5.000 mensuales. Se da a prueba, 
.pegada a los muelles. Informan A m i s -
l tad 136. B e n j a m í n . ^ 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, t i c -
kets, notas y e l é c t r i c a s ; con sus acce-
sorios, c l i chés y g a r a n t í a absoluta. 
T a m b i é n vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona, 3 . 
20914 15 Jn 
VENTA DE BODEGAS 
Atenc ión . L l e v o 14 a ñ o s vendiendo llco^ 
rea de la casa del Sr. R a m ó n Cerra ( L a 
E s p a ñ o l a ) y ese es el mot ivo por q u á 
conozco todas las bedegas que e s t á n eq 
venta y puedo decirle las que s i rven . 
Comprando por med iac ión m í a no se 
e q u i v o c a r á usted. Manuel Tamargo. Be* 
lascoa'u y Ban Miguel . Café . Pregunte 
por m i en l a caettina, de 2 * A* 
¿ Q u i e r e usted establecer a l g ú n depea-
diente de cu confianza con muy poco 
dinero? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad. 
Procure verme, que se d e s e n g a ñ a r á que 
es un buen negocio. Manuel Tamargo. 
Belascoain y San Migue l , C a f é , da 2 a 5 
Bodega sola en esquina en i a Habana 
con 5 a ñ o s de contrato en $7.600 con 
$3.500 de contado y el resto en ¿ l a z o s 
c ó m o d o s . I n f o r m a M . Tamargo. Belas-
coain y San Migue l , Café, de 2 a 6. 
$1.000 de contado y el resto en plazos 
cómodos , vendo m i bodega por no ser 
del g i ro , sola en esquina, mucho barrio. 
Si l a ve l a compra. I n f o r m a : Tamar-
go. Belascoain y San Migue l , Café, de 
2 a 6 . 
Bodega en $3.000, con $1.R00 «1 conta-
do, sola en esquina; g a r a n t í a $50.00 da 
renta; $50 de a lqui ler con dos acceso-
r ias . I n f o r m a M . Tamargo . Belascoain 
y Sah Migue l . Café , da 2 a 5., 
Bodega en l a Habana, solo cantina, t a -
bacos y lunch, no vende v í v e r e s ; garan-
tizo $100 diarios de venta; la doy a 
prueba. Precio: $14.000, con $6.000 da 
contado. Para el resto no quiero m á s 
g a r a n t í a que l a misma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del d u e ñ o . I n -
fo rma M . Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel , café , de 2 a 5. 
Bodega con 5 a ñ o s de contrato, $100 de 
alqui ler y alqui la $170 y puede v i v i r 
su fami l ia , le vendo bodega en la Ha-
bana: se l a doy por embarcarme en 
$10.000; es una ganga, con $5.000 al 
contado. Si usted es del g i ro y ha v is -
to *háá, seguro que la compra. Informa 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel 
Café, de 2 a 5. 
$2.000 a l contado y $3.000 a plazos, 
bodega a una cuadra de Belascoain. 5 
a ñ o s de contra to . I n fo rma : M . Tamar-
go. Belascoaln y San Miguel , café, d« 
2 a 5. 
Con 10 afloa de c o n í r a t o , vendo gran 
café restaurant por s epa rac ión de so-
cios; precio $13.000; paga de alquiler 
$80.00 y a lqui la $90. I n f o r m a : Paulino 
F e r n á n d e z . Belascoaln y San Miguel 
Café , de 2 a 5. 
Vldr le fas do tabacos. Tengo varias con 
buenos contratos y de dis t intos precios. 
P . F e r n á n d e z . Belascoain y San Miguel 
Café, de 2 a 5. * 
B A R B E R I A , SE V E N D E E L S A L O N 
de b a r b e r í a sito en la calle de Luz, n ú -
mero 28 por embarcar au dueño para 
E s p a ñ a , no paga a lqui ler y hay casa 
para f a m i l i a . I n t o r m a n en l a misma. 
20906 8 J n . 
SE V E N D E U N T A L L E R D E L A V A -
do y t i n t o r e r í a en ei Vedado. Calle G, 
n ú m e r o S. F-4294, F-4804. 
20804 8 J n . 
VENDO H O T E L CHICO PI2RO D E 
positivos resultados, deja l íquido men-
sualmente $400, buen contrato, frente 
al paseo d^l Prado, siempre e s t á l l eno . 
Si lo ve lo compra. Negocio de ocas ión . 
Informa m i apoderado, Cuenya. Mon-
te 25, Cant ina. 
20875 7 Jn. • 
BODEGA C A N T I N E R A E N C A L Z A D A 
de Belascoain con buen dueño de f inca 
30 pesos de alquiler , comodidad para 
famil ia , vendo en 7,500 pesos con 4 m i l 
de contado. I n f o r m a : M a r í n . Café Be-
lascoaln y Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
BODEGA E N L A H A B A N A CON buen 
contrato, poco alqui ler vendo como ne-
gocio de oportundad en 4,000 pesos con 
2 m i l al contado. I n fo rma : M a r í n . 
Café E l F é n i x . L c a s c o a l u y Concor-
dia, de 8 a 11 y le 1 a 5. 
M U N I C I P I O Y CUETO. E S Q U I N A c in-
cuenta metros de frente poi veinte de 
fondo, se vende. In fo rman en el te lé fo-
no M-1255 y en el 1-2466. 
19334 5 J n . 
VENDO UNA CASA 
de inqui l ina to que deja l ibre todos los 
meses $500. L a doy en $1.700. In fo r -
mas: Amis tad 136. B e n j a m í n . 
VENDO UNA HERMOSA 
Esquina de 2 plantas en la calzada del 
Monte en $18.000. Renta $150 un solo 
recibo. Informes: Amis tad 136. 
21280 7 j n . 
GANGA. V E N D O M I P A R T E D E L,A 
bodega de 35 y 8, Vedado,' por tener que 
atender a otros negocios, es muy can-
t inera y tione juego de bolos, vende 45 
pesos. In forman en l a misma, pregun-
ten por J . Alonso . 
21179 6 Jn . 
BODEGA E N C A L Z A D A D E L CERRO 
por z á t a r el dueño enfermo en la Quin-
ta, vendo en 3,500 pesos con dos a l con-
tado, tiene comodidad para (amHia y 
paga peco a lqu i l e r . I n f o r m a : M a r í n . 
Café K l F é n i x . Belascoain y Concordia, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Gran oportunidad. En la calle m á s co-
merclal de la Habana vendo un café 
con 8 a ñ o s contrato, local amplio p j r a 
agregar fonda o bi l lar . Lo doy muy ba-
rato por tener que embarcarme. In fo r -
ma: Paulino F e r n á n d e z . Belascoain y 
San Miguel , de 2 a 5. 
«ggji 8 j n . 
CAFE, BODEGA Y FONDA 
En $16.000 gran café, bodega, fonda r 
bil lares en gran calzada, pegado a ,1? 
Habana, grandioso local moderno; gran 
contrato, a lqui ler b a r a t í s i m o , hace gran 
venta al contado. Figuras 78. Teléfono 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
CAFE Y FONDA 
En $3.500 ca fé y fonda en Calzada i m -
portante de mucho t r á n s i t c , a lqui ler ba-
rato y buen contrato, comodidades para 
f a m i l i a . Vende $60. Figuras 78. A-6021 
Manuel L l e n í n . 
GRAN NEGOCIO A PRUEBA 
E n $1.200 una venta al contado de dos 
a r t í c u l o s de mueno consumo en bodega 
con su camión de reparto; l leva 14 años 
establecido; deja ocho pesos diarios l i -
bres, terminando a las doce del d ía 
Figuras 78. Manuel L l en ín . 
20032 . 5 j n . 
CAFE Y F O N D A E N S A N L A Z A R O , 
cerca de In fan ta por estar el dueño en 
otro negocio, lo vende en lo que le den 
y da faci l idad de pago, as de poco d i -
nero y buen negocio, i n f o r m a : M a r í n . 
C a t é El F é n i x . Belascoain, de 8 a 11 y 
de 1 a 5. 
20754 5 Jn. 
GRAN NEGOCIO 
en buena ma,rcha se vende una gran ca-
sa de accesotios y a u t o m ó v i l e s en exis-
tencia en 30 m i l pesos, o se admite un 
socio en 25 m i l pesos, se dan referen-
cias y se piden. I n fo rman : Compof -
la n ú m e r o 4, bajos. M . Dono. H a b a i s 
18222 12 Jn . ' 
GRAN NEGOCIO 
Por . ^arme para España, vendo 
la fabnc • - Jabón Bronce. Es de 
mucho porv; ... • ? quien desee tra-
bajar. Informa; j » . Fernández, Es-
tévez 90. 
20730 5 jn 
JABONEROS. GANGA 
se vende una Jc.bonería, a l contaao y 
a plazos, preparada para producir da 
800 a 1000 cajas de Jabón mensuales, 
pudlendo aumenuarse la producción, con 
el solo aumento de paila, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
l los . Informes a todas horas. Cerrc, 
n ú m e r o 520. Manuel F e r n á n d o z . 
C31S4 I n d . 8-A. 
Compra y Venta de Créditos 
A L R E C I B I R $2.00 E N GIRO POS-
tal , o su equivalente, m a n d a r é por 
correo, fciete millones marees alemanes 
en billetes de cien m i l muicus. Adal -
berto T u r r ó . Apartado S ü j . Cuenta con 
Nationp.1 Ci ty B a n k . 
20078 . o j n . 
J U N I O 5 D E 1 9 2 4 ÍIAR1DDBLA P R E G O 5 C E N T A V O S " i 
D E D I A E N " D I A 
L a s autoridades sani tar ias , a l gi-
r a r u n a risita de i n s p e c c i ó n a los 
tanques de Pa la t ino , jcomprobaron 
e l estado de abandono e n que se en-
cuentra aque l la importante s e c c i ó n 
del acueducto, haciendo responsable 
al funcionario encargado de cu idar 
los tanques. 
I»uego, los q u í m i c o s de l Departa-
mento determinaron l a existencia de 
bacilos " C o l i " en e l a g u a que l lega 
A l a c iudad. 
A v i r t u d de todo esto se a c o r d ó 
imponerle u n a m u l t a de V E I N T E 
P E S O S a l empleado de referencia . 
B i e n hecho. 
A s í , con e n e r g í a , es como debe 
precederse en estos casos. 
Puesto que hay mot iros p a r a s u -
poner que se h a n muerto y a unos 
cuantos n i ñ o s por c u l p a de l a desi-
d i a del A d m i n i s t r a d o r de los T a n -
ques de Pa la t ino , e s t á perfectamen-
te jus t i f i cada u n a m u l t a de veinte 
pesos. 
Y s i re incide ¡ d u r o y a l a cabe-
z a ! Pasados dos o tres a ñ o s , s i se 
• nota que se m u e r e n m a s n i ñ o s o 
personas mayores por trastornos 
g á s t r i c o s , o tra m u l t a , s in contempla-
ciones. 
U n poco m a y o r s i acaso; de $25 , 
por ejemplo, teniendo en cuenta l a 
re incidencia . 
Y a v e r á n como a s í se acaba. 
L a p o b l a c i ó n o l a paciencia . 
E n su recolecta de anteayer, las 
abnegadas enfermeras a lcanzaron 
u n s e ñ a l a d o é x i t o . 
S i m p a t í a y p r e c a u c i ó n . 
L a s a larmantes not ic ias que vie-
nen c irculando sobre l a ca l idad del 
agua que ingerimos, h ic ieron acor-
daise a todo el mundo de S a n t a B á r -
bara . 
L o s que no se acordaron de San-
ta B á r b a r a , fueron dos meteorolo-
gistas americanos que se embarca-
ron en u n globo, a l comienzo de 
u n a tormenta, p a r a h a c e r observa-
ciones. 
T pbs e r r a r o n que les cafa u n r a -
yo y que a causa de é l se c a í a n de 
l a barqui l la . 
P e r o a ú l t i m a hora , el caso es 
que perdieron l a cabeza y les f u é 
imposible por ese lamentable moti-
vo hacer deducciones. 
E l Pres idente Coolidge, recomien-
da a l Congreso amer icano l a v o t a c i ó n 
de u n c r é d i t o de $1 .150.000 p a r a l a 
compra o c o n s t r u c c i ó n de u n edifi-
cio en Tok io , donde se ins ta le la 
E m b a j a d a de los E s t a d o s Unidos . 
L a d e c i s i ó n pres idencia l , parece 
estar re lac ionada con el suic idio del 
moderno "samoura l" en las ru inas 
de l a L e g a c i ó n a m e r i c a n a . 
Puede ser p a r a que los futuros 
protestantes contra l a L e y de E x -
c l u s i ó n , puedan apl icarse e l " h a r a -
k a r i " en u n lugar m a s confortable. 
Ciento v e i n t i d ó s senadores f r a n -
ceses, f i r m a r o n u n a m o c i ó n pidien-
do l a r e n u n c i a del Pres idente Mil le-
r a n d . 
" A pesar de esto so cree que el 
Pres idente s e g u i r á i m p e r t é r r i t o en 
el puesto." 
X o se e x t r a ñ e n , por tanto, los c ln-
cinco cubanos, no iban a poder mas 
co que a q u í formularon u n a peti-
c i ó n a n á l o g a de s u poco é x i t o . 
Somos heroicos, es verdad . P e r o 
que ciento v e i n t i d ó s franceses . 
A h o r a i<-.«ulta que l a e scuadra j a -
pones A, s e g ú n d e c l a r a c i ó n del Con-
tral . i i iraauv amer icano F i s k e , no es 
i n f e r i ó * a l a amer icana . 
" E l que crea que n u e s t r a a r m a -
d a — h a dicho este—es superior a l a 
del J a p ó n en p r o p o r c i ó n de 5 a 3, 
cree en e l reverso de l a verdad ." 
Siempre se supuso que a l comen-
zar u n a e r a host i l entre ambas po-
tencias, los japoneses les t o m a r í a n a 
los americanos las f i l ip inas . 
P o r lo que se ve, en lo referente 
a l a p r o p o r c i ó n de las escuadras , h a n 
comenzado por tomarles e l pelo. 
D E DIA DE LA ENFERMERA 
A CATOl AI 
P R O T E S T A N T E S , C A T O L I C O S Y 
C I N E M A T O G R A F O S 
L a s e s t a d í s t i c a s recientes publ ica-
das demuestran la d e s p o b l a c i ó n de 
las Ig les ias protestantes de los E s -
tados Unidos, U n a 27,700 personas 
son l a s que se distr ibuyen los domin-
gos, en 573 iglesias protestantes de 
Nueva Y o r k , mientras que dos casas 
c i u e m a t o g r á f i c a s , en el mismo d í a , 
han tenido 14,100 visitantes. E n l a 
Ciudad de Wash ington , en 40 igle-
s i a s — i t a m b i é n protestantes—se r e ú -
nen solamente 7,000 personas en las 
funciones religiosas, mientras en los 
40 teatros de l a p o b l a c i ó n se ' j u n -
tan cada fiesta 50,000 
Algunos pretenden que estas dis-
minuciones de fieles t a m b i é n se no-
tau en las Igles ias c a t ó l i c a s : m á s 
los informes do nuestro "National 
^Caouncil" desmienten t a l h i p ó t e s i s 
para cada una de las parroquias de 
la gran c iudad. Cinco iglesias de 
Nueva Y o r k demuestran una fre-
ruencia dominical de cerca de 40,000 
personas. 
E l R e v . F e r g u r s o n dice que a los 
c i n e m a t ó g r a f o s v a , lo menos, el do-
ble de gente que a l a Igles ia . 
L o que importa m á s es que en los 
c a t ó l i c o s se nota una frecuencia h a -
bitual y cont inua en todos los domin-
gos. Mons. G a w a n , P á r r o c o de l a 
y'ueva Ig les ia del Sagrado C o r a z ó n , 
en Washington , dec lara que las d i -
versiones honestas favoritas de los 
c a t ó l i c o s no impiden l a frecuencia 
a la Ig les ia , y, no obstante la mult i -
tud de teatros mundanos de l a C i u -
dad, l a p o b l a c i ó n c a t ó l i c a de la par-
te m á s dist inguida de Washington 
prefiere frecuentar en el d í a del do-
mingo var ias veces la Ig les ia . 
T a l o p i n i ó n es compart ida por 
Mons. Machim, P á r r o c o de San P a -
blo. 
L a Memoria del N . C . W . apoya 
estas declaraciones generales con es-
t a d í s t i c a s precisar, que demuestran 
el progreso continuado de algunas 
iglesias de los c a t ó l i c o s , frente a las 
de los protestantes; progreso n u m é -
rico notable, y a d e m á s de por la can-
tidad, por la cual idad. 
(De "The Cathol ic T i m e s " ) . 
L A S P E R D I D A S D E L A S S I I S I O N E S 
E N L A C A T A S T R O F E D E L J A P O N 
E l o p ú s c u l o cecrlto por el Padre 
F l a u s a c , aprobado por el Arzobispo 
de Tokio , resume a s í las p é j d i d a s de 
las misiones en la c a t á s t r o f e : 
T o k i o . — L a s parroquias de I s u k y 
( C a t e d r a l de San J o s é ) , de K a n d a 
( S a n F r a n c i s c o J a v i e r ) , de A s a k u -
sa ( S a n Pab lo ) y de H a n jo (los 26 
m á r t i r e s japoneses) h a n quedado 
completamente destruidas, no que-
dando m á s que ru inas y cenizas; los 
misioneros de estas parroquias se 
salvaron cas i mi lagrosamente . 
E n Schizuchi , e l Arzobispo, y en 
Azabu la parroquia del Sagrado Co-
r a z ó n , quedaron en pie, mientras que 
la Igles ia de la I n m a c u l a d a h a que-
GRAN CONCURSO NACIONAL 
Jabón Candado 
EXCLUSIVAMENTE ENTRE LOS LECTORES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A V I S O 
Por causas agenas a nusítra voluntad, nos vemos preci-
sados a suspender estos concursos, por lo que hasta el día 
nueve de Junio próximo se admitirán los cupones. 
Para que los poseedores pueden canjear todos los que 
tengan, se ha acordado admitir 10 cupones en vez de 20, co-
mo se ha venido haciendo hasta ahora. 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bon 
"Candado'* y a los lectores do) 
DIARIO DE L A MARINA 
10 de estos cupones le darán opción 
al concurso. 
A y e r durante todo el d í a ee han 
estado recibiendo en la Secretar la 
de Sanidad, las a l c a n c í a s enviadas 
por las delegaciones de los barrios 
extremos de la Capi ta l , que l a no-
che del tres, laboraron en la eolteta 
d e l " D í a de la E n f e r m e r a " . Con tal 
motivo el C o m i t é E j e c u t i v o y orga-
nizador de l a fiesta referida, no ha 
podido in ic iar la apertura de las a l -
c a n c í a s y el conteo. 
T a m b i é n ge espera el e n v í o de a l -
c a n c í a s del interior, para dar a la 
publ ic idad el n ú m e r o total recauda-
do por las nurses y las famil ias de 
esta Ciudad que cooperaron al é x i t o 
de l a colecta . v 
U L T I M O S D O N A T I V O S 
t 
E l C o m i t é organizador de el "Día 
de l a E n f e r m e r a " , ha recibido en el 
d í a de ayer los siguientes donativos: 
S e ñ o r a Ange l ina Miranda , v iuda 
d ^ Quesada, $ 2 0 . 0 0 . 
E l C ó n s u l de Cuba en K e y West , 
s e ñ o r Domingo Milord y s e ñ o r a $ 2 5 . 
C e l i a J i m é n e z $ 5 . 0 0 . 
L u c í a Hors t sman de 'Weess $!J.00 
M a r í a L u i s a G i r a l t de M a r t í n e z 
once pesos. 
C a r m e l i n a B lanco de P r u n a L a t -
te, once pesos. 
C o m p a ñ í a de Seguros " C u b a " $50 
L o s jard ines de los s e ñ o r e s A r -
mand y L a n g w i c h enviaron t a m b i é n 
para cooperar a l buen é x i t o de la 
colecta, todas las Flores necesarias, 
con las que fueron adornados los 
puestos en el Vedado, J e s ú s del Mon-
te y el C e r r o . A d e m á s esas flores 
fueron vendidas cuando se agotaron 
las ins ign ias . 
A G R A D E C I D A S v 
L a s s e ñ o r i t a s Pe legr ina S a r d á , 
Pres identa de l a A s o c i a c i ó n Nacio-
nal de E n f e r m e r a s de l a R e p ú b l i c a ; 
M a r / í n a G u e v a r a ; C a r i d a d C o é l l o ; 
Hortens ia P é r e z , y d e m á s d a m a ? dis-
t inguidas que forman e l C o m i t é 
E j e c u t i v o del " D í a de l a E n f e r m e -
r a " , han pedido a los reporters que 
hacen la i n f o r m a c i ó n de l a Secreta-
r l a de Sanidad, expresen por é s t e 
medio su agradecimiento profundo 
al pueblo en general que de manera 
tan e s p o n t á n e a c o o p e r ó a los deseos 
de las enfermeras , agradecimiento 
que sienten t a m b i é n hac ia los D i -
rectores de p e r i ó d i c o s por la val iosa 
y desinteresada c o o p e r a c i ó n presta-
da as í como a las autoridades todas 
que han contribuido a ese p r o p ó s i t o . 
E N C A R D E N A S 
\ 
C A R D E N A S , junio 4. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l resultado de l a colecta el " D í a 
de la Eufe i^nera", f u é un é x i t o pa-
r a el c o m i t é de esta c iudad que pre-
side la cu l ta c o m p a ñ e r a en el perio-
dismo s e ñ o r a R i t a Obeso de A r e n a l . 
C o m i s i o ñ e s de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
cardenenses recorrieron ayer las ca-
lles y pueblos vecinos obteniendo la 
siguiente r e c a u d a c i ó n : 
M á x i m o G ó m e z : $ 2 0 1 . 0 7 . 
Jovel lanos: $ 1 1 9 . 4 5 . 
C a n t e l : $183 . 65 . 
C á r d e n a s presidencia $ 1 5 1 , ^ 6 . 
P r i m e r grupo: $ 1 0 9 . 7 7 -
Segundo: $ 1 9 0 . 9 5 . ^ 
Tercero $ 1 4 4 . 7 0 . 
C u a r t o : $ 1 0 2 . 9 8 . 
Quinto: $ 3 2 . 9 8 . 
Sexto: $ 1 0 2 . 5 7 . 
T o t a l : $ 1 . 3 3 9 . 9 7 4 . — 
G o n z á l e z B A C A L L A O , 
Corresponsal . 
ESPAÑA EN EL ANO 1925 
j E L A C T U A L R E G I M E N J U Z G A D O P O R T O R R E S B E L E Ñ A , D I P U T A -D O P O R A L G E C I R A S Y G E N T I L H O M B R E D E S. M . — L A S E L E C C I O -
N E S M U N I C I P A L E S Y P A R L A M E N T A R L 1 S . — L O S V I E J O S P O L I T I C O S 
H A N M U E R T O . — E L F U T U R O G O B I E R N O C O N S T I T U C I O N A L . — E N -
T R E V I S T A C E L E B R A D A E N M A D R I D C O N E L D R . J O S E L U I S D E 
T O R R E S B E L E Ñ A , Q U I E N V I S I T A R A P R O N T O A C U B A 
( P o r e l D r L . F R . Í U M A R S A L . ) 
EL MAS ALTO MENSAJE 
¡ A y , si t u v i é r a m o s medios, c u á n t a s , g o t a á rojas , de h e r o í s m o , preñada , 
cosas h a r í a m o s a q u í . . . ! de v ida ardiente, de m o n t a ñ a . . T 
Y lo decimos con a m a r g a pena, Aguas que fecundaron l a n a c i ó n , ' L 
llenos de ansias , vibrantes de emo- lanzaron sobre el mar , corrieron'Bo. 
c l o n e s . . . ¡ H a c e r r/go en covauon- bre el mar inmensidades, y descul 
ga raiz de la E s p a ñ a fuerte en que : brieron la A m é r i c a . . . ! L o s rincones 
era cada paso una conquista y ca- m á s obscuros y las a lmas de la raza 
da gesto un a s o m b r o . . ! ¡ H a c e r a l - i m á s remotas, aun son caracolag su. 
go en Covadonga, para que la E s - 1 yas: aun suenan con su ruido y coa 
E L A C T U A L R E G I M E N 
— " L a c a r a c t e r í s t i c a del ac tu i l r é g i m e n es u n a absoluta com-
p e n e t r a c i ó n de diversas voluntades directoras y con u n a sola vo-
luntad de l a que surge l a iu le ia t iva de fodas las soluciones de G o -
bierno. E s decir, l a c o l o b o r a c i ó n í n t i m a de nueve hombres de bue-
n a vo .untad que constituyen el Directorio mi l i tar , que estudian to-
dos los problemas, meditan y acuerdan todas las soluciones en un 
consorcio í n t i m o con una sola d i r e c c i ó n : la del Genera l P r i m o de 
R i T e r a . " J . L . T O R R E S ¡ B E L E Ñ A . 
E s t a m o s en el comedor de l a 
" G r a n P e ñ a " . Somos cuatro: E d u a r -
do Cidre , J o s é L u i s Torres , su her-
mano R a f a e l y yo... 
— T o d o s los que usamos camisa 
l impia tenemos que defender el pre-
sente estado de cosas; porque des-
p u é s de esto ¡ e l caos! S i no se con-
solida par lamentar iamente el m o v í 
h a n sido ext irpadas las ú l t i m a s ra í -
ces d e í cac iqu i í -mo , el que no rad ica 
s ó l o en los m u n cipios .rurales de 
analfabetos, sino t a m b i é n en las 
grandes urbes, donde ostentando e 
color rojo supo imponerse en los CO' 
míicios con s u secuela de atropellos, 
embolados y coacciones. H a c e fa l ta 
a d e m á s que queden realizados, f inr 
p a ñ a de hoy atest iguara con ello su 
amor de grati tud y de t e r n u r a . . . ! 
L o s c a n ó n i g o s de h o g a ñ o que com-
ponen su cabildo no e s t á n acartona-
dos en la edad, en las aspiraciones 
y en los í m p e t u s . S u v ida es fuer-
za, juventud y a c c i ó n . No han ido 
a l l á a adormecerse en los é x t a s i s 
callados, envueltos en sosiego de 
m o n t a ñ a s y soledades de cumbres : 
han ido a laborar, a engrandecer, 
a levantar sus hechos hac ia Dios 
su nombre, hondamente extensamen. 
te, con vaguedad henchida de mistel 
rio. 
Y a l l á van estos c a n ó n i g o s , con 
todo el entusiasmo de su fe y toda 
l a grandeza de su causa. Son mozos 
que no se r indan, que no saben dor-
mirse en las inercias, que e s tán acog, 
tumbrados a las luchas . V a en ellog 
el ardor de juventud de l a España 
templada en Covadonga, maceraba 
como obladas nutr i t ivas . Se les en- en el trabajo, abrasada en el estu-
t r e g ó un t e r r u ñ o donde toda l a gle- ¡ dio, que confunde el creer con el 
ha se hace sav ia y se resuelve en l crear en una sola ra iz y encaminé 
vigores; y quieren cruzar por 'é: , i l a a c c i ó n y la plegaria por un únl-
* l a mano en altg, el c o r a z ó n en vue- co sendero. E n todos sus ademanea 
^/lo, las semil las en m o n t ó n , y segu- ' se desenvuelve un rasgo de energía 
ra la esperanza de recolectar estre-
llas para la cabel lera de la V i r g e n . 
¡Ay , s: t u v i é r a m o s m e d i o s . . . ! 
Con los que reunieron hasta aho-
y todos sus pensamientos se mecen 
en espumas de nobleza. 
E l R e y los o y ó en Madrid, se en-
t e r ó de su m i s i ó n , se u n i ó a ella 
miento iniciado por e l Directorio , s ó - Q1"*0^ aquellos proyectos de lev que: ra) han llenado de 
lo Dios sabe lo que o c u r r i r á a q u í ! | e ' Directorio es t ima esenciales p a r a r io; ya tienen un 
e joyas el s a n t u a - . en e s p í r i t u y o r g u l l o . . . 
a l tar de m a r a v i - j — O s voy a dar un a u t ó g r a f 
. ri«« Tr». i complemento de su obra de regene- [ i\a una corona de e n s u e ñ o , u n a fi- ¡ dijo, 
ao/ don J o - | r a c . ó n naclonal Todo e g t p ^ y o a s í i - — -
lo c r e o — e s t a r á conc u í d o en ol oto-
ñ o de 1925. E n esta fecha o un 
convo-
sé L u i s de Torres B e l e ñ a genti l hom 
bre de C á m a r a con ejercicio de S. M . i "2 
Alfonso X I H y ^ P » * ^ ™ ? ^ I poco d e s p u é s , muy poco, s o r á 
de r e d a c c i ó n , en el D I A R J O . L x p l l - ^ J , ^ ^ e l ^ a í s ' a Jcclciones generales 
caremos esto Don J o s é | E s p r o p ó s i t o del Directorio , me cons 
g a d o y redactor en sus m o c e d l e s de ; ta l h a l A r c i o n e s estricta-
- L a Correspondencia de ^ p a n a ^ ^ imparc ia les . A s í p a r a el M u n l 
de " E l I m p a r c i a r fue secretario y . " 1 , T, 
i i . J J , « J x T»T i J „ 1 cipio como p a r a e l Par lamento , colaborador de don A n d r é s M e l a d o , , 11 1 
su t í o . D o n A n d r é s enviaba c r ó n i c a s 
p e r i ó d i c a s a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . E l servicio de cables entre 
Madrid y l a H a b a n a estaba a cargo 
del s e ñ o r Ortega G i r o n é s . E s t e h a - i 
i P R I M O D E R I V E R A , P R I M E R P R E -
S I D E N T E D E L C O N S E J O 
gura de h e c h i z o . . . E s t a f ig r  de] Y en él les d ió un saludo a laj 
hechizo asentada en este a l tar es to- ' Colonias que engrandecen en Amé-
da como una luz. Su cabeza se en- [ r i ca los prestigios e s p a ñ o l e s , que vi-
vuelve en resplandores, su m i r a d a ; ven con los ojos hac ia E s p a ñ a y 
en suavidades, su sonrisa en armo- ¡ que aman su t r a d i c i ó n , tan gloriosa, 
n í a ; en los hilos que forman su co | tal alta, tan sublime cuando brota a 
r o ñ a hay mot i las de sol , rayos de ¡ ̂  Pie.s inmaculados de la Virgea 
luna, p e d r e r í a s de r o c í o de albora-1 P e ^ u e ñ i n a • • • ! . . . . v . , 
da. Parece que esta f igura f u é arran-1 E1 P a P a supo dei vla;ie- J debi6 
cada a un v i t ra l de iglesia g ó t i c a en i s o n r e í r jcon placidez, y ver honzon-
las horas de su triunfo, cuando la 
m á s bri l lante c lar idad enciende to-
dos sus oros, hace brasas de todos 
sus r u b í e s , pone lumbres en todos 
dado, en pie, pero seriamente estro-
peada. 
L a s Hermanas de San Pablo , de 
Char tre s , Jo han perdido todo, y Sor 
Josefa e s t á herida de la c a í d a de una 
ohimenea. L a s Damas de San Mauro 
han perdido su capi l la , pero s in des-
gracias personales. 
L a s Rel igiosas del Sagrado C o r a -
z ó n no tienen v í c t i m a s , pero su casa 
e s t á m u y estropeada. 
L o s mar ian i f í ta s pudieron sa lvar 
el L i c e o pero las escuelas pr imar ias 
h a n quedado hechas cenizas. 
Y o k o h a m a . — N o queda una sola 
casa intacta; las quo no se han que-
mado han venid^ a, t i erra . 
L a s . misiones han perdido dos es-
taciones, l a de M o n t a ñ a ( P a r r o q u i a 
del Sagrado C o r a z ó n ) y l a de W a -
katmcho ( P a r r o q u i a Ja/ponesa de 
San M i g u e l ) . L o s Padres L e m o i n e 
y Colo in se han salvado. E l Padre 
Lemoine se q u e d ó debajo de los es-
combros de la M o n t a ñ a , pero pudo 
e x t r a é r s e l e . 
E l P a d r e Jorge L e b a r d y , c u r a de 
la parroquia europea, e n c o n t r ó l a 
muerte en el terremoto, carboniza-
do entre las ru inas del prebisterlo de 
su Igles ia . Sus huesos, calcinados, se 
han encontrado y reposan en el ce-
menterio de Y o k o h a m a . N a c i ó en 
Calvados en 18S7 y l l e g ó al J a p ó n 
en 1913. 
E l P a d r e C l í p e r de Noail les , pro-
curador de las misiones de H a k o -
date, residente en Y o k o h a m a , mu-
r ió sepultado en las ru inas de su ca-
sa y reposan sus restos en S e u d á n , 
centro de aquel las misiones. E l P a -
dre 011 ver n a c i ó en 1858. 
L a s D a m a s de San Mauro han per-
dido en las ru inas de la capi l la a 
diez H e r m a n a s (ocho europeas y dos 
japonesas ) , a las pensionistas eu-
ropeas y veinte Aliñas japonesas. De 
las Hermana-s muertas , tres eran 
francesas , u n a belga y cuatro i r -
landesas. 
E n las estaciones de K a m a k a r a , 
O d a w a r a , Y o k o s u k a , todos los edi-
ficios se h a n destruido. 
E n K o y a m a ( l e p r o s e r í a ) y en Nu-
m a r u , muchas r u i n a s materiales y 
n inguna v í c t i m a . 
E s imposible determinar el n ú m e -
ro de crist ianos muertos. S ó l o en To-
kio , hay 70,000 muertos, 45.000 dis-
persos y 40,000 heridos. E n Y o k o -
hama, m á s de 100,000 muertos y he-
ridos. L a s casas incendiadas en To-
kio son 300,000. 
E l Padre F l a u s a c t e r m i n a su tr is -
te r e l a c i ó n recomendando a l a car i -
dad de sus hermanos c a t ó l i c o s que 
recen y no Crviden las misiones tan 
duramente probadas. 
(De "The Cathol ic T i m e s " ) . 
E l s e ñ o r T o r r e s B e l e ñ a me respon 
b í a confeccionado u n a aparatosa cfa^l(Ic' d e s P « é s ^ u n a pausa, con u n a ~ug coloreg y ^ temb,lor de 
ve bien guardada en voluminosos T | - j n u e v a P1-6^11^- ftS esta- ¡ l l a m a sus rasgos m á s apagados. P a -
bros. L a clave secreta! H a n pasado! — ¿ S a b e usted que sera M a r t í n e z | r e c e que f u é arrancada y puesta en 
algunos a ñ o s de todo esto! Don A n - Anido el que d e b e r á hacer esas m í e - un a l tar de f}l igrana) del que b r c . 
d r é s — ¿ r e c o r d á i s l a c é l e b r e le tra H . vas elecciones generales . tan aure61as, y que la c las idad del 
con que é s t e s u s c r i b í a sus c a r i a s po- Y o incl ino ' a cabeza, a f i rmat iva- medio d í a que orig inaba el mi lagro 
l í t i c a s ? — e r a u n hombre asaz ata- I mente. E l s e ñ o r T o n e s B e l e ñ a ^ en de la t r a n s f i g u r a c i ó n , se q u e d ó pa-
reado. A lgunas veces don J o s é L u i s i tanto, s o n r í e . . . 
de Torres B e ' e ñ a e s c r i b í a l a crón*- j De una forma u otra supongamos 
ca siguiendo u n c a r t a b ó n por a q u é l constituido el Par lamento . Imagine-
trazado; c r ó n i c a que ademas t o m a - | se usted la s e s i ó n de a p e r t u r a . 
— I m a g i n a d a , querido T o r r e s B e -
l e ñ a . 
— A n t e ose Par lamento compare-
c e r á n P r i m o de R i y e r a y el Direc-
torio. L a labor de este organismo se-
r á sometida a l a c o n s i d e r a c i ó n de 
ba d e s p u é s e l I lus tre Mellado, ado-
b á n d o l a con las sales de su erudi -
c i ó n . . . P i n n a b a H . t a m b i é n . ; E s 
por lo tanto é l , y como ya i n d i q u é a 
lo cimero, un camarada de r e d a c c i ó n . 
U n camarada .fovial, vivo de genio. 
ra s iempre en sus cabellos, en sus 
ojos, en sus manos, en las joyas do 
su pecho y en los pliegues de tu 
t ú n i c a ; se q u e d ó como cautivo, be-
s á n d o l a para s iempre con g ó t i c a s de 
luz como diamantes. 
tes nuevos, y hundirse en lontanan-
zas l u m i n o s a s . . . ¡ A m é r i c a y Cova-
donga fundidas en la mi sma aspira-
c i ó n , l lenas del mismo ideal , senta-
das bajo un ú n i c o laure l , todo en 
flor, todo en p e r f u m e . . . ! E l Papa 
l e v a n t ó el brazo e hizo una cruz 
en el aire, lenta y a m p l i a . . . 
- — ¡ Y o os b e n d i g o . . ! — e x c l a m ó . 
Y s a l i ó l a b e n d i c i ó n como paloma 
del fondo de sus j a r d i n e s . . . 
Y t a m b i é n supo A s t u r i a s del pro-
yecto, y quiso demostrar que le pla-
c ía , que estaba en su c o r a z ó n , que 
era un amor para el la. L o s i g u i ó con 
a f á n inagotable; lo a l e n t ó con mag-
! n í f i c o entusiasmo; lo c e l e b r ó con ge-
pronto de ingenio, y que conoce—por las C á m a r a s . S e r á c laro e s t á aproba-
sus luchas p o l í t i c a s y sus actnaioiones ; da r n su conjunto y en sus detalles. 
de abogado—bien a" detalle el pa^a 
do de l a v ida de E s p a ñ a . V ie jo re-
p ó r t e r é l e s c r u d i ñ a a d e m á s lo porve-
nir y s in duda ac ier ta a p r e d e c i r V . 
Y o le concedo un gran valer a sus 
pa labras . . . 
L a s dos razones que aoonan mi 
anterior d e c l a r a c i ó n — l a do la cami-
sa l impia—son estas, a f i rma el s e ñ o r 
Torres B e l e ñ a . Son estas dos: 
L a l a . Que el ¡Direc tor io ha veni-
do fun-ionando a l margen do l a L e y 
V de a l í, de los debates, s u r g i r á n 
los nuevos hombres po l í t eos y el in -
i iK'diatn Gobierno Const i tuc ional . 
— Y , demando yo, ¿ q u i é n s e r á el 
P r i m e r Pres idente del Conse jo? 
¿ E l Presidente del Consejo de Mi-
n i s tros? P r i m o de R i v e r a , t a l vez, 
seguramente. I m a g í n e s e usted el cur-
so de las sesiones. E l Par lamento re-
frenda su labor . B l P a r amento le 
a c l a m a un d í a y otro, a l t r a v é s de 
las sesiones de los debates. Y o asi 
¡ A y , si pudieran mucho estos c a - ¡ neroso elogio. Y a l part ir los dos ca-
n ó n i g o s c ó m o se a c r e c e r í a este teso- i n ó n i g o s que van de embajadores * 
TO, y se e m b e l l e c e r í a este lugar, y ; ese mundo, l l e v ó u n a mult i tud a dee- I 
se c o n v e r t i r í a Covadonga en centro ¡ pedirlos, y puso e ^ ^ ^ ^ 3 _ ^^f*8 | 
de romeros de l a fe, de l a patr ia . 
del estudio, del arte, de l a i l u -
s i ó n . . . ! Y los o y ó un a l t í s i m o pres-
tigio que conoce l a A m é r i c a e s p a ñ o -
la, y les dijo de esta suerte: 
— V a y a n ustedes a C u b a . . . ! 
A Cuba , a Puerto Rico, a la A r -
gentina, a donde quiera que haya u n ' r a z a d a de luz 
l a e x c l a m a c i ó n tr iunfa l , l l ena de im-
pulsos, y en todos los e s p í r i t u s el 
fuego, el ardor y l a e m o c i ó n . E s es-' 
ta una embajada formidable. Todas 
las adoraciones que suben a Cova-
donga desde la s i l l a del Papa, des-
de el trono del rey y desde el pue-
blo, van en ella confundidas como 
e s p a ñ o l , a donde quiera que haya 
un entusiasmo. A l m a que s a l i ó de 
As tur ia s , que f u é en peregrinaje por 
BUS val les y que s u b i ó a sus cumbre-
ras, es a lma donde vive Covadonga, 
F u n d a m e n t a l de l a M o n a r q u í a ; y pa- i lo espero. Y s i l a voluntad de l a n a - ¡ c o n alas, con sonidos, con perf li-
ra que todas sus resoluciones ad'quie-1 " ó " , representada a' l í , le exige que j m e s . . . ! A l m a que s a l i ó de E s p a -
r a n no solo- ol c a r á c t e r de cosa j u z - i c o n t i n ú e a l frente del Gobierno ¿ c ó 
gada sino que ostenten a d e m á s los n'o e S p e r a í de su patriotismo es 
atributos de cosas legalmente r e s n e l 
tas con fuerza de obligar, os f o r z ó 
so que los I lustres varones que h a n 
te ineludible sacr i f i c io? 
E s t o l leva, esto ofrece, esto re-
parte . . . V a a mostrar adoraciones; 
v a a buscarlas . Se quiere comple-
mentar la gloria de la historia di3 
un santuario con oros y con b n l l t » 
de grandeza. Y a l l á v a esta embaja-
da formidable a recordar esta histef-
ña , que b e b i ó en su manant ia l , que ¡ r ía , a mover las caracolas llenas d9 
se a b r e v ó en el fondo de su e s p í r i 
tu, es a lma donde t iembla C o v a -
— E s un s a ^ i f i c á o inevitable . C ía - donga como un sabor, un astro, una 
ro e s t á . P e r o yo digo: y ¿ n o puede | c a r i c i a . . . ! 
Nuestra his tor ia m á s pura e m p e z ó 
a q u í , en este hervor de montes y de 
echado sobre sus hombros l a enorme darse el caso de que los viejos poli-
labor de l a r e g e n e r a c i ó n de E s p a ñ a , ticos, grandes oradores, se hagan 
queriendo encauzar su v i ta l idad por i con su pa labra d u e ñ o s absolutos de 
derroteros nuevos, se presenten—co- ' ese nuevo P a r l a m e n t o ? 
mo a s í lo h a r á n en el o t o ñ o de 1925 j — j j ; i s v ie jas f iguras i ian muerto. 
—a1, ju ic io de unas Cortos, elegidas E l pueblo u,> pe .doua -a c o b a r d í a , 
constitucionalmente, p a r a someterse Ij(>s viejos p o l í t i c o s t e n í a n su tuerza 
al refrendo de las mismas; exponien-j en el engranaje e-ot toral , a m a ñ a d o i como venas sobre los campos m á s 
do ante esta r e p r e s e n t a c i ó n del pafs, por sus l u g a r t e n ente.; rura les , los | á r i d o s , reflejando los tonos de los 
la obra r e a l i z a d a ; y obteniendo de oaciques. E s t e ••caciquismo" h a sido 
la m i s m a , como es de esperar, un deshecho^ Y a no existe. E l pueblo 
Visto Bueno , o lo que es lo mismo | a d e m á s odia a los viejos p o l í t i c o s , 
un B i l l de i n d e m n i d a d . . . S u r g i r á n hombres nuevos. M a r t í n e z 
E l Directorio , con P r i m o de R i v e - Anido, subsecretario de C o b e r n a c i ó n , 
r a a l a cabeza, nos dice don J o s é y que de un modo directo ha de in-
tervenir en esas elecciones, tiene en 
esre punto ideas rom retas. Él ha es 
tmliado la vo untad «leí pa í s y la 
conoce b;en. E l d e s p u é s de ese estu-
dio minucioso, e s t á seguro de que el 
en el B a n c o L u i s , so s e n t a r á pues 
Azul . No hay duda. 
— ¿ Y l a segunda r a z ó n ? A'udo a 
la camisa l i m p i a . . . . 
— L a segunda es e s t a : — E l Gene 
r a l P r i m o de R i v e r a , nuevo D í ó g e - Pu^b o no quiere a los viejos p o l í t i 
nes desde el 13 de Sept iembre ,— « N i n g u n o de é s t o s , salvo r a n s i -
busca, u n hombre. E s t e hombre, que n ía s excepciones, v e n d r á a l P a r l a -
ha de reg ir l a actual regenerada Es-1 m e n t * M a r t í n e z Anido, en v is ta de 
p a ñ a , n a c e r á con el venidero P a r - I esos estudios, cas i cas i lo asegura, 
lamento. De esas futuras Cortes s u r - , E l conoce harto bien ya y de ante-
g i r á n los partidos, las personal ida- , mano l a vo luntad n a c i o n a ' . . . 
des, los jefes . . . 
E s t a m o s , como d e c í a m o s antes, en 
el comedor de l a G r a n P e ñ a . C e r c a 
de nues t ra m e s a m a s t i c a lento el G e -
neral L a c a l l e . E l G e n e r a l ATillegas 
actual f i sca l del Supremo y este otro 
dist inguido mi l i tar , fueron ayudan- j 
tes de l G e n e r a l A l f a u . E l Genera l F e - j 
Upe A l f a u , dominicano de n a c t m í e n - j 
to, hab la el á r a b e a l a p e r f e c c i ó n . | 
E l f u é uno de los m á s avisados cau-
dillos de l a guerra contra el moro. 
E l G e n e r a l A l f a u e n t r ó , lustros a t r á s 
en T e t u á n . . < 
— Y de Marruecos , ¿ q u é opina us -
ted, querido don J o s é L u i s ? 
— ¿ Q u i e r e usted que dejemos este 
punto p a r a m á s ade 'ante? Y o soy I 
amigo í n t i m o del G e n e r a l A l f a u . L e 
p r e s e n t a r é a este viejo mi l i tar . Bl 
le d i r á a usted, con detalles, u n a 
o p l n j ó n autor izada. Nosotros ¿ h a -
b l á b a m o s ? . . . . 
——Del Censo, de las nuevas elec 
clones, de l Par lamento . 
— B i e n . 
bosques, delante de la V i r g e n pe-
q u e ñ i n a que se alzaba en las rocas 
como un mimo. De aqu í surgieron 
las aguas, de aqu í se derrumbaron 
en torrente, de aqu í se derramaron 
cielos a lo largo de todos los er ia les . 
Aguas azules, de nube, l lenas de 
ruidos divinos, a poner escalofríos 
en l a sangre de g l ó b u l o s hispanos, 
a hab lar de una epopeya colosal que 
m a t ó una esclavitud, a evocar estí 
c í r c u l o de montes y a decir con 
palabra conmovida: 
— ¡ A q u í f u é . . . ! 
A q u í f u é , a l pie de esta roca, en 
medio de estos b r e ñ a l e s , bajo la 
majes tad de esta e s p e s u r a . . . Aquí, 
donde la V i r g e n p e q u e ñ i n a que e8 
toda como una luz, vuelve los ojos 
a A m é r i c a llenos de c lar idad y sua-
vidad. . _ 
! f £ ¡ l * c - C A B A L . 
de sus grandezas y no u n panegir is ta 
asaxaruiao ü e sus gobernamos _ . . . . 
rci-uoue usted este poco ue h i s tor ia 
int ima, l 'e io ¡ h e a q u í un programa 
de v ida ! l 'or eso, aunque uuu^ho a 
M é j i c o en v iaje de descanso, de pia- j 
ccr , no o l v i u a r é u n momento mi i . i o b l i g a c i ó n de patr iota; y tanto en 
.Méjico como en C u b a he de mostrar-
me propicio a actual*, d e s i n t e r e s a ü a -
m e m e en pro de esos ideales. 
— B i e n , quer ido T o r r e s B e l e ñ a , 
¿ q u é opina usted—usted que h a cou-
VÍVIÜO con fs. -U. (nas eii ieros, u i t i -
inameitto —^ q u é opina usted del 
R e y ? . . . 
( E l s e ñ o r T o r r e s B e l e ñ a se rasca 
la cabeza) . 
D E F U N C I O N E S 
E L D I P U T A D O Sr . T o r r e s B e l e ñ a 
p a s a r á por C u b a 
Voy n adelantar les a h o r a una bue-
na notic ia . E l diputado s e ñ o r don Jo-
s é L u i s de T o r r e s B e l e ñ a p a s a r á 
pronto por C u b a . E l e m b a r c a r á e l SO 
de ju l io , en e l "Alfonso" p a r a Mé-
j ico donde s u hermano R a f a e l tiene 
grandes negocios en m a r c h a . E n la | 
H a b a n a , c iudad que a n h e l a conocer, 
se d e t e n d r á unos d í a s . 
— ¿ D a r á osted a l l í a lgunas confe-
r e n c i a s ? ( T o r r e s B e l e ñ a as i ente ) . 
¿ S o b r e q u é t e m a s ? . . . 
— O j e a d a s de polít'-ca retrospecti-
va e s p a ñ o l a y a n á l i s i s de las fuer-
zas productoras de l a n a c i ó n , en su 
corre a e f ó n con H i s p a n o A m é r i c a . Y o 
pertenezco, nos dice el s e ñ o r Torres , , 
„ , - \ r- tx tv. % < . . . . de ser nmo, s i g u i ó estudiando, aun-Be leua , a l a l n i ó n lb?ro A m e r i c a n a ! j , , ^ I* , , # i CM „ I que variando los l ibros de texto 
desde su fundar ion . Siempre como • 
soldado de f i l a ! No he querido nun-
ca ocupar puestos altos en la Direc-
t i va . P e r o a l a par no perdono j a - , , 
m á s o c a s i ó n de luchar por I * expan-! ( , iar ias audiencias , los continuos via-
D E F L M C I O N D E L R E Y 
— ¿ M i d e f i n i c i ó n doi R e y ? E l 
R e y . . . 
l iueno, dice a modo de exordio, no 
importa mi amistad persomu. m» 
a d h e s i ó n ni m i grat i tud a l Monar-
ca, iodo esto es cierto y esto ouro 
que voy a mani ie s tar le t a m b i é n . E s * 
tas palabras son s inceras y francas , 
s in sombra de a d u l a c i ó n . . . 
D o n Alfonso X I I I es h o y — c r é a l o 
usted—el pr imer estadista de E u r o -
pa: desde n i ñ o a p r e n d i ó a es tudiar; 
y R e y , < uauuo ap Mías l iaoia uejauu 
Pues a l c e ñ i r l a corona s u s t i t u y ó los 
libros por hombres; e s t u d i ó entonces 
en e l c o r a z ó n de los hombres . . . L a s 
¿ C u á n t a s veces se h a quitado el s i ó n de esos i d e a es. H a b l a r é . E s mi * í e s ' el inquir ir el pasado y e l presen-
s e ñ o r C i d r e los í e n t e s , p a r a l impiar- dcber, en g r a c i a a mi patr ia y a m i : ^ de cuantos a é l se lo acercaban, el 
los con meticuloso esmero? No po- R e v . ¡ d i s c r e t o examen a que s o m e t í a a los 
d r í a responder a esta pregunta con Vo sov i d ó l a t r a de mi patria . He por ~u presencia desfi laban y es-
p r e c i s i ó n , f i c h a s . A h o r a e s t á de querido y quiero a d e m á s can delirio Peclalmente, e l seguir viviendo el 
nuevo el querido m u n í c i p e en esa £ K e v . que me ha colmado siempre, pimiento europeo, mundia l , en to-
misma o p e r a c i ó n . E s que no ve da-1 olvidando mis modestos o r í g e n e s , d é í 0 * ! ^ etn l*s cofn(lui«tas 
honores y de afectos. He s í l o c a t o r . | d e V ^ í * ' 5a ^ í i í S S Í ^ f S ™ 
ce a ñ o s d iputado por el mismo dis . ! arrol lo de los grandes m entos, como 
írttó. E l d is tr i to de Algee iras . Y h é . * ^ ' " f ^ ^ ^ í ^ J " 
l imitado toda m i a c t u a c i ó n p o l í t i c a 
re é l tampoco en este magno pro-
blema de Marruecos? 
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E l censo no e s t a r á listo hasta Jos pirado n u n c a a l m á s ins^gnificant 
primeros meses del p r ó x i m o a ñ o *de puesto p ú b l i c o . H e rehusado, y he 
1935, me dice T o r r e s B e l e ñ a . Con « H f t > c U l u r d o e l honor, propuesto por mis 
te Censo se h a r á n las p r i m e r a s elec- j i e p reser ta dos, de so l ic i tar para m í 
clones munic ipales . E i nuevo E s t a - ! condecoraciones oficiales. M e bas-
tuto Munic ipa l e s t á confeccionado t a n , exc lama con noble orgullo el se-
terari-as, hacen de nuestro monarca , 
es decir, han hecho, u n hombre ad-a ser e l procurador en Cortes de los ^ 7 ' • 
pueblos i u e representaba. No he as-1'"^fb^me"tHe capacitado para el es-
i ñ e  i ignif ica te de t o d o « los Problemas de la 
v ida. 
Y o quiero poner en un rea l aprie-
to a l s e ñ o r T o r r e s B e l e ñ a . Y le in-
terrogo: 
— P e r o el R e y ¿ n o fh-maba Jos 
por e l s e ñ o r Ca lvo Sotelo, u n d i s c í p u - ñ o r do T o r r e s B e l e ñ a , las icruces que,; Rea les Decretos con esos viejos po-
l í t i c o s , hoy execrados? ¿ Q u e opina 
usted de esto. 
— S i usted se lo preguntara a l Mo-
lo del I lustre don Antonio M a u r a . . . ^ , . ^ 1 ^ a m i ia]y0r p e r i o d í s t i c a , obtu-
Bien. B l censo e s t a r á l isto en los j Ve en dos de las c a m p a ñ a s del R l f . 
prtmefros meses del p r ó x i m o a ñ o . L a s > a d a obtuve de l favor oficial , en e l 
elecciones t e n d r á n l u g a r en l a p r i m a - anter ior r é g i m e n , y nada he de sollt! nanea, yo sé bien lo que le respon-
vera de 1925. E leg idos !os munic i 
p íos , e s t a r á entonces efl Director io 
pn condiciones de convocar el p a í s a 
elecciones generales . L a fecha p a r a 
este acontecimiento e s t á subordina-
da a esto otro: que e l Director io con-
sidere que h a terminado o que debe 
terminar y a su labor. E s decir , que 
c i tar tampoco del presente. E s t e sa 
be b i e n — / do a l D irec tor io—que 
yo, sin e s t í m u l o s de orden materia1, 
n i remunerac iones , que son innece-
sar ias , e s t a r é s iempre dispuesto a l u -
char , dentro y fnera de E s p a ñ a , por 
el esplendor de nues tra p a t r i a s ien-
do s iempre el vocero desinteresado 
doria Don Alfonso. 
— ¿ Q u é ? 
— P u e s lo que le ha contestado ya 
a a lguien que yo sé . E s t o : 
*'—No he podido torear m á s que 
con m i cuadr i l l a . . ." 
L . F R A U M A R S A L . 
M a d r i d , mayo 1934. 
R e l a c i ó n de las Defunciones ano-
tadas jiyer d í a 4 de Junio de 1924. 
A n g e l a Mares , 'raza blanca, l * 
a ñ o s , Covadonga, Apendic l t i s . 
F e r n a n d o fPardo, raza blanca, 5 
meses, Santa María 4, I n f e c c i ó n In* i 
t e s t ina l . 
A n g e l a Ramos , r a z a blanca, Sí 
a ñ o s , Zequeira 3, Tuberculosis Pul" Í 
m o n a r . 
J o s é G u e r r a , raza blanca, 47 añoí ^ 
Hospit/ . l C . Garc ía , T e r n i a inginal.r 
F r a n c i s c o Garc ía , r a z a blanca, 25 
a ñ o s , Hospita l C . Garc ía , Epuíepsls 
M á x i m o Garc ía , r a z a blanca, 6' | 
a ñ o s , Hospi ta l C , G a r c í a , Trauma' 
t l s íno c a í d a . 
L i r i a M a r ó , r a z a blanca, 3 añoí, 
Hospita l Municipal , Traumatismo 
aplasto. 
Bernardo Ani l lo , r a z a blanca, 1* 
a ñ o s . Dependientes, 
Domingo Moreno, r a z a blanca, 51 ¡ 
a ñ o s , L a B e n é f i c a , C á n c e r de la boca 
Miguel G o n z á l e z , r a z a blanca, 71 
a ñ o s . L a B e n é f i c a . Ar ter io escle-
rosis . 
Zofia Hormaza , raza blanca, - 1116 
ses, Buenos Aires sin numero, 11' 
f e c c i ó n intest inal . 
Pedro Caballero, raza blanca, ! • 
meses, Paz 3, T o v i n t i c c l ó n . 
^ Pedro Bassave, raza blanca, 6* 
a ñ o s , 9 entre I y G A n g i n a de pecho. 
Angel Jorrer , r a z a blanca, 32 años 
Hospita l C . Garc ía . Cas tro enteritis-
Duty Geduc, raza blanca, 40 año» 
Hospital C . Garc ía , Miocardit is . 
J u a n a Ganlano, raza uqgra, 7! 
a ñ e s . Hospital C . Garc ía , Miocarditis 
Mercedes A r g u d í n , r a z a blanca. 
6 meses, Calle 16 n ú m e r o 12, Gas-
tro enterit is . 
A r m a n d o Lozano, raza amarill*» 
un a ñ o , C r u z del Padre , Castro eQ' 
ter i t i s . 
70 a ñ o s , Cal le F n ú m e r o 5 2, AJteriO 
esclerosis . 
Dolores B a u n a , r a z a blanca, 25 
años , Hospital Municipal,^ Metroflal-
plngit ls . 
Gladp Macp, r a z a amar i l l a . 25 
a ñ o s , J e s ú s del Monte 301, Miocar-
dit is , 
J o s é López , raza blanca, 5 2 afios. 
R o d r í g u e z 2, Mal de B r ^ b t . • J 
Hoy Chong Ching , r a z a amarlll»» 
38 a ñ o s , San N i c o l á s 12, 'Enterltl* 
c r ó n i c a , " 
Manuel Copa Castro , raza blanca» 
8 meses, 15 y 26, vedado, Enter i t i* 
in fant i l . « 
A m a l i a N ú c e z , r a z a blanca, 
a ñ o s . Cerro 440, C á n c e r del ovario . 
Antonio Dqmtnguez, r a z a blanca* 
3 meses, F a c t o r í a 86-A, E c l a m p s i a . 
Olga T r u t e r , r a z a blanca, 6 añoS< 
Chaple 14, A n e m i a a g u d a . 
